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Alkusanat
Ammattiluokitus on Tilastokeskuksen vah­
vistama luokitusstandardi, jonka ensisijaise­
na tarkoituksena on parantaa väestön am­
mattirakennetta kuvaavien tilastojen vertai­
lukelpoisuutta, niin kansainvälisesti kuin 
Suomessakin. Luokitusta voidaan käyttää 
muissakin kuin tilastollisissa tietojärjestel­
missä.
Ammattiluokitus 1997 perustuu Kan­
sainvälisen työjärjestön, ILO:n maailman­
laajuiseen ammattiluokitukseen, ISCO- 
88:aan. Euroopan unioni, EU on laatinut 
tämän pohjalta oman eurooppalaisen versi­
on, josta käytetään lyhennettä ISCO- 
88/COM. Sitä tulee käyttää raportoitaessa 
tilastotietoja EU-maista EU:n tilastotoimis­
toon, Eurostat:iin, koskien palkkatilastoja, 
työvoimatutkimusta ja väestölaskentoja.
Tilastokeskus julkaisee ammattiluokituk­
sen hakemiston ensimmäisen tarkistetun 
laitoksen helpottamaan ammattitiedon 
koodausta. Hakemisto täydentää Ammatti- 
luokitus 1997 -pääjulkaisua, jossa esitetään 
luokituksen rakenne ja luokkien määritel­
mät. Hakemisto sisältää noin 9 471 hakusa­
naa eli ammattinimikettä aakkosjärjestyk­
sessä. Hakusanat esitetään myös systemaat­
tisessa eli luokkien numerotunnuksen mu­
kaisessa järjestyksessä. Ammattinimikkeen 
edessä oleva tunnus kertoo nimikkeen am- 
mattiluokan. Nimikkeen jälkeen sulkuihin 
merkitty tunnus kertoo vastaavan so­
sioekonomisen aseman luokan. Sosioekono­
misen aseman päättelyyn vaikuttaa se käyte­
täänkö vuoden 1997 ammattiluokitusta vai 
edellistä, vuoden 1987 ammattiluokitusta. 
Syynä tähän on se, että ammattiluokituksen 
luokitteluperiaatteet ovat muuttuneet oleelli­
sesti. Eurostatin toimesta ollaan valmistele­
massa uutta eurooppalaista standardia so­
sioekonomisen aseman luokitukseksi - a har­
monised European socio-economic classifica­
tion, SEC. Sen valmistuttua Tilastokeskus 
harkitsee suomalaisen standardin uudistamista 
vuonna 2000.
Tilastokeskuksen luokituspalvelut-yksikkö 
ja elinolot-yksikössä Pasi Markelin, puhelin 
09-1734 2290, telefax 09-1734 3264, ottavat 
mielellään vastaan ehdotuksia luokituksen ke­
hittämiseksi.
Ammattiluokitus -käsikirjoja myy Tilasto­
keskuksen julkaisujen myynti, puhelin 
09-1734 2011, telefax 09-1734 2500. Am­
mattiluokituksen nimikkeistöä - siis luokkien 
nimiä ja tunnuksia - luokkien määritelmiä, ha­
kemistoa sekä muunnosavaimia myydään 
myös levykkeillä. Näiden tuotteiden myynnis­
tä luokituspalvelut-yksikössä vastaa Anne 
Väänänen, puhelin 09-1734 2243, telefax 
09-1734 2291.
Helsingissä, 1. joulukuuta 1999
Kari Suokko 
Anne Väänänen
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Aluehoitaja (myymälä) (41)
12292 A-klinikan johtaja (31)
8253 Aaltopahvikoneen rullamies (52,54)
8253 Aaltopahvikoneenhoitaja (52,54)
8211 Aarporaaja (52,53)
8211 Aarporakoneenkäyttäjä (52,53)
24522 AD (mainostoimisto) (24,34)
3429 AD-assistentti (23,42)
24522 AD-suunnittelija (mainostoimisto) (24,34) 
8276 Adanttipurkaja (sokeritehdas) (52,53)
8276 Adanttitäyttäjä (sokeritehdas) (52,53)
8123 Adusoija (52,53)
3475 Aerobic-ohjaaja (24,34)
3475 Aerobic-opettaja (24,34)
3421 Agentti (23,42)
3421 Agentuuriliikkeen harjoittaja (23,42)
32121 Agrologi (41)
3213 Agrologi (neuvontatyö) (23,41)
22131 Agronomi (24,32)
9330 Ahtaaja (53,54)
4133 Ahtausliikkeen esimies (42)
4133 Ahtausteknikko (42)
4133 Ahtaustyönjohtaja (42)
9330 Ahtaustyöntekijä (53,54)
8231 Aihiontarkastaja (kumiteollisuus) (52,53)
8232 Aihionvalmistaja (muoviteollisuus) (52,53) 
4133 Aikataulunlaskija (liikenne) (42)
4133 Aikataulunsuunnittelija (liikenne) (42)
23511 Aikuiskouluttaja (24,33)
24702 Aikuiskoulutusasiamies (32)
12291 Aikuiskoulutusjohtaja (31)
12291 Aikuiskoulutusosaston johtaja (31)
12291 Aikuiskoulutusosastonjohtaja (31)
4115 Aikuiskoulutussihteeri (23,42)
23219 Aineenopettaja (peruskoulu) (33)
4131 Ainesvaraaja (varasto) (41)
4133 Ajojärjestelijä (tieliikenne) (42)
4133 Ajojärjestäjä (tieliikenne) (42)
5161 Ajomestari (palolaitos) (54)
4133 Ajomestari (tieliikenne) (42)
8312 Ajomestari (VR) (54)
8331 Ajomies (metsätyö) (12,51)
7231 Ajoneuvoasentaja (23,52,53)
7241 Ajoneuvojen sähköasentaja (23,52,53)
2145 Ajoneuvojen testauspäällikkö (24,32)
8324 Ajoneuvonkuljettaja (tavaraliikenne) (23,54) 
8333 Ajoneuvonosturinkuljettaja (53,54)
7437 Ajoneuvoverhoilija (23,52,53)
8324 Ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja (23,54)
3120 Ajonselvittäjä (atk) (23,42)
3120 Ajonvalmistelija (atk) (23,42)
2131 Ajosuunnittelija (atk) (24,32)
9210 Ajuri (hevos-) (53)
3431 Akateeminen sihteeri (42)
8282 Akkuasentaja (52,53)
8282 Akkuhuoltaja (52,53)
7241 Akkuhuoltamon hoitaja (23,52,53)
8282 Akkulataaja (52,53)
8282 Akkutyöntekijä (akkujen valmistus) (52,53)
3474 Akrobaatti (24,34)
2121 Aktuaari (matematiikka) (24,32)
2122 Aktuaari (tilastoala) (24,32)
7134 Akustikko (23,52,53)
61511 Akvaariokalojen kasvattaja (12,11)
12291 Ala-asteen koulun rehtori (31)
2331 Ala-asteen luokanopettaja (33)
2331 Ala-asteenopettaja (33)
8141 Alamies (saha tms.) (52,53)
7221 Alasinseppä (23,52,53)
5210 Alastonmalli (23,54)
01106 Alikersantti (82)
2432 Alikirjastonhoitaja (34)
3141 Alikonemestari (alus) (34)
3115 Alikonemestari (kiinteistön kunnossapito) (23,41) 
3115 Alikonemestari (konetekniikka) (23,41)
3115 Alikonemestari (lämpökeskus) (23,41)
3115 Alikonemestari (sairaala) (23,41)
3115 Alikonemestari (telakka) (23,41)
3115 Alikonemestari (voimalaitos) (23,41)
01101 Aliluutnantti (31)
7413 Alimeijeristi (23,52,53)
8251 Alistaja (painokone) (52,54)
11101 A livaltiosihteeriisi)
24461 Alkoholisti- ja irtolaishuollontarkastaja (34) 
32221 Alkoholitarkastaja (41)
52202 Alkon myyjä (23,42)
8121 Allasmies (metallisulatto) (52,53)
7322 Aloittaja (lasikone, lasinpuhallus) (23,52,53) 
34151 Alue-edustaja (myynti) (42)
32122 Alue-esimies (metsätalous) (23,41)
2142 Aluearkkitehti (24,32)
8150 Aluehoitaja (kemian prosessityö) (52,53)
34192 Aluehoitaja (myymälä) (41)
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Annostelija-ruoanjakaja (23,54) _________ ________  __ __ Aakkoshakemisto
42232 Aluehälytyskeskuksen hoitaja (43)
12299 Aluejohtaja (31)
1225 Aluejohtaja (hotelli) (31)
1228 Aluejohtaja (jätehuolto) (31)
1224 Aluejohtaja (kauppa) (31)
1226 Aluejohtaja (kuljetus) (31)
1221 Aluejohtaja (maa- ja metsätalous) (31)
1223 Aluejohtaja (rakennusala) (31)
1225 Aluejohtaja (ravintola) (31)
1222 Aluejohtaja (teollisuus) (31)
1226 Aluejohtaja (tietoliikenne) (31)
11102 Aluejohtaja (valtio) (31)
1226 Aluejohtaja (varastointi) (31)
1227 Aluejohtaja (yrityspalvelu) (31)
11101 Aluekehitysneuvos (31)
1237 Aluekehityspäällikkö (31)
24702 Aluekehityssihteeri (32)
24702 Aluekehityssuunnittelija (32)
12299 Aluekeskuksen johtaja (31)
1227 Aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu)) (31) 
1237 Aluelaboratorion johtaja (31)
8150 Aluemestari (kemian prosessityö) (52,53) 
22132 Aluemetsänhoitaja (24,32)
34151 Aluemyyjä (42)
1233 Aluemyyntijohtaja (31)
34151 Aluemyyntipäällikkö (42)
22132 Alueneuvoja (metsätalous) (24,32)
3229 Aluenuorisosihteeri (23,44)
12299 Aluepäällikkö (31)
12294 Aluepäällikkö (lehdistö) (31)
1221 Aluepäällikkö (metsäala) (31)
34151 Aluepäällikkö (myynti) (42)
12294 Aluepäällikkö (radio, tv) (31)
11102 Aluepäällikkö (valtio) (31)
12291 Aluerehtori (31)
3412 Aluesihteeri (vakuutuslaitos) (23,42) 
24702 Aluesuunnittelija (kunta) (32)
3412 Aluetarkastaja (vakuutuslaitos) (23,42)
32122 Alueteknikko (metsätalous) (23,41)
24512 Aluetoimittaja (lehdistö) (24,34)
24702 Aluetutkija (32)
32122 Aluetyönjohtaja (metsätalous) (23,41)
5169 Aluevalvoja (retkeilytoiminta) (23,54) 
5169 Aluevartija (23,54)
52203 Aluevastaava (erikoismyyjä) (23,42) 
52202 Aluevastaava (myyjä) (23,42)
34192 Aluevastaava (myymälä) (41)
3142 Aluksen päällikkö (23,34)
8253 Alumiinipaperinvalmistaja (52,54)
3442 Alv-neuvoja (42)
24311 Amanuenssi (arkisto) (34)
2432 Amanuenssi (kirjasto) (34)
2229 Amanuenssi (kliinillinen) (24,34)
23103 Amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu) (33)
5161 Ambulanssimies (palolaitos) (54)
32313 Ambulanssinkuljettaja (23,44)
01101 Amiraali (31)
23222 Ammatinopettaja (amm. oppii.) (33)
23222 Ammatinopettaja (kone- ja metallityöt) (33) 
23222 Ammatinopettaja (puutyöt) (33)
24451 Ammatinvalinnanohjaaja (psykologi) (24,32) 
24451 Ammatinvalintapsykologi (24,32)
23222 Ammattiaineiden lehtori (33)
23222 Ammattiaineiden opettaja (amm. oppii.) (33) 
24194 Ammattiasiainsihteeri (järjestö) (23,34)
1316 Ammattiautoilija (21,22)
31521 Ammattien terveystarkastaja (41)
11101 Ammattikasvatusneuvos (valtio) (31)
24701 Ammattikasvatustarkastaja (valtio) (32)
12291 Ammattikoulun apulaisrehtori (31)
12291 Ammattikoulun rehtori (31)
23222 Ammattikoulun työnopettaja (33)
23222 Ammattikoulunopettaja (amm. oppii.) (33)
12291 Ammattikurssikeskuksen rehtori (31)
23222 Ammattikurssiopettaja (amm. oppii.) (33) 
3143 Ammattilentäjä (siviili-ilmailu) (23,34)
7233 Ammattimies (sairaala ym.) (23,52,53)
7216 Ammattisukeltaja (pelastustyö ym.) (23,54)
3475 Ammattiurheilija (24,34)
8150 Ammoniakinkeittäjä (52,53)
8222 Ampumatarviketyöntekijä (52,53)
2144 Analogi (elektron. ja informaatiotekn.) (24,32) 
7344 Analyysilaborantti (valokuvaus) (52,54)
2113 Analyytikko-kemisti (24,32)
22212 Anestesia-apulaislääkäri (24,34)
22212 Anestesialääkäri (24,34)
22303 Anestesian erikoissairaanhoitaja (23,34) 
22212 Anestesiaosastolääkäri (24,34)
22211 Anestesiaylilääkäri (24,34)
8251 Aniliinipainaja (52,54)
3120 Animaatio-operaattori (23,42)
24552 Animaattori (24,34)
5123 Annostelija (kahvila, ruokala) (23,54)
8274 Annostelija (makeisteollisuus) (52,53)
91322 Annostelija (suurtalous, ravintola) (23,54) 
91322 Annostelija-ruoanjakaja (23,54)
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Aakkoshakemisto Apulaispoliisimestari (41)
8112 Anodimies (52,53)
8112 Anodisoija (52,53)
3143 Ansiolentäjä (23,34)
8262 Antelija (kutomoteollisuus) (52,53)
7245 Antenniasentaja (23,52,53)
2442 Antropologi (24,32)
8266 Anturantekijä (52,53)
1314 Apteekin johtaja (21,22)
2224 Apteekinhoitaja (24,34)
2224 Apteekinhoitaja (sairaala) (24,34)
1314 Apteekkari (21,22)
5139 Apteekkiapulainen (54)
11101 Apteekkineuvos (valtio) (31)
3228 Apteekkitavarat hoitaja (42)
2224 Apteekkitavaroin keskusvarastonhoitaja 
(24,34)
01105 Apu- ja vartiomies (puolustuslaitos) (44) 
51211 Apuemäntä (suurtalous) (23,41)
32311 Apuhoitaja (23,44)
2340 Apukoulun johtajaopettaja (24,33)
12291 Apukoulun rehtori (31)
2340 Apukoulunopettaja (24,33)
8262 Apukutoja (52,53)
4133 Apulaisajomestari (42)
31442 Apulaisasemapäällikkö (VR) (41)
2429 Apulaisasiainvalvoja (24,34)
2429 Apulaisasiamies (lainopillinen) (24,34) 
3460 Apulaisasuntolanhoitaja (23,44)
51211 Apulaisemäntä (suurtalous) (23,41)
2111 Apulaisfyysikko (24,32)
1231 Apulaishallintopäällikkö (31)
1235 Apulaishankintapäällikkö (31)
1232 Apulaishenkilöasiain päällikkö (31)
1232 Apulaishenkilöstöpäällikkö (31)
1143 Apulaisjohtaja (järjestö) (31)
12299 Apulaisjohtaja (kunta) (31)
12292 Apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos) (31)
1222 Apulaisjohtaja (teollisuus) (31)
1142 Apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö) (31) 
11101 Apulaisjohtaja (valtio) (31)
1210 Apulaisjohtaja (yritys) (31)
1239 Apulaiskaavoituspäällikkö (31)
2411 Apulaiskamreeri (23,34)
4115 Apulaiskanslisti (23,42)
31522 Apulaiskatsastusmies (moottoriajoneuvot) 
(41)
2142 Apulaiskaupunginarkkitehti (24,32)
2148 Apulaiskaupungingeodeetti (24,32)
11103 Apulaiskaupunginjohtaja (31)
2429 Apulaiskaupunginlakimies (24,34)
1221 Apulaiskaupunginpuutarhuri (31)
11103 Apulaiskaupunginsihteeri (31)
2113 Apulaiskemisti (24,32)
2444 Apulaiskielenkääntäjä (24,34)
3433 Apulaiskirjanpitäjä (23,42)
2432 Apulaiskirjastonhoitaja (34)
2432 Apulaiskirjastonjohtaja (34)
34191 Apulaiskonttorinhoitaja (posti) (41)
11101 Apulaiskouluneuvos (31)
23511 Apulaiskoulutuspäällikkö (24,33)
1226 Apulaiskuljetuspäällikkö (31)
11103 Apulaiskunnanjohtaja (31)
24702 Apulaiskunnansihteeri (32)
24461 Apulaislastenvalvoja (34)
5131 Apulaisleikinohjaaja (23,44)
12293 Apulaisliikuntatoimen johtaja (31)
1231 Apulaisluottopäällikkö(31)
32313 Apulaislääkintävahtimestari (23,44)
22213 Apulaislääkäri (24,34)
2148 Apulaislääninmaanmittausinsinööri (24,32) 
24701 Apulaismerenkuluntarkastaja (valtio) (32)
12299 Apulaisneuvottelupäällikkö(kunta)(31)
1142 Apulaisneuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)
(31)
2421 Apulaisnimismies (24,34)
23102 Apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu) (33)
2222 Apulaisosastonhammaslääkäri (24,34)
24463 Apulaisosastonhoitaja (sosiaaliala) (23,34)
22302 Apulaisosastonhoitaja (terveydenhuolto) (34) 
1224 Apulaisosastopäällikkö (kauppa) (31)
1239 Apulaisosastopäällikkö (kunta) (31)
52202 Apulaisosastopäällikkö (myymälä) (23,42)
1231 Apulaisosastopäällikkö (taloushallinto) (31)
1222 Apulaisosastopäällikkö (teollisuus) (31)
11102 Apulaisosastopäällikkö (valtio) (31)
5161 Apulaispalomestari (54)
2149 Apulaispalopäällikkö (24,32)
3151 Apulaispalotarkastaja (41)
24701 Apulaispelastustarkastaja (32)
8264 Apulaispesulanhoitaja (52,53)
2148 Apulaispiiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24,32)
1221 Apulaispiiripäällikkö (metsätalous) (31)
11102 Apulaispiiripäällikkö (valtio) (31)
3450 Apulaispoliisimestari (41)
S  Tilastokeskus
Artisti (sirkus) (24,34) Aakkoshakemisto
24701 Apulaispoliisitarkastaja (valtio) (32)
23101 Apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto) (33) 
5161 Apulaispumppumestari (palolaitos) (54)
61122 Apulaispuutarhuri (41)
11102 Apulaispäällikkö (valtio) (31)
11102 Apulaispääsihteeri (valtio) (31)
24702 Apulaisrakennustarkastaja-ammattientarkastaja
(32)
1225 Apulaisravintolapäällikkö (31)
12291 Apulaisrehtori(31)
2411 Apulaisreviisori (23,34)
1226 Apulaissatamakapteeni (31)
1226 Apulaissatamapäällikkö (31)
2114 Apulaisseismologi (24,32)
1239 Apulaisseutukaavajohtaja (31)
4115 Apulaissihteeri (23,42)
24701 Apulaissihteeri (yliopistot, korkeakoulut) (32)
12292 Apulaissosiaalijohtaja (31)
12292 Apulaissosiaallpäällikkö (31)
24701 Apulaissuunnittelija (valtio) (32)
24702 Apulaissuunnittelupäällikkö (32)
2141 Apulaistalonrakennuspäällikkö (24,32)
1231 Apulaistalousjohtaja (31)
1231 Apulaistalouspäällikkö (31)
24701 Apulaistarkastaja (valtio) (32)
1231 Apulaistarkastuspäällikkö (31)
31122 Apulaistiemestari (23,41)
11102 Apulaistoimistopäällikkö (valtio) (31)
1210 Apulaistoimitusjohtaja (yritys) (31)
3442 Apulaistullitarkastaja (42)
24701 Apulaistutkija (valtio) (32)
2442 Apulaistutkija (yhteiskuntatieteet) (24,32)
32122 Apulaistyönjohtaja (metsätalous) (23,41)
5163 Apulaisvartlopäällikkö (vankila) (44)
24702 Apulalsveroaslamies (32)
11102 Apulaisverojohtaja (31)
3442 Apulaisverosihteeri (42)
3139 Apulalsvlestipäälllkkö (23,44)
1210 Apulaisyhteistyöjohtaja (31)
1239 Apulaisyleiskaavapäällikkö (31)
2222 Apulaisylihammaslääkäri (24,34)
22301 Apulalsyllhoitaja (34)
22211 Apulaisylilääkäri (24,34)
8340 Apulämmittäjä (laiva) (54)
9330 Apumies (auton) (53,54)
7311 Apuneuvoteknikko (23,52,53)
23222 Apuopettaja (amm. oppii.) (33)
8
8141 Apusahaaja (52,53)
8141 Apusahuri (52,53)
8223 Apusinkittäjä (52,53)
8121 Apusulattaja (metallisulatto) (52,53)
24702 Apusuunnittelija (32)
8141 Apusärmääjä (52,53)
9320 Aputyömies (53,54)
9313 Aputyömies (talonrakennus) (53)
32122 Aputyönjohtaja (metsätalous) (23,41)
9320 Aputyöntekijä (53,54)
8124 Aputyöntekijä (langan- ja putkenveto) (52,53)
8122 Aputyöntekijä (valssilaitos) (52,53)
7311 Apuvälineiden valmistaja (23,52,53)
7311 Apuvälinemekaanikko (23,52,53)
24702 Aravatarkastaja (32)
2442 Arkeologi (24,32)
8143 Arkinvastaanottaja (paperiteollisuus) (52,53) 
24311 Arkistoamanuenssi (34)
4141 Arkistoapulainen (44)
4141 Arki stoavustaj a (44)
4141 Arkistoija (44)
4141 Arkistojärjestäjä (44)
4141 Arkistokonttoristi (44)
3131 Arkistokuvaaja (23,44)
4141 Arkistomestari (valtionarkisto) (44)
4141 Arkistoneuvoja (44)
11101 Arkistoneuvos (31)
24311 Arkistonhoitaja (34)
3120 Arkistonhoitaja (atk) (23,42)
24311 Arkistonjohtaja (34)
24311 Arkistopäällikkö (34)
24311 Arkistosihteeri (34)
24311 Arkistotarkastaja (34)
3131 Arkistovalokuvaaja (23,44)
4141 Arkistovirkailija (44)
7341 Arkkiasemoija (52,54)
8143 Arkkileikkurinhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
24601 Arkkipiispa (34)
2141 Arkkitehti (talonrakennus) (24,32)
12299 Arktisen keskuksen johtaja (31)
8284 Armeeraaja (kaapelitehdas) (52,53)
3229 Aromaterapeutti (23,44)
9111 Arpojenmyyjä (23,54)
24522 Art director (mainostoimisto) (24,34)
7422 Artesaani (puuala) (23,52,53)
7433 Artesaani (vaatetusala) (23,52,53)
3474 Artisti (sirkus) (24,34)
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Aakkoshakemisto Asiainhoitaja (valtio) (32)
9111 Arvanmyyjä (23,54)
3417 Arvioija (taide-esineiden) (44)
3417 Arvioimismies (taide-esineiden) (44)
3442 Arvoni isäveroneuvoja (42)
3442 Arvoni isäverotarkastaja (42)
3442 Arvonlisäverovirkailija (42)
3411 Arvopapereidenväl ittäjä (23,34)
41421 Arvopostinhoitaja (54)
24512 Arvostelija (taide, musiikki, filmi ym.) (24,34) 
7129 Asbestinpurkaja (23,52,53)
7222 Aseasentaja (23,52,53)
3132 Asemaesimies (radio, tv) (23,44)
2142 Asemakaava-arkkitehti (24,32)
3118 Asemakaava-avustaja (23,42)
2142 Asemakaavainsinööri (24,32)
2148 Asemakaavainsinööri (kartoitus ja maanmit­
taus) (24,32)
3118 Asemakaavapiirtäjä (23,42)
2148 Asemakaavapäällikkö (kartoitus ja maanmit­
taus) (24,32)
31123 Asemakaavateknikko (23,41)
3151 Asemamestari (palolaitos) (41)
8161 Asemamestari (sähkönjakelu) (52,53)
3113 Asemamestari (sähkövoima) (23,41)
31442 Asemamestari (VR) (41)
3132 Asemamies (radio, tv) (23,44)
31442 Asemamies (VR) (41)
4133 Asemanhoitaja (tieliikenne) (42)
31442 Asemanhoitaja (VR) (41)
3132 Asemanpäällikkö (radio, tv) (23,44)
3132 Asemapäällikkö (radio, tv) (23,44)
31442 Asemapäällikkö (VR) (41)
8312 Asematason valvoja (54)
8312 Asematasovalvoja (54)
7222 Asemekaanikko (23,52,53)
01103 Asemestari (sotilasala) (41)
7222 Asemestari (teollisuus) (23,52,53)
7341 Asemoija (graafinen työ) (52,54)
7341 Asemoitsija (graafinen työ) (52,54)
7244 Asennus- ja huoltopuhelinmestari (23,52,53)
7134 Asennuseristäjä (23,52,53)
7212 Asennushitsaaja (23,52,53)
2144 Asennusinsinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2146 Asennusinsinööri (puunjalostus ja kemia)
(24,32)
2143 Asennusinsinööri (sähkötekniikka) (24,32) 
31199 Asennusmestari (kaasulaitos) (23,41)
7241 Asennusmestari (sähkölaitteiden) (23,52,53)
2145 Asennuspäällikkö (LVI) (24,32)
2145 Asennustarkastaja (konetekniikka) (24,32)
2143 Asennustarkastaja (sähkötekniikka) (24,32)
3115 Asennusteknikko (koneasennus) (23,41)
3115 Asennustyönjohtaja (LVI) (23,41)
31121 Asennustyönjohtaja (talonrakennus) (23,41)
3115 Asennustyönvalvoja (LVI) (23,41)
8282 Asentaja (akku-) (52,53)
7245 Asentaja (antenni-) (23,52,53)
72421 Asentaja (atk) (23,52,53)
7244 Asentaja (henkilöhakulaite-) (23,52,53)
7231 Asentaja (koneet, koneistot, moottorit) (23,52,53)
7231 Asentaja (koneet, moottorit) (23,52,53)
7341 Asentaja (kuvalaatta) (52,54)
7245 Asentaja (lennätin- ym.) (23,52,53)
7136 Asentaja (lämpö, vesi, ilmastointi) (23,52,53)
72422 Asentaja (merkkilaite-) (23,52,53)
7213 Asentaja (pelti-) (23,52,53)
72423 Asentaja (radio-, tv-vastaanotin) (23,52,53)
7241 Asentaja (sähkölaitteiden) (23,52,53)
7245 Asentaja (sähkönjakelu) (23,52,53)
7245 Asentaja (sähkövoimalinjat) (23,52,53)
7244 Asentaja (tele-, tv-lähetin) (23,52,53)
7241 Asentaja (vahvavirtakoneiden) (23,52,53)
7245 Asentaja (voimalaitos) (23,52,53)
7212 Asentaja-hitsaaja (23,52,53)
7223 Asentaja-koneistaja (23,52,53)
7222 Aseseppä (23,52,53)
24601 Asessori (pappi) (34)
2422 Asessori (tuomioistuin) (34)
11102 Asessori (valtio) (31)
24311 Asessori (valtionarkisto) (34)
31199 Aseteknikko (23,41)
8312 Asetinlaitemies (VR) (54)
7123 Asettaja (betoni, kiven) (23,52,53)
7223 Asettaja (saha tms.) (23,52,53)
7233 Asettaja (tekstiiliteollisuus) (23,52,53)
8122 Asettaja (valssilaitos) (52,53)
8141 Asettaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
8124 Asettaja (vetorenkaat) (52,53)
7341 Asettelija (graafinen työ) (52,54)
8212 Asfalttiasemanhoitaja (betoniteollisuus) (52,53) 
9312 Asfalttimies (53)
9312 Asfalttityömies (53)
9312 Asfalttityöntekijä (53)
24701 Asiainhoitaja (valtio) (32)
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Atk-erikoissuunnittelija (24,32) Aakkoshakemisto
2429 Asiainvalvoja (24,34)
1227 Asiakasjohtaja (pankki) (31)
23511 Asiakaskouluttaja (24,33)
7244 Asiakaslaiteasentaja (23,52,53)
3120 Asiakasneuvoja (atk) (23,42)
3443 Asiakasneuvoja (Kela) (42)
52202 Asiakasneuvoja (myymälä) (23,42)
4122 Asiakasneuvoja (vakuutus) (42)
4133 Asiakaspalvelua (lentoliikenne) (42)
4122 Asiakaspalvelua (vakuutus) (42)
52202 Asiakaspalveluapulainen (myymälä) (23,42) 
3120 Asiakaspalveluhenkilö (atk) (23,42)
52202 Asiakaspalveluhenkilö (pesula) (23,42)
4190 Asiakaspalvelukonttoristi (43)
4190 Asiakaspalvelun hoitaja (tehdas) (43)
1233 Asiakaspalvelupäällikkö (31)
1236 Asiakaspalvelupäällikkö (atk) (31)
34191 Asiakaspalvelupäällikkö (pankki) (41)
3429 Asiakaspalveluvastaava (markkinatutkimus) 
(23,42)
4122 Asiakaspalveluvirkailija (vakuutus) (42)
1233 Asiakasryhmäpäällikkö (31)
34152 Asiakassihteeri (42)
3443 Asiakassihteeri (Kela) (42)
3120 Asiakasvastuuhenkilö (atk) (23,42)
24194 Asiamies (järjestö) (23,34)
2429 Asiamies (lainopillinen) (24,34)
3416 Asiamies (ostaja) (42)
3443 Asiamies (sairauskassa) (42)
3412 Asiamies (vakuutuslaitos) (23,42)
2421 Asianajaja (lainoppinut) (24,34)
2421 Asianajaja-varatuomari (24,34)
24701 Asiantuntija (valtio) (32)
22212 Asiantuntijalääkäri (24,34)
9151 Asiapoika (toimisto, virasto) (23,54)
9151 Asiatyttö (toimisto, virasto) (23,54)
3432 Asioitsija (ei lainoppinut) (42)
3229 Askartelunohjaaja (sairaala) (23,44)
3229 Askartelunohjaaja (harrastustoiminta) (23,44) 
3229 Askartelunohjaaja (sosiaaliala) (23,44)
3229 Askartelutyönohjaaja (23,44)
9320 Askittaja (53,54)
8266 Askittaja (kenkäteollisuus) (52,53)
23222 , Assistentti (amm. oppii.) (33)
23103 Assistentti (yliopisto, korkeakoulu) (33)
91322 Astiankantaja (23,54)
91322 Astianpesijä (23,54)
5149 Astrologi (23,54)
2111 Astronomi (24,32)
3460 Asuintalon apulaishoitaja (23,44)
3460 Asuintalon hoitaja (23,44)
24463 Asumisohjaaja (23,34)
34131 Asunnonvälittäjä (23,42)
34131 Asunnonvälittäjä (kunnallinen) (23,42)
24702 Asunto- ja hallintosihteeri (kunta) (32)
24702 Asunto- ja suunnittelusihteeri (kunta) (32) 
24702 Asunto-ohjelmapäällikkö (32)
24702 Asunto-ohjelmasuunnittelija (32)
24702 Asuntoasiat sihteeri (kunta) (32)
24702 Asuntoasiat tarkastaja (kunta) (32)
24702 Asuntoasiain valmistelija (kunta) (32)
24702 Asuntoasiainhoitaja (kunta) (32)
24702 Asuntoasiainosaston osastopäällikkö (32)
24701 Asuntoasiainsihteeri (valtio) (32)
24702 Asuntoasiamies (kunta) (32)
32221 Asuntojentarkastaja (41)
3460 Asuntola-apulainen (sosiaaliala) (23,44)
24702 Asuntolainatarkastaja (kunta) (32)
3460 Asuntolanhoitaja (oppilasasuntola) (23,44) 
3460 Asuntolanhoitaja (sosiaaliala) (23,44)
3460 Asuntolanvalvoja (sosiaaliala) (23,44)
3460 Asuntolaohjaaja (23,44)
3460 Asuntolatyöntekijä (sosiaaliala) (23,44)
24702 Asuntolautakunnan sihteeri (kunta) (32)
34131 Asuntomyyjä (23,42)
24702 Asuntosihteeri (kunta) (32)
24701 Asuntosihteeri (valtio) (32)
24702 Asuntosihteeri-lakimies (kunta) (32)
24702 Asuntosihteeri-rakennustarkastaja (kunta) (32) 
12299 Asuntotoimenjohtaja (31)
12299 Asuntotoimenpäällikkö (31)
24702 Asuntotukiasiain sihteeri (kunta) (32)
2141 Asuntotuotantoinsinööri (24,32)
1239 Asuntotuotantopäällikkö (31)
2141 Asuntotuotantosuunnitteina (24,32)
24702 Asuntotuotantosuunnittelija (kunta) (32)
52203 Asustemyyjä (23,42)
11101 Asutusneuvos (valtio) (31)
3131 Ateljeekuvaaja (23,44)
7433 Ateljeeompelija (23,52,53)
3429 Ateljeepäällikkö (taideateljee) (23,42)
2131 Atk-ajosuunnittelija (24,32)
3120 Atk-a j ova I m i ste I i j a (23,42)
72421 Atk-asentaja (23,52,53)
2139 Atk-asiantuntija (24,32)
2131 Atk-erikoissuunnittelija (24,32)
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Aakkoshakemisto
2131 Atk-erikoistutkija (24,32)
3120 Atk-esikäsittelijä (23,42)
2139 Atk-esimies (24,32)
1236 Atk-jaostopäällikkö (31)
3120 Atk-jaostosihteeri (23,42)
3120 Atk-jatkokäsittelijä (23,42)
3120 Atk-jälkikäsittelijä (23,42)
3120 Atk-järjestelijä (23,42)
1236 Atk-järjestelmäpäällikkö (31)
2139 Atk-kehittämispäällikkö (24,32)
4113 Atk-kirjaaja (23,43)
4113 Atk-kirjoittaja (23,43)
2131 Atk-konepäällikkö (24,32)
2139 Atk-konsultti (24,32)
3120 Atk-konttoristi (23,42)
2139 Atk-koordinaattori (24,32)
23511 Atk-kouluttaja (24,33)
23511 Atk-koulutuspäällikkö (24,33)
3120 Atk-käsittelijä (23,42)
1236 Atk-käyttöpäällikkö (31)
2131 Atk-käytönsuunnittelija (24,32)
52203 Atk-laite- ja -tarvikemyyjä (23,42)
4113 Atk-lävistäjä (23,43)
3120 Atk-materiaal inkäsitte I ijä (23,42)
3120 Atk-neuvoja (23,42)
2131 Atk-ohjelmoija (24,32)
1227 Atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö (31)
3120 Atk-operaattori (23,42)
23222 Atk-opettaja (amm. oppii.) (33)
3118 Atk-piirtäjä (23,42)
3120 Atk-postittaja (23,42)
1236 Atk-projektipäällikkö (31)
3120 Atk-pääkäyttäjä (23,42)
1236 Atk-päällikkö (31)
2131 Atk-pääsuunnittelija (24,32)
2131 Atk-pääva Ivoja (24,32)
3120 Atk-selvittäjä (23,42)
3120 Atk-sihteeri (23,42)
2131 Atk-suunnittelija (24,32)
2131 Atk-suunnittelija-ohjelmoija (24,32)
3118 Atk-suunnittelupiirtäjä (23,42)
1236 Atk-suunnittelupäällikkö (31)
4113 Atk-tal lentäjä (23,43)
3120 Atk-tarkastaja (23,42)
1236 Atk-tarkastuspääl I i kkö (31)
2131 Atk-testaaja (24,32)
3120 Atk-toimihenkilö (23,42)
Autornaattiasenlaja (23,52,53)
1236 Atk-toiminnanjohtaja (31)
3120 Atk-tukihenkilö (23,42)
1236 Atk-turvallisuuspäällikkö (31)
3120 Atk-valmistaja (23,42)
4113 Atk-virkailija (23,43)
3120 Atk-yhdyshenkilö (23,42)
3120 Atk-yhteyshenkilö (23,42)
5131 Au pair (23,44)
3132 Audiovisuaaliteknikko (23,44)
4222 Aulaemäntä (sairaala) (44)
7231 Autoasentaja (teollisuus) (23,52,53)
5112 Autoemäntä (42)
4133 Autoesimies (42)
71412 Autoflksaaja (23,52,53)
7231 Autohuoltaja (23,52,53)
7231 Autohuoltoasentaja (23,52,53)
7231 Autohuoltomies (23,52,53)
7231 Autohuoltotyöntekijä (23,52,53)
1316 Autoilija (21,22)
2145 Autoinsinööri (24,32)
1314 Autokauppias (21,22)
2432 Autoklrjastonhoitaja (34)
8271 Autoklaavinhoitaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
8150 Autoklaavinhoitaja (kemiallinen työ) (52,53)
7213 Autokoriasentaja (23,52,53)
7213 Autokoripeltiseppä (23,52,53)
7213 Autokorltyöntekijä (23,52,53)
1316 Autokoulun johtaja (21,22)
3340 Autokoulun opettaja (23,44)
8231 Autokuminkorjaaja (kumiteollisuus) (52,53)
24701 Autoliikennetarkastaja (valtio) (32)
8322 Autolähettl (23,54)
71412 Automaalaaja (23,52,53)
71412 Automaalari (23,52,53)
4213 Automaatinkäyttäjä (23,54)
71412 Automaatinkäyttäjä (maalaus) (23,52,53)
72422 Automaatioasentaja (23,52,53)
2144 Automaatioinsinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2143 Automaatioinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2145 Automaation asiantuntija (konetekniikka) (24,32)
2145 Automaatiosuunnittelija (konetekniikka) (24,32)
2146 Automaatiosuunnittelija (prosessitekniikka)
(24,32)
2143 Automaatiosuunnittelija (sähkötekniikka) (24,32) 
3114 Automaatioteknikko (elektroniikka, informaa- 
tiotekn.)(23,41)
7231 Automaattiasentaja (23,52,53)
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AakkoshakemistoAy-toimitsija (23,34)
7212 Automaattihitsaaja (23,52,53)
8170 Automaattisen kokoonpanolinjan hoitaja (52,53) 
8211 Automaattisorvaaja (52,53)
7136 Automatiikka-asentaja (lämpö, vesi, ilmastointi)
(23,52,53)
71412 Automelkkaaja (23,52,53)
7231 Automekaanikko (23,52,53)
7231 Automestarl (huoltokorjaamo) (23,52,53)
4133 Automestari (tieliikenne) (42)
52203 Automyyjä (23,42)
9330 Autonapumies (53,54)
7231 Autonasentaja (huoltokorjaamo) (23,52,53)
7231 Autonhuoltaja (23,52,53)
7231 Autonhuoltomies (23,52,53)
7222 Autonjousiseppä (23,52,53)
31522 Autonkatsastaja (41)
8322 Autonkuljettaja (henkilöliikenne) (23,54)
8324 Autonkuljettaja-varastomles (23,54)
4133 Autonkuljettajien esimies (postiautoliikenne) (42) 
7135 Autonlasittaja (23,52,53)
52203 Autoni uovuttaja (23,42)
7231 Autonmoottorlnkorjaaja (23,52,53)
8333 Autonosturlnkuljettaja (53,54)
9142 Autonpesijä (23,54)
7231 Autonrasvaaja (23,52,53)
8231 Autonrenkaankorjaaja (kumiteollisuus) (52,53) 
9330 Autonromuttaja (53,54)
9142 Autonsiivooja (23,54)
7213 Autopeltiseppä (23,52,53)
7213 Autopeltiseppä-maalarl (23,52,53)
41421 Autopostimies (54)
72423 Autoradioasentaja (23,52,53)
4133 Autorahtaaja (42)
4115 Autosihteeri (23,42)
9142 Autosi ivooja (23,54)
9111 Autostamyyjä (23,54)
7241 Autosähköasentaja (autonvalmistus) (23,52,53)
7231 Autosähkömekaanikko (23,52,53)
4131 Autotallimestari (41)
4131 Autotallin esimies (41)
5169 Autotallinvartija (23,54)
3115 Autotarkastaja (23,41)
52203 Autotarvikemyyjä (23,42)
3115 Autoteknikko (23,41)
23222 Autoteknikko (amm. oppii.) (33)
3417 Autovahinkotarkastaja (vakuutuslaitos) (44) 
4122 Autovakuutuskäsittel ijä (42)
52203 Autovaraosamyyjä (23,42)
4131 Autovarikon esimies (41)
4131 Autovarikon päällikkö (41)
7437 Autoverhoilija (23,52,53)
52203 Autovuokraamon hoitaja (23,42)
1316 Autovuokraamon omistaja (21,22)
4115 Av-sihteeri (23,42)
3114 Av-suunnittelija (23,41)
3132 Av-teknikko (23,44)
1233 Avainasiakaspäällikkö (31)
8211 Avarrusporaaja (52,53)
7223 Avartaja (23,52,53)
8261 Avauskoneenkäyttäjä (kehräämö) (52,53) 
22212 Avohoidon erikoislääkäri (24,34)
22301 Avohoidon ylihoitaja (34)
24463 Avohuollon ohjaaja (23,34)
22303 Avohuollon sairaanhoitaja (23,34)
24463 Avohuollon työntekijä (vanhainkoti, terveys­
keskus ym.) (23,34)
7245 Avojohtoasentaja (23,52,53)
61111 Avomaavihannesviljelijä (12,11)
12292 Avopalvelukeskuksen johtaja (31)
24701 Avustaja (ulkoasiainhallinto) (32)
4121 Avustaja (vaali) (42)
3432 Avustava ulosottomies (42)
24194 Ay-toimitsija (23,34)
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Aakkoshakemisto Bussinkuljettaja (23,54)
B
5123 Baariapulainen (kahvila, ruokala) (23,54) 7121 Betoniosienasettaja (talonrakennus) (23,52,53)
5123 Baariapulainen (ravintolan baari) (23,54) 7123 Betoniraudoittaja (talonrakennus) (23,52,53)
51211 Baariemäntä (23,41) 7133 Betoniruiskuttaja (talonrakennus) (23,52,53)
5123 Baarikassa (kahvila, ruokala) (23,54) 8212 Betonituotetyöntekijä (52,53)
5123 Baarimestari (ravintolan baari) (23,54) 7121 Betonityömies (talonrakennus) (23,52,53)
5123 Baarimyyjä (kahvila, ruokala) (23,54) 8212 Betonityöntekijä (betoniteollisuus) (52,53)
51211 Baarinhoitaja (23,41) 7121 Betonityöntekijä (talonrakennus) (23,52,53)
5123 Baarinhoitaja (ravintolan baari) (23,54) 7121 Betonivalaja (talonrakennus) (23,52,53)
1315 Baarinpitäjä (21,22) 7121 Betonivaluri (talonrakennus) (23,52,53)
5123 Baaritarjoilija (kahvila, ruokala) (23,54) 4213 Bingoemäntä (23,54)
5123 Baaritarjoilija (ravintolan baari) (23,54) 4213 Bingohallinhoitaja (23,54)
5123 Baarityöntekijä (kahvila, ruokala) (23,54) 4213 Bingoisäntä (23,54)
3480 Babtistipappi (23,44) 4213 Bingotyöntekijä (23,54)
4212 Back Office toimihenkilö (pankki) (42) 2211 Bioanalyytikko (24,32)
4122 Back Office toimihenkilö (vakuutus) (42) 22121 Biokemisti (24,32)
2454 Balettimestari (24,34) 2211 Biologi (24,32)
2454 Balettitanssija (24,34) 23214 Biologianopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
2145 Ballistikko (24,32) 7134 Bitumieristäjä (23,52,53)
34193 Bensiiniaseman hoitaja (41) 8150 Bitumoimiskoneenhoitaja (52,53)
1314 Bensiiniaseman omistaja (21,22) 3475 Bodausopettaja (24,34)
1314 Bensiiniaseman pitäjä (21,22) 8150 Briketoija (52,53)
52202 Bensiinin myyjä (23,42) 7411 Broileriteurastamon työntekijä (23,52,53)
8212 Betoniasemanhoitaja (betoniteollisuus) 3480 Buddhalaispappi (23,44)
(52,53) 4121 Budjettiapulainen (42)
8212 Betonilaborantti (betoniteollisuus) (52,53) 11101 Budjettineuvos (valtio) (31)
7121 Betonimies (23,52,53) 1231 Budjettipäällikkö (31)
7121 Betonimies (talonrakennus) (23,52,53) 11101 Budjettipäällikkö (valtio) (31)
8212 Betonimylläri (betoniteollisuus) (52,53) 24701 Budjettisihteeri (valtio) (32)
7121 Betonimylläri (talonrakennus) (23,52,53) 2411 Budjettisuunnittelija (yritys) (23.34)
7121 Betoninhioja (talonrakennus) (23,52,53) 5112 Bussiemäntä (42)
8212 Betoninsekoittimenkäyttäjä (betoniteollisuus) 
(52,53) 1226
Bussiliikennejohtaja (31)
8323 Bussinkuljettaja (23,54)
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AakkoshakemistoCopywriter (mainostoimisto) (24,34)
3120 CAD-operaattori (23,42)
3118 CAD-piirtäjä (23,42)
2131 CAD-suunnittelija (atk) (24,32)
3115 CAD-teknikko (konetekniikka) (23,41)
9330 Catering-mies (53,54)
4133 Check-in-virkailija (42)
7223 CNC-jyrsijä (23,52,53)
8211 CNC-koneenkäyttäjä (52,53)
7223 CNC-koneistaja (23,52,53)
2131 CNC-ohjelmoija (24,32)
7223 CNL-koneistaja (23,52,53)
7341 Composer-kirjoittaja (kirjapaino) (52,54) 
2411 Controller (yritys) (23,34)
24514 Copy (mainostoimisto) (24,34)
24514 Copywriter (mainostoimisto) (24,34)
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Aakkoshakemisto Dsp soft w are -suunnittelija (radiopuhelinjärjestelmät) (24,32)
3411 Dealer (arvopaperit) (23,34)
12291 Dekaani (31)
22303 Dementiahoitaja (sairaanhoitaja) (23,34) 
24523 Designer (24,34)
32221 Desinfioija (41)
24451 Diagnostikko (psykologi) (24,32)
24602 Diakoni (34)
3480 Diakonia-avustaja (23,44)
12292 Diakoniajohtaja (31)
3480 Diakoniasihteeri (23,44)
3480 Diakoniatyöntekijä (23,44)
24602 Diakonissa (seurakunta) (34)
3223 Dieetikko (23,34)
5122 Dieettikeittäjä (23,53)
7231 Dieselasentaja (23,52,53)
7231 Dieselmoottorinkorjaaja (23,52,53)
2144 Diplomi-insinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2148 Diplomi-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24,32)
2145 Diplomi-insinööri (konetekniikka) (24,32)
2142 Diplomi-insinööri (maankäyttö ja yhdyskunta-
rak.) (24,32)
Diplomi-insinööri (muut tekniikan alat) (24,32) 
Diplomi-insinööri (puunjalostus ja kemia) (24,32) 
Diplomi-insinööri (sähkötekniikka) (24,32) 
Diplomi-insinööri (talonrakennus) (24,32) 
Diplomi-insinööri (vuoriteollisuus) (24,32) 
Diplomikosmetologi (23,54)
Disc jockey (24,34)
Dokumentalisti (34)
Dokumentoija (34)
Dokumenttikuvaaja (23,44)
Donkeymies (54)
Dore-uunimies (metallisulatto) (52,53)
Dosentti (33)
Dramaturgi (24,34)
Dreijaaja (23,52,53)
Dsp soft ware -suunnittelija (radiopuhelinjärjes­
telmät) (24,32)
2149
2146
2143
2141
2147
51412
3472
2432
2432
3131
8340
8121
23102
24515
7321
2144
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Eläinkonservaattori (24,34) Aakkoshakemisto
3131 Editoija (23,44)
1232 Edunvalvontapäällikkö (31)
1231 Eduskunnan hallintojohtaja (31)
11101 Eduskunnan lainsäädäntöjohtaja (31)
2421 Eduskunnan oikeusasiamies (24,34)
11101 Eduskunnan pääsihteeri (31)
34131 Edustaja (kiinteistö-ja asuntovälitys) (23,42) 
34151 Edustaja (tehdas, tukkukauppa) (42)
41422 Edustustilahoitaja (54)
72423 EEG-teknillinen apulainen (23,52,53)
8275 Eineskeittiön emäntä (52,53)
8271 Eineskeittäjä (elintarviketeollisuus) (52,53)
8275 Eineskeittäjä (hedelmät ja vihannekset) (52,53) 
9320 Einespakkaaja (53,54)
8275 Einestyöntekijä (hedelmät ja vihannekset) (52,53) 
8271 Einestyöntekijä (liha- ja kalajalosteet) (52,53) 
2441 Ekonometrikko (24,32)
2441 Ekonomisti (24,32)
4212 Ekspeditööri (posti ja tele) (42)
3422 Ekspeditööri (tavarankuljetus) (44)
24461 Elatusapuasiainhoitaja (34)
3443 Elatusturvakäsittelijä (42)
12292 Elatusturvapäällikkö (31)
24461 Elatusturvatarkastaja (34)
8121 Elektrodinhoitaja (metalliteollisuus) (52,53)
72423 Elektroniikka-asentaja (23,52,53)
72423 Elektroniikka-automatiikka-asentaja (23,52,53) 
8283 Elektroniikka-kokooja (52,53)
72423 Elektroniikkaharjoittelija (23,52,53)
2144 Elektroniikkainsinööri (24,32)
72423 Elektroniikkakytkijä (23,52,53)
72423 Elektroniikkamekaanikko (23,52,53)
3118 Elektroniikkapiirtäjä (23,42)
2144 Elektroniikkasuunnittelija (24,32)
3114 Elektroniikkateknikko (23,41)
72423 Elektroniikkatyöntekijä (asennus, korjaus)
(23.52.53)
8283 Elektroniikkatyöntekijä (tuotteiden kokoaminen)
(52.53)
8212 Elementtiasentaja (betoniteollisuus) (52,53)
7124 Elementtiasentaja (talonrakennus) (23,52,53) 
7123 Elementtihitsaaja (talonrakennus) (23,52,53)
8212 Elementtiraudoittaja (betoniteollisuus) (52,53) 
7123 Elementtiraudoittaja (talonrakennus) (23,52,53) 
7123 Elementtisaumaaja (talonrakennus) (23,52,53) 
8212 Elementtityöntekijä (betoniteollisuus) (52,53)
7124 Elementtityöntekijä (talonrakennus) (23,52,53) 
24702 Elinkeino- ja asumissihteeri (32)
24702 Elinkeino- ja matkailuasiamies (32)
1222 Elinkeino- ja tekninen johtaja (31)
24702 Elinkeinoasiamies (kunta) (32)
24702 Elinkeinoasiamies-suunnittelusihteeri (32)
12299 Elinkeinojohtaja (31)
24702 Elinkeinosihteeri (kunta) (32)
24702 Elinkeinosuunnittelija (kunta) (32)
12299 Elinkeinotoimenjohtaja (31)
31522 Elintarvikehygieenikko (41)
52202 Elintarvikekassa (23,42)
31522 Elintarvikekatsastaja (41)
2113 Elintarvikekemisti (24,32)
3211 Elintarvikelaborantti (23,44)
1237 Elintarvikelaboratorion johtaja (31)
52202 Elintarvikemyyjä (23,42)
9320 Elintarvikepakkaaja (53,54)
31522 Elintarviketarkastaja (41)
31199 Elintarviketeknikko (23,41)
8271 Elintarviketyöntekijä (elintarviketeollisuus)
(52,53)
8275 Elintarviketyöntekijä (hedelmät ja vihannek­
set) (52,53)
7411 Elintarviketyöntekijä (teurastamo) (23,52,53) 
8223 Eloksoija (52,53)
3131 Elokuvaaja (23,44)
24515 Elokuvakirjailija (skenaristl) (24,34)
3131 Elokuvakoneenhoitaja (23,44)
3131 Elokuvakoneenkäyttäjä (23,44)
24512 Elokuvakriitikko (24,34)
24515 Elokuvakäsikirjoittaja (24,34)
7344 Elokuvalaborantti (52,54)
3131 Elokuvan leikkaaja (23,44)
24522 Elokuvanpiirtäjä (24,34)
24552 Elokuvaohjaaja (24,34)
34712 Elokuvasihteeri (23,44)
24701 Elokuvatarkastaja (32)
1319 Elokuvateatterin omistaja (21,22,31)
9152 Elokuvateatterin vahtimestari (54)
24552 Elokuvatoiminnan ohjaaja (24,34)
12294 Elokuvatuottaja (31)
3131 Elokuvaäänittäjä (23,44)
8123 Elvyttäjä (metalliteollisuus) (52,53)
8122 Elvyttäjä (valssilaitos) (52,53)
24312 Eläinkonservaattori (24,34)
16 I II Tilastokeskus
Aakkoshakemisto _  __ _______ _________________ ___ Erikoissuunnittelija (kunta) (32)
01102 Eläinlääkintä-kapteeni (34)
01102 Eläinlääkintä-kapteeniluutnantti (34)
01102 Eläinlääkintä-luutnantti (34)
01102 Eläinlääkintä-yliluutnantti (34)
11101 Eläinlääkintäneuvos (valtio) (31)
01102 Eläinlääkintäupseeri (34)
24701 Eläinlääkintötarkastaja (valtio) (32)
24701 Eläinlääkintöylitarkastaja (valtio) (32)
2223 Eläinlääkäri (24,34)
6129 Eläintallinhoitaja (51)
1239 Eläintarhanjohtaja (31)
6129 Eläintenhoitaja (eläintarha, sirkus) (51)
6122 Eläintenhoitaja (kotieläinten) (51)
6129 Eläintenhoitaja (tutkimuslaitos) (51)
3474 Eläintenkesyttäjä (24,34)
6154 Eläintentäyttäjä (12,44)
2211 Eläintieteilijä (24,32)
3443 Eläkeasiainhoitaja (42)
3443 Eläkekassavirkailija (sairauskassa) (42)
3443 Eläkekäsittelijä (42)
4122 Eläkekäsittelijä (vakuutus) (42)
3443 Eläkeneuvoja (42)
3443 Eläkeratkaisija (42)
23214 Elämänkatsomustiedon opettaja (peruskoulu, 
lukio) (33)
8150 Emalinpolttaja (52,53)
8223 Emalityöntekijä (52,53)
7324 Emaloija (keraamiset tuotteet) (23,52,53) 
7313 Emaloija (kulta- ja hopeatuotteet) (23,52,53) 
71412 Emaloija (maalaus) (23,52,53)
51211 Emännöitsijä (suurtalous) (23,41)
5149 Emännöitsijä (yksityiskoti) (23,54)
51211 Emäntä (baari, kahvila) (23,41)
51211 Emäntä (henkilökunnan ruokala) (23,41)
51211 Emäntä (liikelaitokset ym.) (23,41)
6130 Emäntä (maatila) (12,11)
51211 Emäntä (ravintola) (23,41)
51211 Emäntä (suurtalous) (23,41)
5122 Emäntä (työmaaruokala) (23,53)
2149 Energiainsinööri (24,32)
2143 Energiakonsultti (sähkötekniikka) (24,32)
1210 Energialaitoksen johtaja (31)
1210 Energialaitoksen toimitusjohtaja (31)
31121 Energianeuvoja (talonrakennus) (23,41)
2143 Energiatekniikan insinööri (24,32)
1239 Energiayksikön päällikkö (31)
23213 Englannin kielen opettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
4121 Ennakkohinnoittelija (laskija) (42)
24701 Ennakkosuunnittelija (valtio) (32)
3442 Ennakontarkastaja (42)
5149 Ennustaja (23,54)
12292 Ensikodin johtaja (31)
2421 Ensimmäinen kaupunginviskaali (24,34)
2429 Ensimmäinen kaupunginvouti (24,34)
4212 Ensimmäinen kirjuri (posti ja tele) (42)
3142 Ensimmäinen perämies (alus) (23,34)
12292 Ensisuojan johtaja (31)
2453 Ensiviulun soittaja (24,34)
24312 Entistäjä (maalaukset) (24,34)
71412 Entistäjä (maalaus) (23,52,53)
8211 Epäkeskopuristaja (52,53)
31521 Ergonomi (41)
2229 Ergoterapeutti (24,34)
7233 Erikoisammattimies (teollisuuslaitos, sairaala)
(23,52,53)
24701 Erikoisavustaja (valtio) (32)
2223 Erikoiseläinlääkäri (24,34)
22308 Erikoishammashoitaja (23,34)
2222 Erikoishammaslääkäri (24,34)
7311 Erikoishammasteknikko (23,52,53)
22307 Erikoislaboratoriohoitaja (23,34)
3211 Erikoislaboratoriomestari (23,44)
22309 Erikoislääkintävoimistelija (23,34)
22212 Erikoislääkäri (24,34)
52203 Erikoismyyjä (23,42)
24453 Erikoispuheterapeutti (24,32)
5112 Erikoisrahastaja (raitiotie) (42)
22306 Erikoisröntgenhoitaja (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (anestesiologian) (23,34)
22305 Erikoissairaanhoitaja (kansanterveystyö) (23,34) 
22303 Erikoissairaanhoitaja (kirurgian) (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (lasten) (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (leikkausosaston) (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (psykiatrian) (23,34)
22306 Erikoissairaanhoitaja (radiologia) (23,34)
22303 Erikoissairaanhoitaja (sisätautien) (23,34)
22304 Erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, naistentaudit) 
- (23,34)
22304 Erikoissairaanhoitaja-kätilö (23,34)
3443 Erikoisselvittelijä (sosiaalivakuutus) (42)
2131 Erikoissuunnittelija (atk) (24,32)
24194 Erikoissuunnittelija (järjestö) (23,34)
24702 Erikoissuunnittelija (kunta) (32)
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Etumies (karjanhoito) (51) Aakkoshakemisto
2122
24701 
2442
24702 
3132 
52203 
31123 
2229 
24512 
2131 
2122
24701 
2442 
3423 
01102 
31123 
31123 
23102 
8229
7134
7135
7134
7134
7134
8324
24702 
24701 
24194 
5131 
24701 
1210
12292
12292
12291 
3443
12292 
12292 
2332 
2340 
2340
2340
2340
2340
2340
3480
2340
18
Erikoissuunnittelija (tilastoala) (24,32)
Erikoissuunnittelija (valtio) (32) 
Erikoissuunnittelija (yhteiskuntatieteet) (24,32) 
Erikoistarkastaja (kunta) (32)
Erikoistarkkailija (radio, tv) (23,44) 
Erikoistavaramyyjä (23,42)
Erikoisteknikko (maanmittaus) (23,41) 
Erikoistoimintaterapeutti (24,34)
Erikoistoimittaja (lehdistö) (24,34)
Erikoistutkija (atk) (24,32)
Erikoistutkija (tilastoala) (24,32)
Erikoistutkija (valtio) (32)
Erikoistutkija (yhteiskuntatieteet) (24,32) 
Erikoistyövoimaneuvoja (23,42)
Erikoisupseeri (34)
Erikoisvaaitsija (23,41)
Erikoisvaakitsija (23,41)
Erillisaineen opettaja (yliopisto, korkeakoulu) (33) 
Eristysai netyöntekijä (52,53)
Eristysasentaja (23,52,53)
Eristyslasimies (23,52,53)
Eristyspeltiseppä (23,52,53)
Eristystyöntekijä (23,52,53)
Eristäjä (äänen-, rakennus-, putki- ym.) (23,52,53) 
Erityisajoneuvoyhdistelmän kuljettaja (23,54) 
Erityisasiantuntija (kunta) (32)
Erityisasiantuntija (valtio) (32)
Erityisavustaja (järjestö) (23,34)
Erityisavustaja (päiväkoti) (23,44)
Erityisavustaja (valtio) (32)
Erityishuoltopiirin johtaja (31)
Erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja (31) 
Erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja (31) 
Erityiskoulun rehtori (31)
Erityiskäsittelyä (eläkelaitos) (42) 
Erityislastenkodin johtaja (31)
Erityislastentarhan johtaja (31) 
Erityislastentarhanopettaja (23,33) 
Erityisluokanopettaja (24,33) 
Erityisluokanopettaja (harjaantumisopetus)
(24,33)
Erityisluokanopettaja (kuulovammaiset) (24,33)
Erityisluokanopettaja (mukautettu opetus) (24,33) 
Erityisluokanopettaja (näkövammaiset) (24,33) 
Erityisluokanopettaja (sopeutumattomat) (24,33) 
Erityisnuoriso-ohjaaja (23,44)
Erityisopettaja (koulukoti) (24,33)
2340 Erityisopettaja (luokaton) (24,33)
2340 Erityisopettaja (peruskoulu) (24,33)
12292 Erityispäiväkodin johtaja (31)
24702 Erityisryhmien liikunta-asiamies (32)
24461 Erityissosiaalityöntekijä (34)
24702 Erityissuunnittelija (kunta) (32)
24462 Erityissuunnittelija (sosiaaliala) (32)
24602 Erityistyön diakoni (34)
8122 Erottaja (valssilaitos) (52,53)
8264 Erottelija (tekstiiliteollisuus) (52,53)
6140 Erottelutyöntekijä (12,51)
5113 Eräopas (23,44)
5162 Eräpoliisi (44)
6154 Erävalvoja (12,44)
6154 Erävartija (12,44)
24701 ESF-koordinaattori (valtio) (32)
8232 Esiasettaja (muoviteollisuus) (52,53)
8212 Esijännittäjä (betoniteollisuus) (52,53)
7431 Esikehrääjä (52,53)
2332 Esikoulunopettaja (23,33)
3120 Esikäsittelyä (atk) (23,42)
5131 Esiluokan avustaja (23,44)
2332 Esiluokanopettaja (23,33)
4212 Esimiesharjoittelija (pankki) (42)
8232 Esimuovaaja (muoviteollisuus) (52,53)
3443 Esittelijä (Kela) (42)
24702 Esittelijä (kunta) (32)
52201 Esittelijä (myymälä) (23,42)
2422 Esittelijä (tuomioistuin) (34)
24701 Esittelijä (valtio) (32)
2422 Esittelijäneuvos (tuomioistuin) (34)
11101 Esittelijäneuvos (valtio) (31)
24701 Esittelysihteeri (valtio) (32)
8231 Esivalmistelija (kumiteollisuus) (52,53)
8122 Esivalssaaja (52,53)
23213 Espanjan kielen opettaja (peruskoulu, lukio)
(33)
9152 Eteisvahtimestari (hotelli, ravintola, teatteri 
ym.) (54)
8278 Etikanvalmistaja (52,53)
9320 Etikeeraaja (pakkaustyö) (53,54)
9320 Etiketinkiinnittäjä (53,54)
8290 Etikettikoneenkäyttäjä (pakkaustyö) (52,53) 
2442 Etnologi (24,32)
24521 Etsaaja (24,34)
5162 Etsivä (44)
6122 Etumies (karjanhoito) (51)
Tilastokeskus
Aakkoshakemisto
61112 Etumies (maatila) (51)
61122 Etumies (puistotyö) (41)
61122 Etumies (puutarha) (41)
32122 Etumies (uitto) (23,41)
8261 Etunainen (kehräämö) (52,53) 
3443 Etuuskäsittelijä (42)
8122 Etuvalssaaja (52,53)
24702 EU-asiamies (32)
24701 EU-asiamies (valtio) (32)
24701 EU-asiantuntija (32)
3431 EU-asioiden sihteeri (42)
24701 EU-avustaja (32)
24702 EU-koordinaattori (kunta) (32) 
24701 EU-koordinaattori (valtio) (32) 
2429 EU-lainsäädäntösihteeri (24,34) 
24701 EU-neuvoja (32)
11101 EU-parlamentaarikko (31)
3431 EU-projektisihteeri (42)
24701 EU-projektisuunnittelija (32)
Everstiluutnantti (31)
EU-päällikkö (32)
EU-sihteeri (42) 
EU-suunnittelija (32) 
EU-tarkastaja (32) 
EU-tukihenkilö (valtio) (32) 
EU-tukitarkastaja (32) 
EU-virkailija (23,42) 
Euro-harjoittelija (32) 
Euro-neuvoja (rahalaitos) (42) 
Euroneuvoja (23,42) 
Evankelista (23,44)
Eversti (31)
Everstiluutnantti (31)
24702
3431
24701
24701
24701
24701
4115
24701
4212
3423
3480
01101
01101
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AakkoshakemistoFyysikko (24,32)
11-
31192 Faktori (23,41)
2411 Faktori (hinnoittelu, kustannus) (23,34)
34151 Faktori (myynti) (42)
22121 Farmakologi (24,32)
3228 Farmanomi (42)
2224 Farmaseutti (24,34)
01102 Farmasia-kapteeni (34)
01102 Farmasia-kapteeniluutnantti (34)
01102 Farmasia-luutnantti (34)
01102 Farmasia-yliluutnantti (34)
8271 Fileerauskoneenhoitaja (elintarviketeollisuus) 
(52,53)
4141 Filmiarkistonhoitaja (44)
7341 Filmiasemoija (graafinen työ) (52,54)
24512 Filmikriitikko (24,34)
8224 Filminkehittäjä (52,53)
8224 Filminkehitysapulainen (52,53)
8224 Filminkäsittelijä (52,53)
7344 Filminleikkaaja (52,54)
7344 Filminpaikkaaja (52,54)
3131 Filmintekstittäjä (23,44)
24512 Filmitoimittaja (24,34)
3131 Filmiäänittäjä (23,44)
2444 Filologi (24,34)
2443 Filosofian tutkija (24,32)
11101 Finanssijohtaja (31)
11101 Finanssineuvos (valtio) (31)
24701 Finanssisihteeri (valtio) (32)
1210 Finlandia-talon johtaja (31)
8251 Flexopainaja (52,54)
8251 Flexopainokoneenhoitaja (52,54)
52203 Floristi (23,42)
8122 Folionvalssaaja (52,53)
8223 Fosfatoija (52,53)
24521 Fotograafikko (24,34)
52203 Fotomyyjä (23,42)
7341 Fototyyppilatoja (52,54)
24512 Freelance toimittaja (lehdistö) (24,34)
24513 Freelance toimittaja (radio, tv) (24,34)
9133 Froteeviikkaaja (23,54)
8150 Fundamies (52,53)
23103 Fysiikan assistentti (yliopisto, korkeakoulu) 
(33)
23211 Fysiikanopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
2211 Fysiologi (24,32)
22309 Fysioterapeutti (23,34)
2111 Fyysikko (24,32)
20 /mm/ Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Gynekologi (24,34)
|G
1319 Gallerianpitäjä (21,22,31) 8143 Giljotiinileikkaaja (paperin) (52,53)
7342 Galvanisoija (kirjapaino) (52,54) 3475 Golfinopettaja (24,34)
8223 Galvanoija (52,53) 61122 Golfkenttämestari (41)
8271 Gelatiinitehtaan työntekijä (52,53) 61123 Golfkentän hoitaja (51)
2443 Genealogi (24,32) 61123 Golfkentän työntekijä (51)
2211 Geneetikko (24,32) 24522 Graafikko (24,34)
8162 Generaattorinhoitaja (ei sähkö-) (52,53) 8252 Graafinen jälkikäsittelyä (52,54)
2148 Geodeetti (24,32) 7341 Graafinen kopisti (52,54)
3111 Geodeettinen laskija (23,41) 7342 Graafinen kuvaaja (52,54)
3111 Geodeettinen laskija (geodeettiset mittauk­
set) (23,41) 7342 Graafinen kuvanvalmistaja (52,54)24522 Graafinen suunnittelija (24,34)
2148 Geodeettinen laskija (maanmittaus) (24,32) 24522 Graafinen taiteilija (24,34)
2114 Geofyysikko (24,32) 31192 Graafinen teknikko (23,41)
2147 Geofyysikko (vuoriteollisuus) (24,32) 7342 Graafinen tekstinvalmistaja (52,54)
2114 Geohydrologi (24,32) 7342 Graafinen valokuvaaja (52,54)
2114 Geokemisti (24,32) 2444 Grafologi (24,34)
2114 Geologi (24,32) 7113 Graniittihioja (23,52,53)
2147 Geologi (vuoriteollisuus) (24,32) 7122 Graniittimuurari (talonrakennus) (23,52,53)
2147 Geologi-insinööri (24,32) 51211 Grilliemäntä (23,41)
2142 Geotekniikkainsinööri (24,32) 5122 Grillikokki (23,53)2142 Geoteknikkoinsinööri (maankäyttö ja yhdys- 
kuntarak.) (24,32) 51234213
Grillimyyjä (23,54) 
Groupier (23,54)
2142 Geotekninen suunnittelija (maankäyttöjä yh- 52203 GSM-konsultti (23,42)
dyskuntarak.) (24,32) 52203 GSM-myyjä (23,42)
2144 GSM-verkkoasiantuntija (24,32)
22212 Gynekologi (24,34)
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Hankintajohtaja (31) Aakkoshakemisto
9330 Haalaaja (53,54)
9330 Haalausmies (53,54)
3434 Haastattelija (44)
3432 Haastemies (42)
3432 Haastemiesten esimies (42)
8150 Haihduttaja (kemiallinen työ) (52,53)
8150 Haihduttamonhoitaja (kemiallinen työ) (52,53)
8142 Haihduttamonhoitaja (selluloosateollisuus)
(52,53)
7421 Hakevarastonhoitaja (52,53)
8142 Hakkeenvalmistaja (52,53)
8142 Hakkimonhoitaja (52,53)
8142 Hakkumies (52,53)
8142 Hakkurinhoitaja (52,53)
8142 Hakkurinvalvoja (52,53)
32122 Hakkuutyönjohtaja (23,41)
8142 Hakunhoitaja (52,53)
24512 Hakuteoksentoimittaja (24,34)
8265 Ha kaisija (nahkatehdas) (52,53)
8141 Ha kaisija (saha tms.) (52,53)
8141 Ha kaisusahaaja (52,53)
7411 Ha liapulainen (teurastamo) (23,52,53)
5149 Ha liemäntä (23,54)
4131 Ha liesimies (varasto, säilytys) (41)
4131 Ha limestarl (varasto) (41)
8121 Ha llmies (metallisulatto) (52,53)
24701 Ha linnolllnen avustaja (valtio) (32)
1231 Ha linnollinen johtaja (31)
24702 Ha linnollinen sihteeri (kunta) (32)
24701 Ha linnollinen ulkoasiainsihteeri (valtio) (32)
1231 Ha linnollinen virkamies (31)
1231 Ha linnollisen osaston osastopäällikkö (31)
1231 Ha linnollisen toimiston päällikkö (31)
24701 Ha linnon rationalisoija (valtio) (32)
2411 Ha llnnon rationalisoija (yritys) (23,34)
1232 Ha Unto-ja henkilöstöjohtaja (31)
24702 Ha Unto- ja suunnittelusihteeri (kunta) (32)
1231 Ha Unto-ja talousjohtaja (31)
1231 Ha Unto-ja talouspäällikkö (31)
1231 Ha into-osaston johtaja (31)
1231 Ha linto-osaston päällikkö (31)
1231 Ha lintojohtaja (31)
24701 Ha llntokonsultti (valtio) (32)
2422 Ha intoneuvos (tuomioistuin) (34)
11101 Ha Intoneuvos (valtio) (31)
1210 Ha intoneuvoston jäsen (yritys) (31)
1210 Hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys) (31) 
1231 Hallintopalvelupäällikkö (31)
1231 Hallintopäällikkö (31)
24702 Hallintosihteeri (kunta) (32)
2422 Hallintosihteeri (tuomioistuin) (34)
24702 Hallintosuunnittelija (kunta) (32)
24701 Hallintosuunnittelija (valtio) (32)
2411 Hallintosuunnittelija (yritys) (23,34)
24701 Hallintotarkastaja (valtio) (32)
1231 Hallintotoimiston päällikkö (31)
12292 Hallintoylihoitaja (31)
12292 Hallintoylilääkäri (sairaala) (31)
24701 Hallintoylitarkastaja (valtio) (32)
1224 Hallipäällikkö (myymälä, market) (31)
4133 Hallitarkastaja (tieliikenne) (42)
11101 Hallituksen jäsen (31)
1210 Hallituksen jäsen (yritys) (31)
1210 Hallituksen puheenjohtaja (yritys) (31)
11101 Hallitusneuvos (valtio) (31)
24701 Hallitussihteeri (valtio) (32)
3225 Hammashoitaja (23,44)
3225 Hammashoitajaharjoittelija (23,44)
4222 Hammashoitoapulainen (44)
4222 Hammashuollon vastaanottoavustaja (44) 
22308 Hammashuoltaja (23,34)
7223 Hammashöylääjä (23,52,53)
7311 Hammaskeraamikko (23,52,53)
2222 Hammaskirurgi (24,34)
3211 Hammaslaborantti (23,44)
2222 Hammaslääketieteen tutkija (24,34)
2222 Hammaslääkäri (24,34)
7223 Hammaspyöräjyrsijä (23,52,53)
7311 Hammasteknikko (23,52,53)
7311 Hammasteknikkoapulainen (23,52,53)
7311 Hammastyöntekijä (23,52,53)
5123 Hampurilaismyyjä (23,54)
5123 Hampurilaistyöntekijä (23,54)
1239 Hankejohtaja (31)
31121 Hankerakennusmestari (23,41)
24702 Hankesuunnittelija (kunta) (32)
341B Hankinta-asiamies (42)
24702 Hankinta-asiamies (kunta) (32)
3416 Hankintaesimies (42)
32122 Hankintaesimies (metsätalous) (23,41)
2149 Hankintainsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
1235 Hankintajohtaja (31)
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Aakkoshakemisto
3416 Hankintamies (42)
1235 Hankintapäällikkö (31)
31121 Hankintarakennusmestari (23,41)
3416 Hanklntasihteeri (42)
24702 Hanklntasihteeri (kunta) (32)
3412 Hankintatarkastaja (vakuutuslaitos) (23,42) 
24702 Hankintateknikko (kunta) (32)
3416 Hankkija (42)
8223 Hapettaja (52,53)
8142 Haponvalmistaja (selluloosateollisuus) (52,53) 
8223 Hapottaja (52,53)
7323 Happomattaaja (lasiteollisuus) (23,52,53)
8142 Happomies (selluloosateollisuus) (52,53)
2144 Hard ware -suunnittelija (24,32)
8141 Harittaja (saha tms.) (52,53)
8266 Harjaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
7224 Harjaaja (metallituoteteollisuus) (23,52,53)
8264 Harjaaja (tekstiiliteollisuus) (52,53)
7424 Harjansitoja (23,52,53)
7424 Harjantekijä (23,52,53)
7424 Harjatyöntekijä (23,52,53)
3475 Harjoittelunohjaaja (24,34)
23222 Harjoitusmestari (merenkulkuoppil.) (33)
23222 Harjoitusmestari (palo-opisto) (33)
23222 Harjoitusmestari (puutalousopisto) (33)
7312 Harmonikantekijä (23,52,53)
3229 Harrastusohjaaja (23,44)
7436 Harsija (23,52,53)
7432 Harsinlangan poistaja (23,52,53)
8150 Hartsinkeittäjä (kemian prosessityö) (52,53)
7433 Hatunprässääjä (23,52,53)
7433 Hatuntekijä (23,52,53)
51432 Haudankaivaja (54)
7113 Hautapatsaanveistäjä (23,52,53)
61123 Hautausmaan työntekijä (puutarha) (51)
61123 Hautausmaanhoitaja (51)
61122 Hautausmaanhoitaja (esimies) (41)
51431 Hautaustoimiston apulainen (42)
51431 Hautaustoimistonhoitaja (42)
51431 Hautaustoimistovirkailija (42)
1318 Hautaustoimistoyrittäjä (21,22)
1318 Hautausurakoitsija (21,22)
61123 Hautojen hoitaja (51)
61512 Hautomonhoitaja (kalanviljely) (51)
7414 Hedelmien säilöjä (23,52,53)
7414 Hedelmienpuristaja (23,52,53)
9210 Hedelmänpoimija (53)
61121 Hedelmänviljelijä (12,11)
Hiekkapuhaltaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
8282 Hehkulampputyöntekijä (52,53)
8123 Hehkuttaja (metalliteollisuus) (52,53)
7221 Heijariseppä (23,52,53)
7241 Heikkovirta-asentaja (23,52,53)
3114 Heikkovirtateknikko (23,41)
8285 Helakoneistaja (52,53)
3143 Helikopterilentäjä (23,34)
8285 Heloittaja (mekaaninen puunjalostusteollisuus)
(52,53)
3120 Helpdesk-tukihenkilö (23,42)
5169 Hengenpelastaja (23,54)
24701 Henkikirjoittaja (valtio) (32)
1232 Henkilöasiain päällikkö (31)
2412 Henkilöasiainhoitaja (yritys) (32)
8322 Henkilöautonkuljettaja (23,54)
7244 Henkilöhakulaitteiden asentaja (23,52,53)
5133 Henkilökohtainen avustaja (23,54)
1232 Henkilökunnan päällikkö (31)
22305 Henkilökunnan terveydenhoitaja (23,34)
22305 Henkilökunnan terveydenhuoltaja (23,34)
24702 Henkilöstö- ja suunnittelusihteeri (kunta) (32) 
1232 Henkilöstöasiain päällikkö (31)
2412 Henkilöstöasiainhoitaja (yritys) (32)
24451 Henkilöstöhallintopsykologi (24,32)
1232 Henkilöstöjohtaja (31)
24702 Henkilöstökonsultti (kunta) (32)
2412 Henkilöstökonsultti (yritys) (32)
1232 Henkilöstön kehittämispäällikkö (31)
1232 Henkilöstöpäällikkö (31)
1232 Henkilöstöpäällikkö (kunta) (31)
2412 Henkilöstösihteeri (yritys) (32)
24702 Henkilöstösuunnittelija (kunta) (32)
24701 Henkilöstösuunnittelija (valtio) (32)
2412 Henkilöstösuunnittelija (yritys) (32)
1316 Henkilövuokra-autoilija (21,22)
6121 Hevosalan yrittäjä (12,11)
9210 Hevosmies (metsätyö) (53)
6121 Hevossiittolan omistaja (12,11)
6129 Hevosten kouluttaja (sirkus) (51)
6122 Hevostenhoitaja (51)
3475 Hevosvalmentaja (24,34)
7113 Hiekanpuhaltaja (kiviveistämö) (23,52,53)
7323 Hiekanpuhaltaja (lasi, keramiikka) (23,52,53)
7211 Hiekanvalmistaja (valimo) (23,52,53)
8253 Hiekkapaperintekijä (52,54)
7143 Hiekkapuhaltaja (23,54)
7224 Hiekkapuhaltaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
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Hotellitoimen johtaja (31)
7143 Hiekkapuhaltaja (talonrakennus) (23,54) 
71412 Hiekkapuhaltaja (teoll.maalaus) (23,52,53) 
71411 Hlekkapuhaltaja-maalari (23,52,53)
7133 Hiekkatasoitemres (23,52,53)
72421 Hienomekaanikko (atk) (23,52,53)
72422 Hienomekaanikko (automaatio) (23,52,53)
72423 Hienomekaanikko (elektroniikka) (23,52,53)
7311 Hienomekaanikko (instrumentit) (23,52,53)
8273 Hienontaja (mylly) (52,53)
8122 Hienovalssaaja (52,53)
3226 Hieroja (23,44)
3226 Hierontaterapeutti (23,44)
7231 Hihna-asentaja (23,52,53)
9320 Hihnamies (53,54)
7442 Hlhnantekijä (23,52,53)
7442 Hihnatyöntekijä (23,52,53)
3475 Hiihdonopettaja (24,34)
8333 Hiihtohissinhoitaja (53,54)
8333 Hiihtokeskustyöntekijä (53,54)
3475 Hiihtäjä (24,34)
8264 Hiilettäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8123 Hiiletyskarkaisija (52,53)
8278 Hillihapottaja (52,53)
8253 Hiilipaperintekijä (52,54)
8150 Hiiltäjä (tervatehdas) (52,53)
3480 Hiippakuntasihteeri (23,44)
8275 Hilvanvalmlstaja (52,53)
8275 Hillonvalmistaja (elintarviketeollisuus) (52,53) 
7322 Himmentäjä (lasin) (23,52,53)
3142 Hinaajalaivan päällikkö (23,34)
8333 Hinaajankuljettaja (laiva) (53,54)
8324 Hlnausautonkuljettaja (23,54)
3143 Hlnauskoneen ohjaaja (23,34)
3143 Hlnauslentäjä (23,34)
1316 Hinausurakoitsija (laiva) (21,22)
4121 Hinnoittelija (laskija) (42)
52202 Hinnoittelija (myymälä) (23,42)
2411 Hinnoittelija (yritys) (23,34)
2411 Hinnoittelufaktori (23,34)
7313 Hioja (jalokiven) (23,52,53)
7321 Hioja (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
7113 Hioja (kiven) (23,52,53)
7322 Hioja (koristeet, lasi, keramiikka) (23,52,53)
7311 Hioja (linssin) (23,52,53)
7224 Hioja (metallin) (23,52,53)
7213 Hioja (pellin) (23,52,53)
7322 Hioja (pohjan, särmän, tason) (23,52,53)
Aakkoshakemisto
7224 Hioja (työkalujen) (23,52,53)
8253 Hioma-ainetyöntekijä (hiekkapaperi) (52,54) 
8240 Hiomakoneenholtaja (puutuote) (52,53)
7321 Hiomalaikanmuovaaja (23,52,53)
7124 Hirsirakentaja (23,52,53)
7241 Hissihuoltaja (23,52,53)
7241 Hissihuoltomies (23,52,53)
7241 Hissinasentaja (teollisuus) (23,52,53)
7241 Hissinkorjaaja (23,52,53)
23214 Historianopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
2443 Historiantutkija (24,32)
7212 Hitsaaja (23,52,53)
8232 Hitsaaja (muovin) (52,53)
7212 Hitsaaja-asentaja (23,52,53)
7213 Hitsaaja-levyseppä (23,52,53)
7212 Hitsari (23,52,53)
7223 Hitsauskoneasentaja (23,52,53)
7212 Hitsausohjaaja (23,52,53)
51411 Hiusmuotoilija (23,54)
8269 Hiustyöntekijä (hattutehdas) (52,53)
7224 Hohkaklvihankaaja (23,52,53)
32311 Hoitaja (perus-, lähi-) (23,44)
32316 Hoitaja (päiväkoti) (23,44)
3460 Hoitaja (sosiaaliala, ei sairaanhoitaja) (23,44) 
51321 Hoitoapulainen (54)
51321 Hoitoapulainen (sosiaaliala) (54)
51321 Hoitoapulainen (terveyskeskus) (54)
51321 Hoitoavustaja (sosiaaliala) (54)
3460 Hoitoharjolttelija (sosiaaliala) (23,44)
12292 Hoitokodin johtaja (31)
51321 Hoitola-apulainen (sosiaaliala) (54)
12292 Holhouslautakunnan puheenjohtaja (31)
8131 Hollaaja (lasiteollisuus) (52,53)
8141 Hollanterimies (52,53)
3229 Homeopaatti (23,44)
7313 Hopeahioja (23,52,53)
7313 Hopeaseppä (23,52,53)
8223 Hopeoija (52,53)
8223 Hopeoitsija (52,53)
3213 Hortonomi (neuvontatyö) (23,41)
12291 Hotelli-ja ravintolaoppilaitoksen rehtori (31) 
34152 Hotelliemäntä (pr) (42)
4222 Hotellin vastaanottovirkailija (44)
1225 Hotellinjohtaja (31)
1225 Hotellipäällikkö (31)
4115 Hotelllsihteeri (23,42)
91321 Hotellisiivooja (23,54)
1225 Hotellitoimen johtaja (31)
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Aakkoshakemisto _  _  _  _  _  Huoltopäällikkö (konetekniikka) (24,32)
9152 Hotellivahtimestari (54)
4222 Hotellivirkailija (44)
51211 Hovimestari (ravintola) (23,41)
2422 Hovioikeuden asessori (34)
2422 Hovioikeuden auskultantti (34)
2422 Hovioikeuden esittelijä (34)
2422 Hovioikeuden presidentti (34)
2422 Hovioikeuden viskaali (34)
2422 Hovioikeudenneuvos (34)
1231 HR-päällikkö (31)
2411 HR-suunnittelija (yritys) (23,34)
2411 HR-tutkija (yritys) (23,34)
2411 HTM-tilimies (23,34)
4133 Huolinta-apulainen (42)
4133 Huolinta-asioiden hoitaja (42)
4133 Huolinta-avustaja (42)
1226 Huolintajohtaja (31)
4133 Huolintakonttoristi (42)
3422 Huolintamies (44)
1226 Huolintapäällikkö (31)
4133 Huolintasihteeri (42)
3422 Huolintatyönjohtaja (44)
4133 Huolintatyöntekijä (42)
4133 Huolintavirkailija (42)
3422 Huolitsija (44)
4133 Huolitsijanapulainen (42)
3115 Huollon esimies (konetekniikka) (23,41)
7241 Huoltaja (kodinkoneet) (23,52,53)
3475 Huoltaja (urheilu) (24,34)
51211 Huoltamoemäntä (23,41)
52202 Huoltamomyyjä (23,42)
34193 Huoltamon esimies (41)
52202 Huoltamon kassa (23,42)
1314 Huoltamon omistaja (21,22)
34193 Huoltamonhoitaja (41)
1314 Huoltamonpitäjä (21,22)
7231 Huoltamotyöntekijä (23,52,53)
2144 Huolto-ja neuvontapäällikkö (elektron. ja in­
formaatiotekn.) (24,32)
2145 Huolto- ja neuvontapäällikkö (konetekniikka) 
(24,32)
2149 Huolto- ja neuvontapäällikkö (muut tekniikan 
alat) (24,32)
2146 Huolto- ja neuvontapäällikkö (puunjalostus ja 
kemia) (24,32)
2143 Huolto- ja neuvontapäällikkö (sähkötekniikka) 
(24,32)
2147 Huolto- ja neuvontapäällikkö (vuoriteollisuus)
(24.32)
3114 Huolto-ja neuvontateknikko (elektroniikka, infor- 
maatlotekn.) (23,41)
3117 Huolto- ja neuvontateknikko (kaivos) (23,41)
3116 Huolto-ja neuvontateknikko (kemiallis-tekninen
ala)(23,41)
3115 Huolto-ja neuvontateknikko (konetekniikka)
(23.41)
31199 Huolto-ja neuvontateknikko (muut tekniset alat)
(23.41)
3113 Huolto-ja neuvontateknikko (sähkövoima) (23,41) 
34193 Huoltoaseman esimies (41)
34193 Huoltoaseman hoitaja (41)
52202 Huoltoaseman kassa (23,42)
52202 Huoltoaseman myyjä (23,42)
7231 Huoltoaseman työntekijä (23,52,53)
7231 Huoltoasentaja (koneet, moottorit) (23,52,53) 
7244 Huoltoasentaja (tele) (23,52,53)
7231 Huoltoedustaja (koneet, moottorit) (23,52,53) 
9141 Huoltoesimies (kiinteistö) (23,54)
3115 Huoltoesimies (konetekniikka) (23,41)
9141 Huoltohenkilö (kiinteistö) (23,54)
2149 Huoltoinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32) 
12292 Huoltokodin johtaja (31)
7241 Huoltokorjaaja (kodinkoneet) (23,52,53)
7231 Huoltokorjaaja (koneet, moottorit) (23,52,53)
7231 Huoltokorjausmies (koneet, moottorit) (23,52,53) 
12292 Huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala) (31)
12292 Huoltolan johtaja (31)
3460 Huoltolatyöntekijä (23,44)
22213 Huoltolääkäri (24,34)
72423 Huoltomekaanikko (elektroniikka, tele) (23,52,53)
7231 Huoltomekaanikko (koneet, moottorit) (23,52,53) 
3115 Huoltomestari (konetekniikka) (23,41)
31199 Huoltomestari (sairaala) (23,41)
7231 Huoltomies (bensiiniasema) (23,52,53)
9141 Huoltomies (kiinteistö) (23,54)
7231 Huoltomies (VR) (23,52,53)
52203 Huoltomyyjä (23,42)
52202 Huoltomyyjä (huoltoasema) (23,42)
7231 Huoltoneuvottelija (koneet, moottorit) (23,52,53)
2144 Huoltopäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
2148 Huoltopäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
31199 Huoltopäällikkö (kiinteistö) (23,41)
2145 Huoltopäällikkö (konetekniikka) (24,32)
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Höyryturbiininhoitaja (52,53) Aakkoshakemisto
2149 Huoltopäällikkö (liikenne) (24,32)
2142 Huoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24.32)
2149 Huoltopäällikkö (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Huoltopäällikkö (puunjalostus ja kemia) (24,32)
01102 Huoltopäällikkö (sotilasala) (34)
2143 Huoltopäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Huoltopäällikkö (talonrakennus) (24,32)
2147 Huoltopäällikkö (vuoriteoll isuus) (24,32)
24461 Huoltosihteeri (sosiaalihuolto) (34)
3115 Huoltosuunnittellja (konetekniikka) (23,41)
24461 Huoltotarkastaja (sosiaalihuolto) (34)
3114 Huoltoteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)
(23.41)
31199 Huoltoteknikko (lääketieteelliset apuvälineet)
(23.41)
31199 Huoltoteknikko (lääketieteelliset laitteet) (23,41) 
31199 Huoltoteknikko (sairaala) (23,41)
2149 Huoltotoimentarkastaja (muut tekniikan alat)
(24.32)
2145 Huoltotoiminnan tarkastaja (konetekniikka)
(24.32)
31199 Huoltotyönjohtaja (kiinteistö) (23,41)
3460 Huoltotyöntekijä (sosiaalialan työ) (23,44)
9141 Huoltotöiden johtaja (kiinteistö) (23,54)
3115 Huoltotöiden johtaja (konetekniikka) (23,41) 
3115 Huoltovalvoja (konetekniikka) (23,41)
8285 Huonekalukokooja (52,53)
71412 Huonekalumaalari (23,52,53)
52203 Huonekalumyyjä (23,42)
71412 Huonekalunlakkaaja (23,52,53)
7422 Huonekalupuuseppä (23,52,53)
24523 Huonekalusuunnittelija (24,34)
7437 Huonekaluverhoilija (23,52,53)
7131 Huopakatontekijä (23,52,53)
8269 Huopatossutehtaan työntekijä (52,53)
8143 Huopauttaja (paperiteollisuus) (52,53)
3417 Huutokaupanpitäjä (44)
4213 Huvipuistotyöntekijä (23,54)
7136 Hydrauliasentaja (23,52,53)
7136 Hydrauliikka-asentaja (23,52,53)
7231 Hydrauliikka-pneumatiikka-asentaja
(23.52.53)
2211 Hydrobiologi (24,32)
2114 Hydrologi (24,32)
2223 Hygienikkoeläinlääkärl (24,34)
6154 Hylkeenpyytäjä (12,44)
8142 Hylkypaperinjauhattaja (52,53)
52202 Hyllyjen täyttäjä (myymälä) (23,42)
8143 Hyllypaperikoneenkäyttäjä (52,53)
8143 Hylsykoneenhoitaja (paperi, kartonki) (52,53) 
8279 Hylsykoneenhoitaja (tupakkatehdas) (52,53) 
8143 Hylsynsahaaja (paperiteollisuus) (52,53)
8143 Hylsyntekijä (paperiteollisuus) (52,53)
8142 Hypokloriitin valmistaja (selluloosateollisuus)
(52.53)
7322 Hyttiapulainen (lasitehdas) (23,52,53)
91321 Hyttiemäntä (laiva) (23,54)
91321 Hyttisiivooja (23,54)
24702 Hyötykäyttöasiamies (32)
42232 Hälyttäjä (43)
42232 Hälytyskeskuksenhoitaja (43)
42232 Hälytyskeskushoitaja (43)
42232 Hälytyskeskuspäivystäjä (43)
3151 Hälytysmestari (palolaitos) (41)
42232 HäIytyspäivystäjä (43)
42232 Hätäkeskuksenhoitaja (43)
42232 Hätäkeskuksenpäivystäjä (43)
8211 Höyläkoneenkäyttäjä (metalliteollisuus)
(52.53)
7223 Höylääjä (metallin) (23,52,53)
8240 Höylääjä (puutuote) (52,53)
8141 Höylääjä (saha tms.) (52,53)
8162 Höyrykattilanhoitaja (52,53)
7233 Höyrykoneenasentaja (23,52,53)
8162 Höyrykoneenhoitaja (52,53)
7143 Höyrypuhdistaja (talonrakennus) (23,54)
8150 Höyryttäjä (kemiallinen työ) (52,53)
8264 Höyryttäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
7416 Höyryttäjä (tupakan) (52,53)
8162 Höyryturbiininhoitaja (52,53)
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I
5149 Ihmissuhdekonsultti (23,54)
22212 Ihotautilääkäri (24,34)
7135 Ikkuna-asentaja (23,52,53)
9142 Ikkunanpesijä (23,54)
3143 Ilma-aluksen päällikkö (23,34)
7232 llmailuhuoltomies (23,52,53)
9151 Ilmaislehtien jakaja (23,54)
3131 llmakuvaaja (23,44)
3131 llmakuvausteknikko (23,44)
3111 llmastohavainnontekijä (23,41)
7136 Ilmastointiasentaja (23,52,53)
7134 llmastointieristäjä (23,52,53)
8163 llmastointikoneenhoitaja (52,53)
7213 llmastointipeltiseppä (23,52,53)
3115 llmastointiteknikko (23,41)
3429 llmoituskonsulentti (23,42)
3429 llmoitusmyyjä (23,42)
3429 llmoituspiirtäjä (mainos) (23,42)
3429 llmoituspäällikkö (23,42)
4115 llmoitussihteeri (23,42)
24514 llmoitussuunnittelija (24,34)
9151 Ilmoitusten kiinnittäjä (23,54)
8222 llotulitusvälinetyöntekijä (52,53)
12291 Iltalukion rehtori (31)
91321 lltasiivooja (23,54)
41422 lltavalvoja (koulu) (54)
3480 Imami (23,44)
8278 Imellyttäjä (panimoteollisuus) (52,53)
3474 Imitaattori (24,34)
8231 Imutelan puhdistaja (kumiteollisuus) (52,53)
4221 Incoming-virkailija (matkatoimisto) (42)
2432 Informaatikko (34)
01102 Insinööri (ase-, puolustusvoimat) (34)
2144 Insinööri (elektron. ja informaatiotekn.) (24,32)
2148 Insinööri (kartoitus ja maanmittaus) (24,32)
2145 Insinööri (konetekniikka) (24,32)
2142 Insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
(24,32)
2149 Insinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Insinööri (puunjalostus ja kemia) (24,32)
2149 Insinööri (rationalisointi) (24,32)
2143 Insinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Insinööri (talonrakennus) (24,32)
2147 Insinööri (vuoriteollisuus) (24,32)
2147 Insinööri (öljynporaus) (24,32)
01102 Insinööri-eversti (34)
01102 Insinööri-everstiluutnantti (34)
01102 Insinööri-kapteeni (34)
01102 Insinööri-kapteeniluutnantti (34)
01102 Insinööri-kenraaliluutnantti (34)
01102 Insinööri-kenraalimajuri (34)
01102 Insinööri-komentaja (34)
01102 Insinööri-komentajakapteeni (34)
01102 Insinööri-kommodori (34)
01102 Insinööri-kontra-amiraali (34)
01102 Insinööri-luutnantti (34)
01102 Insinööri-majuri (34)
01102 Insinööri-vara-amiraali (34)
01102 Insinööri-yliluutnantti (34)
24552 lnspisientti (teatteri, elokuva) (24,34)
12291 lnstituutinjohtaja(31)
7311 Instrumentintekijä (23,52,53)
2149 Instrumentti-insinööri (24,32)
7311 Instrumenttiasentaja (23,52,53)
72423 Instrumenttiasentaja (elektroniikka, tele)
(23,52,53)
7311 Instrumenttihoitaja (23,52,53)
7311 Instrumenttikokooja (23,52,53)
7311 Instrumenttimekaanikko (23,52,53)
3224 Instrumenttioptikko (23,34)
24702 Instrumenttipäällikkö (32)
2149 Instrumenttisuunnittelija (muut tekniikan alat)
(24,32)
31199 Instrumenttiteknikko (sähkölaitoksen laboratorio­
työ) (23,41)
51211 Intendentti (laiva) (23,41)
24312 Intendentti (museo) (24,34)
12294 Intendentti (orkesteri) (31)
2139 Internet-asiantuntija (24,32)
2139 Internet-konsultti (24,32)
12291 Invalidien erityiskoulun johtaja (31)
12292 Invalidien päiväkeskuksen johtaja (31)
12292 Invalidien suojatyökeskuksen johtaja (31)
24463 Invalidihuollon ohjaaja (23,34)
24461 Invalidihuollon tarkkaaja (34)
12292 Invalidihuollon työkokeilulaitoksen johtaja (31) 
24461 Invalidihuoltaja (34)
8322 Invataksin kuljettaja (23,54)
52202 Inventoija (myymälä) (23,42)
8121 Irroittaja (metallisulatto) (52,53)
8121 Irrotusnosturin hoitaja (metallisulatto) (52,53) 
3473 Iskelmälaulaja (24,34)
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8113 Iskuporaaja (kaivos) (52,53)
8331 Istutuskoneenkuljettaja (12,51)
32122 Istutustyönjohtaja (metsätalous) (23,41) 
34132 Isännöitsijä (asuinkiinteistö) (23,44)
34132 Isännöitsijä (sairaala) (23,44)
1210 Isännöitsijä (yrityshallinto) (31)
6130 Isäntä (maatila) (12,11)
3460 Isäntä (sosiaaliala) (23,44)
3421 Itsenäinen kauppaedustaja (23,42)
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Aakkoshakemisto
9151 Jakaja (lehdet, mainokset) (23,54)
4133 Jakeluapulainen (42)
4190 Jakeluapulainen (postitus) (43)
34193 Jakeluaseman hoitaja (41)
7245 Jakeluasentaja (23,52,53)
8324 Jakeluautonkuljettaja (23,54)
34151 Jakeluedustaja (42)
4133 Jakelukonttoristi (42)
7413 Jakelumeijerikkö (23,52,53)
9330 Jakelunhoitaja (53,54)
9330 Jakelunvalvoja (53,54)
1226 Jakelupäällikkö (31)
1235 Jakelupäällikkö (kirjapaino) (31)
41421 Jakeluryhmän vastaava (posti) (54)
7245 Jakokeskusasentaja (23,52,53)
6140 Jakomies (puutavaran) (12,51)
8141 Jakomies (saha tms.) (52,53)
51412 Jalkahoitaja (kauneudenhoito) (23,54)
3475 Jalkapalloilija (24,34)
3475 Jalkapallovalmentaja (24,34)
3226 Jalkaterapeutti (23,44)
8266 Jalkineen kokooja (kenkäteollisuus) (52,53)
8231 Jalkineenkokooja (kumiteollisuus) (52,53)
7442 Jalkineenkorjaaja (23,52,53)
7442 Jalkinekorjaaja (23,52,53)
7442 Jalkinemallintekijä (23,52,53)
7442 Jalkinemestari (23,52,53)
52203 Jalkinemyyjä (23,42)
8266 Jalkineneuloja (52,53)
8266 Jalkineompelija (52,53)
8266 Jalkinetarkastaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8266 Jalkinetikkaaja (52,53)
8266 Jalkinetyöntekijä (52,53)
3226 Jalkojenhoitaja (terveydenhuolto) (23,44)
7313 Jalokivenistuttaja (23,52,53)
7313 Jalokivihioja (23,52,53)
7313 Jalokiviseppä (23,52,53)
2141 Jaospäällikkö (arkkitehti) (24,32)
1239 Jaospäällikkö (palolaitos) (31)
3431 Jaossihteeri (42)
34192 Jaostonhoitaja (myymälä) (41)
12292 Jaostonjohtaja (sosiaali- ja terveydenhuolto
ala)(31)
11102 Jaostonjohtaja (valtio) (31)
12299 Jaostopäällikkö (31)
1236 Jaostopäällikkö (atk) (31)
Johtava lääkäri (24,34)
Jaostopäällikkö (hallinto) (31)
Jaostopäällikkö (teollisuus) (31) 
Jaostopäällikkö (vakuutuslaitos) (31) 
Jaostopäällikkö (valtio) (31)
Jaostosihteeri (42)
Jaosvastaava (matkatoimisto) (42)
Jatkaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
Jauhaja (lasi- ja keraaminen teollisuus) (52,53) 
Jauhaja (mylly) (52,53)
Jauhattaja (paperimassan) (52,53) 
Jauhemestari (meijeri) (52,53)
Jazzmuusikko (24,34)
Jockey (24,34)
Johdon assistentti (42)
Johdon konsultti (atk) (24,32)
Johdon sihteeri (42)
Johdottaja (elektroniikka) (52,53)
Johdottaja (sähkötekniikka) (52,53) 
Johdotustyöntekljä (52,53)
Johtaja (hotelli) (31)
Johtaja (järjestö) (31)
Johtaja (kunta) (31)
Johtaja (ravintola) (31)
Johtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala) (31) 
Johtaja (sosiaaliala) (31)
Johtaja (sosiaalialan erityispalvelut) (31) 
Johtaja (sosiaalitoimi) (31)
Johtaja (terveydenhuolto) (31)
Johtaja (työmarkkinajärjestö) (31)
Johtaja (uskonnollinen yhdyskunta) (23,44) 
Johtaja (valtio) (31)
Johtaja (yritys) (31)
Johtajan sihteeri (42)
Johtajaylilääkäri (31)
Johtava eläinlääkäri (24,34)
Johtava emäntä (suurtalous) (23,41)
Johtava hoitaja (terveyskeskus) (34)
Johtava huoltotarkastaja (34)
Johtava kodinhoitaja (23,44)
Johtava konsultti (kunta) (32)
Johtava konsultti (yrityspalvelun pienyritys)
( 21, 22)
Johtava kulttuurisihteeri (32)
Johtava lastensuojelutarkkaaja (34)
Johtava lääkintävoimistelija (23,34)
Johtava lääkäri (24,34)
1231
1222
1227
11102
3431
4221
8141
8139
8273
8142
8272
3473
3475
3431
2139
3431
8283
8282
8282
1225
1143
1210
1225
12292
12292
12292
12292
12292
1142
3480
11102
1210
3431
12292
2223
51211
22301
24461
32315
24702
1317
24702
24461
22309
22212
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6123 Johtava maatalouslomittaja (12,51)
24461 Johtava nuorisohuoltaja (34)
24463 Johtava ohjaaja (23,34)
2429 Johtava oikeusavustaja (24,34)
24461 Johtava pakolaissihteeri (34)
3151 Johtava palotarkastaja (41)
24463 Johtava perhepäivähoidon ohjaaja (23,34)
2224 Johtava proviisori (24,34)
24451 Johtava psykologi (24,32)
12291 Johtava rehtori (31)
24601 Johtava sairaalasielunhoitaja (34)
24461 Johtava sosiaalitarkkaaja (34)
24461 Johtava sosiaaliterapeutti (34)
24461 Johtava sosiaalityöntekijä (34)
24702 Johtava suunnittelija (32)
12292 Johtava terveyskeskuslääkäri (31)
32221 Johtava terveystarkastaja (41)
31521 Johtava työsuojelutarkastaja (41)
3423 Johtava työvoimaneuvoja (23,42)
24702 Johtava velkaneuvoja (32)
2429 Johtava yleinen oikeusavustaja (24,34)
2222 Johtava ylihammaslääkäri (24,34)
12292 Johtava ylihoitaja (31)
12292 Johtava ylilääkäri (31)
24702 Johtava ympäristötarkastaja (32)
7245 Johtoasentaja (23,52,53)
11101 Johtokunnan jäsen (valtio) (31)
1210 Johtokunnan jäsen (yritys) (31)
11101 Johtokunnan puheenjohtaja (31)
1210 Johtokunnan puheenjohtaja (yritys) (31)
7137 Johtoloisteasentaja (23,52,53)
3113 Johtomestari (sähkövoima) (23,41)
8283 Johtosarjan kokooja (52,53)
3474 Jonglööri (24,34)
8143 Jordanmyllynhoitaja (paperi, kartonki) (52,53) 
7437 Jouhityöntekijä (verhoilutyö) (23,52,53)
8261 Jouhivalmisteidentekijä (52,53)
1226 Joukkoliikenteen johtaja (31)
8281 Joukkotuotteiden kokooja (metallituoteteollisuus)
(52,53)
7221 Jousiseppä (23,52,53)
7312 Jousisoittimentekijä (23,52,53)
8211 Jousitehtaan työntekijä (52,53)
7437 Joustintyöntekijä (verhoilutyö) (23,52,53)
9151 Julisteenkantaja (23,54)
3429 Julistepiirtäjä (mainos) (23,42)
4190 Julkaisuavustaja (43)
24511 Julkaisupäällikkö (34)
24512 Julkaisusihteeri (24,34)
2429 Julkinen notaari (24,34)
7143 Julkisivunpuhdistaja (talonrakennus) (23,54)
5123 Junaemäntä (23,54)
5112 Junailija (42)
9330 Junalauttatyöntekijä (53,54)
8312 Junaliikenteen ohjaaja (54)
8312 Junamies (54)
5123 Junamyyjä (ravintolavaunu) (23,54)
8312 Junanlähettäjän apulainen (54)
8333 Junansiirtovintturin käyttäjä (53,54)
31442 Junaohjaaja (41)
31442 Junaohjaaja (VR) (41)
8312 Junasuorittaja (VR) (54)
8340 Jungmanni (54)
8332 Juntankäyttäjä (maa- ja vesirakennus)
(23,52,53)
8272 Juoksuttaja (juustonvalmistus) (52,53)
8121 Juoksuttaja (metallisulatto) (52,53)
7233 Juomalaiteasentaja (23,52,53)
8278 Juomanpanija (52,53)
3472 Juontaja (24,34)
8282 Juotostarkastaja (sähkötekniikka) (52,53) 
2429 Juristi (yritys, pankki ym.) (24,34)
8276 Juurikastyöntekijä (sokeritehdas) (52,53)
7413 Juustola-apulainen (23,52,53)
8272 Juustolatyöntekijä (52,53)
7413 Juustomestari (23,52,53)
8272 Juustonkeittäjä (52,53)
7413 Juustontekijä (23,52,53)
8272 Juustotyöntekijä (52,53)
7223 Jyrsijä (metallin) (23,52,53)
8240 Jyrsijä (puutuote) (52,53)
8211 Jyrsinkoneenkäyttäjä (metalli) (52,53)
8240 Jyrsinkoneenkäyttäjä (puutuote) (52,53)
8332 Jyränkuljettaja (23,52,53)
9210 Jäkälännostaja (53)
7342 Jäljennöskuvaaja (kirjapaino) (52,54)
7342 Jäljennösvalokuvaaja (kirjapaino) (52,54) 
24461 J ä I ki h uo I tota rkastaj a (34)
7421 Jälkikuorija (puutavara) (52,53)
3120 Jälkikäsittelyä (atk) (23,42)
8143 Jälkikäsittelyä (paperiteollisuus) (52,53)
8224 Jälkikäsittelyä (valokuvaus) (52,53)
34151 Jälkimarkkinoija (42)
8323 Järjestelijä (raitiovaunun) (23,54)
2139 Järjestelmäasiantuntija (atk) (24,32)
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24701 Järjestelmäasiantuntija (valtio) (32)
2139 Järjestelmähallinnan asiantuntija (atk) (24,32)
2144 Järjestelmäinsinööri (elektron. ja informaa-
tiotekn.) (24,32)
2139 Järjestelmäneuvoja (valtionhallinto) (24,32) 
1236 Järjestelmäpäällikkö (31)
2144 Järjestelmäpäällikkö (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2131 Järjestelmäsuunnittelija (atk) (24,32)
3114 Järjestelmäteknikko (elektroniikka, informaa- 
tiotekn.) (23,41)
3120 Järjestelmätukihenkilö (23,42)
4141 Järjestelyapulainen (kirjasto) (44)
2141 Järjestelyinsinööri (talonrakennus) (24,32)
24702 Järjestelymestari (kunta) (32)
31121 Järjestelymestari (talonrakennus) (23,41)
8312 Järjestelymestari (VR) (54)
8281 Järjestelymies (metallituoteteollisuus) (52,53)
24701 Järjestelypäällikkö (valtio) (32)
24702 Järjestelysihteeri (kunta) (32)
31121 Järjestelyteknikko (talonrakennus) (23,41) 
5169 Järjestysmies (23,54)
5162 Järjestyspoliisi (44)
34711 Järjestäjä (teatteri) (23,44)
1143 Järjestöjohtaja (31)
1142 Järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö) (31)
1142 Järjestön puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö)
(31)
24194 Järjestöohjaaja (23,34)
1143 Järjestöpäällikkö (31)
1141 Järjestöpäällikkö (puolue) (31)
1142 Järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) (31) 
24194 Järjestösihteeri (23,34)
8324 Jäteautonkuljettaja (23,54)
9161 Jäteautonkuljettajan apulainen (54)
1228 Jätehuoltojohtaja (31)
24702 Jätehuoltomestari (kunta) (32)
1228 Jätehuoltopäällikkö (31)
8142 Jätepaperinkäsittelijä (52,53)
9161 Jätetyöntekijä (54)
8163 Jätevedenpuhdistamonhoitaja (52,53)
8163 Jätevesilaitoksen hoitaja (52,53)
7231 Jäähdytinkorjaaja (23,52,53)
7212 Jäähdytinseppä (23,52,53)
8271 Jäähdyttämötyöntekijä (elintarviketeollisuus)
(52,53)
7136 Jäähdytyskoneasentaja (23,52,53)
8163 Jäähdytyskoneenhoitaja (52,53)
3475 Jääkiekkoilija (24,34)
3475 Jääkiekkovalmentaja (24,34)
7241 Jääkoneasentaja (23,52,53)
01106 Jääkäri (82)
7323 Jäälasintekijä (23,52,53)
7413 Jäätelömestari (23,52,53)
9111 Jäätelönmyyjä (23,54)
8272 Jäätelönvalmistaja (52,53)
8272 Jäätelötyöntekijä (52,53)
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8274 Kaakaonvalmistaja (52,53) 51211 Kahvilaemäntä (23,41)
7122 Kaakeliuunintekijä (23,52,53) 5123 Kahvilamyyjä (23,54)
7215 Kaapeliasentaja (23,52,53) 51211 Kahvilan emäntä (23,41)
7245 Kaapeliasentaja (sähkö) (23,52,53) 5123 Kahvilatyöntekijä (23,54)
3118
8284
7245
3113
7215
8284
Kaapelikartanpiirtäjä (23,42) 
Kaapelikoneenhoitaja (52,53) 
Kaapelimestari (23,52,53) 
Kaapeliteknikko (23,41)
Kaapelityöntekijä (23,52,53) 
Kaapelityöntekijä (kaapelitehdas) (52,53)
8277
91322
8277
5123
51211
5123
Kahvinjauhaja (paahtimo) (52,53) 
Kahvinkeittäjä (suurtalous, ravintola) (23,54) 
Kahvinpaahtaja (52,53)
Kahvioapulainen (23,54)
Kahvioemäntä (23,41)
Kahviomyyjä (23,54)
7245 Kaapelityöntekijä (sähkö) (23,52,53) 51211 Kahvionhoitaja (23,41)
8141 Kaappari (saha tms.) (52,53) 1315 Kahvionpitäjä (21,22)
7212 Kaarihitsaaja (23,52,53) 7221 Kaideseppä (23,52,53)
8150 Kaasugeneraattorinhoitaja (52,53) 7436 Kaihdintyöntekijä (23,52,53)
8162
7212
9153
8121
7233
9161
Kaasugeneraattorinlämmittäjä (52,53) 
Kaasuhitsaaja (23,52,53) 
Kaasumittarinlukija (54) 
Kaasunsäätäjä (metallisulatto) (52,53) 
Kaasuturbiiniasentaja (23,52,53) 
Kaatopaikanhoitaja (54)
8253
7129
3139
8113
8113
9312
Kaihdintyöntekijä (paperi) (52,54) 
Kaihtimien asentaja (23,52,53) 
Kaikuluotaimenhoitaja (23,44) 
Kairaaja (52,53)
Kairausesimies (52,53)
Kaivaja (53)
9161 Kaatopaikkatyöntekijä (54) 7343 Kaivertaja (graafinen ala) (52,54)
7435 Kaava-asettelija (23,52,53) 7313 Kaivertaja (jalometallin) (23,52,53)
8265 Kaavaaja (nahkatehdas) (52,53) 7113 Kaivertaja (kiven) (23,52,53)
7211 Kaavaaja (valimo) (23,52,53) 7323 Kaivertaja (lasin) (23,52,53)
24702
7435
7435
7435
2142
8332
Kaavaesittelijä (32) 
Kaavanleikkaaja (23,52,53) 
Kaavanpiirtäjä (23,52,53) 
Kaavantekijä (23,52,53) 
Kaavasuunnittelija (24,32) 
Kaavinvaununkuljettaja (23,52,53)
7313
8232
8332
8332
1313
7129
Kaivertaja (leima-, kilpi-, meisti-) (23,52,53) 
Kaivertaja (muovin) (52,53) 
Kaivinkoneenkuljettaja (23,52,53) 
Kaivinkoneenkäyttäjä (23,52,53) 
Kaivinkoneurakoitsija (21,22)
Kaivonkaivaja (rakennus) (23,52,53)
7435 Kaavoittaja (ompelutyö) (23,52,53) 8113 Kaivonporaaja (52,53)
24701 Kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja (32) 2114 Kaivosgeologi (24,32)
2142 Kaavoitusarkkitehti (24,32) 2147 Kaivosinsinööri (24,32)
31123 Kaavoitusavustaja (23,41) 31123 Kaivoskartoittaja (23,41)
2142
1239
1239
2142
2142
31123
Kaavoitusinsinööri (24,32) 
Kaavoitusjohtaja (31) 
Kaavoituspäällikkö (31) 
Kaavoitussuunnittelija (24,32) 
Kaavoitustarkastaja (24,32) 
Kaavoitusteknikko (23,41)
7111
7111
7111
3117
7111
7111
Kaivoslamppujen huoltaja (23,52,53) 
Kaivoslouhija (23,52,53)
Kaivosmies (23,52,53) 
Kaivosmittaaja (23,41)
Kaivosporari (23,52,53) 
Kaivosrakennustyöntekijä (23,52,53)
1239 Kaavoitustoimenjohtaja (31) 7111 Kaivosrakentaja (23,52,53)
8223 Kadmioija (52,53) 3117 Kaivosteknikko (23,41)
9162 Kadunlakaisija (54) 3117 Kaivostyönjohtaja (23,41)
9312 Kadunlaskija (53) 7111 Kaivostyöntekijä (23,52,53)
31122
5123
Kadunrakennusmestari (23,41) 
Kahvila-apulainen (23,54) 931261512
Kaivutyöntekijä (53) 
Kalahautomon työntekijä (51)
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Aakkoshakemisto __ _ _ _  ... ___ _____ Kansainvälisten asioiden koordinaattori (järjestö) (23,34)
1314 Kalakauppias (21,22)
1314 Kalakauppias (ei torikauppias) (21,22)
61512 Kalamestari (51)
61511 Kalankasvattaja (yrittäjä) (12,11)
61512 Kalankuljetusten hoitaja (51)
8271 Kalankäsittelijä (elintarviketeollisuus) (52,53)
7411 Kalankäsittelijä (käsityö) (23,52,53)
8271 Kalanperkaaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
91322 Kalanperkaaja (suurtalous, ravintola) (23,54)
7411 Kalansavustaja (23,52,53)
8150 Kalanterinhoitaja (kumi-, muovi-) (52,53)
8143 Kalanterinhoitaja (paperi, kartonki) (52,53)
8264 Kalanterinhoitaja (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
61511 Kalanviljelijä (12,11)
61511 Kalanviljely-yrittäjä (12,11)
61512 Kalanviljelylaitoksen työnjohtaja (51)
61512 Kalanviljelylaitoksen työntekijä (51)
61512 Kalanviljelytyöntekijä (51)
6152 Kalastaja (12,51)
5169 Kalastuksenvalvoja (23,54)
2211 Kalastusbiologi (24,32)
6152 Kalastusmestari (12,51)
11101 Kalastusneuvos (valtio) (31)
8284 Kalastusvälineiden valmistaja (52,53)
11102 Kalatalousjohtaja (31)
3213 Kalatalouskonsulentti (23,41)
3213 Kalatalousneuvoja (23,41)
22131 Kalataloussuunnittelija (24,32)
61512 Kalavedenhoitaja (51)
8121 Kaldolaitoksen puhaltaja (52,53)
8266 Kaliforniapinkoja (52,53)
7111 Kalkinlouhija (23,52,53)
8131 Kalklnpolttaja (52,53)
8121 Kalkitsija (metallisulatto) (52,53)
7441 Kalkitsija (nahan) (23,52,53)
8265 Kalkitustyöntekijä (nahkatehdas) (52,53)
7111 Kallioporari (23,52,53)
7112 Kalliopulttaaja (23,52,53)
8271 Kalttaaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
7139 Kalustaja (23,52,53)
7139 Kalusteasentaja (23,52,53)
7139 Kalusteasentaja (talonrakennus) (23,52,53) 
52203 Kalustemyyjä (23,42)
7422 Kalustepuuseppä (23,52,53)
7422 Kalustetyöntekijä (23,52,53)
7139 Kalusteasentaja (23,52,53)
8312 Kalustomestari (VR) (54)
4131 Kalustonhoitaja (varasto) (41)
7124 Kalustonkorjaaja (23,52,53)
1235 Kalustopäällikkö (kunta) (31)
8150 Kalvonajaja (kemian prosessityö) (52,53)
8150 Kamariuuninhoitaja (kaasulaitos) (52,53)
7311 Kameramekaanikko (23,52,53)
3131 Kameramies (23,44)
7311 Kamerankorjaaja (23,52,53)
3132 Kameratarkkailija (tv) (23,44)
8150 Kammiouuninhoitaja (52,53)
51411 Kampaaja (23,54)
51411 Kampaajaharjoittelija (23,54)
51411 Kampaajamestari (23,54)
51411 Kampaajaoppilas (23,54)
51411 Kampaamoapulainen (23,54)
3340 Kampaamokoulun opettaja (23,44)
1318 Kampaamoyrittäjä (21,22)
8261 Kampakoneenhoitaja (52,53)
2411 Kamreeri (23,34)
8143 Kamyrikoneenhoitaja (paperi, kartonki) (52,53) 
6121 Kanalanhoitaja (yrittäjä) (12,11)
8271 Kanankynijä (elintarviketeollisuus) (52,53)
31443 Kanavaluotsi (23,34)
9312 Kanavamies (53)
31122 Kanavanhoitaja (23,41)
12294 Kanavatuottaja (31)
31122 Kanavatyönjohtaja (23,41)
52203 Kangasmyyjä (23,42)
7346 Kangaspainaja (23,52,54)
7233 Kangaspuiden asettaja (23,52,53)
6121 Kaninkasvattaja (12,11)
7432 Kankaankorjaaja (23,52,53)
7432 Kankaankutoja (23,52,53)
7435 Kankaanleikkaaja (23,52,53)
7346 Kankaanpainaja (23,52,54)
8264 Kankaanprässääjä (52,53)
24523 Kankaansuunnittelija (24,34)
7432 Kankaantarkastaja (23,52,53)
2422 Kanneviskaali (tuomioistuin) (34)
2421 Kanneviskaali (tullilaitos) (24,34)
6122 Kanojen hoitaja (51)
24701 Kansainvälisten asiain koordinoija (valtio) (32)
11101 Kansainvälisten asiain neuvos (31)
24702 Kansainvälisten asiain opintosihteeri (kunta) (32)
24701 Kansainvälisten asiain opintosihteeri (valtio) (32)
24702 Kansainvälisten asiain päällikkö (32)
24701 Kansainvälisten asiain sihteeri (valtio) (32)
24194 Kansainvälisten asioiden koordinaattori (järjestö)
(23,34)
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24701 Kansainvälisten asioiden suunnittelija (32) 
24194 Kansainvälisten asioiden vastaava (järjestö)
(23.34)
24702 Kansainvälisten asioiden koordinaattori (kunta)
(32)
12291 Kansalaisopiston apulaisrehtori (31)
2323 Kansalaisopiston opettaja (24,33)
12291 Kansalaisopiston rehtori (31)
11101 Kansanedustaja (31)
12291 Kansankorkeakoulun rehtori (31)
12291 Kansanopiston rehtori (31)
12292 Kansanterveystyön johtava lääkäri (31)
12292 Kansanterveystyön johtava ylilääkäri (31)
12292 Kansanterveystyön ylilääkäri (31)
2442 Kansatieteilijä (24,32)
8340 Kansikoneenkäyttäjä (54)
8340 Kansikorjausmies (laiva) (54)
8340 Kansimies (54)
1210 Kansleri (korkeakoulu) (31)
4190 Kanslia-apulainen (43)
24701 Kanslianesimies (valtio) (32)
34194 Kanslianhoitaja (41)
2429 Kanslianotaari (24,34)
24702 Kanslianotaari (kunta) (32)
24701 Kanslianotaari (valtio) (32)
12299 Kansliapäällikkö (kunta) (31)
11101 Kansliapäällikkö (valtio) (31)
2429 Kansliasihteeri (24,34)
24702 Kansliasihteeri (kunta) (32)
4115 Kanslisti (23,42)
9330 Kantaja (53,54)
9151 Kantaja (hotellissa ym.) (23,54)
9313 Kantaja (talonrakennus) (53)
8266 Kantalapun kiinnlttäjä (52,53)
7312 Kanteleentekijä (23,52,53)
8266 Kantionpinkoja (kenkäteollisuus) (52,53)
7244 Kantoaaltoasentaja (23,52,53)
7436 Kanttaaja (23,52,53)
5123 Kanttiiniapulainen (23,54)
5123 Kanttlinimyyjä (23,54)
51211 Kanttiininhoitaja (23,41)
5123 Kanttiinityöntekijä (23,54)
2453 Kanttori (24,34)
2453 Kanttoriurkuri (24,34)
2453 Kapellimestari (24,34)
8266 Kapittaja (kenkäteollisuus) (52,53)
24601 Kappalainen (34)
7224 Kappaleenpesijä (metalliteollisuus) (23,52,53)
8263 Kappaleompelija (valmisvaateteollisuus)
(52,53)
7223 Kappaletarkastaja (metalli) (23,52,53)
01101 Kapteeni (31)
1226 Kapteeni (iso alus) (31)
3143 Kapteeni (lento-) (23,34)
01103 Kapteeni (opistoupseeri) (41)
3142 Kapteeni (pieni alus) (23,34)
1226 Kapteeni (satama) (31)
01101 Kapteeniluutnanttiisi)
01103 Kapteeniluutnantti (opistoupseeri) (41)
8274 Karamellinkeittäjä (52,53)
7412 Karamellinmuotoilija (23,52,53)
8274 Karamellityöntekijä (52,53)
3472 Karaokejuontaja (24,34)
7224 Karhentaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
9210 Karja-apulainen (53)
6122 Karjakko (51)
6122 Karjamestari (maatila) (51)
6122 Karjanhoitaja (51)
3416 Karjanostaja (42)
3227 Karjantarkkailija (23,44)
22131 Karjatalousagronomi (24,32)
6122 Karjatalousharjoittelija (51)
3213 Karjatalousneuvoja (23,41)
3213 Karjatalousteknikko (23,41)
6121 Karjataloustuottaja (12,11)
1311 Karjataloustuottaja (johtaja) (31)
6121 Karjatalousyrittäjä (12,11)
1311 Karjatalousyrittäjä (johtaja) (31)
6121 Karjatilan emäntä (12,11)
6121 Karjatilan isäntä (12,11)
8123 Karkaisija (metalliteollisuus) (52,53)
8141 Karkaisija (vaneri-ja kuitulevy) (52,53)
8141 Karkkooja (saha tms.) (52,53)
8266 Karsija (kenkäteollisuus) (52,53)
7431 Karstaaja (52,53)
8261 Karstaaja (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8261 Karstakoneenhoitaja (52,53)
7224 Karstanhioja (metalliteollisuus) (23,52,53)
3118 Kartanpiirtäjä (23,42)
31123 Kartantoimittaja (23,41)
2148 Kartastoinsinööri (24,32)
2148 Kartastopäällikkö (24,32)
31123 Kartografi (23,41)
31123 Kartoittaja (23,41)
9312 Kartoittaja-apulainen (53)
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9312 Kartoitusapulainen (53)
2148 Kartoitusinsinööri (24,32)
1239 Kartoituspäällikkö (31)
8143 Kartonkikoneenhoitaja (52,53)
3131 Karttakuvaaja (23,44)
1222 Karttapainon johtaja (31)
31123 Karttateknikko (23,41)
1235 Karttatuotepäällikkö (kunta) (31)
8211 Karusellisorvaaja (52,53)
8265 Karvontatyöntekijä (nahkatehdas) (52,53)
8285 Kasaaja (huonekalujen ym.) (52,53)
4213 Kasinopelinhoitaja (23,54)
52202 Kassa (myymälä) (23,42)
52202 Kassanhoitaja (huoltoasema) (23,42)
5123 Kassanhoitaja (kahvila, ruokala) (23,54)
4121 Kassanhoitaja (konttori) (42)
52202 Kassanhoitaja (myymälä) (23,42)
4212 Kassanhoitaja (posti) (42)
4211 Kassanhoitaja (teatteri ym.) (54)
1231 Kassapäällikkö (31)
5123 Kassatarjoilija (ravintola) (23,54)
4212 Kassatoimihenkilö (pankki) (42)
71412 Kastaja (lakkaaja) (23,52,53)
8223 Kastaja (metalloija) (52,53)
8265 Kastelija (nahkatehdas) (52,53)
71412 Kastelulakkaaja (23,52,53)
8271 Kastikkeenvalmlstaja (elintarviketeollisuus)
(52,53)
24463 Kasvattaja-hoitaja (sosiaaliala) (23,34)
12292 Kasvatus- ja perheneuvonnanjohtaja (31) 
12292 Kasvatusjohtaja (31)
12292 Kasvatusneuvolan johtaja (31)
24451 Kasvatuspsykologi (24,32)
24463 Kasvatustoiminnan ohjaaja (23,34)
52203 Kasvihuonemyyjä (23,42)
61121 Kasvihuonepuutarhuri (12,11)
61123 Kasvihuonetyöntekijä (51)
61112 Kasvihuonetyöntekijä (vihannes) (51)
61123 Kasvinhoitaja (51)
22131 Kasvinjalostusesimies (24,32)
22131 Kasvinviljelyagronomi (24,32)
23103 Kasvinviljelynassistentti (yliopisto, korkeakou­
lu) (33)
2211 Kasvitieteilijä (24,32)
2146 Katalyytti-insinööri (puunjalostus ja kemia)
(24,32)
8252 Katkaisija (kirjapaino) (52,54)
7322 Katkaisija (lasihyttityö) (23,52,53)
8240 Katkaisija (puutuote) (52,53)
8141 Katkaisija (saha tms.) (52,53)
8262 Katkaisija (sukkatehdas) (52,53)
8141 Katkaisija (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
12292 Katkaisuhoitoaseman johtaja (31 )
8141 Katkaisusahaaja (52,53)
8112 Katodimies (52,53)
31522 Katsastaja (41)
31522 Katsastusesimies (41 )
31522 Katsastusinsinööri (moottoriajoneuvot) (41)
2146 Katsastusinsinööri (puunjalostus ja kemia) (24,32)
2143 Katsastusinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
31522 Katsastusmies (41)
31522 Katsastusmies (moottoriajoneuvot) (41 )
31522 Katsastusteknlkko (41)
9111 Katsomomyyjä (23,54)
9312 Kattaja (kadun, tien) (53)
7233 Kattila-asentaja (23,52,53)
8162 Kattilanhoitaja (höyrykattila) (52,53)
7136 Kattllaputklseppä (23,52,53)
8162 Kattilapälvystäjä (höyrykattila) (52,53)
7213 Kattilaseppä (23,52,53)
7131 Kattoasentaja (23,52,53)
7134 Kattoeristäjä (23,52,53)
8150 Kattohuopatehtaan työntekijä (52,53)
9162 Katujenhuoltaja (54)
7113 Katukivenhakkaaja (23,52,53)
2148 Katukorvausinsinööri (24,32)
3480 Katulähetystyönjohtaja (23,44)
2142 Katurakennusinsinööri (24,32)
2142 Katurakennuspäällikkö (24,32)
31122 Katurakennusteknikko (23,41 )
9312 Katurakennustyömies (53)
31122 Katutyönjohtaja (23,41)
9312 Katutyöntekijä (53)
8161 Katuvalojenhoitaja (52,53)
8334 Kauhakuormaajankuljettaja (53,54)
7111 Kauhakuormaajankuljettaja (kaivos, louhos)
(23,52,53)
8334 Kauhatrukinkuljettaja (53,54)
31442 Kauko-ohjaaja (VR) (41)
31442 Kaukojunanselvittäjä (VR) (41)
72423 Kaukokirjoitinmekaanlkko (23,52,53)
4190 Kaukokirjoittaja (43)
2145 Kaukolämpöinsinööri (24,32)
3115 Kaukolämpömestari (23,41 )
2145 Kaukolämpöpäällikkö (24,32)
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3115 Kaukolämpöteknikko (23,41)
7412 Kaulija (23,52,53)
51412 Kauneudenhoitaja (23,54)
1318 Kauneudenhoitolanpitäjä (21,22)
1318 Kauneushoitolanpitäjä (21,22)
1318 Kauneussalonginpitäjä (21,22)
24701 Kaupallinen avustaja (valtio) (32)
1233 Kaupallinen johtaja (31)
11101 Kaupallinen neuvos (valtio) (31)
24701 Kaupallinen sihteeri (valtio) (32)
52202 Kauppa-apulainen (23,42)
34151 Kauppaedustaja (42)
1224 Kauppakeskuksen johtaja (31)
23222 Kauppaopettaja (amm. oppii.) (33)
12291 Kauppaoppilaitoksen apulaisrehtori (31)
12291 Kauppaoppilaitoksen rehtori (31)
8253 Kauppapussikoneenhoitaja (paperi) (52,54) 
61121 Kauppapuutarhuri (12,11)
1314 Kauppias (tukkukauppa) (21,22)
1314 Kauppias (vähittäiskauppa) (21,22)
9313 Kaupungin työntekijä (sekatyö) (53)
24311 Kaupunginarkistonhoitaja (34)
1239 Kaupunginarkkitehtiisi)
2429 Kaupunginasiamies (24,34)
2223 Kaupungineläinlääkäri (24,34)
2148 Kaupungingeodeetti (24,32)
2142 Kaupungininsinööri (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
2141 Kaupungininsinööri (talonrakennus) (24,32) 
11103 Kaupunginjohtaja (31)
24702 Kaupunginkamreeri (32)
3433 Kaupunginkirjanpitäjä (23,42)
2432 Kaupunginkirjastonhoitaja (34)
2429 Kaupunginlakimies (24,34)
24312 Kaupunginmuseonhoitaja (24,34)
2429 Kaupunginnotaari (24,34)
12294 Kaupunginorkesterin intendentti (31)
1221 Kaupunginpuutarhuriisi)
2411 Kaupunginreviisori (23,34)
11103 Kaupunginsihteeriisi)
1239 Kaupunginsuunnittelupäällikkö (31)
24702 Kaupunginsuunnittelusihteeri (32)
2421 Kaupunginviskaali (24,34)
2429 Kaupunginvouti (24,34)
5113 Kaupunkiopas (23,44)
1239 Kaupunkisuunnittelupäällikkö (31)
2411 Kaupunkitarkastaja (23,34)
8142 Kaustisoija (52,53)
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8211 Keernakoneenhoitaja (52,53)
7211 Keernanpuhaltaja (23,52,53)
7211 Keernantekijä (23,52,53)
7211 Keernatyöntekijä (23,52,53)
7341 Kehilöntekijä (kirjapaino) (52,54)
8224 Kehittäjä (filmin) (52,53)
2144 Kehittämisinsinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2149 Kehittämisinsinööri (muut tekniikan alat)
(24.32)
2146 Kehittämisinsinööri (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
1237 Kehittämisjohtaja (31)
1237 Kehittämiskeskuksen johtaja (31)
24702 Kehittämiskonsultti (kunta) (32)
1236 Kehittämispäällikkö (atk) (31)
1237 Kehittämispäällikkö (kunta) (31)
1237 Kehittämispäällikkö (tutkimus ja kehitys) (31)
24702 Kehittämissuunnittellja (kunta) (32)
2144 Kehitysinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
2149 Kehitysinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Kehitysinsinööri (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
1237 Kehitysjohtaja (31)
11101 Kehitysneuvos (31)
1237 Kehityspäällikkö (31)
2145 Kehityspäällikkö (konetekniikka) (24,32)
3115 Kehitysteknikko (konetekniikka) (23,41)
12292 Kehitysvammahuollon johtaja (31)
24463 Kehitysvammahuollon ohjaaja (23,34)
24461 Kehitysvammahuollon tarkkaaja (34)
12292 Kehitysvammaisten asuntolan johtaja (31) 
24463 Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja
(23,34)
12292 Kehitysvammaisten harjaantumiskoulun joh­
taja (31)
24463 Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaaja (23,34) 
24463 Kehitysvammaisten ohjaaja (23,34)
2340 Kehitysvammaisten opettaja (24,33)
12292 Kehitysvammaisten päivähuoltolan johtaja 
(31)
12292 Kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johta­
ja (31)
12292 Kehitysvammaisten toimintakeskuksen johta­
ja (31)
32314 Kehitysvammaistenhoitaja (23,44)
12292 Kehitysvammalaitoksen johtaja (31)
Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Kerhoemäntä (23,41)
12292 Kehitysvammapiirin johtaja (31)
24461 Kehitysvammatyöntekijä (34)
24701 Kehitysyhteistyöavustaja (valtio) (32)
11101 Kehitysyhteistyöneuvos (valtio) (31)
24701 Kehitysyhteistyösihteeri (valtio) (32)
8261 Kehruukoneenhoitaja (52,53)
31193 Kehruumestari (23,41)
7431 Kehrääjä (52,53)
7431 Kehrääjä-puolaaja (52,53)
8261 Kehräämönesimies (52,53)
8261 Kehräämötyöntekijä (52,53)
52201 Kehysesittelljä (23,42)
8141 Kehyssahaaja (52,53)
7113 Kehyssahaaja (kiviveistämö) (23,52,53)
7442 Kehystäjä (nahkatyö) (23,52,53)
8240 Kehystäjä (puusepänteollisuus) (52,53)
8141 Kehäsahaaja (52,53)
8141 Kehäsahuri (52,53)
4133 Keikkapapereiden kirjoittaja (42)
3227 Keinosiementäjä (23,44)
91322 Keittiöapulainen (23,54)
91322 Keittiöapulainen (suurtalous, ravintola) (23,54) 
51211 Keittiöemäntä (suurtalous) (23,41)
91322 Keittiöharjoittelija (suurtalous, ravintola) 
(23,54)
51211 Keittiömestari (23,41)
51211 Keittiöpäällikkö (23,41)
91322 Keittiötyöntekijä (suurtalous, ravintola) (23,54) 
91322 Keittola-apulainen (23,54)
51211 Keittolanhoitaja (23,41)
5122 Keittäjä (23,53)
8275 Keittäjä (einesteollisuus) (52,53)
8271 Keittäjä (elintarviketeollisuus) (52,53)
8278 Keittäjä (juomateollisuus) (52,53)
8150 Keittäjä (kemian prosessityö) (52,53)
8274 Keittäjä (makeisteollisuus) (52,53)
8142 Keittäjä (selluloosateollisuus) (52,53)
8276 Keittäjä (sokeritehdas) (52,53)
5122 Keittäjä-emäntä (23,53)
5122 Keittäjä-kylmäkkö (23,53)
5122 Keittäjä-siivooja (23,53)
5122 Keittäjä-siivooja-talonmies (23,53)
5122 Keittäjä-talonmies (23,53)
5122 Keittäjäharjoittelija (23,53)
91322 Keittäjänapulainen (23,54)
8261 Kelaaja (langan) (52,53)
8124 Kelaaja (metalliteollisuus) (52,53)
7223 Kelkkasorvaaja (23,52,53)
8278 Kellarimies (juomateollisuus) (52,53)
7311 Kellonkorjaaja (23,52,53)
7311 Kelloseppä (23,52,53)
7311 Kelloseppä-optikko (23,52,53)
7421 Keluuvenemies (saha tms.) (52,53)
8223 Kemiallinen jyrsijä (52,53)
8264 Kemiallinen pesijä (52,53)
8223 Kemiallinen pintakäsittelyä (52,53)
23211 Kemianopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
7343 Kemigrafi (52,54)
7343 Kemigrafikopisti (52,54)
52203 Kemikaliomyyjä (23,42)
2113 Kemisti (24,32)
2146 Kemisti-insinööri (24,32)
3116 Kemistiteknikko (23,41)
7221 Kengitysseppä (23,52,53)
9120 Kengänkiillottaja (23,54)
1314 Kenkäkauppias (21,22)
52203 Kenkämyyjä (23,42)
8266 Kenkätyöntekijä (52,53)
6122 Kennelin työntekijä (51)
01101 Kenraali (31)
01101 Kenraaliluutnantti (31)
01101 Kenraalimajuri (31)
7111 Kenttäapulainen (kaivos) (23,52,53)
32122 Kenttäapulainen (metsäntutkimustyö) (23,41)
4133 Kenttäavustaja (42)
4133 Kenttäemäntä (42)
32122 Kenttäesimies (metsätalous) (23,41)
9141 Kenttämestari (urheilu-) (23,54)
34151 Kenttämyyjä (42)
01102 Kenttäpiispa (34)
12293 Kenttäpäällikkö (liikunta-ja vapaa-aikatoiminta) 
(31)
1233 Kenttäpäällikkö (myynti) (31)
1227 Kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos) (31)
01102 Kenttärovasti (34)
4115 Kenttäsihteeri (23,42)
9141 Kenttätarkastaja (urheilu-) (23,54)
2142 Kenttätutkija (liikenneturva) (24,32)
3213 Kenttätyöntekijä (4H) (23,41)
9141 Kentänhoitaja (23,54)
24523 Keraamikko (24,34)
8131 Keramiikantekijä (52,53)
8131 Keramiikkapolttaja (52,53)
24523 Keramiikkataiteilija (24,34)
51211 Kerhoemäntä (23,41)
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3480 Kerhonjohtaja (seurakunta) (23,44)
5131 Kerhonohjaaja (23,44)
3480 Kerhonohjaaja (seurakunta) (23,44)
8261 Kerijä (kehräämö) (52,53)
91321 Kerrosemäntä (23,54)
91321 Kerroshoitaja (hotelli) (23,54)
91321 Kerrossiivooja (23,54)
41422 Kerrosvahtimestari (toimisto, virasto) (54) 
01106 Kersantti (82)
8124 Kertaaja (kaapelitehdas) (52,53)
8261 Kertaaja (kehräämö) (52,53)
8232 Kertamuovinpuristaja (52,53)
8261 Kertauskoneenhoitaja (kehräämö) (52,53)
7421 Keräilijä (saha tms.) (52,53)
7211 Keskipakovalaja (23,52,53)
7224 Keskiöhioja (23,52,53)
42231 Keskuksenhoitaja (43)
12299 Keskusarkistonjohtaja (31)
72423 Keskusasentaja (puhelin) (23,52,53)
7244 Keskushuoltopuhelinmestari (23,52,53)
3114 Keskuslaiteteknikko (elektroniikka, informaa- 
tiotekn.) (23,41)
2224 Keskuslääkevarastonhoitaja (24,34)
7245 Keskusmekaanikko (23,52,53)
12299 Keskusrekisterin johtaja (31)
3114 Keskusteknikko (23,41)
4131 Keskusvarastonhoitaja (41)
1226 Keskusvarastonjohtaja (31)
11101 Keskusverolautakunnan puheenjohtaja (31) 
11101 Keskusviraston päällikkö (valtio) (31)
8232 Kestomuovinpuristaja (52,53)
12292 Kesäsiirtolan johtaja (31)
8285 Ketjukasaaja (puusepänteollisuus) (52,53)
8284 Ketjutyöntekijä (52,53)
8262 Ketlaaja (sukkatehdas) (52,53)
8275 Ketsupinvalmistaja (52,53)
7221 Kettinkiseppä (23,52,53)
6121 Kettutarhuri (-farmari) (12,11)
2411 KHT-tilimies (23,34)
2411 KHT-tilintarkastaja (23,34)
2444 Kielenkääntäjä (24,34)
23213 Kielikylpyopettaja (33)
23103 Kielistudioamanuenssi (yliopisto, korkeakoulu)
(33)
2444 Kielitieteilijä (24,34)
23222 Kieltenopettaja (amm. oppii.) (33)
2323 Kieltenopettaja (muut oppii.) (24,33)
23213 Kieltenopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
1228 Kierrätysjohtaja (jätehuolto) (31)
4131 Kierrätyskeskuksen hoitaja (41)
9330 Kierrätyskeskuksen työntekijä (53,54)
7223 Kierteittäjä (metalli) (23,52,53)
8139 Kiertomies (lasivillateollisuus) (52,53)
8261 Kiertäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
2332
8231
8261
2421
2422
8232 
7111 
7111 
8266 
7113
7322
7224
7422
7313
8261
24702
24702
34132
34131
24702
Kiertävä erityislastentarhanopettaja (23,33) 
Kierukkapuristinkoneenhoitaja (kumiteolli- 
suus) (52,53)
Kihartaja (52,53)
Kihlakunnan syyttäjä (24,34) 
Kihlakunnantuomari (34)
Kiilaaja (muoviteollisuus) (52,53)
Kiilamies (louhinta) (23,52,53)
Kiilaporari (louhinta) (23,52,53)
Kiillottaja (kenkäteollisuus) (52,53)
Kiillottaja (kiviveistämö) (23,52,53)
Kiillottaja (lasin) (23,52,53)
Kiillottaja (metallin) (23,52,53)
Kiillottaja (puutyö) (23,52,53)
Kiiltokaivertaja (23,52,53)
Kiinnittäjä (kehräämö) (52,53)
Kiinteistöasiain valmistelija (kunta) (32) 
Kiinteistöasiamies (kunta) (32) 
Kiinteistöavustaja (23,44)
Kiinteistöedustaja (23,42)
Kiinteistöhoidon suunnittelija (32)
nteistöhoitaja (23,54) 
nteistöhoitopäällikkö (kunta) (31) 
nteistöhuoltaja (23,54) 
nteistöhuoltomies (23,54) 
nteistöhuoltopäällikkö (23,41) 
nteistöinsinööri (24,32) 
nteistöjohtaja (31) 
nteistömies (23,54) 
nteistömyyjä (23,42) 
nteistön hoitaja (huolto) (23,54)
nteistön huoltomies (23,54) 
nteistön isännöitsijä (23,44) 
nteistön siivooja (23,54) 
nteistönvälittäjä (23,42) 
nteistöpalvelujohtaja (31)
1227 Kiinteistöpalvelukeskuksen johtaja (31)
2141 Kiinteistöpäällikkö (24,32)
2148 Kiinteistöpäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)
(24,32)
31121 Kiinteistörakennusmestari (23,41)
9141 
1227 
9141 
9141 
31199 Ki 
2141 Ki 
1227 Ki 
9141 Ki
34131 Ki 
9141 Ki
9141 Ki
34132 Ki 
91321 Ki 
34131 Ki 
1227 Ki
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Aakkoshakemisto Kirvesmies (rakennus, kiinteistökorjaus) (23,!
31123 Kiinteistörekisterinhoitaja (23,41) 31192 Kirjapainoesimies (23,41)
34132
34132
31121
Kiinteistösihteeri (23,44) 
Kiinteistötarkastaja (23,44) 
Kiinteistöteknikko (23,41)
31192
2149
1235
Kirjapalnofaktori (23,41) 
Kirjapainoinsinööri (24,32) 
Kirjapainon jakelupäällikkö (31)
12299 Kiinteistötoimen johtaja (31) 1222 Kirjapainon johtaja (31)
31199 Kiinteistötyönjohtaja (23,41) 1312 Kirjapainon omistaja (pienyritys) (21,22,31)
9141 Kiinteistötyöntekijä (23,54) 31192 Kirjapainoteknikko (23,41)
7244 Kiinteistöverkkoasentaja (23,52,53) 8251 Kirjapainotyöntekijä (52,54)
11101 Kilpailuasiainneuvos (31) 1233 Kirjasto-ja informaatiopalvelupäällikkö (31)
11101 Kilpailuasiamies (31) 12294 Kirjasto- ja kulttuurikeskuksen johtaja (31)
3475 Kilpatanssija (24,34) 2432 Kirjastoamanuenssi (34)
7324
52202
1314
Kilpimaalari (23,52,53) 
Kioskiapulainen (23,42) 
Kioskikauppias (21,22)
4141
2432
8324
Kirjastoapulainen (44)
Kirjastoasiainneuvos (34) 
Kirjastoautonkuljettaja (ei kirjastonhoitaja) 
(23,54)52202 Kioskimyyjä (23,42)
34192 Kioskinhoitaja (41) 4141 Kirjastoautonkuljettaja-hoitaja (44)
1314 Kioskinomistaja (21,22) 4141 Kirjastoavustaja (44)
1314 Kioskinpitäjä (21,22) 2432 Kirjaston johtaja (34)
7222 Kipinätyöstäjä (23,52,53) 41422 Kirjaston vahtimestari (54)
7124 Kipsilevyasentaja (23,52,53) 2432 Kirjastonhoitaja (34)
7321 Kipsinvalaja (23,52,53) 2432 Kirjastonjohtaja (34)
4121
7421
4133
9113
Kirjaaja (42)
Kirjaaja (lautatarha) (52,53) 
Kirjaaja (lentoasema) (42) 
Kirjaedustaja (kiertävä) (23,54)
4141
12294
12294
4141
Kirjastosihteeri (44) 
Kirjastotoimen apulaisjohtaja (31) 
Kirjastotoimenjohtaja (31) 
Kirjastotyöntekijä (44)
24515 Kirjailija (24,34) 4141 Kirjastovirkailija (44)
34192 Kirjakaupanhoitaja (41) 24522 Kirjataiteilija (kuvataide) (24,34)
52203 Kirjakauppa-apulainen (23,42) 8252 Kirjatyöntekijä (52,54)
1314 Kirjakauppias (21,22) 41421 Kirjeenkantaja (54)
2432 Kirjallisuuspalvelun hoitaja (34) 3431 Kirjeenvaihtaja (42)
7341 Kirjaltaja (52,54) 3431 Kirjeenvaihtaja-sihteeri (42)
52203 Kirjamyyjä (23,42) 41904190
Kirjoitusapulainen (43) 
Kirjuri (43)
1319
8251
23222
Kirjankustantaja (21,22,31) 
Kirjanpainaja (52,54)
Kirjanpidon opettaja (amm. oppii.) (33)
4212
4133
Kirjuri (posti ja tele) (42) 
Kirjuri (VR) (42)
1231 Kirjanpidon päällikkö (31) 24601 Kirkkoherra (34)
4121 Kirjanpitoapulainen (42) 2453 Kirkkolaulaja (24,34)
2411 Kirjanpitokamreeri (23,34) 2453 Kirkkomuusikko (24,34)
1231 Kirjanpitopäällikkö (31) 3226 Kiropraktikko (23,44)
4121 Kirjanpitovirkailija (42) 9111 Kirpputorimyyjä (23,54)
3433 Kirjanpitäjä (23,42) 22212 Kirurgi (24,34)
3433
4121
7345
Kirjanpitäjä-kassanhoitaja (23,42) 
Kirjanpitäjäkonttoristi (42) 
Kirjansitoja (52,54)
22303
22303
7124
7124
Kirurgian erikoissairaanhoitaja (23,34) 
Kirurgian sairaanhoitaja (23,34) 
Kirvesmies (23,52,53)
Kirvesmies (laivan) (23,52,53)
8252 Kirjansitomotyöntekijä (52,54)
24512 Kirjantoimittaja (24,34) 7124 Kirvesmies (rakennus, kiinteistökorjaus)
8251 Kirjapainoapulainen (52,54) (23,52,53)
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7124 Kirvesmies (veneveistämö) (23,52,53)
8311 Kiskoautonkuijettaja (54)
6121 Kissakennelin pitäjä (12,11)
6122 Kissakennelin työntekijä (51)
7312 Kitarantekijä (23,52,53)
8150 Kiteyttäjä (kemiallinen tehdas) (52,53)
8276 Kiteyttäjä (sokeritehdas) (52,53)
7422 Kittaaja (puutyö) (23,52,53)
7122 Kivenasettaja (luonnon- ja tekokiven) (23,52,53)
7113 Kivenhakkaaja (kiviveistämö) (23,52,53)
7113 Kivenhioja (23,52,53)
7113 Kivenkaivertaja (23,52,53)
7111 Kivenlajittelija (23,52,53)
7111 Kivenlouhija (23,52,53)
7111 Kivenmurskaajanhoitaja (kaivos, louhos)
(23,52,53)
7113 Kivensahaaja (23,52,53)
7113 Kivensorvaaja (23,52,53)
8112 Kiventyöstökoneenhoitaja (52,53)
7113 Kivenveistäjä (23,52,53)
9312 Kiveäjä (53)
7123 Kivijalantekijä (23,52,53)
7343 Kivipiirtäjä (graafinen työ) (52,54)
7111 Kiviporaaja (23,52,53)
7113 Kiviseppä (23,52,53)
7113 Kivituotteiden tarkastaja (23,52,53)
7113 Kivityömies (23,52,53)
7111 Kivityömies (louhinta) (23,52,53)
24451 Kliininen psykologi (24,32)
22303 Klinikkahoitaja (sairaanhoitaja) (23,34)
8142 Kloorimies (selluloosateollisuus) (52,53)
8142 Kloorinvalmistaja (selluloosateollisuus) (52,53) 
8150 Klooritehtaan työntekijä (52,53)
8142 Kloraattimies (selluloosateollisuus) (52,53)
3474 Klovni (24,34)
24463 Kodinhoidon valvoja (huoltovirasto) (23,34) 
32315 Kodinhoitaja (23,44)
12292 Kodinhoitoavun johtaja (31)
7241 Kodinkoneasentaja (23,52,53)
7241 Kodinkonehuoltaja (23,52,53)
7241 Kodinkonehuoltomies (23,52,53)
7241 Kodinkonekorjaaja (23,52,53)
52203 Kodinkonemyyjä (23,42)
2211 Koe-eläinbiologi (24,32)
3227 Koe-eläinteknikko (23,44)
6129 Koe-eläintenhoitaja (tutkimuslaitos) (51)
8281 Koeajaja (koneenasennus) (52,53)
3211 Koeapulainen (laboratorio) (23,44)
6152 Koekalastaja (12,51)
8281 Koekäyttäjä (koneenasennus) (52,53)
3143 Koelentäjä (23,34)
1239 Koeosaston johtaja (31)
8251 Koepainaja (52,54)
8124 Koeponnistaja (52,53)
7241 Koestaja (23,52,53)
72423 Koestaja (elektroniikka, tele) (23,52,53)
2143 Koestusinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
8251 Kohopainaja (52,54)
7342 Kohopainolevyn valmistaja (52,54)
6121 Koirakennelin pitäjä (12,11)
6129 Koiran ohjaaja (51)
6129 Koiran trimmaaja (51)
6122 Koiranhoitaja (51)
6121 Koirankasvattaja (12,11)
9210 Koivunmahlan uuttaja (53)
7311 Kojeasentaja (23,52,53)
7311 Kojeenkokooja (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
8282 Kojeenkokooja (sähkö- ja teletekniikka) (52,53)
7311 Kojeenkorjaaja (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
7231 Kojeistoasentaja (23,52,53)
3113 Kojeistomestari (sähkölaitos) (23,41)
7231 Kojeistotarkastaja (23,52,53)
7311 Kojekokooja (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
7311 Kojemekaanikko (hienomek. tuotteet)
(23.52.53)
3224 Kojeoptikko (23,34)
7241 Kokeilija (generattori, muuntaja) (23,52,53)
7241 Kokeilija (sähkömoottori) (23,52,53)
8121 Kokillimies (metallisulatto) (52,53)
7211 Kokillivalaja (23,52,53)
5122 Kokki (23,53)
5122 Kokki-kylmäkkö (23,53)
5122 Kokkiharjoittelija (23,53)
5122 Kokkistuertti (23,53)
9133 Kokolattiamatonpesijä (23,54)
7311 Kokooja (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
8285 Kokooja (huonekalujen ym.) (52,53)
8281 Kokooja (metallituoteteollisuus) (52,53)
8282 Kokooja (sähkö- ja teletekniikka) (52,53)
8141 Kokoomakoneenhoitaja (vaneri-ja kuitulevy)
(52.53)
8222 Kokoonpanija (ammustehdas) (52,53)
8283 Kokoonpanija (elektroniset laitteet) (52,53)
7124 Kokoonpanija (puutalot) (23,52,53)
8290 Kokoonpanija, yhdistelmätuotteet (52,53)
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8285 Kokoonpanopuuseppä (52,53)
8150 Koksinpolttaja (52,53)
9312 Kolamies (53)
8150 Kollerimies (kemian prosessityö) (52,53)
9320 Kollittaja (53,54)
5131 Kolmiperhehoitaja (lastenhoitaja) (23,44)
4133 Komennusmestari (tieliikenne) (42)
01101 Komentaja (31)
01101 Komentajakapteeniisi)
3450 Komisario (41)
11101 Komissaari (31)
24601 Komministeri (34)
01101 Kommodori (31)
2144 Komponentti-insinööri (elektron. ja informaa-
tiotekn.) (24,32)
8283 Komponenttien esi käsittelijä (52,53)
8162 Kompressorinhoitaja (52,53)
7111 Komuaja (23,52,53)
8282 Kondensaattorityöntekijä (52,53)
7412 Kondiittori (23,52,53)
7412 Kondiittorimestari (23,52,53)
7412 Konditoria-apulainen (23,52,53)
5112 Konduktööri (42)
8312 Konduktööri (vaihtotyö) (54)
22131 Koneagronomi (24,32)
9330 Koneahtaaja (53,54)
8332 Koneajuri (maa- ja vesirakennus) (23,52,53)
8143 Koneapulainen (paperiteollisuus) (52,53)
8311 Koneapulainen (veturi, moottorivaunu) (54) 
7231 Koneasentaja (23,52,53)
7231 Koneenasentaja (23,52,53)
7223 Koneenasettaja (metalli) (23,52,53)
8240 Koneenasettaja (puuntyöstö) (52,53)
7233 Koneenasettaja (tekstiiliteollisuus) (23,52,53)
8271 Koneenhoitaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
8224 Koneenhoitaja (filminkehltys) (52,53)
8278 Koneenhoitaja (juomateollisuus) (52,53)
8162 Koneenhoitaja (kiinteät koneet) (52,53)
8340 Koneenhoitaja (laiva) (54)
8162 Koneenhoitaja (lämpölaitos) (52,53)
8331 Koneenhoitaja (maatalous) (12,51)
8290 Koneenhoitaja (paketoimistyö) (52,53)
8143 Koneenhoitaja (paperi, kartonki) (52,53)
8273 Koneenhoitaja (rehutuotteet) (52,53)
8161 Koneenhoitaja (voimalaitos) (52,53)
8262 Koneenhoitajan apulainen (tekstiilityö) (52,53) 
7231 Koneenhuoltaja (23,52,53)
8281 Koneenkokooja (52,53)
Konelm|arniesJpaperi, kartonki) (52,53)
7231 Koneenkorjaaja (23,52,53)
8332 Koneenkuljettaja (maa- ja vesirakennus)
(23.52.53)
8340 Koneenkäyttäjä (laiva) (54)
8162 Koneenkäyttäjä (maakoneiden) (52,53)
8161 Koneenkäyttäjä (voimala) (52,53)
7231 Koneenpesijä (23,52,53)
3118 Koneenpiirtäjä (23,42)
7231 Koneenpuhdistaja (23,52,53)
2145 Koneenrakennusinsinööri (24,32)
3115 Koneenrakennusteknikko (23,41)
7231 Koneenrasvaaja (23,52,53)
2145 Koneensuunnittellja (24,32)
7224 Konehioja (metallin) (23,52,53)
7212 Konehitsaaja (23,52,53)
7231 Konehuoltaja (23,52,53)
7231 Konehuoltomles (23,52,53)
7231 Koneikkoasentaja (23,52,53)
2145 Koneinsinööri (24,32)
23222 Koneinsinööri (metsäkonekoulu) (33)
7223 Koneistaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7223 Koneistaja-asentaja (23,52,53)
7223 Koneistajaoppllas (23,52,53)
8211 Koneistusautomaatinhoitaja (52,53)
8211 Koneistuskeskuksen käyttäjä (metalliteollisuus)
(52.53)
8211 Konekaavaaja (valimo) (52,53)
8113 Konekairaaja (52,53)
7313 Konekaivertaja (23,52,53)
7343 Konekaivertaja (painovälineet) (52,54)
5161 Konekersantti (palolaitos) (54)
7224 Konekiillottaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
4121 Konekirjaaja (42)
4121 Konekirjanpitäjä (42)
4112 Konekirjoittaja (23,43)
1319 Konekirjoitus- ja monistustoimiston pitäjä 
(21,22,31)
23222 Konekirjoitusopettaja (amm. oppii.) (33)
3213 Konekonsulentti (maatalous) (23,41)
8139 Konekoristelija (lasi, keramiikka) (52,53)
8331 Konekuorija (metsätyö) (12,51)
8262 Konekutoja (52,53)
8282 Konekäämijä (sähkömoottorit) (52,53)
4114 Konelaskuttaja (23,43)
8111 Konelastaaja (kaivos, louhos) (52,53)
7341 Konelatoja (52,54)
8269 Koneleikkaaja (valmisvaateteollisuus) (52,53)
8143 Konelinjamies (paperi, kartonki) (52,53)
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8141 Konelinjan hoitaja (saha tms.) (52,53)
8143 Konelinjanhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
7231 Konemekaanikko (23,52,53)
3115 Konemestari (23,41)
3141 Konemestari (alus) (34)
3115 Konemestari (kiinteistön kunnossapito) (23,41) 
3115 Konemestari (kiinteistönhoito) (23,41)
3115 Konemestari (konetekniikka) (23,41)
3115 Konemestari (lämpökeskus) (23,41)
8162 Konemestari (maakoneet) (52,53)
3115 Konemestari (sairaala) (23,41)
3139 Konemestari (teatteri) (23,44)
3115 Konemestari (telakka) (23,41)
3115 Konemestari (voimalaitos) (23,41)
9141 Konemies (kiinteistönhoito) (23,54)
8340 Konemies (laiva) (54)
8332 Konemies (maa- ja vesirakennus) (23,52,53)
8131 Konemuovaaja (lasin) (52,53)
8211 Konemuovaaja (valimo) (52,53)
52203 Konemyyjä (23,42)
8262 Koneneuloja (52,53)
8263 Koneompelija (valmisvaateteollisuus) (52,53)
23222 Koneopettaja (amm. oppii.) (33)
8340 Koneoppilas (laiva) (54)
8251 Konepainaja (52,54)
2145 Konepajainsinööri (24,32)
2145 Konepajapäällikkö (24,32)
7222 Konepajatyöläinen (23,52,53)
7222 Konepajatyömies (23,52,53)
7222 Konepajatyöntekijä (23,52,53)
8290 Konepakkaaja (52,53)
8141 Konepakkaaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53) 
7231 Konepesijä (kone-, moottorihuolto) (23,52,53)
8264 Konepesijä (pesula) (52,53)
3118 Konepiirtäjä (23,42)
8111 Koneporaaja (louhinta) (52,53)
4190 Konepostittaja (43)
8264 Koneprässääjä (52,53)
8143 Konepuristaja (paperinjalostus) (52,53)
7423 Konepuuseppä (23,52,53)
8121 Konepäivystäjä (metallisulatto) (52,53)
3141 Konepäällikkö (alus) (34)
3141 Konepäällystöharjoittelija (34)
8121 Konereikämies (metallisulatto) (52,53)
8141 Konerimoittaja (saha tms.) (52,53)
8211 Konesahaaja (52,53)
4133 Koneselvitysvirkalija (42)
7221 Koneseppä (23,52,53)
91321 Konesiivooja (23,54)
8262 Konesolmija (kutomo) (52,53)
3115 Konesuunnittelija (konetekniikka) (23,41)
3115 Konetarkastaja (konetekniikka) (23,41)
7223 Konetarkastaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
3115 Konetarkastaja (tielaitos) (23,41)
23222 Konetekniikan opettaja (metsätyönjohtokoulu- 
tus) (33)
3115 Koneteknikko (23,41)
23222 Koneteknikko (metsäopisto) (33)
8263 Konettaja (ompelija) (52,53)
8211 Konetyöntekijä (metalliteollisuus) (52,53)
8332 Koneurakoitsija (maa- ja vesirakennus)
(23,52,53)
8340 Konevahtimies (laiva) (54)
8122 Konevalssaaja (52,53)
8150 Konevalvoja (kemian prosessityö) (52,53)
8274 Koneylöslyöjä (leipomo) (52,53)
3431 Kongressiemäntä (42)
1233 Kongressipäällikkö (31)
3431 Kongressisihteeri (42)
24701 Kongressisuunnittelija (valtio) (32)
2429 Konkurssiylitarkastaja (24,34)
2453 Konserttilaulaja (24,34)
2453 Konserttimestari (orkesteri) (24,34)
24311 Konservaattori (arkisto) (34)
24312 Konservaattori (maalaukset, veistokset)
(24,34)
24312 Konservaattori (museo) (24,34)
24312 Konservaattori (tekstiilit) (24,34)
12291 Konservatorion apulaisrehtori (31)
12291 Konservatorion rehtori (31)
4141 Konservointiapulainen (44)
3120 Konsolioperaattori (atk) (23,42)
5162 Konstaapeli (44)
2145 Konstruktiosuunnittelija (24,32)
3115 Konstruktioteknikko (konetekniikka) (23,41) 
2144 Konstruktööri (elektron. ja informaatiotekn.)
(24,32)
2149 Konstruktööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2143 Konstruktööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Konstruktööri (talonrakennus) (24,32)
3213 Konsulentti (maatalous) (23,41)
52201 Konsulentti (myymälä) (23,42)
11101 Konsuli (31)
2139 Konsultti (atk) (24,32)
3423 Konsultti (henkilöarviointi ja -valinta) (23,42)
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Aakkoshakemisto Korukaivertaja (23,52,53)
23511 Konsultti (opetustehtävät) (24,33)
24701 Konsultti (valtio) (32)
1317 Konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pien­
yritys) (21,22)
01101 Kontra-amiraali (31)
4212 Kontrollööri (posti ja tele) (42)
4190 Konttoriapulainen (43)
34194 Konttoriemäntä (41)
34191 Konttoriesimies (posti) (41)
4190 Konttoriharjoittelija (43)
91321 Konttorihygienikko (siivooja) (23,54)
7241 Konttorikoneasentaja (23,52,53)
7241 Konttorikoneenkorjaaja (23,52,53)
7241 Konttorikonemekaanikko (23,52,53)
9151 Konttorilähetti (23,54)
34152 Konttorimyyjä (42)
34194 Konttorin esimies (41)
34191 Konttorin esimies (pankki) (41)
34194 Konttorin esimies (yritys) (41)
34191 Konttorinhoitaja (pankki) (41)
34191 Konttorinhoitaja (posti) (41)
3443 Konttorinhoitaja (sosiaalivakuutus) (42)
1227 Konttorinjohtaja (pankki) (31)
1227 Konttorinjohtaja (yrityspalvelu) (31)
1231 Konttoripäällikkö (31)
24701 Konttoripäällikkö (valtio) (32)
2411 Konttorirationalisoija (yritys) (23,34)
91321 Konttorisiivooja (23,54)
4190 Konttoristi (43)
2411 Konttoritoimen rationalisoija (yritys) (23,34) 
4190 Konttoritoimihenkilö (43)
4190 Konttorityöntekijä (43)
4190 Konttorivirkailija (43)
4190 Koodaaja (43)
4190 Koodittaja (43)
3429 Koordinaattori (esim. muoti ja markkinointi) 
(23,42)
24702 Koordinaattori (kunta) (32)
24701 Koordinaattori (valtio) (32)
7344 Kopioija (valokuvalaboratorio) (52,54)
4190 Kopioitsija (43)
8251 Kopiokoneenhoitaja (kirjapaino) (52,54)
7341 Kopisti (graafinen työ) (52,54)
7344 Kopisti (valokuvaus) (52,54)
2454 Koreografi (24,34)
7424 Korihuonekaluntekijä (23,52,53)
7424 Korintekijä (23,52,53)
7324 Koristelija (lasi, keramiikka) (23,52,53)
24523 Koristemaalari (24,34)
71411 Koristemaalari (rakennus) (23,52,53)
7422 Koristepuuseppä (23,52,53)
7422 Koristeveistäjä (puusepänteollisuus) (23,52,53) 
7424 Korityöntekijä (23,52,53)
72423 Korjaaja (elektroniikka, tele) (23,52,53)
7231 Korjaaja (koneet, moottorit) (23,52,53)
8231 Korjaaja (kumituotteiden) (52,53)
7136 Korjaaja (lämpö, vesi, ilmastointi) (23,52,53) 
7433 Korjaaja (modisti) (23,52,53)
7433 Korjaaja (räätälinliike) (23,52,53)
7241 Korjaaja (sähkölaitteiden) (23,52,53)
7245 Korjaaja (sähkölinjat) (23,52,53)
7311 Korjaaja (tiet. ja tekn. instrumentit) (23,52,53)
7434 Korjaaja (turkikset) (23,52,53)
3115 Korjaamon esimies (konetekniikka) (23,41)
7231 Korjaamon tarkastaja (kone-, moottorihuolto)
(23,52,53)
3115 Korjaamopäällikkö (konetekniikka) (23,41)
7231 Korjaamotyöntekijä (koneet, moottorit) (23,52,53) 
7231 Korjausasentaja (koneet, moottorit) (23,52,53) 
9141 Korjausmies (kiinteistö) (23,54)
7231 Korjausmies (koneet, moottorit) (23,52,53)
7233 Korjausmies (laitos) (23,52,53)
7233 Korjausmies (laivan koneet) (23,52,53)
7136 Korjausmies (lämpö, vesi, ilmastointi) (23,52,53) 
7241 Korjausmies (sähkölaitteiden) (23,52,53)
7129 Korjausmies (talonrakennus) (23,52,53)
31121 Korjausneuvoja (talonrakennus) (23,41)
7433 Korjausompelija (23,52,53)
7422 Korjauspuuseppä (23,52,53)
7224 Korjausviilaaja (23,52,53)
32122 Korjuuesimies (metsäala) (23,41)
32122 Korjuupäällikkö (metsätalous) (23,41)
32122 Korjuutyönjohtaja (metsätalous) (23,41)
11101 Korkeakouluneuvos (31)
24701 Korkeakoulusihteeri (32)
7231 Korkeapainepesijä (23,52,53)
7212 Korkeapaineputkihitsaaja (23,52,53)
7132 Korkkimaton kiinnittäjä (23,52,53)
8232 Korkkimatontekijä (52,53)
01106 Korpraali (82)
71412 Korroosionestomaalari (23,52,53)
4121 Kortistoapulainen (42)
4121 Kortistonhoitaja (42)
7313 Koruhioja (23,52,53)
7313 Korukaivertaja (23,52,53)
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Koulutustarkastaja (kunta) (32) Aakkoshakemisto
7436 Koruompelija (ei valmisvaateteollisuus)
(23.52,53)
7436 Koruompelija (käsin) (23,52,53)
8263 Koruompelija (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
24523 Korutaiteilija (24,34)
7313 Korutyöntekijä (23,52,53)
22212 Korva- ja kurkkulääkäri (24,34)
22212 Korvalääkäri (24,34)
3443 Korvauskäsittelijä (sosiaalivakuutus) (42) 
4122 Korvauskäsittelijä (vakuutus) (42)
2429 Korvauslakimies (24,34)
8221 Kosmetilkanvaimistaja (52,53)
52201 Kosmetilkkakonsulentti (23,42)
51412 Kosmetologi (23,54)
3340 Kosmetologlkoulun opettaja (23,44)
7416 Kostuttaja (tupakan) (52,53)
7442 Kotelontekijä (nahka ym.) (23,52,53)
8253 Kotelontekijä (paperi, pahvi) (52,54)
9320 Kotelotyöntekijä (makeis- ja säilyke-) (53,54) 
9131 Kotiapulainen (23,54)
5133 Kotiavustaja (23,54)
6121 Kotieläinkasvattaja (12,11)
24463 Kotihoidon ohjaaja (23,34)
24463 Kotihuollon ohjaaja (23,34)
7432 Kotikutoja (23,52,53)
3142 Kotimaanliikenteen laivuri (23,34)
7433 Kotiompelija (23,52,53)
3340 Kotiopettaja (23,44)
5133 KotipaIveluavustaja (23,54)
24453 Kotipalvelun ohjaaja (23,34)
12292 Kotipalvelunjohtaja (31)
24453 Kotipalveluohjaaja (23,34)
5133 Kotipalvelutyöntekijä (23,54)
22303 Kotisairaanhoitaja (23,34)
24702 Kotiseutusihteeri (32)
32315 Kotisisar (23,44)
5133 Kotitaloudenhoitaja (23,54)
7241 Kotitalouskoneasentaja (23,52,53)
3213 Kotitalouskonsulentti (23,41)
3213 Kotitalousneuvoja (23,41)
11101 Kotitalousneuvos (valtio) (31)
23222 Kotitalousopettaja (amm. oppii.) (33)
23215 Kotitalousopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
12291 Kotitalousoppilaitoksen rehtori (31)
3213 Kotitalousteknikko (23,41)
51211 Kotitalousteknikko (suurtalous) (23,41)
5149 Kotitaloustyöntekijä (yksityskoti) (23,54)
12291 Kotiteollisuuskoulun rehtori (31)
23222 Kotiteollisuusohjaaja (amm. oppii.) (33)
2323 Kotiteollisuusohjaaja (muut oppii.) (24,33) 
23222 Kotiteollisuusopettaja (amm. oppii.) (33) 
24702 Kouluasiain sihteeri (kunta) (32)
5133 Kouluavustaja (23,54)
3225 Kouluhammashoitaja (23,44)
12292 Kouluhammashoitolan johtaja (31)
9141 Kouluhuoltaja (23,54)
9141 Kouluisäntä (23,54)
51211 Koulukeittolan emäntä (23,41)
5122 Koulukeittäjä (23,53)
12292 Koulukodin johtaja (31)
24451 Koulukotipsykologi (24,32)
24461 Koulukuraattori (34)
12292 Koululasten päiväkodin johtaja (31)
24702 Koululautakunnan sihteeri (kunta) (32)
12291 Koulun johtaja (31)
11101 Kouluneuvos (valtio) (31)
12291 Koulunjohtaja (31)
5133 Koulunkäyntiavustaja (23,54)
24702 Koulupalvelupäällikkö (32)
24451 Koulupsykologi (24,32)
24702 Koulusihteeri (kunta) (32)
91321 Koulusiivooja (23,54)
24702 Koulusuunnittelija (kunta) (32)
24701 Koulusuunnittelija (valtio) (32)
22305 Kouluterveydenhoitaja (23,34)
24702 Koulutoimen sihteeri (kunta) (32)
24702 Koulutoimen taloudenhoitaja (kunta) (32) 
12291 Koulutoimenjohtaja (31)
2352 Koulutoimentarkastaja (32)
23511 Kouluttaja (24,33)
23511 Kouluttaja (atk) (24,33)
24451 Kouluttaja (kasvatusneuvolapsykologi) (24,32) 
12291 Koulutusalan johtaja (31)
23511 Koulutusassistentti (24,33)
23511 Koulutusinsinööri (24,33)
12291 Koulutusjohtaja (31)
12291 Koulutuskeskuksen johtaja (31)
23511 Koulutuskonsultti (24,33)
2359 Koulutusohjaaja (33)
23511 Koulutuspäällikkö (24,33)
5112 Koulutusrahastaja (raitiotie) (42)
4115 Koulutussihteeri (23,42)
23511 Koulutussuunnittelija (24,33)
2352 Koulutustarkastaja (kunta) (32)
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Aakkoshakemisto Kulttuurikeskuksen johtaja (31)
2352 Koulutustarkastaja (valtionhallinto) (32)
23511 Koulutusteknikko (24,33)
8212 Kourunvalmistaja (betoniteollisuus) (52,53) 
7212 Kovajuottaja (23,52,53)
8275 Kovettaja (margarilniteollisuus) (52,53)
8264 Kovittaja (tekstiilien viimeistely) (52,53)
24702 KR-suunnittelija (32)
8333 Kraanaaja (53,54)
51432 Krematoriotyöntekijä (54)
8264 Kreppaaja (tekstiilien viimeistely) (52,53)
8143 Kreppikoneenhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
8143 Kreppilinjanhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
8143 Kreppivaramies (paperiteollisuus) (52,53) 
24512 Kriitikko (24,34)
24701 Kriminaalihuollon ylitarkastaja (valtio) (32) 
8223 Kromaaja (metalliteollisuus) (52,53)
8223 Kromittaja (metalliteollisuus) (52,53)
8265 Kromityöntekijä (nahkatehdas) (52,53)
8150 Ksantaattimies (52,53)
4133 Ksv (lentoasema) (42)
7312 Ksylofonintekijä (23,52,53)
7432 Kudoksentarkastaja (23,52,53)
3229 Kudonnanneuvoja (23,44)
23222 Kudonnanopettaja (amm. oppii.) (33)
2323 Kudonnanopettaja (muut oppii.) (24,33)
7431 Kuldunsekoittaja (52,53)
8141 Kuiduttaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
3472 Kuiskaaja (24,34)
8141 Kuitulevytehtaan työntekijä (52,53)
8265 Kuivaaja (nahkatehdas) (52,53)
8278 Kuivaaja (panimo) (52,53)
7421 Kuivaamonhoitaja (saha tms.) (52,53)
7421 Kuivaamotyöntekijä (saha tms.) (52,53)
8271 Kuivattaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
8143 Kuivattaja (paperi, kartonki) (52,53)
31122 Kuivatusteknikko (maanrakennus) (23,41)
8142 Kuivauskoneenhoitaja (selluloosateollisuus)
(52.53)
8264 Kuivauskoneenhoitaja (tekstiiliteollisuus)
(52.53)
8141 Kuivauskoneenhoitaja (vaneri-ja kuitulevy)
(52.53)
52203 Kukkakaupan myyjä (23,42)
52203 Kukkakauppa-apulainen (23,42)
1314 Kukkakauppias (21,22)
52203 Kukkienmyyjä (23,42)
9111 Kukkienmyyjä (kadulla, ravintolassa ym.)
(23.54)
8334 Kuljetinmles (53,54)
8323 Kuljettaja (bussi) (23,54)
7111 Kuljettaja (kaivos, louhos) (23,52,53)
8323 Kuljettaja (linja-auto) (23,54)
8331 Kuljettaja (maatalous) (12,51)
8322 Kuljettaja (pakettiauto) (23,54)
8340 Kuljettaja (pienet alukset) (54)
8323 Kuljettaja (posti) (23,54)
8323 Kuljettaja (raitiovaunu) (23,54)
8334 Kuljettaja (trukki, siirtolaite) (53,54)
31442 Kuljetuksenohjaaja (VR) (41)
4133 Kuljetusesimies (tieliikenne) (42)
31199 Kuljetuskonsulentti (23,41)
4133 Kuljetuskonttoristi (42)
1226 Kuljetusllikkeenhoitaja (31)
4133 Kuljetusmestari (42)
9330 Kuljetusmles (53,54)
8334 Kuljetusmles (trukki, siirtolaite) (53,54) 
31199 Kuljetusneuvoja (23,41)
4133 Kuljetusohjaaja (tieliikenne) (42)
31442 Kuljetusohjaaja (VR) (41)
1226 Kuljetuspäällikkö (31)
31199 Kuljetusrationalisolja (23,41)
4133 Kuljetussihteeri (42)
31199 Kuljetussuunnittelija (23,41)
31199 Kuljetusteknikko (23,41)
4133 Kuljetusten hoitaja (42)
4133 Kuljetustenhoitaja (tieliikenne) (42)
8334 Kuljetustyöntekijä (trukki, siirtolaite) (53,54) 
9113 Kulkukauppias (23,54)
7345 Kultaaja (kirjansitomo) (52,54)
8223 Kultaaja (metallin) (52,53)
7422 Kultaaja (puutyö) (23,52,53)
7313 Kultahioja (23,52,53)
7313 Kultaseppä (23,52,53)
7313 Kultaseppämestari (23,52,53)
7313 Kultaseppäoppilas (23,52,53)
24702 Kulttuuri- ja matkailusihteeri (32)
24702 Kulttuuri- ja raittiussihteeri (32)
12293 Kulttuuri-nuorisotoimenjohtaja (31)
2442 Kulttuuriantropologi (24,32)
11101 Kulttuuriasiainneuvos (31)
12294 Kulttuuriasiainpäällikkö (31)
24702 Kulttuuriasiainsihteeri (32)
24702 Kulttuuriasiamies (32)
12294 Kulttuurijohtaja (31)
12294 Kulttuurikeskuksen johtaja (31)
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24702 Kulttuurilautakunnan sihteeri (32)
24702 Kulttuuriohjaaja (32)
24702 Kulttuurisihteeri (32)
12294 Kulttuuritoimen johtaja (31)
12294 Kulttuuritoimenjohtaja (31)
2442 Kulttuuritutkija (24,32)
24193 Kuluttaja-asiain sihteeri (kunta) (32)
24193 Kuluttaja-asiamies (valtionhallinto) (32)
24193 Kuluttajakonsultti (kauppa) (32)
24193 Kuluttajaneuvoja (32)
24193 Kuluttajavalituslautakunnan sihteeri (valtionhal­
linto) (32)
2144 Kulutuselektroniikan sovellusinsinööri (24,32) 
8231 Kumikengäntekijä (52,53)
8231 Kumikorjaaja (52,53)
8231 Kumileimasintyöntekijä (52,53)
8150 Kumimassantekijä (52,53)
8231 Kuminvalmistaja (52,53)
8231 Kuminvalssaaja (52,53)
8231 Kumittaja (52,53)
8231 Kumituotteiden korjaaja (kumiteollisuus) (52,53) 
8231 Kumituotteiden tarkastaja (52,53)
8231 Kumityöntekijä (52,53)
24193 Kunnallinen kuluttajaneuvoja (32)
5131 Kunnallinen perhepäivähoitaja (23,44)
12292 Kunnalliskodin apulaisjohtaja (31)
12292 Kunnalliskodin ja kotipalvelun johtaja (31)
12292 Kunnalliskodin johtaja (31)
2422 Kunnallisneuvosmies (34)
1231 Kunnallistalousasiain päällikkö (31)
9313 Kunnan työntekijä (sekatyö) (53)
2429 Kunnanasiamies (24,34)
2223 Kunnaneläinlääkäri (24,34)
2142 Kunnaninsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24,32)
2141 Kunnaninsinööri (talonrakennus) (24,32)
11103 Kunnanjohtaja (31)
24702 Kunnankamreeri (32)
3433 Kunnankirjanpitäjä (23,42)
2432 Kunnankirjastonhoitaja (34)
31122 Kunnanrakennusmestari (maankäyttö ja yhdys­
kuntarak.) (23,41)
2141 Kunnanrakennusmestari (talonrakennus) (24,32) 
2411 Kunnanreviisori (23,34)
11103 Kunnansihteeri(31)
24702 Kunnansihteeri-sosiaalisihteeri (32)
24702 Kunnanveroasiamies (32)
Kuormakirjuri (42)______________________________ _ Aakkoshakemisto
2149 Kunnossapitoinsinööri (muut tekniikan alat)
(24,32)
31199 Kunnossapitomestari (muut tekniset alat)
(23,41)
9312 Kunnossapitomies (tietyö) (53)
2141 Kunnossapitopäällikkö (kiinteistöt) (24,32)
2142 Kunnossapitopäällikkö (maankäyttö ja yhdys­
kuntarak.) (24,32)
31121 Kunnossapitorakennusmestari (23,41)
9312 Kunnossapitotyömies (tietyö) (53)
9312 Kunnossapitotyöntekijä (tietyö) (53)
11103 Kunta-alan työmarkkinajohtaja (31)
24702 Kunta-asiamies (32)
24702 Kuntasuunnittelija (32)
1239 Kuntasuunnittelupäällikkö (31)
24702 Kuntasuunnittelusihteeri (32)
24702 Kuntatalouskonsultti (32)
24702 Kuntatarkastaja (32)
12292 Kuntayhtymäjohtaja (sosiaaliala) (31)
1210 Kuntayhtymän johtaja (31)
3475 Kunto-ohjaaja (24,34)
3226 Kuntohoitaja (23,44)
3475 Kuntosalin valvoja (24,34)
3475 Kuntosaliohjaaja (24,34)
3226 Kuntouttaja (23,44)
12292 Kuntoutumisklinikan johtaja (31)
3226 Kuntoutushoitaja (23,44)
12292 Kuntoutuskeskuksen johtaja (31)
3423 Kuntoutusneuvoja (työvoiman) (23,42)
24463 Kuntoutusohjaaja (23,34)
3423 Kuntoutusohjaaja (työvoiman) (23,42)
8143 Kuorikoneenhoitaja (paperinjalostus) (52,53) 
8141 Kuorimakoneenhoitaja (puutavara) (52,53) 
7421 Kuorimomies (puutavara) (52,53)
7421 Kuorimonhoitaja (puutavara) (52,53)
8121 Kuorimosorvaaja (metallisulatto) (52,53)
7421 Kuorimotyömies (puutavara) (52,53)
7421 Kuorimotyöntekijä (puutavara) (52,53)
7421 Kuoripuristamon valvoja (puutavara) (52,53) 
1316 Kuorma-autoilija (21,22)
52203 Kuorma-automyyjä (23,42)
7231 Kuorma-autonasentaja (23,52,53)
8324 Kuorma-autonkuljettaja (23,54)
9330 Kuormaaja (53,54)
7111 Kuormaaja (kaivos, louhos) (23,52,53)
8332 Kuormaajankuljettaja (23,52,53)
4133 Kuormakirjuri (42)
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Aakkoshakemisto Kylpylänhoitaja (23,54)
8332 Kuormauskoneenhoitaja (23,52,53)
7111 Kuormauskoneenhoitaja (kaivos, louhos) 
(23,52,53)
7111 Kuormauskoneenkuljettaja (kaivos, louhos) 
(23,52,53)
4133 Kuormausmestari (42)
8312 Kuormausmestari (VR) (54)
4133 Kuormauspäällikkö (lentoasema) (42)
4133 Kuormaustyön esimies (42)
9330 Kuormaustyöntekijä (53,54)
2453 Kuorolaulaja (24,34)
2453 Kuoromestarl (ooppera) (24,34)
2453 Kuoronjohtaja (24,34)
7343 Kuparikaivertaja (graafinen ala) (52,54)
3229 Kuppari (23,44)
24461 Kuraattori (34)
41422 Kursori (yliopisto) (54)
4115 Kurssiassistentti (23,42)
12291 Kurssikeskuksen rehtori (31)
23511 Kurssin johtaja (24,33)
12291 Kurssiosastonjohtaja (31)
4115 Kurssisihteeri (23,42)
12291 Kurssitoimenjohtaja (31)
12291 Kurssitoiminnan johtaja (31)
2411 Kustannusfaktori (23,34)
1231 Kustannuslaskentapäällikkö (31)
2411 Kustannuslaskija (23,34)
2411 Kustannuslaskija (yritys) (23,34)
1231 Kustannuspäälllkkö (31)
24512 Kustannustoimittaja (24,34)
2411 Kustannustutkija (revisiolaitos) (23,34)
24512 Kustannusvirkailija (24,34)
1312 Kustantaja (kirjan) (21,22,31)
24312 Kustos (eläinmuseo, kasvimuseo) (24,34)
8264 Kutistaja (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8264 Kutistuskoneenhoitaja (tekstiiliteollisuus) 
(52,53)
7432 Kutoja (kangaspuut) (23,52,53)
8262 Kutoja (kone) (52,53)
8282 Kutoja (sähkö) (52,53)
8262 Kutomakoneenhoitaja (52,53)
31193 Kutomamestari (23,41)
2229 Kuulontutkija (24,34)
2340 Kuulovammaisten opettaja (24,33)
3472 Kuuluttaja (radio, tv) (24,34)
8131 Kuumakatkaisija (lasiteollisuus) (52,53)
8223 Kuumalyijyttäjä (52,53)
8123 Kuumamuokkaaja (valssilaitos) (52,53)
8223 Kuumatinaaja (52,53)
8123 Kuumentaja (metalliteollisuus) (52,53)
2340 Kuurojenkoulun opettaja (24,33)
3131 Kuvaaja (elokuva) (23,44)
3131 Kuvaaja (valokuva) (23,44)
23215 Kuvaamataidonopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
24521 Kuvaamataiteilija (24,34)
7344 Kuvakorjailija (52,54)
7344 Kuvakäsittelijä (52,54)
7342 Kuvalaatantekijä (graafinen työ) (52,54)
7344 Kuvalaborantti (52,54)
3131 Kuvalaitoksen esimies (23,44)
3131 Kuvanauhoittaja (23,44)
7341 Kuvankorjaaja (kirjapaino) (52,54)
3132 Kuvansekoittaja (tv) (23,44)
8224 Kuvanvalmistaja (52,53)
7341 Kuvanvalmistaja (kirjapaino) (52,54)
24521 Kuvanveistäjä (24,34)
7113 Kuvanveistäjä (ei taiteilija) (23,52,53)
12291 Kuvataidekoulun rehtori (31)
2229 Kuvataideterapeutti (24,34)
24521 Kuvataiteilija (24,34)
3132 Kuvatarkkailija (tv) (23,44)
3131 Kuvateknikko (23,44)
24512 Kuvatoimittaja (kustannusliike) (24,34)
24512 Kuvatoimittaja (lehdistö) (24,34)
34712 Kuvaussihteeri (23,44)
8224 Kuvavalmistamotyöntekljä (52,53)
24522 Kuvittaja (24,34)
24522 Kuvittaja (mainostoimisto) (24,34)
1231 Kvestori (31)
71411 Kyllästäjä (öljy-) (23,52,53)
8232 Kyllästäjä (muovin) (52,53)
8143 Kyllästäjä (paperi) (52,53)
7421 Kyllästäjä (puun) (52,53)
8264 Kyllästäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
7421 Ky I lästämötyöntekijä (52,53)
8266 Kyllästämötyöntekijä (jalkine- ja nahkatyö)
(52,53)
5122 Kylmäkkö (23,53)
5122 Kylmäkkö-keittäjä (23,53)
91322 Kylmäkköapulainen (23,54)
5122 Kylmäkköharjoittelija (23,53)
7241 Kylmäkoneasentaja (23,52,53)
91322 Kylmäkön apulainen (23,54)
7224 Kylmäsahaaja (23,52,53)
51419 Kylpylänhoitaja (23,54)
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Köyttäjä (saha tms.) (52,53) Aakkoshakemisto
51419 Kylpymestari (23,54)
51419 Kylvettäjä (23,54)
24702 Kyläasiamies (32)
24702 Kylätyöntekijä (32)
8229 Kynttilänmuovaaja (52,53)
8229 Kynttiläntekijä (52,53)
8290 Kynäntekijä (52,53)
7441 Kypsentäjä (nahan) (23,52,53)
8271 Kypsytyskoneenholtaja (elintarviketeollisuus)
(52,53)
8282 Kytkijä (sähkö- ja teletekniikka) (52,53)
8161 Kytkintaulunhoitaja (52,53)
9210 Käpyjen kerääjä (53)
7223 Kärkisorvaaja (23,52,53)
9313 Kärräri (talonrakennus) (53)
9313 Kärrääjä (talonrakennus) (53)
2422 Käräjätuomari (34)
7221 Käsiaseseppä (23,52,53)
51412 Käsienholtaja (23,54)
7442 Käsilaukuntekljä (23,52,53)
7341 Käsilitografi (52,54)
7436 Käsineompelija (23,52,53)
7436 Käsinetyöntekijä (23,52,53)
7211 Käsinkaavaaja (valimo) (23,52,53)
7343 Käsinkaivertaja (52,54)
7343 Käsinkaivertaja (graafinen ala) (52,54)
7341 Käsinlatoja (52,54)
7432 Käsinneuloja (23,52,53)
9320 Käsinpakkaaja (53,54)
8122 Käsinvalssaaja (52,53)
7346 Käsipainaja (23,52,54)
3229 Käsityönohjaaja (sosiaaliala) (23,44)
23222 Käsityönopettaja (amm. oppii.) (33)
2323 Käsityönopettaja (muut oppii.) (24,33)
23215 Käsityönopettaja (peruskoulu) (33)
22304 Kätilö (23,34)
8278 Käymlsenhoitaja (panimo) (52,53)
7233 Käyttöasentaja (teollisuus) (23,52,53)
2144 Käyttöinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
(24,32)
2145 Käyttöinsinööri (konetekniikka) (24,32)
2149 Käyttöinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Käyttöinsinööri (puunjalostus ja kemia) (24,32)
2143 Käyttöinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Käyttöinsinööri (talonrakennus) (24,32)
2147 Käyttöinsinööri (vuoriteollisuus) (24,32)
2139 Käyttöjärjestelmäasiantuntija (atk) (24,32) 
23511 Käyttökouluttaja (24,33)
3132 Käyttömestari (radio, tv) (23,44)
3113 Käyttömestari (sähkötekniikka) (23,41)
8122 Käyttömies (kuumavalssilaitos) (52,53)
8121 Käyttömies (metallisulatto) (52,53)
8161 Käyttöpäivystäjä (voimalaitos) (52,53)
1236 Käyttöpäällikkö (atk) (31)
2144 Käyttöpäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
2145 Käyttöpäällikkö (konetekniikka) (24,32)
31199 Käyttöpäällikkö (meijeristi) (23,41)
2149 Käyttöpäällikkö (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Käyttöpäällikkö (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
2143 Käyttöpäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
3114 Käyttöteknikko (elektroniikka, informaa­
tiotekn.) (23,41)
3116 Käyttöteknikko (kemiallis-tekninen ala) (23,41)
3115 Käyttöteknikko (konetekniikka) (23,41)
31199 Käyttöteknikko (muut tekniset alat) (23,41)
3113 Käyttöteknikko (sähkövoima) (23,41)
3120 Käytönjärjestelijä (atk) (23,42)
2131 Käytönohjelmoija (atk) (24,32)
2131 Käytönsuunnittellja (atk) (24,32)
3211 Käytöntarkkaillja (laboratorio) (23,44)
3120 Käytönvalvoja (atk) (23,42)
8161 Käytönvalvoja (voimalaitos) (52,53)
8282 Käämijä (sähkö- ja teletekniikka) (52,53)
8262 Käämikoneenhoitaja (tekstiili) (52,53)
1239 Käännöstoimiston apulaispäällikkö (31)
24515 Kääntäjä (kaunokirjallisuus) (24,34)
2444 Kääntäjä (kielen-) (24,34)
9320 Käärijä (53,54)
8124 Köyslkoneenhoitaja (metalliteollisuus) (52,53) 
8333 Köysiradankuljettaja (53,54)
7215 Köysittäjä (23,52,53)
7421 Köyttäjä (saha tms.) (52,53)
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Aakkoshakemisto Laboratoriotyöteknikko (23,41)
31121 Laadunarvostel ija (talonrakennus) (23,41)
31522 Laaduntarkastaja (41)
7415 Laaduntarkkailua (elintarviketeollisuus)
(52,53)
7415 Laaduntarkkailija (juomateollisuus) (52,53) 
7415 Laaduntarkkailija (meijeri) (52,53)
7415 Laaduntarkkailija (säilyketeollisuus) (52,53) 
8281 Laadunvalvoja (konepaja) (52,53)
31199 Laadunvalvoja (muut tekniset alat) (23,41) 
3116 Laadunvalvontateknikko (kemiallis-tekninen 
a la)(23,41)
3115 Laadunvalvontateknikko (konetekniikka)
(23.41)
31199 Laadunvalvontateknikko (muut tekniset alat)
(23.41)
7435 Laakaaja (23,52,53)
8113 Laakaporaaja (52,53)
7231 Laakeriasentaja (23,52,53)
7211 Laakerinvalaja (23,52,53)
8278 Laarimies (polttimo) (52,53)
8121 Laastinvalmistaja (metallisulatto) (52,53)
8253 Laatikkotyöntekijä (paperi, pahvi) (52,54)
8253 Laatikontekijä (paperi, pahvi) (52,54)
8285 Laatikontekijä (puu) (52,53)
7122 Laatoittaja (23,52,53)
7122 Laatta-asentaja (23,52,53)
7122 Laattamies (23,52,53)
7122 Laattatyöntekijä (23,52,53)
8141 Laattojen leikkaaja (kuitulevy) (52,53)
2144 Laatuinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
2148 Laatuinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
2145 Laatuinsinööri (konetekniikka) (24,32)
2142 Laatuinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24.32)
2149 Laatuinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Laatuinsinööri (puunjalostus ja kemia) (24,32)
2143 Laatuinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Laatuinsinööri (talonrakennus) (24,32)
2147 Laatuinsinööri (vuoriteollisuus) (24,32)
1236 Laatujohtaja (atk) (31)
7421 Laatulajittelija (puutavara) (52,53)
1236 Laatupäällikkö (atk) (31)
2144 Laatupäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
Laatupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus) (24,32) 
Laatupäällikkö (konetekniikka) (24,32)
Laatupäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24.32)
Laatupäällikkö (muut tekniikan alat) (24,32) 
Laatupäällikkö (puunjalostus ja kemia) (24,32) 
Laatupäällikkö (sähkötekniikka) (24,32) 
Laatupäällikkö (talonrakennus) (24,32) 
Laatupäällikkö (tutkimus ja kehitys) (31) 
Laatupäällikkö (vuoriteollisuus) (24,32) 
Laatusuunnittelija (32)
Laatuteknikko (41)
Laatuteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)
(23,41)
Laboraattori (kemia) (24,32)
Laborantti (23,44)
Laborantti (valokuvat) (52,54) 
Laboratorio-osastonhoitaja (terveydenhuolto) (34) 
Laboratorioapulainen (23,44) 
Laboratorioapulainen (valokuvat) (52,54) 
Laboratorioapulaiskemisti (24,32) 
Laboratorioapulaislääkäri (24,34) 
Laboratorioeläinlääkäri (24,34) 
Laboratorioesimies (23,44)
Laboratoriofyysikko (24,32)
Laboratoriohoitaja (23,34)
Laboratorioinsinööri (fysiikka) (24,32) 
Laboratorioinsinööri (kemia) (24,32) 
Laboratorioinsinööri (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
Laboratoriokemisti (24,32)
Laboratoriomekaanikko (23,52,53) 
Laboratoriomestari (23,44)
Laboratorion apulaisjohtaja (31)
Laboratorion hoitaja (23,44)
Laboratorion johtaja (kemia) (31)
Laboratorion johtaja (teollisuus) (31)
Laboratorion johtaja (tutkimus ja kehitys) (31) 
Laboratorionjohtaja (31)
Laboratorionpäällikkö (31)
Laboratoriopäällikkö (31) 
Laboratoriosairaanhoitaja (23,34) 
Laboratoriosihteeri (23,42)
Laboratorioteknikko (23,41)
Laboratoriotyöntekijä (valokuvat) (52,54)
Laboratoriotyöteknikko (23,41)
2148
2145
2142
2149
2146
2143
2141
1237
2147
24702
31522
3114
2113
3211
7344
22302
3211
7344
2113
22212
2223
3211
2111
22307
2111
2113
2146
2113
7311
3211
1237
3211
1237
1222
1237
1237
1237
1237
22307
4115
31199
7344
31199
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Lajittelija (kenkäteollisuus) (52,53) Aakkoshakemisto
3211 Laboratoriovalmistelija (23,44)
2113 Laboratorioylikemisti (24,32)
24702 Lainapäällikkö (kunta) (32)
11101 Lainkäyttöneuvos (31)
2429 Lainopillinen asiamies (24,34)
2429 Lainoppinut avustaja (24,34)
2429 Lainoppinut sihteeri (24,34)
11101 Lainsäädäntöjohtaja (31)
11101 Lainsäädäntöneuvos (31)
2429 Lainsäädäntösihteeri (24,34)
7231 Laiteasentaja (23,52,53)
72423 Laitehuoltaja (lääkintätekniset laitteet) (23,52,53) 
9141 Laitehuoltomies (kiinteistö) (23,54)
7311 Laitekokooja (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
8312 Laitemies (VR) (54)
31199 Laitesuunnittelija (muut tekniset alat) (23,41) 
31199 Laiteteknikko (lääkintätekniset apuvälineet)
(23,41)
12292 Laitoksen johtaja (sosiaaliala) (31)
7233 Laitoksenhoitaja (23,52,53)
51321 Laitosapulainen (54)
7233 Laitosasentaja (23,52,53)
7233 Laitosasentaja (teollisuus) (23,52,53)
51211 Laitosemäntä (23,41)
24461 Laitoshoidon tarkastaja (34)
12292 Laitoshoidonjohtaja (31)
91321 Laitoshoitaja (majoitusliike-ja suurtaloustyö)
(23,54)
91321 Laitoshuoltaja (23,54)
51321 Laitoshuoltaja (sosiaaliala) (54)
9141 Laitoshuoltomies (23,54)
9141 Laitoshuoltomies-vahtimestari (23,54)
12292 Laitosjohtaja (sosiaaliala) (31)
5122 Laitoskeittäjä (23,53)
2432 Laitoskirjastonhoitaja (34)
24461 Laitoskuraattori (34)
3131 Laitoskuvaaja (23,44)
32316 Laitoslastenhoitaja (23,44)
3151 Laitosmestari (palolaitos) (41)
7233 Laitosmies (tekstiiliteollisuus) (23,52,53)
7233 Laitosmies (teollisuuslaitos, sairaala) (23,52,53)
2149 Laitospäällikkö (muut tekniset alat) (24,32)
91321 Laitossiivooja (23,54)
7245 Laitossähköasentaja (23,52,53)
24701 Laitostarkastaja (valtio) (32)
24463 Laitosterapeutti (23,34)
51321 Laitostyöntekijä (54)
8276 Laitteidenhoitaja (sokeritehdas) (52,53)
2139 Laitteistoasiantuntija (atk) (24,32)
2131 Laitteistosuunnittelija (atk) (24,32)
7124 Laiturintekijä (23,52,53)
5111 Laivaemäntä (44)
7212 Laivahitsaaja (23,52,53)
91322 Laivahuoltaja (23,54)
5111 Laivaisäntä (44)
7124 Laivakirvesmies (23,52,53)
5122 Laivakokki (23,53)
7233 Laivakoneasentaja (23,52,53)
7214 Laivalevyasentaja (23,52,53)
7214 Laivalevyseppä (23,52,53)
71412 Laivamaalari (23,52,53)
3422 Laivameklari (44)
23222 Laivamestari {merenkulkuoppi!.} (33)
8340 Laivamies (54)
51211 Laivan hovimestari (23,41)
1226 Laivan päällikkö (iso alus) (31)
3142 Laivan päällikkö (pieni alus) (23,34)
7215 Laivan takiloija (23,52,53)
2145 Laivanrakennusinsinööri (24,32)
3422 Laivanselvittäjä (44)
3422 Laivansuorija (44)
7245 Laivansähköasentaja (laivassa) (23,52,53)
1210 Laivanvarustaja (31)
8340 Laivapoika (54)
7136 Laivaputkiasentaja (23,52,53)
7124 Laivapuuseppä (23,52,53)
3142 Laivapäällystöharjoittelija (23,34)
91321 Laivasiivooja (23,54)
7241 Laivasähköasentaja (laivanrakennus) 
(23,52,53)
3139 Laivasähköttäjä (23,44)
5123 Laivatarjoilija (23,54)
3422 Laivauksen valvoja (44)
4133 Laivauskonttoristi (42)
1226 Laivauspäällikkö (31)
4133 Laivaussihteeri (42)
3422 Laivaustenhoitaja (44)
3422 Laivaustyönjohtaja (44)
3142 Laivuri (23,34)
3475 Lajijohtaja (24,34)
24194 Lajijohtaja (urheilujärjestö) (23,34)
3475 Lajipäällikkö (24,34)
24194 Lajipäällikkö (urheilujärjestö) (23,34)
8266 Lajittelija (kenkäteollisuus) (52,53)
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Aakkoshakemisto Laskentatarkkaaja (42)
7431 Lajittelija (langanvalmistusmateriaalin)
(52.53)
8139 Lajittelija (lasi-, keramiikka-, tiilituotteet)
(52.53)
8281 Lajittelija (metallituotteet) (52,53)
8143 Lajittelija (paperi) (52,53)
8264 Lajittelija (pesula) (52,53)
41421 Lajittelija (posti) (54)
7421 Lajittelija (puutavara) (52,53)
8112 Lajittelija (rikastustyö) (52,53)
7416 Lajittelija (savukkeen, sikarin, tupakan) (52,53)
7432 Lajittelija (tekstiilien) (23,52,53)
7434 Lajittelija (turkikset) (23,52,53)
41421 Lajittelukoneenhoitaja (54)
3120 Lajittelukoneenhoitaja (atk) (23,42)
8150 Lajittelukoneenhoitaja (kemian prosessityö)
(52.53)
7111 Lajittelukoneenhoitaja (sora) (23,52,53)
8332 Lakaisukoneenkäyttäjä (23,52,53)
8150 Lakankeittäjä (52,53)
7224 Lakeeraaja (metallin) (23,52,53)
1232 Laki-ja henkilöstöasiainjohtaja (31)
2429 Lakimies (24,34)
2421 Lakimies (asianajaja) (24,34)
2429 Lakimiessihteeri (24,34)
71412 Lakkaaja (auton, ruisku-) (23,52,53)
7323 Lakkaaja (lasi, keramiikka) (23,52,53)
8269 Lakkiompelija (tehdas) (52,53)
8232 Laminaatinpuristaja (52,53)
8232 Laminoija (muovin) (52,53)
7422 Laminoija (puun) (23,52,53)
8232 Laminoitsija (muovin) (52,53)
6121 Lammasfarmari (12,11)
6122 Lampaiden hoitaja (51)
8131 Lamppulinjan työntekijä (52,53)
6121 Lampuri (12,11)
8269 Langankuljettaja (52,53)
8261 Langansitoja (52,53)
8261 Langantarkastaja (52,53)
8261 Langantarkistuskoneen hoitaja (52,53)
8122 Langanvalssaaja (52,53)
8124 Langanvetäjä (valimo) (52,53)
9312 Lapiomies (53)
5169 Lappuliisa (23,54)
24463 Lapsityönohjaaja (23,34)
3480 Lapsityöntekijä (seurakunta) (23,44)
8290 Laputtaja (valmisvaateteollisuus) (52,53)
7322 Lasihioja (koristelija) (23,52,53)
8131 Lasikoneenhoitaja (52,53)
8232 Lasikuidunpuristaja (52,53)
8232 Lasikuituleikkaaja (52,53)
8232 Lasikuitutyöntekijä (52,53)
8139 Lasimassanvalmistaja (52,53)
7322 Lasimestari (lasiteollisuus) (23,52,53)
7135 Lasimestari (rakennus, kulkuneuvot) (23,52,53)
7322 Lasinhioja (koristelija) (23,52,53)
7323 Lasinkaivertaja (23,52,53)
8131 Lasinkarkaisija (52,53)
7322 Lasinkillottaja (23,52,53)
7322 Lasinleikkaaja (23,52,53)
7135 Lasinleikkaaja (rakennus, kulkuneuvot) (23,52,53)
7322 Laslnmuovaaja (23,52,53)
7322 Lasinpainaja (23,52,53)
7322 Laslnporaaja (23,52,53)
7322 Lasinpuhaltaja (23,52,53)
8131 Lasinsulattaja (52,53)
7323 Lasinsyövyttäjä (23,52,53)
8139 Lasintarkastaja (52,53)
24523 Lasitaiteilija (24,34)
7324 Lastoja  (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
7135 Lastoja  (rakennus, kulkuneuvot) (23,52,53)
8139 Lasitusaineenvalmistaja (52,53)
8131 Lasityöntekijä (52,53)
8139 Lasivillatehtaan työntekijä (52,53)
4121 Laskenta-apulainen (42)
2411 Laskentaekonomi (yritys) (23,34)
24702 Laskentainsinööri (kunta) (32)
2142 Laskentainsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24.32)
2141 Laskentainsinööri (talonrakennus) (24,32)
1236 Laskentakeskuksen johtaja (31)
4121 Laskentakonttoristi (42)
3433 Laskentamerkonomi (yritys) (23,42)
2411 Laskentamies (yritys) (23,34)
1231 Laskentapäällikkö (31)
2144 Laskentapäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)
(24.32)
2145 Laskentapäällikkö (konetekniikka) (24,32)
2143 Laskentapäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Laskentapäällikkö (talonrakennus) (24,32)
4121 Laskentasihteeri (42)
24702 Laskentasihteeri (kunta) (32)
2411 Laskentasuunnittelija (yritys) (23,34)
24702 Laskentatarkastaja (kunta) (32)
4121 Laskentatarkkaaja (42)
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Lehtimyyjä (kioski) (23,42) Aakkoshakemisto
1231 Laskentatoimen johtaja (31)
2411 Laskentatoimensuunnittelija (yritys) (23,34) 
4121 Laskentatoimihenkilö (42)
9312 Laskija (asfalttityö) (53)
31123 Laskija (kartoitustyö) (23,41)
4133 Laskija (satamatyö) (42)
4121 Laskuapulainen (42)
41422 Laskujen jakaja (toimisto, virasto) (54)
4121 Laskuntarkastaja (42)
4114 Laskuttaja (23,43)
4114 Laskutuksen esimies (23,43)
4114 Laskutusapulainen (23,43)
1231 Laskutuspäällikkö (31)
7111 Lastaaja (kaivos, louhos) (23,52,53)
22303 Lasten erikoissairaanhoitaja (23,34)
12292 Lasten ja nuotenhuollon päällikkö (31)
12292 Lasten päivähoitolaitoksen johtaja (31)
23222 Lastenhoidon opettaja (amm. oppii.) (33)
32316 Lastenhoitaja (23,44)
5131 Lastenhoitaja (yksityiskoti) (23,44)
32316 Lastenhoitaja-harjoittelija (päiväkoti) (23,44) 
5131 Lastenhoitoapulainen (23,44)
32316 Lastenhoitoharjoittelija (päiväkoti) (23,44)
12292 Lastenhuollon johtaja (31)
24463 Lastenhuollon ohjaaja (23,34)
24461 Lastenhuollon tarkastaja (34)
24461 Lastenhuollontarkkaaja (34)
24461 Lastenhuollontarkkailija (34)
5131 Lastenkaitsija (yksityiskoti) (23,44)
2432 Lastenkirjastonhoitaja (34)
12292 Lastenkodin apulaisjohtaja (31)
12292 Lastenkodin johtaja (31)
24463 Lastenkodin ohjaaja (23,34)
51321 Lastenkotiapulainen (54)
22212 Lastenlääkäri (24,34)
5131 Lastenohjaaja (23,44)
2432 Lastenosastonhoitaja (kirjasto) (34)
12292 Lastensuojelujohtaja (31)
12292 Lastensuojelun toimitusjohtaja (31)
24461 Lastensuojelutarkastaja (34)
24461 Lastensuojelutarkkaaja (34)
5131 Lastentarha-apulainen (23,44)
5131 Lastentarhaharjoittelija (23,44)
12292 Lastentarhan johtaja (31)
12292 Lastentarhan johtaja-opettaja (31)
2332 Lastentarhanopettaja (23,33)
2332 Lastentarhanopettaja-sosiaalikasvattaja (23,33) 
24461 Lastenvalvoja (34)
3422 Lastinvalvoja (44)
8141 Lastuaja (lastulevyteollisuus) (52,53)
8141 Lastulevytyöntekijä (52,53)
8141 Lastumies (52,53)
8141 Lastutuskoneenkäyttäjä (52,53)
8141 Lastutyöntekijä (52,53)
7112 Lataaja (23,52,53)
8222 Lataamotyöntekijä (52,53)
7341 Latoja (52,54)
7341 Latomotyöntekijä (52,54)
7121 Lattiamies (betoni) (23,52,53)
7132 Lattiamies (lattianpäällystys) (23,52,53)
7132 Lattianhioja (23,52,53)
7132 Lattianpäällystäjä (23,52,53)
7132 Lattiantekijä (23,52,53)
7112 Laturi (louhinta) (23,52,53)
9313 Laudankantaja (talonrakennus) (53)
7124 Laudoittaja (23,52,53)
7124 Laudoituskirvesmies (talonrakennus) 
(23,52,53)
7442 Laukkuompelija (23,52,53)
7442 Laukkutyöntekijä (23,52,53)
7442 Laukunleikkaaja (23,52,53)
7442 Laukuntekijä (23,52,53)
8266 Laukunvalmistaja (nahkateollisuus) (52,53)
2453 Laulaja (klassinen) (24,34)
23215 Laulunopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
24551 Lausuja (24,34)
24702 Lautakunnan sihteeri (kunta) (32)
3432 Lautamies (42)
8340 Lautankuljettaja (54)
7421 Lautatarhatyöntekijä (52,53)
3142 Lautta-aluksen kuljettaja (23,34)
8340 Lautturi (54)
9320 Lavapakkaaja (53,54)
24523 Lavastaja (teatteri, elokuva, tv) (24,34)
34711 Lavastemies (teatteri, elokuva, tv) (23,44)
7124 Lavastepuuseppä (23,52,53)
34711 Lavastusmaalari (teatteri, filmi, tv) (23,44)
3429 Layout-piirtäjä (mainos) (23,42)
9151 Lehdenjakaja (23,54)
9151 Lehdenkantaja (23,54)
24192 Lehdistöasiamies (pankki, yritys ym.) (24,34)
24192 Lehdistöavustaja (24,34)
11101 Lehdistöneuvos (31)
24192 Lehdistösihteeri (24,34)
3131 Lehtikuvaaja (23,44)
52202 Lehtimyyjä (kioski) (23,42)
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7422 Lehtisahaaja (23,52,53)
52203 Lehtitilausmyyjä (23,42)
3131 Lehtivalokuvaaja (23,44)
23221 Lehtori (amm. korkeak.) (33)
23222 Lehtori (amm. oppii.) (33)
23219 Lehtori (peruskoulu, lukio) (33)
23102 Lehtori (Sibelius-akatemia) (33)
23102 Lehtori (yliopisto, korkeakoulu) (33)
5131 Leikinohjaaja (leikkipuisto) (23,44)
8271 Leikkaaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
7212 Leikkaaja (kaasu-, sähkö-) (23,52,53)
7442 Leikkaaja (kenkäteollisuus) (23,52,53)
7345 Leikkaaja (kirjansitomo) (52,54)
7113 Leikkaaja (kiven) (23,52,53)
8231 Leikkaaja (kumituotteiden) (52,53)
7322 Leikkaaja (lasiteollisuus) (23,52,53)
7212 Leikkaaja (metallin) (23,52,53)
7212 Leikkaaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7442 Leikkaaja (nahkatuote) (23,52,53)
8143 Leikkaaja (paperi, kartonki) (52,53)
7416 Leikkaaja (tupakan) (52,53)
7435 Leikkaaja (turkikset) (23,52,53)
7435 Leikkaaja (valmisvaateteollisuus) (23,52,53)
8141 Leikkaaja (vanerin, viilun) (52,53)
7435 Leikkaamotyöntekijä (valmisvaateteollisuus)
(23,52,53)
8253 Leikkauskoneenkäyttäjä (paperinjalostus)
(52,54)
22303 Leikkausosaston erikoissairaanhoitaja (23,34) 
31199 Leikkaussaliteknikko (23,41)
8271 Leikkeletyöntekijä (52,53)
8284 Leikkikaluntekijä (ei puu) (52,53)
8285 Leikkikaluntekijä (puu) (52,53)
5131 Leikkikenttäkaitsija (23,44)
5131 Leikkikenttäohjaaja (23,44)
5131 Leikkikentän vastaava ohjaaja (23,44)
2332 Leikkikoulunopettaja (23,33)
8143 Leikkurinhoitaja (paperi, kartonki) (52,53)
8331 Leikkuupuimurinkuljettaja (12,51)
9320 Leimaaja (pakkaamistyö) (53,54)
8290 Leimaaja (rahapaja) (52,53)
7313 Leimasinkaivertaja (23,52,53)
6140 Leimausmies (metsätalous) (12,51)
32122 Leimaustyönjohtaja (23,41)
7412 Leipoja (23,52,53)
7412 Leipomoapulainen (23,52,53)
8274 Leipomotyöntekijä (52,53)
7412 Leipuri (23,52,53)
7412 Leipurimestari (23,52,53)
7412 Leipurioppilas (23,52,53)
5131 Leiriavustaja (23,44)
5169 Leirintäalueen vartija (23,54)
7412 Leivänlaskija (23,52,53)
9320 Leivänlähettäjä (53,54)
7415 Leiväntarkastaja (52,53)
6129 Lemmikkieläinhoitolan pitäjä (51)
6121 Lemmikkieläinten kasvattaja (12,11)
52203 Lemmikkieläinten myyjä (23,42)
52203 Leninkimyyjä (23,42)
3145 Lennonjohdon avustaja (41)
31441 Lennonjohtaja (34)
3145 Lennonjohtoassistentti (41)
31441 Lennonjohtotarkastaja (34)
31441 Lennonneuvoja (34)
31441 Lennonneuvontapäällikkö (34)
3143 Lennonopettaja (23,34)
3145 Lennonselvittäjä (41)
3145 Lennontiedottaja (41)
3145 Lennonvalmistelija (41)
3145 Lennonvarmennusmekaanikko (41)
31441 Lennonvarmennuspäällikkö (34)
3139 Lennonvarmennussähköttäjä (23,44)
3145 Lennonvarmennusteknikko (41)
3145 Lennonvarmentaja (41)
2144 Lennätininsinööri (24,32)
42231 Lennätinmies (43)
42231 Lennätinvirkailija (43)
42231 Lennättimenhoitaja (43)
1226 Lentoaseman päällikkö (31)
4133 Lentoaseman virkailija (42)
5111 Lentoemäntä (44)
3143 Lentokapteeni (23,34)
7232 Lentokoneasentaja (23,52,53)
91321 Lentokoneen siivooja (23,54)
7232 Lentokoneenmoottorinkorjaaja (23,52,53)
2145 Lentokoneinsinööri (24,32)
7135 Lentokonelasittaja (23,52,53)
7213 Lentokonelevyseppä (23,52,53)
7232 Lentokonemekaanikko (23,52,53)
7241 Lentokonesähköasentaja (23,52,53)
2145 Lentokonetarkastaja (24,32)
4133 Lentoliikennevirkailija (42)
7232 Lentomoottoritarkastaja (23,52,53)
3143 Lentoperämies (23,34)
5111 Lentostuertti (44)
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1226 Lentotekninen johtaja (31)
1226 Lentotoiminnan johtaja (31)
24701 Lentotoiminnan tarkastaja (32)
1226 Lentotoimiston päällikkö (31)
4133 Lentotoimiston päällikkövirkailija (42)
4133 Lentotoimistovirkailija (42)
3145 Lentoturvallisuusteknikko (41)
4133 Lentovirkailija (42)
3143 Lentäjä (pienkone) (23,34)
8273 Lesijä (mylly) (52,53)
8266 Lestinpoistaja (52,53)
8266 Lestittäjä (52,53)
8240 Lestityöntekijä (puusepänteollisuus) (52,53)
8231 Letkukoneenhoitaja (kumiteollisuus) (52,53)
1233 Levikkipäällikkö (31)
7212 Levynleikkaaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7212 Levynsahaaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7214 Levyntaivuttaja (paksulevy) (23,52,53)
7213 Levyseppä (ohutlevy) (23,52,53)
7213 Levyseppä-hitsaaja-oppilas (ohutlevy) (23,52,53)
7213 Levyseppä-hitsari (ohutlevy) (23,52,53)
7214 Levyseppähitsaaja (paksulevy) (23,52,53)
7213 Levyseppäoppilas (23,52,53)
4141 Levystöapulainen (yleisradio) (44)
31199 Levyteollisuusteknikko (23,41)
3131 Levytysteknikko (23,44)
8211 Levytyöntekijä (metalliteollisuus) (52,53)
52203 Libristi (23,42)
8232 Liekittäjä (muoviteollisuus) (52,53)
7221 Lietsomakoneenhoitaja (23,52,53)
52203 Lihakauppamestari (23,42)
52203 Lihamestari (23,42)
52203 Lihamies (myymälä) (23,42)
52203 Lihamyyjä (23,42)
8271 Lihanleikkaaja (52,53)
7411 Lihanleikkaaja (teurastamo) (23,52,53)
7415 Lihanluokittelija (elintarviketeollisuus) (52,53) 
5122 Lihanpaloittelija (suurtalous, ravintola) (23,53) 
8271 Lihanpunnitsija (elintarviketeollisuus) (52,53)
31522 Lihantarkastaja (41)
34192 Lihaosastonhoitaja (41)
8271 Lihatyöntekijä (elintarviketeollisuus) (52,53)
8271 Lihavalmistetyöntekijä (52,53)
52202 Liikeapulainen (23,42)
2429 Liikejuristi (24,34)
12299 Liikelaitospäällikkö (31)
4221 Liikematkavirkailija (matkatoimisto) (42)
5112 Liikenne-emäntä (tie- ja raitiotie) (42)
Liikkeenharjoittaja (tukkukauppa) (21,22) _
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31122 Liikenne-esimies (tieliikenne) (23,41)
31442 Liikenne-esimies (VR) (41)
1226 Liikennealueenpäällikkö (VR) (31)
8312 Liikenneasiamies (VR) (54)
1226 Liikennejohtaja (31)
1210 Liikennelaitoksen johtaja (31)
1226 Liikennelaitoksen johtaja (kunta) (31)
4133 Liikennelaskija (42)
3143 Liikennelentäjä (23,34)
9330 Liikennemerkkihuoltaja (53,54)
31122 Liikennemestari (23,41)
31442 Liikennemestari (VR) (41)
4133 Liikennemies (tieliikenne) (42)
31442 Liikenneohjaaja (VR) (41)
3340 Liikenneopettaja (23,44)
2142 Liikennepäällikkö (24,32)
4133 Liikennesihteeri (42)
2142 Liikennesuunnittelija (insinööri) (24,32) 
4133 Liikennetarkastaja (katu-ja tieliikenne) (42) 
4212 Liikennetarkastaja (posti ja tele) (42)
24701 Liikennetarkastaja (valtio) (32)
8312 Liikennetarkastaja (VR) (54)
31199 Liikenneteknikko (23,41)
3145 Liikennevalvoja (lentoliikenne) (41)
5162 Liikennevalvoja (saimaan kanava) (44)
4133 Liikennevirkailija (tie- ja raitiotie) (42)
4133 Liikennevirkailija (VR) (42)
1316 Liikennöitsijä (21,22)
1316 Liikennöitsijä (johtaja) (21,22)
4133 Liikenteen laskija (42)
31442 Liikenteen ohjaaja (juna) (41)
1316 Liikenteenharjoittaja (21,22)
4133 Liikenteenhoitaja (tieliikenne) (42)
1226 Liikenteenjohtaja (31)
4133 Liikenteenvalvoja (42)
1231 Liiketoimenpäällikkö (31)
24702 Liiketoiminnan suunnittelija (32)
52202 Liiketyöntekijä (myymälä) (23,42)
3442 Liikevaihtoverotarkastaja (42)
1312 Liikeyrityksen johtaja (pienteollisuus) 
(21,22,31)
1314 Liikkeenharjoittaja (agentuuriliike) (21,22)
1315 Liikkeenharjoittaja (baari, kahvila) (21,22)
1314 Liikkeenharjoittaja (huoltamo) (21,22)
1314 Liikkeenharjoittaja (johtaja) (21,22)
1315 Liikkeenharjoittaja (ruokala) (21,22)
1314 Liikkeenharjoittaja (tukkukauppa) (21,22)
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1314 Liikkeenharjoittaja (vähittäiskauppa) (21,22)
1317 Liikkeenharjoittaja (yrityspalvelun pienyritys)
( 21, 22)
34192 Liikkeenhoitaja (41)
1314 Liikkeenhoitaja (johtaja) (21,22)
23511 Liikkeenjohdon konsultti (24,33)
1314 Liikkeenjohtaja (21,22)
1314 Liikkeenomistaja (johtaja) (21,22)
1314 Liikkeenomistaja (tukkukauppa) (21,22)
1314 Liikkeenomistaja (vähittäiskauppa) (21,22) 
5162 Liikkuva poliisi (44)
3475 Liikunnanneuvoja (24,34)
3475 Liikunnanohjaaja (24,34)
23222 Liikunnanopettaja (amm. oppii.) (33)
23215 Liikunnanopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
24702 Liikunta-aslainpäällikkö (32)
12293 Liikuntajohtaja (31)
3475 Liikuntaneuvoja (24,34)
24702 Liikuntasihteeri (32)
22309 Liikuntaterapeutti (23,34)
12293 Liikuntatoimen johtaja (31)
24702 Liikuntatoimenohjaaja (32)
3475 Liikuntatyönohjaaja (24,34)
8266 Liimaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8240 Liimaaja (puusepänteollisuus) (52,53)
8141 Liimaaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
8141 Liimakoneenhoitaja (52,53)
8262 Liimakoneenhoitaja (kutomo) (52,53)
8264 Liimakoneenkäyttäjä (52,53)
8150 Liimankeittäjä (52,53)
8141 Liimanvalmistaja (vaneri-ja kuitulevy) (52,53) 
8264 Liimaprässääjä (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
8141 Liimoittaja (vaneri-ja kuitulevyt) (52,53)
7436 Llinavaateompelija (23,52,53)
4131 Liinavaatevarastoapulainen (41)
4131 Liinavaatevarastonhoitaja (41)
8264 Li istaaja (52,53)
1142 Liittopuheenjohtaja (työmarkkinajärjestö) (31) 
24194 Liittosihteeri (järjestö) (23,34)
8261 Liittäjä (kehräämö) (52,53)
7321 Liittäjä (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
8261 Liittäjä (tekstiilien tarkastus) (52,53)
2211 Limnologi (24,32)
7245 Linja-asentaja (sähkövoima) (23,52,53)
34194 Linja-autoasemanhoitaja (41)
4133 Linja-autoliikenteen ohjaaja (42)
8323 Linja-autonkuljettaja (23,54)
5112 Linja-autonrahastaja (42)
2144 Linjainsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
(24,32)
2143 Linjainsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
8211 Linjakäyttäjä (metalliteollisuus) (52,53)
31443 Linjaluotsi (23,34)
3113 Linjamestari (sähkövoima) (23,41)
7245 Linjamies (sähkövoima) (23,52,53)
12299 Linjanjohtaja (31)
4133 Linjarahtaaja (42)
4133 Linjatarkastaja (42)
2144 Linjatarkastaja (elektron. ja informaatiotekn.) 
(24,32)
7245 Linjatyöntekijä (sähkövoima) (23,52,53)
8276 Linkooja (sokeritehdas) (52,53)
11101 Linnanvouti (31)
7311 Linssinhioja (23,52,53)
8142 Lipeänkeittäjä (selluloosateollisuus) (52,53)
01101 Lippueamiraali (31)
4211 Lippukassa (54)
4211 Lippukassanhoitaja (54)
5112 Lipputarkastaja (tie-ja raitiotie) (42)
8251 Lipukepainaja (52,54)
4221 Lipunkirjoittaja (matkatoimisto) (42)
4211 Lipunmyyjä (54)
4133 Lipunmyyjä (VR) (42)
7422 Listantekijä (puusepänteollisuus) (23,52,53)
24521 Litograafikko (24,34)
7341 Litografi (kirjapaino) (52,54)
7341 Litoplirtäjä (52,54)
8142 Liuosmies (selluloosateollisuus) (52,53)
2149 Logistiikkainsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
1226 Logistiikkapäällikkö (31)
31199 Logistilkkateknikko (23,41)
23512 Logonomi (24,33)
7214 Lohkoasentaja (laivanrakennus) (23,52,53)
8262 Lolmaaja (52,53)
8262 Loimikoneneuloja (52,53)
8251 Lomakepainaja (52,54)
3118 Lomakepiirtäjä (23,42)
2122 Lomakesuunnittelija (24,32)
24702 Lomalautakunnan sihteeri (kunta) (32)
6123 Lomittaja (maatalous) (12,51)
7436 Lopputarkastaja (valmisvaateteollisuus) 
(23,52,53)
3142 Lossialuksenkuljettaja (23,34)
8340 Lossinhoitaja (54)
8340 Lossinkuljettaja (54)
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7111 Louhimotyöntekijä (23,52,53)
2147 Louhintainsinööri (24,32)
3117 Louhintatyönjohtaja (23,41)
7111 Louhostyöntekijä (23,52,53)
8232 Lujitemuoviasentaja (52,53)
8232 Lujitemuovityöntekijä (52,53)
23219 Lukion lehtori (33)
12291 Lukion rehtori (31)
7222 Lukkoseppä (23,52,53)
2340 Luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja (24,33) 
4141 Lukusalin valvoja (44)
8332 Lumentekokoneenhoitaja (23,52,53)
7224 Lumppuhioja (23,52,53)
7432 Luoja (kutomo) (23,52,53)
2331 Luokanopettaja (33)
7415 Luokittelija (elintarviketeollisuus) (52,53) 
5133 Luokka-avustaja (23,54)
3229 Luonnonparantaja (23,44)
5169 Luonnonsuojelualueen vartija (23,54)
32222 Luonnonsuojeluinsinööri (32)
32222 Luonnonsuojelunvalvoja (32)
32222 Luonnonsuojelutarkastaja (32)
5169 Luonnonsuojeluvartija (23,54)
3229 Luontaisparantaja (23,44)
32222 Luontoinventoija (32)
3120 Luotausoperaattori (23,42)
2148 Luotauspäällikkö (merenmittaus) (24,32) 
4215 Luotonvalvoja (42)
2411 Luotonvalvoja (yritys) (23,34)
31443 Luotsauspäällikkö (23,34)
31443 Luotsi (23,34)
8340 Luotsiaseman venemies (54)
8340 Luotsikutterinhoitaja (54)
31443 Luotsioppilas (23,34)
31443 Luotsivanhin (23,34)
24194 Luottamusmies (päätoiminen) (23,34)
4212 Luottoneuvoja (42)
4212 Luottoneuvottelija (pankki) (42)
1231 Luottopäällikkö (31)
4215 Luottotietotutkija (42)
24191 Luova johtaja (mainonta) (24,34)
24191 Luova suunnittelija (24,34)
24191 Luovan suunnittelun johtaja (24,34)
24191 Luovan suunnittelun päällikkö (24,34)
7421 Luovuttaja (puutavara) (52,53)
3422 Luovutusvalvoja (44)
2141 Lupa-arkkitehti (24,32)
9153 Lupatarkastaja (54)
7424 Luudantekijä (23,52,53)
8271 Luujauhotehtaan työntekijä (52,53)
01103 Luutnantti (opistoupseeri) (41)
7136 LVI-asentaja (23,52,53)
7134 LVI-eristäjä (23,52,53)
7136 LVI-huoltomles (23,52,53)
2145 LVI-insinöörl (24,32)
3115 LVI-mestari (23,41)
52203 LVI-myyjä (23,42)
3118 LVI-piirtäjä (23,42)
7136 LVI-putkiasentaja (23,52,53)
3115 LVI-päivystäjä (23,41)
2145 LVI-päällikkö (24,32)
2145 LVI-suunnittelija (24,32)
3115 LVI-teknikko (23,41)
34153 LVI-tukkumyyjä (42)
3115 LVI-töiden valvoja (23,41)
3115 LVI-töiden valvoja (konetekniikka) (23,41)
1313 LVI-urakoitsija (21,22)
7212 Lyijyjuottaja (23,52,53)
7322 Lyijylasimestari (23,52,53)
8121 Lyijynsulattaja (52,53)
7213 Lyijyseppä (23,52,53)
3226 Lymfahieroja (23,44)
24515 Lyyrikko (24,34)
5133 Läheistyöntekijä (23,54)
8321 Lähetti (mopo) (23,54)
9151 Lähetti (toimisto, virasto) (23,54)
8322 Lähettiautonkuljettaja (23,54)
11101 Lähettiläs (31)
9330 Lähettämöapulainen (53,54)
4131 Lähettämön esimies (41)
4131 Lähettämönholtaja (41)
9330 Lähettämötyöntekijä (53,54)
3132 Lähetyksenvalvoja (radio, tv) (23,44)
1143 Lähetysjohtaja (järjestö) (31)
3480 Lähetyssaarnaaja (23,44)
3480 Lähetyssihteeri (23,44)
3132 Lähetystarkkailija (radio, tv) (23,44)
3480 Lähetystyöntekijä (23,44)
24701 Lähetystöavustaja (32)
11101 Lähetystöneuvos (31)
11101 Lähetystösihteeri (31)
24701 Lähetystövirkailija (32)
32311 Lähihoitaja (23,44)
24463 Lähikasvattaja (23,34)
2139 Lähiverkkoasiantuntija (atk) (24,32)
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9141 Lämmittäjä (kiinteistön) (23,54)
8162 Lämmittäjä (kiinteät koneet) (52,53)
51432 Lämmittäjä (krematorio) (54)
8340 Lämmittäjä (laiva) (54)
8131 Lämmittäjä (lasin, keramiikan valmistus)
(52,53)
7322 Lämmittäjä (lasin, särmän, reunan) (23,52,53) 
8123 Lämmittäjä (takomo-, puristin) (52,53)
8162 Lämmityksenhoitaja (kiinteät koneet) (52,53)
7134 Lämpöeristäjä (23,52,53)
9141 Lämpökeskuksenhoitaja (kiinteistön) (23,54)
8162 Lämpökeskuslaitosmies (52,53)
8162 Lämpökoneenhoitaja (52,53)
8123 Lämpökäsittelyä (metalliteollisuus) (52,53) 
3115 Lämpölaiteteknikko (23,41)
7135 Lämpölasimestari (23,52,53)
7135 Lämpölaslnasentaja (23,52,53)
4113 Lävistäjä (atk) (23,43)
34151 Lääke-esittelijä (42)
9320 Lääkepakkaaja (53,54)
22213 Lääketieteen tutkija (24,34)
3228 Lääketyöntekijä (apteekki) (42)
8221 Lääketyöntekijä (lääketehdas) (52,53)
8221 Lääkevalmistaja (lääketehdas) (52,53)
2224 Lääkevarastonhoitaja (24,34)
2224 Lääkevarastonhoitaja (farmaseutti) (24,34) 
01102 Lääkintä-eversti (34)
01102 Lääkintä-everstiluutnantti (34)
01102 Lääkintä-kapteeni (34)
01102 Lääkintä-kapteeniluutnantti (34)
01102 Lääkintä-komentaja (34)
01102 Lääkintä-komentajakapteenl (34)
01102 Lääklntä-luutnantti (34)
01102 Lääkintä-prikaatinkenraali (34)
01102 Lääkintä-yllluutnanttl (34)
01102 Lääkintäupseeri (34)
32313 Lääkintävahtimestari (23,44)
32313 Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja (23,44) 
22309 Lääkintävoimistelija (23,34)
23222 Lääkintävoimistelun opettaja (amm. oppii.) (33)
11101 Lääkintöneuvos (valtio) (31)
22213 Lääkäri (24,34)
4115 Lääkärin sihteeri (23,42)
11102 Läänin valmiuspäällikkö (31)
24311 Lääninarkistonhoitaja (34)
2429 Lääninasessori (24,34)
31522 Lääninelintarviketarkastaja (41)
2223 Läänineläinlääkäri (24,34)
4115 Lääninkanslisti (23,42)
4121 Lääninkassanhoitaja (42)
31522 Lääninkatsastusmies (41)
11102 Lääninkehittämisneuvos(31)
2411 Läänlnkirjanpitäjä (23,34)
3450 Lääninkomisario (41)
11102 Lääninkouluneuvos (31)
24451 Lääninkoulupsykologi (24,32)
2148 Lääninmaanmittausinsinööri (24,32)
11102 Lääninneuvos (31}
2429 Lääninnotaari (24,34)
2429 Lääninoikeuden sihteeri (24,34)
11102 Lääninopetusneuvos (31)
11102 Lääninpoliisineuvos (31)
2411 Läänlnreviisori (23,34)
24601 Lääninrovasti (34)
24701 Lääninsihteeri (32)
11102 Lääninsosiaalineuvos (31)
24701 Läänlntaidetoimikunnan pääsihteeri (valtio) (32) 
24701 Läänlntaidetoimikunnan sihteeri (valtio) (32)
11102 Lääninverojohtaja (31)
24701 Lääninverotarkastaja (32)
11102 Lääninympäristöneuvos (31)
Lääninympäristöneuvos (31)
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11102 Maaherra (31)
8162 Maakoneenhoitaja (52,53)
12299 Maakunta-arkiston johtaja (31)
24311 Maakunta-arkistonhoitaja (34)
11103 Maakuntajohtaja (31)
2432 Maakuntakirjastonhoitaja (34)
12294 Maakuntamuseonjohtaja (31)
24701 Maakuntasihteeri (32)
24702 Maakuntasihteeri (kunta) (32)
24702 Maakuntasuunnittelija (32)
8266 Maalaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
7324 Maalaaja (lasi, posliini) (23,52,53)
71412 Maalaamoapulainen (23,52,53)
71412 Maalaamotyöntekijä (23,52,53)
7324 Maalari (lasi, posliini, ei taiteilija) (23,52,53) 
71411 Maalari (rakennus) (23,52,53)
24521 Maalari (taiteilija) (24,34)
71411 Maalarimestari (23,52,53)
71411 Maalarinapulainen (rakennus) (23,52,53)
71411 Maalarioppilas (rakennus) (23,52,53)
71412 Maalausautomaatin hoitaja (23,52,53)
71412 Maalauslinjanhoitaja (23,52,53)
23222 Maalaustyönopettaja (amm. oppii.) (33)
1313 Maalausurakoitsija (21,22)
8150 Maalinvalmistaja (52,53)
2148 Maanhankintainsinööri (24,32)
2148 Maankäyttöinsinööri (24,32)
1239 Maankäyttöjohtaja (31)
2148 Maanmittausinsinööri (24,32)
11102 Maanmittausjohtaja (31)
11101 Maanmittausneuvos (31)
31123 Maanmittausteknikko (23,41)
31123 Maanmittaustyönjohtaja (23,41)
2142 Maanrakennusinsinööri (24,32)
7231 Maanrakennuskoneasentaja (23,52,53)
8332 Maanrakennuskoneenkuljettaja (23,52,53) 
31122 Maanrakennusmestari (maankäyttö) (23,41) 
31121 Maanrakennusmestari (talonrakennus) (23,41) 
9312 Maanrakennustyöntekijä (53)
1313 Maanrakennusurakoitsija (21,22)
7231 Maansiirtokoneasentaja (23,52,53)
8332 Maansiirtokoneenkuljettaja (23,52,53)
1313 Maansiirtourakoitsija (21,22)
23214 Maantiedonopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
2442 Maantieteilijä (24,32)
6130 Maanviljelijä (12,11)
61111 Maanviljelijä (peltoviljely) (12,11)
2142 Maanviljelysinsinööri (maankäyttö ja yhdys- 
kuntarak.) (24,32)
11102 Maanviljelystaloudellisen tutkimuslaitoksen 
johtaja (31)
61112 Maanviljelystyöntekijä (51)
7231 Maarakennuskoneasentaja (23,52,53)
8332 Maarakennuskoneenkuljettaja (23,52,53)
3213 Maaseutuasiamies (23,41)
24702 Maaseutuelinkeino- ja ympäristösihteeri (32) 
3213 Maaseutuneuvoja (23,41)
61121 Maaseutuyrittäjä (12,11)
3113 Maastosuunnittelija (sähkövoima) (23,41)
31122 Maastotutkimusmestari (23,41)
6130 Maatalon emäntä (12,11)
6130 Maatalon isäntä (12,11)
24702 Maatalouden yritysasiamies (32)
22131 Maatalousagronomi (24,32)
23222 Maatalousaineiden opettaja (amm. oppii.) (33) 
24702 Maatalousasiamies (kunta) (32)
24702 Maatalouselinkelnoasiamies (kunta) (32)
9210 Maatalousharjoittellja (53)
3433 Maatalouskirjanpitäjä (23,42)
7233 Maatalouskoneasentaja (23,52,53)
8331 Maatalouskoneen kuljettaja (12,51)
7233 Maatalouskonekorjaaja (23,52,53)
52203 Maatalouskonemyyjä (23,42)
6123 Maatalouslomittaja (12,51)
61112 Maatalousmies (51)
52203 Maatalousmyyjä (23,42)
3213 Maatalousneuvoja (23,41)
11101 Maatalousneuvos (31)
23222 Maatalousopettaja (amm. oppii.) (33)
24701 Maatalousopetuksen tarkastaja (32)
12291 Maatalousoppilaitoksen rehtori (31)
32121 Maataloussihteeri (41)
52203 Maataloustarvikemyyjä (23,42)
3213 Maatalousteknikko (23,41)
22131 Maataloustutkija (24,32)
61112 Maataloustyömies (51)
61112 Maataloustyönjohtaja (51)
61112 Maataloustyöntekijä (51)
24701 Maatalousylitarkastaja (32)
6130 Maatalousyrittäjä (12,11)
4222 Maatilamatkailutyöntekijä (44)
6130 Maatilan emäntä (12,11)
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6130 Maatilan isäntä (12,11)
1221 Maatilan johtaja (31)
61112 Maatyömies (51)
4113 Magneettinauhankirjoittaja (atk) (23,43) 
31522 Maidonkatsastaja (kunta) (41)
7415 Maidonkatsastaja (meijeri) (52,53)
7413 Maidonkäsittelijä (meijeri) (23,52,53) 
7413 Maidonmittaaja (meijeri) (23,52,53)
31522 Maidontarkastaja (kunta) (41)
7415 Maidontarkastaja (meijeri) (52,53)
7413 Maidonvastaanottaja (23,52,53)
24191 Mainonnan suunnittelija (24,34)
3429 Mainonnanhoitaja (23,42)
3429 Mainosapulainen (23,42)
3429 Mainosasiainhoitaja (23,42)
3429 Mainosassistentti (23,42)
24522 Mainosgraafikko (24,34)
3429 Mainoshankkija (23,42)
3429 Mainosharjoittelija (23,42)
3429 Mainoshoitaja (23,42)
3429 Mainoskonsulentti (23,42)
3131 Mainoskuvaaja (23,44)
3429 Mainosmies (23,42)
3429 Mainospalvelujen myyjä (23,42)
3429 Mainospiirtäjä (23,42)
1234 Mainospäällikkö (31)
3429 Mainossihteeri (23,42)
24191 Mainossuunnittelija (24,34)
9151 Mainosteippaaja (23,54)
9151 Mainostenjakaja (23,54)
24514 Mainostoimittaja (24,34)
3429 Mainostyöntekijä (23,42)
7241 Mainosvaloasentaja (23,52,53)
24191 Mainosvälinesuunnittelija (24,34)
2142 Maisema-arkkitehti (24,32)
32222 Maisemanhoidonvalvoja (32)
7415 Maistaja (elintarviketeollisuus) (52,53) 
2429 Maistraatin sihteeri (24,34)
8272 Maitojauheenvalmistaja (52,53)
7413 Maitomestari (23,52,53)
3213 Maitotalousneuvoja (23,41)
8340 Majakanhoitaja (54)
8340 Majakanvalvoja (54)
72422 Majakka-asentaja (23,52,53)
8340 Majakkalaivuri (54)
8340 Majakkamestari (54)
31199 Majakkateknikko (23,41)
8340 Majakkavartija (54)
24461 Majoitusasiamies (34)
91321 Majoitussiivooja (23,54)
01101 Majuri (31)
8275 Makaroonityöntekijä (52,53)
9330 Makasiinityöntekijä (53,54)
9320 Makeispakkaaja (53,54)
7415 Makeistuotteiden tarkastaja (52,53)
8274 Makeistyöntekijä (52,53)
8271 Makkaramestari (52,53)
8271 Makkarantekijä (52,53)
8271 Makkaratyöntekijä (52,53)
4215 Maksujenperijä (42)
91321 Makuuvaununhoitaja (23,54)
8278 Mallastaja (52,53)
31199 Mallastamotyönjohtaja (23,41)
8278 Mallastamotyöntekijä (52,53)
7435 Mallileikkaaja (valmisvaateteollisuus) (23,52,53) 
7442 Mallimestari (kenkäteollisuus) (23,52,53)
31193 Mallimestari (vaatetusteollisuus) (23,41)
7435 Mallimestari (valmisvaateteollisuus) (23,52,53) 
7211 Mallinkorjaaja (valimo) (23,52,53)
8143 Mallinottaja (paperiteollisuus) (52,53)
7423 Mallinrakentaja (puu-) (23,52,53)
7435 Mallinsuunnittelija (turkikset) (23,52,53)
7321 Mallintekijä (keramiikka) (23,52,53)
7423 Mallintekijä (puu-) (23,52,53)
7321 Mallinvalmistaja (keraamiset tuotteet) (23,52,53) 
7423 Mallinveistäjä (puu-) (23,52,53)
7433 Malliompelija (valmisvaateteollisuus) (23,52,53) 
7346 Mallipainaja (tekstiiliteollisuus) (23,52,54)
34711 Mallipiirtäjä (teatterin puvusto) (23,44)
7435 Mallipiirtäjä (valmisvaateteollisuus) (23,52,53)
7423 Mallipuuseppä (23,52,53)
7442 Mallisuunnittelija (kenkäteollisuus) (23,52,53) 
7432 Mallityöntekijä (23,52,53)
7423 Malliveistäjä (puu-) (23,52,53)
7437 Malliverhoilija (23,52,53)
7111 Malminetsijä (23,52,53)
8112 Malminpoimija (rikastustyö) (52,53)
8112 Malminpuhdistaja (52,53)
7111 Malminpunnitsija (kaivos, louhos) (23,52,53)
3429 Manageri (23,42)
51412 Manikyristi (23,54)
9133 Mankeliapulainen (23,54)
8265 Mankelikoneenhoitaja (nahkatehdas) (52,53) 
9133 Mankelinhoitaja (23,54)
9133 Mankelityöntekijä (23,54)
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9133 Mankeloija (23,54)
5210 Mannekiini (23,54)
3340 Mannekiinikoulun opettaja (23,44)
9210 Mansikanpoimija (53)
61121 Mansikanviljelijä (12,11)
8275 Margariinityöntekijä (52,53)
9210 Marjanpoimija (53)
61121 Marjanviljelijä (12,11)
9210 Marjojen poimija (metsä-) (53)
1224 Marketpäällikkö (31)
7436 Markiisiompelija (23,52,53)
3429 Markkinahoitaja (23,42)
3411 Markkinarahadealer (23,34)
24191 Markkinatutkija (24,34)
3434 Markkinatutkimushaastattelija (44)
24191 Markkinoija (24,34)
24191 Markkinointiasiamies (24,34)
34152 Markkinointiassistentti (42)
1233 Markkinointijohtaja (31)
24191 Markkinointikamreeri (24,34)
3429 Markkinointimies (23,42)
24191 Markkinointineuvoja (24,34)
1233 Markkinointipäällikkö (31)
34152 Markkinointisihteeri (42)
24191 Markkinointisuunnittelija (24,34)
24191 Markkinointitutkija (24,34)
8275 Marmelaadinvalmistaja (elintarviketeollisuus)
(52.53)
7113 Marmorinjyrsijä (23,52,53)
7412 Marsipaaninvalmistaja (23,52,53)
8121 Martinuuninhoitaja (52,53)
51412 Maskeeraaja (23,54)
8143 Massamies (paperi, kartonki) (52,53)
8142 Massamies (selluloosateollisuus) (52,53)
8142 Massanjauhattaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8142 Massankeittäjä (selluloosateollisuus) (52,53)
8143 Massanliuottaja (paperiteollisuus) (52,53)
8142 Massanpesijä (selluloosateollisuus) (52,53)
8131 Massanpolttaja (lasi-, keraaminen teollisuus)
(52.53)
8142 Massanvalkaisija (selluloosateollisuus) (52,53) 
8271 Massanvalmistaja (elintarviketeollisuus) (52,53) 
8139 Massanvalmistaja (lasi-, keramiikka-, tiilituot-
teet) (52,53)
8143 Massaosastonhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
8142 Massaosastonhoitaja (selluloosateollisuus)
(52.53)
8271 Massatyöntekijä (elintarviketeollisuus) (52,53)
7245 Mastoasentaja (tele) (23,52,53)
8121 Masuunin uunlmies (52,53)
8121 Masuunltyöntekijä (52,53)
2121 Matemaatikko (24,32)
2323 Matematiikanopettaja (muut oppii.) (24,33) 
23211 Matematiikanopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
2149 Materiaali-ja kapasiteettisuunnittelija (muut 
tekniikan alat) (24,32)
2149 Materiaali-insinööri (muut tekniikan alat)
(24.32)
1235 Materiaalijohtaja (31)
8122 Materiaalimies (valssilaitos) (52,53)
4131 Materiaalinhoitaja (41)
4113 Materiaalinkäsittelyä (atk) (23,43)
2149 Materiaalipäällikkö (muut tekniikan alat)
(24.32)
31199 Materiaallteknikko (23,41)
2149 Materiaalitoimintojen esimies (24,32)
3416 Materiaalivalvoja (42)
7231 Matka-asentaja (23,52,53)
34194 Matkahuoltotoimistonhoitaja (41)
4133 Matkahuoltovirkailija (42)
12291 Matkailualan oppilaitoksen rehtori (31)
24702 Matkailuasiamies (32)
1315 Matkailukodinpitäjä (21,22)
3414 Matkailuneuvoja (23,34)
3414 Matkailupäällikkö (23,34)
3414 Matkailusihteeri (kunta) (23,34)
24702 Matkailusuunnittelija (32)
1233 Matkailutoimen johtaja (31)
4221 Matkailutoimiston virkailija (42)
4221 Matkailuvirkailija (42)
1315 Matkailuyrittäjä (21,22)
7442 Matkalaukuntekijä (23,52,53)
5112 Matkalippujen tarkastaja (tie- ja raitiotie) (42)
5113 Matkanjohtaja (23,44)
3414 Matkanjärjestäjä (23,34)
3414 Matkaohjelmien suunnittelija (matkatoimisto) 
(23,34)
5113 Matkaopas (23,44)
24601 Matkapappi (34)
4115 Matkasihteeri (23,42)
3414 Matkatoimiston esimies (23,34)
3414 Matkatoimistonhoitaja (23,34)
4221 Matkatoimistovirkailija (42)
3474 Matkija (24,34)
4222 Matkustajakodin hoitaja (44)
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1315 Matkustajakodinpitäjä (21,22)
4133 Matkustajaselvitysvirkailija (42)
9133 Matonkorjaaja (pesula) (23,54)
7432 Matonkutoja (23,52,53)
7330 Matonkutoja (käsityö) (23,52,53)
7132 Matonpanija (23,52,53)
9133 Matonpesijä (23,54)
8340 Matruusi (54)
7132 Mattoasentaja (23,52,53)
7132 Mattomies (23,52,53)
52203 Mattomyyjä (23,42)
8273 Mausteiden jauhaja (paahtimo) (52,53)
1234 Mediajohtaja (31)
24191 Mediaostaja (24,34)
24191 Mediapäällikkö (24,34)
34152 Mediasihteeri (42)
24191 Mediasuunnittelija (24,34)
24521 Mediataiteilija (24,34)
24191 Mediatutkija (24,34)
8150 Meesanpolttaja (52,53)
8142 Meesauuninhoitaja (selluloosateollisuus)
(52.53)
6121 Mehiläistarhaaja (12,11)
6122 Mehiläistenhoitaja (51)
6121 Mehiläistenkasvattaja (yrittäjä) (12,11)
7414 Mehuasemanhoitaja (23,52,53)
8275 Mehunvalmistaja (elintarviketeollisuus)
(52.53)
7413 Meijeriapulainen (23,52,53)
7413 Meijerikkö (23,52,53)
1222 Meijerin isännöitsijä (31)
7413 Meijeristi (23,52,53)
31199 Meijeriteknikko (23,41)
7415 Meijerituotteiden tarkastaja (52,53)
8272 Meijerityöntekijä (52,53)
51412 Meikkitaitelija (23,54)
7222 Meislaaja (metallityö) (23,52,53)
7313 Meistikaivertaja (23,52,53)
7222 Meistintekijä (metalli) (23,52,53)
8266 Meistäjä (kenkäteollisuus) (52,53)
7222 Meistäjä (metallityö) (23,52,53)
8141 Meistäjä (vaneriteollisuus) (52,53)
72423 Mekaanikko (elektroniikka-, radio-, tele-, tv-)
(23.52.53)
7311 Mekaanikko (hienomek. tuotteet) (23,52,53)
7231 Mekaanikko (koneet, moottorit) (23,52,53)
7233 Mekaanikko (maatalouskoneet) (23,52,53)
7312 Mekaanikko (soittimet) (23,52,53)
3422 Meklari (laiva-) (44)
8278 Melassinkeittäjä (52,53)
8123 Melloittaja (52,53)
24191 Menekinedistäjä (24,34)
1233 Menekinedistämispäällikkö (31)
2149 Menetelmäinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
1236 Menetelmäpäällikkö (atk) (31)
2131 Menetelmäsuunnittelija (atk) (24,32)
2145 Menetelmäsuunnittelija (konetekniikka) (24,32) 
31199 Menetelmäsuunnittelija (muut tekniset alat)
(23,41)
1237 Menetelmätutkimusjohtaja (31)
11101 Merenkulkuneuvos (31)
24701 Merenkulun ylitarkastaja (valtio) (32)
24701 Merenkuluntarkastaja (valtio) (32)
2148 Merenmittausinsinööri (24,32)
2148 Merenmittauspäällikkö (24,32)
3141 Meri-insinööri (34)
1226 Merikapteeni (iso alus) (31)
8340 Merimies (54)
8340 Merimiesmatruusi (54)
24601 Merimiespappi (34)
2421 Merivahinkojen arvioija (24,34)
01105 Merivartija (44)
01105 Merivartiokersantti (44)
01105 Merivartioluutnantti (44)
01105 Merivartiomestari (44)
01105 Merivartiopursimies (44)
01105 Merivartioylipursimies (44)
7224 Merkelöijä (metallin) (23,52,53)
4190 Merkitsijä (43)
7214 Merkitsijä (paksulevy) (23,52,53)
8264 Merkitsijä (pesula) (52,53)
7421 Merkitsijä (puutavara) (52,53)
7435 Merkitsijä (valmisvaateteollisuus) (23,52,53) 
9320 Merkkaaja (pakkaustyö) (53,54)
72422 Merkkilaiteasentaja (23,52,53)
91322 Messipoika (23,54)
91322 Messityttö (23,54)
3429 Messuemäntä (23,42)
1233 Messujohtaja (31)
7322 Mestari (lasinpuhallus) (23,52,53)
7222 Metalliasentaja (23,52,53)
7224 Metallihioja (23,52,53)
7223 Metallihöylääjä (23,52,53)
7223 Metallijyrsijä (23,52,53)
8281 Metallikankaankutoja (52,53)
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8281 Metallikutoja (52,53)
3211 Metallilaborantti (23,44)
71412 Metallimaalari (23,52,53)
7222 Metallimies (23,52,53)
8211 Metalllnruiskuttaja (52,53)
8124 Metallinvetäjä (52,53)
7224 Metallipainaja (23,52,53)
7223 Metalliporaaja (23,52,53)
7213 Metalllpuristaja (23,52,53)
7214 Metallirakennetyöntekijä (23,52,53)
8211 Metallisahaaja (52,53)
7223 Metallisorvaaja (23,52,53)
7223 Metallisorvarl (23,52,53)
8124 Metalliteollisuuden puhaltaja (52,53)
23222 Metallityön opettaja (amm. oppii.) (33)
7222 Metallityöntekljä (23,52,53)
8223 Metalloija (52,53)
2147 Metallurgi (24,32)
2112 Meteorologi (24,32)
8311 Metrojunankuljettaja (54)
6140 Metsuri (12,51)
9210 Metsäajomies (hevos) (53)
8331 Metsäajomies (traktori) (12,51)
6140 Metsäammattimles (12,51)
6140 Metsäharjoittellja (12,51)
22132 Metsäinsinöörl (24,32)
7233 Metsäkoneasentaja (23,52,53)
8331 Metsäkoneenkuljettaja (12,51)
1316 Metsäkoneurakoitsija (21,22)
9210 Metsämarjojen poimija (53)
22132 Metsänarvostelija (24,32)
11101 Metsäneuvos (31)
6140 Metsänhakkaaja (12,51)
32122 Metsänholdonneuvoja (23,41)
22132 Metsänhoidontarkastaja (24,32)
22132 Metsänhoitaja (24,32)
23222 Metsänhoitaja (metsäopisto) (33)
6140 Metsänhoitotyöntekljä (12,51)
6140 Metsänistuttaja (12,51)
6130 Metsänomistaja (12,11)
3416 Metsänostaja (42)
6140 Metsänralvaaja (12,51)
5169 Metsänvartija (23,54)
6130 Metsänviljelyä (12,11)
22132 Metsäplirimies (24,32)
32122 Metsästyksenvalvoja (23,41)
11101 Metsästysneuvos (31)
6154 Metsästäjä (12,44)
22132 Metsäsuunnittelija (24,32)
24701 Metsätalouden tarkastaja (valtio) (32)
22132 Metsätalouslnslnööri (24,32)
32122 Metsätalousneuvoja (23,41)
32122 Metsätalousteknikko (metsänhoito) (23,41)
31191 Metsätalousteknikko (teollisuus) (23,41)
6140 Metsätaloustyöntekijä (12,51)
32122 Metsäteknikko (23,41)
23222 Metsäteknikko (amm. oppii.) (33)
32122 Metsäteknikko (neuvontatyö) (23,41)
8331 Metsätraktorinkuljettaja (12,51)
6140 Metsätyömies (12,51)
32122 Metsätyönjohtaja (23,41)
32122 Metsätyönneuvoja (23,41)
23222 Metsätyönopettaja (amm. oppii.) (33)
6140 Metsätyöntekijä (12,51)
3442 Metsäverosihteeri (42)
32312 Mielenterveyshoitaja (23,44)
32312 Mielisairaanhoitaja (23,44)
7212 MIG-hitsaaja (23,52,53)
2211 Mikrobiologi (24,32)
3131 Mikrofilmaaja (23,44)
7344 Mlkrofilmikoplsti (52,54)
2114 Mlkropaleontologi (24,32)
4190 Mikroskopisti (43)
23222 Mikrotietokonetekniikan opettaja (amm. op­
pii.) (33)
3120 Mikrotukihenkilö (23,42)
3131 Mikrovalokuvaaja (23,44)
3132 Mikseri (23,44)
8142 Mikserinhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
2114 Mineralogi (24,32)
11101 Ministeri (31)
3431 Ministerin sihteeri (42)
6122 Minkinhoitaja (51)
6121 Minkkitarhuri (-farmari) (12,11)
7124 Mittakirvesmies (23,52,53)
9312 Mittamiehen apulainen (53)
9312 Mittamies (53)
6140 Mittamies (metsätalous) (12,51)
7421 Mittamies (saha tms.) (52,53)
7124 Mittamies (talonrakennus) (23,52,53)
7433 Mittapukuompelija (23,52,53)
7245 Mittariasentaja (sähkölaitos) (23,52,53)
7311 Mittarikorjaaja (23,52,53)
7311 Mittarimekaanikko (23,52,53)
7311 Mittarimestari (23,52,53)
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Aakkoshakemisto Museolehtori (24,34)
9153 Mittarinlukija (54)
7311 Mittarinsäätäjä (23,52,53)
3114 Mittariteknikko (23,41)
31522 Mittatarkastaja (metalliteollisuus) (41)
32122 Mittauksentarkastaja (puutavaran) (23,41)
3115 Mittaus- ja säätöteknikko (23,41)
31199 Mittaus- ja säätöteknikko (muut tekniset alat)
(23,41)
9312 Mittausapulainen (53)
31123 Mittausesimies (maanmittaus) (23,41)
31123 Mittausetumies (maanmittaus) (23,41)
9312 Mittausmies (53)
32122 Mittauspäällikkö (metsätalous) (23,41)
31123 Mittausteknikko (23,41)
31123 Mittaustyönjohtaja (maanmittaus) (23,41) 
9312 Mittaustyöntekijä (53)
3132 Mixeri (23,44)
7433 Modisti (23,52,53)
4190 Monistaja (43)
4190 Monistamoapulainen (43)
4190 Monistamonhoitaja (43)
8331 Monitoimikoneenkuljettaja (metsätyö) (12,51) 
6140 Monitoimimetsuri (12,51)
8263 Monivaiheompelija (52,53)
7341 Monotyyppi latoja (52,54)
7113 Monumenttikivenhakkaaja (23,52,53)
7231 Moottoriasentaja (23,52,53)
7223 Moottorikoneistaja (23,52,53)
8340 Moottorimies (laiva) (54)
7231 M o otto ri n ko rj a aja (23,52,53)
8340 Moottorioppilas (laiva) (54)
8321 Moottoripyörälähetti (23,54)
7231 Moottoripyöränkorjaaja (23,52,53)
7223 Moottoritarkastaja (metalliteollisuus)
(23.52.53)
8311 Moottorivaununkuljettaja (54)
8340 Moottoriveneenkuljettaja (54)
8321 Mopedilähetti (23,54)
3480 Mormonipappi (23,44)
7122 Mosaiikkityöntekijä (talonrakennus)
(23.52.53)
3480 Muhamettilaisseurakunnan pappi (23,44)
9320 Munanpakkaaja (53,54)
7412 Munkinpaistaja (23,52,53)
3480 Munkki (23,44)
51211 Muonittaja (23,41)
7322 Muotinpitäjä (lasiteollisuus) (23,52,53)
7211 Muotinrikkoja (valimo) (23,52,53)
7222 Muotintekijä (metalliteollisuus) (23,52,53)
7211 Muotintyhjentäjä (valimo) (23,52,53)
7321 Muotinvalaja (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
8232 Muotinvalmistaja (muovituoteteollisuus) (52,53) 
34711 Muotipiirtäjä (23,44)
24523 Muotisuunnittelija (24,34)
24523 Muotitaiteilija (24,34)
24523 Muotoilija (taiteilijan työ) (24,34)
7432 Muotoilija (neuletyö) (23,52,53)
7434 Muotoilija (turkikset) (23,52,53)
7214 Muotorautatyöntekijä (23,52,53)
7124 Muottikirvesmies (23,52,53)
7321 Muovaaja (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
8143 Muovaaja (käsipaperi) (52,53)
7322 Muovaaja (lasin) (23,52,53)
8232 Muovaaja (muoviteollisuus) (52,53)
7211 Muovaaja (valimo) (23,52,53)
8232 Muoviasentaja (52,53)
7134 Muovieristäjä (23,52,53)
8232 Muoviesineentekijä (52,53)
8232 Muovihitsaaja (52,53)
8232 Muovikankaiden valmistaja (52,53)
8232 Muovikoneenhoitaja (52,53)
8232 Muovikoneenkäyttäjä (52,53)
8232 Muovikorjaaja (muoviteollisuus) (52,53)
8232 Muovikyllästäjä (52,53)
8232 Muovinkarkaisija (52,53)
8232 Muovinpuristaja (52,53)
8232 Muovinruiskuttaja (52,53)
8232 Muovinvalaja (52,53)
8232 Muovisaumaaja (52,53)
8232 Muovittaja (52,53)
8232 Muovityöntekijä (52,53)
8232 Muovivalssaaja (52,53)
8112 Murskaaja (rikastustyö) (52,53)
8112 Murskaajanhoitaja (rikastustyö) (52,53)
8112 Murskaamomies (52,53)
8112 Murskaimenhoitaja (52,53)
8150 Murskauskoneenhoitaja (kemian prosessityö)
(52,53)
5113 Museo-opas (23,44)
24312 Museoamanuenssi (24,34)
4141 Museoapulainen (44)
24312 Museoassistentti (24,34)
4141 Museoavustaja (44)
24312 Museointendentti (24,34)
24312 Museolehtori (24,34)
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AakkoshakemistoMyymäläkassanhoitaja (23,42)
34711 Museomestari (23,44)
9152 Museon vahtimestari (54)
24312 Museonhoitaja (24,34)
12294 Museonjohtaja (31)
12294 Museotoimen johtaja (kunta) (31)
3131 Museovalokuvaaja (23,44)
5169 Museovalvoja (23,54)
5169 Museovartija (23,54)
4141 Museovirkailija (44)
4141 Museovirkamies (44)
23215 Musiikin lehtori (peruskoulu, lukio) (33)
2323 Musiikin lehtori (sibeliusakatemia) (24,33)
23215 Musiikinopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
7312 Musiikki-instrumentin tekijä (23,52,53)
01102 Musiikki-kapteeni (34)
01102 Musiikki-kapteeniluutnantti (34)
01102 Musiikki-luutnantti (34)
01102 Musiikki-majuri (34)
01102 Musiikki-yliluutnantti (34)
3472 Musiikkiemäntä (discopalvelu) (24,34)
2453 Musiikkijohtaja (24,34)
3472 Musiikkijuontaja (24,34)
2432 Musiikkikirjastonhoitaja (34)
12291 Musiikkikoulun rehtori (31)
2323 Musiikkikoulunopettaja (24,33)
3472 Musiikkikuiskaaja (24,34)
12291 Musiikkiopiston apulaisrehtori (31)
2323 Musiikkiopiston opettaja (24,33)
12291 Musiikkiopiston rehtori (31)
2453 Musiikkipäällikkö (24,34)
7312 Musiikkisoittimien tarkastaja (23,52,53)
2229 Musiikkiterapeutti (24,34)
12294 Musiikkitoimen intendentti (31)
24702 Musiikkitoimen kulttuurisihteeri (32)
24512 Musiikkitoimittaja (lehdistö) (24,34)
24513 Musiikkitoimittaja (radio, tv) (24,34)
8223 Mustaaja (metalliteollisuus) (52,53)
24461 Mustalaiskuraattori (34)
7245 Muuntaja-asentaja (23,52,53)
8161 Muuntajanhoitaja (52,53)
8161 Muuntamomestari (sähkölaitos) (52,53)
7122 Muurari (23,52,53)
7122 Muurari-betonimies (23,52,53)
8212 Muurauslaastinvalmistaja (betoniteollisuus)
(52,53)
8212 Muurilaastinvalmistaja (betoniteollisuus) (52,53)
3473 Muusikko (freelance) (24,34)
2453 Muusikko (klassinen) (24,34)
3473 Muusikko (viihde) (24,34)
9330 Muuttomies (53,54)
8273 Myllymestari (52,53)
8271 Myllymies (makkaratehdas) (52,53)
8273 Myllynhoitaja (52,53)
8150 Myllynhoitaja (kemian tehdas) (52,53)
8139 Myllynhoitaja (lasi, keramiikka, tiili) (52,53) 
31199 Myi lytyönjohtaja (23,41)
8273 Myllytyöntekijä (52,53)
8273 Mylläri (52,53)
8212 Mylläri (kalkkitehdas) (52,53)
52203 Myyjä (auto) (23,42)
52203 Myyjä (foto) (23,42)
51431 Myyjä (hautaustoimisto) (42)
52202 Myyjä (huoltoasema ) (23,42)
52203 Myyjä (kenkä) (23,42)
9113 Myyjä (kiertävä) (23,54)
52203 Myyjä (kirja) (23,42)
52203 Myyjä (kodinkone) (23,42)
34152 Myyjä (konttori) (42)
52203 Myyjä (kukkien) (23,42)
52202 Myyjä (myymälä) (23,42)
52202 Myyjä (noutotukku) (23,42)
9113 Myyjä (ovi-) (23,54)
52202 Myyjä (pikatukku) (23,42)
52203 Myyjä (sisustus) (23,42)
52203 Myyjä (suurtalous) (23,42)
52203 Myyjä (tekstiili) (23,42)
52203 Myyjä (urheilutarvike) (23,42)
52203 Myyjä (vaate) (23,42)
52203 Myyjä (varaosa) (23,42)
52202 Myyjä (veikkausmyymälä) (23,42)
52202 Myyjä-kassa (23,42)
52202 Myyjä-siivooja (23,42)
52202 Myyjä-somistaja (23,42)
52202 Myyjäharjoittelija (23,42)
52202 Myymäläapulainen (23,42)
34192 Myymäläautonhoitaja (41)
8323 Myymäläautonkuljettaja (23,54)
52202 Myymäläautonmyyjä (23,42)
34192 Myymäläemäntä (41)
34192 Myymäläesimies (41)
5169 Myymäläetsivä (23,54)
52202 Myymäläharjoittelija (23,42)
52202 Myymäläkassa (23,42)
52202 Myymäläkassanhoitaja (23,42)
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Aakkoshakemisto
34192 Myymälän aluevastaava (41)
34192 Myymälän esimies (41)
1314 Myymälän johtaja (21,22)
52202 Myymälän kassa (23,42)
34192 Myymälän tavararyhmävastaava (41)
52202 Myymäläneuvoja (23,42)
34192 Myymälänhoitaja (41)
34192 Myymälänhoitaja (veikkausmyymälä) (41) 
52202 Myymälänhoitajan sijainen (23,42)
34192 Myymäläntarkastaja (41)
52202 Myymäläopas (23,42)
34192 Myymäläpäällikkö (41)
5169 Myymälätarkkailija (23,54)
24191 Myynninedistäjä (24,34)
3429 Myynninedistämismles (23,42)
5123 Myynninhoitaja (kahvila, ruokala) (23,54)
2142 Myynti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
2143 Myynti-insinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Myynti-insinööri (talonrakennus) (24,32)
3421 Myyntiagentti (tukkumyynti) (23,42)
34152 Myyntlassistentti (42)
9153 Myyntiautomaattien hoitaja (54)
34151 Myyntiedustaja (42)
34131 Myyntiedustaja (kiinteistö- ja asuntovälltys)
(23.42)
34151 Myyntiedustaja (tehdas, tukkukauppa) (42)
34191 Myyntlesimies (posti) (41)
34151 Myyntifaktori (42)
1233 Myyntijohtaja (31)
1233 Myyntijohtaja (atk) (31)
52201 Myyntikonsulentti (23,42)
34152 Myyntikonttoristi (42)
34151 Myyntimies (tehdas, tukkukauppa) (42)
34151 Myyntineuvottelija (42)
34131 Myyntineuvottelija (kiinteistö- ja asuntovälitys)
(23.42)
34151 Myyntineuvottelija (tehdas, tukkukauppa) (42) 
52203 Myyntinäyttelynhoitaja (23,42)
1233 Myyntipäällikkö (31)
34152 Myyntisihteeri (42)
34131 Myyntisihteeri (kiinteistö-ja asuntovälitys)
(23.42)
4122 Myyntisihteeri (vakuutus) (42)
24191 Myyntisuunnittelija (24,34)
34151 Myyntitarkastaja (42)
34151 Myyntiteknikko (42)
4221 Myyntivirkailija (matkatoimisto) (42)
3475 Mäkihyppääjä (24,34)
8150 Mäntyöljynkeittäjä (52,53)
8278 Mäskäri (panimoteollisuus) (52,53)
8141 Määrämittasahaaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
Määrämittasahaaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
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Notaari (tuomioistuin) (34) Aakkoshakemisto
N
51412 Naamioija (23,54)
7442 Nahanleikkaaja (laukut ym.) (23,52,53)
7435 Nahanleikkaaja (nahkavaatteet) (23,52,53)
7441 Nahanmuokkaaja (23,52,53)
7442 Nahanompellja (laukut ym.) (23,52,53)
8263 Nahanompelija (valmisvaateteollisuus) (52,53)
7441 Nahanviimelstelijä (23,52,53)
7441 Nahanvärjääjä (23,52,53)
7330 Nahkakäsitölden tekijä (23,52,53)
8266 Nahkatarviketyöntekijä (52,53)
7442 Nahkatyöntekijä (23,52,53)
7436 Nahkavaatteiden ompelija (23,52,53)
9133 Nahkavaatteiden puhdistaja (23,54)
7441 Nahkuri (23,52,53)
22303 Naistentautien erikoissairaanhoitaja (23,34) 
7433 Naistenvaatturi (23,52,53)
52202 Nakkikioskimyyjä (23,42)
8222 Nallinvalmistaja (52,53)
8284 Napintekijä (52,53)
8263 Napittaja (valmisvaateteollisuus) (52,53)
3226 Naprapaatti (23,44)
7216 Narumies (sukeltajan merklnantaja) (23,54) 
7224 Nastalatoja (23,52,53)
6121 Naudanlihantuottaja (12,11)
3120 Nauha-arkistonhoitaja (atk) (23,42)
7224 Nauhahioja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7432 Nauhankutoja (23,52,53)
8269 Nauhanleikkaaja (52,53)
8122 Nauhanvalssaaja (52,53)
7124 Naulaaja (puutalot) (23,52,53)
7441 Naulaaja (turkistyö) (23,52,53)
9152 Naulakkovahtimestari (54)
8211 Naulakoneenhoitaja (52,53)
9152 Naulakonhoitaja (54)
7221 Naulantekijä (23,52,53)
8266 Naulinpoistaja (52,53)
6122 Navetanhoitaja (51)
9210 Navetta-apulainen (53)
6122 Navettamies (51)
3142 Navigaattori (alus) (23,34)
7223 NC-koneistaja (23,52,53)
8211 NC-operaattori (metalliteollisuus) (52,53)
7241 Neonasentaja (23,52,53)
7432 Neuloja (23,52,53)
8262 Neulomakoneenhoitaja (52,53)
31193 Neulossuunnittellja (vaatetusteollisuus) (23,41)
8262 Neulostarkastaja (52,53)
22212 Neurologi (24,34)
24451 Neuropsykologi (24,32)
4222 Neuvoja (informaatio) (44)
2359 Neuvoja (koulutus) (33)
52202 Neuvoja (myymälä) (23,42)
4222 Neuvonnanhoitaja (44)
52202 Neuvonnanhoitaja (myymälä) (23,42)
12299 Neuvontayksikön päällikkö (31)
11101 Neuvotteleva virkamies (31)
24194 Neuvottelija (järjestö) (23,34)
12299 Neuvottelupäällikkö (31)
1142 Neuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö) (31) 
8262 Niisittäjä (52,53)
8281 Nilttaaja (metalliteollisuus) (52,53)
7214 Niittaaja (paksulevy) (23,52,53)
8223 Niklaaja (52,53)
2421 Nimismies (24,34)
7421 Nipunpurkaja (puutavara) (52,53)
9320 Niputtaja (pakkaustyö) (53,54)
7421 Niputtaja (saha tms.) (52,53)
6140 Niputustyöntekijä (metsätalous) (12,51)
6140 Niputustyöntekijä (uitto) (12,51)
5123 Nisse (23,54)
8252 Nitoja (kirjansitomo) (52,54)
8253 Nitoja (paperi-, pahviteoksen) (52,54)
8252 Nitomakoneenhoitaja (kirjansitomo) (52,54) 
8252 Nitomotyöntekijä (kirjansitomo) (52,54)
8150 Nitraaja (52,53)
32122 Nokkamies (metsätyö) (23,41)
8266 Nootlaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8266 Nootlauksenvalmistelija (kenkäteollisuus)
(52,53)
8262 Noppaaja (tekstiilien tarkastus) (52,53)
8123 Normalisoija (metalliteollisuus) (52,53)
8333 Nostimenhoitaja (53,54)
8333 Nostokoneenkäyttäjä (kaivos) (53,54)
9312 Nostosillanhoitaja (53)
8334 Nostotrukinkuljettaja (53,54)
7231 Nosturiasentaja (23,52,53)
8333 Nosturimies (53,54)
8333 Nosturinhoitaja (53,54)
8333 Nosturinkuljettaja (53,54)
8333 Nosturinkäyttäjä (53,54)
2429 Notaari (julkinen hallinto) (24,34)
2422 Notaari (tuomioistuin) (34)
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52202 Noutotukkumyyjä (23,42)
2139 NT-asiantuntija (24,32)
2131 NT-suunnittelija (24,32)
7431 Nukittaja (52,53)
24551 Nukketeatterinäyttelijä (24,34)
7143 Nuohooja (23,54)
7143 Nuohoojamestari (23,54)
3474 Nuorallatanssija (24,34)
7233 Nuorempi ammattimies (sairaala) (23,52,53)
24701 Nuorempi hallintosihteeri (valtio) (32)
24701 Nuorempi hallitussihteeri (valtio) (32)
5162 Nuorempi konstaapeli (44)
23219 Nuorempi lehtori (peruskoulu, lukio) (33) 
7213 Nuorempi levyseppä (23,52,53)
2429 Nuorempi lääninasessori (24,34)
24701 Nuorempi lääninsihteeri (32)
01105 Nuorempi merivartija (44)
2429 Nuorempi oikeussihteeri (24,34)
7136 Nuorempi putkiasentaja (23,52,53)
01105 Nuorempi rajavartija (44)
31121 Nuorempi rakennusmestari (23,41)
7241 Nuorempi sähköasentaja (23,52,53)
24701 Nuorempi tutkija (valtio) (32)
31121 Nuorempi työmaarakennusmestari (23,41)
5163 Nuorempi vartija (vankila) (44)
24702 Nuoriso-kulttuurisihteeri (32)
3229 Nuoriso-ohjaaja (23,44)
3480 Nuoriso-ohjaaja (seurakunta) (23,44)
12292 Nuorisoaseman johtaja (31)
3229 Nuorisoasiainsihteeri (23,44)
24602 Nuorisodiakoni (34)
24463 Nuorisohuollon ohjaaja (23,34)
24461 Nuorisohuollon tarkkaaja (34)
24461 Nuorisohuoltaja (34)
3229 Nuorisokerhon ohjaaja (23,44)
12292 Nuorisokeskuksen toiminnanjohtaja (31) 
12292 Nuorisokodin johtaja (31)
24601 Nuorisopappi (34)
3229 Nuorisosihteeri (23,44)
3480 Nuorisosihteeri (seurakunta) (23,44)
5149 Nuorisotaloisäntä (23,54)
24463 Nuorisotoimen ohjaaja (23,34)
12293 Nuorisotoimenjohtaja (31)
24463 Nuorisotyönohjaaja (23,34)
3229 Nuorisotyöntekijä (23,44)
12293 Nuorisoverstaanjohtaja (31)
24463 Nuoristotyönohjaaja (seurakunta) (23,34)
8279 Nuuskakoneenhoitaja (52,53)
7411 Nylkijä (teurastamo) (23,52,53)
7432 Nyplääjä (23,52,53)
3475 Nyrkkeilijä (24,34)
7432 Nyörinpunoja (23,52,53)
2229 Näköfyslologi (24,34)
2340 Näkövammaisten opettaja (24,33)
7312 Näppäilysoittimentekijä (23,52,53)
24515 Näytelmäkirjailija (24,34)
7435 Näytetyöntekijä (valmisvaateteollisuus)
(23,52,53)
3211 Näytteenkäsittelyä (laboratorio) (23,44)
3211 Näytteenottaja (23,44)
7111 Näytteenottaja (kaivos, louhos) (23,52,53)
7415 Näytteenottaja (meijeri) (52,53)
32221 Näytteenottaja (terveystarkastus) (41)
3211 Näytteidenottaja (23,44)
24551 Näyttelijä (24,34)
34711 Näyttelyarkkitehti (23,44)
3429 Näyttelyemäntä (23,42)
34711 Näyttelymestarl (museo) (23,44)
34152 Näyttelynhoitaja (42)
3429 Näyttelynvalvoja (23,42)
7124 Näyttelyrakentaja (23,52,53)
34712 Näyttelysihteeri (23,44)
34711 Näyttelysuunnittelija (23,44)
34711 Näyttämöjärjestäjä (23,44)
34711 Näyttämömestari (23,44)
34711 Näyttämömies (23,44)
24551 Näyttämötaiteilija (näyttelijä) (24,34)
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O
32313 Obduktioapulainen (23,44)
3211 Obduktiopreparaattori (23,44)
2111 Observaattori (24,32)
7341 Offsetapulainen (52,54)
7341 Offsetasemoija (52,54)
7341 Offsetasemoitsija (52,54)
7341 Offsethioja (kirjapaino) (52,54)
7341 Offsetkopisti (kirjapaino) (52,54)
7341 Offsetkuvaaja (kirjapaino) (52,54)
7341 Offsetlatoja (52,54)
8251 Offsetmonistaja (kirjapaino) (52,54)
8251 Offsetpainaja (52,54)
8251 Offsetpainaja-latoja (52,54)
8251 Offsetrotaatiopainaja (52,54)
7341 Offsetvalokuvaaja (kirjapaino) (52,54)
3120 Oheislaiteoperaattori (atk) (23,42)
8266 Ohentaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8265 Ohentaja (nahkatehdas) (52,53)
24463 Ohjaaja (esim. lastenkoti) (23,34)
24552 Ohjaaja (näyttämö) (24,34)
24552 Ohjaaja (radio, tv) (24,34)
72422 Ohjaamoasentaja (23,52,53)
8150 Ohjaamomies (kemian prosessityö) (52,53) 
8121 Ohjaamomies (metallisulatto) (52,53)
8150 Ohjaamonhoitaja (kemian prosessityö) (52,53) 
8142 Ohjaamonhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53) 
7436 Ohjaava ompelija (23,52,53)
8211 Ohjainporaaja (52,53)
3475 Ohjastaja (24,34) .
5131 Ohjattu perhepäivähoitaja (23,44)
8278 Ohjauspöydänhoitaja (juomateollisuus) (52,53) 
8273 Ohjauspöydänhoitaja (mylly) (52,53)
12294 Ohjelmajohtaja (31)
1239 Ohjelmapäällikkö (31)
24511 Ohjelmapäällikkö (radio, tv) (34)
4115 Ohjelmasihteeri (23,42)
2131 Ohjelmasuunnittelija (atk) (24,32)
1319 Ohjelmatoimiston harjoittaja (21,22,31)
24513 Ohjelmatoimittaja (radio, tv) (24,34)
2139 Ohjelmistoasiantuntija (24,32)
2131 Ohjelmistosuunnittelija (atk) (24,32)
2131 Ohjelmoija (atk) (24,32)
2131 Ohjelmoija (tietokanta) (24,32)
2131 Ohjelmoinnin johtaja (atk) (24,32)
2131 Ohjelmoinnin suunnittelija (atk) (24,32)
2131 Ohjelmointipäällikkö (atk) (24,32)
7213 Ohutlevyseppä (23,52,53)
7213 Ohutlevytyöntekijä (23,52,53)
7213 Ohutpeltiseppä (23,52,53)
8124 Oikaisija (putken, langan) (52,53)
7221 Oikaisija (terästuotteet ym.) (23,52,53)
8122 Oikaisija (valssilaitos) (52,53)
3432 Oikeudenkäyntiasiamies (42)
2421 Oikeusasiamies (24,34)
2429 Oikeusavustaja (24,34)
1231 Oikeushallintopäällikkö (31)
2421 Oikeuskansleri (24,34)
22212 Oikeuslääkäri (24,34)
2422 Oikeusneuvos (34)
2422 Oikeusneuvosmies (34)
2429 Oikeussihteeri (24,34)
2422 Oikeussihteeri (tuomioistuin) (34)
7423 Oikohöylääjä (23,52,53)
8265 Oikoja (nahkatehdas) (52,53)
7421 Oikoja (puutavara) (52,53)
4190 Oikolukija (43)
7341 Oikovetäjä (kirjapaino) (52,54)
9312 Ojankaivaja (53)
8285 Oksanpaikkaaja (puusepänteollisuus) (52,53) 
8278 Oluen keittäjä (52,53)
8278 Oluenkeittäjä (52,53)
5133 Omaishoitaja (23,54)
7436 Ompelija (kangas-, ei vaate-) (23,52,53)
8266 Ompelija (kenkäteollisuus) (52,53)
8266 Ompelija (nahkateollisuus) (52,53)
7436 Ompelija (nahkavaatteet) (23,52,53)
7433 Ompelija (puku-) (23,52,53)
8269 Ompelija (päähineet) (52,53)
7433 Ompelija (räätälinliike) (23,52,53)
7434 Ompelija (turkis-) (23,52,53)
8263 Ompelija (valmisvaateteollisuus) (52,53)
31193 Ompelimon työnjohtaja (23,41)
7311 Ompelukonemekaanikko (23,52,53)
23222 Ompelunneuvoja (amm. oppii.) (33)
23222 Ompelunopettaja (amm. oppii.) (33)
2323 Ompelunopettaja (muut oppii.) (24,33)
8263 Ompelutyöntekijä (valmisvaateteollisuus)
(52,53)
8163 Ongelmajätetyöntekijä (52,53)
2453 Oopperalaulaja (24,34)
2453 Oopperataiteilija (laulu) (24,34)
2454 Oopperataiteilija (tanssi) (24,34)
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Aakkoshakemisto Osastokonttoristi (43)
2454 Oopperatanssija (24,34)
12294 Oopperatoiminnanjohtaja-ohjaaja (31)
5113 Opas (matka-) (23,44)
7436 Opastaja (valmisvaateteollisuus) (23,52,53) 
72422 Opastinasentaja (23,52,53)
72422 Opastlneslmies (23,52,53)
72422 Opastlntyöntekijä (23,52,53)
3120 Operaatiotutkija (atk) (23,42)
3120 Operaattori (atk) (23,42)
3116 Operaattori (kemian prosessityö) (23,41) 
2131 Operointipäällikkö (atk) (24,32)
23222 Opettaja (porotalous) (33)
23221 Opettaja (amm. korkeak.) (33)
23222 Opettaja (amm. oppii.) (33)
2340 Opettaja (erityisluokan) (24,33)
23222 Opettaja (insinööri) (33)
23222 Opettaja (karjatalous) (33)
23222 Opettaja (kauppaoppilaitos) (33)
23222 Opettaja (kotiteollisuuskoulu) (33)
23222 Opettaja (lastenhoitajakoulutus) (33)
23219 Opettaja (lukio) (33)
23222 Opettaja (maatalous) (33)
23222 Opettaja (matkailualan oppilaitos) (33) 
23222 Opettaja (metsänhoitotyö) (33)
2323 Opettaja (muut oppii.) (24,33)
23222 Opettaja (optikkokoulutus) (33)
2331 Opettaja (peruskoulun ala-aste) (33)
23219 Opettaja (peruskoulun yläaste) (33)
23102 Opettaja (yliopisto, korkeakoulu) (33)
12291 Opetuksenjohtaja (31)
12291 Opetusasiain päällikkö (31)
5133 Opetusavustaja (23,54)
23222 Opetushoitaja (33)
23511 Opetuskonsultti (24,33)
23222 Opetuskätilö (33)
11101 Opetusneuvos (valtio) (31)
12291 Opetuspäällikkö (kunta) (31)
23511 Opetuspäällikkö (yritys) (24,33)
12291 Opetustoimenjohtaja (kunta) (31)
01103 Opetusupseeri (41)
2359 Opinto-ohjaaja (33)
2359 Opintoasiain sihteeri (33)
2359 Opintojen ohjaaja (amm. oppii.) (33)
2359 Opintoneuvoja (33)
2359 Opintosihteeri (33)
34131 Opiskelija-asuntojen välittäjä (23,42)
22305 Opiskelijaterveydenhoitaja (23,34)
2359 Opiskelun neuvoja (33)
12291 Opiston rehtori (31)
12291 Opistonjohtaja (31)
01103 Opistoupseeri (41)
24512 Oppikirjan kirjoittaja (24,34)
2359 Oppilaanohjaaja (33)
12292 Oppilasasuntolan johtaja (31)
3460 Oppilasasuntolan valvoja (23,44)
3460 Oppilasasuntolanhoitaja (23,44)
51321 Oppilasholtaja (54)
2359 Oppilashuollonohjaaja (33)
12292 Oppilaskodin johtaja (31)
3460 Oppilaskodin valvoja (23,44)
3460 Oppilaskodinholtaja (23,44)
2359 Oppilasohjaaja (33)
4190 Oppimateriaalikeskuksen hoitaja (43)
12291 Oppimateriaalikeskuksen johtaja (kunta) (31) 
12291 Oppimateriaalikeskuksen päällikkö (31)
24461 Oppivelvollisuusvalvoja (34)
3224 Optikko (23,34)
1314 Optikko (yrittäjä) (21,22)
3224 Optikkomestarl (23,34)
7311 Optinen hioja (23,52,53)
52203 Optinen myyjä (23,42)
4113 Optinen nauhoittaja (atk) (23,43)
3118 Optinen piirtäjä (23,42)
2229 Optometristi (24,34)
1239 Organisaatiopäällikkö (kunta) (31)
2453 Orkesterimuusikko (klassinen) (24,34)
2453 Orkesterin solisti (klassinen) (24,34)
2453 Orkesterinjohtaja (24,34)
7311 Ortopedimekaanikko (23,52,53)
7442 Ortopedinen jalklnemestari (23,52,53)
72423 Ortoptisti (23,52,53)
52202 Osa-aikamyyjä (23,42)
91321 Osa-aikasiivooja (23,54)
8285 Osakokooja (huonekalujen ym.) (52,53)
4215 Osamaksuneuvottelija (42)
41421 Osapäiväapulainen (posti) (54)
5131 Osapäiväapulainen (päiväkoti) (23,44)
9131 Osapäiväapulainen (yksityiskoti) (23,54)
91321 Osapäiväsiivooja (23,54)
51321 Osastoapulainen (54)
51321 Osastoapulainen (sairaala) (54)
4222 Osastoavustaja (sairaala) (44)
4212 Osastoeslmies (posti ja tele) (42)
2146 Osastolnsinööri (puunjalostus ja kemia) (24,32) 
4190 Osastokonttoristi (43)
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Ovimyyjä (23,54) Aakkoshakemisto
3116 Osastomestari (kemiallis-tekninen ala) (23,41) 
31199 Osastomestari (muut tekniset alat) (23,41)
22211 Osaston ylilääkäri (24,34)
24702 Osastonesimies (kunta) (32)
2222 Osastonhammaslääkärl (24,34)
22302 Osastonhoitaja (34)
3225 Osastonhoitaja (hammashoitaja) (23,44)
24463 Osastonhoitaja (huoltolaitos) (23,34)
2432 Osastonhoitaja (kirjasto) (34)
22302 Osastonhoitaja (laboratorio) (34)
22309 Osastonhoitaja (lääkintävoimistelu) (23,34)
4221 Osastonhoitaja (matkatoimisto) (42)
34192 Osastonhoitaja (myymälä) (41)
22302 Osastonhoitaja (röntgenosasto) (34)
22302 Osastonhoitaja (terveydenhuolto) (34)
2229 Osastonhoitaja (toimintaterapeutti) (24,34) 
22309 Osastonhoitaja-lääkintävoimistelija (23,34) 
12299 Osastonjohtaja (31)
11101 Osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto) (31)
11102 Osastonjohtaja (piiri- ja paikallishallinto) (31) 
1231 Osastonjohtaja (taloushallinto) (31)
1222 Osastonjohtaja (teollisuus) (31)
1229 Osastonjohtaja (valtio)
22212 Osastonlääkäri (24,34)
4222 Osastonslhteerl (sairaala) (44)
12299 Osastopäällikkö (31)
1143 Osastopäällikkö (järjestö) (31)
34192 Osastopäällikkö (kauppa) (41)
11102 Osastopäällikkö (lääni) (31)
1234 Osastopäällikkö (mainonta) (31)
1233 Osastopäällikkö (markkinointi) (31)
11101 Osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto) (31) 
1233 Osastopäällikkö (myynti) (31)
2149 Osastopäällikkö (palolaitos) (24,32)
34191 Osastopäällikkö (pankki) (41)
11102 Osastopäällikkö (piiri-ja paikallishallinto) (31)
1141 Osastopäällikkö (puolue) (31)
1223 Osastopäällikkö (rakennusala) (31)
12292 Osastopäällikkö (sosiaaliala) (31)
1231 Osastopäällikkö (taloushallinto) (31)
1222 Osastopäällikkö (teollisuus) (31)
1142 Osastopäällikkö (työmarkkinajärjestö) (31)
11102 Osastopäällikkö (valtio) (31)
1227 Osastopäällikkö (yrityspalvelu) (31)
3431 Osastopäällikön sihteeri (valtionhallinto) (42) 
3431 Osastosihteeri (42)
24194 Osastosihteeri (ammattiyhdistys) (23,34) 
24702 Osastosihteeri (lainoppinut, kunta) (32)
24461 Osastosihteeri-lastenvalvoja (34)
24461 Osastosihteeri-virkaholhooja (34)
4131 Osavarastonhoitaja (41)
4190 Osoitteiston hoitaja (43)
3416 Ostaja (42)
3416 Ostoapulainen (42)
3416 Ostoaslamies (42)
3416 Ostoasslstentti (42)
22132 Ostoesimles (metsäala) (24,32)
1235 Ostojohtaja (31)
3416 Ostomies (42)
1235 Ostopäälllkkö (31)
3433 Ostoreskontran hoitaja (23,42)
4115 Ostoslhteeri (23,42)
3416 Ostotyönjohtaja (puunhankintayhtlö) (42)
4115 Ostovirkallija (23,42)
1210 Osuuspankinjohtaja (31)
24461 Ottolapsiasiainhoitaja (34)
9152 Ovimies (54)
9113 Ovimyyjä (23,54)
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Aakkoshakemisto
8274 Paahtaja (kaakaon, makeisten) (52,53)
8277 Paahtaja (kahvin, kaakaon) (52,53)
7416 Paahtaja (tupakan) (52,53)
8142 Paalaaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8331 Paalauskoneenkuljettaja (12,51)
8142 Paalauslinjanhoitaja (selluloosateollisuus)
(52.53)
9320 Paalinpuristaja (pakkaustyö) (53,54)
9313 Paaluttaja (rakennus) (53)
8163 Padonholtaja (52,53)
8143 Pahvikoneenhoitaja (52,53)
8253 Pahvikotelontekijä (52,54)
8143 Pahvileikkurinhoitaja (52,53)
8143 Pahvinkiillottaja (52,53)
1222 Paikallisjohtaja (teollisuus) (31)
12299 Paikallisjohtaja (yritys) (31)
3412 Paikallistarkastaja (vakuutuslaitos) (23,42)
9152 Paikannäyttäjä (teatteri ym.) (54)
4221 Paikanvarausvirkalija (matkatoimisto) (42)
8141 Paikkaaja (vaneriteollisuus) (52,53)
8251 Painaja (52,54)
8232 Painaja (muovi- ja vahakankaat) (52,53)
7346 Painaja (tekstiiliteollisuus) (23,52,54)
8251 Painajaoppilas (52,54)
7211 Painevalaja (23,52,53)
8251 Painoapulainen (52,54)
8251 Painokoneapulainen (52,54)
7233 Painokoneasentaja (23,52,53)
8251 Painokoneenhoitaja (52,54)
8276 Painokoneenhoitaja (sokeritehdas) (52,53)
7342 Painopinnan valmistaja (kirjapaino) (52,54)
7223 Painosorvaaja (23,52,53)
31192 Painotuotefaktori (yritys) (23,41)
31192 Painotyöasiantuntija-faktori (23,41)
8251 Painotyöntekijä (52,54)
8121 Painukuvuntekijä (metallisulatto) (52,53)
8231 Paistaja (kumiteollisuus) (52,53)
7412 Paistaja (leipomo) (23,52,53)
5122 Paistaja (suurtalous, ravintola) (23,53)
8271 Pakastaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
8275 Pakastetyöntekijä (hedelmät ja vihannekset)
(52.53)
8271 Pakastetyöntekijä (liha- ja kalatuotteet)
(52.53)
9320 Paketoija (myös myymälässä) (53,54)
9320 Paketoija (puutavara) (53,54)
—
Palosuojeluteknikko (41)
8290 Paketoimiskoneenhoitaja (52,53)
8322 Pakettiautonkuljettaja (23,54)
24515 Pakinoitsija (24,34)
9320 Pakkaaja (53,54)
9320 Pakkaamotyöntekijä (53,54)
9330 Pakkahuonemies (53,54)
9320 Pakkaushuoltaja (53,54)
8290 Pakkauskoneenhoitaja (52,53)
9320 Pakkausten leimaaja (53,54)
9320 Pakkausten vannehtija (53,54)
2429 Pakolaisasiamies (24,34)
3460 Pakolaisavustaja (23,44)
12292 Pakolaiskeskuksen johtaja (31)
24461 Pakolaissihteeri (34)
24461 Pakolaistyöntekijä (34)
7313 Pakottaja (jalometallin) (23,52,53)
7214 Paksulevyseppä (23,52,53)
7423 Paksuushöylääjä (23,52,53)
2114 Paleontologi (24,32)
1231 Palkanlaskentapäällikkö (31)
4121 Palkanlaskija (42)
24702 Palkka-asiamies (kunta) (32)
4121 Palkkakirjanpitäjä (42)
1232 Palkkapäällikkö (31)
4121 Palkkasihteeri (42)
24194 Palkkasihteeri (ammattiyhdistys) (23,34)
24702 Palkkasihteeri (kunta) (32)
4121 Palkkauksenhoitaja (42)
5161 Paloesimies (54)
2149 Paloinsinööri (palosuojelu) (24,32)
7411 Palolttelija (teurastamo) (23,52,53)
8141 Paloittelija (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
5161 Palokalustonhoitaja (54)
5161 Palokersantti (54)
5161 Palokorpraali (54)
3151 Palomestari (41)
5161 Palomies (54)
5161 Palomies-kalustonhoitaja (54)
5161 Palomies-sairaankuljettaja (54)
5161 Palomieskokelas (54)
5161 Palomiesoppilas (54)
5161 Palomiespäivystäjä (54)
2149 Palopäällikkö (24,32)
2149 Palopäällikkö-vs-päällikkö (24,32)
5161 Palosotilas (54)
3151 Palosuojeluteknikko (41)
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Patterinhoitaja (kemian prosessityö) (52,53) Aakkoshakemisto
3151 Palotarkastaja (41) 7344 Paperinkehittäjä (valokuvaus) (52,54)
5161
5169
51432
8263
Palotyönjohtaja (54)
Palovartija (23,54)
Palsamoija (54)
Palttaaja (valmisvaateteollisuus) (52,53)
8143
8143
8143
8143
Paperinkelaaja (52,53) 
Paperlnklillottaja (52,53) 
Paperinkuivattaja (52,53) 
Paperinkuvioija (52,53)
12292 Palvelualuejohtaja (sosiaaliala) (31) 8143 Paperinkyllästäjä (52,53)
1233 Palvelualuepäällikkö (31) 8143 Paperinlajittelija (52,53)
51212 Palveluesimies (siivoustyö) (23,41) 8252 Paperinleikkaaja (kirjansitomo) (52,54)
12299 Palvelujohtaja (31) 8143 Paperinleikkaaja (paperiteollisuus) (52,53)
1228 Palvelujohtaja (siivous) (31) 9320 Paperinpakkaaja (53,54)
12292 Palvelukeskuksen johtaja (31) 8143 Paperinrullaaja (52,53)
51321
51321
4212
4212
Palvelukeskusapulainen (54) 
Palvelukeskustyöntekijä (54) 
Palvelumyyjä (posti) (42) 
Palveluneuvoja (pankki) (42)
8143
7330
7233
3116
Paperinsilottaja (52,53)
Paperintekijä (käsin) (23,52,53) 
Paperitehtaitten käyttöönottaja (23,52,53) 
Paperiteknikko (23,41)
4212 Palveluneuvoja (posti) (42) 8253 Paperiteostyöntekijä (52,54)
4122 Palveluneuvoja (vakuutus) (42) 8143 Paperityöntekijä (52,53)
1233 Palvelupäällikkö (31) 8253 Paperpottyöntekijä (52,54)
1232 Palvelussuhdejohtaja (31) 24601 Pappi (34)
1232 Palvelussuhdepäällikkö (31) 8262 Parientekijä (sukkateol I isuus) (52,53)
12292 Palvelutalon johtaja (sosiaaliala) (31) 8276 Paristonhoitaja (sokeritehdas) (52,53)
12292
8278
2149
Palvelutuotantojohtaja (sosiaali- ja terveyden­
huoltoala) (31)
Panimoapulainen (52,53)
Panimoinslnööri (24,32)
8282
8282
8240
7132
Parlstonkokooja (52,53) 
Paristotyöntekijä (52,53) 
Parketintekijä (52,53) 
Parkettiasentaja (23,52,53)
31199 Panimomestari (23,41) 7132 Parkettimies (23,52,53)
8278 Panlmotyöläinen (52,53) 7441 Parkitsija (nahan) (23,52,53)
8278 Panimotyöntekijä (52,53) 7432 Parsija (kankaiden, tekstiilien valmistus)
1210 Pankinjohtaja (31) (23,52,53)
1227 Pankinjohtaja (konttori) (31) 7432 Parsija (neulomistyö) (23,52,53)
4212 Pankkiharjoittelija (42) 51411 Parturi (23,54)
2429 Pankkilakimies (24,34) 51411 Parturi-kampaaja (23,54)
4212
24701
4212
4212
Pankkineuvoja (42) 
Pankkitarkastaja (valtio) (32) 
Pankkitoimihenkilö (42) 
Pankkivirkailija (42)
51411
51411
1318
01105
Parturiliikkeen hoitaja (23,54) 
Parturimestari (23,54) 
Parturiyrittäjä (21,22) 
Passintarkastaja (44)
11101 Pankkiylitarkastaja (valtio) (31) 8143 Pastanvalmistaja (paperiteollisuus) (52,53)
7112 Panostaja (louhinta) (23,52,53) 3429 Paste-up piirtäjä (mainos) (23,42)
8121 Panostaja (masuuni) (52,53) 7422 Pastelloija (puutyö) (23,52,53)
24551 Pantomiimitaiteilija (24,34) 24601 Pastori (34)
4214 Panttilalnauskonttorin virkailija (23,42) 8272 Pastöroija (meijeri) (52,53)
2146 Paperi-insinööri (24,32) 8121 Pasuttaja (52,53)
7341
8143
8150
8142
Paperiasemoija (52,54) 
Paperikoneenhoitaja (52,53) 
Paperlliimanvalmistaja (52,53) 
Paperimassatyöntekijä (52,53)
8121
2149
7437
22122
Pasuttomies (52,53) 
Patentti-insinööri (24,32) 
Patjatyöntekijä (23,52,53) 
Patologi (24,32)
8143 Paperimies (paperiteollisuus) (52,53) 8150 Patterinhoitaja (kemian prosessityö) (52,53)
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8262 Patterintäyttäjä (kutomo) (52,53)
3460 Pav-hoitaja (23,44)
12292 Pav-hoitokodin johtaja (31)
24461 Pav-huoltaja (34)
12292 Pav-huoltokodin johtaja (31)
24463 Pav-ohjaaja (23,34)
24461 Pav-tarkkaaja (34)
24461 Pavi-tarkkailija (34)
3120 PC-tukihenkilö (23,42)
41422 Pedelli (yliopisto) (54)
51412 Pedikyristi (23,54)
7212 Pehmeäjuottaja (23,52,53)
7441 Pehmittäjä (nahan) (23,52,53)
8139 Peilintekijä (52,53)
7436 Peitetyöntekijä (23,52,53)
8150 Peitetyöntekijä (kemianteollisuus) (52,53)
8223 Peittaaja (metalliteollisuus) (52,53)
8265 Peittaaja (nahkatehdas) (52,53)
3480 Pelastusarmeijan upseeri (23,44)
12299 Pelastusjohtaja (31)
1239 Pelastuskomentaja (31)
12291 Pelastuskoulunjohtaja (31)
7216 Pelastusmies (23,54)
24702 Pelastussuunnittelija (32)
24701 Pelastustarkastaja (32)
11102 Pelastusylijohtaja (31)
4213 Pelihallinhoitaja (23,54)
4213 Pelinholtaja (23,54)
4213 Pelipanklnhoitaja (23,54)
3475 Pelituomari (urheilu) (24,34)
8122 Pelklstäjä (valssilaitos) (52,53)
7421 Pelkkahakkurinhoitaja (52,53)
7213 Pellinleikkaaja (23,52,53)
7213 Pelllnsaumaaja (23,52,53)
7213 Peltiseppä (23,52,53)
7134 Peltiseppä (eristys-) (23,52,53)
7213 Peltityöntekijä (23,52,53)
7223 Penkkiporaaja (23,52,53)
8282 Penkkipumppaaja (sähköteollisuus) (52,53)
7423 Penkkipuuseppä (23,52,53)
91322 Pentterityttö (laivan keittiö) (23,54)
24451 Perheasiain neuvottelukeskuksen psykologi 
(kirkko) (24,32)
12292 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja (31)
24461 Perhehoidon tarkastaja (34)
5133 Perhehoitaja (23,54)
12292 Perhehoitopäällikkö (31)
24461 Perhehuollon tarkastaja (34)
_____ Pesijä (vaatteet) (23,54)
24461 Perhehuollon ohjaaja (34)
24461 Perheneuvoja (esim. teologi) (34)
24451 Perheneuvolapsykologi (24,32)
24463 Perhepäivähoidon ohjaaja (23,34)
24463 Perhepäivähoidonvalvoja (23,34)
5131 Perhepäivähoitaja (23,44)
12292 Perheryhmäkodin johtaja (31)
24461 Perheterapeutti (esim. sosiaalityöntekijä) (34) 
12292 Perhetukikeskuksen johtaja (31)
4215 Perimiskonsultti (42)
3432 Perinnänhoitaja (42)
4215 Perintäkonsultti (42)
4215 Perintäkäsittelijä (42)
1231 Perintäpäällikkö (31)
7211 Permantokaavaaja (23,52,53)
8275 Perunajauhonvalmistaja (52,53)
8331 Perunakoneenkuljettaja (12,51)
91322 Perunankuorija (suurtalous, ravintola) (23,54)
8331 Perunannostokoneenkuljettaja (12,51)
61111 Perunanviljelijä (12,11)
32311 Perushoitaja (23,44)
23219 Peruskoulun aineenopettaja (33)
12291 Peruskoulun ala-asteen johtaja (31)
12291 Peruskoulun ala-asteen rehtori (31)
12291 Peruskoulun johtaja (31)
12291 Peruskoulun johtaja-opettaja (31)
23219 Peruskoulun lehtori (33)
2331 Peruskoulun luokanopettaja (33)
2359 Peruskoulun opinto-ohjaaja (33)
12291 Peruskoulun rehtori (31)
12291 Peruskoulun ylä-asteen rehtori (31)
12291 Peruskoulun yläasteen johtaja (31)
23219 Peruskoulun yläasteen opettaja (33)
12291 Peruskoulutoimenjohtaja (31)
12299 Peruspalvelujohtaja (31)
12292 Perusturvatoimen johtaja (31)
51411 Peruukkimestari (23,54)
3142 Perämies (alus) (23,34)
9312 Perämies (asfalttityö) (53)
3143 Perämies (lento-) (23,34)
31443 Perämies (satama) (23,34)
9142 Pesijä (auton, koneen, ikkunan) (23,54)
8264 Pesijä (kenkäteollisuus) (52,53)
8264 Pesijä (kuitujen) (52,53)
9133 Pesijä (käsin) (23,54)
8264 Pesijä (langat ja kankaat) (52,53)
9133 Pesijä (vaatteet) (23,54)
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8264 Pesuapulainen (52,53)
8264 Pesula-apulainen (52,53)
52202 Pesulaliikkeen apulainen (asiakaspalvelu) (23,42) 
8264 Pesulamestari (52,53)
8264 Pesulan esimies (52,53)
1228 Pesulan johtaja (31)
8264 Pesulan koneenhoitaja (52,53)
8264 Pesulanholtaja (52,53)
8264 Pesulatyöntekljä (52,53)
8264 Pesumestarl (52,53)
8264 Pesunholtaja (52,53)
2114 Petrologi (24,32)
71411 Petsaaja (23,52,53)
7422 Petsaaja (puutyö) (23,52,53)
2453 Pianisti (klassinen) (24,34)
3473 Pianisti (viihde) (24,34)
7312 Pianonrakentaja (23,52,53)
2323 Pianonsoiton opettaja (24,33)
7312 Pianonvirittäjä (23,52,53)
7422 Pianopuuseppä (23,52,53)
4222 Piccolo (hotelli, matkustajakoti) (44)
2223 Pieneläinklinikan eläinlääkäri (24,34)
7231 Pienkoneasentaja (23,52,53)
3143 Pienkoneen kuljettaja (23,34)
7231 Pienkonekorjaaja (23,52,53)
7231 Pienkonemekaanikko (23,52,53)
24702 Pienkunta-asiamies (32)
8323 Pienoisbussinkuljettaja (23,54)
6130 Pientilallinen (12,11)
6130 Pienviljelijä (12,11)
6130 Pienviljelijän emäntä (12,11)
9141 Pihamies (23,54)
8121 Piikkaaja (metallisulatto) (52,53)
7122 Piippumuurari (23,52,53)
7416 Piipputupakanvalmistaja (52,53)
2148 Piiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) (24,32)
1222 Piiri-insinööri (teollisuus) (31)
32121 Piiriagrologi (41)
3443 Piiriasiamies (Kela) (42)
34151 Piiriedustaja (tehdas, tukkukauppa) (42)
3412 Piiriedustaja (vakuutuslaitos) (23,42)
2223 Piirieläinlääkäri (24,34)
22132 Piiriesimies (metsätalous) (24,32)
7231 Piirihuoltomies (koneet, moottorit) (23,52,53)
1142 Piirijohtaja (työmarkkinajärjestö) (31)
1143 Piirijohtaja (järjestö) (31)
1141 Piirijohtaja (puolue) (31)
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3480 Piirijohtaja (uskonnollinen yhdyskunta) (23,44) 
1227 Piirijohtaja (vakuutuslaitos) (31)
6152 Piirikalastusmestari (12,51)
3213 Piirikonsulentti (4H) (23,41)
52201 Piirikonsulentti (myyntityö) (23,42)
1227 Piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos) (31)
4190 Piirikonttoristi (43)
3114 Piirilevysuunnittelija (elektroniikka, informaa- 
tiotekn. )(23,41)
8282 Piirilevyteippaaja (52,53)
8282 Piirilevyvalmistaja (52,53)
3113 Piirimestari (sähkötekniikka) (23,41)
22132 Piirimetsänhoitaja (24,32)
32122 Piirimetsäteknikko (23,41)
34151 Piirimyyjä (42)
1233 Piirimyyntipäällikkö (31)
3412 Piirimyyntipäällikkö (vakuutuslaitos) (23,42) 
7143 Piirinuohooja (23,54)
3151 Piiripalotarkastaja (41)
22131 Piiripuutarhuri (24,32)
1143 Piiripäällikkö (järjestö) (31)
1228 Piiripäällikkö (jätehuolto) (31)
1221 Piiripäällikkö (maa-ja metsätalous) (31)
1233 Piiripäällikkö (markkinointi) (31)
1233 Piiripäällikkö (myynti) (31)
1228 Piiripäällikkö (siivous) (31)
3412 Piiripäällikkö (vakuutuslaitos) (23,42)
11102 Piiripäällikkö (valtio) (31)
31122 Piirirakennusmestari (maankäyttö ja yhdys- 
kuntarak.) (23,41)
31121 Piirirakennusmestari (talonrakennus) (23,41) 
2141 Piirirakennuspäällikkö (24,32)
24194 Piirisihteeri (puolue) (23,34)
91321 Piirisiivooja (23,54)
51212 Piirisuunnittelija (siivoustyö) (23,41)
24702 Piiritarkastaja (kunta) (32)
22132 Piiritarkastaja (metsätalous) (24,32)
3151 Piiritarkastaja (palolaitos) (41)
3412 Piiritarkastaja (vakuutuslaitos) (23,42)
24701 Piiritarkastaja (valtio) (32)
22132 Piiritarkkailija (metsäala) (24,32)
3113 Piiriteknlkko (sähkötekniikka) (23,41)
32122 Piirltyönjohtaja (metsätalous) (23,41)
5169 Piirivartija (23,54)
7222 Piirrottaja (metallituotteiden) (23,52,53)
3118 Piirtäjä (tekninen) (23,42)
3118 Piirtämön esimies (23,42)
3429 Piirtämösihteeri (mainostoimisto) (23,42)
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4112 Piirustusapulainen (23,43)
2144 Piirustuskonttorin päällikkö (elektron. ja infor- 
maatiotekn.) (24,32)
2145 Piirustuskonttorin päällikkö (konetekniikka) 
(24,32)
2149 Piirustuskonttorin päällikkö (muut tekniikan 
alat) (24,32)
2143 Piirustuskonttorin päällikkö (sähkötekniikka) 
(24,32)
2141 Piirustuskonttorin päällikkö (talonrakennus) 
(24,32)
7424 Piiskantekijä (23,52,53)
24601 Piispa (34)
4112 Pikakirjoittaja (23,43)
7442 Pikasuutari (23,52,53)
52202 Pikatukkumyyjä (23,42)
34192 Pikatukun hoitaja (41)
8274 Pikkuleipäkoneenkäyttäjä (52,53)
24522 Pilapiirtäjä (24,34)
8221 Pileeraaja (saippuan) (52,53)
8142 Pillimies (selluloosateollisuus) (52,53)
7441 Pingoittaja (turkistyö) (23,52,53)
7441 Pingottaja (nahan) (23,52,53)
9320 Pinkkaaja (paketointi) (53,54)
8266 Pinkoja (52,53)
8123 Pinnankarkaisija (52,53)
8266 Pinnoittaja (52,53)
7343 Pinnoittaja (kirjapaino) (52,54)
8266 Pintakäsittelyä (kenkäteollisuus) (52,53)
8223 Pintakäsittelyä (metallin) (52,53)
7422 Pintakäsittelyä (puutyö) (23,52,53)
8212 Pintamies (betoniteollisuus) (52,53)
7216 Pintapelastaja (23,54)
7212 Pistehitsaaja (23,52,53)
7341 Pistekirjoituskopisti (52,54)
5122 Pitoemäntä (23,53)
5122 Pitokokki (23,53)
5122 Pitopalvelun työntekijä (23,53)
7421 Pituuslajittelija (puutavara) (52,53)
8143 Pituusleikkaaja (paperiteollisuus) (52,53)
8143 Pituusleikkurin apulainen (paperiteollisuus) 
(52,53)
8143 Pituusleikkurinhoitaja (paperiteollisuus) 
(52,53)
9320 Pituuspaketoija (puutavara) (53,54)
5122 Pizzakokki (23,53)
5122 Pizzanpaistaja (23,53)
8124 Pleissaaja (52,53)
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9133 Pliseeraaja (23,54)
8264 Pliseeraaja (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
8266 Plokkaaja (52,53)
8262 Plyysääjä (tekstiilien tarkastus) (52,53)
8264 Plyysääjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8266 Pohjaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8121 Pohjanleikkaaja (metalliteollisuus) (52,53)
8121 Pohjanpolkija (metalliteollisuus) (52,53)
8121 Pohjanvaihtaja (metalliteollisuus) (52,53)
8121 Pohjatyöntekijä (metalliteollisuus) (52,53)
8266 Pohjauksenvalmistelija (52,53)
71411 Pohjustaja (maalaamo) (23,52,53)
7422 Pohjustaja (puutyö) (23,52,53)
7344 Pohjustaja (valokuvalaboratorio) (52,54)
7213 Poimulevyasentaja (23,52,53)
7211 Poksintekijä (23,52,53)
5162 Poliisi (44)
11101 Poliisijohtaja (31)
3450 Poliisikomisario (41)
5162 Poliisikonstaapeli (44)
4115 Poliisilaitoksen sihteeri (23,42)
3450 Poliisimestari (41)
2429 Poliisimestarin lainopillinen apulainen (24,34)
11102 Poliisipäällikkö (kihlakunnanvirasto) (31)
11101 Poliisiylijohtaja (31)
11101 Poliisiylipäällikkö (31)
24701 Poliisiylitarkastaja (32)
24701 Poliittinen sihteeri (32)
1141 Poliittisen osaston päällikkö (puolue) (31)
4222 Poliklinikkaemäntä (44)
2443 Politiikan tutkija (24,32)
2443 Politologi (24,32)
9151 Polkupyörälähetti (23,54)
8281 Polkupyöränkokooja (52,53)
7231 Polkupyöränkorjaaja (23,52,53)
7231 Poltinasentaja (23,52,53)
71412 Polttaja (emali, lakka) (23,52,53)
8150 Polttaja (kemianteollisuus) (52,53)
8131 Polttaja (lasi-, keramiikka-, tiil¡tuotteet) (52,53) 
8278 Polttaja (panimoteollisuus) (52,53)
8131 Polttaja (sementti, posliinimassa) (52,53)
8278 Polttimomestari (panimoteollisuus) (52,53) 
4131 Polttoaineaseman hoitaja (41)
8162 Polttoainemestari (52,53)
8161 Polttoainemies (voimalaitos) (52,53)
8312 Polttoainetyönjohtaja (VR) (54)
9330 Polttoainetyöntekijä (53,54)
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8264 Polttokoneenhoitaja (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
8162 Polttolaitosmies (52,53)
7212 Polttoleikkaaja (23,52,53)
8162 Polttomoottorikoneenhoitaja (52,53)
5123 Pongaaja (ravintola) (23,54)
7322 Poraaja (lasin) (23,52,53)
7111 Poraaja (louhinta) (23,52,53)
8113 Poraaja (malminetsintä) (52,53)
7223 Poraaja (metallin) (23,52,53)
7423 Poraaja (puutuote) (23,52,53)
7111 Porari (louhinta) (23,52,53)
2422 Pormestari (raastuvanoikeus) (34)
6121 Poroisäntä (12,11)
6122 Porojenhoitaja (51)
6121 Porojenkasvattaja (yrittäjä) (12,11)
6121 Porojenomistaja (12,11)
6122 Poromies (51)
6121 Poromies (omistaja) (12,11)
6122 Poronhoitaja (51)
91321 Porrassiivooja (23,54)
9152 Portien (hotelli, matkustajakoti) (54)
5169 Portinvartija (23,54)
24521 Posliinimaalaaja (taiteilija) (24,34)
7324 Posliininmaalaaja (23,52,53)
8131 Posliininpolttaja (52,53)
8139 Posliinityöntekijä (52,53)
34191 Posti-ja lennätinkonttorinhoitaja (41)
41421 Postiapulainen (54)
34191 Postiasemanhoitaja (41)
34194 Postiautoasemanhoitaja (41)
8323 Postiautonkuljettaja (23,54)
4212 Postiekspeditööri (42)
4212 Postiesimies (42)
34191 Postikonttorin apulaispäällikkö (41)
34191 Postikonttorinpääll ikkö (41)
41421 Postilajittelija (54)
4212 Postiliikenneoppilas (42)
4212 Postimaksukoneiden valvoja (42)
4212 Postimerkkien myyjä (42)
41421 Postimies (54)
4212 Postimiesten esimies (42)
4212 Postin kassanhoitaja (42)
34191 Postinhoitaja (41)
41421 Postinjakaja (54)
41421 Postinkantaja (54)
41421 Postinkuljettaja (54)
4190 Postinkäsittelijä (43)
41421 Postinlajittelija (54)
8131 Postintekijä (lasiteollisuus) (52,53)
41421 Postinvaihtaja (54)
4212 Postipalveluautonhoitaja (42)
4212 Postitarkastaja (42)
34191 Postitoimipaikanhoitaja (41)
34191 Postitoimistonhoitaja (41)
4190 Postittaja (konttori) (43)
4190 Postituksenhoitaja (43)
41421 Postivaunun esimies (54)
4212 Postivirkailija (42)
4212 Postivirkamies (42)
11101 Postiylijohtaja (31)
24702 Potilasasiamies (32)
3429 Pr-emäntä (23,42)
24192 Pr-mies (24,34)
24192 Pr-päällikkö (24,34)
34152 Pr-sihteeri (42)
7412 Prekkaaja (leipomo) (23,52,53)
3211 Preparaattori (laboratorio) (23,44)
3211 Preparaattoriapulainen (23,44)
11101 Presidentti (31)
2422 Presidentti (oikeuslaitos) (34)
01101 Prikaatinkenraali (31)
23101 Professori (33)
23101 Professori (korkeakoulu, yliopisto) (33)
2144 Projekti-insinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2148 Projekti-insinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
2145 Projekti-insinööri (konetekniikka) (24,32)
2142 Projekti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
2149 Projekti-insinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Projekti-insinööri (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
2143 Projekti-insinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Projekti-insinööri (talonrakennus) (24,32)
2147 Projekti-insinööri (vuoriteol lisuus) (24,32) 
24702 Projektiasiamies (kunta) (32)
1239 Projektijohtaja (31)
24702 Projektikonsultti (kunta) (32)
24702 Projektikoordinaattori (kunta) (32)
24701 Projektikoordinaattori (valtio) (32)
24702 Projektinvetäjä (kunta) (32)
24701 Projektinvetäjä (valtio) (32)
1236 Projektipäällikkö (atk) (31)
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2144 Projektipäällikkö (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2145 Projektipäällikkö (konetekniikka) (24,32)
2142 Projektipäällikkö (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
24191 Projektipäällikkö (mainostoimisto) (24,34)
34192 Projektipäällikkö (myynti) (41)
2146 Projektipäällikkö (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
1223 Projektipäällikkö (rakennusala) (31)
2143 Projektipäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Projektipäällikkö (talonrakennus) (24,32)
1222 Projektipäällikkö (teollisuus) (31)
2147 Projektipäällikkö (vuoriteollisuus) (24,32)
3431 Projektisihteeri (42)
24702 Projektisuunnittelija (kunta) (32)
24191 Projektisuunnittelija (mainostoimisto) (24,34)
24701 Projektisuunnittelija (valtio) (32)
3114 Projektiteknikko (elektroniikka, informaa- 
tiotekn.) (23,41)
24702 Projektitutkija (kunta) (32)
24702 Projektivastaava (kunta) (32)
34191 Prokuristi (pankki) (41)
8333 Proomumies (53,54)
2146 Prosessi-insinööri (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
2113 Prosessikemisti (24,32)
8274 Prosessikoneenhoitaja (leipomo- ja viljatuot­
teet) (52,53)
8150 Prosessimies (kemian prosessityö) (52,53)
8150 Prosessinhoitaja (kemian) (52,53)
8121 Prosessinhoitaja (metallisulatto) (52,53)
8273 Prosessinhoitaja (mylly) (52,53)
8112 Prosessinhoitaja (rikastustyö) (52,53)
8142 Prosessinhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8282 Prosessinhoitaja (sähkö, elektroniikka, tele)
(52,53)
8122 Prosessinhoitaja (valssilaitos) (52,53)
8161 Prosessi nkäyttäjä (ydinvoimala) (52,53)
8150 Prosessinvalvoja (kemian) (52,53)
2146 Prosessisuunnittelija (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
3116 Prosessiteknikko (kemiallis-tekninen ala) 
(23,41)
7311 Proteesimekaanikko (23,52,53)
7311 Proteesinvalmistaja (23,52,53)
7222 Protsaaja (23,52,53)
2224 Proviisori (24,34)
_  Puhelinmyyjä (kotita I ous )(23,54)
Provisiomyyjä (42)
Prässimies (selluloosateollisuus) (52,53) 
Prässipoika (paperiteollisuus) (52,53)
Prässääjä (23,54)
Prässääjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
Prässääjä (valmisvaateteollisuus) (52,53)
Psykiatri (24,34)
Psykiatrian erikoissairaanhoitaja (23,34)
Psykologi (24,32)
Psykologianopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
Psykoterapeutti (24,32)
Pudotusvasaraseppä (23,52,53) 
Puhallinsoittimentekijä (23,52,53)
Puhaltaja (hiekan, talonrakennus) (23,54) 
Puhaltaja (lasinpuhallus) (23,52,53)
Puhaltaja (metalliteollisuus) (52,53)
Puhdistaja (juomateollisuus) (52,53)
Puhdistaja (laastilla) (23,52,53)
Puhdistaja (rikastustyö) (52,53)
Puhdistaja (tekstiilien tarkastus) (52,53)
Puhdistaja (öljyn) (52,53)
Puhdistamon hoitoapulainen (54) 
Puhdistamonhoitaja (52,53) 
Puhdistuskoneenhoitaja (mylly) (52,53) 
Puhdistuslaitoksenhoitaja (52,53)
Puhdistustyöntekijä (54)
Puhe- ja esiintymistaidon opettaja (24,33)
Puhe-, luku-ja kirjoitushäiriöisten opettaja
(24,33)
Puheenjohtaja (järjestö) (31)
Puheenjohtaja (kunta) (32)
Puheenjohtaja (puolue) (31)
Puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö) (31) 
Puheenjohtaja (valtio) (31)
Puhehäiriöisten opettaja (24,33)
Puhelimen linja-asentaja (23,52,53)
Puhelinapulainen (43)
Puhelinasemanhoitaja (43)
Puhelinasentaja (23,52,53)
Puhelinautomaattien hoitaja (54)
Puhelininsinööri (24,32)
Puhelinkeskuksenhoitaja (43) 
Puhelinkeskusasentaja (23,52,53)
Puhel inkeskuskorjaaja (23,52,53) 
Puhelinmekaanikko (23,52,53)
Puhelinmestari (23,41)
Puhelinmyyjä (kotitalous) (23,54)
34151
8142
8143
9133
8264
8264
22212
22303
24451
23214
24452
7221
7312
7143
7322
8124
8278
7133
8112
8262
8150
9161
8163
8273
8163
9161
23512
2340
1143
24702
1141
1142
11102
2340
7244
42231
42231
7244
9153
2144
42231
7244
7244
7244
3114
9113
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34153 Puhelinmyyjä (yritys) (42)
34151 Puhelinneuvottelua (myynti) (42)
42231 Puhelinpalvelun esimies (43)
42231 Puhelinpalvelunhoitaja (43)
42231 Puhelinpalvelutoimentaja (43)
2144 Puhelinpiirin päällikkö (24,32)
42231 Puhelinpäivystäjä (43)
3114 Puhelintarkastaja (23,41)
3114 Puhelinteknikko (23,41)
42231 Puhelinvaihteenhoitaja (43)
42231 Puhelinvalvoja (43)
7244 Puhelinverkkoasentaja (23,52,53)
42231 Puhelinvirkailija (43)
42231 Puhelunvälittäjä (43)
42231 Puhelunvälittäjä (radio-) (43)
24701 Puhemiehen erityisavustaja (32)
23512 Puheopettaja (logonomi) (24,33)
23512 Puhetaidon opettaja (24,33)
24453 Puheterapeutti (24,32)
3118 Puhtaaksipiirtäjä (23,42)
3429 Puhtaaksipiirtäjä (mainos) (23,42)
51212 Puhtaanapito-osaston työnjohtaja (23,41) 
9161 Puhtaanapito-osaston työntekijä (54) 
8332 Puhtaanapitokoneenkuljettaja (23,52,53) 
51212 Puhtaanapitolaitoksen esimies (23,41) 
51212 Puhtaanapitomestari (23,41)
51212 Puhtaanapitotoimen esimies (23,41)
9161 Puhtaanapitäjä (54)
7212 Puikkohitsaaja (23,52,53)
61122 Puistoesimies (41)
61122 Puistomestari (41)
61122 Puistonhoitaja (esimies) (41)
1221 Puistonjohtaja (31)
22131 Puistopuutarhuri (24,32)
22131 Puistopäällikkö (24,32)
22131 Puistosuunnittelija (24,32)
61122 Puistotyönjohtaja (41)
61123 Puistotyöntekijä (51)
5131 Puistotäti (23,44)
8124 Pujoja (52,53)
7433 Pukija (teatteri ym.) (23,52,53)
52203 Pukinemyyjä (23,42)
7433 Pukuompelija (23,52,53)
24523 Pukusuunnittelija (24,34)
9320 Pullolajittelija (53,54)
9320 Pullonhuuhtoja (juomateollisuus) (53,54) 
8290 Pullottaja (52,53)
8290 Pullotuskoneenhoitaja (52,53)
8290 Pullotustyöntekijä (52,53)
8142 Pulpperien hoitaja (selluloosateollisuus)
(52.53)
8143 Pulpperimies (paperiteollisuus) (52,53)
8143 Pulpperinhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
8163 Pumppuasemanhoitaja (52,53)
7136 Pumppuasentaja (23,52,53)
5161 Pumppumestari (palolaitos) (54)
8163 Pumppumies (52,53)
8340 Pumppumies (laiva) (54)
8112 Pumppumies (rikastustyö) (52,53)
8163 Pumpunhoitaja (52,53)
8150 Punnitsija (kemiallinen työ) (52,53)
9320 Punnitsija (pakkaustyö) (53,54)
7416 Punnitsija (tupakan) (52,53)
8262 Punoja (kutomo) (52,53)
8282 Punoja (sähkö) (52,53)
8261 Punttaaja (52,53)
8261 Puolaaja (52,53)
8124 Puolaaja (metalliteollisuus) (52,53)
8282 Puolankäämijä (sähkö- ja teletekniikka) (52,53) 
8261 Puolauskoneenhoitaja (52,53)
8340 Puolimatruusi (54)
1141 Puoluesihteeri(31)
31443 Puominhoitaja (23,34)
7321 Puristaja (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
8141 Puristaja (kuitu- ja lastulevy) (52,53)
8231 Puristaja (kumin vulkanointi) (52,53)
8232 Puristaja (muovi- ja lasikuituteollisuus) (52,53)
8143 Puristaja (paperi, kartonki) (52,53)
8143 Puristaja (paperinjalostus) (52,53)
7416 Puristaja (tupakan) (52,53)
8141 Puristimenhoitaja (kuitu- ja lastulevy) (52,53) 
8240 Puristimenhoitaja (puusepänteollisuus) (52,53) 
7231 Puristinasentaja (23,52,53)
8141 Puristinlinjanhoitaja (kuitu- ja lastulevy)
(52.53)
8143 Puristinmies (paperiteollisuus) (52,53)
7223 Puristintyökaluasentaja (23,52,53)
8232 Puristuskoneenhoitaja (muovi- ja lasikuitute­
ollisuus) (52,53)
7436 Purjeompelija (23,52,53)
9330 Purkaja (kuorman-) (53,54)
8139 Purkaja (lasin, keramiikan valmistus) (52,53)
7421 Purkaja (saha tms.) (52,53)
8290 Purkittaja (52,53)
7221 Purseenpoistaja (seppä) (23,52,53)
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5111 Purseri (laiva, lentokone) (44)
8340 Pursimies (54)
8122 Pursottaja (valssilaitos) (52,53)
8231 Pursotuskoneenkäyttäjä (kumiteollisuus) 
(52,53)
8332 Puskukoneenkuljettaja (23,52,53)
8332 Puskutraktorinkuljettaja (23,52,53)
8332 Puskutraktorinkäyttäjä (23,52,53)
8253 Pussikoneenhoitaja (paperi) (52,54)
9320 Pussinastoittaja (53,54)
9320 Pussittaja (53,54)
7136 Putkenlaskija (23,52,53)
8124 Putkentaivuttaja (52,53)
8124 Putkenvalssaaja (52,53)
7136 Putkiasentaja (23,52,53)
7134 Putkieristäjä (23,52,53)
7212 Putkihitsaaja (23,52,53)
8290 Putkilontäyttäjä (52,53)
7136 Putkimestari (23,52,53)
7136 Putkimies (23,52,53)
7221 Putkiseppä (23,52,53)
7136 Putkittaja (23,52,53)
7136 Putkityömies (23,52,53)
7136 Putkityöntekijä (asennus, korjaus) (23,52,53)
1313 Putkiurakoitsija (21,22)
7222 Puukkoseppä (23,52,53)
7422 Puunaaja (puutyö) (23,52,53)
7422 Puunkultaaja (23,52,53)
7421 Puunkyllästäjä (52,53)
7421 Puunkäsittelijä (saha tms.) (52,53)
7423 Puuntyöstökoneenasettaja (23,52,53)
7423 Puuntyöstökoneenhoitaja (23,52,53)
7422 Puunveistäjä (23,52,53)
7422 Puuseppä (23,52,53)
7422 Puuseppä (huonekalut, koristeet) (23,52,53)
7423 Puuseppä (kone-, malli-) (23,52,53)
7124 Puuseppä (sisustus, teatteri) (23,52,53)
7422 Puuseppä (veneveistämö) (23,52,53)
7423 Puusorvaaja (puutuote) (23,52,53)
7124 Puutaloelementtien naulaaja (23,52,53)
7124 Puutalon pystyttäjä (23,52,53)
22131 Puutarha-agronomi (24,32)
9210 Puutarha-apulainen (53)
22131 Puutarha-arkkitehti (24,32)
61122 Puutarhaetumies (41)
61123 Puutarhaharjoittelija (51)
61121 Puutarhakauppias (12,11)
3213 Puutarhakonsulentti (23,41)
_  Pyörötraklorinkuljettaja (53,54)
61122 Puutarhamestari (41)
3213 Puutarhaneuvoja (23,41)
61122 Puutarhanhoitaja (esimies) (41)
61123 Puutarhanrakentaja (51)
23222 Puutarhaopettaja (amm. oppii.) (33)
22131 Puutarhasuunnittelija (24,32)
61122 Puutarhateknikko (41)
61121 Puutarhatuottaja (12,11)
1311 Puutarhatuottaja (johtaja) (31)
61122 Puutarhatyönjohtaja (41)
61123 Puutarhatyöntekijä (51)
61121 Puutarhaviljelijä (12,11)
61121 Puutarhayrittäjä (12,11)
1311 Puutarhayrittäjä (johtaja) (31)
61122 Puutarhuri (41)
61122 Puutarhuri-ohjaaja (laitos) (41)
7421 Puutavaran vastaanottaja (saha tms.) (52,53)
7421 Puutavarankyl lästäjä (52,53)
7421 Puutavaranlajittelija (52,53)
7421 Puutavaranlaskija (52,53)
7421 Puutavaranluovuttaja (52,53)
7421 Puutavaranmerkitsijä (52,53)
6140 Puutavaranmittaaja (metsätalous) (12,51)
31191 Puuteknikko (23,41)
31191 Puuteollisuusteknikko (23,41)
7231 Puutyökoneenasentaja (23,52,53)
23222 Puutyön opettaja (amm. oppii.) (33)
8285 Puutyöntekijä (52,53)
7423 Puutyöntekijä (puusepänteollisuus) (23,52,53) 
8240 Puutyöntekijä (puutuote) (52,53)
7433 Puvustaja (teatteri ym.) (23,52,53)
7433 Puvustonhoitaja (teatteri) (23,52,53)
7433 Puvustotyöntekijä (teatteri) (23,52,53)
3480 Pyhäkoulusihteeri (23,44)
7223 Pylväsporaaja (23,52,53)
6140 Pystymittaaja (metsätalous) (12,51)
5169 Pysäköinninvalvoja (23,54)
9153 Pysäköintiautomaattien hoitaja (54)
9153 Pysäköintimittarin tarkastaja (54)
9152 Pysäköintipaikan vartija (54)
5169 Pysäköintivalvoja (23,54)
5169 Pysäköintivalvonta-apulainen (23,54)
9133 Pyykkäri (23,54)
8332 Pyöräkoneenkuljettaja (23,52,53)
8332 Pyöräkuormaajankuljettaja (23,52,53)
7224 Pyöröhioja (23,52,53)
8262 Pyörökoneneuloja (52,53)
8334 Pyörötraktorinkuljettaja (53,54)
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AakkoshakemistoPöytätyöntekijä (nahkateollisuus) (52,53)
12292 Päihdehuollon johtaja (31)
24461 Päihdehuollon sosiaalityöntekijä (34)
3460 Pälhdehuollonhoitaja (23,44)
12292 Pälhdehuoltokeskuksen johtaja (31)
24463 Pälhdekonsulttl-terapeutti (23,34)
3460 Päivystäjä (hoitokoti ym.) (23,44)
8162 Päivystäjä (kiinteät koneet) (52,53)
3132 Päivystäjä (radio, tv) (23,44)
8161 Päivystäjä (voimalaitos) (52,53)
12292 Päivähoidon johtaja (31)
12292 Päivähoidon osastopäällikkö (31)
24451 Päivähoidon psykologi (24,32)
24461 Päivähoidon tarkastaja (34)
5131 Päivähoitaja (lapsen kotona) (23,44)
32316 Päivähoitaja (päiväkoti) (23,44)
12292 Päivähoito-osaston osastopäällikkö (31)
12292 Päivähoitopäällikkö (31)
12292 Päivähoitotoimen johtaja (31)
3460 Päivähuoltolan hoitaja (23,44)
12292 Päivähuoltolan johtaja (31)
5131 Päiväkerhon lastenohjaaja (23,44)
5131 Päiväkerhon ohjaaja (23,44)
3480 Päiväkerhon toiminnan ohjaaja (23,44)
51321 Päiväkeskusapulainen (54)
51211 Päiväkodin emäntä (23,41)
2332 Päiväkodin erityisopettaja (23,33)
32316 Päiväkodin hoitaja (23,44)
12292 Päiväkodin johtaja (31)
12292 Päiväkodin johtaja-perhepäivähoidon ohjaaja (31) 
2332 Päiväkodinopettaja (lasten) (23,33)
5131 Päiväkotiapulainen (23,44)
24461 Päiväkotien tarkastaja (34)
8142 Päivämies (selluloosateollisuus) (52,53)
51211 Pääemäntä (suurtalous) (23,41)
11101 Pääesikunnan päällikkö (31)
11101 Pääjohtaja (valtio) (31)
1210 Pääjohtaja (yritys) (31)
4121 Pääkassanhoitaja (42)
5122 Pääkeittäjä (23,53)
2411 Pääkirjanpitäjä (23,34)
11101 Pääkonsuli (31)
3145 Päälennonselvittäjä (41)
9320 Päällehinnoittelija (pakkaustyö) (53,54)
3142 Päällikkö (alus) (23,34)
1226 Päällikkö (iso alus) (31)
11101 Päällikkö (poliisitoimi) (31)
4133 Päällikkövirkailija (lentoliikenne) (42)
8265 Päällistenleikkaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8266 Päällistenompelija (nahkateollisuus) (52,53) 
7437 Päällistäjä (23,52,53)
8143 Päällystyskoneenhoitaja (paperiteollisuus)
(52.53)
8143 Päällystyspastan valmistaja (paperiteollisuus)
(52.53)
8150 Päällystäjä (kemianteollisuus) (52,53)
24194 Pääluottamusmies (23,34)
11101 Pääministeri (31)
3431 Pääministerin sihteeri (42)
24701 Pääministeriä avustava henkilö (32)
3120 Pääoperaattori (atk) (23,42)
8266 Päärmääjä (kenkäteollisuus) (52,53)
1143 Pääsihteeri (järjestö) (31)
1142 Pääsihteeri (työmarkkinajärjestö) (31)
11102 Pääsihteeri (valtio) (31)
8123 Päästäjä (metalliteollisuus) (52,53)
2131 Pääsuunnittelija (atk) (24,32)
2144 Pääsuunnittelija (elektron. ja informaa-
tiotekn.) (24,32)
2145 Pääsuunnittelija (konetekniikka) (24,32)
2149 Pääsuunnittelija (muut tekniikan alat) (24,32)
2143 Pääsuunnittelija (sähkötekniikka) (24,32)
24701 Pääsuunnittelija (valtio) (32)
2147 Pääsuunnittelija (vuoriteollisuus) (24,32)
4113 Päätekirjoittaja (atk) (23,43)
24511 Päätoimittaja (lehdistö, radio, tv) (34)
4113 Päätteenhoitaja (atk) (23,43)
3475 Päävalmentaja (urheilu) (24,34)
7113 Pörrämies (kiviveistämö) (23,52,53)
3411 Pörssianalyytikko (23,34)
3411 Pörssiasiamies (23,34)
3411 Pörssimeklari (23,34)
7345 Pöytätyöntekijä (kirjansitomo) (52,54)
8266 Pöytätyöntekijä (nahkateollisuus) (52,53)
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7416 Raakatupakan käsittelijä (52,53)
8265 Raakavuotatyöntekijä (nahkatehdas) (52,53)
8143 Raamintekijä (paperi, kartonki) (52,53)
7113 Raamisahuri (kiviveistämö) (23,52,53)
7111 Raappaaja (kaivos, louhos) (23,52,53)
3480 Rabbiini (juutalainen seurakunta) (23,44)
72423 Radio- ja tv-asentaja (23,52,53)
72423 Radio- ja tv-mekaanikko (23,52,53)
52203 Radio- ja tv-myyjä (23,42)
24513 Radio-ohjelmien tuottaja (24,34)
72423 Radioasentaja (23,52,53)
3132 Radioekspeditööri (23,44)
2144 Radioinsinööri (24,32)
12294 Radiojohtaja (31)
3472 Radiokuuluttaja (24,34)
22306 Radiologian erikoissairaanhoitaja (23,34) 
31199 Radiomajakkamestari (23,41)
72423 Radiomekaanikko (23,52,53)
72423 Radiomestari (23,52,53)
8282 Radionkokooja (52,53)
72423 Radionkorjaaja (23,52,53)
5162 Radiopoliisi (44)
42231 Radiopuhelunvälittäjä (43)
3139 Radiosähköttäjä (23,44)
3132 Radiotarkkailija (23,44)
3114 Radioteknikko (23,41)
24513 Radiotoimittaja (24,34)
8282 Radiotyöntekijä (teollisuus) (52,53)
7244 Radioverkkoasentaja (23,52,53)
7224 Raepuhdistaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
8121 Raffinoija (metalliteollisuus) (52,53)
8276 Raffinoija (sokeritehdas) (52,53)
8150 Raffinoija (öljyn) (52,53)
5112 Rahastaja (linja-auto, raitiovaunu) (42)
4215 Rahastaja (maksujenperijä) (42)
5112 Rahastaja (VR) (42)
4121 Rahastonhoitaja (yhdistys, järjestö) (42)
3411 Rahoitus- ja sijoitusasiantuntija (23,34)
1231 Rahoitusjohtaja (31)
1231 Rahoitusjohtaja (kunta) (31)
3411 Rahoituskonsultti (23,34)
3411 Rahoitusmarkkinakonsultti (23,34)
1231 Rahoituspäällikkö (31)
3411 Rahoitussihteeri (23,34)
2411 Rahoitussuunnittelija (23,34)
2411 Rahoitussuunnittel ija (yritys) (23,34)
4133 Rahtaaja (laiva-) (42)
9330 Rahtaaja (lentoasema) (53,54)
3422 Rahtausmeklari (44)
4133 Rahtauspäällikkö (42)
4133 Rahtikirjuri (lentoliikenne) (42)
4133 Rahtiselvitysvirkailija (lentoliikenne) (42)
4133 Rahtitoimiston esimies (lentoliikenne) (42)
4133 Rahtivirkailija (lentoliikenne) (42)
4133 Rahtivirkailija (tieliikenne) (42)
9312 Raidemies (53)
7323 Raidoittaja (lasiteollisuus) (23,52,53)
8150 Raionkehrääjä (52,53)
8332 Raiteentukemiskoneenkuljettaja (23,52,53)
8323 Raitiovaununkuljettaja (23,54)
5112 Raitiovaununrahastaja (42)
32221 Raittius- ja alkoholiasiain tarkastaja (41)
24702 Raittiussihteeri (32)
24702 Raittiustoimen ohjaaja (32)
12292 Raittiustoimenjohtaja (31)
6140 Raivaaja (metsätalous) (12,51)
8332 Raivaustraktorinkuljettaja (23,52,53)
6140 Raivaustyöntekijä (12,51)
01105 Rajajääkäri (44)
01105 Rajakersantti (44)
24601 Rajaseutupastori (34)
3480 Rajaseutusisar (23,44)
01105 Rajavartija (44)
11101 Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö (31)
11101 Rajavartiolaitoksen päällikkö (31)
01105 Rajavääpeli (44)
01105 Rajaylikersantti (44)
01105 Rajaylivääpeli (44)
8150 Rakeistaja (apulantatehdas) (52,53)
8274 Rakeistaja (makeisteollisuus) (52,53)
1239 Rakennepolitiikan päällikkö (31)
2141 Rakennesuunnittelija (24,32)
9313 Rakennusapumies (53)
9313 Rakennusaputyömies (53)
2141 Rakennusarkkitehti (24,32)
8212 Rakennuselementintekijä(betoniteollisuus)
(52,53)
7134 Rakennuseristäjä (23,52,53)
2141 Rakennusinsinööri (24,32)
7113 Rakennuskivenhakkaaja (23,52,53)
7231 Rakennuskoneasentaja (23,52,53)
8332 Rakennuskoneenhoitaja (23,52,53)
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7231 Rakennuskoneenkorjaaja (23,52,53)
7129 Rakennuskorjaustyöntekijä (23,52,53)
3211 Rakennuslaborantti (23,44)
2429 Rakennuslakimies (24,34)
7135 Rakennuslasimestari (23,52,53)
7135 Rakennuslasittaja (23,52,53)
2141 Rakennuslupapäällikkö (24,32)
71411 Rakennusmaalari (23,52,53)
31122 Rakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
(23,41)
31121 Rakennusmestari (talonrakennus) (23,41)
3151 Rakennusmestari-rakennustarkastaja (41)
7121 Rakennusmies (23,52,53)
7122 Rakennusmuurari (23,52,53)
11101 Rakennusneuvos(31)
8333 Rakennusnosturinhoitaja (53,54)
7131 Rakennuspeltiseppä (23,52,53)
3118 Rakennuspiirtäjä (23,42)
7124 Rakennuspuuseppä (23,52,53)
2141 Rakennuspäällikkö (24,32)
7129 Rakennusremonttimies (23,52,53)
91321 Rakennussiivooja (23,54)
2141 Rakennussuunnittelua (24,32)
3151 Rakennustarkastaja (41)
52203 Rakennustarvikemyyjä (23,42)
31121 Rakennusteknikko (23,41)
1223 Rakennustoimen johtaja (31)
7121 Rakennustyömies (23,52,53)
31121 Rakennustyönjohtaja (23,41)
7121 Rakennustyöntekijä (23,52,53)
31121 Rakennustyönvalvoja (23,41)
2141 Rakennustöiden tarkastaja (24,32)
31121 Rakennustöiden valvoja (23,41)
1313 Rakennusurakoitsija (21,22)
1223 Rakennusviraston johtaja (31)
1223 Rakennuttajapäällikkö (31)
1223 Rakennuttamispäällikkö (31)
4133 Ramp-esimies (42)
9330 Ramp-mies (53,54)
9330 Ramp-työntekijä (53,54)
8278 Rankinkuivaaja (panimoteollisuus) (52,53)
01105 Rannikkovartija (44)
23213 Ranskan kielen opettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
4121 Raportoija (42)
7133 Rappaaja (23,52,53)
7133 Rappari (23,52,53)
7231 Raskaskalustomekaanikko (23,52,53)
7231 Raskaskoneasentaja (23,52,53)
7231 Raskaskonekorjaaja (23,52,53)
7231 Raskaskonekorjaaja ja -asentaja (23,52,53)
7412 Raskimies (leipomo) (23,52,53)
7231 Rasvaaja (auton, koneen, vaunun) (23,52,53) 
7233 Rasvaaja (laiva) (23,52,53)
8265 Rasvanpoistaja (nahkatehdas) (52,53)
8311 Rata-autonkuljettaja (54)
8311 Rata-autonkuljettaja (VR) (54)
31122 Rataesimies (23,41)
2142 Ratainsinööri (24,32)
31122 Ratamestari (23,41)
9312 Ratamies (53)
8312 Ratapihakonduktööri (54)
8139 Rataskoneenhoitaja (keraamiset tuotteet)
(52,53)
31122 Ratateknikko (23,41)
9312 Ratatyömies (53)
9312 Ratatyöntekijä (53)
8311 Ratatyövaununkuljettaja (54)
5169 Ratavartija (VR) (23,54)
3475 Ratsastuksenopettaja (24,34)
6129 Ratsuttaja (51)
8139 Raturi (tiiliteollisuus) (52,53)
7123 Raudoiteasentaja (23,52,53)
7123 Raudoittaja (betoni-, talonrakennus) (23,52,53) 
8212 Raudoittaja (betoniteollisuus) (52,53)
01103 Rauhanturvaaja (41)
52203 Rautakaupan myyjä (23,42)
52203 Rautamyyjä (23,42)
34192 Rautaosastonhoitaja (myymälä) (41)
7214 Rautarakenneasentaja (23,52,53)
7214 Rautarakennemies (23,52,53)
4133 Rautatiekirjuri (42)
8312 Rautatieläinen (54)
11102 Rautatiepiirin päällikkö (31)
3139 Rautatiesähköttäjä (23,44)
4133 Rautatievirkailija (42)
4133 Rautatievirkamies (42)
3475 Raviajaja (24,34)
23222 Ravinto-opin opettaja (amm. oppii.) (33)
2113 Ravintokemisti (24,32)
91322 Ravintola-apulainen (23,54)
5123 Ravintola-apulainen (sali) (23,54)
51211 Ravintolaemäntä (23,41)
51211 Ravintolaesimies (23,41)
5123 Ravintolaharjoittelija (sali) (23,54)
5122 Ravintolakeittäjä (23,53)
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5122 Ravintolakokki (23,53)
3473 Ravintolamuusikko (24,34)
51211 Ravintolan emäntä (23,41)
51211 Ravintolan vastaava hoitaja (23,41)
51211 Ravintolanhoitaja (23,41)
1225 Ravintolanjohtaja (31)
5122 Ravintolankeittäjä (23,53)
1225 Ravintolapäällikkö (31)
5123 Ravintolatarjoilija (23,54)
1225 Ravintolatoimen johtaja (31)
1225 Ravintolatoimenpäällikkö (31)
91322 Ravintolatyöntekijä (23,54)
91322 Ravintolatyöntekijä (pikaruokala) (23,54)
1315 Ravintoloitsija (21,22)
3223 Ravintoneuvoja (23,34)
23222 Ravintotalouden opettaja (amm. oppii.) (33)
3223 Ravintotutkija (23,34)
3475 Raviohjastaja (24,34)
3223 Ravitsemisesimies (23,34)
1225 Ravitsemisjohtaja (31)
3223 Ravitsemisohjaaja (23,34)
3223 Ravitsemispäällikkö (23,34)
3223 Ravitsemissuunnittelija (23,34)
2229 Ravitsemusterapeutti (24,34)
3223 Ravitsemistyönjohtaja (23,34)
3223 Ravitsemusneuvoja (23,34)
3223 Ravitsemuspäällikkö (23,34)
3223 Ravitsemussuunnittelija (23,34)
2229 Ravitsemusterapeutti (24,34)
91322 Ravitsemustyöntekijä (23,54)
3475 Ravivalmentaja (24,34)
4222 Receptionist (hotelli, matkustajakoti) (44)
12291 Rehtori (31)
8271 Rehun sterilisoija (elintarviketeollisuus) 
(52,53)
8273 Rehunsekoittaja (mylly) (52,53)
8266 Reiittäjä (nahkateollisuus) (52,53)
8122 Reiittäjä (valssilaitos) (52,53)
8263 Reijittäjä (ompelutyö) (52,53)
8265 Reikkaaja (nahkatehdas) (52,53)
4113 Reikäkorttilävlstäjä (23,43)
3145 Reittipäällikkö (lentoliikenne) (41)
4133 Reittitarkastaja (lentoliikenne) (42)
4121 Rekisterinhoitaja (42)
4121 Rekisterinpitäjä (42)
4121 Rekisteriselvittäjä (42)
8324 Rekka-autonkuljettaja (23,54)
Rnstanhoitotyöntekijä (12,44)
8324 Rekkakuski (23,54)
7244 Releasentaja (23,52,53)
7244 Relesäätäjä (23,52,53)
3113 Releteknikko (sähkövoima) (23,41)
7129 Remonttimies (23,52,53)
7231 Rengasasentaja (23,52,53)
8261 Rengaskehrääjä (52,53)
8231 Rengaskorjaaja (kumiteollisuus) (52,53)
52203 Rengasmyyjä (23,42)
8231 Renkaanasettaja (kumiteollisuus) (52,53)
8231 Renkaankokooja (kumiteollisuus) (52,53)
8231 Renkaankorjaaja (kumiteollisuus) (52,53)
8231 Renkaantarkastaja (kumiteollisuus) (52,53)
8231 Renkaantekijä (kumiteollisuus) (52,53)
8231 Renkaanvulkanisoija (kumi) (52,53)
24512 Reportteri (lehdistö) (24,34)
7341 Reprografi (52,54)
7341 Reprokuvaaja (kirjapaino) (52,54)
7344 Reprokuvaaja (valokuvalaboratorio) (52,54)
7341 Reproretusoija (kirjapaino) (52,54)
4222 Reseptionisti (hotelli, matkustajakoti) (44)
8143 Reservimies (paperi, kartonki) (52,53)
4121 Reskontra-apulainen (42)
3433 Reskontranhoitaja (23,42)
3433 Reskontranpitäjä (23,42)
24312 Restauroija (maalaustaide) (24,34)
4222 Retkeilymajanhoitaja (44)
7341 Retusoija (graafinen työ) (52,54)
7344 Retusoija (valokuvaus) (52,54)
8141 Reunasahaaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
8266 Reunostaja (kenkäteollisuus) (52,53)
2411 Reviisori (23,34)
4121 Revisioapulainen (42)
8211 Revolverisorvaaja (52,53)
2144 RF-suunnittelija (elektron. ja informaatiotekn.) 
(24,32)
8266 Riflaaja (valjasteollisuus) (52,53)
8124 Rihtaaja (putken, langan) (52,53)
8122 Rihtaaja (valssilaitos) (52,53)
8143 Riisinkäärijä (paperiteollisuus) (52,53)
8143 Riisinleikkaaja (paperiteollisuus) (52,53)
8143 Riisinleikkurinhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
8143 Riisinsitoja (paperiteollisuus) (52,53)
32122 Riistanhoidonneuvoja (23,41)
6154 Rilstanhoitaja (12,44)
32122 Riistanhoitokonsulentti (23,41)
32122 Riistanhoitoneuvoja (23,41)
6154 Riistanhoitotyöntekijä (12,44)
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6154 Rlistanvalvoja (12,44)
5162 Riistapoliisi (44)
1311 Riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys) (31)
8112 Rikastuksenhoitaja (52,53)
2147 Rikastusinsinööri (24,32)
8112 Rikastusmies (52,53)
8264 Rikittäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8112 Rikkimies (rikastustyö) (52,53)
2113 Rikoskemisti (24,32)
3450 Rikoskomisario (41)
1239 Rikososaston joh ta ja (31)
5162 Rikospoliisi (44)
3450 Rikostarkastaja (41)
3450 Rikostutkija (41)
3450 Rikosylikonstaapeli (41)
7421 Rimoittaja (52,53)
7421 Rimoituskoneenhoitaja (52,53)
8333 Rinnetyöntekijä (53,54)
8266 Rinnosteenleikkaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
7224 Ripustaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
3417 Rlsklnarvioija (vakuutuslaitos) (44)
3417 Riskipäällikkö (vakuutuslaitos) (44)
8141 Rispaaja (saha tms.) (52,53)
6140 Risusavottatyöntekijä (12,51)
7222 Ritsaaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7222 Ritsaaja (metallituotteiden) (23,52,53)
3473 Rockmuusikko (24,34)
1314 Romukauppias (21,22)
9320 Romunlastaaja (metalliteollisuus) (53,54)
8251 Rotaatiomestari (52,54)
8251 Rotaatiopainaja (52,54)
8251 Rotaatiotyöntekijä (52,54)
7424 Rottinginpunoja (23,52,53)
7424 Rottinkityöntekijä (23,52,53)
8273 Rouhija (mylly) (52,53)
24601 Rovasti (34)
71411 Ruiskuapulainen (rakennus) (23,52,53)
7133 Ruiskubetonimies (23,52,53)
7134 Ruiskueristäjä (23,52,53)
71412 Ruiskulakkaaja (teollisuus) (23,52,53)
71412 Ruiskumaalaaja (teollisuus) (23,52,53)
71411 Ruiskumaalaaja (rakennus) (23,52,53)
71411 Ruiskumaalari (rakennus) (23,52,53)
71412 Ruiskumaalari (teollisuus) (23,52,53)
5161 Rulskumestari (palolaitos) (54)
8232 Rulskupurlstaja (muovin) (52,53)
71412 Ruiskutinhioja (teoll.maalaus) (23,52,53)
8271 Ruiskuttaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
8223 Ruiskuttaja (emaloimislaitos) (52,53)
4213 Ruletinhoitaja (23,54)
8143 Rullaaja (paperi, kartonki) (52,53)
8261 Rullaaja (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8251 Rullamies (kirjapaino) (52,54)
8143 Rullamies (paperi, kartonki) (52,53)
8124 Rullaoikaisija (metalliteollisuus) (52,53)
9320 Rullapakkaaja (53,54)
8285 Rullatehtaan työntekijä (52,53)
8143 Rullauskoneenhoitaja (paperi, kartonki) (52,53) 
7312 Rumpujentekijä (23,52,53)
24515 Runoilija (24,34)
91322 Ruoan jakaja (23,54)
91322 Ruoanjakaja (23,54)
51321 Ruoanjakaja (sairaala, laitos) (54)
51211 Ruokahuollon ohjaaja (23,41)
51211 Ruokahuoltopäällikkö (23,41)
91322 Ruokala-apulainen (23,54)
51211 Ruokalaemäntä (23,41)
51211 Ruokalan emäntä (23,41)
51211 Ruokalan hoitaja (23,41)
5123 Ruokalan kassa (23,54)
5123 Ruokalan tarjoiluapulainen (23,54)
1315 Ruokalanpltäjä (21,22)
91322 Ruokalatyöntekijä (23,54)
5122 Ruokapalvelunhoitaja (23,53)
51211 Ruokapalvelupäällikkö (23,41)
91322 Ruokapalvelutyöntekljä (23,54)
3223 Ruokavalloaslantuntlja (23,34)
8275 Ruokaöljyn puristaja (52,53)
61512 Ruokinnanhoitaja (kalanviljely) (51)
8332 Ruoppaajankuljettaja (23,52,53)
8332 Ruoppauskoneenhoitaja (23,52,53)
8332 Ruoppausmestari (23,52,53)
8340 Ruorimies (54)
7231 Ruosteenestokäslttelijä (huoltamo) (23,52,53) 
7231 Ruostesuojaaja (23,52,53)
7416 Ruotija (tupakan) (52,53)
23213 Ruotsin kielen opettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
12291 Ruotsinkielinen koulutoimen johtaja (31)
12291 Ruotsinkielisen koulutoimen johtaja (31)
1239 Ruotsinkielisen sihteeristön päällikkö (31)
7111 Rusnari (louhinta) (23,52,53)
7321 Ruukuntekljä (23,52,53)
12292 Ryhmäkodin johtaja (31)
5131 Ryhmäperhepäivähoitaja (23,44)
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3431 Ryhmäsihteeri (42)
2147 Räjähdysainetarkastaja (vuoriteollisuus)
(24,32)
7112 Räjäyttäjä (louhinta) (23,52,53)
7111 Rännilastaaja (kaivos, louhos) (23,52,53)
7433 Räätäli (23,52,53)
3139 Röntgenapulainen (23,44)
22306 Röntgenhoitaja (23,34)
3211 Röntgenkehittäjä (23,44)
3139 Röntgenkuvaaja (23,44)
7222 Röntgenkuvaaja (metallitehdas) (23,52,53)
22212 Röntgenlääkäri (24,34)
22306 Röntgenosaston hoitaja (23,34)
22212 Röntgenosastonlääkäri (24,34)
7222 Röntgentarkastaja (metallitehdas) (23,52,53) 
31199 Röntgenteknikko (23,41)
72423 Röntgenteknillinen apulainen (23,52,53) 
22211 Röntgenylilääkäri (24,34)
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7212 S-hitsaaja (23,52,53)
24702 Saaristoasiamies (32)
3480 Saarnaaja (23,44)
7233 Saha-asentaja (23,52,53)
7223 Saha-asettaja (23,52,53)
8240 Sahaaja (justeri-, vanne-, reuna-) (52,53) 
7113 Sahaaja (kiven) (23,52,53)
8141 Sahaaja (saha) (52,53)
8276 Sahaaja (sokeritehdas) (52,53)
8141 Sahamies (52,53)
7223 Sahanasettaja (23,52,53)
8141 Sahanhoitaja (52,53)
1312 Sahanjohtaja (pienyritys) (21,22,31)
1312 Sahanomistaja (21,22,31)
7224 Sahanteroittaja (23,52,53)
7421 Sahatavaran lajittelija (52,53)
31191 Sahateknikko (23,41)
23222 Sahateknikko (puutalousoplsto) (33) 
31191 Sahateollisuusteknikko (23,41)
31191 Sahatyönjohtaja (23,41)
8141 Sahatyöntekijä (52,53)
8141 Sahauslinjan ohjaaja (52,53)
31191 Sahausneuvoja (23,41)
8278 Sahdintekijä (52,53)
7113 Sahuri (kiven) (23,52,53)
8150 Saippuankeittäjä (52,53)
8221 Saippuanpileeraaja (52,53)
2224 Sairaala-apteekkari (24,34)
51321 Sairaala-apulainen (54)
51211 Sairaalaemäntä (23,41)
2224 Sairaalafarmaseutti (24,34)
2111 Sairaalafyysikko (24,32)
51321 Sairaalahuoltaja (54)
2149 Sairaalainsinööri (24,32)
1210 Sairaalajohtaja (31)
2113 Sairaalakemisti (24,32)
3211 Sairaalalaborantti (23,44)
24601 Sairaalalehtori (34)
7311 Sairaalamekaanikko (23,52,53)
1210 Sairaalan johtaja (31)
7233 Sairaalan laitosmies (23,52,53)
24601 Sairaalapastori (34)
24461 Sairaalasielunhoitaja (34)
1231 Sairaalatalousasiain päällikkö (31)
8221 Sairaalatarviketyöntekijä (52,53)
31199 Sairaalateknikko (23,41)
12292 Sairaalatoimen päällikkö (31)
12292 Sairaalatoimenjohtaja (kunta) (31)
3131 Sairaalavalokuvaaja (23,44)
23222 Sairaanhoidon opettaja (amm. oppii.)(33)
22303 Sairaanhoitaja (23,34)
22303 Sairaanhoitaja (avoterveydenhuolto) (23,34) 
12291 Sairaanhoitajakoulun rehtori (31)
12291 Sairaanhoitajaopiston rehtori (31)
12292 Sairaanhoitoalueen johtaja (31)
51321 Salraanhoitoapulainen (54)
12291 Sairaanhoitokoulun rehtori (31)
1210 Sairaanhoitopiirinjohtaja (31)
52203 Sairaanhoitotarvikemyyjä (23,42)
32313 Sairaankuljettaja (23,44)
32313 Sairaankuljetusmestari (23,44)
32313 Sairaankuljetuspäällikkö (23,44)
32313 Sairasautonkuljettaja (23,44)
51321 Sairaskotiapulainen (54)
32316 Sairastuneen lapsen päivähoitaja (23,44)
4121 Sairauskassanhoitaja (42)
3443 Sairauskassavirkailija (42)
12292 Sairausvakuutustoimiston johtaja (31)
3443 Sairausvakuutusvirkailija (42)
23213 Saksan kielen opettaja (peruskoulu, lukio) (33)
8143 Saksimies (paperiteollisuus) (52,53)
8142 Saksimies (selluloosateollisuus) (52,53)
1313 Salaojaurakoitsija (21,22)
3213 Salaojitusteknikko (23,41)
1313 Salaojitusurakoitsija (21,22)
1233 Sales promotion päällikkö (31)
5123 Saliapulainen (kahvila, ruokala) (23,54)
51211 Saliemäntä (ravintola) (23,41)
8142 Salimies (selluloosateollisuus) (52,53)
51211 Salinvalvoja (ravintola) (23,41)
7216 Sammakkomies (maa- ja vesirakennus) (23,54) 
7216 Sammakkomies (pelastustyö) (23,54)
7231 Sammutinhuoltaja (23,52,53)
24512 Sanakirjantekijä (24,34)
71411 Saneeraaja (maalaus) (23,52,53)
4112 Sanojenkäsittelijä (23,43)
9151 Sanomalehdenjakaja (23,54)
9151 Sanomalehdenkantaja (23,54)
24512 Sanomalehdentoimittaja (24,34)
24512 Sanomalehtimies (24,34)
8141 Santaaja (vaneriteollisuus) (52,53)
8121 Saostaja (metalliteollisuus) (52,53)
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Aakkoshakemisto Seulomakoneenhoitaja (mylly)(52,53)
24522 Sarjakuvataiteilija (24,34)
24522 Sarjakuvien piirtäjä (24,34)
8281 Sarjatyöntekijä (metallituoteteollisuus) (52,53) 
8266 Sarjoja (kenkäteollisuus) (52,53)
8263 Sarjoja (valmisvaateteollisuus) (52,53)
9312 Satama-apulainen (53)
9312 Satama-avustaja (53)
1210 Satamajohtaja (31)
31443 Satamajärjestäjä (23,34)
1226 Satamakapteeni (31)
31443 Satamakatsantamies (23,34)
31443 Satamakatsontamies (23,34)
31443 Satamaluotsi (23,34)
31443 Satamamestari (23,34)
9330 Satamamies (53,54)
8333 Satamanosturinkuljettaja (53,54)
5162 Satamapoliisi (44)
1226 Satamapäällikkö (31)
2142 Satamarakennuspäällikkö (24,32)
9312 Satamarakennustyöntekijä (53)
3441 Satamatarkastaja (44)
31443 Satamatyönjohtaja (23,34)
9330 Satamatyöntekijä (53,54)
31443 Satamavalvoja (luotsi) (23,34)
5169 Satamavartija (23,54)
4133 Satamavirkailija (42)
7436 Sateenvarjon tekijä (23,52,53)
7442 Satulaseppä (23,52,53)
8266 Saumaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8263 Saumaaja (valmisvaateteollisuus) (52,53)
8141 Saumaaja (vaneriteollisuus) (52,53)
8232 Saumauskoneenhoitaja (muoviteollisuus)
(52,53)
51419 Saunaemäntä (23,54)
51419 Saunanhoitaja (23,54)
9141 Saunanlämmittäjä (23,54)
51419 Saunottaja (23,54)
9311 Savenkaivaja (kaivos, louhos) (53)
7321 Savenvalaja (23,52,53)
8279 Savukekoneenhoitaja (52,53)
8279 Savukkeentekijä (52,53)
7122 Savupiippumuurari (23,52,53)
8271 Savustaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
7346 Schablonipainaja (23,52,54)
34712 Scripta (23,44)
32316 Seimenhoitaja (23,44)
2332 Seimenopettaja (23,33)
5131 Seimiapulainen (23,44)
2114 Seismologi (24,32)
9313 Sekatyömies (53)
9313 Sekatyömies (talonrakennus) (53)
9313 Sekatyöntekijä (53)
8271 Sekoittaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
8269 Sekoittaja (huovan valmistus) (52,53)
8277 Sekoittaja (kahvi ja tee) (52,53)
8150 Sekoittaja (kemiallinen työ) (52,53)
7431 Sekoittaja (kuitujen) (52,53)
8139 Sekoittaja (lasi, keramiikka, tiili) (52,53)
8274 Sekoittaja (makeisteollisuus) (52,53)
8273 Sekoittaja (mausteet) (52,53)
8142 Sekoittaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8279 Sekoittaja (tupakan) (52,53)
8150 Sekoitteenpunnitsija (kemiallinen työ) (52,53) 
2453 Sellotaiteilija (24,34)
8142 Selluloosakeittäjä (52,53)
8142 Selluloosanvalmistaja (52,53)
8142 Sellunvalmistaja (52,53)
11101 Selvitysmies (31)
7121 Sementinhioja (talonrakennus) (23,52,53)
8131 Sementinpolttaja (52,53)
7121 Sementtimies (23,52,53)
7121 Sementtimies (talonrakennus) (23,52,53)
7121 Sementtityömies (talonrakennus) (23,52,53)
7121 Sementtityöntekijä (talonrakennus) (23,52,53) 
3227 Seminologi (23,44)
8121 Senkkamies (metalliteollisuus) (52,53)
8142 Sentrifuginhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53) 
8150 Seosvalmistaja (kemiallinen työ) (52,53)
8150 Separaattorinhoitaja (kemian prosessityö) (52,53)
8142 Separaattorinhoitaja (selluloosateollisuus)
(52,53)
8276 Separaattorinhoitaja (sokeritehdas) (52,53)
8272 Separoija (maidon) (52,53)
7111 Sepelimurskaimen syöttäjä (23,52,53)
8112 Sepelinmurskaimenhoitaja (52,53)
52203 Seppeleensitoja (kukkakauppa) (23,42)
7221 Seppä (23,52,53)
7221 Sepän aputyöntekijä (23,52,53)
8232 Sereenintekijä (muoviteollisuus) (52,53)
7341 Serigrafi (kirjapaino) (52,54)
7324 Seripainaja (keramiikka) (23,52,53)
7346 Seripainaja (kirjapaino) (23,52,54)
8142 Seulanhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8273 Seuloja (mylly) (52,53)
8273 Seulomakoneenhoitaja (mylly) (52,53)
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5122 Seurakuntaemäntä (23,53) 6121 Siitoseläinten kasvattaja (12,11)
3480 Seurakuntajohtaja (muu kuin ev.lut. tai ortod.) 6121 Siitoshevosten kasvattaja (12,1 T)
(23,44) 91321 Siivooja (23,54)
3480 Seurakuntakuraattori (23,44) 1318 Siivousalan yrittäjä (21,22)
24601 Seurakuntalehtori (34) 51212 Siivouspäällikkö (23,41)
9141 Seurakuntamestari (23,54) 51212 Siivoustarkastaja (23,41)
24601
61122
3480
Seurakuntapastori (34) 
Seurakuntapuutarhuri (41) 
Seurakuntasihteeri (23,44)
51212
51212
51212
Siivoustoimen esimies (23,41) 
Siivoustoimen ohjaaja (23,41) 
Siivoustyönjohtaja (23,41)
24602 Seurakuntasisar (34) 51212 Siivoustyönohjaaja (23,41)
3480 Seurakuntatyöntekijä (23,44) 91321 Siivoustyöntekijä (23,54)
2142 Seutukaava-arkkitehti (24,32) 51212 Siivoustyönvalvoja (23,41)
2142 Seutukaavainsinööri (24,32) 51212 Siivoustöiden ohjaaja (23,41)
1239 Seutukaavajohtaja (31) 32311 Sijaishoitaja (23,44)
31123 Seutukaavateknikko (23,41) 3474 Sijaisnäyttelijä (24,34)
24701 Seutukaavatutkija (32) 2331 Sijaisopettaja (peruskoulun ala-aste) (33)
24701
24701
1239
Seutusuunnittelua (32) 
Seutusuunnittelua (valtio) (32) 
Seutusuunnittelujohtaja (31)
5133
41421
3411
Sijaisperhehoitaja (23,54) 
Sijaispostimies (54) 
Sijoittaja (23,34)
1239 Seutusuunnittelupäällikkö (31) 3411 Sijoitusanalyytikko (23,34)
6122 Sianhoitaja (51) 3411 Sijoitusasiantuntija (23,34)
9210 Sienien poimija (53) 4212 Sijoitusassistentti (42)
61121 Sieniviljelijä (12,11) 3411 Sijoitusneuvoja (23,34)
8273 Sihtaaja (mylly) (52,53) 1231 Sijoituspäällikkö (31)
4115 Sihteeri (23,42) 8279 Sikaarintekijä (52,53)
3431 Sihteeri-kirjeenvaihtaja (42) 9210 Sikala-apulainen (53)
8142
8273
8278
Sihtimies (selluloosateollisuus) (52,53) 
Siilomies (mylly) (52,53)
Salomies (polttimo) (52,53)
6122
6121
6122
Sikalamestari (51) 
Sikalanhoitaja (yrittäjä) (12,11) 
Sikalatyöntekijä (51)
6122 Siipikarjanhoitaja (51) 8279 Sikarikoneenhoitaja (52,53)
6121 Siipikarjatuottaja (12,11) 7321 Silaaja (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
1311 Siipikarjatuottaja (johtaja) (31) 7224 Silaaja (metallin) (23,52,53)
6121 Siipikarjayrittäjä (12,11) 7442 Silakevyöntekijä (23,52,53)
1311 Siipikarjayrittäjä (johtaja) (31) 8266 Silakkeenvetäjä (kenkäteollisuus) (52,53)
8276 Siiraplnkelttäjä (52,53) 9133 Silittäjä (23,54)
7231 Siirtokoneasentaja (23,52,53) 8265 Silittäjä (nahkatehdas) (52,53)
8334
7244
8334
Siirtokoneenkuljettaja (53,54) 
Siirtolaiteasentaja (23,52,53) 
Siirtolaitteenhoitaja (53,54)
8264
8264
7346
Silittäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
Silittäjä (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
Silkkipainaja (kirjapaino) (23,52,54)
8334 Siirtomies (53,54) 7346 Silkkipainotyötenkijä (23,52,54)
8333 Siirtonosturinkuljettaja (53,54) 9312 Sillanhoitaja (53)
4133 Siirtyvä virkailija (lentoliikenne) (42) 9312 Sillanrakentaja (53)
9330 Siirtäjä (53,54) 7311 Silmälasihioja (23,52,53)
8278 Siirtäjä (panimoteollisuus) (52,53) 7311 Silmälasintaja (23,52,53)
7421 Siirtäjä (saha tms.) (52,53) 22212 Silmälääkäri (24,34)
91321 Siistijä (23,54) 7422 Siloittaja (puutyö) (23,52,53)
61121 Siitakeviljelijä (12,11) 71358143
Silolasimestari (23,52,53)
Silottaja (paperiteollisuus) (52,53)
88 I lii Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Sosiaali- ja terveystoimen päällikkö (31)
71411 Siltamaalari (23,52,53)
7421 Siltamies (saha tms.) (52,53)
8333 Siltanosturinkuljettaja (53,54)
9312 Siltavartija (nosto ja kääntö) (53)
2444 Simultaanitulkki (24,34)
8275 Sinapinvalmistaja (52,53)
8223 Sinkitsijä (52,53)
8223 Sinkittäjä (52,53)
8223 Sinkkaaja (52,53)
8121 Sintraaja (52,53)
8121 Sintraussekoittaja (52,53)
8141 Sirkkelisahaaja (52,53)
8141 Sirklaaja (52,53)
34711 Sirkusapulainen (23,44)
3474 Sirkustaiteilija (24,34)
7124 Sisustaja (puuseppä) (23,52,53)
7437 Sisustaja (verhoilutyö) (23,52,53)
52203 Sisustemyyjä (23,42)
2141 Sisustusarkkitehti (24,32)
7139 Sisustusasentaja (23,52,53)
7124 Sisustuskirvesmies (23,52,53)
52203 Sisustusmyyjä (23,42)
34711 Sisustusneuvoja (23,44)
7124 Sisustuspuuseppä (23,52,53)
24523 Sisustussuunnittelija (24,34)
2411 Sisäinen tarkastaja (23,34)
7137 Sisäjohtoasentaja (sähkö) (23,52,53)
7131 Sisäkattoasentaja (23,52,53)
9131 Sisäkkö (23,54)
9151 Sisälähetti (toimisto, virasto) (23,54) 
22303 Sisätautien erikoissairaanhoitaja (23,34)
31443 Sisävesiluotsi (23,34)
3416 Sisäänostaja (42)
3416 Sisäänostoavustaja (42)
4115 Sisäänostokonttoristi (23,42)
1235 Sisäänostopäällikkö (31)
7345 Sitkaaja (52,54)
8266 Sitkaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8261 Sitoja (kehräämö) (52,53)
8252 Sitomokoneenhoitaja (52,54)
8252 Sitomotyöntekijä (52,54)
7424 Sivellintyöntekijä (23,52,53)
7424 Siveltimentekijä (23,52,53)
12294 Sivistysjohtaja (31)
1231 Sivistystoimen hallinnollinen johtaja (31) 
12291 Sivistystoimen johtaja (31)
12294 Sivistystoimen päällikkö (31)
1231 Sivistystoimen talouspäällikkö (31)
12291 Sivistystoimenpäällikkö-rehtori (31)
7341 Sivuasemoija (52,54)
2432 Sivukirjastonhoitaja (34)
8253 Sivuliimauskoneenhoitaja (paperitavarat) (52,54) 
8266 Sivunpinkoja (kenkäteollisuus) (52,53)
9141 Sivutoiminen talonmies (23,54)
34151 Sk-edustaja (42)
24515 Skenaristi (elokuvakirjailija) (24,34)
24523 Skenografi (teatteri) (24,34)
3480 Slummisisar (23,44)
7224 Smirklaaja (metallin) (23,52,53)
8265 Smirklaaja (turkis) (52,53)
2144 Soft ware -suunnittelija (radiopuhelinjärjestel- 
mät) (24,32)
52203 Soitinmyyjä (23,42)
7312 Soitintyöntekijä (23,52,53)
2323 Soitonopettaja (muut oppii., yksityisopettaja) 
(24,33)
23215 Soitonopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
2453 Soittaja (klassinen) (24,34)
7312 Soittimentekijä (23,52,53)
2340 Sokeainkoulun opettaja (24,33)
7412 Sokerileipuri (23,52,53)
8276 Sokerinkeittäjä (52,53)
8276 Sokerinvalmistaja (52,53)
8276 Sokerityöntekijä (52,53)
7412 Sokeroitsija (leipomo) (23,52,53)
51419 Solariuminhoitaja (23,54)
51419 Solariumtyöntekijä (23,54)
3473 Solisti (24,34)
7432 Solmija (23,52,53)
34711 Somistaja (23,44)
6122 Sonninhoitaja (51)
8142 Soodanpolttaja (selluloosateollisuus) (52,53) 
8142 Soodauuninhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
2453 Soolosellisti (24,34)
7113 Sorvaaja (kiven) (23,52,53)
7223 Sorvaaja (metallin) (23,52,53)
7423 Sorvaaja (puutuote) (23,52,53)
12292 Sosiaali ja terveysjohtaja (31)
12292 Sosiaali-ja terveydenhuoltoalan johtaja (31)
12292 Sosiaali- ja terveysalan johtaja (31)
12292 Sosiaali-ja terveystoimen hallinnollinen johtaja 
(31)
22301 Sosiaali- ja terveystoimen johtava hoitaja (34) 
12292 Sosiaali- ja terveystoimen päällikkö (31)
89Il Tilastokeskus
Suhdetoimintamies (24,34) Aakkoshakemisto
12291 Sosiaalialan oppilaitoksen rehtori (31)
12292 Sosiaaliaseman johtaja (31)
3460 Sosiaaliavustaja (23,44)
24461 Sosiaalihoitaja (34)
24461 Sosiaalihuollon tarkastaja (34)
1210 Sosiaalihuollon toimitusjohtaja (31)
24461 Sosiaalihuoltaja (34)
12292 Sosiaalijohtaja (31)
12292 Sosiaalijohtaja-lastenvalvoja (31)
24463 Sosiaalikasvattaja (lastenkoti tms.) (23,34)
2332 Sosiaalikasvattaja (päiväkodin johtaja) (23,33) 
2332 Sosiaalikasvattaja (päiväkoti) (23,33)
2332 Sosiaalikasvattaja-lastentarhanopettaja (23,33) 
12292 Sosiaalikeskuksen johtaja (31)
24461 Sosiaalikuraattori (34)
22213 Sosiaalilääkäri (24,34)
24461 Sosiaalineuvoja (34)
11101 Sosiaalineuvos (valtio) (31)
24463 Sosiaaliohjaaja (23,34)
12292 Sosiaalipalvelupäällikkö (31)
12292 Sosiaalipäällikkö (31)
1232 Sosiaalipäällikkö (yritys) (31)
24194 Sosiaalisihteeri (järjestö) (23,34)
24702 Sosiaalisihteeri (kunta) (32)
24702 Sosiaalisihteeri-lastenvalvoja (32)
24462 Sosiaalisuunnittelija (32)
24461 Sosiaalitarkastaja (34)
24461 Sosiaalitarkkaaja (34)
24461 Sosiaalitarkkailija (34)
24461 Sosiaaliterapeutti (A-klinikka ym.) (34)
12292 Sosiaalitoimenjohtaja (31)
24461 Sosiaalityöntekijä (34)
3480 Sosiaalityöntekijä (pelastusarmeija) (23,44) 
24461 Sosiaalityöntekijä (sairaala ym.) ¡34)
24461 Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja (34)
3443 Sosiaa I iva kuutusvi rkai I ija (42)
24461 Sosiaalivirkailija (34)
2442 Sosiologi (tutkimustyö) (24,32)
24311 Sota-arkistonhoitaja (34)
01106 Sotamies (82)
24312 Sotamuseonhoitaja (24,34)
01104 Sotilasammattihenkilö (44)
01104 Sotilasammattihenkilö kersantti (44)
01104 Sotilasammattihenkilö sotilasmestari (44)
01104 Sotilasammattihenkilö vääpeli (44)
01104 Sotilasammattihenkilö ylikersantti (44)
01102 Sotilasinsinööri (34)
5122 Sotilaskodinhoitaja (23,53)
91322 Sotilaskotiapulainen (23,54)
5123 Sotilaskotisisar (23,54)
5123 Sotilaskotityöntekijä (23,54)
2429 -Sotilaslakimies (24,34)
01102 Sotilaslääkäri (34)
01103 Sotilasmestari (opistoupseeri) (41)
01102 Sotilaspastori (34)
01102 Sotilasteknikko (34)
3120 Sovellusneuvoja (23,42)
2131 Sovellusohjelmoija (atk) (24,32)
1236 Sovelluspäällikkö (31)
2131 Sovellussuunnittelija (atk) (24,32)
3120 Sovellustukihenkilö (23,42)
3120 Sovellutusneuvoja (atk) (23,42)
2131 Sovellutussuunnittelija (atk) (24,32)
2453 Sovittaja (klassisen musiikin) (24,34)
7433 Sovittaja (räätälinliike) (23,52,53)
3429 Sp-assistentti (23,42)
1233 Sp-päällikkö (31)
3472 Speaker (24,34)
3422 Speditööri (44)
8150 Spriintislaaja (52,53)
7412 Spritsaaja (leipomo) (23,52,53)
5149 Squash-halliemäntä (23,54)
8266 Stanssaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8252 Stanssaaja (kirjansitomo) (52,54)
8253 Stanssiformujen tekijä (52,54)
7222 Stanssintekijä (metalli) (23,52,53)
3145 Starttimestari (lentoliikenne) (41)
3474 Statisti (24,34)
31123 Stereomittaaja (maanmittaus) (23,41) 
31123 Stereoteknikko (maanmittaus) (23,41)
7341 Stereotypoija (52,54)
8271 Sterilisoija (elintarviketeollisuus) (52,53)
24552 Studio-ohjaaja (radio, tv, elokuva) (24,34)
3131 Studioapulainen (radio, tv, elokuva) (23,44)
3132 Studioesimies (radio, tv) (23,44)
3132 Studionhoitaja (radio, tv) (23,44)
3132 Studionohjaaja (radio, tv) (23,44)
3131 Studiopäällikkö (23,44)
7137 Studiosähköasentaja (radio, tv) (23,52,53) 
3131 Studioteknikko (radio, tv) (23,44)
5111 Stuertti (laiva) (44)
5111 Stuertti (lentokone) (44)
7222 Styroxkouruntekijä (metalliteollisuus)
(23,52,53)
24192 Suhdetoimintamies (24,34)
90 l!lli Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Suunnittelujohtaja (tutkimus ja kehitys) (31)
24192 Suhdetoimintapäällikkö (24,34)
7143 Suihkupuhdistaja (rakennusmaalaus) (23,54) 
71412 Suihkupuhdistaja (teoll.maalaus) (23,52,53) 
7216 Sukeltaja (maa- ja vesirakennus) (23,54)
7216 Sukeltaja (pelastustyö ym.) (23,54)
7216 Sukeltajan merkinantaja (maa- ja vesiraken­
nus) (23,54)
8262 Sukkamuotoilija (52,53)
8262 Sukkatarkastaja (52,53)
8274 Suklaakoneiston hoitaja (52,53)
8274 Suklaamassan keittäjä (52,53)
8274 Suklaanvalmistaja (52,53)
8274 Suklaanvalssaaja (52,53)
8274 Suklaatyöntekijä (52,53)
8232 Suksientekijä (muovi-) (52,53)
8285 Suksientekijä (puu) (52,53)
8232 Suksiseppä (muovi-) (52,53)
8232 Suksityöntekijä (muovi-) (52,53)
2443 Sukututkija (24,32)
8121 Sulatonhoitaja (52,53)
8121 Sulattaja (metalliteollisuus) (52,53)
2147 Sulattoinsinööri (24,32)
8121 Sulattomies (metalliteollisuus) (52,53)
8121 Sulatusuunityöntekijä (52,53)
8142 Sulfaatinpesijä (selluloosateoll isu u s ) (52,53) 
8121 Sulimomies (metalliteollisuus) (52,53)
8290 Sulkemiskoneenhoitaja (52,53)
9320 Sulkija (pakkaustyö) (53,54)
9312 Sulkumestari (53)
9312 Sulkumies (53)
9141 Suntio (23,54)
9141 Suntio-talonmies (23,54)
8112 Suodatinmies (rikastustyö) (52,53)
8211 Suodatintyöntekijä (metalliteollisuus) (52,53) 
8150 Suodattaja (kemian prosessityö) (52,53)
8142 Suodattaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8211 Suojaintyöntekijä (metalliteollisuus) (52,53)
7436 Suojapeiteompelija (23,52,53)
24461 Suojatyöasiamies (34)
12292 Suojatyökeskuksen johtaja (31)
12292 Suojatyöpaikan johtaja (31)
12292 Suojatyötoiminnan johtaja (31)
12292 Suojatyöyksikön johtaja (31)
2147 Suojeluinsinööri (vuoriteollisuus) (24,32) 
5169 Suojelumies (23,54)
8271 Suolaaja (elintarviketeollisuus) (52,53)
7411 Suolaaja (teurastamo) (23,52,53)
7411 Suolityöntekijä (teurastamo) (23,52,53)
12291 Suomenkielinen opetustoimen johtaja (31)
2444 Suomentaja (24,34)
24515 Suomentaja (kaunokirjallisuus) (24,34)
31122 Suonkuivausteknikko (maanrakennus) (23,41) 
8282 Suorakytkijä (52,53)
1224 Supermarketin johtaja (31)
22308 Suuhygienisti (23,34)
8232 Suulakepuristaja (muovi-) (52,53)
2131 Suunnittelija (atk) (24,32)
2145 Suunnittelija (konetekniikka) (24,32)
24702 Suunnittelija (kunta) (32)
2411 Suunnittelija (laskentatoimi, yritys) (23,34)
24462 Suunnittelija (sosiaaliala) (32)
2122 Suunnittelija (tilastoala) (24,32)
24701 Suunnittelija (valtio) (32)
2442 Suunnittelija (yhteiskuntatieteet) (24,32)
24702 Suunnittelija-koordinaattori (kunta) (32)
2131 Suunnittelija-ohjelmoija (atk) (24,32)
24702 Suunnittelijaharjoittelija (kunta) (32)
1237 Suunnittelu-ja kehittämisjohtaja (31)
3114 Suunnitteluavustaja (elektroniikka, informaa- 
tiotekn.)(23,41)
31123 Suunnitteluavustaja (kartoitus ja maanmittaus)
(23.41)
3115 Suunnitteluavustaja (konetekniikka) (23,41)
3118 Suunnitteluavustaja (piirtäjä) (23,42)
3113 Suunnitteluavustaja (sähkötekniikka) (23,41)
31121 Suunnitteluavustaja (talonrakennus) (23,41)
31122 Suunnitteluavustaja (yhdyskuntarakentaminen)
(23.41)
3213 Suunnltteluhortonomi (23,41)
2144 Suunnitteluinsinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2148 Suunnitteluinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
2145 Suunnitteluinsinööri (konetekniikka) (24,32)
2142 Suunnitteluinsinööri (maankäyttöjä yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
2146 Suunnitteluinsinööri (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
2143 Suunnitteluinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Suunnitteluinsinööri (talonrakennus) (24,32)
2147 Suunnitteluinsinööri (vuoriteollisuus) (24,32)
1239 Suunnittelujohtaja (31)
1239 Suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus) (31) 
1234 Suunnittelujohtaja (mainonta) (31)
1237 Suunnittelujohtaja (tutkimus ja kehitys) (31)
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Sähkösuodattimenhoitaja (kemian prosessityö) (52,53) Aakkoshakemisto
1239 Suunnittelupäällikkö (31)
2141 Suunnittelupäällikkö (arkkitehti) (24,32)
2131 Suunnittelupäällikkö (atk) (24,32)
2144 Suunnittelupäällikkö (elektron. ja informaa-
tiotekn.) (24,32)
2148 Suunnittelupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
2145 Suunnittelupäällikkö (konetekniikka) (24,32)
2149 Suunnittelupäällikkö (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Suunnittelupäällikkö (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
2143 Suunnittelupäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Suunnittelupäällikkö (talonrakennus) (24,32)
1231 Suunnittelupäällikkö (talous, hallinto) (31)
2147 Suunnittelupäällikkö (vuoriteollisuus) (24,32) 
31122 Suunnittelurakennusmestari (maankäyttö ja yh-
dyskuntarak.)(23,41)
31121 Suunnittelurakennusmestari (talonrakennus)
(23,41)
24702 Suunnittelusihteeri (kunta) (32)
24701 Suunnittelusihteeri (valtio) (32)
24702 Suunnittelusihteeri-elinkeinoasiamies (kunta) (32)
31122 Suunnitteluteknikko (maanrakennus) (23,41) 
24702 Suunnittelutoimiston esimies (32)
7344 Suurentaja (valokuvaus) (52,54)
11101 Suurlähettiläs (31)
8253 Suursäkintekijä (paperi) (52,54)
51211 Suurtalouden emäntä (23,41)
51211 Suurtalouden työnjohtaja (23,41)
51211 Suurtaloudenhoitaja (23,41)
51211 Suurtalousemäntä (23,41)
34153 Suurtalousmyyjä (42)
91322 Suurtaloustyöntekijä (23,54)
7442 Suutari (23,52,53)
7442 Suutarimestari (23,52,53)
8143 Syl interimies (paperiteollisuus) (52,53)
8142 Sylinterimies (sei luloosateollisuus) (52,53)
8150 Synteettikehrääjä (52,53)
7113 Syrjäsahaaja (kiviveistämö) (23,52,53)
8265 Syrjääjä (turkis) (52,53)
2139 Systeemiasiantuntija (atk) (24,32)
2411 Systeemiasiantuntija (laskentatoimi) (23,34)
2131 Systeeminsuunnittelija (atk) (24,32)
2131 Systeemiohjelmoija (atk) (24,32)
2131 Systeemipäällikkö (atk) (24,32)
2131 Systeemisuunnittelua (atk) (24,32)
22307 Sytologiassistentti (23,34)
8113 Syväkairaaja (52,53)
8251 Syväpainaja (52,54)
8251 Syväpainokoneenhoitaja (paperitavarat)
(52,54)
7342 Syväpainosylinterin valmistaja (52,54)
7343 Syväpainosyövyttäjä (52,54)
8113 Syväporaaja (52,53)
2421 Syyttäjä (24,34)
8141 Syöttäjä (puutavaran) (52,53)
8139 Syöttäjä (tiilenvalmistus) (52,53)
7343 Syövyttäjä (koho-, offset-, syväpaino) (52,54)
7323 Syövyttäjä (lasin) (23,52,53)
2143 Sähkö/automaatiosuunnittelija (24,32)
7241 Sähköasennusmestari (23,52,53)
7241 Sähköasentaja (ajoneuvot) (23,52,53)
7137 Sähköasentaja (sisäjohto-) (23,52,53)
7241 Sähköasentaja (teollisuus-) (23,52,53)
7241 Sähköasentajaoppilas (23,52,53)
7212 Sähköhitsaaja (23,52,53)
2143 Sähköinsinööri (24,32)
2143 Sähköistyksen asiantuntija (24,32)
7137 Sähköistäjä (23,52,53)
2143 Sähkökaupan asiantuntija (24,32)
7241 Sähkökojeasentaja (23,52,53)
7241 Sähkökojeistoasentaja (23,52,53)
7241 Sähkökoneen asentaja (23,52,53)
7241 Sähkökoneen korjaaja (23,52,53)
8161 Sähkökoneenhoitaja (voimalaitos) (52,53)
52203 Sähkölaite-, radio- ja tv-myyjä (23,42)
7241 Sähkölaitekorjaaja (23,52,53)
1222 Sähkölaitoksen apulaisjohtaja (31)
1210 Sähkölaitoksen johtaja (31)
1210 Sähkölaitoksen toimitusjohtaja (31)
7245 Sähkölaitosasentaja (23,52,53)
4114 Sähkölaskuttaja (23,43)
7241 Sähkömekaanikko (heikkovirta) (23,52,53)
7245 Sähkömekaanikko (vahvavirta) (23,52,53)
7241 Sähkömestari (laiva) (23,52,53)
7241 Sähkömies (laiva) (23,52,53)
9153 Sähkömittarinlukija (54)
8223 Sähköoksidioija (52,53)
3118 Sähköpiirtäjä (23,42)
8161 Sähköpäivystäjä (voimalaitos) (52,53)
8150 Sähköredortinhoitaja (52,53)
41421 Sähkösanomalähetti (54)
41421 Sähkösanomankantaja (54)
8121 Sähkösulattaja (metalliteollisuus) (52,53)
8150 Sähkösuodattimenhoitaja (kemian prosessi-
työ) (52,53)
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Aakkoshakemisto Säätölaiteasentaja (lämpö, vesi, ilmastointi) (23,52,53)
2143 Sähkösuunnittelija (24,32)
2143 Sähkötarkastaja (24,32)
7241 Sähkötarkastaja (VR) (23,52,53)
52203 Sähkötarvikemyyjä (23,42)
3113 Sähköteknikko (23,41)
3139 Sähköttäjä (23,44)
3113 Sähkötyönjohtaja (23,41)
7241 Sähkötyöntekijä (23,52,53)
7245 Sähkötyöntekijä (linja-asennus) (23,52,53)
7137 Sähkötyöntekijä (sisäjohto) (23,52,53)
1313 Sähköurakoitsija (21,22)
8150 Sähköuuninhoitaja (kemiallinen työ) (52,53) 
7245 Sähkövoiman linja-asentaja (23,52,53)
7241 Sähköyliasentaja (23,52,53)
8324 Säiliöautonkuljettaja (23,54)
7136 Säiliönkorjaaja (lämpö, vesi, ilmastointi)
(23,52,53)
8312 Säiliövaununtarkastaja (VR) (54)
8271 Säilykemestari (52,53)
8271 Säilyketyöntekijä (52,53)
8271 Säilykkeenkeittäjä (52,53)
9320 Säkintäyttäjä (53,54)
9320 Säkittäjä (53,54)
8253 Säkkikoneenhoitaja (paperi) (52,54)
7322 Särmänlämmittäjä (lasiteollisuus) (23,52,53) 
8141 Särmänsahaaja (52,53)
7322 Särmääjä (lasiteollisuus) (23,52,53)
7224 Särmääjä (metallin) (23,52,53)
8141 Särmääjä (puutavaran) (52,53)
2111 Säteilyfyysikko (24,32)
11102 Säteilyturvallisuusjohtaja (31)
12299 Säteilyturvallisuusjohtaja (valtio) (31)
7223 Säteisporaaja (23,52,53)
2453 Säveltäjä (klassinen) (24,34)
8150 Sävyttäjä (värin) (52,53)
3111 Sääasemanhoitaja (23,41)
7441 Säämiskäntekijä (23,52,53)
3111 Sääteknikko (23,41)
8121 Säätäjä (bessemer-, puristin) (52,53)
7311 Säätäjä (hienomek, tuotteet) (23,52,53)
8122 Säätäjä (valssilaitos) (52,53)
7221 Säätäjä (vasaran) (23,52,53)
7136 Säätölaiteasentaja (lämpö, vesi, ilmastointi)
(23,52,53)
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Talousopettaja (amm. oppii.) (33) Aakkoshakemisto
T
3132 T.o.m. (tv) (23,44) 7433 Takkiompelija (23,52,53)
9330 Taaplaaja (53,54) 7221 Takoja (23,52,53)
8221 Tablettikoneenhoitaja (lääketehdas) (52,53) 1316 Taksiautoilija (21,22)
8264 Tahranpoistaja (pesula) (52,53) 8322 Taksinkuljettaja (23,54)
24512
1319
24521
2443
52203
24512
Taidearvostelija (24,34) 
Taidegallerianpltäjä (21,22,31) 
Taidegraafikko (24,34) 
Taidehistorian tutkija (24,32) 
Taidekauppias (23,42) 
Taidekriitikko (24,34)
2411
7215
4113
6129
6122
8312
Taksoitusreviisori (23,34) 
Taljari (23,52,53) 
Tallentaja (atk) (23,43) 
Tallimestari (51) 
Tallimies (51)
Tallimies (VR) (54)
24523 Taidekutoja (24,34) 4133 Tallyman (42)
24523 Taidekäsityöläinen (24,34) 7129 Talonhajottaja (23,52,53)
7322 Taidelasimestari (23,52,53) 9141 Talonhoitaja (23,54)
24521 Taidemaalari (24,34) 9141 Talonmies (23,54)
5210
5113
1319
7436
24523
2229
Taidemalli (23,54)
Taidemuseo-opas (23,44) 
Taidemyyntinäyttelyiden järjestäjä (21,22,31) 
Taideparsija (23,52,53)
Taidetakoja (24,34)
Taideterapeutti (24,34)
9141
9141
9141
2141
2141
31121
Talonmies-lämmittäjä (23,54) 
Talonmies-siivooja (23,54) 
Talonmies-vahtimestari (23,54) 
Talonrakennusinsinööri (24,32) 
Talonrakennuspäällikkö (24,32) 
Talonsuunnittelurakennusmestari (23,41)
24523 Taidevalaja (24,34) 24701 Taloudenhoidon tarkastaja (valtio) (32)
7412 Taikinantekijä (23,52,53) 2411 Taloudenhoitaja (yritys, järjestö ym.) (23,34)
3474 Taikuri (24,34) 24702 Taloudenhoitaja (kunta) (32)
52202 Taimimyyjä (23,42) 51211 Taloudenhoitaja (laiva) (23,41)
61123
61121
61122
61123
61123
6140
Taimistotyöntekijä (51)
Taimistoviljelijä (12,11)
Taimitarhaesimies (41) 
Taimitarhatyöläinen (51) 
Taimitarhatyöntekijä (51) 
Taimitarhatyöntekijä (metsätalous) (12,51)
5149
1231
1231
1231
24702
24701
Taloudenhoitaja (yksityskoti) (23,54) 
Talous- ja hallintojohtaja (31)
Talous- ja hallintopäällikkö (31)
Talous- ja suunnittelujohtaja (31)
Talous- ja suunnittelusihteeri (kunta) (32) 
Talous- ja suunnittelusihteeri (valtio) (32)
01104 Taisteluvälinemles (44) 1231 Talous- ja tietohallintopäällikkö (31)
12294 Taiteellinen johtaja (31) 91322 Talousapulainen (suurtalous, ravintola) (23,54)
24521 Taiteilija (kuvaama-) (24,34) 9131 Talousapulainen (yksityskoti) (23,54)
24551 Taiteilija (näyttelijä) (24,34) 1231 Talousarviopäällikkö (31)
2454
5210
24551
7345
24522
7341
Taiteilija (tanssi) (24,34) 
Taiteilijanmalli (23,54) 
Taitelijaprofessori (näyttelijä) (24,34) 
Taittaja (kirjansitomo) (52,54) 
Taittaja (kuvataide) (24,34)
Taittaja (latomo) (52,54)
24702
24702
2411
3433
51211
2411
Talousarviosihteeri (kunta) (32) 
Talousarviovalmistelija (kunta) (32) 
Talousasiainhoitaja (23,34) 
Talousassistentti (23,42)
Talousesimies (laiva) (23,41) 
Taloushallinnon suunnittelija (yritys) (23,34)
3429 Taittaja (mainostoimisto) (23,42) 91322 Talousharjoittelija (suurtalous, ravintola)
9320 Taittaja (pakkaustyö) (53,54) (23,54)
8252 Taittaja (paperi- ja pahviteos) (52,54) 1231 Talousjohtaja (31)
7215 Takilan kunnostaja (23,52,53) 1231 Talousjohtaja (yritys) (31)
7215 Takiloija (23,52,53) 2411 Talousneuvoja (23,34)
7215 Takiloitsija (23,52,53) 23222 Talousopettaja (amm. oppii.) (33)
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1231 Talouspäällikkö (31)
1231 Talouspäällikkö-palkka-asiamies (31)
24702 Talouspäällikkö-sihteeri (kunta) (32)
2411 Taloussihteeri (23,34)
24702 Taloussihteeri (kunta) (32)
2411 Taloussihteeri (pääkirjanpitäjä) (23,34)
24701 Taloussihteeri (valtio) (32)
2411 Taloussihteeri (yritys) (23,34)
2411 Taloussuunnittelija (23,34)
24702 Taloussuunnittelija (kunta) (32)
1231 Taloussuunnittelupäällikkö (31)
2411 Taloustarkastaja (23,34)
24701 Taloustarkastaja (valtio) (32)
52203 Taloustavaramyyjä (23,42)
24512 Taloustoimittaja (lehdistö) (24,34)
2441 Taloustutkija (24,32)
4121 Talousvirkailija (42)
11101 Talousyl ¡johtaja (valtio) (31)
3120 Taltioarkistonhoitaja (23,42)
7212 Talttaaja (23,52,53)
7221 Tangonpuristaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
2454 Tanssija (klassinen, moderni) (24,34)
3473 Tanssija (viihde) (24,34)
2454 Tanssinopettaja (24,34)
2454 Tanssitaiteilija (24,34)
7221 Taontatuotteiden tarkastaja (23,52,53)
8251 Tapetinpainaja (52,54)
71411 Tapetinpanija (23,52,53)
71411 Tapetoija (23,52,53)
7343 Tapettivalssinkaivertaja (52,54)
8141 Tapuloija (saha) (52,53)
8141 Tapuloitsija (saha) (52,53)
6122 Tarhanhoitaja (turkistarha) (51)
7421 Tarhatyöntekijä (lautatarha) (52,53)
6122 Tarhatyöntekijä (turkistarha) (51)
4122 Tariffinlaskija (vakuutus) (42)
4133 Tariffioija (42)
5123 Tarjoilija (kahvila, ruokala) (23,54)
5123 Tarjoilija (ravintola) (23,54)
2411 Tarjousinsinööri (yritys) (23,34)
2411 Tarjouslaskija (yritys) (23,34)
34152 Tarjousmyyjä (42)
32221 Tarkastaja (a s u n n o t, julkiset kokoustilat) (41) 
8212 Tarkastaja (betonituotteet) (52,53)
31522 Tarkastaja (hienomekaaniset tuotteet) (41) 
8266 Tarkastaja (jalkineiden leikkuu) (52,53)
8266 Tarkastaja (jalkineiden pohjaus) (52,53)
8150 Tarkastaja (kemiallis-tekniset tuotteet) (52,53)
Tarkastaja (kenkäteollisuuden valmiit tuotteet)
(52.53)
Tarkastaja (kirjansitomotyö) (52,54)
Tarkastaja (kone- ja moottorikorjaamo) (23,52,53) 
Tarkastaja (koneistusosasto ym.) (23,52,53) 
Tarkastaja (kulta- ja hopeatuotteet) (23,52,53) 
Tarkastaja (kunta) (32)
Tarkastaja (lamppujen) (52,53)
Tarkastaja (lasi, keramiikka, tiili) (52,53) 
Tarkastaja (lasikuitu-, muovituotteet) (52,53) 
Tarkastaja (maanmittaus) (23,41)
Tarkastaja (myymälä) (41)
Tarkastaja (nahkatuotteet, ei vaatteet) (52,53) 
Tarkastaja (neulotut tuotteet) (52,53)
Tarkastaja (paperi-, kartonkituotteet) (52,53) 
Tarkastaja (paperinjalostustuotteet) (52,54) 
Tarkastaja (poliisitoimi) (41)
Tarkastaja (puusepäntuotteiden) (52,53) 
Tarkastaja (soittimet) (23,52,53)
Tarkastaja (sähkö-ja teletekniset tuotteet)
(52.53)
Tarkastaja (takomotuotteet) (23,52,53)
Tarkastaja (tekstiilien värjäys) (52,53)
Tarkastaja (tekstiilien) (52,53)
Tarkastaja (tieliikenne) (42)
Tarkastaja (tupakan valmistus) (52,53)
Tarkastaja (tv-lupa) (54)
Tarkastaja (vaatteiden leikkaus) (23,52,53) 
Tarkastaja (valanteen) (23,52,53)
Tarkastaja (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
Tarkastaja (valtio) (32)
Tarkastaja (valtionarkisto) (34)
Tarkastava eläinlääkäri (24,34)
Tarkastusarkkitehti (talonrakennus) (24,32) 
Tarkastuseläinlääkäri (24,34)
Tarkastusjohtaja (31)
Tarkastusneuvos (31)
Tarkastuspäällikkö (31)
Tarkastusrakennusmestari (talonrakennus)
(23,41)
Tarkastusteknikko (23,41)
Tarkastusteknikko (talonrakennus) (23,41) 
Tarkistuslävistäjä (atk) (23,43)
Tarkistusmittaaja (metsätalous) (12,51)
Tarkistussahaaja (puusepänteollisuus) (52,53) 
Tarkkaaja (radio, tv) (23,44)
Tarkkailija (paperi, kartonki) (52,53)
__ Tarkka i I i ja(pa pe r i, kartonki) (52,53)
8266
7345
7231
7223
7313
24702
8282
8139
8232
31123
34192
8266
8262
8143
8253
3450
8240
7312
8282
7221
8264
8262
5112
7416
9153
7435
7211
8263
24701
24311
2223
2141
2223
1231
11101
1231
31121
31199
31121
4113
6140
8240
3132
8143
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Teknillinen sihteeri (23,42) Aakkoshakemisto
3132 Tarkkailija (radio, tv) (23,44)
3227 Tarkkailukarjakko (23,44)
2340 Tarkkailuluokan opettaja (24,33)
9312 Tarkkavaakitsija (53)
34711 Tarpeistonhankkija (teatteri) (23,44)
34711 Tarpeistonhoitaja (teatteri) (23,44)
34711 Tarpeistonvalmistaja (teatteri) (23,44)
9330 Tarvikemies (53,54)
8143 Tarvikemies (paperiteollisuus) (52,53)
4131 Tarvikevaraston hoitaja (41)
24702 Tasa-arvokonsultti (32)
11101 Tasa-arvovaltuutettu (31)
7435 Tasaaja (valmisvaateteollisuus) (23,52,53) 
7224 Tasapainottaja (23,52,53)
7322 Tasohioja (lasiteollisuus) (23,52,53)
7224 Tasohioja (metalli) (23,52,53)
7224 Tasohöylääjä (metalli) (23,52,53)
7133 Tasoitemies (23,52,53)
7133 Tasoitemies (talonrakennus) (23,52,53)
7133 Tasoitetyöntekijä (talonrakennus) (23,52,53) 
7133 Tasoittaja (talonrakennus) (23,52,53)
3118 Tasopiirtäjä (23,42)
5149 Tatuoija (23,54)
4131 Tavara-asemanhoitaja (tieliikenne) (41)
8333 Tavarahissinkuljettaja (tehdas, varasto ym.)
(53,54)
8321 Tavaralähetti (23,54)
9330 Tavaran vastaanottaja (varasto) (53,54)
8334 Tavarankuljettaja (lentoasema) (53,54)
8334 Tavarankuljettaja (siirtokone) (53,54)
9330 Tavaranlähettäjä (varasto) (53,54)
9330 Tavaranmerkitsijä (53,54)
4131 Tavarantarkastaja (varasto) (41)
52203 Tavararyhmävastaava (erikoismyyjä) (23,42) 
34192 Tavararyhmävastaava (myyjä) (41)
34192 Tavararyhmävastaava (myymälä) (41)
4131 Tavarasällytyksenhoitaja (tieliikenne) (41) 
4131 Tavarasäilytyksenhoitaja (VR) (41)
52202 Tavarataloavustaja (23,42)
34192 Tavarataloemäntä (41)
5169 Tavaratalon vartija (23,54)
1224 Tavaratalonjohtaja (31)
1224 Tavaratalopääll ikkö (31)
3429 Teatteriagentti (23,42)
12294 Teatterinjohtaja (31)
24552 Teatteriohjaaja (24,34)
7124 Teatteripuuseppä (23,52,53)
4115 Teatterisihteerl (23,42)
24552 Teatterituottaja (24,34)
3132 Technical operation manager (tv) (23,44) 
4190 Tehdaskonttoristi (43)
8273 Tehdasmylläri (52,53)
8263 Tehdasompelija (52,53)
1222 Tehdaspäällikkö (31)
91321 Tehdassiivooja (23,54)
2145 Tehdassuunnittelija (konetekniikka) (24,32)
2149 Tehdassuunnittelija (muut tekniikan alat)
(24,32)
2141 Tehdassuunnittelija (talonrakennus) (24,32)
5169 Tehdasvartija (23,54)
8334 Tehdasveturinhoitaja (53,54)
34711 Tehostehoitaja (23,44)
3131 Tehostemestari (radio, tv) (23,44)
34151 Tehtaan edustaja (42)
1222 Tehtaanjohtaja (31)
1222 Tehtailija (31)
23222 Teknikko (amm. oppii.) (33)
3114 Teknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)
(23,41)
3111 Teknikko (fysiikka) (23,41)
3111 Teknikko (kemia) (23,41)
3116 Teknikko (kemiallis-tekninen ala) (23,41)
3115 Teknikko (konetekniikka) (23,41)
31122 Teknikko (louhinta ja maanrakennus) (23,41) 
3115 Teknikko (LVI) (23,41)
31123 Teknikko (maanmittaus) (23,41)
31122 Teknikko (maaperätutkimus) (23,41)
31199 Teknikko (muut tekniset alat) (23,41)
23222 Teknikko (puutalousopisto) (33)
7312 Teknikko (soittimet) (23,52,53)
3113 Teknikko (sähkövoima) (23,41)
31121 Teknikko (talonrakennus) (23,41)
31122 Teknikko (yhdyskuntatekniikka) (23,41)
3117 Teknikko (öljynporaus) (23,41)
01102 Teknikko-kapteeni (34)
01102 Teknikko-kapteeniluutnantti (34)
01102 Teknikko-luutnantti (34)
01102 Teknikko-yliluutnantti (34)
5139 Teknillinen apulainen (apteekki) (54)
3131 Teknillinen avustaja (radio, tv) (23,44)
51322 Teknillinen avustaja (sairaala) (54)
1239 Teknillinen johtaja (31)
1222 Teknillinen johtaja (teollisuus) (31)
3229 Teknillinen ohjaaja (sosiaaliala) (23,44)
1239 Teknillinen päällikkö (31)
4115 Teknillinen sihteeri (23,42)
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2141 Teknillinen tarkastaja (talonrakennus) (24,32) 
3417 Teknillinen tarkastaja (vakuutuslaitos) (44) 
23222 Teknillisen oppilaitoksen lehtori (33)
23222 Teknillisen oppilaitoksen yliopettaja (33)
1222 Teknillisentoimenjohtaja (31)
5139 Tekninen apteekkiapulainen (54)
5139 Tekninen apulainen (apteekki) (54)
4141 Tekninen apulainen (arkisto) (44)
72423 Tekninen apulainen (lääkintätekniset laitteet)
(23,52,53)
2144 Tekninen asiantuntija (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
34151 Tekninen edustaja (42)
1222 Tekninen johtaja (teollisuus) (31)
2432 Tekninen kirjoittaja (34)
2139 Tekninen konsultti (atk) (24,32)
4190 Tekninen konttoristi (43)
7122 Tekninen muurari (23,52,53)
34151 Tekninen myyjä (42)
3116 Tekninen neuvoja (kemiallis-tekninen ala)
(23,41)
3115 Tekninen neuvoja (konetekniikka) (23,41)
3416 Tekninen ostaja (42)
3118 Tekninen piirtäjä (23,42)
1239 Tekninen päällikkö (31)
4115 Tekninen sihteeri (23,42)
2131 Tekninen suunnittelija (atk) (24,32)
24512 Tekninen toimittaja (lehdistö) (24,34)
3450 Tekninen tutkija (poliisitoimi) (41)
23215 Teknisen käsityön opettaja (peruskoulu) (33) 
23222 Teknisen työn opettaja (amm. oppii.) (33)
1222 Teknisen viraston johtaja (31)
23222 Teknisten aineiden opettaja (amm. oppii.) (33) 
2144 Teknologia-asiantuntija (elektron. ja infor- 
maatiotekn.) (24,32)
1237 Teknologiajohtaja (31)
1237 Teknologiapalvelujohtaja (31)
8284 Tekokivityöntekijä (52,53)
8150 Tekokuidunvalmistaja (52,53)
7341 Teksti- ja sivuasemoija (52,54)
2149 Tekstiili-insinööri (24,32)
8264 Tekstiilihuoltaja (52,53)
7233 Tekstiilikoneasentaja (23,52,53)
7233 Tekstiilikoneenkorjaaja (23,52,53)
8262 Tekstiilikutoja (52,53)
7233 Tekstiililaitosmies (23,52,53)
7435 Tekstiilileikkaaja (23,52,53)
52203 Tekstiilimyyjä (23,42)
Tekstiilinkäsittelijä (52,53)
Tekstiilinpesijä (52,53)
Tekstiilinvalkaisija (52,53)
Tekstiilinvärjääjä (52,53)
Tekstiiliompelija (52,53)
Tekstiiliopettaja (amm. oppii.) (33) 
Tekstiiliopettaja (muut oppii.) (24,33) 
Tekstiiliopettaja (peruskoulu) (33) 
Tekstiiliosastonhoitaja (myymälä) (41) 
Tekstiilipainaja (52,53)
Tekstiilipiirtäjä (23,44)
Tekstiilisuunnittelija (24,34)
Tekstiilitaiteilija (24,34)
Tekstiilitarkastaja (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
Tekstiiliteknikko (23,41)
Tekstiilityön lehtori (peruskoulu) (33) 
Tekstiilityöntekijä (52,53)
Tekstinkirjoittaja (23,43)
Tekstinkäsittelijä (23,43)
Tekstinsuunnittelija (mainostoimisto) (24,34)
Tekstinvalmistaja (kirjapaino) (52,54)
Telahioja (metalli) (23,52,53) 
Telaketjutraktorinkuljettaja (23,52,53) 
Telakkapursimies (23,52,53)
Telanpäällystäjä (kumiteollisuus) (52,53) 
Teleapulainen (43)
Teleasentaja (23,52,53)
Teleasentaja-kokooja (52,53)
Teleasiainhoitaja (43)
Teleautonkuljettaja (23,54)
Telefaxin hoitaja (43)
Teleinsinööri (24,32)
Telekojeen kokooja (52,53)
Telekojekorjaaja (23,52,53)
Telekorjaaja (23,52,53)
Teleksinhoitaja (43)
Telemekaanikko (23,52,53)
Telepiirtäjä (23,42)
Teletarkkailija (43)
Teleteknikko (23,41)
Teletyöntekijä (23,52,53)
Televalvoja (43)
Televirkailija (43)
Televisiokuuluttaja (24,34)
Televisiolupatarkastaja (54)
Televisiomekaanikko (23,52,53)
Televälittäjä (43)
Telex-asentaja (23,52,53)
_  Telex-asentaja (23,52,53)
8264
8264
8264
8264
8263
23222
2323
23215
34192
8264
34711
24523
24523
8263
31193
23215
8263
4112
4112
24514
7341
7224
8332
7215
8231
42231
7244
8282
42231
8322
4190
2144
8282
7244
7244
4190
7244
3118
42231
3114
7244
42231
42231
3472
9153
72423
42231
7244
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4190 Telexinhoitaja (43)
7121 Telineasentaja (talonrakennus) (23,52,53)
7121 Telinemies (talonrakennus) (23,52,53)
7121 Tel inetyöntekljä (talonrakennus) (23,52,53) 
9330 Telinvaihtotyöntekljä (53,54)
3475 Tenn isvalmentaja (24,34)
24523 Teol inen muotoilija (24,34)
24702 Teol istamispäällikkö (32)
7134 Teol isuuseristäjä (23,52,53)
2224 Teol isuusfarmaseutti (24,34)
2113 Teol isuuskemisti (24,32)
7124 Teol isuuskirvesmies (23,52,53)
3211 Teol isuuslaborantti (23,44)
7233 Teol isuuslaitosasentaja (23,52,53)
71412 Teol isuusmaalari (23,52,53)
7122 Teol isuusmuurari (23,52,53)
34151 Teol isuusmyyjä (42)
11101 Teol isuusneuvos (31)
8263 Teol isuusompelija (52,53)
8264 Teol isuuspesijä (52,53)
7136 Teol isuusputkiasentaja (23,52,53)
8240 Teol isuuspuuseppä (52,53)
8170 Teol isuusrobotin hoitaja (52,53)
24701 Teol isuussihteeri (valtio) (32)
91321 Teol isuussiivooja (23,54)
7241 Teol isuussähköasentaja (23,52,53)
5169 Teol isuusvartija (23,54)
2443 Teologian tutkija (24,32)
24452 Terapeuttlpsykologi (24,32)
7212 Termllttihltsaaja (23,52,53)
9330 Terminaallmies (53,54)
31443 Terminaalin esimies (satama) (23,34)
31443 Terminaalipäällikkö (satama)(23,34)
7224 Teroittaja (sahat, työkalut) (23,52,53)
23222 Terveydenhoidon opettaja (amm. oppii.) (33) 
22305 Terveydenhoitaja (23,34)
23222 Terveydenhuollon opettaja (33)
24701 Terveydenhuollon tarkastaja (valtio) (32) 
22305 Terveydenhuoltoja (23,34)
12292 Terveydenhuoltoalan johtaja (31)
4222 Terveysaseman emäntä (44)
12292 Terveyshuollonjohtaja (31)
24702 Terveysinsinööri (kunta) (32)
12292 Terveysjohtaja (31)
2222 Terveyskeskuksen hammasylilääkäri (24,34) 
22301 Terveyskeskuksen johtava hoitaja (34)
12292 Terveyskeskuksen johtava lääkäri (31)
4222 Terveyskeskusavustaja (44)
2222 Terveyskeskushammaslääkäri (24,34) 
22213 Terveyskeskuslääkäri (24,34)
24451 Terveyskeskuspsykologi (24,32)
12292 Terveyskeskusylilääkäri (31)
32221 Terveysolojen tarkkaaja (41)
22305 Terveyssisar (23,34)
32221 Terveystarkastaja (41)
32221 Terveysteknikko (41)
12292 Terveysvalvonnan johtaja (31)
2113 Terveysvalvontakemisti (24,32)
32221 Terveysylitarkastaja (41)
7223 Teräasettaja (sahat, työkalut) (23,52,53)
7224 Terähloja (sahat, työkalut) (23,52,53)
8121 Teräksensulattaja (metallisulatto) (52,53)
7224 Terämies (metalliteollisuus) (23,52,53)
7223 Teränasettaja (kiviteollisuus) (23,52,53)
7224 Teräskaivertaja (23,52,53)
7214 Teräsrakenneasentaja (23,52,53)
8123 Terästäjä (52,53)
2139 Testaaja (atk) (24,32)
2144 Testausinsinööri (elektron. ja informaa- 
tiotekn.) (24,32)
2139 Testauspäällikkö (atk) (24,32)
2131 Testaussuunnittelija (atk) (24,32)
3114 Testausteknikko (elektroniikka, informaa- 
tiotekn. 1(23,41)
7411 Teurastaja (23,52,53)
7411 Teurastamotyöläinen (23,52,53)
7411 Teurastamotyöntekijä (23,52,53)
2142 Tie- ja vesirakennusinsinööri (24,32) 
31122 Tie- ja vesirakennusmestari (23,41)
24701 Tiedekuntasihteeri (32)
24512 Tiedetoimittaja (lehdistö) (24,34)
4113 Tiedontallentaja (atk) (23,43)
3120 Tiedostonhoitaja (23,42)
24192 Tiedottaja (24,34)
24192 Tiedotusavustaja (24,34)
1234 Tiedotusjohtaja (31)
24192 Tiedotuspäällikkö (24,34)
24192 Tiedotussihteeri (24,34)
24192 Tiedotustoimittaja (24,34)
8332 Tiehöylänkuljettaja (23,52,53)
2142 Tieinsinööri (24,32)
1239 Tiejohtaja (31)
8332 Tiejyränkuljettaja (23,52,53)
3340 Tieliikenneopettaja (23,44)
illll,98 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Tilintarkastaja (23,34)
31122 Tiemestari (23,41)
9312 Tiemies (53)
8332 Tienpäällystyskoneenkuljettaja (23,52,53) 
31122 Tienrakennusmestari (23,41)
31122 Tierakennusmestari (23,41)
1237 Tieteellinen johtaja (31)
24512 Tieteistoimittaja (lehdistö) (24,34)
23222 Tietoaineiden opettaja (amm. oppii.) (33)
1236 Tietohallintapäällikkö (31)
2139 Tietohallintoasiantuntija (24,32)
1236 Tietohallintojohtaja (31)
1236 Tietohallintopäällikkö (31)
1236 Tietohallintosuunnittelupäällikkö (31)
1236 Tietohuoltopäällikkö (31)
3120 Tietojenkäsittelijä (23,42)
23211 Tietojenkäsittelyopin opettaja (peruskoulu, lu­
kio) (33)
1236 Tietojenkäsittelypäällikkö (31)
2139 Tietojärjestelmäasiantuntija (24,32)
1236 Tietojärjestelmäpäällikkö (31)
2131 Tietojärjestelmäsuunnittelija (atk) (24,32)
2139 Tietokanta-asiantuntija (24,32)
2131 Tietokantasuunnittelija (atk) (24,32)
72421 Tietokoneasentaja (23,52,53)
3120 Tietokoneenhoitaja (23,42)
3114 Tietokonehuoltoteknikko (23,41)
2144 Tietokoneinsinööri (24,32)
2131 Tietokoneohjelmoija (24,32)
3120 Tietokoneoperaattori (23,42)
23222 Tietokonetekniikan opettaja (amm. oppii.) (33) 
3114 Tietokoneteknikko (23,41)
7244 Tietoliikenneasentaja (23,52,53)
2144 Tietoliikenneasiantuntija (24,32)
2144 Tietoliikenneinsinööri (24,32)
1236 Tietoliikennepäällikkö (31)
2144 Tietoliikennesuunnittelija (24,32)
3114 Tietoliikenneteknikko (23,41)
1234 Tietopalvelujohtaja (31)
4141 Tietopalvelun hoitaja (44)
1234 Tietopalvelupäällikkö (31)
4141 Tietopalvelusihteeri (44)
2432 Tietopalvelusuunnittelija (34)
4141 Tietopalveluvirkailija (44)
1236 Tietotekniikan päällikkö (31)
3114 Tietotekniikan teknikko (23,41)
1236 Tietotekniikanjohtaja (31)
2144 Tietotekniikkainsinööri (24,32)
1236 Tietotekniikkajohtaja (31)
1236 Ti etot e kn i i kka pä ä 11 i kkö (31)
2139 Tietoturva-asiantuntija (24,32)
2139 Tietoturvallisuusasiantuntija (24,32)
2139 Tietoverkkoasiantuntija (atk) (24,32)
9312 Tietyömies (53)
9312 Tietyöntekijä (53)
5169 Tievartija (23,54)
7212 TIG-hitsaaja (23,52,53)
8251 Tiikelipainaja (52,54)
8131 Tiilenpolttaja (52,53)
8131 Tiilenpolttouunin hoitaja (52,53)
8139 Tiilentekijä (52,53)
8212 Tiilimestari (betoniteollisuus) (52,53)
8139 Tiilitehtaan työntekijä (52,53)
8139 Tiilityöntekijä (52,53)
7214 Tiivistäjä (metallirakenteiden) (23,52,53)
8266 Tikkaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8266 Tikkaaja (nahkateollisuus) (52,53)
8263 Tikkaaja (valmisvaateteollisuus) (52,53)
22131 Tilanhoitaja (24,32)
24702 Tilankäyttösuunnittelija (32)
01104 Tilannevalvoja (44)
1227 Tilapalveluyksikönjohtaja (31)
4121 Tilastoapulainen (42)
3434 Ti lastohaastattel ija (44)
3434 Tilastoija (44)
3434 Tilastoitsija (44)
12299 Tilastojohtaja (31)
3434 Tilastonhoitaja (44)
3434 Tilastonlaatija (44)
3434 Tilastonpitäjä (44)
12299 Tilastopäällikkö (31)
3434 Tilastosihteeri (44)
2122 Tilastosuunnittelija (24,32)
2122 Tilastotutkija (24,32)
34151 Tilausten hankkija (42)
34152 Tilausten käsittelijä (42)
34151 Tilausten valvoja (42)
34152 Tilausten vastaanottaja (42)
34152 Tilaustenhoitaja (42)
34151 Tilaustyömyyjä (42)
2411 Tilimies (HTM ja KHT) (23,34)
4212 Tilineuvoja (42)
3433 Tilinhoitaja (23,42)
1231 Tilinpitopäällikkö (31)
3433 Tilinpitäjä (23,42)
2411 Tilintarkastaja (23,34)
99S  Tilastokeskus
Toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys) (21,22) Aakkoshakemisto
4215 Tilipalvelun hoitaja (42)
4215 Tilipalveluvirkailija (42)
3433 Tilitoimistonhoitaja (23,42)
4133 Tilitysvirkailija (lentoliikenne) (42)
4131 Tilivarastonhoitaja (41)
7313 Timantinpesijä (23,52,53)
8113 Timanttikairaaja (52,53)
8223 Tinaaja (52,53)
91322 Tiskaaja (suurtalous, ravintola) (23,54)
3472 Tiskijukka (24,34)
8150 Tislaaja (52,53)
1319 Tivoliteltanpitäjä (21,22,31)
4190 Toimentaja (kanslisti) (43)
12299 Toimialajohtaja (31)
1223 Toimialajohtaja (rakennusala) (31)
12292 Toimialajohtaja (sosiaaliala) (31)
1222 Toimialajohtaja (teollisuus) (31)
12299 Toimialapäällikkö (31)
3423 Toimialasihteeri (työvoimatoimisto) (23,42)
4212 Toimihenkilö (pankki) (42)
12299 Toiminnanjohtaja (31)
1143 Toiminnanjohtaja (järjestö) (31)
1311 Toiminnanjohtaja (maa- ja metsätalousalan pien­
yritys) (31)
1311 Toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys) (31)
1141 Toiminnanjohtaja (puolue) (31)
24463 Toiminnanohjaaja (23,34)
12292 Toimintakeskuksen johtaja (31)
2229 Toimintaterapeutti (24,34)
32121 Toimistoagrologi (41)
22131 Toimistoagronomi (24,32)
4190 Toimistoapulainen (43)
2141 Toimistoarkkitehti (talonrakennus) (24,32)
4190 Toimistoharjoittelija (43)
3213 Toimistohortonomi (23,41)
2148 Toimistoinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
2142 Toimistoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24.32)
2149 Toimistoinsinööri (muut tekniikan alat) (24,32)
2143 Toimistoinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
2141 Toimistoinsinööri (talonrakennus) (24,32)
9151 Toimistolähetti (23,54)
22132 Toimistometsänhoitaja (24,32)
34194 Toimistonhoitaja (41)
3414 Toimistonhoitaja (matkatoimisto) (23,34)
34191 Toimistonhoitaja (posti ja lennätin) (41)
3213 Toimistopuutarhuri (23,41)
1231 Toimistopäällikkö (31)
3431 Toimistopäällikön sihteeri (valtionhallinto) (42)
2141 Toimistorakennusarkkitehti (talonrakennus)
(24.32)
31121 Toimistorakennusmestari (talonrakennus)
(23,41)
4115 Toimistosihteeri (23,42)
3431 Toimistosihteeri (kunta) (42)
3443 Toimistosihteeri (sairausvakuutus) (42)
4133 Toimistosihteeri (VR) (42)
91321 Toimistosiivooja (23,54)
4190 Toimistotyöntekijä (43)
41422 Toimistovahtimestari (54)
4190 Toimistovirkailija (43)
51431 Toimistovirkailija (hautaustoimisto) (42)
4133 Toimistovirkailija (VR) (42)
12299 Toimitilapäällikkö (31)
24194 Toimitsija (23,34)
24194 Toimitsija (järjestö) (23,34)
24512 Toimittaja (kustannusliike) (24,34)
24512 Toimittaja (lehdistö) (24,34)
24513 Toimittaja (radio, tv) (24,34)
4115 Toimituksen sihteeri (23,42)
4190 Toimitusapulainen (43)
24512 Toimitusharjoittelija (lehdistö) (24,34)
2148 Toimitusinsinööri (kartoitus ja maanmittaus)
(24.32)
1225 Toimitusjohtaja (hotelli) (31)
1315 Toimitusjohtaja (hotellialan pienyritys) (21,22)
1143 Toimitusjohtaja (järjestö) (31)
1221 Toimitusjohtaja (kalastus) (31)
1210 Toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyritys) (31)
1316 Toimitusjohtaja (kuljetusalan pienyritys)
( 21, 22)
1311 Toimitusjohtaja (maa- ja metsätalousalan 
pienyritys) (31)
1315 Toimitusjohtaja (matkailualan pienyritys)
( 21,22)
1319 Toimitusjohtaja (muu pienyritys) (21,22,31)
1312 Toimitusjohtaja (pienteollisuus) (21,22,31)
1313 Toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys)
( 21, 22)
1315 Toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys)
( 21, 22)
1210 Toimitusjohtaja (teollisuus) (31)
1316 Toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys)
( 21,22 )
100 qjjjl Tilastokeskus
Aakkoshakemisto Tullitariffioija (44)
1314 Toimitusjohtaja (tukkukaupan pienyritys)
( 21 , 22)
1142 Toimitusjohtaja (työmarkkinajärjestö) (31)
1210 Toimitusjohtaja (valtio) (31)
1316 Toimitusjohtaja (varastoinnin pienyritys)
(21 ,22)
1210 Toimitusjohtaja (väh. 10 työntekijää) (31)
1314 Toimitusjohtaja (vähittäiskaupan pienyritys)
(21,22)
1210 Toimitusjohtaja (yritys) (31)
1317 Toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys)
(21 ,22)
3431 Toimitusjohtajan sihteeri (42)
24511 Toimituspäällikkö (lehdistö, radio, tv) (34)
24512 Toimitussihteeri (lehdistö) (24,34)
4133 T oimitusten valvoja (42)
31123 Toimitusvalmistelija (maanmittaus) (23,41)
4133 Toimitusvalvoja (42)
01103 Toimiupseeri (41)
01103 Toimiupseeri-kapteeni (41)
01103 Toimiupseeri-kapteeniluutnantti (41)
01103 Toimiupseeri-luutnantti (41)
01103 Toimiupseeri-sotilasmestari (41)
01103 Toimiupseeri-vääpeli (41)
01103 Toimiupseeri-ylikersantti (41)
01103 Toimiupseeri-yliluutnantti (41)
01103 Toimiupseeri-ylivääpeli (41)
01103 Toimiupseerioppilas (41)
3142 Toinen perämies (alus) (23,34)
4121 Tonttikirjanhoitaja (42)
1239 Tonttiosaston päällikkö (31)
1239 Tonttipäällikkö (31)
31123 Topografi (23,41)
52202 Torikauppias (23,42)
52202 Torimyyjä (23,42)
5169 Torinvalvoja (23,54)
8333 Torninosturinhoitaja (53,54)
8333 Torninosturinkuljettaja (53,54)
8142 T ornintäyttäjä (selluloosateollisuus) (52,53)
52202 Totomyyjä (23,42)
3429 Traffic-sihteeri (23,42)
7231 Traktoriasentaja (23,52,53)
52203 Traktorimyyjä (23,42)
8331 Traktorinajaja (maatalous) (12,51)
8331 Traktorinajaja (metsätyö) (12,51)
8332 Traktorinkuljettaja (maa- ja vesirakennus)
(23,52,53)
8331 Traktorinkuljettaja (metsätyö) (12,51)
8331 Traktorinkuljettaja (tavaraliikenne) (12,51)
8334 Traktorinkuljettaja (teollisuuslaitos ym.) (53,54)
3115 Transmissioteknikko (23,41)
3474 Trapetsitaitelija (24,34)
7436 Trenssaaja (valmisvaateteollisuus) (23,52,53)
8263 Trikoo-ompelija (valmisvaateteollisuus) (52,53)
8263 Trikoosaumaaja (52,53)
6129 Trimmaaja (lemmikkieläimet) (51)
6152 Troolikalastaja (12,51)
3473 Trubaduuri (24,34)
8334 Trukinkuljettaja (53,54)
7231 Trukkiasentaja (23,52,53)
8262 Tuftaaja (52,53)
12292 Tukiasuntolanjohtaja (31)
9141 Tukikohta-talonmies (23,54)
8262 Tukinasettaja (kutomo) (52,53)
7421 Tukinerottelija (saha tms.) (52,53)
7421 Tukinlaskija (saha tms.) (52,53)
7421 Tukinmittaaja (saha tms.) (52,53)
7421 Tukinnostaja (52,53)
8262 Tukinpoistaja (kutomo) (52,53)
7421 Tukinsuomuttaja (52,53)
6140 Tukinuittaja (12,51)
7433 Tukittaja (hatun) (23,52,53)
7421 Tukkimies (saha tms.) (52,53)
7421 Tukkityömies (saha tms.) (52,53)
1314 Tukkukauppias (21,22)
1224 Tukkuliikkeen johtaja (31)
34153 Tukkumyyjä (42)
2442 Tulevaisuudentutkija (24,32)
8240 Tulitikkukoneenhoitaja (52,53)
8253 Tulitikkurasiatyöntekijä (52,54)
8240 Tulitikkutyöntekijä (52,53)
2444 Tulkki (24,34)
3422 Tullaaja (44)
3422 Tulliasiamies (44)
3422 Tulliekspeditööri (44)
3441 Tullietsivä (44)
11101 Tullijohtaja (31)
2113 Tullikemisti (24,32)
4133 Tullikirjuri (42)
4133 Tullikonttoristi (42)
3441 Tullimestari (44)
11101 Tullineuvos (31)
3441 Tullipäällysmies (44)
3441 Tullirajaviskaali (44)
24701 Tullisihteeri (valtio) (32)
3441 Tullitariffioija (44)
¡ ¡ jjjl Tilastokeskus
Aakkoshakemisto
3442 Tullitarkastaja (42)
3441 Tullivalvoja (44)
3441 Tul I iva Ivontatarkasta ja (44)
3441 Tullivartija (44)
3441 Tul livartiotarkastaja (44)
3442 T ui I ¡verotarkastaja (42)
3441 Tullivirkailija (44)
3441 Tulliylietsivä (44)
3442 Tulliylitarkastaja (42)
1239 Tulosarviointipäällikkö (31)
12299 Tulosjohtaja (31)
24702 Tuloskäslttelijä (kunta) (32)
12299 Tulosyksikön johtaja (31)
8290 Tulppakoneenkäyttäjä (pakkaus) (52,53)
5133 Tuntiavustaja (23,54)
4121 Tuntikirjuri (42)
23219 Tuntiopettaja (peruskoulu, lukio) (33)
23103 Tuntiopettaja (yliopisto, korkeakoulu) (33)
2422 Tuomari (tuomioistuin) (34)
24601 Tuomiorovasti (34)
3422 Tuonninhoitaja (huolinta) (44)
3421 Tuontiagentti (23,42)
3422 Tuontihuolitsija (44)
1233 Tuontipäällikkö (31)
34152 Tuontisihteeri (42)
1222 Tuotannon johtaja (teollisuus) (31)
31199 Tuotannon suunnittelija (teknikko) (23,41)
2149 Tuotannonkehitysinsinööri (24,32)
24702 Tuotannonsuunnittelija (kunta) (32)
34712 Tuotantoassistenttl (23,44)
34712 Tuotantoavustaja (23,44)
2144 Tuotantoinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
(24,32)
2145 Tuotantoinsinööri (konetekniikka) (24,32)
2143 Tuotantoinsinööri (sähkötekniikka) (24,32)
12299 Tuotantojohtaja (31)
1223 Tuotantojohtaja (rakennusala) (31)
1222 Tuotantojohtaja (teollisuus) (31)
34712 Tuotantojärjestäjä (radio, tv, elokuva) (23,44) 
3211 Tuotantolaborantti (23,44)
3116 Tuotantomestari (kemiallis-tekninen ala) (23,41) 
34712 Tuotantomestari (radio, tv, elokuva) (23,44)
8150 Tuotantomies (kemian prosessityö) (52,53)
8142 Tuotantomies (selluloosateolllsuus) (52,53)
8150 Tuotantomies (öljynjalostus) (52,53)
12299 Tuotantopäällikkö (31)
2145 Tuotantopäällikkö (konetekniikka) (24,32)
Tuotesuunnittelija (mainostoimisto) (24,34) ____
1234 Tuotantopäällikkö (mainonta) (31)
2146 Tuotantopäällikkö (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
1221 Tuotantopäällikkö (puutarha) (31)
1222 Tuotantopäällikkö (teollisuus) (31)
3429 Tuotantosihteeri (mainostoimisto) (23,42) 
34712 Tuotantosihteeri (radio, tv, elokuva) (23,44)
34712 Tuotantosuunnittelija (radio, tv, elokuva) 
(23,44)
2149 Tuotantotalouden insinööri (24,32)
1222 Tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus) 
(31)
1222 Tuotantotekninen johtaja (teollisuus) (31)
8264 Tuotantotyöntekijä (pesula) (52,53)
8150 Tuotantotyöntekijä (öljyntuotanto) (52,53) 
52201 Tuote-esittelijä (23,42)
7231 Tuotehuoltaja (koneet, moottorit) (23,52,53)
2144 Tuotekehittelijä (elektron. ja Informaatiotekn.)
(24.32)
2113 Tuotekehittelijä (kemia) (24,32)
2145 Tuotekehittelijä (konetekniikka) (24,32)
2149 Tuotekehittelijä (muut tekniikan alat) (24,32)
2146 Tuotekehittelijä (puunjalostus ja kemia)
(24.32)
31199 Tuotekehittelijä (teknikko, muut tekniset alat)
(23.41)
2113 Tuotekehittelykemisti (24,32)
2149 Tuotekehltysinsinööri (muut tekniikan alat)
(24.32)
1237 Tuotekehitysjohtaja (31)
1237 Tuotekehityspäällikkö (31)
1234 Tuotekehityspäällikkö (mainonta) (31)
31199 Tuotekehitysteknikko (muut tekniset alat)
(23.41)
8281 Tuotekokooja (metallituoteteollisuus) (52,53)
8282 Tuotekokooja (sähkö- ja teletekniikka) (52,53) 
7231 Tuotekorjaaja (koneet, moottorit) (23,52,53) 
71412 Tuotemaalari (teollisuus) (23,52,53)
52201 Tuoteneuvoja (23,42)
9320 Tuotepakkaaja (53,54)
1233 Tuotepäällikkö (31)
2145 Tuotepäällikkö (konetekniikka) (24,32)
1234 Tuotepäällikkö (mainonta) (31)
2143 Tuotepäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
1233 Tuoteryhmäpäällikkö (31)
34152 Tuotesihteeri (42)
34151 Tuotespesialisti (myynti) (42)
24191 Tuotesuunnittelija (mainostoimisto) (24,34)
102 Tilastokeskus
Aakkoshakemisto
2149 Tuotesuunnittelija (muut tekniikan alat)
(24,32)
24523 Tuotesuunnittelija (taiteilija) (24,34)
1237 Tuotesuunnittelupäällikkö (31)
1234 Tuotesuunnittelupäällikkö (mainonta) (31) 
2113 Tuoteturvallisuuskemisti (24,32)
12294 Tuottaja (musiikki ym.) (31)
9330 Tuotteenlaskija (varasto) (53,54)
7416 Tupakanlajittelija (52,53)
7416 Tupakanleikkaaja (52,53)
7416 Tupakanpaahtaja (52,53)
7416 Tupakanpuhdistaja (52,53)
7233 Turbiiniasentaja (23,52,53)
8162 Turbiininhoitaja (ei sähkö-) (52,53)
8161 Turbiininhoitaja (voimalaitos) (52,53)
7233 Turbiininkorjaaja (23,52,53)
5113 Turistiopas (23,44)
6122 Turkiseläinhoitaja (51)
3213 Turkiseläinneuvoja (23,41)
7441 Turkiskonettaja (23,52,53)
7434 Turkislajittelija (23,52,53)
7435 Turkisleikkaaja (23,52,53)
7441 Turkismuokkaaja (23,52,53)
7441 Turkisnahanmuokkaaja (23,52,53)
7441 Turkisnahanvärjääjä (23,52,53)
7441 Turkisohentaja (23,52,53)
7434 Turkisompelija (23,52,53)
8263 Turkisompelukoneen käyttäjä (52,53)
6121 Turkistarhaaja (12,11)
6122 Turkistarhatyöntekijä (51)
6121 Turkistarhuri (12,11)
6122 Turkisteknikko (51)
6121 Turkistuottaja (12,11)
7441 Turkistyöntekijä (23,52,53)
7434 Turkisvuorittaja (23,52,53)
7434 Turkkuri (23,52,53)
8331 Turpeennostaja (12,51)
12292 Turvakodin johtaja (31)
72422 Turvalaiteasentaja (23,52,53)
5169 Turvallisuusmies (23,54)
7216 Turvallisuusmies (maa- ja vesirakennus)
(23,54)
5169 Turvallisuusmies (talonrakennus) (23,54) 
12299 Turvallisuuspäällikkö (31)
5169 Turvallisuustarkastaja (23,54)
5169 Turvallisuusvartija (23,54)
8331 Turvekoneenhoitaja (12,51)
2113 Turvelaboraattori (kemia) (24,32)
Tutkimusapulainen (tähtitiede) (23,41)
9330 Turvetehtaan työntekijä (53,54)
9330 Turvetyöntekijä (53,54)
7244 Tutka-asentaja (23,52,53)
2144 Tutkainsinööri (24,32)
7244 Tutkamekaanikko (23,52,53)
7244 Tutkamestari (23,52,53)
3114 Tutkamittaaja (23,41)
3114 Tutkateknikko (23,41)
24311 Tutkija (arkisto) (34)
2139 Tutkija (atk) (24,32)
2211 Tutkija (biologia) (24,32)
2144 Tutkija (elektron. ja informaatiotekn.) (24,32)
2111 Tutkija (fysiikka) (24,32)
2114 Tutkija (geologia) (24,32)
2443 Tutkija (humanist.) (24,32)
2113 Tutkija (kemia) (24,32)
2442 Tutkija (kulttuuri) (24,32)
24702 Tutkija (kunta) (32)
2442 Tutkija (liikenneturva) (24,32)
22213 Tutkija (lääketiede) (24,34)
22131 Tutkija (maatalous) (24,32)
22132 Tutkija (metsäala) (24,32)
24312 Tutkija (museo) (24,34)
2146 Tutkija (puunjalostus ja kemia) (24,32)
2141 Tutkija (rakennusinsinööri) (24,32)
2143 Tutkija (sähkötekniikka) (24,32)
2122 Tutkija (tilastoala) (24,32)
24701 Tutkija (valtio) (32)
2147 Tutkija (vuoriteollisuus) (24,32)
2442 Tutkija (yhteiskuntatieteet) (24,32)
2113 Tutkija-kemisti (24,32)
24311 Tutkija-konservattori (arkisto) (34)
2443 Tutkijaprofessori (humanist.) (24,32)
22121 Tutkijaprofessori (luonnontieteet) (24,32) 
2442 Tutkijaprofessori (yhteiskuntatieteet)) (24,32) 
1237 Tutkimus ja kehitysyksikön johtaja (31)
3211 Tutkimusapulainen (biologia) (23,44)
3114 Tutkimusapulainen (elektroniikka, informaa­
tiotekn.) (23,41)
3111 Tutkimusapulainen (fysiikka) (23,41)
3111 Tutkimusapulainen (geologia) (23,41)
3111 Tutkimusapulainen (kemia) (23,41)
3115 Tutkimusapulainen (konetekniikka) (23,41)
3211 Tutkimusapulainen (laboratorio) (23,44)
4133 Tutkimusapulainen (liikenne) (42)
3211 Tutkimusapulainen (sairaala ym.) (23,44)
3111 Tutkimusapulainen (säähavainnot) (23,41)
3111 Tutkimusapulainen (tähtitiede) (23,41)
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3211 Tutkimusapulainen (ympäristötieteet) (23,44) 
1237 Tutkimusaseman johtaja (31)
22131 Tutkimusaseman johtaja (maatalouden tutk.kes­
kus) (24,32)
2111 Tutkimusassistentti (fysiikka) (24,32)
2114 Tutkimusassistentti (geologia) (24,32)
2113 Tutkimusassistentti (kemia) (24,32)
22131 Tutkimusassistentti (maatalous) (24,32)
2442 Tutkimusassistentti (yhteiskuntatieteet) (24,32) 
3211 Tutkimusavustaja (laboratorio) (23,44)
4141 Tutkimusavustaja (museovirasto) (44)
5162 Tutkimusavustaja (poliisitoimi) (44)
3211 Tutkimusavustaja (sairaala ym.) (23,44)
24702 Tutkimusesimies (kunta) (32)
3434 Tutkimushaastattelija (44)
1237 Tutkimusjohtaja (31)
3211 Tutkimuslaborantti (23,44)
1237 Tutkimuslaitoksen johtaja (31)
22131 Tutkimusmestari (maatalous) (24,32)
4141 Tutkimusmestari (valtionarkisto) (44)
24451 Tutkimuspsykologi (sosiaali-ja koulutoimi)
(24,32)
24451 Tutkimuspsykologi (työn ja ammattien psykolo­
gia) (24,32)
1237 Tutkimuspäällikkö (31)
31121 Tutkimusrakennusmestari (23,41)
24702 Tutkimussihteeri (kunta) (32)
2442 Tutkimussihteeri (yhteiskuntatieteet) (24,32) 
1237 Tutkimusyksikön johtaja (31)
8290 Tuubintäyttäjä (52,53)
8161 Tuulimyllynhoitaja (52,53)
72423 Tv-asentaja (23,52,53)
3131 Tv-kameramies (23,44)
72423 Tv-korjaaja (23,52,53)
3131 Tv-kuvaaja (23,44)
8282 Tv-kytkijä (52,53)
9153 Tv-lupatarkastaja (54)
72423 Tv-mekaanikko (23,52,53)
24552 Tv-ohjaaja (24,34)
24513 Tv-ohjelmien tuottaja (24,34)
3132 Tv-tarkkailija (23,44)
24513 Tv-toimittaja (24,34)
8261 Tvisteröijä (52,53)
8139 Tyhjentäjä (lasin, keramiikan valmistus) (52,53) 
8232 Tyhjiömuovaaja (muoviteollisuus) (52,53)
7222 Tykkiasentaja (23,52,53)
8285 Tynnyrintekijä (puu) (52,53)
7341 Typografi (52,54)
8141 Tyvitasaaja (52,53)
7437 Tyynyntekijä (23,52,53)
24601 Työalasihteeri (34)
24194 Työehtosihteeri (23,34)
31521 Työhygienikko (41)
2412 Työhönottaja (yritys) (32)
7222 Työkaluasentaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7223 Työkaluasettaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7224 Työkaluhioja (23,52,53)
7222 Työkaluhuoltaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
9330 Työkalujakaja (53,54)
7223 Työkalujyrsijä (metalliteollisuus) (23,52,53)
7223 Työkalukoneistaja (metalliteollisuus)
(23.52.53)
7222 Työkalukorjaaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7224 Työkalunhioja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
7222 Työkalunhoitaja (23,52,53)
7222 Työkalunkorjaaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
7222 Työkaluntekijä (metalliteollisuus) (23,52,53)
8232 Työkaluntekijä (muovituoteteollisuus) (52,53) 
7224 Työkalunteroittaja (metalliteollisuus)
(23.52.53)
7221 Työkaluseppä (23,52,53)
7222 Työkalusorvaaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
2145 Työkalusuunnittelija (koneinsinööri) (24,32) 
7222 Työkalutarkastaja (metalliteollisuus)
(23.52.53)
7222 Työkaluvalmistaja (metalliteollisuus)
(23.52.53)
4131 Työkaluvarastonhoitaja (41)
7222 Työkaluviilaaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
4190 Työkasööri (43)
12292 Työkeskuksen johtaja (31)
31121 Työkohdemestari (23,41)
31121 Työkohdetyönjohtaja (23,41)
8334 Työkoneenkuljettaja (siirtokone) (53,54)
1313 Työkoneurakoitsija (rakennusala) (21,22)
24461 Työkuraattori (34)
12292 Työlaitoksen johtaja (31)
3423 Työllisyysasiamies (23,42)
3423 Työllisyyssihteeri (23,42)
24701 Työläistarkastaja (valtio) (32)
2142 Työmaainsinööri (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
2141 Työmaainsinööri (talonrakennus) (24,32)
4121 Työmaakirjuri (42)
31122 Työmaamestari (23,41)
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Aakkoshakemisto Työväenopiston rehtori (31)
2142 Työmaapäällikkö (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
2141 Työmaapäällikkö (talonrakennus) (24,32) 
61112 Työmestari (maatila) (51)
23102 Työmestari (Taideteollinen korkeakoulu) (33) 
5163 Työmestari (vankila) (44)
8266 Työnjakaja (kenkäteollisuus) (52,53)
3114 Työnjohtaja (elektroniikka, informaatiotekn.)
(23.41)
3117 Työnjohtaja (kaivos) (23,41)
3116 Työnjohtaja (kemiallis-tekninen ala) (23,41) 
31192 Työnjohtaja (kirjapaino) (23,41)
3115 Työnjohtaja (konetekniikka) (23,41)
3211 Työnjohtaja (laboratorio) (23,44)
61112 Työnjohtaja (maatalous) (51)
32122 Työnjohtaja (metsätalous) (23,41)
31199 Työnjohtaja (muut tekniset alat) (23,41)
51212 Työnjohtaja (puhtaanapito, siivoustyö) (23,41)
3113 Työnjohtaja (sähkövoima) (23,41)
31121 Työnjohtaja (talonrakennus) (23,41)
7233 Työnjärjestelijä (konetekniikka) (23,52,53) 
8263 Työnjärjestelijä (valmisvaateteollisuus)
(52,53)
3229 Työnohjaaja (hoito- ja huoltolaitos) (23,44) 
8231 Työnopastaja (kumiteollisuus) (52,53)
31199 Työnopastaja (muut tekniset alat) (23,41)
8282 Työnopastaja (sähkö- ja teletekn. tuott. koko­
ani.) (52,53)
8263 Työnopastaja (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
23222 Työnopettaja (amm. oppii.) (33)
3114 Työnsuunnittelija (elektroniikka, informaa­
tiotekn.) (23,41)
2412 Työnsuunnittelija (henkilöstöhallinto) (32)
3117 Työnsuunnittelija (kaivostekniikka ja metallur­
gia) (23,41)
3116 Työnsuunnittelija (kemiallis-tekninen ala)
(23.41)
2142 Työnsuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskunta- 
rak.) (24,32)
31199 Työnsuunnittelija (muut tekniset alat) (23,41) 
3113 Työnsuunnittelija (sähkövoimatekniikka)
(23.41)
2141 Työnsuunnittelija (talonrakennus) (24,32)
3116 Työntutklja (kemiallis-tekninen ala) (23,41)
3115 Työntutklja (konetekniikka) (23,41)
31199 Työntutkija (muut tekniset alat) (23,41)
2442 Työntutkija (yhteiskuntatieteet) (24,32)
1237 Työntutkimusjaospäällikkö (31)
1237 Työntutkimuspäällikkö (31)
31199 Työntutkimusteknikko (23,41)
8278 Työnvalvoja (juomateollisuus) (52,53)
31199 Työnvalvoja (muut tekniset alat) (23,41)
51212 Työnvalvoja (siivoustyö) (23,41)
7245 Työnvalvoja (sähköl injat) (23,52,53)
8263 Työnvalvoja (valmisvaateteollisuus) (52,53)
12292 Työosaston johtaja (sosiaaliala) (31)
2145 Työpajalnsinööri (konetekniikka) (24,32)
3118 Työpiirtäjä (23,42)
24451 Työpsykologi (24,32)
2142 Työpäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
(24,32)
61122 Työpäällikkö (puutarha) (41)
31121 Työpäällikkö (talonrakennus) (23,41)
4221 Työryhmän esimies (matkatoimisto) (42)
7233 Työstökoneenasentaja (23,52,53)
7423 Työstökoneenhoitaja (puu-) (23,52,53)
7233 Työstökoneenkorjaaja (23,52,53)
8211 Työstökoneenkäyttäjä (metalliteollisuus) (52,53) 
1232 Työsuhdepäällikkö (31)
4122 Työsuhdeselvittelijä (vakuutus) (42)
2412 Työsuhdesihteeri (yritys) (32)
2149 Työsuojeluinsinööri (24,32)
31521 Työsuojelun piiritarkastaja (41)
31521 Työsuojelupäällikkö (41)
31521 Työsuojelusuunnittelija (41)
31521 Työsuojelutarkastaja (41)
31521 Työsuojeluteknikko (41)
31521 Työsuojeluterveystarkastaja (41)
31521 Työsuojeluvaltuutettu (41)
3229 Työterapeutti (23,44)
22305 Työterveydenhoitaja (23,34)
22305 Työterveyshoitaja (23,34)
22213 Työterveyslääkäri (24,34)
4121 Työttömyyskassavirkailija (42)
12299 Työturvallisuuspäälllkkö (31)
31521 Työturvallisuustarkastaja (lentoliikenne) (41)
31521 Työturvallisuustarkastaja (satama) (41)
12292 Työtuvan johtaja (sosiaaliala) (31)
24701 Työvoima-avustaja (valtio) (32)
3423 Työvoimaneuvoja (23,42)
11102 Työvoimapiirin päällikkö (valtio) (31)
11102 Työvoimapäällikkö (valtio) (31)
12299 Työvoimatoimiston johtaja (31)
3423 Työvoimatoimiston sihteeri (23,42)
2323 Työväenopiston opettaja (24,33)
12291 Työväenopiston rehtori (31)
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7224 Työvälinehioja (23,52,53)
2145 Työvälinesuunnittelija (koneinsinööri) (24,32) 
2111 Tähtitieteilijä (24,32)
8340 Tähystäjä (laiva) (54)
8264 Tärkkääjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8150 Tärpätintislaaja (52,53)
8274 Täyteaineiden valmistaja (makeisteollisuus)
(52,53)
8139 Täyttäjä (tiiliteollisuus) (52,53)
8290 Täyttökoneenhoitaja (52,53)
4190 Töiden vastaanottaja (43)
3115 Töiden vastaanottaja (kone-, moottorihuolto)
(23,41)
31199 Töidenjärjestelijä (muut tekniset alat) (23,41) 
8263 Töidenjärjestelijä (valmisvaateteollisuus)
(52,53)
8290 Tölkkikoneenhoitaja (52,53)
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3117 Urakanhinnoittelija (kaivos) (23.41}
3116 Urakanhinnoittelija (kemiallis-tekninen ala)
(23,41)
9141 Uimahallin hallimestari (23,54)
12293 Uimahallin johtaja (31)
9141 Uimahallinhoitaja (23,54)
3475 Ulmaopettaja (24,34)
5169 Uimavalvoja (23,54)
5169 Ulnnlnvalvoja (23,54)
8284 Uistlntyöntekijä (52,53)
6140 Uittaja (metsätalous) (12,51)
6140 Uittomies (12,51)
22132 Uittopiirin esimies (24,32)
22132 Uittopäällikkö (24,32)
22132 Uittotarkastaja (24,32)
6140 Uittotyömies (12,51)
32122 Uittotyönjohtaja (23,41)
6140 Uittotyöntekijä (12,51)
11101 Ulkoasiainneuvos (31)
24701 Ulkoasiainsihteeri (32)
9141 Ulkoilualueen työntekijä (23,54)
9141 Ulkoilulaitoksen vastaava hoitaja (23,54) 
12293 Ulkoilutoiminnan päällikkö (31)
7245 Ulkojohtoasentaja (23,52,53)
7245 Ulkolinja-asentaja (23,52,53)
8321 Ulkolähetti (moottoriajoneuvo) (23,54)
9151 Ulkolähetti (polkupyörä) (23,54)
24461 Ulkomaalaiskuraattori (valtionhallinto) (34)
11102 Ulkomaalaisvaltuutettu (31)
41421 Ulkomaanekspeditööri (posti) (54)
3431 Ulkomaankirjeenvaihtaja (42)
24512 Ulkomaankirjeenvaihtaja (lehdistö) (24,34)
24513 Ulkomaankirjeenvaihtaja (radio, tv) (24,34)
7134 Ulkopintaeristäjä (talonrakennus) (23,52,53) 
8231 Ulkorenkaankokooja (kumiteollisuus) (52,53) 
3229 Ulkotyönohjaaja (sosiaaliala) (23,44)
9313 Ulkotyöntekijä (53)
7213 Uloslyöjä (konepaja) (23,52,53)
3432 Ulosottoapulainen (42)
3432 Ulosottomies (42)
3432 Ulosottotoimen tarkkaaja (maistraatti) (42) 
4215 Ulosottovirkailija (42)
7224 Ultraäänitarkastaja (23,52,53)
8139 Upokasmestari (52,53)
8139 Upokkaantekijä (52,53)
01101 Upseeri (31)
3480 Upseeri (pelastusarmeija) (23,44)
3114 Urakanhinnoittelija (elektroniikka, informaa- 
tiotekn.) (23,41)
3115 Urakanhinnoittelija (konetekniikka) (23,41) 
31199 Urakanhinnoittelija (muut tekniset alat) (23,41) 
3113 Urakanhinnoittelija (sähkövoima) (23,41)
31121 Urakanhinnoittelija (talonrakennus) (23,41)
2411 Urakanhinnoittelija (yritys) (23,34)
1313 Urakoitsija (LVI) (21,22)
1311 Urakoitsija (metsäkone) (31)
1312 Urakoitsija (pienteollisuus) (21,22,31)
1313 Urakoitsija (rakennusala) (21,22)
1313 Urakoitsija (talonrakennus) (21,22)
8232 Uretaanivalaja (muoviteollisuus) (52,53)
3475 Urheilija (ammatti) (24,34)
9141 Urheilualueiden hoitaja (23,54)
9141 Urheiluhallinhoitaja (23,54)
3226 Urheiluhieroja (23,44)
12293 Urheilujohtaja (31)
9141 Urheilukenttämestari (23,54)
9141 Urheilukenttätyöntekijä (23,54)
9141 Urheilukentän vahtimestari (23,54)
9141 Urheilukentänhoitaja (23,54)
9141 Urheilukeskuksen hoitaja (23,54)
9141 Urheilulaitoksen hoitaja (23,54)
9141 Urheilulaitosmestari (23,54)
9141 Urheilulaitosmies (23,54)
12293 Urheilun johtaja (31)
3475 Urheiluohjaaja (24,34)
12293 Urheiluopiston johtaja (31)
9141 Urheilupaikkojen hoitaja (23,54)
24702 Urheilusihteeri (32)
9141 Urheilutalon hoitaja (23,54)
52203 Urheilutarvikemyyjä (23,42)
12293 Urheilutoimen johtaja (31)
24702 Urheilutoimenohjaaja (32)
12293 Urheilutoiminnan johtaja (31)
3475 Urheilutoiminnan ohjaaja (24,34)
12293 Urheilutoiminnan päällikkö (31)
24512 Urheilutoimittaja (lehdistö) (24,34)
24513 Urheilutoimittaja (radio, tv) (24,34)
3475 Urheiluvalmentaja (24,34)
52203 Urheiluvälinemyyjä (23,42)
7312 Urkuasentaja (23,52,53)
7312 Urkujentekijä (23,52,53)
7312 Urkujenvirittäjä (23,52,53)
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Uuttaja (sokeritehdas) (52,53) Aakkoshakemisto
2453 Urkuri (klassinen) (24,34)
23214 Uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
8121 Uunimies (metallisulatto) (52,53)
7122 Uunimuurari (23,52,53)
8150 Uuninhoitaja (kemiallinen työ) (52,53)
8131 Uuninhoitaja (lasi-, keraamiset tuotteet) (52,53)
8121 Uuninhoitaja (metallisulatto) (52,53)
8142 Uuninhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8274 Uunityöntekijä (leipomo) (52,53)
24513 Uutisankkuri (radio, tv) (24,34)
3131 Uutiskuvaaja (23,44)
24512 Uutistoimittaja (lehdistö) (24,34)
24513 Uutistoimittaja (radio, tv) (24,34)
8275 Uuttaja (kasvisöljy) (52,53)
8276 Uuttaja (sokeritehdas) (52,53)
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9320 Vaa'anhoitaja (pakkaustyö) (53,54)
8112 Vaahdottaja (rikastustyö) (52,53)
8231 Vaahtokumityöntekijä (52,53)
9312 Vaaitsija (53)
8266 Vaajaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
7434 Vaajaaja (turkistyö) (23,52,53)
9320 Vaakaaja (pakkaustyö) (53,54)
9312 Vaakaaja (tietyö) (53)
9320 Vaakamies (pakkaustyö) (53,54)
9312 Vaakitsija (53)
24194 Vaalitoimltsija (23,34)
24702 Vaallvalmlstellja (32)
4121 Vaalivirkailija (42)
4131 Vaatehuoltaja (41)
8264 Vaatehuoltaja (pesula) (52,53)
9152 Vaatenaulakonhoitaja (54)
23222 Vaatetusalan ammatinopettaja (amm. oppii.) 
(33)
24523 Vaatetussuunnittelija (24,34)
31193 Vaatetusteknikko (23,41)
31193 Vaatetusteknologl (23,41)
31193 Vaatetusteolllsuusteknikko (23,41)
7435 Vaatetustyöntekljä (vaatteiden leikkaus)
(23.52.53)
8263 Vaatetustyöntekljä (vaatteiden ompelu)
(52.53)
4131 Vaatevarastonholtaja (41)
9152 Vaatevartija (54)
9152 Vaatteiden vartija (54)
9152 Vaatteiden vastaanottaja (54)
7433 Vaatturi (23,52,53)
7433 Vaatturimestari (23,52,53)
7422 Vahaaja (puutyö) (23,52,53)
8253 Vahauskoneenholtaja (paperin, pahvin) (52,54)
3417 Vahinkoarvioija (vakuutuslaitos) (44)
4122 Vahinkokäsittelyä (vakuutus) (42)
3417 Vahinkotarkastaja (vakuutuslaitos) (44)
9152 Vahtimestari (hotelli, ravintola, teatteri ym.)
(54)
9141 Vahtimestari (kirkko, koulu, urheilukenttä)
(23.54)
41422 Vahtimestari (korkeakoulu) (54)
41422 Vahtimestari (toimisto, virasto) (54)
9141 Vahtimestari-talonmies (23,54)
41422 Vahtimestarien esimies (toimisto, virasto) (54)
3142 Vahtiperämies (23,34)
Valanteentarkastaja (23,52,53)
Vahvavirtateknikko (23,41)
Vaihdemies (kaivos, louhos) (23,52,53) 
Vaihdemies (VR) (54)
Vaihdemiesten esimies (VR) (54)
Vaihekoneistaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
Vaiheompelija (52,53)
Vaihetyöntekijä (hattutehdas) (52,53) 
Vaihetyöntekijä (metallituoteteollisuus) (52,53) 
Vaihetyöntekijä (pakkaustyö) (53,54)
Vaihetyöntekijä (sähkö- ja teletekniikka) (52,53) 
Vaihetyöntekijä (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
Valhteenhoitaja (puhelin) (43)
Valhteenhoitaja (VR) (54)
Vaihtoautopäällikkö (41)
Vaivauskoneenhoitaja (leipomo) (52,53) 
Vajaamielishoitaja (23,44)
Vajaamielishuoltaja (23,44)
Vajaamielislaitoksen johtaja (31)
Vajaamielisten lasten päivähuoltolan johtaja (31)
Vajaamielisten opettaja (24,33)
Vakaaja (24,32)
Vakuutusasiamies (23,42)
Vakuutuskäsittelijä (42)
Vakuutuslakimies (24,34)
Vakuutusmatemaatikko (24,32) 
Vakuutusneuvottelija (42)
Vakuutussihteeri (42)
Vakuutussihteeri (Kela) (42)
Vakuutussihteeri (valtio) (32)
Vakuutustarkastaja (vakuutuslaitos) (23,42) 
Vakuutustarkastaja (valtio) (32)
Vakuutustuomari (34)
Vakuutusvirkailija (42)
Vakuutusyhtiön johtaja (31)
Vakuutusylitarkastaja (valtio) (32) 
Valaisinasentaja (23,52,53)
Valaisinkokooja (52,53)
Valaisintyöntekijä (52,53)
Valaistusmestari (teatteri) (23,44)
Valaistussuunnittelija (23,44)
Valaistusteknikko (tv) (23,44)
Valaja (betoni-, talonrakennus) (23,52,53)
Valaja (keraamiset tuotteet) (23,52,53)
Valaja (valimo) (23,52,53)
Valanteenirroittaja (23,52,53) 
Valanteentarkastaja (23,52,53)
3113
7111
8312
8312
7223
8263
8269
8281
9320
8282
8263
42231
8312
34192
8274
32314
32314
12292
12292
2340
2145
3412
4122
2429
2121
4122
4122
3443
24701
3412
24701
2422
4122
1210
24701
7241
8282
8282
34711
34711
34711
7121
7321
7211
7211
7211
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AakkoshakemistoValvomonhoitaja (öljynjalostus) (52,53)
2444 Valantehnyt kielenkääntäjä (24,34)
7211 Valimoapulainen (23,52,53)
2147 Valimoinsinööri (24,32)
3117 Valimomestari (kaivos) (23,41)
7211 Valimomies (23,52,53)
7211 Valimonhoitaja (23,52,53)
7211 Valimotuotteiden puhdistaja (23,52,53)
7211 Valimotuotteiden tarkastaja (23,52,53)
7211 Valimotyöntekijä (23,52,53)
8278 Valinmyllynhoitaja (panimo) (52,53)
52202 Valintamyymälän kassa (23,42)
11101 Valiokuntaneuvos (31)
24194 Valistussihteeri (23,34)
7442 Valjaidentekijä (23,52,53)
8264 Valkaisija (ei selluloosan) (52,53)
8142 Valkaisija (selluloosamassan) (52,53)
8264 Valkaisija (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8264 Valkaisija (vuodan) (52,53)
3475 Valmentaja (urheilu) (24,34)
8274 Valmistaja (makeisteollisuus) (52,53)
8223 Valmisteen tarkastaja (pintakäsittely) (52,53) 
3120 Valmistelija (atk) (23,42)
2149 Valmistuspäällikkö (muut tekniset alat) (24,32)
1222 Valmistuspäällikkö (teollisuus) (31)
52203 Valmisvaatemyyjä (23,42)
8263 Valmisvaatetarkastaja (52,53)
24701 Valmiusasiamies (valtio) (32)
12299 Valmiusjohtaja (31)
12299 Valmiuspäällikkö (31)
3131 Valo-ja äänisuunnittelija (23,44)
4190 Valojäljentäjä (43)
7341 Valokopisti (kirjapaino) (52,54)
4190 Valokopisti (toimisto ym.) (43)
3131 Valokuvaaja (23,44)
3131 Valokuvaaja (kirjapaino) (23,44)
52203 Valokuvaamoapulainen (myymälä) (23,42)
3131 Valokuvaamoapulainen (studio) (23,44)
7344 Valokuvaamoapulainen (valokuvalaboratorio)
(52,54)
7344 Valokuvakopisti (52,54)
7344 Valokuvalaborantti (52,54)
7344 Valokuvalaboratoriotyöntekijä (52,54)
5210 Valokuvamalli (23,54)
7344 Valokuvasuurentaja (52,54)
24521 Valokuvataiteilija (24,34)
8224 Valokuvateknikko (52,53)
7343 Valokuvauskemigrafi (52,54)
7341 Valokuvauskonelatoja (52,54)
7344 Valokuvauslaborantti (52,54)
52203 Valokuvaustarvikemyyjä (23,42)
31123 Valokuvausteknikko (maanmittaus) (23,41)
7344 Valokuvaustyöntekijä (52,54)
7341 Valokuvaustyöntekijä (graafinen työ) (52,54) 
8282 Valolampputarkastaja (52,53)
7341 Valolatoja (52,54)
34711 Valomestari (teatteri) (23,44)
8251 Valopainaja (52,54)
7241 Valoputkiasentaja (23,52,53)
8224 Valotuskoneenkäyttäjä (52,53)
8224 Valotuskoneensäätäjä (52,53)
8122 Valssaaja (52,53)
8150 Valssaaja (kemian prosessityö) (52,53)
8274 Valssaaja (makeisteollisuus) (52,53)
8232 Valssaaja (muovi-) (52,53)
8273 Valssaaja (mylly) (52,53)
7345 Valssaaja (paragon-) (52,54)
8273 Valssimyllyn valvoja (52,53)
7223 Valssinsorvaaja (23,52,53)
11101 Valtakunnansovittelija (31)
2443 Valtio-opin tutkija (24,32)
12294 Valtion museonjohtaja (31)
24702 Valtionapusihteeri (32)
12299 Valtionarkiston johtaja (31)
24311 Valtionarkistonhoitaja (34)
24701 Valtionasiamies (32)
2148 Valtiongeodeetti (24,32)
2114 Valtiongeokemisti (24,32)
2114 Valtiongeologi (24,32)
24701 Valtionpalotarkastaja (32)
24701 Valtiontalouden tarkastaja (32)
11101 Valtiosihteeri(31)
8274 Valukoneenhoitaja (makeisteollisuus) (52,53) 
7211 Valumallin valmistaja (23,52,53)
7211 Valunhioja (23,52,53)
7211 Valunpuhdistaja (23,52,53)
7211 Valuntarkastaja (23,52,53)
7211 Valusydämentekijä (23,52,53)
4212 Valuutanvaihtaja (42)
3411 Valuuttadealer (23,34)
3460 Valvoja (sosiaalialan laitos) (23,44)
8150 Valvomonhoitaja (kemian prosessityö) (52,53)
8142 Valvomonhoitaja (selluloosateollisuus) (52,53)
8161 Valvomonhoitaja (voimalaitos) (52,53)
8150 Valvomonhoitaja (öljynjalostus) (52,53)
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Aakkoshakemisto Varastoj^istonhoitaja (41)
2141
31121
34192
24701
5131
24451
24461
24461
12292
5133
5133
8141
8141
8141
8141
8141
8141
5163
12292
12292
12292
7233
4113
24701
24701
24701
24701
5162
2429
24701
01105
52202
2131
2429
01105
5162 
24461 
2131
24701 
5169
24702 
2442 
41422 
24701
5163 
3442 
12292 
12292
Valvontainsinööri (talonrakennus) (24,32) 
Valvontarakennusmestari (23,41) 
Valvontatarkastaja (myymälä) (41) 
Valvontatarkastaja (valtio) (32)
Valvottu perhepäivähoitaja (23,44) 
Vammaishuollon psykologi (24,32) 
Vammaishuollon tarkkaaja (34) 
Vammaishuoltaja (34)
Vammaispalvelujen johtaja (31)
Vammaisten avustaja (23,54)
Vammaisten avustaja (koulu) (23,54) 
Vanerinlajittelija (52,53)
Vanerinleikkaaja (saha tms.) (52,53) 
Vanerinliimaaja (52,53)
Vanerisorvaaja (saha tms.) (52,53) 
Vanerityöntekijä (52,53)
Vaneriviilunleikkaaja (52,53)
Vanginvartija (44)
Vanhainkodin apulaisjohtaja (31) 
Vanhainkodin johtaja (31)
Vanhainkoti-palvelukeskuksen johtaja (31) 
Vanhempi ammattimies (sairaala) (23,52,53) 
Vanhempi atk-kirjoittaja (23,43)
Vanhempi budjettisihteeri (valtio) (32) 
Vanhempi esittelijä (valtio) (32)
Vanhempi finanssisihteeri (valtio) (32) 
Vanhempi hallitussihteeri (valtio) (32) 
Vanhempi konstaapeli (44)
Vanhempi lääninasessori (24,34)
Vanhempi lääninsihteeri (32)
Vanhempi merivartija (44)
Vanhempi myyjä (23,42)
Vanhempi ohjelmoija (atk) (24,32)
Vanhempi oikeussihteeri (24,34)
Vanhempi rajavartija (44)
Vanhempi rikoskonstaapeli (44)
Vanhempi sosiaalityöntekijä (34)
Vanhempi suunnittelija (atk) (24,32)
Vanhempi tarkastaja (valtio) (32)
Vanhempi teollisuusvartija (23,54)
Vanhempi tutkija (kunta) (32)
Vanhempi tutkija (yhteiskuntatieteet) (24,32) 
Vanhempi vahtimestari (toimisto, virasto) (54) 
Vanhempi valmistelija (valtio) (32)
Vanhempi vartija (vankila) (44)
Vanhempi verovalmistelija (42)
Vanhus ja kehitysvammatyön johtaja (31) 
Vanhusten palvelutalon johtaja (31)
Vanhustenhoitaja (23,44)
Vanhustenhuollon keskuksen johtaja (31)
Vanhustenhuollon ohjaaja (23,34) 
Vanhustenhuoltaja (34)
Vanhustyön johtaja (31)
Vanhustyön osastopäällikkö (31)
Vanhustyön päällikkö (31)
Vankeinhoidon psykologi (24,32)
Vankeinhoidon vartija (44)
Vankeinhoidon ylitarkastaja (valtio) ¡32) 
Vankeinhoidontarkastaja (valtio) (32) 
Vankeinhoitosihteeri (valtio) (32)
Vankilanjohtaja (valtio) (31)
Vankisiirtolan päällikkö (valtionhallinto) (31) 
Vannesahaaja (52,53)
Vanuttaja (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
Vapaa-aikasihteeri (32)
Vapaa-aikatoimen johtaja (31) 
Vapaa-aikatoimenohjaaja (32) 
Vapaa-aikatoiminnanjohtaja (31)
Vapaa-ajan ohjaaja (sosiaalialan työ) (23,34) 
Vara-amiraali (31)
Vara-äänenjohtaja (24,34)
Varajohtaja (31)
Varakatsastusmies (moottoriajoneuvot) (41) 
Varamies (paperiteollisuus) (52,53) 
Varaosahankkija (42) .
Varaosakerääjä (53,54)
Varaosamies (53,54)
Varaosamyyjä (23,42)
Varaosapäällikkö (kone-, moottorihuolto) (24,32) 
Varaosapäällikkö (myymälä) (41)
Varaosateknikko (konetekniikka) (23,41) 
Vararehtori (31)
Varastoapulainen (53,54)
Varastoesimies (41)
Varastoetumies (41)
Varastojärjestelijä (53,54) 
Varastokellarityöntekijä (panimoteollisuus)
(53,54)
Varastokeräilijä (53,54)
Varastokerääjä (53,54)
Varastokirjaaja (41)
Varastokirjanpitäjä (23,42)
Varastokirjuri (41)
Varastokonttoristi (41)
Varastokortistonhoitaja (41)
3460
12292
24463
24461
12292
12292
12292 
24451 
5163 
24701 
24701
24701
12299
12299
8240
8264
24702
12293 
24702 
12293 
24463 
01101
2453
11102
31522
8143
3416
9330
9330
52203
2145
34192
3115
12291
9330
4131
4131
9330
9320
9330
9330
4131
3433
4131
4131
4131
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Vaununjakaja (VR) (54) Aakkoshakemisto
4131 Varastomestari (41)
9330 Varastomies (53,54)
8324 Varastomies-autonkuljettaja (23,54)
52202 Varastomyyjä (23,42)
4131 Varastonhoitaja (41)
4131 Varastontarkastaja (41)
4131 Varastonvalvoja (41)
9320 Varastopakkaaja (53,54)
4131 V a rastopä allikko (41)
4131 Varastorekisterin pitäjä (41)
4131 Varastotarkkailija (41)
9330 Varastoterminaalityöntekijä (53,54)
1226 Varastotoimen johtaja (31)
9330 Varastotyömies (53,54)
9330 Varastotyöntekijä (53,54)
1210 Varatoimitusjohtaja (31)
2421 Varatuomari-asianajaja (24,34)
9151 Varhaisjakaja (lehdet) (23,54)
9151 Varhaiskantaja (lehdet) (23,54)
9151 Varhaislehdenjakaja (23,54)
8312 Varikkotyöntekijä (VR) (54)
3115 Varikonpäällikkö (VR) (23,41)
7436 Varjostinompelija (23,52,53)
8124 Varrastaja (langan- ja putkenveto) (52,53) 
5169 Vartija (kanavan, sataman, sillan) (23,54) 
5169 Vartija (myymälä ym.) (23,54)
5169 Vartija (siviilitehtävät) (23,54)
5169 Vartija (uimahallin) (23,54)
5163 Vartija (vankila) (44)
41422 Vartija-vahtimestari (toimisto, virasto) (54) 
5163 Vartijavahtimestari (vankila) (44)
5169 Vartioimistyöntekijä (23,54)
5169 Vartiointiliikkeen vartija (23,54)
5163 Vartiopäällikkö (vankila) (44)
5161 Varusmestari (palolaitos) (54)
01106 Varusmies (82)
4133 Varustamovirkailija (42)
7221 Vasaraseppä (23,52,53)
9320 Vastaanottaja (pakkaustyö) (53,54)
8143 Vastaanottaja (paperi, kartonki) (52,53)
8143 Vastaanottaja (paperinjalostus) (52,53)
7421 Vastaanottaja (saha tms.) (52,53)
8141 Vastaanottaja (vaneri-ja kuitulevy) (52,53)
9330 Vastaanottaja (varasto) (53,54)
4222 Vastaanotto-osastoavustaja (44)
4222 Vastaanottoapulainen (lääkärin) (44)
41421 Vastaanottoapulainen (posti) (54)
5139 Vastaanottoavustaja (pieneläinklinikka, eläin­
lääkäri) (54)
41421 Vastaanottoavustaja (posti) (54)
4222 Vastaanottoavustaja (sairaala, terveyskeskus, 
lääkäri ym.) (44)
22303 Vastaanottohoitaja (sairaanhoitaja) (23,34) 
3460 Vastaanottokodin hoitaja (sosiaaliala) (23,44)
12292 Vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala) (31) 
4222 Vastaanottopäällikkö (hotelli, matkustajakoti) 
(44)
1233 Vastaanottopäällikkö (myynti, markkinointi) 
(31)
4222 Vastaanottosihteeri (44)
4222 Vastaanottovirkailija (hotelli, matkustajakoti) 
(44)
24461 Vastaava sosiaalitarkkaaja (34)
51211 Vastaava emäntä (suurtalous) (23,41)
3225 Vastaava hammashoitaja (23,44)
7311 Vastaava hammasteknikko (23,52,53)
51211 Vastaava hoitaja (baari, kahvila) (23,41)
24311 Vastaava hoitaja (elokuva-arkisto) (34)
51211 Vastaava hoitaja (ruokala) (23,41)
24463 Vastaava hoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)
(23,34)
51211 Vastaava hoitaja (suurtalous) (23,41)
9141 Vastaava hoitaja (urheilulaitos) (23,54)
1233 Vastaava kongressipäällikkö (31)
5131 Vastaava leikinohjaaja (23,44)
24463 Vastaava ohjaaja (sosiaaliala) (23,34)
91322 Vastaava ruoanjakaja (23,54)
22303 Vastaava sairaanhoitaja (23,34)
24461 Vastaava sosiaalihoitaja (34)
24461 Vastaava sosiaalitarkkaaja (34)
24461 Vastaava sosiaaliterapeutti (34)
24461 Vastaava sosiaalityöntekijä (34)
24702 Vastaava suunnitteluavustaja (kunta) (32) 
22305 Vastaava terveydenhoitaja (23,34)
22212 Vastaava terveyskeskuslääkäri (24,34)
32221 Vastaava terveystarkastaja (41)
24702 Vastaava tutkija (kunta) (32)
22305 Vastaava työterveyshoitaja (23,34)
41422 Vastaava vahtimestari (54)
12292 Vastaava ylilääkäri (31)
8282 Vastustyöntekijä (52,53)
7233 Vaunuasentaja (23,52,53)
8312 Vaunumestari (VR) (54)
8312 Vaunumies (VR) (54)
8312 Vaununjakaja (VR) (54)
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Aakkoshakemisto Veturiasentaia (23,52.53)
7422 Vaununkoripuuseppä (23,52,53)
7233 Vaununkorjaaja (VR) (23,52,53)
7135 Vaununlasittaja (23,52,53)
7233 Vaununrasvaaja (23,52,53)
91321 Vaununsiivooja (23,54)
8312 Vaununtarkastaja (VR) (54)
7422 Vaununtekijä (23,52,53)
7233 Vaununvoitelija (VR) (23,52,53)
8111 V a u n u p o r a r i  (52,53)
7422 Vaunupuuseppä (23,52,53)
7216 Vedenalaistyöntekijä (23,54)
8163 Vedenjakaja (vesilaitos) (52,53)
8163 Vedenkäsittelijä (sellutoosateollisuus) (52,53) 
8163 Vedenkäsittelijä (vesilaitos) (52,53)
8163 Vedenpuhdistuslaitoksenhoitaja (52,53)
52202 Veikkausmyyjä (23,42)
2429 Veikkausvalvoja (24,34)
23215 Veistonopettaja (peruskoulu) (33)
24312 Veistoskonservaattori (24,34)
7113 Veistäjä (kiven-) (23,52,53)
3480 Veljeskunnan jäsen (luostari) (23,44)
24702 Velkajärjestelyä (kunta) (32)
24702 Velkaneuvoja (kunta) (32)
7233 Veneenmoottorinkorjaaja (23,52,53)
7422 Veneenrakentaja (23,52,53)
8232 Veneenrakentaja (muovi-) (52,53)
7422 Veneenveistäjä (23,52,53)
8340 Venemies (luotsiasema) (54)
7422 Venepuuseppä (23,52,53)
7422 Veneveistäjä (23,52,53)
7441 Venyttäjä (nahan) (23,52,53)
8261 Venytyskoneenhoitaja (52,53)
7221 Venytysseppä (23,52,53)
23213 Venäjän kielen opettaja (peruskoulu, lukio) 
(33)
7436 Verho-ompelija (23,52,53)
7437 Verhoilija (23,52,53)
7437 Verhoilijaompelija (23,52,53)
7437 Verhoomotyöntekijä (23,52,53)
2139 Verkkoasiantuntija (atk) (24,32)
1236 Verkkojohtaja (31)
7245 Verkkomestari (sähkö) (23,52,53)
1236 Verkkopalvelut -yksikön päällikkö (31)
3114 Verkkoryhmäteknikko (elektroniikka, informaa- 
tiotekn.) (23,41)
8262 Verkonpaikkaaja (52,53)
8262 Verkonpauloittaja (52,53)
8262 Verkontekijä (52,53)
7244 Verkostoasentaja (23,52,53)
9113 Verkostomarkkinoija (23,54)
2139 Verkostonhoitaja (atk) (24,32)
2142 Verkostopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
(24,32)
2143 Verkostopäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
2429 Vero-oikeuden sihteeri (24,34)
24702 Veroasiamies (kunta) (32)
24701 Veroesittelijä (32)
11102 Verojohtaja (valtio) (31)
3442 Veroneuvoja (arvonlisävero) (42)
3442 Verosihteeri (42)
3442 Verosuunnittelua (arvonlisävero) (42)
3442 Verotarkastaja (42)
3442 Verotarkastaja (arvonlisävero) (42)
2422 Verotuomari (34)
24701 Verotussihteerl (valtio) (32)
3442 Verovalmistelija (42)
3442 Verovirkailija (42)
1210 Vesi- ja viemärilaitoksen johtaja (31)
11102 Vesi- ja ympäristöpiirin johtaja (31)
5112 Vesibussinrahastaja (42)
12299 Vesihallintojohtaja (31)
11101 Vesihallintoneuvos (31)
2142 Vesihuoltoinsinööri (24,32)
1210 Vesihuoltolaitoksen johtaja (31)
8163 Vesihuoltomies (52,53)
2142 Vesihuoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskunta­
rak.) (24,32)
7136 Vesijohto- ja viemäriasentaja (23,52,53)
7136 Vesijohtoasentaja (23,52,53)
1210 Vesilaitoksen johtaja (31)
1210 Vesilaitoksen toimitusjohtaja (31)
8163 Vesilaitoksenhoitaja (52,53)
2149 Vesioikeusinsinööri (24,32)
2211 Vesioikeuslimnologi (24,32)
2422 Vesioikeustuomari (34)
11102 Vesipiirin johtaja (valtio) (31)
7233 Vesiturbiiniasentaja (23,52,53)
12299 Vesiviljelyjohtaja (31)
11101 Vesiylioikeudenneuvos (31)
8284 Vetoketjutehtaan työntekijä (52,53)
8284 Vetoketjutyöntekijä (52,53)
8131 Vetomestari (ikkunalasiteollisuus) (52,53)
8124 Vetopuristaja (52,53)
8124 Vetorenkalden asettaja (52,53)
7233 Veturiasentaja (23,52,53)
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AakkoshakemistoViittomakielen tulkki (24,34)
31442 Veturimestari (41)
8311 Veturimies (54)
8311 Veturimiesoppilas (54)
8311 Veturinhoitaja (54)
8311 Veturinkuljettaja (54)
8334 Veturinkuljettaja (tehdas, kaivos) (53,54)
8311 Veturinlämmittäjä (54)
7233 Veturinpesijä (23,52,53)
7233 Veturinpuhdistaja (23,52,53)
8312 Veturinpurkaja (54)
7241 Veturinsähköasentaja (23,52,53)
7435 Vetäjä (23,52,53)
8124 Vetäjä (putken, langan) (52,53)
72423 Videohuoltoasentaja (23,52,53)
3131 Videokuvaaja (23,44)
24552 Videonauhoitusten ohjaaja (24,34)
24513 Videonauhoitusten tuottaja (24,34)
3131 Videoteknikko (23,44)
52202 Videovuokrausliikkeen hoitaja (23,42)
7136 Viemäriasentaja (23,52,53)
3422 Vienninhoitaja (huolinta) (44)
34151 Vienti-insinööri (42)
3421 Vientiagentti (23,42)
34152 Vientiassistentti (42)
34151 Vientiekonomi (42)
3422 Vientihuolitsija (44)
4114 Vientilaskuttaja (23,43)
34151 Vientimies (42)
34151 Vientimyyjä (42)
1233 Vientipäällikkö (31)
34152 Vientisihteeri (42)
7421 Vierittäjä (puutavaran-) (52,53)
2144 Viesti-insinööri (24,32)
3139 Viestiaseman päällikkö (23,44)
7244 Viestiasentaja (23,52,53)
1234 Viestintäjohtaja (31)
24192 Viestintäpäällikkö (24,34)
3139 Viestiohjaaja (23,44)
3139 Viestipäällikkö (23,44)
72423 Viestiradiomekaanikko (23,52,53)
3114 Viestiteknikko (23,41)
3139 Viestittäjien valvoja (23,44)
3139 Viestittäjä (lentokenttä) (23,44)
3139 Viestityspäällikkö (23,44)
24192 Viestityssihteeri (24,34)
3139 Viestivalvoja (23,44)
9320 Vihannespakkaaja (53,54)
7414 Vihannesten säilöjä (23,52,53)
61111 Vihannesviljelyä (avomaa-) (12,11)
61123 Viherrakennustyöntekijä (51)
61123 Viherrakentaja (51)
61122 Vihertyönjohtaja (41)
8253 Vihkokoneenhoitaja (52,54)
8253 Vihkotyöntekljä (52,54)
3473 Viihdemuusikko (24,34)
9133 Viikkaaja (23,54)
9320 Viikkaaja (pakkaamo, valmisvaateteollisuus)
(53,54)
9320 Viikkaaja (tekstiiliteollisuus) (53,54)
91321 Viikkosiivooja (23,54)
7222 Viilaaja (metallin) (23,52,53)
7222 Viilaaja-asentaja (metalliteollisuus) (23,52,53)
7223 Viilaaja-koneistaja (metalliteollisuus)
(23.52.53)
7222 Viilanhakkaaja (metalliteollisuus) (23,52,53) 
8141 Viilunjatkaja (52,53)
8141 Viilunlajittelija (52,53)
8141 Viilunpaikkaaja (52,53)
8141 Viilunsaumaaja (52,53)
8141 Viiluttaja (52,53)
8141 Viilutyöntekijä (52,53)
7121 Viimeistelyä (betoni, talonrakennus)
(23.52.53)
8266 Viimeistelyä (kenkäteollisuus) (52,53)
8252 Viimeistelyä (kirjapaino) (52,54)
3429 Viimeistelyä (mainos) (23,42)
8265 Viimeistelyä (nahkatehdas) (52,53)
8143 Viimeistelyä (paperi, kartonki) (52,53)
7422 Viimeistelyä (puutyö) (23,52,53)
8264 Viimeistelyä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
5123 Viinikassa (23,54)
5123 Viinikassa-baarimestari (23,54)
5123 Viinikassa-tarjoilija (23,54)
61121 Viinintuottaja (12,11)
8278 Viininvalmistaja (52,53)
61121 Viininviljelyä (12,11)
61121 Viinitilallinen (12,11)
8278 Viinityöntekijä (52,53)
5123 Viinuri (23,54)
8143 Viiransovittaja (paperi, kartonki) (52,53)
8141 Viistosahaaja (52,53)
9312 Viittamies (53)
5133 Viittomakielen ohjaaja (23,54)
5133 Viittomakielen opettaja (23,54)
2444 Viittomakielen tulkki (24,34)
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Aakkoshakemisto
7345 Viivaaja (kirjansitomo) (52,54)
3211 Viljalaborantti (23,44)
4131 Viljavarastonhoitaja (41)
22131 Viljelypäällikkö (24,32)
8264 Villanpesijä (52,53)
8333 Vinssimies (53,54)
4190 Virastoapulainen (43)
41422 Virastomestari (54)
11101 Viraston päällikkö (valtio) (31)
12299 Virastonjohtaja (31)
1231 Virastopäällikkö (31)
24701 Virastotarkastaja (valtio) (32)
24702 Virastotutkija (esim. kaup.hall.) (32)
41422 Virastovahtimestari (54)
11101 Virastovaltuutettu (valtio) (31)
7312 Virittäjä (soittimet) (23,52,53)
3432 Virkaholhooja (42)
24701 Virkamiesharjoittelija (ulkoasiainhallinto) (32) 
12293 Virkistystoiminnan johtaja (31)
8278 Virvoitusjuomanvalmistaja (52,53)
2422 Viskaali (hovioikeus) (34)
8150 Viskoosimies (52,53)
8150 Viskoosityöntekijä (52,53)
24522 Visuaalinen suunnittelija (mainostoimisto)
(24,34)
7312 Viulunrakentaja (23,52,53)
2453 Viulutaiteilija (24,34)
8161 Voima-aseman koneenhoitaja (52,53)
7245 Voimajohtoasentaja (23,52,53)
7245 Voimalaitosasentaja (23,52,53)
2143 Voimalaitosinsinööri (24,32)
8161 Voimalaitosmies (52,53)
8161 Voimalaitospäivystäjä (52,53)
1222 Voimalaitospäällikkö (31)
8161 Voimalan koneenkäyttäjä (52,53)
2145 Voimapäällikkö (konetekniikka) (24,32)
2143 Voimapäällikkö (sähkötekniikka) (24,32)
7413 Voimestari (23,52,53)
23222 Voimistelunopettaja (amm. oppii.) (33)
23215 Voimistelunopettaja (peruskoulu, lukio) (33) 
7413 Voinvalmistaja (23,52,53)
7233 Voitelija (laivan-) (23,52,53)
7233 Voitelija (vaunun-) (23,52,53)
7233 Voiteluhuoltomies (23,52,53)
3473 Vokalisti (24,34)
2114 Volkanologi (24,32)
9151 Vossikka (23,54)
Värikonsultti (23,54)
4133 VR-asemamies(42)
4133 VR-kirjuri (42)
8231 Vulkanoija (kumiteollisuus) (52,53)
34131 Vuokra-asiamies (23,42)
34131 Vuokra-asuntojen välittäjä (23,42)
1316 Vuokra-autoilija (21,22)
52202 Vuokraamoapulainen (23,42)
7442 Vuorinleikkaaja (kenkäteollisuus) (23,52,53)
8266 Vuorintikkaaja (kenkäteollisuus) (52,53)
8266 Vuoriompelija (nahkateollisuus) (52,53)
3117 Vuoriteknikko (23,41)
8263 Vuorittaja (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
8150 Vuoroesimies (kemianteollisuus) (52,53)
8143 Vuoroesimies (paperi, kartonki) (52,53)
3132 Vuoroesimies (radio, tv) (23,44)
51211 Vuoroesimies (ravintola) (23,41)
5122 Vuorokokki (23,53)
3116 Vuoromestari (kemiallis-tekninen ala) (23,41)
5161 Vuoromestari (palolaitos) (54)
51211 Vuoropäällikkö (hotelli) (23,41)
31441 Vuoropäällikkö (lentoliikenne) (34)
51211 Vuoropäällikkö (ravintola) (23,41)
8141 Vuorottaja (vaneri- ja kuitulevy) (52,53)
7411 Vuotamies (teurastamo) (23,52,53)
8261 Vyyhtijä (52,53)
8261 Vyyhtirullaaja (52,53)
3229 Vyöhykeparantaja (23,44)
3229 Vyöhyketerapeutti (23,44)
12299 Väestönsuojelujohtaja (31)
24701 Väestönsuojelun ylitarkastaja (32)
5169 Väestönsuojeluohjaaja (23,54)
12299 Väestönsuojelupäällikkö (31)
24702 Väestönsuojelusuunnittelija (32)
1314 Vähittäiskauppias (21,22)
8278 Väkijuomanpolttaja (52,53)
8278 Väkijuomanvalmistaja (52,53)
7422 Välihioja (puutyö) (23,52,53)
51322 Välinehoitaja (54)
51322 Välinehuoltaja (sairaala ym.) (54)
51322 Välinehuoltoapulainen (sairaala ym.) (54)
8264 Välisilittäjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8264 Välisilittäjä (valmisvaateteollisuus) (52,53) 
7244 Välityslaiteasentaja (23,52,53)
01103 Vänrikki (opistoupseeri) (41)
8224 Värianalysoija (52,53)
7341 Väriasemoija (52,54)
8251 Värierottelija (kirjapaino) (52,54)
5149 Värikonsultti (23,54)
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Väylänhoitaja (23,34) __ ___________________________________________________________Aakkoshakemisto
31193 Värimestari (tekstiiliteollisuus) (23,41) 
52203 Värimyyjä (23,42)
8150 Värinhiertäjä (kemianteollisuus) (52,53) 
8150 Värinkeittäjä (52,53)
8251 Värinsekoittaja (painokone) (52,54)
8264 Värinsekoittaja (tekstiiliteollisuus) (52,53) 
8150 Värinsävyttäjä (kemianteollisuus) (52,53) 
8251 Värintekijä (painokone) (52,54)
8264 Värintekijä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
8150 Värinvalmistaja (kemianteollisuus) (52,53)
7324 Väripainopainaja (lasi, keramiikka) (23,52,53)
8224 Väritarkastaja (valokuvaus) (52,53)
8264 Värjääjä (tekstiiliteollisuus) (52,53)
01104 Värvätty (puolustusvoimat) (44)
31443 Väylämestari (23,34)
31443 Väylänhoitaja (23,34)
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Aakkoshakemisto WWW-asiantuntija (24,32)
4133 Waterclerk (42) 
9152 WC-hoitaja (54)
2139 VVebmaster (24,32)
2139 WWW-asiantuntija (24,32)
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Ylipalomies (54) Aakkoshakemisto
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2111 Ydinfyysikko (24,32)
11102 Ydinturvallisuusjohtaja (31)
8161 Ydinvoimalan koneenhoitaja (52,53)
8324 Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja (23,54)
12299 Yhdistysrekisterijohtaja (31)
8286 Yhdistäjä (kutomo) (52,53)
1239 Yhdyskuntapolitiikan päällikkö (31)
24461 Yhdyskuntatyöntekijä (34)
23222 Yhteiskunta-aineiden opettaja (amm. oppii.) (33) 
1234 Yhteiskuntasuhdepäällikkö (31)
24192 Yhteiskuntasuhteiden hoitaja (24,34)
2442 Yhteiskuntasuunnittelija (24,32)
12299 Yhteistoimintajohtaja (31)
24702 Yhteistoimintakonsultti (kunta) (32)
1232 Yhteistoimintapäällikkö (31)
12299 Yhteistyöjohtaja (31)
3429 Yhteysassistentti (23,42)
31192 Yhteysfaktori (23,41)
1234 Yhteysjohtaja (mainonta) (31)
1233 Yhteysjohtaja (markkinointi) (31)
3429 Yhteysmies (23,42)
24191 Yhteyspäällikkö (mainonta, markkinointi) (24,34) 
3412 Yhteyspäällikkö (vakuutuslaitos) (23,42)
3429 Yhteyssihteeri (23,42)
24191 Yhteyssuunnittelija (mainonta, markkinointi)
(24,34)
24514 Yhteystoimittaja (mainostoimisto) (24,34)
12299 Yksikön johtaja (31)
1223 Yksikön johtaja (rakennusala) (31)
1222 Yksikön johtaja (teollisuus) (31)
5131 Yksityinen perhepäivähoitaja (23,44)
5162 Yksityisetsivä (44)
2323 Yksityisopettaja (24,33)
4115 Yksityissihteeri (23,42)
2429 Yleinen oikeusavustaja (24,34)
9330 Yleisahtaaja (53,54)
23222 Yleisaineiden opettaja (amm. oppii.) (33)
2142 Yleiskaava-arkkitehti (24,32)
2142 Yleiskaavalnslnööri (24,32)
1239 Yleiskaavapäällikkö (31)
4190 Ylelskonttoristi (43)
8282 Yleiskytkijä (sähkö- ja teletekniikka) (52,53) 
22213 Yleislääkäri (24,34)
4115 Yleissihteeri (23,42)
91321 Yleissiivooja (23,54)
3225 Ylempi hammashoitaja (23,44)
2148 Yli-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) (24,32) 
11101 Yli-insinööri (valtio) (31)
11101 Yli-insinöörineuvos (31)
2122 Yliaktuaari (tilastoala) (24,32)
2141 Yliarkkitehti (talonrakennus) (24,32)
3114 Yliassistentti (radio, tv) (23,41)
23102 Yliassistentti (yliopisto, korkeakoulu) (33)
51211 Yliemäntä (suurtalous) (23,41)
3450 Ylietsivä (41)
2111 Ylifyysikko (24,32)
2222 Ylihammaslääkäri (24,34)
7311 Ylihammasteknikko (23,52,53)
22301 Ylihoitaja (34)
11101 Ylijohtaja (valtio) (31)
1210 Ylijohtaja (yritys) (31)
24701 Ylikamreeri (valtio) (32)
2453 Ylikapellimestari (24,34)
01103 Ylikersantti (41)
2432 Ylikirjastonhoitaja (34)
3450 Ylikomisario (41)
5112 Ylikonduktööri (42)
3141 Ylikonemestari (alus) (34)
3115 Ylikonemestari (voimalaitos) (23,41)
24311 Ylikonservaattori (arkisto) (34)
3450 Ylikonstaapeli (41)
8143 Ylilajittelija (paperiteollisuus) (52,53)
01101 Yliluutnantti(31)
01103 Yliluutnantti (opistoupseeri) (41)
22211 Ylilääkäri (24,34)
7413 Ylimeijeristi (23,52,53)
01105 Ylimerivartija (44)
3116 Ylimestari (kemiallis-tekninen ala) (23,41) 
31199 Ylimestari (muut tekniset alat) (23,41)
2112 Yllmeteorologi (24,32)
22132 Ylimetsänhoitaja (24,32)
11101 Ylimääräinen hallintoneuvos (31)
23221 Yliopettaja (amm. korkeak.) (33)
23222 Yliopettaja (amm. oppii.) (33)
23102 Yliopettaja (yliopisto, korkeakoulu) (33)
1210 Yliopiston kansleri (31)
24701 Yliopiston notaari (32)
1210 Yliopiston rehtori (31)
24701 Yliopiston sihteeri (32)
41422 Yliopiston vahtimestari (54)
24601 Ylioppilaspappi (34)
5161 Ylipalomies (54)
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3117 Ylipanostaja (louhinta) (23,41)
3142 Yliperämies (alus) (23,34)
41421 Ylipostimies (54)
1221 Ylipuutarhuri (31)
3441 Ylirajajääkäri (44)
01105 Ylirajavartija (44)
2411 Ylireviisori (23,34)
91321 Ylisiivooja (23,54)
24311 Ylitarkastaja (arkisto) (34)
24702 Ylitarkastaja (kunta) (32)
3450 Ylitarkastaja (poliisi) (41)
24701 Ylitarkastaja (valtio) (32)
32221 Yliterveystarkastaja (41)
31122 Ylitiemestari (23,41)
3441 Ylitullivartija (44)
41422 Ylivahtimestari (toimisto, virasto) (54)
5163 Ylivartija (vankila) (44)
5163 Ylivartijavahtimestarl (vankila) (44)
41422 Ylivirastomestari (54)
12291 Yläasteen koulun rehtori (31)
23219 Yläasteen opettaja (33)
8143 Yläkoneenhoitaja (paperiteollisuus) (52,53) 
7421 Ylösottaja (puutavaran-) (52,53)
8142 Ylösottokoneenhoitaja (selluloosateollisuus) 
(52,53)
32222 Ympäristöhygienikko (32)
12299 Ympäristöjohtaja (31)
1228 Ympäristöjohtaja (jätehuolto) (31)
11102 Ympäristökeskuksen johtaja (31)
12299 Ympäristökeskuksen johtaja (kunta) (31)
24702 Ympäristönsuojeluinsinööri (32)
12299 Ympäristönsuojelujohtaja (31)
11101 Ympäristönsuojeluneuvos (31)
12299 Ympäristönsuojelupäällikkö (31)
24702 Ympäristönsuojelusihteeri (32)
32222 Ympäristönsuojelusuunnittelija (32)
32222 Ympäristönsuojelutarkastaja (32)
3116 Ympäristönsuojeluteknlkko (kemiallis-tekni- 
nen ala) (23,41)
1228 Ympäristöpäälllkkö (31)
Yöylihoitaja (sosiaaliala) (23,34)
Ympäristösuhteiden hoitaja (24,34)
Ympäristösuojelutoimen johtaja (31) 
Ympäristösuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskun- 
tarak.) (24,32)
Ympäristösuunnittelija (valtio) (32) 
Ympäristötekniikan insinööri (24,32) 
Ympäristöterveyspäällikkö (31) 
Ympäristötoimenjohtaja (31) 
Ympäristövalvontapäällikkö (31)
Yrittäjä (hotellialan pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (kuljetusalan pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (maatalous) (12,11)
Yrittäjä (matkailualan pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (pienteollisuus) (21,22,31)
Yrittäjä (rakennusalan pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (ravintola-alan pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (tietoliikenteen pienyritys) (21,22) 
Yrittäjä (tukkukauppa) (21,22)
Yrittäjä (varastoinnin pienyritys) (21,22)
Yrittäjä (vähittäiskauppa) (21,22)
Yrittäjä (yrityspalvelun pienyritys) (21,22) 
Yritysasiamies (kunta) (32)
Yritysasiamies (valtio) (32)
Yritysjohtaja (pienteollisuus) (21,22,31) 
Yrityskonsultti (valtio) (32)
Yritysneuvoja (kunta) (32)
Yrityspalvelupäällikkö (31)
Yrityspalveluvirkailija (pankki) (42) 
Yrityspiiriedustaja (vakuutuslaitos) (23,42) 
Yrityssuunnittelija (23,34)
Yritystutkija (24,32)
Yritysvakuutustarkastaja (23,42)
Yöhoitaja (sairaanhoitaja) (23,34)
Yöhoitaja (sosiaaliala) (23,34)
Yökerhotanssija (24,34)
Yömakkaranmyyjä (23,54)
Yöportieri (hotelli, matkustajakoti) (54)
Yövalvoja (sosiaaliala) (23,44)
Yövartija (54)
Yöylihoitaja (sairaala) (34)
Yöylihoitaja (sosiaaliala) (23,34)
24192
12299
2142
24701
2148
12299
12299
12299
1315
1316
6130
1315
1312
1313
1315
1316
1314
1316
1314
1317
24702
24701
1312
24701
24702
1227
4212
3412
2411
2441
3412
22303
24463
3473
9111
9152
3460
9152
22301
24463
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Äänitysvalvoja (elokuva) (23,44) Aakkoshakemisto
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23222 Äidinkielen lehtori (amm. oppii.) (33)
23212 Äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio) (33) 
23212 Äidinkielenopettaja (suomi, ruotsi, saame) (33) 
7134 Ääneneristäjä (talonrakennus) (23,52,53)
2453 Äänenjohtaja (orkesteri) (24,34)
8232 Äänilevypuristaja (52,53)
3131 Ääninauhalle lukija (23,44)
3132 Äänistudioapulainen (23,44)
3132 Äänisuunnittelija (23,44)
3132 Äänitarkkailija (radio, tv) (23,44)
3131 Äänitekäsittelijä (elokuva) (23,44)
3131 Äänittäjä (elokuva) (23,44)
3131 Äänitysteknikko (elokuva) (23,44) 
3131 Äänitysvalvoja (elokuva) (23,44)
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Aakkoshakemisto Öljyäjä (laiva) (23,52,53)
71412 Öljykyllästäjä (23,52,53) 7231 Öljypoltinhuoltaja (23,52,53)
7136 Öljylämmitysasentaja (23,52,53) 7233 Öljyäjä (23,52,53)
8113 Öljynporaaja (52,53) 7233 Öljyäjä (laiva) (23,52,53)
2147 Öljynporausinsinööri (24,32)
3117 Öljynporausteknikko (23,41)
8150 Öljynpuhdistaja (kemianteollisuus) (52,53)
8275 Öljynpuristaja (52,53)
8150 Öljynraffinoija (52,53)
8150 Öljyntislaaja (52,53)
7231 Öljypoltinasentaja (23,52,53)
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4H-neuvoja (23,41) Aakkoshakemisto
7341 4-väriasemoija (52,54) 3213 4H-neuvoja (23,41)
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] 11 Ylimmät virkamiehet ja järjestöjen johtajat
111 Y lim m ät virkam iehet 
1110 Y lim m ät virkam iehet
11101 Valtion keskushallinnon johtajat (31)
Alivaltiosihteeri 
Aluekehitysneuvos 
Ammattikasvatusneuvos (valtio)
Apteekkineuvos (valtio)
Apulaisjohtaja (valtio)
Apulaiskouluneuvos 
Arklstoneuvos 
Asutusneuvos (valtio)
Budjettineuvos (valtio)
Budjettipäällikkö (valtio)
Eduskunnan lainsäädäntöjohtaja 
Eduskunnan pääsihteeri 
Eläinlääkintäneuvos (valtio)
Esittelijäneuvos (valtio)
EU-parlamentaarikko 
Finanssijohtaja 
Finanssineuvos (valtio)
Hallintoneuvos (valtio)
Hallituksen jäsen 
Hallitusneuvos (valtio)
Johtokunnan jäsen (valtio)
Johtokunnan puheenjohtaja 
Kalastusneuvos (valtio)
Kansainvälisten asiain neuvos 
Kansanedustaja 
Kansliapäällikkö (valtio)
Kaupallinen neuvos (valtio)
Kehitysneuvos
Kehitysyhteistyöneuvos (valtio)
Keskusverolautakunnan puheenjohtaja
Keskusviraston päällikkö (valtio)
Kilpailuasiainneuvos
Kilpailuasiamies
Komissaari
Konsuli
Korkeakouluneuvos 
Kotitalousneuvos (valtio)
Kouluneuvos (valtio)
Kulttuuriasiainneuvos
Lainkäyttöneuvos
Lainsäädäntöjohtaja
Lainsäädäntöneuvos
Lehdistöneuvos
Linnanvouti
Lähettiläs
Lähetystöneuvos
Lähetystösihteeri
Lääkintöneuvos (valtio)
Maanmittausneuvos
Maatalousneuvos
Merenkulkuneuvos
Metsäneuvos
Metsästysneuvos
Ministeri
Neuvotteleva virkamies 
Opetusneuvos (valtio)
Osastonjohtaja (ministeriö, keskusvirasto) 
Osastopäällikkö (ministeriö, keskusvirasto) 
Pankkiylitarkastaja (valtio)
Poliisijohtaja
Poliisiylijohtaja
Poliisiylipäällikkö
Postiylijohtaja
Presidentti
Pääesikunnan päällikkö 
Pääjohtaja (valtio)
Pääkonsuli
Päällikkö (poliisitoimi)
Pääministeri
Rajavartiolaitoksen apulaispäällikkö
Rajavartiolaitoksen päällikkö
Rakennusneuvos
Selvitysmies
Sosiaalineuvos (valtio)
Suurlähettiläs 
Talousylijohtaja (valtio)
Tarkastusneuvos
Tasa-arvovaltuutettu
Teollisuusneuvos
Tullijohtaja
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Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Tullineuvos
Ulkoasiainneuvos
Valiokuntaneuvos
Valtakunnansovittelija
Valtiosihteeri
Vesihallintoneuvos
Vesiylioikeudenneuvos
Viraston päällikkö (valtio) 
Virastovaltuutettu (valtio) 
Yli-insinööri (valtio) 
Yli-insinöörineuvos 
Ylijohtaja (valtio) 
Ylimääräinen hallintoneuvos 
Ympäristönsuojeluneuvos
11102 Valtion p iiri- ja  paikallishallinnon johtajat (31)
Aluejohtaja (valtio)
Aluepäällikkö (valtio)
Apulaisosastopäällikkö (valtio)
Apulaispiiripäällikkö (valtio)
Apulaispäällikkö (valtio)
Apulaispääsihteeri (valtio)
Apulaistoimistopäällikkö (valtio)
Apulaisverojohtaja 
Asessori (valtio)
Jaostonjohtaja (valtio)
Jaostopäällikkö (valtio)
Johtaja (valtio)
Kalatalousjohtaja
Läänin valmiuspäällikkö
Lääninkehittämisneuvos
Lääninkouluneuvos
Lääninneuvos
Lääninopetusneuvos
Lääninpoliisineuvos
Lääninsosiaalineuvos
Lääninverojohtaja
Lääninympäristöneuvos
Maaherra
Maanmittausjohtaja
Maanviljelystaloudellisen tutkimuslaitoksen johtaja 
Osastonjohtaja (piiri- ja paikallishallinto) 
Osastopäällikkö (lääni)
Osastopäällikkö (piiri- ja paikallishallinto) 
Osastopäällikkö (valtio)
Pelastusylijohtaja 
Piiripäällikkö (valtio)
Poliisipäällikkö (kihlakunnanvirasto)
Puheenjohtaja (valtio)
Pääsihteeri (valtio)
Rautatiepiirin päällikkö 
Säteilyturvallisuusjohtaja 
Työvoimapiirin päällikkö (valtio)
Työvoimapäällikkö (valtio)
Ulkomaalaisvaltuutettu 
Varajohtaja 
Verojohtaja (valtio)
Vesi- ja ympäristöpiirin johtaja 
Vesipiirin johtaja (valtio)
Ydinturvallisuusjohtaja 
Ympäristökeskuksen johtaja
11103 Kuntien ja kaupunkien johtajat (31)
Apulaiskaupunginjohtaja
Apulaiskaupunginsihteeri
Apulaiskunnanjohtaja
Kaupunginjohtaja
Kaupunginsihteeri
114 Järjestö jen johtajat
1141 Puolueiden johtajat (31)
Järjestöpäällikkö (puolue)
Osastopäällikkö (puolue)
Piirijohtaja (puolue)
Poliittisen osaston päällikkö (puolue)
Kunnanjohtaja
Kunnansihteeri
Kunta-alan työmarkkinajohtaja 
Maakuntajohtaja
Puheenjohtaja (puolue) 
Puoluesihteeri 
Toiminnanjohtaja (puolue)
1142 Työm arkkina- ja elinkeinoeläm än järjestöjen johtajat (31)
Apulaisjohtaja (työmarkkinajärjestö) Johtaja (työmarkkinajärjestö)
Apulaisneuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö) Järjestöjohtaja (työmarkkinajärjestö)
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Järjestön puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö) 
Järjestöpäällikkö (työmarkkinajärjestö) 
Liittopuheenjohtaja (työmarkkinajärjestö) 
Neuvottelupäällikkö (työmarkkinajärjestö)
1143 Muiden järjestöjen johtajat (31)
Apulaisjohtaja (järjestö)
Johtaja (järjestö)
Järjestöjohtaja 
Järjestöpäällikkö 
Lähetysjohtaja (järjestö)
Osastopäällikkö (järjestö)
Osastopäällikkö (työmarkkinajärjestö) 
Piirijohtaja (työmarkkinajärjestö) 
Puheenjohtaja (työmarkkinajärjestö) 
Pääsihteeri (työmarkkinajärjestö) 
Toimitusjohtaja (työmarkkinajärjestö)
Piirijohtaja (järjestö)
Piiripäällikkö (järjestö)
Puheenjohtaja (järjestö)
Pääsihteeri (järjestö) 
Toiminnanjohtaja (järjestö) 
Toimitusjohtaja (järjestö)
12 Yritysten ja muiden toimintayksiköiden johtajat
1121 P ääjohtajat ja toim itusjohtajat
1210 Pääjohtajat ja toim itusjohtajat (31)
Apulaisjohtaja (yritys)
Apulaistoimitusjohtaja (yritys) 
Apulaisyhteistyöjohtaja 
Energialaitoksen johtaja 
Energialaitoksen toimitusjohtaja 
Erityishuoltopiirin johtaja 
Finlandia-talon johtaja 
Hallintoneuvoston jäsen (yritys) 
Hallintoneuvoston puheenjohtaja (yritys) 
Hallituksen jäsen (yritys)
Hallituksen puheenjohtaja (yritys)
Isännöitsijä (yrityshallinto)
Johtaja (kunta)
Johtaja (yritys)
Johtokunnan jäsen (yritys)
Johtokunnan puheenjohtaja (yritys)
Kansleri (korkeakoulu)
Kuntayhtymän johtaja 
Laivanvarustaja 
Liikennelaitoksen johtaja 
Osuuspankinjohtaja 
Pankinjohtaja
j 122 Tuotanto- ja  linjajohtajat
1221 M aa - ja metsätalouden johtajat (31)
Aluejohtaja (maa- ja metsätalous) 
Aluepäällikkö (metsäala) 
Apulaiskaupunginpuutarhuri 
Apulaispiiripäälllkkö (metsätalous) 
Kaupunginpuutarhuri 
Maatilan johtaja
Pääjohtaja (yritys)
Sairaalajohtaja 
Sairaalan johtaja 
Sairaanholtopiirinjohtaja 
Satamajohtaja
Sosiaalihuollon toimitusjohtaja 
Sähkölaitoksen johtaja 
Sähkölaitoksen toimitusjohtaja 
Toimitusjohtaja (kiinteistönhoitoyritys) 
Toimitusjohtaja (teollisuus) 
Toimitusjohtaja (valtio)
Toimitusjohtaja (väh. 10 työntekijää) 
Toimitusjohtaja (yritys)
Vakuutusyhtiön johtaja
Varatoimitusjohtaja
Vesi- ja viemärilaitoksen johtaja
Vesihuoltolaitoksen johtaja
Vesilaitoksen johtaja
Vesilaitoksen toimitusjohtaja
Ylijohtaja (yritys)
Yliopiston kansleri 
Yliopiston rehtori
Piiripäällikkö (maa- ja metsätalous) 
Puistonjohtaja 
Toimitusjohtaja (kalastus) 
Tuotantopäällikkö (puutarha) 
Ylipuutarhuri
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1222 Teollisuuden tuotantojohtajat (31)
Aluejohtaja (teollisuus)
Apulaisjohtaja (teollisuus) 
Apulaisosastopäällikkö (teollisuus) 
Elinkeino- ja tekninen johtaja 
Jaostopäällikkö (teollisuus)
Karttapainon johtaja 
Kirjapainon johtaja 
Laboratorion johtaja (teollisuus)
Meijerin isännöitsijä 
Osastonjohtaja (teollisuus)
Osastopäällikkö (teollisuus)
Paikallisjohtaja (teollisuus)
Piiri-insinööri (teollisuus)
Projektipäällikkö (teollisuus)
Sähkölaitoksen apulaisjohtaja 
Tehdaspäälllkkö
Tehtaanjohtaja
Tehtailija
Teknillinen johtaja (teollisuus) 
Teknillisentoimenjohtaja 
Tekninen johtaja (teollisuus)
Teknisen viraston johtaja 
Toimialajohtaja (teollisuus)
Tuotannon johtaja (teollisuus) 
Tuotantojohtaja (teollisuus) 
Tuotantopäällikkö (teollisuus) 
Tuotantotekninen jaostopäällikkö (teollisuus) 
Tuotantotekninen johtaja (teollisuus) 
Valmistuspäällikkö (teollisuus) 
Voimalaltospäällikkö 
Yksikönjohtaja (teollisuus)
1223 Rakennusalan tuotantojohtajat (31)
Aluejohtaja (rakennusala)
Osastopäällikkö (rakennusala) 
Projektipäällikkö (rakennusala) 
Rakennustoimen johtaja 
Rakennusviraston johtaja 
Rakennuttajapäällikkö
1224 Kaupan ym. johtajat (31)
Aluejohtaja (kauppa)
Apulaisosastopäällikkö (kauppa) 
Hallipäällikkö (myymälä, market) 
Kauppakeskuksen johtaja 
Marketpäällikkö
Rakennuttamispäällikkö 
Toimialajohtaja (rakennusala) 
Tuotantojohtaja (rakennusala) 
Yksikön johtaja (rakennusala)
Supermarketin johtaja 
Tavaratalonjohtaja 
Tavaratalopäällikkö 
Tukkuliikkeen johtaja
1225 H otellin johtajat ja ravin to lapäälliköt (31)
Aluejohtaja (hotelli)
Aluejohtaja (ravintola)
Apulaisravlntolapäällikkö 
Hotellinjohtaja 
Hotellipäällikkö 
Hotellitoimen johtaja 
Johtaja (hotelli)
Johtaja (ravintola)
Ravintolanjohtaja
Ravintolapäällikkö
Ravintolatoimen johtaja
Ravintolatoimenpäällikkö
Ravitsemisjohtaja
Toimitusjohtaja (hotelli)
1226 Kuljetuksen, varastoinnin ja tieto liikenteen johtajat (31)
Aluejohtaja (kuljetus) 
Aluejohtaja (tietoliikenne) 
Aluejohtaja (varastointi) 
Apulaiskuljetuspäällikkö 
Apulaissatamakapteeni 
Apulaissatamapäällikkö 
Bussillikennejohtaja 
Huolintajohtaja
Huolintapäällikkö 
Jakelupäällikkö 
Joukkoliikenteen johtaja 
Kapteeni (Iso alus) 
Kapteeni (satama) 
Keskusvarastonjohtaja 
Kuljetusliikkeenhoitaja 
Kuljetuspäällikkö
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Laivan päällikkö (iso alus) 
Laivauspäällikkö 
Lentoaseman päällikkö 
Lentotekninen johtaja 
Lentotoiminnan johtaja 
Lentotoimiston päällikkö 
Liikennealueenpäällikkö (VR) 
Liikennejohtaja
Liikennelaitoksen johtaja (kunta) 
Liikenteenjohtaja 
Logistiikkapäällikkö 
Merikapteeni (iso alus)
Päällikkö (iso alus) 
Satamakapteeni 
Satamapäällikkö 
Varastotolmen johtaja
1227 Yrityspalvelu- ym. yritysten johtajat (31)
Aluejohtaja (yrityspalvelu)
Aluekonttorinjohtaja (yrityspalvelu)) 
Asiakasjohtaja (pankki)
Atk-ohjelmointiyrityksen päällikkö 
Jaostopäällikkö (vakuutuslaitos)
Kenttäpäällikkö (vakuutuslaitos) 
Kiinteistöhoitopäällikkö (kunta)
Kiinteistöjohtaja
Kilnteistöpalvelujohtaja
Kiinteistöpalvelukeskuksen johtaja 
Konttorinjohtaja (pankki) 
Konttorinjohtaja (yrityspalvelu) 
Osastopäällikkö (yrityspalvelu) 
Pankinjohtaja (konttori)
Piirijohtaja (vakuutuslaitos) 
Piirikonttorinjohtaja (vakuutuslaitos) 
Tilapalveluyksikönjohtaja 
Yrityspalvelupäällikkö
1228 Siivousalan ja kauneudenhoitoalan ym. alojen johtajat (31)
Aluejohtaja (jätehuolto) Pesulan johtaja
Jätehuoltojohtaja 
Jätehuoltopäällikkö 
Kierrätysjohtaja (jätehuolto) 
Palvelujohtaja (siivous)
Piiripäällikkö (jätehuolto) 
Piiripäällikkö (siivous) 
Ympäristöjohtaja (jätehuolto) 
Ympäristöpäällikkö
1229 Muiden yritysten ja toim intayksiköiden johtajat
Osastonjohtaja (valtio)
12291 Opetusalan johtajat ja  rehtorit (31)
Aikuiskoulutusjohtaja 
Aikuiskoulutusosaston johtaja 
Aikuiskoulutusosastonjohtaja 
Ala-asteen koulun rehtori 
Aluerehtori
Ammattikoulun apulaisrehtori 
Ammattikoulun rehtori 
Ammattikurssikeskuksen rehtori 
Apukoulun rehtori 
Apulaisrehtori 
Dekaani
Erityiskoulun rehtori
Hotelli- ja ravintolaoppilaitoksen rehtori
Iltalukion rehtori
Instituutinjohtaja
Invalidien erityiskoulun johtaja
Johtava rehtori
Kansalaisopiston apulaisrehtori 
Kansalaisopiston rehtori
Kansankorkeakoulun rehtori 
Kansanopiston rehtori 
Kauppaoppilaitoksen apulaisrehtori 
Kauppaoppilaitoksen rehtori 
Konservatorion apulaisrehtori 
Konservatorion rehtori 
Kotitalousoppilaitoksen rehtori 
Kotiteollisuuskoulun rehtori 
Koulun johtaja 
Koulunjohtaja 
Koulutoimenjohtaja 
Koulutusalan johtaja 
Koulutusjohtaja 
Koulutuskeskuksen johtaja 
Kurssikeskuksen rehtori 
Kurssiosaston johtaja 
Kurssitoimenjohtaja 
Kurssitoiminnan johtaja 
Kuvataidekoulun rehtori
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Lukion rehtori
Maatalousoppilaitoksen rehtori 
Matkailualan oppilaitoksen rehtori 
Musiikkikoulun rehtori 
Musiikkiopiston apulaisrehtori 
Musiikkiopiston rehtori 
Opetuksenjohtaja 
Opetusasiain päällikkö 
Opetuspäällikkö (kunta) 
Opetustoimenjohtaja (kunta)
Opiston rehtori 
Opistonjohtaja
Oppimateriaalikeskuksen johtaja (kunta) 
Oppimateriaalikeskuksen päällikkö 
Pelastuskoulunjohtaja 
Peruskoulun ala-asteen johtaja 
Peruskoulun ala-asteen rehtori 
Peruskoulun johtaja
Peruskoulun johtaja-opettaja 
Peruskoulun rehtori 
Peruskoulun ylä-asteen rehtori 
Peruskoulun yläasteen johtaja 
Peruskoulutoimenjohtaja 
Rehtori
Ruotsinkielinen koulutoimen johtaja 
Ruotsinkielisen koulutoimen johtaja 
Sairaanhoitajakoulun rehtori 
Sairaanhoitajaopiston rehtori 
Sairaanhoitokoulun rehtori 
Sivistystoimen johtaja 
Sivistystoimenpäällikkö-rehtori 
Sosiaalialan oppilaitoksen rehtori 
Suomenkielinen opetustoimen johtaja 
Työväenopiston rehtori 
Vararehtori
Yläasteen koulun rehtori
12292 S osiaa li- ja  terveydenhuoltoalan johtajat (31)
A-kl ¡nikan johtaja 
Apulaisjohtaja (sosiaalialan laitos)
Apulaissosiaalijohtaja 
Apulaissosiaalipäällikkö 
Avopalvelukeskuksen johtaja 
Diakoniajohtaja 
Elatusturvapäällikkö 
Ensikodin johtaja 
Ensisuojan johtaja 
Erityishuoltopiirin kasvatusjohtaja 
Erityishuoltopiirin sosiaalijohtaja 
Erityislastenkodin johtaja 
Erityislastentarhan johtaja 
Erityispäiväkodin johtaja 
Hallintoylihoitaja 
Hallintoylilääkäri (sairaala)
Hoitokodin johtaja 
Holhouslautakunnan puheenjohtaja 
Huoltokodin johtaja 
Huoltolaitoksen johtaja (sosiaaliala)
Huoltolan johtaja 
Invalidien päiväkeskuksen johtaja 
Invalidien suojatyökeskuksen johtaja 
Invalidihuollon työkokeilulaltoksen johtaja 
Jaostonjohtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)
Johtaja (sosiaali- ja terveydenhuoltoala)
Johtaja (sosiaaliala)
Johtaja (sosiaalialan erityispalvelut)
Johtaja (sosiaalitoimi)
Johtaja (terveydenhuolto)
Johtajaylilääkäri
Johtava terveyskeskuslääkäri
Johtava ylihoitaja
Johtava ylilääkäri
Kansanterveystyön johtava lääkäri
Kansanterveystyön johtava ylilääkäri
Kansanterveystyön ylilääkäri
Kasvatus- ja perheneuvonnanjohtaja
Kasvatusjohtaja
Kasvatusneuvolan johtaja
Katkaisuhoitoaseman johtaja
Kehitysvammahuollon johtaja
Kehitysvammaisten asuntolan johtaja
Kehitysvammaisten harjaantumiskoulun johtaja
Kehitysvammaisten päivähuoltolan johtaja
Kehitysvammaisten suojatyökeskuksen johtaja
Kehitysvammaisten toimintakeskuksen johtaja
Kehitysvammalaitoksen johtaja
Kehitysvammapiirin johtaja
Kesäsiirtolan johtaja
Kodinhoitoavun johtaja
Kotipalvelunjohtaja
Kouluhammashoitolan johtaja
Koulukodin johtaja
Koululasten päiväkodin johtaja
Kunnalliskodin apulaisjohtaja
Kunnalliskodin ja kotipalvelun johtaja
Kunnalliskodin johtaja
Kuntayhtymäjohtaja (sosiaaliala)
Kuntoutumisklinikan johtaja
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Kuntoutuskeskuksen johtaja 
Laitoksen johtaja (sosiaaliala)
Laitoshoidonjohtaja 
Laitosjohtaja (sosiaaliala)
Lasten ja nuotenhuollon päällikkö 
Lasten päivähoitolaitoksen johtaja 
Lastenhuollon johtaja 
Lastenkodin apulaisjohtaja 
Lastenkodin johtaja 
Lastensuojelujohtaja 
Lastensuojelun toimitusjohtaja 
Lastentarhan johtaja 
Lastentarhan johtaja-opettaja 
Nuorisoaseman johtaja 
Nuorisokeskuksen toiminnanjohtaja 
Nuorisokodin johtaja 
Oppilasasuntolan johtaja 
Oppilaskodin johtaja 
Osastopäällikkö (sosiaaliala)
Pakolaiskeskuksen johtaja 
Palvelualuejohtaja (sosiaaliala)
Palvelukeskuksen johtaja 
Palvelutalon johtaja (sosiaaliala) 
Palvelutuotantojohtaja (sosiaali- ja terveydenhuolto­
ala)
Pav-hoitokodin johtaja 
Pav-huoltokodin johtaja 
Perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja 
Perhehoitopäällikkö 
Perheryhmäkodin johtaja 
Perhetukikeskuksen johtaja 
Perusturvatoimen johtaja 
Päihdehuollon johtaja 
Päihdehuoltokeskuksen johtaja 
Päivähoidon johtaja 
Päivähoidon osastopäällikkö 
Päivähoito-osaston osastopäällikkö 
Päivähoitopäällikkö 
Päivähoitotoimen johtaja 
Päivähuoltolan johtaja 
Päiväkodin johtaja
Päiväkodin johtaja-perhepäivähoidon ohjaaja 
Raittiustoimenjohtaja 
Ryhmäkodin johtaja 
Sairaalatoimen päällikkö 
Sairaalatoimenjohtaja (kunta)
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Sairaanhoitoalueen johtaja
Sairausvakuutustoimiston johtaja
Sosiaali ja terveysjohtaja
Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan johtaja
Sosiaali- ja terveysalan johtaja
Sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen johtaja
Sosiaali- ja terveystoimen päällikkö
Sosiaaliaseman johtaja
Sosiaalijohtaja
Sosiaalijohtaja-lastenvalvoja
Sosiaalikeskuksen johtaja
Sosiaalipalvelupäällikkö
Sosiaalipäällikkö
Sosiaalitoimenjohtaja
Suojatyökeskuksen johtaja
Suojatyöpaikan johtaja
Suojatyötoiminnan johtaja
Suojatyöyksikön johtaja
Terveydenhuoltoalan johtaja
Terveyshuollonjohtaja
Terveysjohtaja
Terveyskeskuksen johtava lääkäri 
Terveyskeskusylilääkäri 
Terveysvalvonnan johtaja 
Toimialajohtaja (sosiaaliala)
Toimintakeskuksen johtaja 
Tukiasuntolanjohtaja 
Turvakodin johtaja 
Työkeskuksen johtaja 
Työlaitoksen johtaja 
Työosaston johtaja (sosiaaliala)
Työtuvan johtaja (sosiaaliala) 
Vajaamielislaitoksen johtaja 
Vajaamielisten lasten päivähuoltolan johtaja 
Vammaispalvelujen johtaja 
Vanhainkodin apulaisjohtaja 
Vanhainkodin johtaja 
Vanhainkoti-palvelukeskuksen johtaja 
Vanhus ja kehitysvammatyön johtaja 
Vanhusten palvelutalon johtaja 
Vanhustenhuollon keskuksen johtaja 
Vanhustyön johtaja 
Vanhustyön osastopäällikkö 
Vanhustyön päällikkö 
Vastaanottokodin johtaja (sosiaaliala)
Vastaava ylilääkäri
12293 Liikunta- ja vapaa-aikatoim innan johtajat (31)
Apulaisliikuntatoimen johtaja Kulttuuri-nuorisotoimenjohtaja
Kenttäpäällikkö (liikunta- ja vapaa-aikatoiminta) Liikuntajohtaja
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Liikuntatoimenjohtaja 
Nuorisotoimenjohtaja 
Nuorisoverstaanjohtaja 
Uimahallin johtaja 
Ulkoilutoiminnan päällikkö 
Urheilujohtaja 
Urheilun johtaja
12294 Kulttuurijohtajat (31)
Aluepäällikkö (lehdistö)
Aluepäällikkö (radio, tv)
Elokuvatuottaja 
Intendentti (orkesteri)
Kanavatuottaja
Kaupunginorkesterin intendentti 
Kirjasto- ja kulttuurikeskuksen johtaja 
Kirjastotoimen apulaisjohtaja 
Kirjastotoimenjohtaja 
Kulttuuriasiainpäällikkö 
Kulttuurijohtaja 
Kulttuurikeskuksen johtaja 
Kulttuuritoimenjohtaja 
Kulttuuritoimenjohtaja
12299 M uu t tuotanto- ja  lin ja johtajat (31)
Aluejohtaja 
Aluekeskuksen johtaja 
Aluepäällikkö 
Apulaisjohtaja (kunta) 
Apulaisneuvottelupäällikkö (kunta)
Arktisen keskuksen johtaja
Asuntotoimenjohtaja
Asuntotoimenpäällikkö
Elinkeinojohtaja
Elinkeinotoimenjohtaja
Jaostopäällikkö
Kansliapäällikkö (kunta)
Keskusarkistonjohtaja
Keskusrekisterin johtaja
Kiinteistötoimen johtaja
Liikelaitospäällikkö
Linjanjohtaja
Maakunta-arkiston johtaja 
Neuvontayksikön päällikkö 
Neuvottelupäällikkö 
Osastonjohtaja 
Osastopäällikkö 
Paikallisjohtaja (yritys)
Palvelujohtaja
Pelastusjohtaja
Urheiluopiston johtaja 
Urheilutoimen johtaja 
Urheilutoiminnan johtaja 
Urheilutoiminnan päällikkö 
Vapaa-aikatoimen johtaja 
Vapaa-aikatoiminnanjohtaja 
Virkistystoiminnan johtaja
Maakuntamuseonjohtaja 
Museonjohtaja 
Museotoimen johtaja (kunta) 
Musiikkitoimen intendentti 
Ohjelmajohtaja
Oopperatolminnanjohtaja-ohjaaja
Radiojohtaja
Sivistysjohtaja
Sivistystoimen päällikkö
Taiteellinen johtaja
Teatterinjohtaja
Tuottaja (musiikki ym.)
Valtion museonjohtaja
Peruspalvelujohtaja
Säte i lytu rva 11 i s u usj o h ta j a (valtio)
Tilastojohtaja
Tilastopäällikkö
Toimialajohtaja
Toimialapäällikkö
Toiminnanjohtaja
Toimitilapäällikkö
Tulosjohtaja
Tulosyksikön johtaja
Tuotantojohtaja
Tuotantopäällikkö
Turvallisuuspäällikkö
Työturvallisuuspäällikkö
Työvoimatoimiston johtaja
Valmiusjohtaja
Valmiuspäällikkö
Valtionarkiston johtaja
Vankilan johtaja (valtio)
Vankisiirtolan päällikkö (valtionhallinto)
Vesihallintojohtaja
Vesiviljelyjohtaja
Vlrastonjohtaja
Väestönsuojelujohtaja
Väestönsuojelupäällikkö
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Yhdistysrekisterijohtaja Ympäristönsuojelujohtaja
Yhteistoimintajohtaja Ympäristönsuojelupäällikkö
Yhteistyöjohtaja Ympäristösuojelutoimen johtaja
Yksikön johtaja Ympäristöterveyspäällikkö
Ympäristöjohtaja Ympäristötoimenjohtaja
Ympäristökeskuksen johtaja (kunta) 
123 Asiantuntijajohtajat
Ympäristövalvontapäällikkö
1231 Talous- ja hallintojohtajat (31)
Apulaishallintopäällikkö Laskentatoimen johtaja
Apulaisluottopäällikkö Laskutuspäällikkö
Apulaisosastopäällikkö (taloushallinto) Liiketoimenpäällikkö
Apulaistalousjohtaja Luottopäällikkö
Apulaistalouspäällikkö Oikeushallintopäällikkö
Apulaistarkastuspäällikkö Osastonjohtaja (taloushallinto)
Budjettipäällikkö Osastopäällikkö (taloushallinto)
Eduskunnan hallintojohtaja Palkanlaskentapäällikkö
Hallinnollinen johtaja Perintäpäällikkö
Hallinnollinen virkamies Rahoitusjohtaja
Hallinnollisen osaston osastopäällikkö Rahoitusjohtaja (kunta)
Hallinnollisen toimiston päällikkö Rahoituspäällikkö
Hallinto-ja talousjohtaja Sairaalatalousasiain päällikkö
Hallinto- ja talouspäällikkö Sijoituspäällikkö
Hallinto-osaston johtaja Sivistystoimen hallinnollinen johtaja
Hallinto-osaston päällikkö Sivistystoimen talouspäällikkö
Hallintojohtaja Suunnittelupäällikkö (talous, hallinto)
Hallintopalvelupäällikkö Talous-ja hallintojohtaja
Hallintopäällikkö Talous-ja hallintopäällikkö
Hallintotoimiston päällikkö Talous- ja suunnittelujohtaja
HR-päällikkö Talous- ja tietohallintopäällikkö
Jaostopäällikkö (hallinto) Talousarviopäällikkö
Kassapäällikkö Talousjohtaja
Kirjanpidon päällikkö Talousjohtaja (yritys)
Kirjanpitopäällikkö Talouspäällikkö
Konttoripäällikkö Talouspäällikkö-palkka-asiamies
Kunnallistalousasiain päällikkö Taloussuunnittelupäällikkö
Kustannuslaskentapäällikkö Tarkastusjohtaja
Kustannuspäällikkö Tarkastuspäällikkö
Kvestori Tilinpitopäällikkö
Laskentapäällikkö
1232 Henkilöstöjohtajat (31)
Toimistopäällikkö
Virastopäällikkö
Apulaishenkilöasiain päällikkö Henkilöstöjohtaja
Apulaishenkilöstöpäällikkö Henkilöstön kehittämispäällikkö
Edunvalvontapäällikkö Henkilöstöpäällikkö
Hallinto-ja henkilöstöjohtaja Henkilöstöpäällikkö (kunta)
Henkilöasiain päällikkö Laki- ja henkilöstöasiainjohtaja
Henkilökunnan päällikkö Palkkapäällikkö
Henkilöstöasiain päällikkö Palvelussuhdejohtaja
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Palvelussuhdepäällikkö 
Sosiaalipäällikkö (yritys)
1233 M yynti- ja  m arkkinointijohtajat (31)
Aluemyyntijohtaja 
Asiakaspalvelupäällikkö 
Asiakasryhmäpäällikkö 
Avainasiakaspäällikkö 
Kaupallinen johtaja 
Kenttäpäällikkö (myynti)
Kirjasto- ja informaatiopalvelupäällikkö
Kongressipäällikkö
Levikkipäällikkö
Markkinointijohtaja
Markkinointipäällikkö
Matkailutoimen johtaja
Menekinedistämispääll ikkö
Messujohtaja
Myyntijohtaja
Myyntijohtaja (atk)
Myyntipäällikkö
1234 M ainos- ja tiedotusjohtajat (31)
Mainospäällikkö
Mediajohtaja
Osastopäällikkö (mainonta) 
Suunnittelujohtaja (mainonta) 
Tiedotusjohtaja 
Tietopalvelujohtaja 
Tietopalvelupäällikkö
1235 Osto- ja  varastopäälliköt (31)
Apulaishankintapäällikkö 
Hankintajohtaja 
Hankintapäällikkö 
Jakelupäällikkö (kirjapaino)
Kalustopäällikkö (kunta)
Karttatuotepäällikkö (kunta)
1236 T ie to tekn iikka joh ta ja t (31)
Asiakaspalvelupäällikkö (atk)
Atk-jaostopäällikkö
Atk-järjestelmäpäällikkö
Atk-käyttöpäällikkö
Atk-projektipäällikkö
Atk-päällikkö
Atk-suunnittelupäällikkö
Atk-tarkastuspäällikkö
Atk-toiminnanjohtaja
Atk-turvallisuuspäällikkö
Jaostopäällikkö (atk)
1 _______
Työsuhdepäällikkö
Yhteistoimintapäällikkö
Osastopäällikkö (markkinointi)
Osastopäällikkö (myynti)
Palvelualuepäällikkö 
Palvelupäällikkö 
Pi iri myyntipää 11 i kkö 
Piiripäällikkö (markkinointi)
Piiripäällikkö (myynti)
Sales promotion päällikkö
Sp-päällikkö
Tuontipäällikkö
Tuotepäällikkö
Tuoteryhmäpäällikkö
Vastaanottopäällikkö (myynti, markkinointi)
Vastaava kongressipäällikkö 
Vientipäällikkö 
Yhteysjohtaja (markkinointi)
..........................Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Tuotantopäällikkö (mainonta) 
Tuotekehityspäällikkö (mainonta) 
Tuotepäällikkö (mainonta) 
Tuotesuunnittelupäällikkö (mainonta) 
Viestintäjohtaja 
Yhteiskuntasuhdepäällikkö 
Yhteysjohtaja (mainonta)
Kirjapainon jakelupäällikkö
Materiaalijohtaja
Ostojohtaja
Ostopäällikkö
Sisäänostopäällikkö
Järjestelmäpäällikkö 
Kehittämispäällikkö (atk) 
Käyttöpäällikkö (atk) 
Laatujohtaja (atk) 
Laatupäällikkö (atk) 
Laskentakeskuksen johtaja 
Menetelmäpäällikkö (atk) 
Projektipäällikkö (atk) 
Sovelluspäällikkö 
Tietohallintapäällikkö 
Tietohallintojohtaja
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Tietohallintopäällikkö
Tietohallintosuunnittelupäällikkö
Tietohuoltopäällikkö
Tietojenkäsittelypäällikkö
Tietojärjestelmäpäällikkö
Tietoliikennepäällikkö
1237 Tutkimus- ja kehitysjohtajat (31)
Aluekehityspäällikkö 
Aluelaboratorion johtaja 
Elintarvikelaboratorion johtaja 
Kehittämisjohtaja 
Kehittämiskeskuksen johtaja 
Kehittämispäällikkö (kunta) 
Kehittämispäällikkö (tutkimus ja kehitys) 
Kehitysjohtaja 
Kehityspäällikkö
Laatupäällikkö (tutkimus ja kehitys) 
Laboratorion apulaisjohtaja 
Laboratorion johtaja (kemia)
Laboratorion johtaja (tutkimus ja kehitys) 
Laboratorionjohtaja 
Laboratorionpäällikkö 
Laboratoriopäällikkö
1239 M uut asiantuntijajohtajat (31)
Apulaiskaavoituspäällikkö
Apulaisosastopäällikkö (kunta)
Apulaisseutukaavajohtaja
Apulaisyleiskaavapäällikkö
Asuntotuotantopäällikkö
Eläintarhanjohtaja
Energiayksikön päällikkö
Hankejohtaja
Jaospäällikkö (palolaitos)
Kaavoitusjohtaja
Kaavoituspäällikkö
Kaavoitustoimenjohtaja
Kartoituspäällikkö
Kaupunginarkkitehti
Kaupunginsuunnittelupäällikkö
Kaupunkisuunnittelupäällikkö
Koeosaston johtaja
Kuntasuunnittelupäällikkö
Käännöstoimiston apulaispäällikkö
Maankäyttöjohtaja
Ohjelmapäällikkö
Tietotekniikan päällikkö
Tietotekniikanjohtaja
Tietotekniikkajohtaja
Tietotekniikkapäällikkö
Verkkojohtaja
Verkkopalvelut -yksikön päällikkö
Menetel mätutkim usjohtaj a 
Suunnittelu-ja kehittämisjohtaja 
Suunnittelujohtaja (tutkimus ja kehitys) 
Teknologiajohtaja 
Teknologiapalvelujohtaja 
Tieteellinen johtaja 
Tuotekehitysjohtaja 
Tuotekehityspäällikkö 
Tuotesuunnittelupäällikkö 
Tutkimus ja kehitysyksikön johtaja 
Tutkimusaseman johtaja 
Tutkimusjohtaja 
Tutkimuslaitoksen johtaja 
Tutkimuspäällikkö 
Tutkimusyksikön johtaja 
Työntutkimusjaospäällikkö 
Työntutkimuspäällikkö
Organisaatiopäällikkö (kunta)
Pelastuskomentaja
Projektijohtaja
Rakennepolitiikan päällikkö
Rikososaston johtaja
Ruotsinkielisen sihteeristön päällikkö
Seutukaavajohtaja
Seutusuunnittelujohtaja
Seutusuunnittelupäällikkö
Suunnittelujohtaja
Suunnittelujohtaja (kartoitus ja maanmittaus)
Suunnittelupäällikkö
Teknillinen johtaja
Teknillinen päällikkö
Tekninen päällikkö
Tiejohtaja
Tonttiosaston päällikkö 
Tonttipäällikkö 
Tulosarviointipäällikkö 
Yhdyskuntapolitiikan päällikkö 
Yleiskaavapäällikkö
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1311 Pienten m a a -ja  metsätalousyritysten
Karjataloustuottaja (johtaja)
Karjatalousyrittäjä (johtaja)
Puutarhatuottaja (johtaja)
Puutarhayrittäjä (johtaja)
Riistapäällikkö (metsänhoitoyhdistys) 
Siipikarjatuottaja (johtaja)
Siipikarjayrittäjä (johtaja)
Toiminnanjohtaja (maa-ja metsätalousalan pienyritys) 
Toiminnanjohtaja (metsänhoitoyhdistys) 
Toimitusjohtaja (maa-ja metsätalousalan pienyritys) 
Urakoitsija (metsäkone)
jo h ta ja t(31)
1312 P ienteollisuuden johtajat (21,22,31)
Kirjapainon omistaja (pienyritys)
Kustantaja (kirjan)
Liikeyrityksen johtaja (pienteollisuus) 
Sahanjohtaja (pienyritys)
Sahanomistaja
1313 Rakennusalan pienyrittä jät (21,22)
Kaivinkoneurakoitsija
LVI-urakoitsija
Maalausurakoitsija
Maanrakennusurakoitsija
Maansiirtourakoitsija
Putkiurakoitsija
Rakennusurakoitsija
Salaojaurakoitsija
1314 Kaupan ym. pienyrittäjät (21,22)
Apteekin johtaja 
Apteekkari 
Autokauppias 
Bensiiniaseman omistaja 
Bensiiniaseman pitäjä 
Huoltamon omistaja 
Huoltamonpitäjä 
Kalakauppias
Kalakauppias (ei torikauppias)
Kauppias (tukkukauppa)
Kauppias (vähittäiskauppa)
Kenkäkauppias
Kioskikauppias
Kioskinomistaja
Kioskinpitäjä
Kirjakauppias
Kukkakauppias
Liikkeenharjoittaja (agentuuriliike)
Toimitusjohtaja (pienteollisuus) 
Urakoitsija (pienteollisuus) 
Yrittäjä (pienteollisuus) 
Yritysjohtaja (pienteollisuus)
Salaojitusurakoitsija
Sähköurakoitsija
Toimitusjohtaja (rakennusalan pienyritys) 
Työkoneurakoitsija (rakennusala)
Urakoitsija (LVI)
Urakoitsija (rakennusala)
Urakoitsija (talonrakennus)
Yrittäjä (rakennusalan pienyritys)
Liikkeenharjoittaja (huoltamo) 
Liikkeenharjoittaja (johtaja) 
Liikkeenharjoittaja (tukkukauppa) 
Liikkeenharjoittaja (vähittäiskauppa) 
Liikkeenhoitaja (johtaja)
Liikkeenjohtaja 
Liikkeenomistaja (johtaja)
Liikkeenomistaja (tukkukauppa) 
Liikkeenomistaja (vähittäiskauppa) 
Myymälän johtaja 
Optikko (yrittäjä)
Romukauppias
Toimitusjohtaja (tukkukaupan pienyritys)
Toimitusjohtaja (vähittäiskaupan pienyritys)
Tukkukauppias
Vähittäiskauppias
Yrittäjä (tukkukauppa)
Yrittäjä (vähittäiskauppa)
1315 H o te lli- ja ravin tola-alan pienyrittäjät (21,22)
Baarinpitäjä Kahvionpitäjä
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Liikkeenharjoittaja (baari, kahvila) Ruokalanpitäjä
Liikkeenharjoittaja (ruokala) Toimitusjohtaja (hotellialan pienyritys)
Matkailukodinpitäjä Toimitusjohtaja (matkailualan pienyritys)
Matkailuyrittäjä Toimitusjohtaja (ravintola-alan pienyritys)
Matkustajakodinpitäjä Yrittäjä (hotellialan pienyritys)
Ravintoloitsija Yrittäjä (matkailualan pienyritys) 
Yrittäjä (ravintola-alan pienyritys)
1316 Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen pienyrittäjät (21,22)
Ammattiautoilija Metsäkoneurakoitsija
Autoilija Taksiautoilija
Autokoulun johtaja Toimitusjohtaja (kuljetusalan pienyritys)
Autovuokraamon omistaja Toimitusjohtaja (tietoliikenteen pienyritys)
Henkilövuokra-autoilija Toimitusjohtaja (varastoinnin pienyritys)
Hinausurakoitsija (laiva) Vuokra-autoilija
Kuorma-autoilija Yrittäjä (kuljetusalan pienyritys)
Liikennöitsijä Yrittäjä (tietoliikenteen pienyritys)
Liikennöitsijä (johtaja) 
Liikenteenharjoittaja
Yrittäjä (varastoinnin pienyritys)
1317 Yrityspalvelutoim innan pienyrittäjät (21,22)
Johtava konsultti (yrityspalvelun pienyritys) Toimitusjohtaja (yrityspalvelun pienyritys)
Konsulttiyrityksen johtaja (yrityspalvelun pienyritys) 
Liikkeenharjoittaja (yrityspalvelun pienyritys)
Yrittäjä (yrityspalvelun pienyritys)
1318 Siivousalan ja kauneudenhoitoalan ym. alojen p ienyrittäjät (21,22)
Hautaustoimistoyrittäjä Kauneushoitolanpitäjä
Hautausurakoitsija Kauneussalonginpitäjä
Kampaamoyrittäjä Parturiyrittäjä
Kauneudenhoitolanpitäjä Siivousalan yrittäjä
1319 M uut pienyritysten johtajat ja  työnantajayrittäjät (21,22,31)
Elokuvateatterin omistaja Taidegallerianpitäjä
Gallerianpitäjä Taidemyyntinäyttelyiden järjestäjä
Kirjankustantaja Tivoliteltanpitäjä
Konekirjoitus-ja monistustoimiston pitäjä 
Ohjelmatoimiston harjoittaja
Toimitusjohtaja (muu pienyritys)
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211 Fysiikan ja  kem ian erityisasiantuntijat
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2111 Fyysikot ja astronomit (24,32)
Apu I a i sf yys i kko
Astronomi
Fyysikko
Laboratoriofyysikko 
Laboratorioinsinööri (fysiikka) 
Observaattori 
Sairaalafyysikko
Säteilyfyysikko
Tutkija (fysiikka)
Tutkimusassistentti (fysiikka)
Tähtitieteilijä
Ydinfyysikko
Ylifyysikko
2112 M eteoro log it (24,32)
Meteorologi Ylimeteorologi
2113 Kem istit (24,32)
Analyytikko-kemisti
Apulaiskemisti
Elintarvikekemisti
Kemisti
Laboraattori (kemia)
Laboratorioapulaiskemisti
Laboratorioinsinööri (kemia)
Laboratoriokemisti
Laboratorioylikemisti
Prosessikemisti
Ravintokemisti
Rikoskemisti
Sairaalakemisti
Teollisuuskemisti
Terveysvalvontakemisti
Tullikemisti
Tuotekehittelijä (kemia) 
Tuotekehittelykemisti 
Tuoteturvallisuuskemisti 
Turvelaboraattori (kemia) 
Tutkija (kemia) 
Tutkija-kemisti 
Tutkimusassistentti (kemia)
2114 Geologit ja  geofyysikot (24,32)
Apulaisseismologi
Geofyysikko
Geohydrologi
Geokemisti
Geologi
Hydrologi
Kaivosgeologi
Mikropaleontologi
Mineralogi
Paleontologi
Petrologi
Seismologi
Tutkija (geologia)
Tutkimusassistentti (geologia)
Valtiongeokemisti
Valtiongeologi
Volkanologi
212 M atem atiikan  ja  tilastotieteen erityisasiantuntijat
2121 M atem aatiko t ym. (24,32)
Aktuaari (matematiikka) 
Matemaatikko
Vakuutusmatemaatikko
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2122 T ilasto tiete ilijä t ym. (24,32)
Aktuaari (tilastoala) Tilastosuunnittelija
Erikoissuunnittelija (tilastoala) Tilastotutkija
Erikoistutkija (tilastoala) Tutkija (tilastoala)
Lomakesuunnittelija Yliaktuaari (tilastoala)
Suunnittelija (tilastoala)
213 Tietotekniikan erityisasiantuntijat
2131 Atk-suunnittelijat ja -ohjelm oijat (24,32)
Ajosuunnittelija (atk)
Atk-ajosuunnittelija
Atk-erikoissuunnittelija
Atk-erikoistutkija
Atk-konepäällikkö
Atk-käytönsuunnittelija
Atk-ohjelmoija
Atk-pääsuunnittelija
Atk-päävalvoja
Atk-suunnittelija
Atk-suunnittelija-ohjelmoija
Atk-testaaja
CAD-suunnittelija (atk)
CNC-ohjelmoija
Erikoissuunnittelija (atk)
Erikoistutkija (atk)
Järjestelmäsuunnittelija (atk)
Käytönohjelmoija (atk)
Käytönsuunnittelija (atk)
Laitteistosuunnittelija (atk)
Menetelmäsuunnittelija (atk)
NT-suunnittelija
Ohjelmasuunnittelija (atk)
Ohjelmistosuunnittelija (atk) 
Ohjelmoija (atk)
Ohjelmoija (tietokanta) 
Ohjelmoinnin johtaja (atk) 
Ohjelmoinnin suunnittelija (atk) 
Ohjelmointipäällikkö (atk) 
Operointipäällikkö (atk) 
Pääsuunnittelija (atk) 
Sovellusohjelmoija (atk) 
Sovellussuunnittelija (atk) 
Sovellutussuunnittelija (atk) 
Suunnittelija (atk) 
Suunnittelija-ohjelmoija (atk) 
Suunnittelupäällikkö (atk) 
Systeeminsuunnittelija (atk) 
Systeemiohjelmoija (atk) 
Systeemipäällikkö (atk) 
Systeemisuunnittelija (atk) 
Tekninen suunnittelija (atk) 
Testaussuunnittelija (atk) 
Tietojärjestelmäsuunnittelija (atk) 
Tietokantasuunnittelija (atk) 
Tietokoneohjelmoija 
Vanhempi ohjelmoija (atk) 
Vanhempi suunnittelija (atk)
2139 M uut tietotekniikan erityisasiantuntijat (24,32)
Atk-asiantuntija
Atk-esimies
Atk-kehittämispäällikkö
Atk-konsultti
Atk-koordinaattori
Internet-asiantuntija
Internet-konsultti
Johdon konsultti (atk)
Järjestelmäasiantuntija (atk)
Järjestelmähallinnan asiantuntija (atk) 
Järjestelmäneuvoja (valtionhallinto)
Konsultti (atk)
Käyttöjärjestelmäasiantuntija (atk)
Laitteistoasiantuntija (atk)
Lähiverkkoasiantuntija (atk) 
NT-asiantuntija 
Ohjelmistoasiantuntija 
Systeemiasiantuntija (atk) 
Tekninen konsultti (atk) 
Testaaja (atk) 
Testauspäällikkö (atk) 
Tietohallintoasiantuntija 
Tietojärjestelmäasiantuntija 
Tietokanta-asiantuntija 
Tietoturva-asiantuntija 
Tietoturvallisuusasiantuntija 
Tietoverkkoasiantuntija (atk) 
Tutkija (atk)
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Verkkoasiantuntija (atk) VVebmaster
Verkostonhoitaja (atk) WWW-asiantuntija
214 Tekniikan  erityisasiantuntijat 
2141 Talonrakennusalan erityisasiantuntijat (24,32)
Apulaistalonrakennuspäällikkö 
Arkkitehti (talonrakennus) 
Asuntotuotantoinsinööri 
Asuntotuotantosuunnittelija 
Diplomi-insinööri (talonrakennus) 
Huoltopäällikkö (talonrakennus)
Insinööri (talonrakennus)
Jaospäällikkö (arkkitehti) 
Järjestelyinsinööri (talonrakennus) 
Kaupungininsinööri (talonrakennus) 
Kiinteistöinsinööri 
Kiinteistöpäällikkö 
Konstruktööri (talonrakennus) 
Kunnaninsinööri (talonrakennus) 
Kunnanrakennusmestari (talonrakennus) 
Kunnossapitopäällikkö (kiinteistöt) 
Käyttöinsinööri (talonrakennus) 
Laatuinsinööri (talonrakennus) 
Laatupäällikkö (talonrakennus) 
Laskentainsinööri (talonrakennus) 
Laskentapäällikkö (talonrakennus) 
Lupa-arkkitehti
Myynti-insinööri (talonrakennus) 
Pilrlrakennuspäällikkö 
Piirustuskonttorin päällikkö (talonrakennus) 
Projekti-insinööri (talonrakennus)
Projektipäällikkö (talonrakennus)
Rakennesuunnittelija
Rakennusarkkitehti
Rakennusinsinööri
Rakennuslupapäälllkkö
Rakennuspäällikkö
Rakennussuunnittelua
Rakennustöiden tarkastaja
Sisustusarkkitehti
Suunnitteluinsinööri (talonrakennus) 
Suunnittelupäällikkö (arkkitehti) 
Suunnittelupäällikkö (talonrakennus) 
Talonrakennusinsinööri 
Talonrakennuspäällikkö 
Tarkastusarkkitehti (talonrakennus) 
Tehdassuunnittelija (talonrakennus) 
Teknillinen tarkastaja (talonrakennus) 
Toimistoarkkitehti (talonrakennus) 
Toimistoinsinööri (talonrakennus) 
Toimistorakennusarkkitehti (talonrakennus) 
Tutkija (rakennusinsinööri)
Työmaainsinööri (talonrakennus) 
Työmaapäällikkö (talonrakennus) 
Työnsuunnittelija (talonrakennus) 
Valvontainsinööri (talonrakennus) 
Yliarkkitehti (talonrakennus)
2142 M aankäytön ja yhdyskuntarakentam isen erityisasiantuntijat (24,32)
Aluearkkitehti
Apulaiskaupunginarkkitehti
Asemakaava-arkkitehti
Asemakaavainsinööri
Diplomi-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Geotekniikkainsinööri
Geoteknikkoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Geotekninen suunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Huoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
Insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
Kaavasuunnittelija
Kaavoitusarkkitehti
Kaavoitusinsinööri
Kaavoitussuunnittelija
Kaavoitustarkastaja
Katurakennusinsinööri
Katurakennuspäällikkö
Kaupungininsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Kenttätutkija (liikenneturva)
Kunnaninsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Kunnossapitopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Laatuinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Laatupäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Laskentainsinööri (maankäyttöjä yhdyskuntarak.) 
Liikennepäällikkö 
Liikennesuunnittelija (insinööri) 
Maanrakennusinsinööri
Maanviljelysinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Maisema-arkkitehti
Myynti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Projekti-insinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Projektipäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
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Ratainsinööri
Satamarakennuspäällikkö
Seutukaava-arkkitehti
Seutukaavainsinööri
Suunnitteluinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
Tie- ja vesirakennusinsinööri
Tieinsinööri
Toimistoinsinööri (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
2143 Sähkötekniikan erityisasiantuntijat (24,32)
Asennusinsinööri (sähkötekniikka)
Asennustarkastaja (sähkötekniikka) 
Automaatioinsinööri (sähkötekniikka) 
Automaatiosuunnittelija (sähkötekniikka) 
Diplomi-insinööri (sähkötekniikka)
Energiakonsultti (sähkötekniikka)
Energiatekniikan insinööri
Huolto- ja neuvontapäällikkö (sähkötekniikka)
Huoltopäällikkö (sähkötekniikka)
Insinööri (sähkötekniikka)
Katsastusinsinööri (sähkötekniikka)
Koestusinsinööri (sähkötekniikka)
Konstruktööri (sähkötekniikka)
Käyttöinsinööri (sähkötekniikka)
Käyttöpäällikkö (sähkötekniikka)
Laatuinsinööri (sähkötekniikka)
Laatupäällikkö (sähkötekniikka)
Laskentapäällikkö (sähkötekniikka)
Linjainsinööri (sähkötekniikka)
Työmaainsinööri (maankäyttöjä yhdyskuntarak.) 
Työmaapäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Työnsuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Työpäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Verkostopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Vesihuoltoinsinööri
Vesihuoltopäällikkö (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
Yleiskaava-arkkitehti
Yleiskaavainsinööri
Ympäristösuunnittelija (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
Myynti-insinööri (sähkötekniikka)
Piirustuskonttorin päällikkö (sähkötekniikka) 
Projekti-insinööri (sähkötekniikka)
Projektipäällikkö (sähkötekniikka)
Pääsuunnittelija (sähkötekniikka)
Suunnitteluinsinööri (sähkötekniikka) 
Suunnittelupäällikkö (sähkötekniikka) 
Sähkö/automaatiosuunnittelija 
Sähköinsinööri 
Sähköistyksen asiantuntija 
Sähkökaupan asiantuntija 
Sähkösuunnittelija 
Sähkötarkastaja
Toimistoinsinööri (sähkötekniikka)
Tuotantoinsinööri (sähkötekniikka)
Tuotepäällikkö (sähkötekniikka)
Tutkija (sähkötekniikka)
Verkostopäällikkö (sähkötekniikka) 
Voimalaitosinsinööri 
Voimapäällikkö (sähkötekniikka)
2144 Elektroniikan ja inform aatiotekniikan erityisasiantuntijat (24,32)
Analogi (elektron. ja informaatiotekn.) 
Asennusinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Automaatioinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Diplomi-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
Dsp soft ware -suunnittelija (radiopuhelinjärjestelmät)
Elektroniikkainsinööri
Elektroniikkasuunnittelija
GSM-verkkoasiantuntija
Hard ware -suunnittelija
Huolto- ja neuvontapäällikkö (elektron. ja informaa­
tiotekn.)
Huoltopäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.)
Insinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Järjestelmäinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Järjestelmäpäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Kehittämisinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Kehitysinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
Komponentti-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Konstruktööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Kulutuselektroniikan sovellusinsinööri 
Käyttöinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Käyttöpäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Laatuinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Laatupäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Laskentapäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Lennätininsinööri
Linjainsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Linjatarkastaja (elektron. ja informaatiotekn.) 
Piirustuskonttorin päällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Projekti-insinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Projektipäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Puhelininsinööri 
Puhelinpiirin päällikkö
Pääsuunnittelija (elektron. ja informaatiotekn.)
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Radioinsinööri
RF-suunnittelija (elektron. ja informaatiotekn.)
Soft ware -suunnittelija (radiopuhelinjärjestelmät) 
Suunnitteluinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Suunnittelupäällikkö (elektron. ja informaatiotekn.) 
Tekninen asiantuntija (elektron. ja informaatiotekn.) 
Teknologia-asiantuntija (elektron. ja informaatiotekn.) 
Teleinsinööri
Testausinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.)
2145 Konetekniikan erityisasiantuntijat (24,32)
Ajoneuvojen testauspäällikkö 
Asennuspäällikkö (LVI)
Asennustarkastaja (konetekniikka)
Autoinsinööri
Automaation asiantuntija (konetekniikka) 
Automaatiosuunnittelija (konetekniikka)
Ballistikko
Diplomi-insinööri (konetekniikka)
Huolto- ja neuvontapäällikkö (konetekniikka) 
Huoltopääll ikkö (konetekniikka)
Huoltotoiminnan tarkastaja (konetekniikka)
Insinööri (konetekniikka)
Kaukolämpöinsinööri
Kaukolämpöpäällikkö
Kehityspäällikkö (konetekniikka)
Koneenrakennusinsinööri
Koneensuunnittelija
Koneinsinööri
Konepajainsinööri
Konepajapäällikkö
Konstruktiosuunnittelija
Käyttöinsinööri (konetekniikka)
Käyttöpäällikkö (konetekniikka)
Laatuinsinööri (konetekniikka)
Laatupäällikkö (konetekniikka)
Tietokoneinsinööri
Tietoliikenneasiantuntija
Tietoliikenneinsinööri
Tietoliikennesuunnittelija
Tietotekniikkainsinööri
Tuotantoinsinööri (elektron. ja informaatiotekn.) 
Tuotekehittelijä (elektron. ja informaatiotekn.) 
Tutkainsinööri
Tutkija (elektron. ja informaatiotekn.) 
Viesti-insinööri
Laivanrakennusinsinööri
Laskentapäällikkö (konetekniikka)
Lentokoneinsinööri
Lentokonetarkastaja
LVI-insinööri
LVI-päällikkö
LVI-suunnittelija
Menetelmäsuunnittelija (konetekniikka) 
Piirustuskonttorin päällikkö (konetekniikka) 
Projekti-insinööri (konetekniikka) 
Projektipäällikkö (konetekniikka)
Pääsuunnittelija (konetekniikka)
Suunnittelija (konetekniikka) 
Suunnitteluinsinööri (konetekniikka) 
Suunnittelupäällikkö (konetekniikka) 
Tehdassuunnittelija (konetekniikka) 
Tuotantoinsinööri (konetekniikka) 
Tuotantopäällikkö (konetekniikka) 
Tuotekehittelijä (konetekniikka)
Tuotepäällikkö (konetekniikka) 
Työkalusuunnittelija (koneinsinööri) 
Työpajainsinööri (konetekniikka) 
Työvälinesuunnittelija (koneinsinööri)
Vakaaja
Varaosapäällikkö (kone-, moottorihuolto) 
Voimapäällikkö (konetekniikka)
2146 Puunjalostuksen ja kem ian prosessitekniikan erityisasiantuntijat (24,32)
Asennusinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Automaatiosuunnittelija (prosessitekniikka) 
Diplomi-insinööri (puunjalostus ja kemia)
Huolto- ja neuvontapäällikkö (puunjalostus ja kemia) 
Huoltopäällikkö (puunjalostus ja kemia)
Insinööri (puunjalostus ja kemia)
Katalyytti-insinööri (puunjalostus ja kemia) 
Katsastusinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Kehittämisinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Kehitysinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Kemisti-insinööri
Käyttöinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Käyttöpäällikkö (puunjalostus ja kemia) 
Laatuinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Laatupäällikkö (puunjalostus ja kemia) 
Laboratorioinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Osastoinsinööri (puunjalostus ja kemia) 
Paperi-insinööri
Projekti-insinööri (puunjalostus ja kemia) 
Projektipäällikkö (puunjalostus ja kemia) 
Prosessi-insinööri (puunjalostus ja kemia) 
Prosessisuunnittelija (puunjalostus ja kemia)
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Suunnitteluinsinööri (puunjalostus ja kemia)
Suunnittelupäällikkö (puunjalostus ja kemia)
Tuotantopäällikkö (puunjalostus ja kemia)
2147 Vuoriteollisuuden prosessitekniikan erityisasiantuntijat (24,32)
Diplomi-insinööri (vuoriteollisuus)
Geofyysikko (vuoriteollisuus)
Geologi (vuoriteollisuus)
Geologi-insinööri
Huolto- ja neuvontapäällikkö (vuoriteollisuus) 
Huoltopäällikkö (vuoriteollisuus)
Insinööri (vuoriteollisuus)
Insinööri (öljynporaus)
Kaivosinsinööri
Käyttöinsinööri (vuoriteollisuus) 
Laatuinsinööri (vuoriteollisuus)
Laatupäälllkkö (vuoriteollisuus) 
Louhintainsinööri
Tuotekehittelijä (puunjalostus ja kemia) 
Tutkija (puunjalostus ja kemia)
Metallurgi
Projekti-insinööri (vuoriteollisuus) 
Projektipäällikkö (vuoriteollisuus) 
Pääsuunnittelija (vuoriteollisuus) 
Rikastuslnslnööri
Räjähdysainetarkastaja (vuoriteollisuus) 
Sulattolnslnööri
Suojeluinsinööri (vuoriteollisuus) 
Suunnitteluinsinööri (vuoriteollisuus) 
Suunnittelupäällikkö (vuoriteollisuus) 
Tutkija (vuoriteollisuus)
Valimoinsinööri
Öljynporausinsinööri
2148 Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat (24,32)
Apulaiskaupungingeodeetti 
Apulaislääninmaanmittausinsinööri 
Apulaispiiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Asemakaavainsinöörl (kartoitus ja maanmittaus) 
Asemakaavapäällikkö (kartoitus ja maanmittaus) 
Diplomi-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Geodeetti
Geodeettinen laskija (maanmittaus)
Huoltopäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)
Insinööri (kartoitus ja maanmittaus)
Kartastoinsinööri
Kartastopäällikkö
Kartoitusinsinööri
Katukorvausinsinööri
Kaupungingeodeetti
Kiinteistöpäällikkö (kartoitus ja maanmittaus)
2149 M uut tekniikan erityisasiantuntijat (24,32)
Apulaispalopäällikkö 
Diplomi-insinööri (muut tekniikan alat) 
Energiainsinööri
Hankintainsinööri (muut tekniikan alat)
Huolto- ja neuvontapäällikkö (muut tekniikan alat) 
Huoltoinsinööri (muut tekniikan alat)
Huoltopäällikkö (liikenne)
Huoltopäällikkö (muut tekniikan alat) 
Huoltotoimentarkastaja (muut tekniikan alat) 
Insinööri (muut tekniikan alat)
Insinööri (rationalisointi)
Laatuinsinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Laatupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus) 
Luotauspäällikkö (merenmittaus) 
Lääninmaanmittausinsinööri 
Maanhankintainsinööri 
Maankäyttöinsinööri 
Maanmittausinsinööri 
Merenmittausinsinööri 
Merenmittauspäällikkö 
Piiri-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Projekti-insinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Suunnitteluinsinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Suunnittelupäällikkö (kartoitus ja maanmittaus) 
Toimistoinsinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Toimitusinsinööri (kartoitus ja maanmittaus) 
Valtiongeodeetti
Yli-insinöörl (kartoitus ja maanmittaus) 
Ympäristötekniikan insinööri
Instrumentti-insinööri
Instrumenttisuunnittelija (muut tekniikan alat) 
Kehittämisinsinööri (muut tekniikan alat) 
Kehitysinsinööri (muut tekniikan alat) 
Kirjapainoinsinööri 
Konstruktööri (muut tekniikan alat) 
Kunnossapitoinsinööri (muut tekniikan alat) 
Käyttöinsinööri (muut tekniikan alat) 
Käyttöpäällikkö (muut tekniikan alat) 
Laatuinsinööri (muut tekniikan alat) 
Laatupäällikkö (muut tekniikan alat)
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Laitospäällikkö (muut tekniset alat)
Logistiikkainsinööri (muut tekniikan alat)
Materiaali- ja kapasiteettisuunnittelija (muut tekniikan 
alat)
Materiaali-insinööri (muut tekniikan alat) 
Materiaalipäällikkö (muut tekniikan alat) 
Materiaalitoimintojen esimies 
Menetelmäinsinööri (muut tekniikan alat) 
Osastopäällikkö (palolaitos)
Paloinslnööri (palosuojelu)
Palopäällikkö
Palopäällikkö-vs-päällikkö
Panimoinsinööri
Patentti-insinööri
Piirustuskonttorin päällikkö (muut tekniikan alat) 
Projekti-Insinööri (muut tekniikan alat)
Pääsuunnittelija (muut tekniikan alat) 
Sairaalainsinööri
Suunnittelupäällikkö (muut tekniikan alat) 
Tehdassuunnittelija (muut tekniikan alat) 
Tekstiili-insinööri
Toimistoinsinööri (muut tekniikan alat) 
Tuotannonkehityslnsinöörl 
Tuotantotalouden insinööri 
Tuotekehittelijä (muut tekniikan alat) 
Tuotekehltysinsinööri (muut tekniikan alat) 
Tuotesuunnittelija (muut tekniikan alat) 
Työsuojeluinsinööri
Valmistuspäällikkö (muut tekniset alat) 
Vesioikeusinsinööri
22 Maa- ja metsataloustieteiden ja terveydenhuollon erityisasiantuntijat
221 M d ii- j.i m elsdldluuM icleidcn ym crityisdsidiitim tijdt
2211 Biologit, kasvitiete ilijä t, e lä in tie te ilijä t ym. (24,32)
Bioanalyytikko
Biologi
Eläintieteilijä
Fysiologi
Geneetikko
Hydrobiologi
Kalastusbiologi
Kasvitieteilijä
Koe-eläinbiologl
Limnologi
Mikrobiologi
Tutkija (biologia)
Vesioikeuslimnologi
2212 Farm akologit, patologit ym.
22121 Farm akologit, biokem istit ym. (24,32)
Biokemisti Tutkijaprofessori (luonnontieteet)
Farmakologi
22122 Patologit (24,32)
Patologi
2213 M a a - ja  m etsätalouden erityisasiantuntijat
22131 M aatalous-, puutarha- ja  kalatalousalan erityisasiantuntijat (24,32)
Puistopuutarhuri 
Puistopäällikkö
Agronomi
Kalataloussuunnittelija
Karjatalousagronomi
Kasvinjalostusesimies
Kasvinviljelyagronomi
Koneagronomi
Maatalousagronomi
Maataloustutkija
Piiripuutarhuri
Puistosuunnittelija
Puutarha-agronomi
Puutarha-arkkitehti
Puutarhasuunnittellja
Tilanhoitaja
Toimistoagronomi
Tutkija (maatalous)
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Tutkimusaseman johtaja (maatalouden tutk.keskus) 
Tutkimusassistentti (maatalous)
22132 M etsäalan erityisasiantuntijat (24,32)
Aluemetsänhoitaja 
Alueneuvoja (metsätalous)
Metsäinsinööri
Metsänarvostelija
Metsänhoidontarkastaja
Metsänhoitaja
Metsäpiirimies
Metsäsuunnittelija
Metsätalousinsinööri
Ostoesimies (metsäala)
Tutkimusmestari (maatalous) 
Viljelypäällikkö
Piiriesimies (metsätalous) 
Piirimetsänhoitaja 
Piiritarkastaja (metsätalous) 
Piiritarkkailija (metsäala) 
Toimlstometsänhoitaja 
Tutkija (metsäala)
Uittopilrln esimies 
Uittopäällikkö 
Uittotarkastaja 
Ylimetsänhoitaja
222 Lääkärit, proviisorit ja muut terveydenhuollon erityisasiantuntijat 
2221 Lääkärit
22211 Y lilääkärit (24,34)
Anestesiaylilääkäri Röntgenylilääkäri
Apulaisylilääkäri Ylilääkäri
Osaston ylilääkäri
22212 Erikoislääkärit ja osastonlääkärit (24,34)
Anestesia-apulaislääkäri
Anestesialääkäri
Anestesiaosastolääkäri
Asiantuntijalääkäri
Avohoidon erikoislääkäri
Erikoislääkäri
Gynekologi
Ihotautilääkäri
Johtava lääkäri
Kirurgi
Korva-ja kurkkulääkäri
22213 M uut lääkärit (24,34)
Apulaislääkäri 
Huoltolääkäri 
Lääketieteen tutkija 
Lääkäri
Sosiaalilääkäri
2222 Ham m aslääkärit (24,34)
Apulaisosastonhammaslääkäri 
Apulaisylihammaslääkäri 
Erikoishammaslääkäri 
Hammaskirurgi 
Hammaslääketieteen tutkija
Korvalääkäri
Laboratorioapulaislääkäri
Lastenlääkäri
Neurologi
Oikeuslääkäri
Osastonlääkäri
Psykiatri
Röntgenlääkäri
Röntgenosastonlääkäri
Silmälääkäri
Vastaava terveyskeskuslääkäri
Terveyskeskuslääkäri 
Tutkija (lääketiede) 
Työterveyslääkäri 
Yleislääkäri
Hammaslääkäri
Johtava ylihammaslääkäri
Osastonhammaslääkäri
Terveyskeskuksen hammasylilääkäri
Terveyskeskushammaslääkäri
Ylihammaslääkäri
22
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2223 E lä in lääkärit (24,34)
Eläinlääkäri
Erikoiseläinlääkäri
Hygienikkoeläinlääkäri
Johtava eläinlääkäri
Kaupungineläinlääkäri
Kunnaneläinlääkäri
Laboratorioeläinlääkäri
Läänineläinlääkäri 
Pieneläinklinikan eläinlääkäri 
Piirieläinlääkäri 
Tarkastava eläinlääkäri 
Tarkastuseläinlääkäri
2224 Proviisorit ja  farm aseutit (24,34)
Apteekinhoitaja
Apteekinhoitaja (sairaala)
Apteekkitavarain keskusvarastonhoitaja
Farmaseutti
Johtava proviisori
Keskuslääkevarastonhoitaja
Lääkevarastonhoitaja (farmaseutti) 
Proviisori
Sairaala-apteekkari
Sairaalafarmaseutti
Teollisuusfarmaseutti
Lääkevarastonhoitaja
2229 M uu t terveydenhuollon erityisasiantuntijat (24,34)
Amanuenssi (kliinillinen) Optometristi
Ergoterapeutti
Erikoistoimintaterapeutti
Kuulontutkija
Kuvataideterapeutti
Musiikkiterapeutti
Näköfysiologi
Osastonhoitaja (toimintaterapeutti)
Ravitsemisterapeutti
Ravitsemusterapeutti
Taideterapeutti
Toimintaterapeutti
223 Sciiraiin lioitaial. terveydenhoitajat ym 
2230 S airaanhoita jat, kätilö t ym.
22301 Y lih o ita ja t (34)
Apulaisylihoitaja 
Avohoidon ylihoitaja 
Johtava hoitaja (terveyskeskus)
Sosiaali- ja terveystoimen johtava hoitaja
Terveyskeskuksen johtava hoitaja 
Ylihoitaja
Yöylihoitaja (sairaala)
22302 Osastonhoitajat (34)
Apulaisosastonhoitaja (terveydenhuolto) 
Laboratorio-osastonhoitaja (terveydenhuolto) 
Osastonhoitaja
Osastonhoitaja (laboratorio) 
Osastonhoitaja (röntgenosasto) 
Osastonhoitaja (terveydenhuolto)
22303 S airaanhoita jat (23,34)
Anestesian erikoissairaanhoitaja 
Avohuollon sairaanhoitaja 
Dementiahoitaja (sairaanhoitaja) 
Erikoissairaanhoitaja 
Erikoissairaanhoitaja (anestesiologian) 
Erikoissairaanhoitaja (kirurgian) 
Erikoissairaanhoitaja (lasten) 
Erikoissairaanhoitaja (leikkausosaston) 
Erikoissairaanhoitaja (psykiatrian)
Erikoissairaanhoitaja (sisätautien) 
Kirurgian erikoissairaanhoitaja 
Kirurgian sairaanhoitaja 
Klinikkahoitaja (sairaanhoitaja) 
Kotisairaanhoitaja 
Lasten erikoissairaanhoitaja 
Leikkausosaston erikoissairaanhoitaja 
Naistentautien erikoissairaanhoitaja 
Psykiatrian erikoissairaanhoitaja
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Sairaanhoitaja Vastaanottohoitaja (sairaanhoitaja)
Sairaanhoitaja (avoterveydenhuolto) Vastaava sairaanhoitaja
Sisätautien erikoissairaanhoitaja Yöhoitaja (sairaanhoitaja)
22304 Kätilöt (23,34)
Erikoissairaanhoitaja (äitiyshuolto, naistentaudit) 
Erikoissairaanhoitaja-kätilö
22305 Terveydenhoitajat (23,34)
Kätilö
Erikoissairaanhoitaja (kansanterveystyö) Terveydenhuoltaja
Henkilökunnan terveydenhoitaja Terveyssisar
Henkilökunnan terveydenhuoltaja Työterveydenhoitaja
Kouluterveydenhoitaja Työterveyshoitaja
Opiskelijaterveydenhoitaja Vastaava terveydenhoitaja
Terveydenhoitaja Vastaava työterveyshoitaja
22306 Röntgenhoitajat (23,34)
Erikoisröntgenhoitaja Röntgenhoitaja
Erikoissairaanhoitaja (radiologia) 
Radiologian erikoissairaanhoitaja
22307 Laboratoriohoitajat (23,34)
Röntgenosaston hoitaja
Erikoislaboratoriohoitaja Laboratoriosairaanhoitaja
Laboratoriohoitaja Sytologiassistentti
22308 Hamm ashuoltajat (23,34)
Erikoishammashoitaja
Hammashuoltaja
22309 Fysioterapeutit (23,34)
Suuhygienisti
Erikoislääkintävoimistelija Lääkintävoimistelija
Fysioterapeutti Osastonhoitaja (lääkintävoimistelu)
Johtava lääkintävoimistelija 
Liikuntaterapeutti
Osastonhoitaja-lääkintävoimistelija
123 Opettajat ja muut opetusalan erity isasiantuntijat
|231 Y lio p is to -ja  korkeakouluopettajat 
2310 Y liopisto- ja  korkeakouluopettajat
23101 Professorit (33)
Apulaisprofessori (korkeakoulu, yliopisto) 
Professori
23102 Lehtorit ja  yliassistentit (33)
Professori (korkeakoulu, yliopisto)
Apulaisopettaja (yliopisto, korkeakoulu) Lehtori (yliopisto, korkeakoulu)
Dosentti Opettaja (yliopisto, korkeakoulu)
Erillisaineen opettaja (yliopisto, korkeakoulu) Työmestari (Taideteollinen korkeakoulu)
Lehtori (Sibelius-akatemia) Yliassistentti (yliopisto, korkeakoulu) 
Yliopettaja (yliopisto, korkeakoulu)
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23103 A ssistentit ja tuntiopettajat (33)
Amanuenssi (yliopisto, korkeakoulu) 
Assistentti (yliopisto, korkeakoulu)
Fysiikan assistentti (yliopisto, korkeakoulu)
Kasvinviljelynassistentti (yliopisto, korkeakoulu) 
Kielistudioamanuenssi (yliopisto, korkeakoulu) 
Tuntiopettaja (yliopisto, korkeakoulu)
232 A ineenopetta jat ja  lehtorit 
2321 Peruskoulun ja lukion lehtorit ja  tuntiopettajat
23211 M atem aattisten aineiden opettajat (33)
Fysiikanopettaja (peruskoulu, lukio)
Kemianopettaja (peruskoulu, lukio)
Matematiikanopettaja (peruskoulu, lukio) 
Tietojenkäsittelyopin opettaja (peruskoulu, lukio)
23212 Ä id ink ie lenopetta ja t (33)
Äidinkielen lehtori (peruskoulu, lukio) Äidinkielenopettaja (suomi, ruotsi, saame)
23213 K ieltenopettajat (33)
Englannin kielen opettaja (peruskoulu, lukio) 
Espanjan kielen opettaja (peruskoulu, lukio) 
Kielikylpyopettaja 
Kieltenopettaja (peruskoulu, lukio)
Ranskan kielen opettaja (peruskoulu, lukio) 
Ruotsin kielen opettaja (peruskoulu, lukio) 
Saksan kielen opettaja (peruskoulu, lukio) 
Venäjän kielen opettaja (peruskoulu, lukio)
23214 Humanististen ja luonnontieteellisten aineiden opettajat (33)
Biologianopettaja (peruskoulu, lukio) Maantiedonopettaja (peruskoulu, lukio)
Elämänkatsomustiedon opettaja (peruskoulu, lukio) 
Historianopettaja (peruskoulu, lukio)
Psykologianopettaja (peruskoulu, lukio) 
Uskonnon tuntiopettaja (peruskoulu, lukio)
23215 Taito - ja  taideaineiden opettajat (33)
Kotitalousopettaja (peruskoulu, lukio) 
Kuvaamataidonopettaja (peruskoulu, lukio) 
Käsityönopettaja (peruskoulu)
Laulunopettaja (peruskoulu, lukio) 
Liikunnanopettaja (peruskoulu, lukio)
Musiikin lehtori (peruskoulu, lukio)
Soitonopettaja (peruskoulu, lukio) 
Teknisen käsityön opettaja (peruskoulu) 
Tekstiiliopettaja (peruskoulu) 
Tekstiilityön lehtori (peruskoulu) 
Veistonopettaja (peruskoulu) 
Voimistelunopettaja (peruskoulu, lukio)
Musiikinopettaja (peruskoulu, lukio)
23219 M uut peruskoulun ja  lukion lehtorit ja tuntiopettajat (33)
Aineenopettaja (peruskoulu) Peruskoulun aineenopettaja
Lehtori (peruskoulu, lukio)
Lukion lehtori
Nuorempi lehtori (peruskoulu, lukio) 
Opettaja (lukio)
Peruskoulun lehtori 
Peruskoulun yläasteen opettaja 
Tuntiopettaja (peruskoulu, lukio) 
Yläasteen opettaja
Opettaja (peruskoulun yläaste)
2322 A m m attikorkeakoulujen ja am m atillisten oppilaitosten opettajat
23221 A m m attikorkeakoulujen y liopettajat ja lehtorit (33)
Lehtori (amm. korkeak.) Yliopettaja (amm. korkeak.
Opettaja (amm. korkeak.) 
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23222 Am m atillisten oppilaitosten lehtorit (33)
Ammatinopettaja (amm. oppii.)
Ammatinopettaja (kone- ja metallityöt) 
Ammatinopettaja (puutyöt)
Ammattiaineiden lehtori 
Ammattiaineiden opettaja (amm. oppii.) 
Ammattikoulun työnopettaja 
Ammattikoulunopettaja (amm. oppii.) 
Ammattikurssiopettaja (amm. oppii.)
Apuopettaja (amm. oppii.)
Assistentti (amm. oppii.)
Atk-opettaja (amm. oppii.)
Autoteknikko (amm. oppii.)
Harjoitusmestari (merenkulkuoppil.) 
Harjoitusmestari (palo-opisto)
Harjoitusmestari (puutalousopisto)
Kauppaopettaja (amm. oppii.)
Kieltenopettaja (amm. oppii.)
Kirjanpidon opettaja (amm. oppii.)
Koneinsinööri (metsäkonekoulu) 
Konekirjoitusopettaja (amm. oppii.)
Koneopettaja (amm. oppii.)
Konetekniikan opettaja (metsätyönjohtokoulutus) 
Koneteknikko (metsäopisto)
Kotitalousopettaja (amm. oppii.) 
Kotiteollisuusohjaaja (amm. oppii.) 
Kotiteollisuusopettaja (amm. oppii.) 
Kudonnanopettaja (amm. oppii.)
Käsityönopettaja (amm. oppii.)
Laivamestari (merenkulkuoppil.)
Lastenhoidon opettaja (amm. oppii.)
Lehtori (amm. oppii.)
Liikunnanopettaja (amm. oppii.)
Lääkintävoimistelun opettaja (amm. oppii.) 
Maalaustyönopettaja (amm. oppii.) 
Maatalousaineiden opettaja (amm. oppii.) 
Maatalousopettaja (amm. oppii.)
Metallityön opettaja (amm. oppii.)
Metsänhoitaja (metsäopisto)
Metsäteknikko (amm. oppii.)
Metsätyönopettaja (amm. oppii.)
2323 M uiden oppilaitosten opettajat sekä
Kansalaisopiston opettaja 
Kieltenopettaja (muut oppii.)
Kotiteollisuusohjaaja (muut oppii.) 
Kudonnanopettaja (muut oppii.)
Käsityönopettaja (muut oppii.) 
Matematiikanopettaja (muut oppii.)
Mikrotietokonetekniikan opettaja (amm. oppii.) 
Ompelunneuvoja (amm. oppii.) 
Ompelunopettaja (amm. oppii.)
Opettaja (porotalous)
Opettaja (amm. oppii.)
Opettaja (insinööri)
Opettaja (karjatalous)
Opettaja (kauppaoppilaitos)
Opettaja (kotiteollisuuskoulu)
Opettaja (lastenhoitajakoulutus)
Opettaja (maatalous)
Opettaja (matkailualan oppilaitos)
Opettaja (metsänhoitotyö)
Opettaja (optikkokoulutus)
Opetushoitaja
Opetuskätilö
Puutarhaopettaja (amm. oppii.)
Puutyön opettaja (amm. oppii.)
Ravinto-opin opettaja (amm. oppii.) 
Ravintotalouden opettaja (amm. oppii.) 
Sahateknikko (puutalousopisto)
Sairaanhoidon opettaja (amm. oppii.) 
Talousopettaja (amm. oppii.)
Teknikko (amm. oppii.)
Teknikko (puutalousopisto)
Teknillisen oppilaitoksen lehtori 
Teknillisen oppilaitoksen yliopettaja 
Teknisen työn opettaja (amm. oppii.)
Teknisten aineiden opettaja (amm. oppii.) 
Tekstiiliopettaja (amm. oppii.)
Terveydenhoidon opettaja (amm. oppii.) 
Terveydenhuollon opettaja 
Tietoaineiden opettaja (amm. oppii.) 
Tietokonetekniikan opettaja (amm. oppii.) 
Työnopettaja (amm. oppii.)
Vaatetusalan ammatinopettaja (amm. oppii.) 
Voimistelunopettaja (amm. oppii.) 
Yhteiskunta-aineiden opettaja (amm. oppii.) 
Yleisaineiden opettaja (amm. oppii.)
Yliopettaja (amm. oppii.)
Äidinkielen lehtori (amm. oppii.)
yksityisopettajat (24,33)
Musiikin lehtori (sibeliusakatemia) 
Musiikkikoulunopettaja 
Musiikkiopiston opettaja 
Ompelunopettaja (muut oppii.) 
Opettaja (muut oppii.)
Pianonsoiton opettaja
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Soitonopettaja (muut oppii., yksityisopettaja) Työväenopiston opettaja
Tekstiiliopettaja (muut oppii.) Yksityisopettaja
2331 Luokanopettajat (33)
Ala-asteen luokanopettaja Opettaja (peruskoulun ala-aste)
Ala-asteenopettaja Peruskoulun luokanopettaja
Luokanopettaja Sijaisopettaja (peruskoulun ala-aste)
2332 Lastentarhanopettajat (23,33)
Erityislastentarhanopettaja
Esikoulunopettaja
Esi luokanopettaja
Kiertävä erityislastentarhanopettaja 
Lastentarhanopettaja 
Lastentarhanopettaja-sosiaalikasvattaja 
Leikkikoulunopettaja
234 Erityisopettajat
2340 Erityisopettajat (24,33)
Apukoulun johtajaopettaja
Apukoulunopettaja
Erityisluokanopettaja
Erityisluokanopettaja (harjaantumisopetus) 
Erityisluokanopettaja (kuulovammaiset) 
Erityisluokanopettaja (mukautettu opetus) 
Erityisluokanopettaja (näkövammaiset) 
Erityisluokanopettaja (sopeutumattomat) 
Erityisopettaja (koulukoti)
Erityisopettaja (luokaton)
Erityisopettaja (peruskoulu)
Päiväkodin erityisopettaja 
Päiväkodlnopettaja (lasten) 
Seimenopettaja
Sosiaalikasvattaja (päiväkodin johtaja) 
Sosiaalikasvattaja (päiväkoti) 
Sosiaalikasvattaja-lastentarhanopettaja
Kehitysvammaisten opettaja 
Kuulovammaisten opettaja 
Kuurojenkoulun opettaja 
Luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja 
Näkövammaisten opettaja 
Opettaja (erityisluokan)
Puhe-, luku- ja kirjoitushäiriöisten opettaja 
Puhehäiriöisten opettaja 
Sokeainkoulun opettaja 
Tarkkailuluokan opettaja 
Vajaamielisten opettaja
235 M u u t opetusalan erityisasiantuntijat 
2351 M uu t opettajat ja  koulutussuunnittelijat
23511 K oulu tuspäälliköt,-suunn itte lija t ja  kouluttajat (24,33)
Aikuiskouluttaja
Apulaiskoulutuspäällikkö
Asiakaskouluttaja
Atk-kouluttaja
Atk-koulutuspäällikkö
Konsultti (opetustehtävät)
Kouluttaja
Kouluttaja (atk)
Koulutusassistentti
Koulutusinsinööri
Koulutuskonsultti
Koulutuspäällikkö
Koulutussuunnittelija
Koulutusteknikko
Kurssin johtaja
Käyttökouluttaja
Liikkeenjohdon konsultti
Opetuskonsultti
Opetuspäällikkö (yritys)
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23512 Puhe- ja esiintymistaidon opettajat (24,33)
Logonomi Puheopettaja (logonomi)
Puhe- ja esiintymistaidon opettaja Puhetaidon opettaja
2352 Tarkastajat ja  opetusmenetelmien erityisasiantuntijat (32)
Koulutoimentarkastaja Koulutustarkastaja (valtionhallinto)
Koulutustarkastaja (kunta)
2359 Opinto-ohjaajat (33)
Koulutusohjaaja Opintosihteeri
Neuvoja (koulutus) Opiskelun neuvoja
Opinto-ohjaaja Oppilaanohjaaja
Opintoasiain sihteeri Oppilashuollonohjaaja
Opintojen ohjaaja (amm. oppii.) Oppilasohjaaja
Opintoneuvoja Peruskoulun opinto-ohjaaja
24 Muiden alojen erityisasiantuntijat
---------- .....................................
241 Liike-eläm än ja järjestöalan erityisasiantuntijat
2411 T ilin tarkastajat, kam reerit ym. (23,34)
Apulaiskamreeri Laskentatoimensuunnittelija (yritys)
Apulaisreviisori Luotonvalvoja (yritys)
Budjettisuunnittelija (yritys) Lääninkirjanpitäjä
Controller (yritys) Lääninreviisori
Faktori (hinnoittelu, kustannus) Pääkirjanpitäjä
Hallinnon rationalisoija (yritys) Rahoitussuunnittelija
Hallintosuunnittelija (yritys) Rahoitussuunnittelija (yritys)
Hinnoittelija (yritys) Reviisori
Hinnoittelufaktori Sisäinen tarkastaja
HR-suunnittelija (yritys) Suunnittelija (laskentatoimi, yritys)
HR-tutkija (yritys) Systeemiasiantuntija (laskentatoimi)
HTM-tilimies Taksoitusreviisori
Kamreeri Taloudenhoitaja (yritys, järjestö ym.
Kaupunginreviisori Talousasiainhoitaja
Kaupunkitarkastaja Taloushallinnon suunnittelija (yritys)
KHT-tilimies Talousneuvoja
KHT-tilintarkastaja Taloussihteeri
Kirjanpitokamreeri Taloussihteeri (pääkirjanpitäjä)
Konttorirationalisoija (yritys) Taloussihteeri (yritys)
Konttoritoimen rationalisoija (yritys) Taloussuunnittelija
Kunnanreviisori Taloustarkastaja
Kustannusfaktori Tarjousinsinööri (yritys)
Kustannuslaskija Tarjouslaskija (yritys)
Kustannuslaskija (yritys) Tilimies (HTM ja KHT)
Kustannustutkija (revisiolaitos) Tilintarkastaja
Laskentaekonomi (yritys) Urakanhinnoittelija (yritys)
Laskentamies (yritys) Ylireviisori
Laskentasuunnittelija (yritys) Yrityssuunnittelija
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2412 Henkilöstösuunnittelijat ym. (32)
Henkilöasiainhoitaja (yritys) 
Henkilöstöasiainhoitaja (yritys) 
Henkilöstökonsultti (yritys) 
Henkilöstösihteeri (yritys)
Henkilöstösuunnittelija (yritys) 
Työhönottaja (yritys) 
Työnsuunnittelija (henkilöstöhallinto) 
Työsuhdesihteeri (yritys)
2419 M uut liike-e läm än  ja järjestöalan erityisasiantuntijat 
24191 M ainonnan ja m arkkinoinnin erityisasiantuntijat (24,34)
Luova johtaja (mainonta) Markkinointitutkija
Luova suunnittelija
Luovan suunnittelun johtaja
Luovan suunnittelun päällikkö
Mainonnan suunnittelija
Mainossuunnittelua
Mainosvälinesuunnittelija
Markkinatutkija
Markkinoija
Markkinointiasiamies
Markkinointikamreeri
Markkinointineuvoja
Markkinointisuunnittelija
Mediaostaja
Mediapäällikkö
Mediasuunnittelija
Mediatutkija
Menekinedistäjä
Myynninedistäjä
Myyntisuunnittelija
Projektipäällikkö (mainostoimisto)
Projektisuunnittelija (mainostoimisto)
Tuotesuunnittelija (mainostoimisto)
Yhteyspäällikkö (mainonta, markkinointi)
Yhteyssuunnittelija (mainonta, markkinointi)
24192 Tiedotta jat (24,34)
Lehdistöasiamies (pankki, yritys ym.)
Lehdistöavustaja
Lehdistösihteeri
Pr-mies
Pr-päällikkö
Suhdetoimintamies
Suhdetoimintapäällikkö
Tiedottaja
24193 Kuluttajaneuvojat ym. (32)
Tiedotusavustaja 
Tiedotuspäällikkö 
Tiedotussihteeri 
Tiedotustoimittaja 
Viestintäpäällikkö 
Viestityssihteeri 
Yhteiskuntasuhteiden hoitaja 
Ympäristösuhteiden hoitaja
Kuluttaja-asiain sihteeri (kunta) 
Kuluttaja-asiamies (valtionhallinto) 
Kuluttajakonsultti (kauppa)
Kuluttajaneuvoja
Kuluttajavalituslautakunnan sihteeri (valtionhallinto) 
Kunnallinen kuluttajaneuvoja
24194 Järjestöalan erityisasiantuntijat (23,34)
Ammattiasiainsihteeri (järjestö)
Asiamies (järjestö)
Ay-toimitsija
Erikoissuunnittelija (järjestö)
Erityisavustaja (järjestö)
Järjestöohjaaja
Järjestösihteeri
Kansainvälisten asioiden koordinaattori (järjestö) 
Kansainvälisten asioiden vastaava (järjestö) 
Lajijohtaja (urheilujärjestö)
Lajipäällikkö (urheilujärjestö)
Liittosihteeri (järjestö)
Luottamusmies (päätoiminen) 
Neuvottelija (järjestö) 
Osastosihteeri (ammattiyhdistys) 
Palkkasihteeri (ammattiyhdistys) 
Piirisihteeri (puolue) 
Pääluottamusmies 
Sosiaalisihteeri (järjestö) 
Toimitsija 
Toimitsija (järjestö) 
Työehtosihteeri 
Vaalitoimitsija 
Valistussihteeri
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2421 A sianaja jat ja syyttäjät (24,34)
Apulaisnimismies 
Asianajaja (lainoppinut) 
Asianajaja-varatuomari 
Eduskunnan oikeusasiamies 
Ensimmäinen kaupunginviskaali 
Kanneviskaali (tullilaitos) 
Kaupunginviskaali 
Kihlakunnan syyttäjä
2422 Tuom ioistuinlakim iehet (34)
Asessori (tuomioistuin)
Esittelijä (tuomioistuin)
Esittelijäneuvos (tuomioistuin) 
Hallintoneuvos (tuomioistuin) 
Hallintosihteeri (tuomioistuin) 
Hovioikeuden asessori 
Hovioikeuden auskultantti 
Hovioikeuden esittelijä 
Hovioikeuden presidentti 
Hovioikeuden viskaali 
Hovioikeudenneuvos 
Kanneviskaali (tuomioistuin) 
Kihlakunnantuomari
Hakemisto tunnusjärjestyksessä
2429 Muut la inopilliset erityisasiantuntijat (24,34)
Apulaisasiainvalvoja Lainoppinut sihteeri
Apulaisasiamies (lainopillinen) Lainsäädäntösihteeri
Apulaiskaupunginlakimies Lakimies
Asiainvalvoja Lakimiessihteeri
Asiamies (lainopillinen) Liikejuristi
Ensimmäinen kaupunginvouti Lääninasessori
EU-lainsäädäntösihteeri Lääninnotaari
Johtava oikeusavustaja Lääninoikeuden sihteeri
Johtava yleinen oikeusavustaja Maistraatin sihteeri
Julkinen notaari Notaari (julkinen hallinto)
Juristi (yritys, pankki ym.) Nuorempi lääninasessori
Kanslianotaari Nuorempi oikeussihteeri
Kansliasihteeri Oikeusavustaja
Kaupunginasiamies Oikeussihteeri
Kaupunginlakimies Pakolaisasiamies
Kaupunginnotaari Pankkilakimies
Kaupunginvouti Poliisimestarin lainopillinen apulainen
Konkurssiylitarkastaja Rakennuslakimies
Korvauslakimies Sotilaslakimies
Kunnanasiamies Vakuutuslakimies
Lainopillinen asiamies Vanhempi lääninasessori
Lainoppinut avustaja Vanhempi oikeussihteeri
Lakimies (asianajaja)
Merivahinkojen arvioija
Nimismies
Oikeusasiamies
Oikeuskansleri
Syyttäjä
Varatuomari-asianajaja
24Kunnallisneuvosmies 
Käräjätuomari 
Notaari (tuomioistuin) 
Oikeusneuvos 
Oikeusneuvosmies 
Oikeussihteeri (tuomioistuin) 
Pormestari (raastuvanoikeus) 
Presidentti (oikeuslaitos) 
Tuomari (tuomioistuin) 
Vakuutustuomari 
Verotuomari 
Vesioikeustuomari 
Viskaali (hovioikeus)
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Veikkausvalvoja Yleinen oikeusavustaja
Vero-oikeuden sihteeri
243 A rkiston- ja  kirjastonhoitajat sekä museoalan erityisasiantuntijat 
2431 A rkistonhoitajat ja m useoalan erityisasiantuntijat
24311 Arkistonhoitajat (34)
Amanuenssi (arkisto)
Arkistoamanuenssi
Arkistonhoitaja
Arkistonjohtaja
Arkistopäällikkö
Arkistosihteeri
Arkistotarkastaja
Asessori (valtionarkisto)
Kaupunginarkistonhoitaja
Konservaattori (arkisto)
24312 M useoalan erityisasiantuntijat (24,34)
Eläinkonservaattori 
Entistäjä (maalaukset)
Intendentti (museo)
Kaupunginmuseonholtaja 
Konservaattori (maalaukset, veistokset) 
Konservaattori (museo)
Konservaattori (tekstiilit)
Kustos (eläinmuseo, kasvimuseo) 
Museoamanuenssi
Lääninarkistonhoitaja 
Maakunta-arkistonhoitaja 
Sota-arkistonhoitaja 
Tarkastaja (valtionarkisto)
Tutkija (arkisto) 
Tutkija-konservattori (arkisto) 
Valtionarkistonhoitaja 
Vastaava hoitaja (elokuva-arkisto) 
Ylikonservaattori (arkisto) 
Ylitarkastaja (arkisto)
Museoassistentti 
Museointendentti 
Museolehtori 
Museonhoitaja 
Restauroija (maalaustaide) 
Sotamuseonhoitaja 
Tutkija (museo) 
Veistoskonservaattori
2432 K irjastonhoitajat, inform aatikot ym. (34)
Alikirjastonhoitaja 
Amanuenssi (kirjasto)
Apulaiskirjastonhoitaja
Apulaiskirjastonjohtaja
Autokirjastonhoitaja
Dokumentalisti
Dokumentoija
Informaatikko
Kaupunginkirjastonhoitaja
Kirjallisuuspalvelun hoitaja
Kirjastoamanuenssi
Kirjastoasiainneuvos
Kirjaston johtaja
Kirjastonhoitaja
Kirjastonjohtaja
Kunnankirjastonhoitaja
Laitoskirjastonhoitaja
Lastenkirjastonhoitaja
Lastenosastonhoitaja (kirjasto)
Maakuntakirjastonhoitaja
Musiikkikirjastonhoitaja
Osastonhoitaja (kirjasto)
Sivukirjastonhoitaja
Tekninen kirjoittaja
Tietopalvelusuunnittelija
Ylikirjastonhoitaja
244 Yhteiskunta- ja sosiaalia lan erityisasiantuntijat 
2441 Ekonom istit (24,32)
Ekonometrikko Taloustutkija
Ekonomisti Yritystutkija
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2442 Yhteiskunta- ja kulttuuritutkijat (24,32)
Antropologi
Apulaistutkija (yhteiskuntatieteet)
Arkeologi
Erikoissuunnittelija (yhteiskuntatieteet)
Erikoistutkija (yhteiskuntatieteet)
Etnologi
Kansatieteinä
Kulttuuriantropologi
Kulttuuritutkija
Maantieteilijä
Sosiologi (tutkimustyö)
2443 H istorioitsijat ym. (24,32)
Filosofian tutkija
Genealogi
Historiantutkija
Politiikan tutkija
Politologi
Sukututkija
2444 Kielentutkijat, kääntäjät ja tu lk it (24,34)
Apulaiskielenkääntäjä
Filologi
Grafologi
Kielenkääntäjä
Kielitieteilijä
Kääntäjä (kielen-)
2445 Psykologit, psykoterapeutit ja puheterapeutit
24451 Psykologit (24,32)
Ammatinvalinnanohjaaja (psykologi) 
Ammatinvalintapsykologi 
Diagnostikko (psykologi)
Henkilöstöhallintopsykologi 
Johtava psykologi 
Kasvatuspsykologi 
Kliininen psykologi 
Koulukotipsykologi 
Koulupsykologi
Kouluttaja (kasvatusneuvolapsykologi) 
Lääninkoulupsykologl
24452 Psykoterapeutit (24,32)
Psykoterapeutti
24453 Puheterapeutit (24,32)
Erikoispuheterapeuttl
Suunnittel ¡ja (yhteiskuntatieteet) 
Tulevaisuudentutkija 
Tutkija (kulttuuri)
Tutkija (liikenneturva)
Tutkija (yhteiskuntatieteet) 
Tutkijaprofessori (yhteiskuntatieteet)) 
Tutkimusassistentti (yhteiskuntatieteet) 
Tutkimussihteeri (yhteiskuntatieteet) 
Työntutkija (yhteiskuntatieteet) 
Vanhempi tutkija (yhteiskuntatieteet) 
Yhteiskuntasuunnittelija
Taidehistorian tutkija 
Teologian tutkija 
Tutkija (humanist.) 
Tutkijaprofessori (humanist.) 
Valtio-opin tutkija
Simultaanitulkki
Suomentaja
Tulkki
Valantehnyt kielenkääntäjä 
Viittomakielen tulkki
Neuropsykologi
Perheasiain neuvottelukeskuksen psykologi (kirkko)
Perheneuvolapsykologi
Psykologi
Päivähoidon psykologi 
Terveyskeskuspsykologi 
Tutkimuspsykologi (sosiaali-ja koulutoimi) 
Tutkimuspsykologi (työn ja ammattien psykologia) 
Työpsykologi
Vammaishuollon psykologi 
Vankeinhoidon psykologi
Terapeuttipsykologi
Puheterapeutti
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2446 S osiaa lia lan  erityisasiantuntijat
24461 S osiaalityöntekijät (34)
Alkoholisti- ja irtolaishuollontarkastaja
Apulalslastenvalvoja
Elatusapuaslainhoitaja
Elatusturvatarkastaja
Eritylssoslaalityöntekijä
Huoltosihteeri (sosiaalihuolto)
Huoltotarkastaja (sosiaalihuolto)
Invalidihuollon tarkkaaja 
Invalldlhuoltaja 
Johtava huoltotarkastaja 
Johtava lastensuojelutarkkaaja 
Johtava nuorlsohuoltaja 
Johtava pakolalsslhteerl 
Johtava sosiaalitarkkaaja 
Johtava sosiaaliterapeutti 
Johtava sosiaalityöntekijä 
Jälkihuoltotarkastaja 
Kehitysvammahuollon tarkkaaja 
Kehltysvammatyöntekljä 
Koulukuraattori 
Kuraattori
Laitoshoidon tarkastaja
Laltoskuraattorl
Lastenhuollon tarkastaja
Lastenhuollontarkkaaja
Lastenhuollontarkkaillja
Lastensuojelutarkastaja
Lastensuojelutarkkaaja
Lastenvalvoja
Majoltusaslamles
Mustalalskuraattorl
Nuorlsohuollon tarkkaaja
Nuorlsohuoltaja
Opplvelvollisuusvalvoja
Osastosihteeri-lastenvalvoja
Osastosihteeri-virkaholhooja
Ottolapsiasialnhoitaja
Pakolaisslhteerl
24462 S osiaalia lan  suunnittelijat (32)
Erityissuunnittelija (sosiaaliala)
Sosiaallsuunnlttellja
24463 S osiaalia lan  oh jaajat ja  kasvattajat (23,34)
Apulaisosastonhoitaja (sosiaaliala)
Asumlsohjaaja 
Avohuollon ohjaaja
Pakolalstyöntekljä
Pav-huoltaja
Pav-tarkkaaja
Pavl-tarkkaillja
Perhehoidon tarkastaja
Perhehuollon tarkastaja
Perhehuollon ohjaaja
Perheneuvoja (esim. teologi)
Perheterapeutti (esim. sosiaalityöntekijä)
Päihdehuollon sosiaalityöntekijä
Päivähoidon tarkastaja
Päiväkotien tarkastaja
Sairaalasielunhoitoja
Sosiaallholtaja
Sosiaalihuollon tarkastaja
Soslaalihuoltaja
Soslaallkuraattorl
Soslaalineuvoja
Sosiaalitarkastaja
Sosiaalitarkkaaja
Soslaalltarkkalllja
sosiaaliterapeutti (A-klinikka ym.)
Sosiaalityöntekijä
Sosiaalityöntekijä (sairaala ym.)
Sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
Sosiaalivirkailija
Suojatyöaslamles
Työkuraattori
Ulkomaalaiskuraattori (valtionhallinto) 
Vammaishuollon tarkkaaja 
Vammaishuoltaja 
Vanhempi sosiaalityöntekijä 
Vanhustenhuoltaja 
Vastaava sosiaalitarkkaaja 
Vastaava sosiaallholtaja 
Vastaava soslaalltarkkalllja 
Vastaava sosiaaliterapeutti 
Vastaava sosiaalityöntekijä 
Yhdyskuntatyöntekijä
Suunnittelija (sosiaaliala)
Avohuollon työntekijä (vanhainkoti, terveyskeskus ym.) 
Invalidihuollon ohjaaja 
Johtava ohjaaja
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Johtava perhepäivähoidon ohjaaja 
Kasvattaja-hoitaja (sosiaaliala) 
Kasvatustoiminnan ohjaaja 
Kehitysvammahuollon ohjaaja 
Kehitysvammaisten avohuollon ohjaaja 
Kehitysvammaisten kotihoidon ohjaaja 
Kehitysvammaisten ohjaaja 
Kodinhoidon valvoja (huoltovirasto) 
Kotihoidon ohjaaja 
Kotihuollon ohjaaja 
Kotipalvelun ohjaaja 
Kotipalveluohjaaja 
Kuntoutusohjaaja 
Laitosterapeutti 
Lapsityönohjaaja 
Lastenhuollon ohjaaja 
Lastenkodin ohjaaja 
Lähikasvattaja
245 Toim ittajat, ta ite ilija t ym.
2451 Toim ittajat, k irja ilija t ym.
24511 Päällikkötoim ittajat (34)
Julkaisupäällikkö 
Ohjelmapäällikkö (radio, tv)
Nuorisohuollon ohjaaja 
Nuorisotoimen ohjaaja 
Nuorisotyönohjaaja 
Nuoristotyönohjaaja (seurakunta)
Ohjaaja (esim. lastenkoti)
Osastonhoitaja (huoltolaitos)
Pav-ohjaaja
Perhepäivähoidon ohjaaja
Perhepäivähoidonvalvoja
Päihdekonsultti-terapeutti
Sosiaalikasvattaja (lastenkoti tms.)
Sosiaaliohjaaja
Toiminnanohjaaja
Vanhustenhuollon ohjaaja
Vapaa-ajan ohjaaja (sosiaalialan työ)
Vastaava hoitaja (sosiaaliala, ei sair.hoit.)
Vastaava ohjaaja (sosiaaliala)
Yöhoitaja (sosiaaliala)
Yöylihoitaja (sosiaaliala)
Päätoimittaja (lehdistö, radio, tv) 
Toimituspäällikkö (lehdistö, radio, tv)
24512 Lehden- ja kustannustoimittajat ja  kriitikot (24,34)
Aluetoimittaja (lehdistö)
Arvostelija (taide, musiikki, filmi ym.) 
Elokuvakriitikko 
Erikoistoimittaja (lehdistö)
Filmikriitikko
Filmitoimittaja
Freelance toimittaja (lehdistö)
Hakuteoksentoimittaja
Julkaisusihteeri
Kirjantoimittaja
Kriitikko
Kustannustoimittaja 
Kustannusvirkailija 
Kuvatoimittaja (kustannusliike) 
Kuvatoimittaja (lehdistö) 
Musiikkitoimittaja (lehdistö)
Oppikirjan kirjoittaja
24513 Radio- ja  tv-toim ittajat (24,34)
Freelance toimittaja (radio, tv) 
Musiikkitoimittaja (radio, tv) 
Ohjelmatoimittaja (radio, tv)
Reportteri (lehdistö) 
Sanakirjantekijä 
Sanomalehdentoimittaja 
Sanomalehtimies 
Taidearvostelija 
Taidekriitikko 
Taloustoimittaja (lehdistö) 
Tekninen toimittaja (lehdistö) 
Tiedetoimittaja (lehdistö) 
Tieteistoimittaja (lehdistö) 
Toimittaja (kustannusliike) 
Toimittaja (lehdistö) 
Toimitusharjoittelija (lehdistö) 
Toimitussihteeri (lehdistö) 
Ulkomaankirjeenvaihtaja (lehdistö) 
Urheilutoimittaja (lehdistö) 
Uutistoimittaja (lehdistö)
Radio-ohjelmien tuottaja 
Radiotoimittaja 
Toimittaja (radio, tv)
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Tv-ohjelmien tuottaja 
Tv-toimittaja
Ulkomaankirjeenvaihtaja (radio, tv) 
Urheilutoimittaja (radio, tv)
24514 M ainosto im itta jat (24,34)
Copy (mainostoimisto)
Copywriter (mainostoimisto) 
llmoitussuunnittelija
Uutisankkuri (radio, tv) 
Uutistoimittaja (radio, tv) 
Videonauhoitusten tuottaja
Mainostoimittaja
Tekstinsuunnittelija (mainostoimisto) 
Yhteystoimittaja (mainostoimisto)
24515 K irja ilija t ja  dram aturgit (24,34)
Dramaturgi
Elokuvakirjailija (skenaristi)
Elokuvakäsikirjoittaja
Kirjailija
Kääntäjä (kaunokirjallisuus)
Lyyrikko
Näytelmäkirjailija
Pakinoitsija
Runoilija
Skenaristi (elokuvakirjailija) 
Suomentaja (kaunokirjallisuus)
2452 K uvataitelijat, ta ideteollisen alan suunnittelijat ym.
24521 K uvata ite ilija t (24,34)
Etsaaja
Fotograafikko
Kuvaamataiteilija
Kuvanveistäjä
Kuvataiteilija
Litograafikko
Maalari (taiteilija)
Mediataiteilija 
Posliinimaalaaja (taiteilija) 
Taidegraafikko 
Taidemaalari 
Taiteilija (kuvaama-) 
Valokuvataiteilija
24522 Graafiset suunnittelijat (24,34)
AD (mainostoimisto)
AD-suunnittelija (mainostoimisto)
Art director (mainostoimisto)
Elokuvanpiirtäjä
Graafikko
Graafinen suunnittelija 
Graafinen taiteilija 
Kirjataiteilija (kuvataide)
Kuvittaja
Kuvittaja (mainostoimisto) 
Mainosgraafikko 
Pilapiirtäjä 
Sarjakuvataiteilija 
Sarjakuvien piirtäjä 
Taittaja (kuvataide)
Visuaalinen suunnittelija (mainostoimisto)
24523 Taideteo llisen  alan suunnittelijat ja  ta ite ilija t (24,34)
Designer
Huonekalusuunnittelija
Kankaansuunnittelija
Keraamikko
Keramiikkataiteilija
Koristemaalari
Korutaiteilija
Lasitaiteilija
Lavastaja (teatteri, elokuva, tv) 
Muotisuunnittelija 
Muotitaiteilija 
Muotoilija (taiteilijan työ)
Pukusuunnittelija
Sisustussuunnittelija
Skenografi (teatteri)
Taidekutoja
Taidekäsityöläinen
Taidetakoja
Taidevalaja
Tekstiilisuunnittelija
Tekstiilitaiteilija
Teollinen muotoilija
Tuotesuunnittelija (taiteilija)
Vaatetussuunnittelija
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2453 Klassisen musiikin säveltäjät,
Ensiviulun soittaja 
Kanttori 
Kanttoriurkuri 
Kapellimestari 
Kirkkolaulaja 
Kirkkomuusikko 
Konserttilaulaja 
Konserttimestari (orkesteri)
Kuorolaulaja 
Kuoromestari (ooppera)
Kuoronjohtaja 
Laulaja (klassinen)
Musiikkijohtaja 
Musiikkipäällikkö 
Muusikko (klassinen)
2454 T anssitaiteilijat (24,34)
Balettimestari 
Balettitanssija 
Koreografi
Oopperataiteilija (tanssi)
Oopperatanssija
2455 N äyttelijät ja ohjaajat
24551 N äyttelijät (24,34)
Lausuja
Nukketeatterinäyttelijä 
Näyttelijä
Näyttämötaiteilija (näyttelijä)
24552 Teatteri- ja elokuvaohjaajat (24,34)
Animaattori 
Elokuvaohjaaja 
Elokuvatoiminnan ohjaaja 
Inspisientti (teatteri, elokuva)
Ohjaaja (näyttämö)
Ohjaaja (radio, tv)
246 Papit, seurakuntalehtorit ja  diakonit 
2460 Papit, seurakuntalehtorit ja diakonit
24601 Papit ja seurakuntalehtorit (34)
Arkkipiispa 
Asessori (pappi)
Johtava sairaalasielunhoitaja
Kappalainen
Kirkkoherra
Komministeri
Lääninrovasti
lau lajat (24,34)
Oopperalaulaja 
Oopperataiteilija (laulu) 
Orkesterimuusikko (klassinen) 
Orkesterin solisti (klassinen) 
Orkesterinjohtaja 
Pianisti (klassinen) 
Sellotaiteilija 
Soittaja (klassinen) 
Soolosellisti
Sovittaja (klassisen musiikin) 
Säveltäjä (klassinen)
Urkuri (klassinen) 
Vara-äänenjohtaja 
Viulutaiteilija 
Ylikapellimestari 
Äänenjohtaja (orkesteri)
Taiteilija (tanssi)
Tanssija (klassinen, moderni)
Tanssinopettaja
Tanssitaiteilija
Pantomiimitaiteilija 
Taiteilija (näyttelijä) 
Taitelijaprofessori (näyttelijä)
Studio-ohjaaja (radio, tv, elokuva)
Teatteriohjaaja
Teatterituottaja
Tv-ohjaaja
Videonauhoitusten ohjaaja
Matkapappi
Merimiespappi
Nuorisopappi
Pappi
Pastori
Piispa
Rajaseutupastori
muusikot ja
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Rovasti
Sairaalalehtori
Sairaalapastori
Seurakuntalehtori
24602 D iakonit ja diakonissat (34)
Diakoni
Diakonissa (seurakunta)
Erityistyön diakoni
247 Ju lk isen  alan erityisasiantuntijat 
2470 Ju lk isen  alan erityisasiantuntijat
24701 Valtionhallinnon erityisasiantuntijat (32)
Ammattikasvatustarkastaja (valtio) 
Apulaismerenkuluntarkastaja (valtio) 
Apulaispelastustarkastaja 
Apulaispoliisitarkastaja (valtio)
Apulaissihteeri (yliopistot, korkeakoulut) 
Apulaissuunnittelija (valtio)
Apulaistarkastaja (valtio)
Apulaistutkija (valtio)
Asiainhoitaja (valtio)
Asiantuntija (valtio)
Asuntoasiainsihteeri (valtio)
Asuntosihteeri (valtio)
Autoliikennetarkastaja (valtio)
Avustaja (ulkoasiainhallinto)
Budjettisihteeri (valtio)
Elokuvatarkastaja 
Eläinlääkintötarkastaja (valtio) 
Eläinlääkintöylitarkastaja (valtio) 
Ennakkosuunnittelija (valtio)
Erikoisavustaja (valtio)
Erikoissuunnittelija (valtio)
Erikoistutkija (valtio)
Erityisasiantuntija (valtio)
Erityisavustaja (valtio)
ESF-koordinaattori (valtio)
Esittelijä (valtio)
Esittelysihteeri (valtio)
EU-asiamies (valtio)
EU-asiantuntija
EU-avustaja
EU-koordinaattori (valtio)
EU-neuvoja
EU-projektisuunnittelija 
EU-suunnittelija 
EU-tarkastaja 
EU-tukihenkilö (valtio)
Seurakuntapastori
Tuomiorovasti
Työalasihteeri
Ylioppilaspappi
Nuorisodiakoni
Seurakuntasisar
EU-tukitarkastaja 
Euro-harjoittelija 
Finanssisihteeri (valtio)
Hallinnollinen avustaja (valtio)
Hallinnollinen ulkoasiainsihteeri (valtio) 
Hallinnon rationalisoija (valtio) 
Hallintokonsultti (valtio)
Hallintosuunnittelija (valtio) 
Hallintotarkastaja (valtio) 
Hallintoylitarkastaja (valtio)
Hallitussihteeri (valtio)
Henkikirjoittaja (valtio) 
Henkilöstösuunnittelija (valtio) 
Järjestelmäasiantuntija (valtio) 
Järjestelypäällikkö (valtio)
Kaavoitus- ja rakennustoimen tarkastaja 
Kansainvälisten asiain koordinoija (valtio) 
Kansainvälisten asiain opintosihteeri (valtio) 
Kansainvälisten asiain sihteeri (valtio) 
Kansainvälisten asioiden suunnittelija 
Kanslianesimies (valtio)
Kanslianotaari (valtio)
Kaupallinen avustaja (valtio)
Kaupallinen sihteeri (valtio) 
Kehitysyhteistyöavustaja (valtio) 
Kehitysyhteistyösihteeri (valtio) 
Kongressisuunnittelija (valtio)
Konsultti (valtio)
Konttoripäällikkö (valtio)
Koordinaattori (valtio)
Korkeakoulusihteeri 
Koulusuunnittelija (valtio)
Kriminaalihuollon ylitarkastaja (valtio) 
Laitostarkastaja (valtio)
Lentotoiminnan tarkastaja 
Liikennetarkastaja (valtio)
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Lähetystöavustaja
Lähetystövirkailija
Lääninsihteeri
Läänintaidetoimikunnan pääsihteeri (valtio) 
Läänintaidetoimikunnan sihteeri (valtio) 
Lääninverotarkastaja 
Maakuntasihteeri 
Maatalousopetuksen tarkastaja 
Maatalousylitarkastaja 
Merenkulun ylitarkastaja (valtio) 
Merenkuluntarkastaja (valtio) 
Metsätalouden tarkastaja (valtio)
Nuorempi hallintosihteeri (valtio)
Nuorempi hallitussihteeri (valtio)
Nuorempi lääninsihteeri 
Nuorempi tutkija (valtio)
Pankkitarkastaja (valtio)
Pelastustarkastaja 
Piiritarkastaja (valtio)
Poliisiylitarkastaja 
Poliittinen sihteeri 
Projektikoordinaattori (valtio) 
Projektinvetäjä (valtio)
Projektisuunnittelija (valtio)
Puhemiehen erityisavustaja 
Pääministeriä avustava henkilö 
Pääsuunnittelija (valtio)
Seutukaavatutkija 
Seutusuunnittelua 
Seutusuunnittelija (valtio)
Suunnittelija (valtio)
Suunnittelusihteeri (valtio)
Taloudenhoidon tarkastaja (valtio)
Talous- ja suunnittelusihteeri (valtio) 
Taloussihteeri (valtio)
Taloustarkastaja (valtio)
Tarkastaja (valtio)
Teollisuussihteeri (valtio) 
Terveydenhuollon tarkastaja (valtio) 
Tiedekuntasihteeri 
Tullisihteeri (valtio)
Tutkija (valtio)
Työläistarkastaja (valtio) 
Työvoima-avustaja (valtio) 
Ulkoasiainsihteeri 
Vakuutussihteeri (valtio) 
Vakuutustarkastaja (valtio) 
Vakuutusylitarkastaja (valtio) 
Valmiusasiamies (valtio)
Valtionasiamies 
Valtionpalotarkastaja 
Valtiontalouden tarkastaja 
Valvontatarkastaja (valtio)
Vanhempi budjettisihteeri (valtio) 
Vanhempi esittelijä (valtio)
Vanhempi finanssisihteeri (valtio) 
Vanhempi hallitussihteeri (valtio) 
Vanhempi lääninsihteeri 
Vanhempi tarkastaja (valtio)
Vanhempi valmistelija (valtio) 
Vankeinhoidon ylitarkastaja (valtio) 
Vankeinhoidontarkastaja (valtio) 
Vankeinhoitosihteeri (valtio) 
Veroesittelijä 
Verotussihteeri (valtio)
Virastotarkastaja (valtio) 
Virkamiesharjoittelija (ulkoasiainhallinto) 
Väestönsuojelun ylitarkastaja 
Ylikamreeri (valtio)
Yliopiston notaari 
Yliopiston sihteeri 
Ylitarkastaja (valtio) 
Ympäristösuunnittelija (valtio) 
Yritysasiamies (valtio)
Yrityskonsultti (valtio)
24702 Kunnallishallinnon erityisasiantuntijat (32)
Aikuiskoulutusasiamies 
Aluekehityssihteeri 
Aluekehityssuunnittelija 
Aluesuunnittelija (kunta)
Aluetutkija
Apulaiskunnansihteeri
Apulaisrakennustarkastaja-ammattientarkastaja
Apulaissuunnittelupäällikkö
Apulaisveroasiamies
Apusuunnittelija
Aravatarkastaja
Asunto- ja hallintosihteeri (kunta) 
Asunto- ja suunnittelusihteeri (kunta) 
Asunto-ohjelmapäällikkö 
Asunto-ohjelmasuunnittelija 
Asuntoasiain sihteeri (kunta) 
Asuntoasiain tarkastaja (kunta) 
Asuntoasiain valmistelija (kunta) 
Asuntoasiainhoitaja (kunta) 
Asuntoasiainosaston osastopäällikkö
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Asuntoasiamies (kunta)
Asuntolainatarkastaja (kunta) 
Asuntolautakunnan sihteeri (kunta) 
Asuntosihteeri (kunta)
Asuntosihteeri-lakimies (kunta) 
Asuntosihteeri-rakennustarkastaja (kunta) 
Asuntotukiasiain sihteeri (kunta) 
Asuntotuotantosuunnittelija (kunta)
Elinkeino-ja asumissihteeri 
Elinkeino-ja matkailuasiamies 
Elinkeinoasiamies (kunta) 
Elinkeinoasiamies-suunnittelusihteeri 
Elinkeinosihteeri (kunta)
Ellnkeinosuunnittelija (kunta) 
Erikoissuunnittelija (kunta)
Erikoistarkastaja (kunta)
Erityisasiantuntija (kunta)
Erityisryhmien llikunta-asiamies 
Erityissuunnittelija (kunta)
Esittelijä (kunta)
EU-aslamies 
EU-koordinaattori (kunta)
EU-päällikkö
Hallinnollinen sihteeri (kunta)
Hallin to-ja suunnittelusihteeri (kunta) 
Hallintosihteeri (kunta)
Hallintosuunnittelija (kunta) 
Hankesuunnittelua (kunta)
Hankinta-asiamies (kunta)
Hankintasihteeri (kunta)
Hankintateknikko (kunta)
Henkilöstö- ja suunnittelusihteeri (kunta) 
Henkilöstökonsultti (kunta) 
Henkilöstösuunnittelija (kunta) 
Hyötykäyttöasiamies 
Instrumenttipäällikkö 
Johtava konsultti (kunta)
Johtava kulttuurisihteeri 
Johtava suunnittelija 
Johtava velkaneuvoja 
Johtava ympäristötarkastaja 
Järjestelymestari (kunta)
Järjestelysihteeri (kunta)
Jätehuoltomestari (kunta)
Kaavaesittelijä
Kansainvälisten asiain opintosihteeri (kunta) 
Kansainvälisten asiain päällikkö 
Kansainvälistenasioiden koordinaattori (kunta) 
Kanslianotaari (kunta)
Kansliasihteeri (kunta)
Kaupunginkamreeri 
Kaupunginsuunnittelusihteeri 
Kehittämiskonsultti (kunta) 
Kehittämissuunnittelija (kunta) 
Kiinteistöasiain valmistelija (kunta) 
Kiinteistöasiamies (kunta) 
Kiinteistöhoidon suunnittelija 
Koordinaattori (kunta)
Kotiseutusihteeri 
Kouluasiain sihteeri (kunta) 
Koululautakunnan sihteeri (kunta) 
Koulupalvelupäällikkö 
Koulusihteeri (kunta)
Koulusuunnittelija (kunta)
Koulutoimen sihteeri (kunta)
Koulutoimen taloudenhoitaja (kunta)
KR-suunnittelija
Kulttuuri-ja matkailusihteeri
Kulttuuri-ja raittiussihteeri
Kulttuuriasiainsihteeri
Kulttuuriasiamies
Kulttuurilautakunnan sihteeri
Kulttuuriohjaaja
Kulttuurisihteeri
Kunnankamreeri
Kunnansihteeri-sosiaalisihteeri
Kunnanveroasiamies
Kunta-asiamies
Kuntasuunnittelija
Kuntasuunnittelusihteeri
Kuntatalouskonsultti
Kuntatarkastaja
Kyläasiamies
Kylätyöntekijä
Laatusuunnittelija
Lainapäällikkö (kunta)
Laskentainsinööri (kunta) 
Laskentasihteeri (kunta) 
Laskentatarkastaja (kunta)
Lautakunnan sihteeri (kunta) 
Liiketoiminnan suunnittelija 
Liikunta-asiainpäällikkö 
Liikuntasihteeri 
Liikuntatoimenohjaaja 
Lomalautakunnan sihteeri (kunta) 
Maakuntasihteeri (kunta) 
Maakuntasuunnittelija 
Maaseutuelinkeino- ja ympäristösihteeri 
Maatalouden yritysasiamies 
Maatalousasiamies (kunta)
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Maatalouselinkeinoasiamies (kunta) Talousarviosihteeri (kunta)
Matkailuasiamies Talousarviovalmistelija (kunta)
Matkailusuunnittelija Talouspäällikkö-sihteeri (kunta)
Musiikkitoimen kulttuurisihteeri Taloussihteeri (kunta)
Nuoriso-kulttuurisihteeri Taloussuunnittelija (kunta)
Osastonesimies (kunta) Tarkastaja (kunta)
Osastosihteeri (lainoppinut, kunta) Tasa-arvokonsultti
Palkka-asiamies (kunta) Teollistamispäällikkö
Palkkasihteeri (kunta) Terveysinsinööri (kunta)
Pelastussuunnittelija Tilankäyttösuunnittelija
Pienkunta-asiamies Tuloskäsittelijä (kunta)
Piiritarkastaja (kunta) Tuotannonsuunnittelija (kunta)
Potilasasiamies Tutkija (kunta)
Projektiasiamies (kunta) Tutkimusesimies (kunta)
Projektikonsultti (kunta) Tutkimussihteeri (kunta)
Projektikoordinaattori (kunta) Urheilusihteeri
Projektinvetäjä (kunta) Urheilutoimenohjaaja
Projektisuunnittelija (kunta) Vaalivalmistelija
Projektitutkija (kunta) Valtionapusihteeri
Projektivastaava (kunta) Vanhempi tutkija (kunta)
Puheenjohtaja (kunta) Vapaa-aikasihteeri
Raittiussihteeri Vapaa-aikatoimenohjaaja
Raittiustoimen ohjaaja Vastaava suunnitteluavustaja (kunta)
Saaristoasiamies Vastaava tutkija (kunta)
Sosiaalisihteeri (kunta) Velkajärjestelyä (kunta)
Sosiaalisihteeri-lastenvalvoja Velkaneuvoja (kunta)
Suunnittelija (kunta) Veroasiamies (kunta)
Suunnittelija-koordinaattori (kunta) Virastotutkija (esim. kaup.hall.)
Suunnittelijaharjoittelija (kunta) Väestönsuojelusuunnittelija
Suunnittelusihteeri (kunta) Yhteistoimintakonsultti (kunta)
Suunnittelusihteeri-elinkeinoasiamies (kunta) Ylitarkastaja (kunta)
Suunnittelutoimiston esimies Ympäristönsuojeluinsinööri
Taloudenhoitaja (kunta) Ympäristönsuojelusihteeri
Talous- ja suunnittelusihteeri (kunta) Yritysasiamies (kunta) 
Yritysneuvoja (kunta)
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31 Luonnontieteen ja tekniikan asiantuntijat
311 Fysiikan, kem ian ja teknisten alojen asiantuntijat
3111 Luonnontieteen tekn iset asiantuntijat (23,41)
Geodeettinen laskija
Geodeettinen laskija (geodeettiset mittaukset)
llmastohavainnontekijä
Sääasemanhoitaja
Sääteknikko
Teknikko (fysiikka)
Tutkimusapulainen (fysiikka) 
Tutkimusapulainen (geologia) 
Tutkimusapulainen (kemia) 
Tutkimusapulainen (säähavainnot) 
Tutkimusapulainen (tähtitiede)
Teknikko (kemia)
3112 Rakennusalan ja yhdyskuntarakentam isen asiantuntijat
31121 Talonrakennusalan asiantuntijat (23,41)
Asennustyönjohtaja (talonrakennus) 
Energianeuvoja (talonrakennus) 
Hankerakennusmestari 
Hankintarakennusmestari 
Järjestelymestari (talonrakennus) 
Järjestelyteknikko (talonrakennus) 
Kilnteistörakennusmestari 
Kiinteistöteknikko 
Korjausneuvoja (talonrakennus) 
Kunnossapitorakennusmestari 
Laadunarvostelija (talonrakennus) 
Maanrakennusmestari (talonrakennus)
Nuorempi rakennusmestari 
Nuorempi työmaarakennusmestari 
Piirirakennusmestari (talonrakennus) 
Rakennusmestari (talonrakennus) 
Rakennusteknikko
Rakennustyönjohtaja 
Rakennustyönvalvoja 
Rakennustöiden valvoja 
Suunnitteluavustaja (talonrakennus) 
Suunnittelurakennusmestari (talonrakennus) 
Talonsuunnittelurakennusmestarl 
Tarkastusrakennusmestari (talonrakennus) 
Tarkastusteknikko (talonrakennus)
Teknikko (talonrakennus)
Toimistorakennusmestari (talonrakennus)
Tutkimusrakennusmestari
Työkohdemestari
Työkohdetyönjohtaja
Työnjohtaja (talonrakennus)
Työpäällikkö (talonrakennus) 
Urakanhinnoittelija (talonrakennus) 
Valvontarakennusmestari
31122 M aankäytön ja  yhdyskuntarakentam isen asiantuntijat (23,41)
Apulaistiemestari Piirirakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.)
Kadunrakennusmestari
Kanavanhoitaja
Kanavatyönjohtaja
Katurakennusteknikko
Katutyönjohtaja
Kuivatusteknikko (maanrakennus) 
Kunnanrakennusmestari (maankäyttö ja yhdyskuntarak.) 
Liikenne-esimies (tieliikenne)
Liikennemestari
Maanrakennusmestari (maankäyttö) 
Maastotutkimusmestari
Rakennusmestari (maankäyttöjä yhdyskuntarak.)
Rataesimies
Ratamestari
Ratateknikko
Suonkuivausteknikko (maanrakennus) 
Suunnitteluavustaja (yhdyskuntarakentaminen) 
Suunnittelurakennusmestari (maankäyttöjä yhdyskun­
tarak.)
Suunnitteluteknikko (maanrakennus)
Teknikko (louhinta ja maanrakennus)
Teknikko (maaperätutkimus)
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Teknikko (yhdyskuntatekniikka) 
Tie- ja vesirakennusmestari 
Tiemestari
Tierakennusmestari
Työmaamestari
Ylitiemestari
Tienrakennusmestari
31123 Kartoituksen ja maanmittauksen asiantuntijat (23,41)
Asemakaavateknikko Maanmittaustyönjohtaja
Erikoisteknikko (maanmittaus)
Erikoisvaaitsija
Erikoisvaakitsija
Kaavoitusavustaja
Kaavoitusteknikko
Kaivoskartoittaja
Kartantoimittaja
Kartografi
Kartoittaja
Karttateknikko
Kiinteistörekisterinhoitaja
Laskija (kartoitustyö)
Maanmittausteknikko
Mittausesimies (maanmittaus)
Mittausetumies (maanmittaus)
Mittausteknikko
Mittaustyönjohtaja (maanmittaus) 
Seutukaavateknikko 
Stereomittaaja (maanmittaus)
Stereoteknikko (maanmittaus) 
Suunnitteluavustaja (kartoitus ja maanmittaus) 
Tarkastaja (maanmittaus)
Teknikko (maanmittaus)
Toimitusvalmistelija (maanmittaus)
Topografi
Valokuvausteknikko (maanmittaus)
3113 Sähkötekniikan asiantuntijat (23,41)
Asemamestari (sähkövoima)
Huolto- ja neuvontateknikko (sähkövoima) 
Johtomestari (sähkövoima)
Kaapeliteknikko 
Kojeistomestari (sähkölaitos)
Käyttömestari (sähkötekniikka)
Käyttöteknikko (sähkövoima)
Linjamestari (sähkövoima) 
Maastosuunnittelija (sähkövoima)
Piirimestari (sähkötekniikka)
Piiriteknikko (sähkötekniikka) 
Releteknikko (sähkövoima) 
Suunnitteluavustaja (sähkötekniikka) 
Sähköteknikko 
Sähkötyönjohtaja 
Teknikko (sähkövoima)
Työnjohtaja (sähkövoima) 
Työnsuunnittelija (sähkövoimatekniikka) 
Urakanhinnoittelija (sähkövoima) 
Vahvavirtateknikko
3114 Elektroniikan ja inform aatiotekniikan asiantuntijat (23,41)
Automaatioteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) Puhelintarkastaja
Av-suunnittelija
Elektroniikkateknikko
Heikkovirtateknikko
Huolto-ja neuvontateknikko (elektroniikka, informaa­
tiotekn.)
Huoltoteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Järjestelmäteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Keskuslaiteteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Keskusteknikko
Käyttöteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Laatuteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Mittariteknikko
Piirilevysuunnittelija (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Projektiteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Puhelinmestari
Puhelinteknikko
Radioteknikko
Suunnitteluavustaja (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Teknikko (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Teleteknikko
Testausteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)
Tietokonehuoltoteknikko
Tietokoneteknikko
Tietoliikenneteknikko
Tietotekniikan teknikko
Tutkamittaaja
Tutkateknikko
Tutkimusapulainen (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Työnjohtaja (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Työnsuunnittelija (elektroniikka, informaatiotekn.)
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Urakanhinnoittelija (elektroniikka, informaatiotekn.) 
Verkkoryhmäteknikko (elektroniikka, informaatiotekn.)
3115 Konetekniikan asiantuntijat (23,41)
Alikonemestari (kiinteistön kunnossapito) 
Alikonemestari (konetekniikka)
Alikonemestari (lämpökeskus)
Alikonemestari (sairaala)
Alikonemestari (telakka)
Alikonemestari (voimalaitos)
Asennusteknikko (koneasennus)
Asennustyönjohtaja (LVI)
Asennustyönvalvoja (LVI)
Autotarkastaja
Autoteknikko
CAD-teknikko (konetekniikka)
Huollon esimies (konetekniikka)
Huolto- ja neuvontateknikko (konetekniikka) 
Huoltoesimies (konetekniikka)
Huoltomestari (konetekniikka)
Huoltosuunnittelija (konetekniikka)
Huoltotöiden johtaja (konetekniikka)
Huoltovalvoja (konetekniikka) 
llmastolntiteknikko 
Kaukolämpömestari 
Kaukolämpöteknikko 
Kehitysteknikko (konetekniikka)
Koneenrakennusteknikko
Konemestari
Konemestari (kiinteistön kunnossapito)
Konemestari (kiinteistönhoito)
Konemestari (konetekniikka)
Konemestari (lämpökeskus)
Konemestari (sairaala)
Konemestari (telakka)
3116 Puunjalostuksen ja kem ian prosessitekniikan
Huolto-ja neuvontateknikko (kemlallls-tekninen ala) 
Kemistiteknikko
Käyttöteknikko (kemiallis-tekninen ala) 
Laadunvalvontateknikko (kemiallis-tekninen ala) 
Operaattori (kemian prosessityö)
Osastomestari (kemiallis-tekninen ala)
Paperiteknikko
Prosessiteknikko (kemiallis-tekninen ala)
Teknikko (kemiallis-tekninen ala)
Vlestlteknikko 
Yliassistentti (radio, tv)
Konemestari (voimalaitos)
Konesuunnittelija (konetekniikka)
Konetarkastaja (konetekniikka)
Konetarkastaja (tielaitos)
Koneteknikko
Konstruktioteknikko (konetekniikka)
Korjaamon esimies (konetekniikka) 
Korjaamopäällikkö (konetekniikka)
Käyttöteknikko (konetekniikka)
Laadunvalvontateknikko (konetekniikka)
LVI-mestari
LVI-päivystäjä
LVI-teknikko
LVI-töiden valvoja
LVI-töiden valvoja (konetekniikka)
Lämpölaiteteknikko
Mittaus- ja säätöteknikko
Suunnltteluavustaja (konetekniikka)
Teknikko (konetekniikka)
Teknikko (LVI)
Tekninen neuvoja (konetekniikka) 
Transmissioteknikko 
Tutkimusapulainen (konetekniikka)
Työnjohtaja (konetekniikka)
Työntutklja (konetekniikka)
Töiden vastaanottaja (kone-, moottorihuolto) 
Urakanhinnoittelija (konetekniikka) 
Varaosateknikko (konetekniikka) 
Varikonpäällikkö(VR)
Ylikonemestari (voimalaitos)
asiantuntijat (23,41)
Tekninen neuvoja (kemiallis-tekninen ala) 
Tuotantomestarl (kemiallis-tekninen ala) 
Työnjohtaja (kemiallis-tekninen ala) 
Työnsuunnittelija (kemiallis-tekninen ala) 
Työntutklja (kemiallis-tekninen ala) 
Urakanhinnoittelija (kemiallis-tekninen ala) 
Vuoromestari (kemiallis-tekninen ala)
Ylimestari (kemiallis-tekninen ala) 
Ympärlstönsuojeluteknikko (kemiallis-tekninen ala)
3117 Vuoriteollisuuden prosessitekniikan asiantuntijat (23,41)
Huolto- ja neuvontateknikko (kaivos) Kaivostyönjohtaja
Kaivosmittaaja Louhintatyönjohtaja
Kaivosteknikko Teknikko (öljynporaus)
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Työnjohtaja (kaivos) vuoriteknikko
Työnsuunnittelija (kaivostekniikka ja metallurgia) Ylipanostaja (louhinta)
Urakanhinnoittelija (kaivos) 
Valimomestari (kaivos)
3118 Tekniset p iirtäjät (23,42)
Asemakaava-avustaja
Asemakaavapiirtäjä
Atk-piirtäjä
Atk-suunnittelupiirtäjä
CAD-piirtäjä
Elektroniikkapiirtäjä
Kaapelikartanpiirtäjä
Kartanpiirtäjä
Koneenpiirtäjä
Konepiirtäjä
Lomakepiirtäjä
Öljynporausteknikko
LVI-piirtäjä 
Optinen piirtäjä 
Piirtäjä (tekninen)
Piirtämön esimies
Puhtaaksipiirtäjä
Rakennuspiirtäjä
Suunnitteluavustaja (piirtäjä)
Sähköpiirtäjä
Tasopiirtäjä
Tekninen piirtäjä
Telepiirtäjä
Työpiirtäjä
3119 M ekaanisen metsäteollisuuden ym. tekniikan asiantuntijat
31191 M ekaanisen metsäteollisuuden tekniikan asiantuntijat (23,41)
Metsätalousteknikko (teollisuus) 
Puuteknikko 
Puuteollisuusteknikko 
Sahateknikko
Sahateollisuusteknikko 
Sahatyönjohtaja 
Sahausneuvoja ■
31192 Graafisen tekniikan asiantuntijat (23,41)
Faktori
Graafinen teknikko 
Kirjapainoesimies 
Kirjapainofaktori 
Kirjapainoteknikko
Painotuotefaktori (yritys) 
Painotyöasiantuntija-faktori 
Työnjohtaja (kirjapaino) 
Yhteysfaktori
31193 T ekstiili- ja  vaatetusalan tekniikan asiantuntijat (23,41)
Kehruumestari
Kutomamestari
Mali ¡mestari (vaatetusteollisuus) 
Neulossuunnittelija (vaatetusteollisuus) 
Ompelimon työnjohtaja
Tekstiiliteknikko 
Vaatetusteknikko 
Vaatetusteknologi 
Vaatetusteollisuusteknikko 
Värimestari (tekstiiliteollisuus)
31199 M uut teknisten alojen asiantuntijat (23,41)
Asennusmestari (kaasulaitos)
Aseteknikko
Elintarviketeknikko
Huolto- ja neuvontateknikko (muut tekniset alat) 
Huoltomestari (sairaala)
Huoltopäällikkö (kiinteistö)
Huoltoteknikko (lääketieteelliset apuvälineet) 
Huoltoteknikko (lääketieteelliset laitteet) 
Huoltoteknikko (sairaala)
Huoltotyönjohtaja (kiinteistö)
Instrumenttiteknikko (sähkölaitoksen laboratoriotyö)
Kiinteistöhuoltopäällikkö
Kiinteistötyönjohtaja
Kuljetuskonsulentti
Kuljetusneuvoja
Kuljetusrationalisoija
Kuljetussuunnittelija
Kuljetusteknikko
Kunnossapitomestari (muut tekniset alat) 
Käyttöpäällikkö (meijeristi)
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Käyttöteknikko (muut tekniset alat)
Laadunvalvoja (muut tekniset alat)
Laadunvalvontateknikko (muut tekniset alat) 
Laboratorioteknikko 
Laboratoriotyöteknikko 
Laitesuunnittelija (muut tekniset alat)
Laiteteknikko (lääkintätekniset apuvälineet) 
Leikkaussaliteknikko 
Levyteollisuusteknikko 
Liikenneteknikko 
Logistiikkateknikko 
Majakkateknikko 
Mallastamotyönjohtaja 
Materiaaliteknikko 
Meijeriteknikko
Menetelmäsuunnittelija (muut tekniset alat)
Mittaus- ja säätöteknikko (muut tekniset alat) 
Myllytyönjohtaja
Osastomestari (muut tekniset alat)
312 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym
3120 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaattorit ym. (23,
Ajonselvittäjä (atk)
Ajonvalmistelija (atk)
Animaatio-operaattori 
Arkistonhoitaja (atk)
Asiakasneuvoja (atk)
Asiakaspalveluhenkilö (atk)
Asiakasvastuuhenkilö (atk)
Atk-ajovalmistelija
Atk-esikäsittelijä
Atk-jaostosihteeri
Atk-jatkokäsittelijä
Atk-j ä I ki käsitte I ijä
Atk-järjestelijä
Atk-konttoristi
Atk-käsittelijä
Atk-materiaalinkäsittelijä
Atk-neuvoja
Atk-operaattori
Atk-postittaja
Atk-pääkäyttäjä
Atk-selvittäjä
Atk-sihteeri
Atk-tarkastaja
Atk-toimihenkilö
Atk-tukihenkilö
Atk-valmistaja
Atk-yhdyshenkilö
Panimomestari
Radiomajakkamestari
Röntgenteknikko
Sairaalateknikko
Tarkastusteknikko
Teknikko (muut tekniset alat)
Tuotannon suunnittelija (teknikko)
Tuotekehittelijä (teknikko, muut tekniset alat) 
Tuotekehitysteknikko (muut tekniset alat)
Työnjohtaja (muut tekniset alat)
Työnopastaja (muut tekniset alat)
Työnsuunnittelija (muut tekniset alat)
Työntutkija (muut tekniset alat)
Työntutkimusteknikko 
Työnvalvoja (muut tekniset alat)
Töidenjärjestelijä (muut tekniset alat) 
Urakanhinnoittelija (muut tekniset alat)
Ylimestari (muut tekniset alat)
__ Hakemisto tunnusjärjestyksessä
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Atk-yhteys henkilö 
CAD-operaattori 
Esikäsittelyä (atk) 
Helpdesk-tukihenkilö 
Jälkikäsittelyä (atk) 
Järjestelmätukihenkilö 
Konsolioperaattori (atk) 
Käytönjärjestelijä (atk) 
Käytönvalvoja (atk) 
Lajittelukoneenhoitaja (atk) 
Luotausoperaattori 
Mikrotukihenkilö 
Nauha-arkistonhoitaja (atk) 
Oheislaiteoperaattori (atk) 
Operaatiotutkija (atk) 
Operaattori (atk) 
PC-tukihenkilö 
Pääoperaattori (atk) 
Sovellusneuvoja 
Sovellustukihenkilö 
Sovellutusneuvoja (atk) 
Taltioarkistonhoitaja 
Tiedostonhoitaja 
Tietojenkäsittelijä 
Tietokoneenhoitaja 
Tietokoneoperaattori 
Valmistelija (atk)
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313 Optisten ja elektronisten laitteiden käyttäjät
3131 Kuvaajat, kuvanauhoittajat ja äänittä jät (23,44)
Arkistokuvaaja
Arkistovalokuvaaja
Ateljeekuvaaja
Dokumenttikuvaaja
Editoija
Elokuvaaja
Elokuvakoneenhoitaja
Elokuvakoneenkäyttäjä
Elokuvan leikkaaja
Elokuvaäänittäjä
Filmintekstittäjä
Fllmläänittäjä
llmakuvaaja
li makuvausteknikko
Kameramles
Karttakuvaaja
Kuvaaja (elokuva)
Kuvaaja (valokuva)
Kuvalaitoksen esimies
Kuvanauhoittaja
Kuvateknikko
Laitoskuvaaja
Lehtikuvaaja
Lehtivalokuvaaja
Levytysteknikko
Mainoskuvaaja
Mikrofilmaaja
Mikrovalokuvaaja
Museovalokuvaaja
Sairaalavalokuvaaja
Studioapulainen (radio, tv, elokuva)
Studiopäällikkö
Studioteknikko (radio, tv)
Tehostemestari (radio, tv)
Teknillinen avustaja (radio, tv)
Tv-kameramies
Tv-kuvaaja
Uutiskuvaaja
Valo-ja äänisuunnittelija
Valokuvaaja
Valokuvaaja (kirjapaino)
Valokuvaamoapulainen (studio)
Videokuvaaja
Videoteknikko
Ääninauhalle lukija
Äänitekäsittelijä (elokuva)
Äänittäjä (elokuva)
Äänitysteknikko (elokuva) 
Äänitysvalvoja (elokuva)
3132 Radio- ja  tv -tarkkailija t (23,44)
Asemaesimies (radio, tv)
Asemamies (radio, tv)
Asemanpäällikkö (radio, tv) 
Asemapäällikkö (radio, tv) 
Audiovisuaaliteknikko 
Av-teknikko
Erikoistarkkailija (radio, tv) 
Kameratarkkailija (tv)
Kuvansekoittaja (tv)
Kuvatarkkailija (tv)
Käyttömestari (radio, tv) 
Lähetyksenvalvoja (radio, tv) 
Lähetystarkkailija (radio, tv)
Mikseri
Mixeri
Päivystäjä(radio, tv) 
Radioekspeditööri 
Radiotarkkailija 
Studioesimies (radio, tv) 
Studionhoitaja (radio, tv) 
Studionohjaaja (radio, tv)
T.o.m. (tv)
Tarkkaaja (radio, tv)
Tarkkailija (radio, tv)
Technical operation manager (tv)
Tv-tarkkallija
Vuoroeslmies (radio, tv)
Äänlstudloapulainen
Äänisuunnittelija
Äänitarkkailija (radio, tv)
käyttäjät (23,44)
Laivasähköttäjä
Lennonvarmennussähköttäjä
Radiosähköttäjä
3139 M uut optisten ja elektronisten laitteiden
Apulaisvlestipäällikkö 
Kaikuluotaimenhoitaja 
Konemestari (teatteri)
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Rautatiesähköttäjä
Röntgenapulainen
Röntgenkuvaaja
Sähköttäjä
Viestiaseman päällikkö 
Viestiohjaaja
Viestipäälllkkö 
Viestittäjien valvoja 
Viestittäjä (lentokenttä) 
Viestltyspäälllkkö 
Viestivalvoja
314 M e ri-, lento-, satam a- ja ra ideliikenteen  paalnkol jo oli|ad].tt
3141 A lusten konepäälliköt ja  konem estarit (34)
Allkonemestari (alus)
Konemestari (alus)
Konepäälllkkö (alus)
Konepäällystöharjolttelija 
Meri-insinööri 
Ylikonemestari (alus)
3142 A lusten päälliköt ja  peräm iehet (23,34)
Aluksen päällikkö 
Ensimmäinen perämies (alus)
Hlnaajalaivan päällikkö 
Kapteeni (pieni alus)
Kotimaanliikenteen laivuri 
Laivan päällikkö (pieni alus) 
Laivapäällystöharjoittelija 
Laivuri
Lautta-aluksen kuljettaja 
Lossialuksenkuljettaja 
Navigaattori (alus) 
Perämies (alus)
Päällikkö (alus)
Toinen perämies (alus) 
Vahtiperämies 
Yliperämies (alus)
3143 Lentokapteenit ja  -peräm iehet (23,34)
Ammattilentäjä (siviili-ilmailu)
Anslolentäjä 
Helikopterilentäjä 
Hinauskoneen ohjaaja 
Hlnauslentäjä 
Ilma-aluksen päällikkö 
Kapteeni (lento-)
Koelentäjä
Lennonopettaja 
Lentokapteeni 
Lentoperämies 
Lentäjä (pienkone) 
Liikennelentäjä 
Perämies (lento-) 
Pienkoneen kuljettaja
3144 Lento-, satam a- ja ra ideliikenteen  ohjaajat
31441 Lennonjohtajat ym. (34)
Lennonjohtaja
Lennonjohtotarkastaja
Lennonneuvoja
Lennonneuvontapäälllkkö 
Lennonvarmennuspäällikkö 
Vuoropäälllkkö (lentoliikenne)
31442 R aideliikenteen oh jaa ja t (41)
Apulaisasemapäällikkö (VR) 
Asemamestari (VR)
Asemamles (VR)
Asemanhoitaja (VR)
Asemapäällikkö (VR)
Junaohjaaja 
Junaohjaaja (VR)
Kauko-ohjaaja (VR)
Kaukojunanselvittäjä (VR) 
Kuljetuksenohjaaja (VR) 
Kuljetusohjaaja (VR) 
Liikenne-esimies (VR) 
Lilkennemestari (VR) 
Llikenneohjaaja (VR) 
Liikenteen ohjaaja (juna) 
Veturimestari
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31443 Satam aliikenteen ohjaajat (23,34)
Kanavaluotsi
Linjaluotsi
Luotsauspäällikkö
Luotsi
Luotsioppiias 
Luotsivanhin 
Perämies (satama)
Puominhoitaja
Satamajärjestäjä
Satamakatsantamies
3145 Lentoturvallisuusteknikotym . (41)
Lennonjohdon avustaja
Lennonjohtoassistentti
Lennonselvittäjä
Lennontiedottaja
Lennonvalmistelija
Lennonvarmennusmekaanikko
Lennonvarmennusteknikko
315 Turvallisuuden ja laadun tarkastajat
3151 Rakennus-ja  palotarkastajat(41)
Apulaispalotarkastaja 
Asemamestari (palolaitos)
Hälytysmestari (palolaitos)
Johtava palotarkastaja 
Laitosmestari (palolaitos)
Palomestari
Satamakatsontamies
Satamaluotsl
Satamamestari
Satamatyönjohtaja
Satamavalvoja (luotsi)
Sisävesiluotsi
Terminaalin esimies (satama) 
Terminaalipäällikkö (satama) 
Väylämestari 
Väylänhoitaja
Lennonvarmentaja 
Lentoturvallisuusteknikko 
Liikennevalvoja (lentoliikenne) 
Päälennonselvittäjä 
Reittipäällikkö (lentoliikenne) 
Starttimestari (lentoliikenne)
Palosuojeluteknikko
Palotarkastaja
Piiripalotarkastaja
Piiritarkastaja (palolaitos)
Rakennusmestari-rakennustarkastaja
Rakennustarkastaja
3152 Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat
31521 Työsuojelutarkastajat (41)
Ammattien terveystarkastaja 
Ergonomi
Johtava työsuojelutarkastaja 
Työhygienikko 
Työsuojelun piiritarkastaja 
Työsuojelupäällikkö 
Työsuojelusuunnittelija
Työsuojelutarkastaja
Työsuojeluteknikko
Työsuojeluterveystarkastaja
Työsuojeluvaltuutettu
Työturva11isuustarkastaja (lentoliikenne)
Työturvallisuustarkastaja (satama)
31522 Katsastajat, tuoteturvallisuuden ja laadun tarkastajat (41)
Apulaiskatsastusmies (moottoriajoneuvot)
Autonkatsastaja
Elintarvikehygieenikko
Elintarvikekatsastaja
Elintarviketarkastaja
Katsastaja
Katsastusesimies
Katsastusinsinööri (moottoriajoneuvot) 
Katsastusmies
Katsastusmies (moottoriajoneuvot)
Katsastusteknikko
Laaduntarkastaja
Laatuteknikko
Lihantarkastaja
Lääninelintarviketarkastaja
Lääninkatsastusmies
Maidonkatsastaja (kunta)
Maidontarkastaja (kunta)
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Mittatarkastaja (metalliteollisuus) varakatsastusmies (moottoriajoneuvot)
Tarkastaja (hienomekaaniset tuotteet)
32 M aa- ja metsätaloustieteiden ja terveydenhuollon asiantuntijat
321 M a a - ja  m etsätaloustieteiden asiantuntijat
3211 Laborantit ym. (23,44)
Elintarvikelaborantti 
Erlkoislaboratoriomestarl 
Hammaslaborantti 
Koeapulainen (laboratorio) 
Käytöntarkkailija (laboratorio)
Laborantti
Laboratorioapulainen
Laboratorioesimies
Laboratoriomestari
Laboratorion hoitaja
Laboratoriovalmistelija
Metallilaborantti
Näytteenkäsittelijä (laboratorio)
Näytteenottaja
N äytt e i d e notta j a
Obduktlopreparaattori
3212 Agrologit ja  m etsätalousteknikot
32121 Agrologit (41)
Agrologi
Maataloussihteeri
32122 M etsätalousteknikot (23,41)
Alue-esimies (metsätalous)
Alueteknikko (metsätalous) 
Aluetyönjohtaja (metsätalous) 
Apulaistyönjohtaja (metsätalous) 
Aputyönjohtaja (metsätalous)
Etumies (uitto)
Hakkuutyönjohtaja 
Hankintaesimies (metsätalous) 
Istutustyönjohtaja (metsätalous) 
Kenttäapulalnen (metsäntutklmustyö) 
Kenttäesimies (metsätalous)
Korjuuesimles (metsäala)
Korjuupääll Ikkö (metsätalous) 
Korjuutyönjohtaja (metsätalous) 
Leimaustyönjohtaja 
Metsänhoidonneuvoja
Preparaattori (laboratorio) 
Preparaattoriapulainen 
Rakennuslaborantti 
Röntgenkehittäjä 
Sairaalalaborantti 
Teollisuuslaborantti 
Tuotantolaborantti 
Tutkimusapulainen (biologia) 
Tutkimusapulainen (laboratorio) 
Tutkimusapulainen (sairaala ym.) 
Tutkimusapulainen (ympäristötieteet) 
Tutkimusavustaja (laboratorio) 
Tutkimusavustaja (sairaala ym.) 
Tutklmuslaborantti 
Työnjohtaja (laboratorio) 
Viljalaborantti
Piiriagrologi
Toimlstoagrologi
Metsästyksenvalvoja
Metsätalousneuvoja
Metsätalousteknikko (metsänhoito)
Metsäteknikko
Metsäteknikko (neuvontatyö)
Metsätyönjohtaja
Metsätyönneuvoja
Mittauksentarkastaja (puutavaran)
Mittauspäällikkö (metsätalous)
Nokkamies (metsätyö)
Piirimetsäteknikko
Piirityönjohtaja (metsätalous)
Riistanhoidonneuvoja
Riistanhoitokonsulentti
Riistanhoitoneuvoja
Työnjohtaja (metsätalous)
Uittotyönjohtaja
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3213 M aatalous-, puutarha- ja  kalastusalan neuvojat (23,41)
4H-neuvoja Maaseutuasiamies
Agrologi (neuvontatyö) Maaseutuneuvoja
Hortonomi (neuvontatyö) Maatalousneuvoja
Kalatalouskonsulentti Maatalousteknikko
Kalatalousneuvoja Maitotalousneuvoja
Karjatalousneuvoja Piirikonsulentti (4H)
Karjatalousteknikko Puutarhakonsulentti
Kenttätyöntekijä (4H) Puutarhaneuvoja
Konekonsulentti (maatalous) Salaojitusteknikko
Konsulentti (maatalous) Suunnitteluhortonomi
Kotitalouskonsulentti Toimistohortonomi
Kotitalousneuvoja Toimistopuutarhuri
Kotitalousteknikko Turkiseläinneuvoja
322 Terveydenhuollon asiantuntijat 
3222 Terveystarkastajat ja ym päristönsuojelutyöntekijät
32221 Terveystarkastajat (41)
Alkoholitarkastaja
Asuntojentarkastaja
Desinfioija
Johtava terveystarkastaja 
Näytteen ottaja (terveystarkastus)
Raittius- ja alkoholiaslain tarkastaja 
Tarkastaja (asunnot, julkiset kokoustilat)
32222 Ympäristönsuojelutyöntekijät (32)
Luonnonsuojeluinsinööri
Luonnonsuojelunvalvoja
Luonnonsuojelutarkastaja
Luontoinventoija
Terveysolojen tarkkaaja 
Terveystarkastaja 
Terveysteknikko 
Terveysyl ¡tarkastaja 
Vastaava terveystarkastaja 
Yl ¡terveystarkastaja
Maisemanhoidonvalvoja
Ympäristöhygienikko
Ympäristönsuojelusuunnittelija
Ympäristönsuojelutarkastaja
3223 Ravitsemusalan asiantuntijat (23,34)
Dieetikko
Ravintoneuvoja
Ravintotutkija
Ravitsemisesimies
Ravitsemisohjaaja
Ravitsemispäällikkö
3224 Optikot (23,34)
Instrumenttioptikko
Kojeoptikko
Ravitsemissuunnittelija
Ravitsemistyönjohtaja
Ravitsemusneuvoja
Ravitsemuspäällikkö
Ravitsemussuunnittelija
Ruokavalioasiantuntija
Optikko
Optikkomestari
3225 Hamm ashoitajat (23,44)
Hammashoitaja
Hammashoitajaharjoittelija
Kouluhammashoitaja
Osastonhoitaja (hammashoitaja) 
Vastaava hammashoitaja 
Ylempi hammashoitaja
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3226 Kuntohoitajat, ja lko jenho ita ja t ym. (23,44)
Hieroja Kuntouttaja
Hierontaterapeutti Kuntoutushoitaja
Jalkaterapeutti Lymfahieroja
Jalkojenhoitaja (terveydenhuolto) Naprapaatti
Kiropraktikko Urheiluhieroja
Kuntohoitaja
3227 Sem inologit ym. (23,44)
Karjantarkkailija Seminologi
Keinosiementäjä Tarkkailukarjakko
Koe-eläinteknikko
3228 A pteekkien  lääketyöntekijät (42)
Apteekkitavarain hoitaja Lääketyöntekijä (apteekki)
Farmanomi
3229 Työn- ja askarte lunohjaajat ja  luontaisparantajat (23,44)
Aluenuorisosihteeri Luontaisparantaja
Aromaterapeutti Nuoriso-ohjaaja
Askartelunohjaaja (sairaala) Nuorisoasiainsihteeri
Askartelunohjaaja (harrastustoiminta) Nuorisokerhon ohjaaja
Askartelunohjaaja (sosiaaliala) Nuorisosihteeri
Askartelutyönohjaaja Nuorisotyöntekijä
Harrastusohjaaja Teknillinen ohjaaja (sosiaaliala)
Homeopaatti Työnohjaaja (hoito-ja huoltolaitos)
Kudonnanneuvoja Työterapeutti
Kuppari Ulkotyönohjaaja (sosiaaliala)
Käsityönohjaaja (sosiaaliala) Vyöhykeparantaja
Luonnonparantaja Vyöhyketerapeutti
323 Periislio itdirit, lustenhuitrijat, kotlm lioil>i|al ym 
3231 Perushoitajat, lastenhoitajat, kodinhoitajat ym.
32311 Perushoitajat ja  läh iho ita jat (23,44)
Apuhoitaja Perushoitaja
Hoitaja (perus-, lähi-) Sijaishoitaja
Lähihoitaja
32312 M ie lenterveyshoita jat (23,44)
Mielenterveyshoitaja Mielisairaanhoitaja
32313 Lääkintävahtim estari-sairaankuljetta jat (23,44)
Ambulanssinkuljettaja
Apulaislääkintävahtimestari
Lääkintävahtimestari
Lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja
32314 Kehitysvam m aistenhoitajat (23,44)
Kehitysvammaistenhoitaja
Vajaamielishoitaja
Obduktioapulainen
Sairaankuljettaja
Sairaankuljetusmestari
Sairaankuljetuspäällikkö
Sairasautonkuljettaja
Vajaamielishuoltaja
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32315 Kodinhoitajat (23,44)
Johtava kodinhoitaja 
Kodinhoitaja
32316 Lastenhoitajat (23,44)
Hoitaja (päiväkoti)
Laitoslastenhoitaja
Lastenhoitaja
Lastenhoitaja-harjoittelija (päiväkoti) 
Lastenhoitoharjoittelija (päiväkoti)
Kotisisar
Päivähoitaja (päiväkoti) 
Päiväkodin hoitaja 
Sairastuneen lapsen päivähoitaja 
Seimenhoitaja
j 33 Liikenneopettajat ym.
! 334 liiken neopetta ja t ym.
kosmetologikoulujen opettajat ym. (23,44)
Liikenneopettaja 
Mannekiinikoulun opettaja 
Tieliikenneopettaja
Liikealan ja muiden palvelualojen asiantuntijat
3340 Liikenneopettajat, kampaamo- ja
Autokoulun opettaja 
Kampaamokoulun opettaja 
Kosmetologikoulun opettaja 
Kotiopettaja
34
341 Myynnin ja  rahoituksen asiantuntijat
3411 Arvopaperi- ja valuuttakauppiaat (23,34)
Arvopapereidenvälittäjä 
Dealer (arvopaperit)
Markkinarahadealer
Pörssianalyytikko
Pörssiasiamies
Pörssimeklari
Rahoitus-ja sijoitusasiantuntija 
Rahoituskonsultti
3412 Vakuutusalan asiam iehet (23,42)
Aluesihteeri (vakuutuslaitos)
Aluetarkastaja (vakuutuslaitos)
Asiamies (vakuutuslaitos)
Hankintatarkastaja (vakuutuslaitos) 
Paikallistarkastaja (vakuutuslaitos)
Piiriedustaja (vakuutuslaitos)
Piirimyyntipäällikkö (vakuutuslaitos)
3413 K iinteistönvälittäjät ja isännöitsijät
34131 Kiinteistönvälittäjät (23,42)
Asunnonvälittäjä 
Asunnonvälittäjä (kunnallinen)
Asuntomyyjä
Edustaja (kiinteistö- ja asuntovälitys)
Rahoitusmarkkinakonsultti
Rahoitussihteeri
Sijoittaja
Sijoitusanalyytikko
Sijoitusasiantuntija
Sijoitusneuvoja
Valuuttadealer
Piiripäällikkö (vakuutuslaitos) 
Piiritarkastaja (vakuutuslaitos) 
Vakuutusasiamies 
Vakuutustarkastaja (vakuutuslaitos) 
Yhteyspäällikkö (vakuutuslaitos) 
Yrityspiiriedustaja (vakuutuslaitos) 
Yritysvakuutustarkastaja
Kiinteistöedustaja
Kiinteistömyyjä
Kiinteistönvälittäjä
Myyntiedustaja (kiinteistö- ja asuntovälitys)
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Myyntineuvottelija (kiinteistö-ja asuntovälitys) 
Myyntisihteeri (kiinteistö-ja asuntovälitys) 
Opiskelija-asuntojen välittäjä
34132 Isännöitsijät (23,44)
Isännöitsijä (asuinkiinteistö)
Isännöitsijä (sairaala)
Kiinteistöavustaja
3415 M yyntineuvottelijat, -edustajat ja  -sihteerit
34151 M yyntineuvotte lija t ja  m yyntiedustajat (42)
Alue-edustaja (myynti)
Aluemyyjä 
Aluemyyntipäällikkö 
Aluepäällikkö (myynti)
Edustaja (tehdas, tukkukauppa)
Faktori (myynti)
Jakeluedustaja
Jälkimarkkinoija
Kauppaedustaja
Kenttämyyjä
Lääke-esittelijä
Myyntiedustaja
Myyntiedustaja (tehdas, tukkukauppa)
Myyntifaktori
Myyntimies (tehdas, tukkukauppa)
Myyntineuvottelija
Myyntineuvottelija (tehdas, tukkukauppa) 
Myyntitarkastaja
34152 M yynti- ja  vientis ihteerit (42)
Asiakassihteeri 
Hotelliemäntä (pr)
Konttorimyyjä 
Markkinointiassistentti 
Markkinointisihteeri 
Mediasihteeri 
Myyjä (konttori)
Myyntiassistentti
Myyntikonttoristi
Myyntisihteeri
Vuokra-asiamies 
Vuokra-asuntojen välittäjä
Kiinteistön isännöitsijä
Kiinteistösihteeri
Kiinteistötarkastaja
Matkaohjelmien suunnittelija (matkatoimisto) 
Matkatoimiston esimies 
Matkatoimistonhoitaja 
Toimistonhoitaja (matkatoimisto)
Myyntiteknikko
Piiriedustaja (tehdas, tukkukauppa)
Piirimyyjä
Provisiomyyjä
Puhelinneuvottelija (myynti) 
Sk-edustaja 
Tehtaan edustaja 
Tekninen edustaja 
Tekninen myyjä 
Teollisuusmyyjä 
Tilausten hankkija 
Tilausten valvoja 
Tilaustyö myyjä 
Tuotespesialisti (myynti) 
Vienti-insinööri 
Vientiekonomi 
Vientimies 
Vientimyyjä
Näyttelynhoitaja
Pr-sihteeri
Tarjousmyyjä
Tilausten käsittelijä
Tilausten vastaanottaja
Tilaustenhoitaja
Tuontisihteeri
Tuotesihteeri
Vientiassistentti
Vientisihteeri
3414 M atka iluas iam ieh et ja m atkanjärjestäjät (23,34)
Matkailuneuvoja 
Matkailupääl likkö 
Matkailusihteeri (kunta)
Matkanjärjestäjä
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34153 Tukkum yyjät (42)
LVI-tukkumyyjä 
Puhelinmyyjä (yritys)
Suurtalousmyyjä
Tukkumyyjä
3416 Ostajat (42)
Asiamies (ostaja)
Hankinta-asiamies
Hankintaesimies
Hankintamies
Hankintasihteeri
Hankkija
Karjanostaja
Materiaalivalvoja
Metsänostaja
Ostoapulainen
Ostoasiamies
Ostoassistentti
Ostomies
Ostotyönjohtaja (puunhankintayhtiö)
Sisäänostaja
Sisäänostoavustaja
Tekninen ostaja
Varaosahankkija
Ostaja
3417 Vahinkotarkastajat ja  huutokaupanpitäjät (44)
Arvioija (taide-esineiden) Riskipäällikkö (vakuutuslaitos)
Arvioimismies (taide-esineiden) 
Autovahinkotarkastaja (vakuutuslaitos) 
Huutokaupanpitäjä 
Riskinarvioija (vakuutuslaitos)
3419 Myynnin ja rahoituksen esim iehet
Teknillinen tarkastaja (vakuutuslaitos) 
Vahinkoarvioija (vakuutuslaitos) 
Vahinkotarkastaja (vakuutuslaitos)
34191 Pankkien ja postien esim iehet (41)
Apulaiskonttorinhoitaja (posti) 
Asiakaspalvelupäällikkö (pankki) 
Konttoriesimies (posti)
Konttorin esimies (pankki)
Konttorinhoitaja (pankki)
Konttorinhoitaja (posti)
Myyntiesimies (posti)
Osastopäällikkö (pankki)
Posti-ja lennätinkonttorinhoitaja
Postiasemanhoitaja
Postikonttorin apulaispäällikkö
Postikonttorinpäällikkö
Postinhoitaja
Postitoimipaikanhoitaja
Postitoimistonhoitaja
Prokuristi (pankki)
Toimistonhoitaja (posti ja lennätin)
34192 M yym älänhoitajat (41)
Aluehoitaja (myymälä)
Aluevastaava (myymälä)
Jaostonhoitaja (myymälä)
Kloskinhoitaja
Kirjakaupanhoitaja
Lihaosastonhoitaja
Liikkeenhoitaja
Myymäläautonhoitaja
Myymäläemäntä
Myymäläesimies
Myymälän aluevastaava
Myymälän esimies
Myymälän tavararyhmävastaava
Myymälänhoitaja
Myymälänhoitaja (veikkausmyymälä) 
Myymäläntarkastaja 
Myymäläpäällikkö 
Osastonhoitaja (myymälä) 
Osastopäällikkö (kauppa)
Pikatukun hoitaja 
Projektipäällikkö (myynti) 
Rautaosastonhoitaja (myymälä) 
Tarkastaja (myymälä) 
Tavararyhmävastaava (myyjä) 
Tavararyhmävastaava (myymälä) 
Tavarataloemäntä 
Tekstiiliosastonhoitaja (myymälä) 
Vaihtoautopäällikkö
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Valvontatarkastaja (myymälä) Varaosapäällikkö (myymälä)
34193 Huoltoasem anhoitajat (41)
Bensiiniaseman hoitaja 
Huoltamon esimies 
Huoltamonhoitaja
Huoltoaseman esimies 
Huoltoaseman hoitaja 
Jakeluaseman hoitaja
34194 Toim istonhoitajat (41)
Kanslianhoitaja 
Konttoriemäntä 
Konttorin esimies 
Konttorin esimies (yritys)
Linja-autoasemanhoitaja
Matkahuoltotoimistonhoitaja
Postiautoasemanhoitaja
Toimistonhoitaja
342 Lnku-eldiiidii pnlvolii|un valittajat
3421 Kauppa-agentit (23,42)
Agentti
Agentuuriliikkeen harjoittaja 
Itsenäinen kauppaedustaja
Myyntiagentti (tukkumyynti)
Tuontiagentti
Vientiagentti
3422 H uolits ijat ja tu llaa ja t (44)
Ekspeditööri (tavarankuljetus)
Huolintamies
Huolintatyönjohtaja
Huolitsija
Laivameklari
Laivanselvittäjä
Laivansuorija
Laivauksen valvoja
Laivaustenhoitaja
Laivaustyönjohtaja
Lastinvalvoja
Luovutusva Ivoja
Meklari (laiva-)
Rahtausmeklari
Speditööri
Tullaaja
Tulliasiamies
Tulliekspeditööri
Tuonninhoitaja (huolinta)
Tuontihuolitsija
Vienninhoitaja (huolinta)
Vientihuolitsija
3423 Työnvälittä jät (23,42)
Erikoistyövoimaneuvoja
Euroneuvoja
Johtava työvoimaneuvoja 
Konsultti (henkilöarviointi ja -valinta) 
Kuntoutusneuvoja (työvoiman)
Toimialasihteeri (työvoimatoimisto) 
Työllisyysasiamies 
Työllisyyssihteeri 
Työvoimaneuvoja 
Työvoimatoimiston sihteeri
Kuntoutusohjaaja (työvoiman)
3429 M u u t liike -e läm än  palvelujen vä littä jä t (23,42)
AD-assistentti Julistepiirtäjä (mainos)
Asiakaspalveluvastaava (markkinatutkimus)
Ateljeepäällikkö (taideateljee)
llmoituskonsulentti
llmoitusmyyjä
llmoituspiirtäjä (mainos)
llmoituspäällikkö
Koordinaattori (esim. muoti ja markkinointi) 
Layout-piirtäjä (mainos)
Mainonnanhoitaja
Mainosapulainen
Mainosasiainhoitaja
Mainosassistentti
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Mainoshankkija
Mainosharjoittelija
Mainoshoitaja
Mainoskonsulentti
Mainosmies
Mainospalvelujen myyjä
Mainospiirtäjä
Mainossihteeri
Mainostyöntekijä
Manageri
Markkinahoitaja
Markkinointimies
Messuemäntä
Myynninedistämismies
343 Hallinnolliset toim ihenkilöt
3431 Johdon sihteerit, osastosihteerit ym. (42)
Akateeminen sihteeri 
EU-asioiden sihteeri 
EU-projektisihteeri 
EU-sihteeri 
Jaossihteeri 
Jaostosihteeri 
Johdon assistentti 
Johdon sihteeri 
Johtajan sihteeri 
Kirjeenvaihtaja 
Kirjeenvaihtaja-sihteeri 
Kongressiemäntä
N äytte I y e m ä ntä 
Näyttelynvalvoja 
Paste-up piirtäjä (mainos) 
Piirtämösihteeri (mainostoimisto) 
Pr-emäntä
Puhtaaksipiirtäjä (mainos)
Sp-assistentti
Taittaja (mainostoimisto)
Teatteriagentti
Traffic-sihteeri
Tuotantosihteeri (mainostoimisto)
Viimeistelijä (mainos)
Yhteysassistentti
Yhteysmies
Yhteyssihteeri
Kongressisihteeri 
Ministerin sihteeri
Osastopäällikön sihteeri (valtionhallinto)
Osastosihteeri
Projektisihteeri
Pääministerin sihteeri
Ryhmäsihteeri
Sihteeri-kirjeenvaihtaja
Toimistopäällikön sihteeri (valtionhallinto)
Toimistosihteeri (kunta)
Toimitusjohtajan sihteeri 
Ulkomaankirjeenvaihtaja
3432 O ikeudenkäyntiasiam iehet ja ulosottomiehet (42)
Asioitsija (ei lainoppinut) 
Avustava ulosottomies 
Haastemies 
Haastemiesten esimies 
Lautamies
Oikeudenkäyntiasiamies
Perinnänhoitaja
Ulosottoapulainen
Ulosottomies
Ulosottotoimen tarkkaaja (maistraatti) 
Virkaholhooja
3433 K irjanpitäjät ym. (23,42)
Apulaiskirjanpitäjä
Kaupunginkirjanpitäjä
Kirjanpitäjä
Kirjanpitäjä-kassanhoitaja 
Kunnankirjanpitäjä 
Laskentamerkonomi (yritys) 
Maatalouskirjanpitäjä
3434 Tilastonlaatijat, haastattelijat ym. (44)
Haastattelija
Ostoreskontran hoitaja
Reskontranhoitaja
Reskontranpitäjä
Talousassistentti
Tilinhoitaja
Tilinpitäjä
Tilitoimistonhoitaja
Varastokirjanpitäjä
Markkinatutkimushaastattelija
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Tilastohaastattelija Tilastonlaatlja
Tilastoija Tllastonpltäjä
Tilastoitsija Tllastoslhteeri
Tilastonhoitaja Tutklmushaastattellja
344Tu lliv irknn iich et verovulm istH i|nt ym
3441 Tu lliv irkam iehet (44)
Satamatarkastaja Tullivalvontatarkastaja
Tullietsivä Tullivartlja
Tullimestari Tullivartiotarkastaja
Tullipäällysmies Tullivirkailija
Tullirajaviskaali Tulliylietsivä
Tullitariffioija Yllrajajääkäri
Tullivalvoja Ylltulllvartija
3442 V erovalm iste lija t ja  -tarkasta ja t (42)
Alv-neuvoja Tulllverotarkastaja
Apulaistullitarkastaja Tulliylitarkastaja
Apulaisverosihteeri Vanhempi verovalmlstelija
Arvonlisäveroneuvoja Veroneuvoja (arvonlisävero)
Arvonlisäverotarkastaja Verosihteerl
Arvonllsäverovlrkalllja Verosuunnittelua (arvonlisävero)
Ennakontarkastaja Verotarkastaja
Liikevaihtoverotarkastaja Verotarkastaja (arvonlisävero)
Metsäverosihteeri Verovalmistelija
Tilintarkastaja Verovirkailija
3443 Sosiaaliturvato im ihenkilö t (42)
Asiakasneuvoja (Kela) Esittelijä (Kela)
Aslakasslhteerl (Kela) Etuuskäslttelljä
Asiamies (sairauskassa) Konttorlnholtaja (sosiaalivakuutus)
Elatusturvakäslttelijä Korvauskäsittelyä (sosiaalivakuutus)
Eläkeasiainhoitaja Pliriaslamies (Kela)
Eläkekassavirkallija (sairauskassa) Salrauskassavlrkalllja
Eläkekäsittelijä Salrausvakuutusvlrkaillja
Eläkeneuvoja Sosiaallvakuutusvirkalllja
Eläkeratkaisija Toimistosihteeri (sairausvakuutus)
Erlkolsselvittelijä (sosiaalivakuutus) Vakuutussihteeri (Kela)
Erityiskäsittelyä (eläkelaitos)
345 Koim sdriul ja ylikuiisltuipclit
3450 Kom isariot ja y likonstaapelit (41)
Apulalspolllslmestarl Rlkosylikonstaapell
Komisario Tarkastaja (poliisitoimi)
Läänlnkomlsarlo Tekninen tutkija (poliisitoimi)
Pollislkomlsario Ylietslvä
Poliisimestari Ylikomisario
Rikoskomisario Ylikonstaapeli
Rikostarkastaja Ylitarkastaja (poliisi)
Rikostutkija
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346 Sosiaalialan hoitajat
3460 Sosiaalialan hoitajat (23,44)
Apulaisasuntolanhoitaja 
Asuintalon apulaishoitaja 
Asuintalon hoitaja 
Asuntola-apulainen (sosiaaliala) 
Asuntolanhoitaja (oppilasasuntola) 
Asuntolanhoitaja (sosiaaliala) 
Asuntolanvalvoja (sosiaaliala) 
Asuntolaohjaaja 
Asuntolatyöntekijä (sosiaaliala) 
Hoitaja (sosiaaliala, ei sairaanhoitaja) 
Hoitoharjoittelija (sosiaaliala) 
Huoltolatyöntekijä 
Huoltotyöntekijä (sosiaalialan työ) 
Isäntä (sosiaaliala)
Oppilasasuntolan valvoja
Oppilasasuntolanhoitaja
Oppilaskodin valvoja
Oppilaskodinhoitaja
Pakolaisavustaja
Pav-hoitaja
Päihdehuollonhoitaja
Päivystäjä (hoitokoti ym.)
Päivähuoltolan hoitaja
Sosiaaliavustaja
Valvoja (sosiaalialan laitos)
Vanhustenhoitaja
Vastaanottokodin hoitaja (sosiaaliala) 
Yövalvoja (sosiaaliala)
347 Taidealan asiantuntijat, v iihdetaitelijat, urheilijat ym. 
3471 Taidealan asiantuntijat, kuvaussihteerit ym.
34711 Taide- ja  taideteollisen alan asiantuntijat (23,44)
Järjestäjä (teatteri)
Lavastemies (teatteri, elokuva, tv)
Lavastusmaalari (teatteri, filmi, tv)
Mallipiirtäjä (teatterin puvusto)
Muotipiirtäjä ,
Museomestari
Näyttelyarkkitehti
Näyttelymestari (museo)
Näyttelysuunnittelija
Näyttämöjärjestäjä
Näyttämömestari
Näyttämömies
Sirkusapulainen
Sisustusneuvoja
Somistaja
Tarpeistonhankkija (teatteri) 
Tarpeistonhoitaja (teatteri) 
Tarpeistonvalmistaja (teatteri) 
Tehostehoitaja 
Tekstiilipiirtäjä 
Valaistusmestari (teatteri) 
Valaistussuunnittelija 
Valaistusteknikko (tv) 
Valomestari (teatteri)
34712 Kuvaussihteerit ym. (23,44)
Elokuvasihteeri
Kuvaussihteeri
Näyttelysihteeri
Scripta
Tuotantoassistentti
Tuotantoavustaja
Tuotantojärjestäjä (radio, tv, elokuva) 
Tuotantomestari (radio, tv, elokuva) 
Tuotantosihteeri (radio, tv, elokuva) 
Tuotantosuunnittelija (radio, tv, elokuva)
3472 Juontajat, kuuluttajat ym. (24,34)
Disc jockey 
Juontaja 
Karaokejuontaja 
Kuiskaaja
Kuuluttaja (radio, tv)
Musiikkiemäntä (discopalvelu) 
Musiikkijuontaja
Musiikkikuiskaaja
Radiokuuluttaja
Speaker
Televisiokuuluttaja
Tiskijukka
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33473 Viihdem uusikot, lau la jat, tanssijat ym. (24,34)
Iskelmälaulaja 
Jazzmuusikko 
Muusikko (freelance)
Muusikko (viihde)
Pianisti (viihde)
Ravintolamuusikko
Rockmuusikko
3474 Klovnit, ta ikurit, akrobaatit ym. (24,34)
Akrobaatti 
Artisti (sirkus)
Eläintenkesyttäjä
Imitaattori
Jonglööri
Klovni
Matkija
3475 U rheilija t, urheiluvalm entajat, -o h jaa ja t ym.
Aerobic-ohjaaja 
Aerobic-opettaja 
Ammattiurheilija 
Bodausopettaja 
Golfinopettaja 
Harjoittelunohjaaja 
Hevosvalmentaja 
Hiihdonopettaja 
Hiihtäjä
Huoltaja (urheilu)
Jalkapalloilija 
Jalkapallovalmentaja 
Jockey 
Jääkiekkoilija 
Jääkiekkovalmentaja 
Kilpatanssija 
Kunto-ohjaaja 
Kuntosalin valvoja 
Kuntosaliohjaaja 
Lajijohtaja 
Lajipäällikkö
348 S eurakuntatyöntekijät
3480 S eurakuntatyöntekijät (23,44)
Babtistipappi 
Buddhalaispappi 
Diakonia-avustaja 
Diakoniasihteeri 
Diakoniatyöntekijä 
Erityisnuoriso-ohjaaja 
Evankelista
Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Solisti
Tanssija (viihde)
Trubaduuri
Viihdemuusikko
Vokalisti
Yökerhotanssija
Nuorallatanssija
Sijaisnäyttelijä
Sirkustaiteilija
Statisti
Taikuri
Trapetsitaitelija
Liikunnanneuvoja
Liikunnanohjaaja
Liikuntaneuvoja
Liikuntatyönohjaaja
Mäkihyppääjä
Nyrkkeilijä
Ohjastaja
Pelituomari (urheilu)
Päävalmentaja (urheilu)
Ratsastuksenopettaja
Raviajaja
Raviohjastaja
Ravivalmentaja
Tennisvalmentaja
Uimaopettaja
Urheilija (ammatti)
Urheiluohjaaja
Urheilutoiminnan ohjaaja
Urheiluvalmentaja
Valmentaja (urheilu)
Hiippakuntasihteeri
Imami
Johtaja (uskonnollinen yhdyskunta) 
Katulähetystyönjohtaja 
Kerhonjohtaja (seurakunta) 
Kerhonohjaaja (seurakunta) 
Lapsityöntekijä (seurakunta)
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Lähetyssaarnaaja
Lähetyssihteeri
Lähetystyöntekijä
Mormonipappi
Muhamettilaisseurakunnan pappi 
Munkki
Nuoriso-ohjaaja (seurakunta) 
Nuorisosihteeri (seurakunta) 
Pelastusarmeijan upseeri 
Piirijohtaja (uskonnollinen yhdyskunta) 
Pyhäkoulusihteeri 
Päiväkerhon toiminnan ohjaaja
Rabbiini (juutalainen seurakunta)
Rajaseutusisar
Saarnaaja
Seurakuntajohtaja (muu kuin ev.lut. tai ortod.)
Seurakuntakuraattorl
Seurakuntasihteerl
Seurakuntatyöntekijä
Slummisisar
Sosiaalityöntekijä (pelastusarmeija)
Upseeri (pelastusarmeija)
Veljeskunnan jäsen (luostari)
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41 Toimistotyöntekijät
: 411 S ih teerit, tekstinkäsitte lijä t ym.
4112 T ekstinkäsitte lijä t (23,43)
Konekirjoittaja
Piirustusapulainen
Pikakirjoittaja
Sanojenkäsittelijä
Tekstinkirjoittaja
Tekstinkäsittelijä
4113 A tk -ta llen ta ja t (23,43)
Atk-kirjaaja
Atk-kirjoittaja
Atk-lävistäjä
Atk-tallentaja
Atk-virkailija
Lävistäjä (atk)
Magneettinauhankirjoittaja (atk) 
Materiaalinkäsittelyä (atk)
4114 Laskuttajat (23,43)
Optinen nauhoittaja (atk) 
Päätekirjoittaja (atk) 
Päätteenhoitaja (atk) 
Reikäkorttilävistäjä 
Tallentaja (atk) 
Tarkistuslävistäjä (atk) 
Tiedontallentaja (atk) 
Vanhempi atk-kirjoittaja
Konelaskuttaja
Laskuttaja
Laskutuksen esimies
Laskutusapulainen
Sähkölaskuttaja
Vientilaskuttaja
4115 S ih teerit (23,42)
Aikuiskoulutussihteeri
Apulaiskanslisti
Apulaissihteeri
Autosihteeri
Av-sihteeri
EU-virkailija
Hotellisihteeri
llmoitussihteeri
Kanslisti
Kenttäsihteeri
Koulutussihteeri
Kurssiassistentti
Kurssisihteeri
Laboratoriosihteeri
Lääkärin sihteeri
Lääninkanslisti
Matkasihteeri
Ohjelmasihteeri
Ostosihteeri
Ostovirkailija
Poliisilaitoksen sihteeri
Sihteeri
Sisäänostokonttoristi 
Teatterisihteeri 
Teknillinen sihteeri 
Tekninen sihteeri 
Toimistosihteeri 
Toimituksen sihteeri 
Yksityissihteeri 
Yleissihteeri
412 P alkan laskija t, vakuutuskäsitte lijä t ym. 
4121 P alkan laskija t, kassanhoitajat ym. (42)
Avustaja (vaali)
Budjettiapulainen 
Ennakkohinnoittelija (laskija)
Hinnoittelija (laskija)
Kassanhoitaja (konttori) 
Kirjaaja
Kirjanpitoapulainen
Kirjanpitovirkailija
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Kirjanpitäjäkonttoristi Palkkauksenhoitaja
Konekirjaaja Pääkassanhoitaja
Konekirjanpitäjä Rahastonhoitaja (yhdistys, järjestö)
Kortistoapu lainen Raportoija
Kortistonhoitaja Rekisterinhoitaja
Laskenta-apulainen Rekisterinpitäjä
Laskentakonttoristi Rekisteriselvittäjä
Laskentasihteeri Reskontra-apulainen
Laskentatarkkaaja Revisioapulainen
Laskentatoimihenkilö Sairauskassanhoitaja
Laskuapulainen Talousvirkailija
Laskuntarkastaja Tilastoapulainen
Lääninkassanhoitaja Tonttikirjanhoitaja
Palkanlaskija Tuntikirjuri
Palkkakirjanpitäjä Työmaakirjuri
Palkkasihteeri
4122 Vakuutusalan konttoritoimihenkilöt (42)
Työttömyyskassavirkailija
Vaalivirkailija
Asiakasneuvoja (vakuutus) Palveluneuvoja (vakuutus)
Asiakaspalvelua (vakuutus) Tariffinlaskija (vakuutus)
Asiakaspalveluvirkailija (vakuutus) Työsuhdeselvittelijä (vakuutus)
Autovakuutuskäsittelijä Vahinkokäsittelyä (vakuutus)
Back Office toimihenkilö (vakuutus) Vakuutuskäsittelijä
Eläkekäsittelijä (vakuutus) Vakuutusneuvottelija
Korvauskäsittelyä (vakuutus) Vakuutussihteeri
Myyntisihteeri (vakuutus) Vakuutusvirkailija
413 Kuljetuksen ja varastoinnin toim istotyöntekijät
4131 Varastonhoitajat ym. (41)
Ainesvaraaja (varasto) 
Autotallimestari 
Autotallin esimies 
Autovarikon esimies 
Autovarikon päällikkö 
Halliesimies (varasto, säilytys) 
Hallimestari (varasto) 
Kalustonhoitaja (varasto) 
Keskusvarastonhoitaja 
Kierrätyskeskuksen hoitaja 
Liinavaatevarastoapulainen 
Liinavaatevarastonhoitaja 
Lähettämön esimies 
Lähettämönhoitaja 
Materiaalinhoitaja 
Osavarastonhoitaja 
Polttoaineaseman hoitaja 
Tarvikevaraston hoitaja 
Tavara-asemanhoitaja (tieliikenne) 
Tavarantarkastaja (varasto)
Tavarasäilytyksenhoitaja (tieliikenne)
Tavarasäilytyksenhoitaja (VR)
Tilivarastonhoitaja
Työkaluvarastonhoitaja
Vaatehuoltaja
Vaatevarastonhoitaja
Varastoesimies
Varastoetumies
Varastokirjaaja
Varastokirjuri
Varastokonttoristi
Varastokortistonhoitaja
Varastomestari
Varastonhoitaja
Varastontarkastaja
Varastonvalvoja
Varastopäällikkö
Varastorekisterin pitäjä
Varastotarkkailija
Viljavarastonhoitaja
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4133 Kuljetuksen ja huolinnan toim istotyöntekijät (42)
Ahtausliikkeen esimies 
Ahtausteknikko 
Ahtaustyönjohtaja 
Aikataulunlaskija (liikenne) 
Aikataulunsuunnittelija (liikenne) 
Ajojärjestelijä (tieliikenne)
Ajojärjestäjä (tieliikenne)
Ajomestari (tieliikenne)
Apulalsajomestari 
Asemanhoitaja (tieliikenne)
Asiakaspalvelua (lentoliikenne)
Autoesimies 
Automestari (tieliikenne)
Autonkuljettajien esimies (postiautoliikenne)
Autorahtaaja
Check-in-virkailija
Hallitarkastaja (tieliikenne)
Huolinta-apulainen
Huolinta-asioiden hoitaja
Huolinta-avustaja
Huolintakonttoristl
Huolintasihteeri
Huolintatyöntekijä
Huolintavirkailija
Huolitsijanapulainen
Jakeluapulainen
Jakelukonttoristi
Keikkapapereiden kirjoittaja
Kenttäavustaja
Kenttäemäntä
Kirjaaja (lentoasema)
Kirjuri (VR)
Komennusmestari (tieliikenne)
Koneselvitysvirkalija
Ksv (lentoasema)
Kuljetusesimies (tieliikenne) 
Kuljetuskonttoristi 
Kuljetusmestari 
Kuljetusohjaaja (tieliikenne)
Kuljetussihteeri 
Kuljetusten hoitaja 
Kuljetustenholtaja (tieliikenne)
Kuormakirjuri
Kuormausmestari
Kuormauspäällikkö (lentoasema)
Kuormaustyön esimies
Laivauskonttoristi
Laivaussihteeri
Laskija (satamatyö)
Lentoaseman virkailija
Lentoliikennevlrkailija
Lentotoi m iston pää 11 i kkövi rkai I ija
Lentotoimistovirkailija
Lentovirkailija
Liikennelaskija
Liikennemies (tieliikenne)
Liikennesihteerl
Liikennetarkastaja (katu- ja tieliikenne) 
Liikennevlrkaillja (tie- ja raitiotie) 
Liikennevirkailija (VR)
Liikenteen laskija 
Liikenteenhoitaja (tieliikenne) 
Liikenteenvalvoja 
Linja-autoliikenteen ohjaaja 
Linjarahtaaja 
Linjatarkastaja 
Lipunmyyjä (VR)
Matkahuoltovirkailija 
Matkustajaselvitysvirkailija 
Pää11ikkövirkai 1 ija (lentoliikenne) 
Rahtaaja (laiva-)
Rahtauspäällikkö
Rahtikirjurl (lentoliikenne)
Rahtiselvitysvirkailija (lentoliikenne)
Rahtitoimiston esimies (lentoliikenne)
Rahtivirkailija (lentoliikenne)
Rahtivirkailija (tieliikenne)
Ramp-esimies
Rautatiekirjuri
Rautatievirkailija
Rautatievirkamles
Reittitarkastaja (lentoliikenne)
Satamavlrkaillja
Siirtyvä virkailija (lentoliikenne)
Tallyman
Tariffioija
Tilitysvirkalllja (lentoliikenne) 
Toimistosihteeri (VR)
Toimistovirkailija (VR)
Toimitusten valvoja
Toimitusvalvoja
Tulllkirjuri
Tulllkonttoristl
Tutkimusapulainen (liikenne)
Varustamovirkailija
VR-asemamies
VR-klrjurl
VVaterclerk
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414 Kirjastojen, postitoimistojen ym. työntekijät
4141 Kirjasto-, arkisto- ja m useotyöntekijät (44)
Arkistoapulainen Kirjastotyöntekijä
Arkistoavustaja Kirjastovirkailija
Arkistoija Konservointiapulainen
Arkistojärjestäjä Levystöapulainen (yleisradio)
Arkistokonttoristi Lukusalin valvoja
Arkistomestari (valtionarkisto) Museoapulainen
Arkistoneuvoja Museoavustaja
Arkistovirkailija Museovirkailija
Filmiarkistonhoitaja Museovirkamies
Järjestelyapulainen (kirjasto) Tekninen apulainen (arkisto)
Kirjastoapulainen Tietopalvelun hoitaja
Kirjastoautonkuljettaja-hoitaja Tietopalvelusihteeri
Kirjastoavustaja Tietopalveluvirkailija
Kirjastosihteeri Tutkimusavustaja (museovirasto)
Tutkimusmestari (valtionarkisto)
4142 Postinkäsittelijät ja toimistovahtimestarit
41421 Postinkantajat ja  -la jitte lija t (54)
Arvopostinhoitaja Postinkantaja
Autopostimies Postinkuljettaja
Jakeluryhmän vastaava (posti) Postinlajittelija
Kirjeenkantaja Postinvaihtaja
Lajittelija (posti) Postivaunun esimies
Lajittelukoneenhoitaja Sijaispostimies
Osapäiväapulainen (posti) Sähkösanomalähetti
Postiapulainen Sähkösanomankantaja
Postilajittelija Ulkomaanekspeditööri (posti)
Postimies Vastaanottoapulainen (posti)
Postinjakaja Vastaanottoavustaja (posti)
Ylipostimies
41422 Toimistovahtim estarit (54)
Edustustilahoitaja Vahtimestari (toimisto, virasto)
lltavalvoja (koulu) Vahtimestarien esimies (toimisto, virasto
Kerrosvahtimestari (toimisto, virasto) Vanhempi vahtimestari (toimisto, virasto
Kirjaston vahtimestari Vartija-vahtimestari (toimisto, virasto)
Kursori (yliopisto) Vastaava vahtimestari
Laskujen jakaja (toimisto, virasto) Virastomestari
Pedelli (yliopisto) Virastovahtimestari
Toimistovahtimestari Yliopiston vahtimestari
Vahtimestari (korkeakoulu) Ylivahtimestari (toimisto, virasto)
Ylivirastomestari
419 M uu t toim istotyöntekijät
4190 M uut toim istotyöntekijät (43)
Asiakaspalvelukonttoristi 
Asiakaspalvelun hoitaja (tehdas) 
Jakeluapulainen (postitus)
Julkaisuavustaja
Kanslia-apulainen
Kaukokirjoittaja
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Kirjoitusapulainen Piirikonttorisi!
Kirjuri Postinkäslttelljä
Konepostittaja Postittaja (konttori)
Konttoriapulainen Postituksenhoitaja
Konttoriharjoittelija Tehdaskonttoristi
Konttoristi Tekninen konttoristi
Konttoritoimihenkilö Telefaxin hoitaja
Konttorityöntekijä Teleksinhoitaja
Konttorivirkailija Telexinhoitaja
Koodaaja Toimentaja (kanslisti)
Koodittaja Toimistoapulainen
Kopioitsija Tolmistoharjoittelija
Merkitsijä Toimistotyöntekijä
Mikroskopisti Toimistovirkailija
Monistaja Toimitusapulainen
Monistamoapulainen Työkasööri
Monistamonhoitaja Töiden vastaanottaja
Oikolukija Valojäljentäjä
Oppimateriaalikeskuksen hoitaja Valokopisti (toimisto ym.)
Osastokonttoristi Virastoapulainen
Osoitteiston hoitaja Yleiskonttoristi
42 Asiakaspalvclutyontekijat
421 R ahaliikenteen dsidkaspalvelntyontekijiit
4211 Lipunmyyjät (54)
Kassanhoitaja (teatteri ym.) Lippukassanhoitaja
Lippukassa Lipunmyyjä
4212 Posti- ja  pankkito im ihenkilöt (42)
Back office toimihenkilö (pankki) Pankkitoimihenkilö
Ekspeditööri (posti ja tele) Pankkivirkailija
Ensimmäinen kirjuri (posti ja tele) Postiekspeditööri
Esimiesharjoittelija (pankki) Postiesimies
Euro-neuvoja (rahalaitos) Postillikenneoppilas
Kassanhoitaja (posti) Postimaksukoneiden valvoja
Kassatoimihenkilö (pankki) Postimerkkien myyjä
Kirjuri (posti ja tele) Postimiesten esimies
Kontrollöörl (posti ja tele) Postin kassanhoitaja
Liikennetarkastaja (posti ja tele) Postipalveluautonhoitaja
Luottoneuvoja Postitarkastaja
Luottoneuvottelija (pankki) Postivirkailija
Osastoesimies (posti ja tele) Postivirkamies
Palvelumyyjä (posti) Sijoitusassistentti
Palveluneuvoja (pankki) Tilineuvoja
Palveluneuvoja (posti) Toimihenkilö (pankki)
Pankklharjoittelija Valuutanvaihtaja
Pankklneuvoja Yrltyspalveluvirkailija (pankki)
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4213 Bingo- ja kasinopelien hoitajat ym. (23,54)
Automaatinkäyttäjä
Bingoemäntä
Bingohallinhoitaja
Bingoisäntä
Bingotyöntekijä
Groupier
4214 Panttila inaajat (23,42)
Panttilainauskonttorin virkailija
4215 M aksujenperijät (42)
Luotonvalvoja
Luottotietotutkija
Maksujenperijä
Osamaksuneuvottelija
Perimiskonsultti
Perintäkonsultti
j 422 M uut asiakaspalvelutyöntekijät
4221 M atkato im istovirkailija t(42)
Incoming-virkailija (matkatoimisto)
Jaosvastaava (matkatoimisto)
Liikematkavirkailija (matkatoimisto)
Lipunkirjoittaja (matkatoimisto)
Matkailutoimiston virkailija 
Matkailuvirkailija
4222 Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat (44)
Aulaemäntä (sairaala)
Hammashoitoapulainen 
Hammashuollon vastaanottoavustaja 
Hotellin vastaanottovirkailija 
Hotellivirkailija 
Maatilamatkailutyöntekijä 
Matkustajakodin hoitaja 
Neuvoja (informaatio)
Neuvonnanhoitaja 
Osastoavustaja (sairaala)
Osastonsihteeri (sairaala)
Piccolo (hotelli, matkustajakoti)
4223 Puhelinvaihteenhoitajat ja  hälytyspäivystäjät
42231 Puhelinvaihteenhoitajat (43)
Keskuksenhoitaja
Lennätinmies
Lennätinvirkailija
Lennättimenhoitaja
Puhelinapulainen
Puhelinasemanhoitaja
Huvipuistotyöntekijä
Kasinopelinhoitaja
Pelihallinhoitaja
Pelinhoitaja
Pelipankinhoitaja
Ruletinhoitaja
Perintäkäsittelijä 
Rahastaja (maksujenperijä) 
Tilipalvelun hoitaja 
Tilipalveluvirkailija 
Ulosottovirkailija
Matkatoimistovirkailija 
Myyntivirkailija (matkatoimisto) 
Osastonhoitaja (matkatoimisto) 
Paikanvarausvirkalija (matkatoimisto) 
Työryhmän esimies (matkatoimisto)
Poliklinikkaemäntä 
Receptionist (hotelli, matkustajakoti)
Reseptionisti (hotelli, matkustajakoti) 
Retkeilymajanhoitaja 
Terveysaseman emäntä 
Terveyskeskusavustaja 
Vastaanotto-osastoavustaja 
Vastaanottoapulainen (lääkärin)
Vastaanottoavustaja (sairaala, terveyskeskus, lääkäri ym.) 
Vastaanottopäällikkö (hotelli, matkustajakoti) 
Vastaanottosihteeri
Vastaanottovirkailija (hotelli, matkustajakoti)
Puhelinkeskuksenhoitaja
Puhelinpalvelun esimies
Puhelinpalvelunhoitaja
Puhelinpalvelutoimentaja
Puhelinpäivystäjä
Puhelinvaihteenhoitaja
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Puhelinvalvoja
Puhelinvirkailija
Puhelunvälittäjä
Puhelunvälittäjä (radio-)
Radiopuhelunvälittäjä
Teleapulainen
42232 Hälytyspäivystäjät (43)
Aluehälytyskeskuksen hoitaja 
Hälyttäjä
Hälytyskeskuksenhoitaja
Hälytyskeskushoitaja
Teleasiainhoitaja
Teletarkkailija
Televalvoja
Televirkailija
Televälittäjä
Vaihteenhoitaja (puhelin)
Hälytyskeskuspäivystäjä 
H ä I ytys pä i vystä j ä 
Hätäkeskuksenhoitaja 
Hätäkeskuksenpäivystäjä
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5  P a lv e lu - ,  m y y n t i-  ja  h o i t o ty ö n te k i jä t
|51 Palvelu- ia suojelutyöntekijät ym.
fsi1 Matkustuspalvelutyöntekijät [
5111 Lentoemännät, purserit ym. (44)
Laivaemäntä Purseri (laiva, lentokone)
Laivaisäntä Stuertti (laiva)
Lentoemäntä Stuertti (lentokone)
Lentostuertti
5112 Konduktöörit, rahastajat ym. (42)
Autoemäntä Lipputarkastaja (tie- ja raitiotie)
Bussiemäntä Matkalippujen tarkastaja (tie-ja raitiotie)
Erikoisrahastaja (raitiotie) Rahastaja (linja-auto, raitiovaunu)
Junailija Rahastaja (VR)
Konduktööri Raitiovaununrahastaja
Koulutusrahastaja (raitiotie) Tarkastaja (tieliikenne)
Liikenne-emäntä (tie- ja raitiotie) Vesibussinrahastaja
Linja-autonrahastaja Ylikonduktööri
5113 M atkaoppaat ja m atkanjohtajat (23,44)
Eräopas Museo-opas
Kaupunkiopas Opas (matka-)
Matkanjohtaja Taidemuseo-opas
Matkaopas Turistiopas
[512 Ravintola- ja suurtaloustyöntekijät j
5121 Ravintola-, suurtalous- ym. esim iehet
51211 Ravintola- ja suurtalousesimiehet (23,41)
Apuemäntä (suurtalous) Kahvioemäntä
Apulaisemäntä (suurtalous) Kahvionhoitaja
Baariemäntä Kanttiininhoitaja
Baarinhoitaja Keittiöemäntä (suurtalous)
Emännöitsijä (suurtalous) Keittiömestari
Emäntä (baari, kahvila) Keittiöpäällikkö
Emäntä (henkilökunnan ruokala) Keittolanhoitaja
Emäntä (liikelaitokset ym.) Kerhoemäntä
Emäntä (ravintola) Kotitalousteknikko (suurtalous)
Emäntä (suurtalous) Koulukeittolan emäntä
Grilliemäntä Laitosemäntä
Hovimestari (ravintola) Laivan hovimestari
Huoltamoemäntä Muonittaja
Intendentti (laiva) Päiväkodin emäntä
Johtava emäntä (suurtalous) Pääemäntä (suurtalous)
Kahvilaemäntä Ravintolaemäntä
Kahvilan emäntä Ravintolaesimies
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Ravintolan emäntä 
Ravintolan vastaava hoitaja 
Ravlntolanhoitaja 
Ruokahuollon ohjaaja 
Ruokahuoltopäälllkkö 
Ruokalaemäntä 
Ruokalan emäntä 
Ruokalan hoitaja 
Ruokapalvelupäällikkö 
Sairaalaemäntä 
Saliemäntä (ravintola)
Salinvalvoja (ravintola)
Suurtalouden emäntä
51212 Siivoustyönjohtajat (23,41)
Palveluesimles (siivoustyö)
Piirlsuunnittelija (siivoustyö) 
Puhtaanapito-osaston työnjohtaja 
Puhtaanapitolaitoksen esimies 
Puhtaanapitomestari 
Puhtaanapitotoimen esimies 
Siivouspäällikkö 
Silvoustarkastaja
5122 Kokit, ke ittä jä t ja  kylm äköt (23,53)
Dleettikeittäjä 
Emäntä (työmaaruokala)
Grillikokki
Keittäjä
Keittäjä-emäntä
Keittäjä-kylmäkkö
Keittäjä-siivooja
Kelttäjä-slivooja-talonmies
Kelttäjä-talonmles
Keittäjäharjoittelija
Kokki
Kokki-kylmäkkö
Kokkiharjolttelija
Kokkistuertti
Koulukeittäjä
Kylmäkkö
Kylmäkkö-keittäjä
Kylmäkköharjoittelija
5123 Tarjo ilu työntekijä t (23,54)
Annostelija (kahvila, ruokala) 
Baariapulalnen (kahvila, ruokala) 
Baariapulainen (ravintolan baari)
Baarikassa (kahvila, ruokala)
Baarimestari (ravintolan baari)
Suurtalouden työnjohtaja 
Suurtaloudenhoitaja 
Suurtalousemäntä 
Taloudenhoitaja (laiva) 
Talouseslmies (laiva)
Vastaava emäntä (suurtalous) 
Vastaava hoitaja (baari, kahvila) 
Vastaava hoitaja (ruokala) 
Vastaava hoitaja (suurtalous) 
Vuoroeslmies (ravintola) 
Vuoropäälllkkö (hotelli) 
Vuoropäälllkkö (ravintola) 
Yliemäntä (suurtalous)
Siivoustoimen esimies 
Siivoustoimen ohjaaja 
Silvoustyönjohtaja 
Silvoustyönohjaaja 
Sllvoustyönvalvoja 
Siivoustöiden ohjaaja 
Työnjohtaja (puhtaanapito, siivoustyö) 
Työnvalvoja (siivoustyö)
Laitoskelttäjä
Laivakokki
Llhanpaloittelija (suurtalous, ravintola) 
Paistaja (suurtalous, ravintola) 
Pitoemäntä 
Pitokokki
Pitopalvelun työntekijä
Pizzakokki
Pizzanpaistaja
Pääkeittäjä
Ravintolakelttäjä
Ravintolakokki
Ravintolankeittäjä
Ruokapalvelunholtaja
Seurakuntaemäntä
Sotilaskodinhoitaja
Vuorokokki
Baarlmyyjä (kahvila, ruokala) 
Baarlnhoitaja (ravintolan baari) 
Baaritarjollija (kahvila, ruokala) 
Baaritarjoillja (ravintolan baari) 
Baarityöntekljä (kahvila, ruokala)
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Grillimyyjä
Hampurilaismyyjä
Hampurilaistyöntekijä
Junaemäntä
Junamyyjä (ravintolavaunu)
Kahvila-apulainen
Kahvilamyyjä
Kahvilatyöntekijä
Kahvioapulainen
Kahviomyyjä
Kanttiiniapulainen
Kantti in ¡myyjä
Kanttiinityöntekijä
Kassanhoitaja (kahvila, ruokala)
Kassatarjoilija (ravintola)
Laivatarjoilija
Myynninhoitaja (kahvila, ruokala) 
Nisse
Pongaaja (ravintola) 
Ravintola-apulainen (sali) 
Ravintolaharjoittelija (sali) 
Ravintolatarjoilija 
Ruokalan kassa 
Ruokalan tarjoiluapulainen 
Saliapulainen (kahvila, ruokala) 
Sotilaskotisisar 
Sotilaskotityöntekijä 
Tarjoilija (kahvila, ruokala) 
Tarjoilija (ravintola)
Viinikassa
Viinikassa-baarimestari
Viinikassa-tarjoilija
Viinuri
513 S airaala-apulaiset, kotiavustajat, perhepäivähoitajat ym. 
5131 Päiväkotiapulaiset, perhepäivähoitajat ym. (23,44)
Apulaisleikinohjaaja 
Au pair
Erityisavustaja (päiväkoti) 
Esiluokan avustaja 
Kerhonohjaaja
Kolmiperhehoitaja (lastenhoitaja) 
Kunnallinen perhepäivähoitaja 
Lastenhoitaja (yksityiskoti) 
Lastenhoitoapulainen 
Lastenkaitsija (yksityiskoti) 
Lastenohjaaja 
Lastentarha-apulainen 
Lastentarhaharjoittelija 
Leikinohjaaja (leikkipuisto) 
Leikkikenttäkaitsija
Leikkikenttäohjaaja 
Leikkikentän vastaava ohjaaja 
Leiriavustaja
Ohjattu perhepäivähoitaja 
Osapäiväapulainen (päiväkoti) 
Perhepäivähoitaja 
Puistotäti
Päivähoitaja (lapsen kotona) 
Päiväkerhon lastenohjaaja 
Päiväkerhon ohjaaja 
Päiväkotiapulainen 
Ryhmäperhepäivähoitaja 
Seimiapulainen 
Valvottu perhepäivähoitaja 
Vastaava leikinohjaaja 
Yksityinen perhepäivähoitaja
5132 S airaa la - ja hoitoapulaiset ja välinehuoltajat
51321 S airaa la - ja hoitoapulaiset (54)
Hoitoapulainen 
Hoitoapulainen (sosiaaliala) 
Hoitoapulainen (terveyskeskus) 
Hoitoavustaja (sosiaaliala) 
Hoitola-apulainen (sosiaaliala) 
Laitosapulainen 
Laitoshuoltaja (sosiaaliala) 
Laitostyöntekijä 
Lastenkotiapulainen 
Oppilashoitaja
Osastoapulainen
Osastoapulainen (sairaala)
Palvelukeskusapulainen
Palvelukeskustyöntekijä
Päiväkeskusapulainen
Ruoanjakaja (sairaala, laitos)
Sairaala-apulainen
Sairaalahuoltaja
Sairaanhoitoapulainen
Sairaskotiapulainen
51
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51322 V älin ehuolta ja t (54)
Teknillinen avustaja (sairaala) Välinehuoltaja (sairaala ym.)
Välinehoitaja Välinehuoltoapulainen (sairaala ym.)
5133 Kotiavustajat, henkilökohtaiset avustajat ym. (23,54)
Henkilökohtainen avustaja
Kotiavustaja
Kotipalveluavustaja
Kotipalvelutyöntekijä
Kotitaloudenhoitaja
Kouluavustaja
Koulunkäyntiavustaja
Luokka-avustaja
Läheistyöntekijä
5139 E lä in lääk in tä- ja  apteekkiapulaiset (54)
Apteekkiapulainen 
Teknillinen apulainen (apteekki)
Tekninen apteekkiapulainen
514 Hcnkilukohtdisen palvelun tyontekiint
5141 Kam paajat, parturit, kosm etologit ym.
51411 Kam paajat ja parturit (23,54)
Hiusmuotoilija
Kampaaja
Kampaajaharjoittelija
Kampaajamestari
Kampaajaoppilas
Kampaamoapulainen
51412 Kauneudenhoitajat (23,54)
Diplomikosmetologi 
Jalkahoitaja (kauneudenhoito)
Kauneudenhoitaja
Kosmetologi
Käsienhoitaja
Manikyristi
51419 Kylvettäjät ym. (23,54)
Kylpylänhoitaja
Kylpymestari
Kylvettäjä
Saunaemäntä
5143 Hautauspalvelutyöntekijät
51431 Hautaustoim istonhoitajat ym. (42)
Hautaustoimiston apulainen
Hautaustoimistonhoitaja
Hautaustoimistovirkailija
Omaishoitaja
Opetusavustaja
Perhehoitaja
Sijaisperhehoitaja
Tuntiavustaja
Vammaisten avustaja
Vammaisten avustaja (koulu)
Viittomakielen ohjaaja 
Viittomakielen opettaja
Tekninen apulainen (apteekki)
Vastaanottoavustaja (pieneläinklinikka, eläinlääkäri)
Parturi
Parturi-kampaaja 
Parturiliikkeen hoitaja 
Parturimestari 
Peruukkimestari
Maskeeraaja
Meikkitaitelija
Naamioija
Pedikyristi
Saunanhoitaja
Saunottaja
Solariuminhoitaja
Solariumtyöntekijä
Myyjä (hautaustoimisto) 
Toimistovirkailija (hautaustoimisto)
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51432 M uut hautaustyöntekijät (54)
Haudankaivaja Lämmittäjä (krematorio)
Krematoriotyöntekijä Palsamoija
5149 Muut henkilökohtaisen palvelun työntekijät (23,54)
Astrologi
Emännöitsijä (yksityiskoti)
Ennustaja
Halliemäntä
Ihmissuhdekonsultti
Kotitaloustyöntekijä (yksityskoti)
Nuorisotaloisäntä
Squash-halliemäntä
Taloudenhoitaja (yksityskoti)
Tatuoija
Värikonsultti
516 Suojelu- ja vartiointityöntekijät
5161 Palom iehet (54)
Ajomestari (palolaitos)
Ambulanssimies (palolaitos) 
Apulaispalomestari 
Apulaispumppumestari (palolaitos) 
Konekersantti (palolaitos)
Paloesimies
Palokalustonhoitaja
Palokersantti
Palokorpraali
Palomies
Palomies-kalustonhoitaja
Palomies-sairaankuljettaja
Palomieskokelas
Palomiesoppilas
Palomiespäivystäjä
Palosotilas
Palotyönjohtaja
Pumppumestari (palolaitos)
Ruiskumestari (palolaitos)
Varusmestari (palolaitos)
Vuoromestari (palolaitos)
Ylipalomies
5162 Poliis it (44)
Eräpoliisi
Etsivä
Järjestyspoliisi
Konstaapeli
Liikennevalvoja (saimaan kanava) 
Liikkuva poliisi 
Nuorempi konstaapeli 
Poliisi
Poliisikonstaapeli
5163 V anginvartijat (44)
Apulaisvartiopäällikkö (vankila) 
Nuorempi vartija (vankila) 
Työmestari (vankila)
Vanginvartija 
Vanhempi vartija (vankila) 
Vankeinhoidon vartija
5169 Valvojat ja vartijat (23,54)
Aluevalvoja (retkeilytoiminta) 
Aluevartija 
Autotallinvartija 
Hengenpelastaja
Radiopoliisi
Riistapoliisi
Rikospoliisi
Satamapoliisi
Tutkimusavustaja (poliisitoimi) 
Vanhempi konstaapeli 
Vanhempi rikoskonstaapeli 
Yksityisetsivä
Vartija (vankila) 
Vartijavahtimestari (vankila) 
Vartiopäällikkö (vankila) 
Ylivartija (vankila) 
Ylivartijavahtimestari (vankila)
Järjestysmies
Kalastuksenvalvoja
Lappuliisa
Leirintäalueen vartija
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Luonnonsuojelualueen vartija
Luonnonsuojeluvartija
Metsänvartija
Museovalvoja
Museovartija
Myymäläetsivä
Myymälätarkkailija
Palovartija
Piirivartija
Portinvartija
Pysäköinninvalvoja
Pysäköintivalvoja
Pysäköintivalvonta-apulainen
Ratavartija (VR)
Satamavartija
Suojelumies
Tavaratalon vartija
Tehdasvartija
Teollisuusvartija
Tievartija
Torinvalvoja
Turvallisuusmies
Turvallisuusmies (talonrakennus)
Turvallisuustarkastaja
Turvallisuusvartija
Uimavalvoja
Uinninvalvoja
Vanhempi teollisuusvartija
Vartija (kanavan, sataman, sillan)
Vartija (myymälä ym.)
Vartija (siviilitehtävät)
Vartija (uimahallin) 
Vartioimistyöntekijä 
Vartiointiliikkeen vartija 
Väestönsuojeluohjaaja
52 M yyjät tuote-esittelijät ja  mallit
521 M a lli t
5210 M a lli t  (23,54)
Alastonmalli
Mannekiini
Taidemalli
: 522 M y y jä t ja  tuo te-es itte lijä t 
5220 M yy jä t ja tuote-esitte lijä t
52201 Tuote-es itte lijä t (23,42)
Esittelijä (myymälä) 
Kehysesittelijä 
Konsulentti (myymälä) 
Kosmetiikkakonsulentti
....
Taiteilijanmalli
Valokuvamalli
Myyntikonsulentti 
Piirikonsulentti (myyntityö) 
Tuote-esittelijä 
Tuoteneuvoja
52202 M yy jä t ja  m yym äläkassanhoitajat (23,42)
Alkon myyjä 
Aluevastaava (myyjä) 
Apulaisosastopäällikkö (myymälä) 
Asiakasneuvoja (myymälä) 
Asiakaspalveluapulainen (myymälä) 
Asiakaspalveluhenkilö (pesula) 
Bensiinin myyjä 
Elintarvikekassa 
Elintarvikemyyjä 
Hinnoittelija (myymälä) 
Huoltamomyyjä
Huoltamon kassa 
Huoltoaseman kassa 
Huoltoaseman myyjä 
Huoltomyyjä (huoltoasema) 
Hyllyjen täyttäjä (myymälä) 
Inventoija (myymälä)
Kassa (myymälä) 
Kassanhoitaja (huoltoasema) 
Kassanhoitaja (myymälä) 
Kauppa-apulainen 
Kioskiapulainen
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Kioskimyyjä Myymäläneuvoja
Lehtimyyjä (kioski) Myymälänhoitajan sijainen
Liikeapulainen Myymäläopas
Liiketyöntekijä (myymälä) Nakkikioskimyyjä
Myyjä (huoltoasema) Neuvoja (myymälä)
Myyjä (myymälä) Neuvonnanhoitaja (myymälä)
Myyjä (noutotukku) Noutotukkumyyjä
Myyjä (pikatukku) Osa-aikamyyjä
Myyjä (veikkausmyymälä) Pesulaliikkeen apulainen (asiakaspalvelu)
Myyjä-kassa Pikatukkumyyjä
Myyjä-siivooja Taimimyyjä
Myyjä-somistaja Tavarataloavustaja
Myyjäharjoittelija Torikauppias
Myymäläapulainen Torimyyjä
Myymäläautonmyyjä Totomyyjä
Myymäläharjoittelija Valintamyymälän kassa
Myymäläkassa Vanhempi myyjä
Myymäläkassanhoitaja Varastomyyjä
Myymälän kassa Veikkausmyyjä
52203 Erikoismyyjät (23,42)
Aluevastaava (erikoismyyjä)
Videovuokrausliikkeen hoitaja 
Vuokraamoapulainen
Kukkakauppa-apulainen
Asustemyyjä Kukkienmyyjä
Atk-laite-ja -tarvikemyyjä Kuorma-automyyjä
Automyyjä Lehtitilausmyyjä
Autonluovuttaja' Lemmikkieläinten myyjä
Autotarvikemyyjä Leninkimyyjä
Autovaraosamyyjä Libristi
Autovuokraamon hoitaja Lihakauppamestari
Erikoismyyjä Lihamestari
Erikoistavaramyyjä Lihamies (myymälä)
Floristi Lihamyyjä
Fotomyyjä LVI-myyjä
GSM-konsultti Maatalouskonemyyjä
GSM-myyjä Maatalousmyyjä
Huoltomyyjä Maataloustarvikemyyjä
Huonekalumyyjä Mattomyyjä
Jalkinemyyjä Myyjä (auto)
Kalustemyyjä Myyjä (foto)
Kangasmyyjä Myyjä (kenkä)
Kasvihuonemyyjä Myyjä (kirja)
Kemikaliomyyjä Myyjä (kodinkone)
Kenkämyyjä Myyjä (kukkien)
Kirjakauppa-apulainen Myyjä (sisustus)
Kirjamyyjä Myyjä (suurtalous)
Kodinkonemyyjä Myyjä (tekstiili)
Konemyyjä Myyjä (urheilutarvike)
Kukkakaupan myyjä Myyjä (vaate)
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Myyjä (varaosa)
Myyntinäyttelynhoitaja
Optinen myyjä
Pukinemyyjä
Radio-ja tv-myyjä
Rakennustarvikemyyjä
Rautakaupan myyjä
Rautamyyjä
Rengasmyyjä
Sairaanhoitotarvikemyyjä
Seppeleensitoja (kukkakauppa)
Sisustemyyjä
Sisustusmyyjä
Soitinmyyjä
Sähkölaite-, radio-ja tv-myyjä
Sähkötarvikemyyjä
Taidekauppias
Taloustavaramyyjä
Tavararyhmävastaava (erikoismyyjä)
Tekstiilimyyjä
Traktorimyyjä
Urheilutarvikemyyjä
Urheiluvälinemyyjä
Valmisvaatemyyjä
Valokuvaamoapulainen (myymälä)
Valokuvaustarvikemyyjä
Varaosamyyjä
Värimyyjä
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6  M a a n v i l j e l i j ä t ,  m e ts ä ty ö n te k i jä t  y m .
61 M aanviljelijät metsätyöntekijät ym. |
(611 Pelto- ja  puutarhavilje lijät
6111 P eltovilje lijä t ja peltoviljelytyöntekijät
61111 Peltovilje lijä t (12,11)
Avomaavihannesviljelijä Perunanviljelijä
Maanviljelijä (peltoviljely) Vihannesviljelijä (avomaa-)
61112 Peltovi Ijelytyönjohtajät ja -työntekijät (51)
Etumies (maatila) Maataloustyönjohtaja
Kasvihuonetyöntekijä (vihannes) Maataloustyöntekijä
Maanviljelystyöntekijä Maatyömies
Maatalousmies Työmestari (maatila)
Maataloustyömies Työnjohtaja (maatalous)
6112 Puutarha- ja kasvihuoneviljelijät ja -työntekijät
61121 Puutarha-ja  kasvihuoneviljelijät (12,11)
Hedelmänviljelijä Puuta rhaviljelijä
Kasvihuonepuutarhuri Puutarhayrittäjä
Kauppapuutarhuri Sieniviljelyä
Maaseutuyrittäjä Siitakeviljelijä
Mansikanviljelijä Taimistoviljelijä
Marjanviljelijä Viinintuottaja
Puutarhakauppias Viininviljelyä
Puutarhatuottaja Viinitilallinen
61122 Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat (41)
Apulaispuutarhuri Puutarhamestari
Etumies (puistotyö) Puutarhanhoitaja (esimies)
Etumies (puutarha) Puutarhateknikko
Golfkenttämestari Puutarhatyönjohtaja
Hautausmaanhoitaja (esimies) Puutarhuri
Puistoesimies Puutarhuri-ohjaaja (laitos)
Puistomestari Seurakuntapuutarhuri
Puistonhoitaja (esimies) Taimitarhaesimies
Puistotyönjohtaja Työpäällikkö (puutarha)
Puutarhaetumies Vihertyönjohtaja
61123 Puutarha- ja kasvihuonetyöntekijät(51)
Golfkentän hoitaja Kasvinhoitaja
Golfkentän työntekijä Puistotyöntekijä
Hautausmaan työntekijä (puutarha) Puutarhaharjoittelija
Hautausmaanhoitaja Puutarhanrakentaja
Hautojen hoitaja Puutarhatyöntekijä
Kasvihuonetyöntekijä Taimistotyöntekijä
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Taimitarhatyöläinen
Taimitarhatyöntekijä
612 El>iinleiik<isvattli|.it ja -lio ita ia l
6121 E läin tenkasvattajat (12,11)
Hevosalan yrittäjä 
Hevossiittolan omistaja 
Kanalanhoitaja (yrittäjä) 
Kaninkasvattaja 
Karjataloustuottaja 
Karjatalousyrittäjä 
Karjatilan emäntä 
Karjatilan isäntä 
Kettutarhuri (-farmari)
Kissakennelin pitäjä
Koirakennelin pitäjä
Koirankasvattaja
Kotieläinkasvattaja
Lammasfarmari
Lampun
Lemmikkieläinten kasvattaja
6122 E läin tenhoitajat (51)
Eläintenhoitaja (kotieläinten)
Etumies (karjanhoito)
Hevostenhoitaja 
Kanojen hoitaja 
Karjakko
Karjamestari (maatila)
Karjanhoitaja 
Karjatalousharjoittelija 
Kennelin työntekijä 
Kissakennelin työntekijä 
Koiranhoitaja 
Lampaiden hoitaja 
Mehiläistenhoitaja 
Minkinhoitaja 
Navetanhoitaja
6123 M aata lo uslom itta ja t (12,51)
Johtava maatalouslomittaja 
Lomittaja (maatalous)
6129 M uu t e lä in tenhoita jat (51)
Eläintallinhoitaja
Eläintenhoitaja (eläintarha, sirkus) 
Eläintenhoitaja (tutkimuslaitos) 
Hevosten kouluttaja (sirkus) 
Koe-eläintenhoitaja (tutkimuslaitos)
Viherrakennustyöntekijä
Viherrakentaja
Mehiläistä rhaaja 
Mehiläistenkasvattaja (yrittäjä) 
Minkkitarhuri (-farmari) 
Naudanlihantuottaja 
Poroisäntä
Porojenkasvattaja (yrittäjä) 
Porojenomistaja 
Poromies (omistaja)
S i i p i ka r j a tu ottaj a 
Siipikarjayrittäjä 
Siitoseläintenkasvattaja 
Siitoshevosten kasvattaja 
Sikalanhoitaja (yrittäjä) 
Turkistarhaaja 
Turkistarhuri 
Turkistuottaja
Navettamies
Porojenhoitaja
Poromies
Poronhoitaja
Sianhoitaja
Siipikarjanhoitaja
Sikalamestari
Sikalatyöntekijä
Sonninhoitaja
Tallimies
Tarhanhoitaja (turkistarha) 
Tarhatyöntekijä (turkistarha) 
Turkiseläinhoitaja 
Turkistarhatyöntekijä 
Turkisteknikko
Maatalouslomittaja
Koiran ohjaaja
Koiran trimmaaja
Lemmikkieläinhoitolan pitäjä
Ratsuttaja
Tallimestari
Trimmaaja (lemmikkieläimet)
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[613 Yhdistetyn m aanviljelyn ja  eläintenhoidon harjoittajat
6130 Yhdistetyn m aanviljelyn ja eläintenhoidon harjoittajat (12,11)
Emäntä (maatila) 
Isäntä (maatila) 
Maanviljelijä 
Maatalon emäntä 
Maatalon isäntä 
Maatalousyrittäjä 
Maatilan emäntä
Maatilan isäntä
Metsänomistaja
Metsänviljelyä
Pientilallinen
Pienviljelijä
Pienviljelijän emäntä
Yrittäjä (maatalous)
1614 M etsurit ja m etsätyöntekijät 
6140 M etsurit ja  m etsätyöntekijät (12,51)
Monitoimimetsuri 
Niputustyöntekijä (metsätalous) 
Niputustyöntekijä (uitto) 
Puutavaranmittaaja (metsätalous) 
Pystymittaaja (metsätalous) 
Raivaaja (metsätalous) 
Raivaustyöntekijä 
Risusavottatyöntekijä 
Taimitarhatyöntekijä (metsätalous) 
Tarkistusmittaaja (metsätalous) 
Tukinuittaja 
Uittaja (metsätalous)
Uittomies 
Uittotyömies 
Uittotyöntekijä
j  615 K alanvilje lijä t, kalastajat ja metsästäjät 
6151 K alanvilje ly-yrittäjät ja -työntekijät 
61511 K alanvilje ly-yrittäjät (12,11)
Akvaariokalojen kasvattaja Kalanviljelijä
Kalankasvattaja (yrittäjä) Kalanviljely-yrittäjä
Erottelutyöntekijä 
Jakomies (puutavaran) 
Leimausmies (metsätalous) 
Metsuri
Metsäammattimies
Metsäharjoittelija
Metsänhakkaaja
Metsänhoitotyöntekijä
Metsänistuttaja
Metsänraivaaja
Metsätaloustyöntekijä
Metsätyömies
Metsätyöntekijä
Mittamies (metsätalous)
61512 Kalanviljelytyönjohtajat ja -työntekijät (51)
Hautomonhoitaja (kalanviljely) 
Kalahautomon työntekijä 
Kalamestari
Kalankuljetusten hoitaja 
Kalanviljelylaitoksen työnjohtaja
6152 Kalastajat (12,51)
Kalastaja
Kalastusmestari
Koekalastaja
Kalanviljelylaitoksen työntekijä 
Kalanviljelytyöntekijä 
Kalavedenhoitaja 
Ruokinnanhoitaja (kalanviljely)
Piirikalastusmestari
Troolikalastaja
V Tilastokeskus
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6154 R iistanhoita jat ja  m etsästäjät (12,44)
Eläintentäyttäjä
Erävalvoja
Erävartija
Hylkeenpyytäjä
Metsästäjä
Riistanhoitaja
Riistanhoitotyöntekijä
Riistanvalvoja
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7 R a k e n n u s - ,  k o r ja u s -  ja  v a lm is tu s ty ö n t e k i jä t
[71 Kaivos-, louhos- ja rakennustyöntekijät _______
[711 Kaivostyöntekijät, panostajat, k ivenhakkaaja t ym. ________________
7111 K aivos-ja  louhostyöntekijät (23,52,53)
Kaivoslamppujen huoltaja 
Kaivoslouhija 
Kaivosmies 
Kaivosporari
Kaivosrakennustyöntekijä
Kaivosrakentaja
Kaivostyöntekijä
Kalkinlouhija
Kallioporari
Kauhakuormaajankuljettaja (kaivos, louhos) 
Kenttäapulainen (kaivos)
Kiilamies (louhinta)
Kiilaporari (louhinta)
Kivenlajittelija
Kivenlouhija
Kivenmurskaajanhoitaja (kaivos, louhos)
Kiviporaaja 
Kivityömies (louhinta)
7112 Panostajat ja  räjäyttäjät (23,52,53)
Kalliopulttaaja
Lataaja
Laturi (louhinta)
7113 K ivenhakkaajat ja -le ikkaaja t ym. (23,52,53)
Graniittihioja 
Hautapa tsaanveistäjä 
Hiekanpuhaltaja (kiviveistämö)
Hioja (kiven)
Kaivertaja (kiven)
Katukivenhakkaaja 
Kehyssahaaja (kiviveistämö)
Kiillottaja (kiviveistämö)
Kivenhakkaaja (kiviveistämö)
Kivenhioja
Kivenkaivertaja
Kivensahaaja
Kivensorvaaja
Kivenveistäjä
Komuaja
Kuljettaja (kaivos, louhos)
Kuormaaja (kaivos, louhos) 
Kuormauskoneenhoitaja (kaivos, louhos) 
Kuormauskoneenkuljettaja (kaivos, louhos) 
Lajittelukoneenhoitaja (sora)
Lastaaja (kaivos, louhos)
Louhimotyöntekijä
Louhostyöntekijä
Malminetsijä
Malminpunnitsija (kaivos, louhos) 
Näytteenottaja (kaivos, louhos)
Poraaja (louhinta)
Porari (louhinta)
Raappaaja (kaivos, louhos)
Rusnari (louhinta)
Rännilastaaja (kaivos, louhos) 
Sepelimurskaimen syöttäjä 
Vaihdemies (kaivos, louhos)
Panostaja (louhinta)
Räjäyttäjä (louhinta)
Kiviseppä
Kivituotteiden tarkastaja 
Kivityömies
Kuvanveistäjä (ei taiteilija) 
Leikkaaja (kiven) 
Marmorinjyrsijä 
Monumenttikivenhakkaaja 
Pörrämies (kiviveistämö) 
Raamisahuri (kiviveistämö) 
Rakennuskivenhakkaaja 
Sahaaja (kiven)
Sahuri (kiven)
Sorvaaja (kiven) 
Syrjäsahaaja (kiviveistämö) 
Veistäjä (kiven-)
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7 ^  Hakemisto tunnusjärjestyksessä
7121 Rakennustyöntekijät (23,52,53)
Betonimies
Betonimies (talonrakennus) 
Betonimylläri (talonrakennus) 
Betoninhioja (talonrakennus) 
Betoniosienasettaja (talonrakennus) 
Betonityömies (talonrakennus) 
Betonityöntekijä (talonrakennus) 
Betonivalaja (talonrakennus) 
Betonivaluri (talonrakennus)
Lattiamies (betoni)
Rakennusmies
Rakennustyömies
Rakennustyöntekijä 
Sementinhioja (talonrakennus) 
Sementtimies
Sementtimles (talonrakennus) 
Sementtityömies (talonrakennus) 
Sementtityöntekijä (talonrakennus) 
Telineasentaja (talonrakennus) 
Telinemies (talonrakennus) 
Tellnetyöntekijä (talonrakennus) 
Valaja (betoni-, talonrakennus) 
Viimeistelyä (betoni, talonrakennus)
7122 M u u rarit ja  laato itta jat (23,52,53)
Graniittlmuurari (talonrakennus)
Kaakeliuunintekijä
Kivenasettaja (luonnon- ja tekokiven)
Laatoittaja
Laatta-asentaja
Laattamies
Laattatyöntekijä
Mosaiikkityöntekijä (talonrakennus)
Muurari
Muurari-betonimies
Piippumuurari
Rakennusmuurari
Savupiippumuurari
Tekninen muurari
Teollisuusmuurari
Uunimuurari
7123 Raudoittajat (23,52,53)
Asettaja (betoni, kiven) 
Betoniraudoittaja (talonrakennus) 
Elementtihitsaaja (talonrakennus) 
Elementtiraudoittaja (talonrakennus)
Elementtlsaumaaja (talonrakennus)
Kivljalantekijä
Raudolteasentaja
Raudoittaja (betoni-, talonrakennus)
7124 K irvesm iehet (23,52,53)
Elementtiasentaja (talonrakennus)
Elementtityöntekijä (talonrakennus)
Hirsirakentaja
Kalustonkorjaaja
Klpsilevyasentaja
Kirvesmies
Kirvesmies (laivan)
Kirvesmies (rakennus, kiinteistökorjaus) 
Kirvesmies (veneveistämö) 
Kokoonpanija (puutalot)
Laiturintekijä
Laivakirvesmies
Laivapuuseppä
Laudoittaja
Laudoituskirvesmies (talonrakennus)
Lavastepuuseppä 
Mittakirvesmies 
Mittamies (talonrakennus) 
Muotti kirvesmies 
Naulaaja (puutalot)
N äytte I y ra ke n ta j a 
Puuseppä (sisustus, teatteri) 
Puutaloelementtien naulaaja 
Puutalon pystyttäjä 
Rakennuspuuseppä 
Sisustaja (puuseppä) 
Sisustuskirvesmies 
Sisustuspuuseppä 
Teatteripuuseppä 
Teollisuuskirvesmies
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Asbestinpurkaja 
Kaihtimien asentaja 
Kaivonkaivaja (rakennus) 
Korjausmies (talonrakennus)
Rakennuskorjaustyöntekijä
Rakennusremonttlmies
Remonttimies
Talonhajottaja
713 Rakennusten viim eistelytyöntekijät
7131 Kattoasentajat ja -korjaa ja t (23,52,53)
Huopakatontekijä
Kattoasentaja
Rakennuspeltiseppä
Sisäkattoasentaja
7132 Lattianpäällystystyöntekijät (23,52,53)
Korkkimaton kiinnittäjä 
Lattiamies (lattianpäällystys)
Lattianhioja
Lattianpäällystäjä
Lattiantekijä
Matonpanija
Mattoasentaja
Mattomies
Parkettiasentaja
Parkettimies
7133 Rappaajat (23,52,53)
Betoniruiskuttaja (talonrakennus) 
Hiekkatasoitemies 
Puhdistaja (laastilla)
Rappaaja
Rappari
Ruiskubetonimies
Tasoitemies
Tasoitemies (talonrakennus) 
Tasoitetyöntekijä (talonrakennus) 
Tasoittaja (talonrakennus)
7134 Eristäjät (23,52,53)
Akustikko
Asennuseristäjä
Bitumieristäjä
Eristysasentaja
Eristyspeltiseppä
Eristystyöntekijä
Eristäjä (äänen-, rakennus-, putki- ym.)
Il mastoi ntieristäjä
Kattoeristäjä
LVI-eristäjä
Lämpöeristäjä 
Muovieristäjä 
Peltiseppä (eristys-)
Putkieristäjä 
Rakennuseristäjä 
Ruiskueristäjä 
Teollisuuseristäjä 
Ulkopintaeristäjä (talonrakennus) 
Ääneneristäjä (talonrakennus)
7135 Lasinasentajat (23,52,53)
Autonlasittaja
Eristyslaslmies
Ikkuna-asentaja
Lasimestari (rakennus, kulkuneuvot) 
Laslnleikkaaja (rakennus, kulkuneuvot) 
Laslttaja (rakennus, kulkuneuvot)
Lentokonelasittaja
Lämpölasimestari
Lämpölasinasentaja
Rakennuslasimestari
Rakennuslasittaja
Silolasimestari
Vaununlasittaja
7136 Putkiasentajat (23,52,53)
Asentaja (lämpö, vesi, ilmastointi) 
Automatiikka-asentaja (lämpö, vesi, ilmastointi)
Hydrauliasentaja
Hydrauliikka-asentaja
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Ilmastointiasentaja
Jäähdytyskoneasentaja
Kattilaputkiseppä
Korjaaja (lämpö, vesi, ilmastointi)
Korjausmies (lämpö, vesi, ilmastointi)
Laivaputkiasentaja
LVI-asentaja
LVI-huoltomies
LVI-putkiasentaja
Nuorempi putkiasentaja
Pumppuasentaja
Putkenlaskija
Putkiasentaja
Putkimestari
Putkimies
Putkittaja
Putkityömies
Putkityöntekijä (asennus, korjaus)
Säiliönkorjaaja (lämpö, vesi, ilmastointi)
Säätölaiteasentaja (lämpö, vesi, ilmastointi)
Teollisuusputkiasentaja
Vesijohto- ja viemäriasentaja
Vesijohtoasentaja
Viemäriasentaja
Öljylämmitysasentaja
7137 Rakennussähköasentajat (23,52,53)
Johtoloisteasentaja 
Sisäjohtoasentaja (sähkö) 
Studiosähköasentaja (radio, tv)
Sähköasentaja (sisäjohto-) 
Sähköistäjä
Sähkötyöntekijä (sisäjohto)
7139 M uut rakennusten viim eistelytyöntekijät (23,52,53)
Kalustaja Kalustoasentaja
Kalusteasentaja 
Kalusteasentaja (talonrakennus)
714 M a a la rit  |n rakenm ispnhilistaiat
7141 M a a la rit
Sisustusasentaja
71411 Rakennusm aalarit (23,52,53)
Hiekkapuhaltaja-maalari 
Koristemaalari (rakennus)
Kyllästäjä (öljy-)
Maalari (rakennus)
Maalarimestari 
Maalarinapulainen (rakennus) 
Maalarioppilas (rakennus)
Petsaaja
Pohjustaja (maalaamo)
Rakennusmaalarl 
Ruiskuapulainen (rakennus) 
Ruiskumaalaaja (rakennus) 
Ruiskumaalari (rakennus) 
Saneeraaja (maalaus) 
Siltamaalari 
Tapetinpanija 
Tapetoija
71412 Auto- ja muut m aalarit (23,52,53)
Autofiksaaja
Automaalaaja
Automaalarl
Automaatinkäyttäjä (maalaus)
Automeikkaaja
Emaloija (maalaus)
Entistäjä (maalaus)
Hiekkapuhaltaja (teoll. maalaus) 
Huonekalumaalari 
Huonekalunlakkaaja 
Kastaja (lakkaaja)
Kastelulakkaaja
Korroosionestomaalari
Laivamaalari
Lakkaaja (auton, ruisku-)
Maalaamoapulainen
Maalaamotyöntekijä
Maalausautomaatin hoitaja
Maalauslinjanhoitaja
Metallimaalari
Polttaja (emali, lakka)
Ruiskulakkaaja (teollisuus)
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Ruiskumaalaaja (teollisuus)
Ruiskumaalari (teollisuus)
Ruiskutinhioja (teoll.maalaus)
Suihkupuhdistaja (teoll.maalaus)
7143 Rakennuspuhdistajat ja nuohoojat (23,54)
-liekkapuhaltaja
Hiekkapuhaltaja (talonrakennus)
Höyrypuhdlstaja (talonrakennus) 
Julklslvunpuhdlstaja (talonrakennus)
Muohooja
Teollisuusmaalari 
Tuotemaalari (teollisuus) 
Öljykyllästäjä
Nuohoojamestari
Piirlnuohooja
Puhaltaja (hiekan, talonrakennus) 
Suihkupuhdistaja (rakennusmaalaus)
72 Konepaja- ja valimotyöntekijät sekä asentajat ja korjaajat
721 Valim otyöntekijät, h itsaajat, levysepät ym. j
7211 M uovaajat ja  keernantekijät (23,52,53)
Hiekanvalmistaja (valimo) Poksintekijä
Kaavaaja (valimo) Tarkastaja (valanteen)
<eernanpuhaltaja Valaja (valimo)
Keernantekljä Valanteenlrroittaja
Keernatyöntekljä Valanteentarkastaja
Keskipakovalaja Valimoapulamen
Kokillivalaja Valimomies
Käslnkaavaaja (valimo) Valimonhoitaja
Laakerinvalaja Valimotuotteiden puhdistaja
Mallinkorjaaja (valimo) Valimotuotteiden tarkastaja
Muotlnrlkkoja (valimo) Valimotyöntekijä
Muotintyhjentäjä (valimo) Valumallin valmistaja
Muovaaja (valimo) Valunhioja
Painevalaja Valunpuhdlstaja
Permantokaavaaja Valuntarkastaja
Valusydämentekijä
7212 H itsaajat ja  kaasuleikkaajat (23,52,53)
Asennushitsaaja Leikkaaja (metalliteollisuus)
Asentaja-hitsaaja Levynlelkkaaja (metalliteollisuus)
Automaattihitsaaja Levynsahaaja (metalliteollisuus)
Hitsaaja Lyijyjuottaja
Hitsaaja-asentaja MIG-hitsaaja
Hitsari Pehmeäjuottaja
Hitsausohjaaja Pistehitsaaja
Jäähdytinseppä Polttoleikkaaja
Kaarihitsaaja Puikkohitsaaja
Kaasuhitsaaja Putkihitsaaja
Konehitsaaja S-hitsaaja
Korkeapaineputkihitsaaja Sähköhitsaaja
Kovajuottaja Talttaaja
Laivahitsaaja Termilttihitsaaja
Leikkaaja (kaasu-, sähkö-) TIG-hitsaaja
Leikkaaja (metallin)
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7213 Ohutlevysepät (23,52,53)
Asentaja (pelti-)
Autokorlasentaja
Autokorlpeltiseppä
Autokorityöntekljä
Autopeltiseppä
Autopeltiseppä-maalari
Hioja (pellin)
Hitsaaja-levyseppä
llmastointipeltiseppä
Kattilaseppä
Lentokonelevyseppä
Levyseppä (ohutlevy)
Levyseppä-hitsaaja-oppilas (ohutlevy)
Levyseppä-hitsari (ohutlevy)
Levyseppäoppilas
Lyijyseppä
Metallipuristaja
Nuorempi levyseppä
Ohutlevyseppä
Ohutlevytyöntekijä
Ohutpeltiseppä
Pellinleikkaaja
Pellinsaumaaja
Peltiseppä
Peltityöntekijä
Poimulevyasentaja
Uloslyöjä (konepaja)
7214 Paksulevysepät ja rautarakennetyöntekijät (23,52,53)
Laivalevyasentaja 
Laivalevyseppä 
Levyntaivuttaja (paksulevy)
Levyseppähitsaaja (paksulevy)
Lohkoasentaja (laivanrakennus)
Merkitsijä (paksulevy)
Metallirakennetyöntekijä
7215 K aapelin- ja  köysienasentajat (23,52,53) 
Kaapeliasentaja
Kaapelityöntekijä 
Köysittäjä 
Laivan takiloija 
Takilan kunnostaja
7216 Vedenalaistyöntekijät (23,54)
Ammattisukeltaja (pelastustyö ym.)
Narumies (sukeltajan merkinantaja)
Pelastusmies
Pintapelastaja
Sammakkomies (maa- ja vesirakennus) 
Sammakkomies (pelastustyö)
Muotorautatyöntekijä
Nlittaaja (paksulevy)
Paksulevyseppä
Rautarakenneasentaja
Rautarakennemies
Teräsrakenneasentaja
Tiivlstäjä (metallirakenteiden)
Takiloija
Takiloitsija
Taljari
Telakkapursimies
Sukeltaja (maa- ja vesirakennus)
Sukeltaja (pelastustyö ym.)
Sukeltajan merkinantaja (maa- ja vesirakennus) 
Turvallisuusmies (maa- ja vesirakennus) 
Vedenalaistyöntekijä
722 Sup>it, tyokciluiituki|dl |a konccnasctlaidt
7221 Sepät (23,52,53)
Alasinseppä
Heijariseppä
Jousiseppä
Kaideseppä
Kengitysseppä
Kettinkiseppä
Koneseppä
Käsiaseseppä
Lietsomakoneenhoitaja
Naulantekijä
Oikaisija (terästuotteet ym.)
Pudotusvasaraseppä
Purseenpoistaja (seppä)
Putkiseppä
Seppä
Sepän aputyöntekijä 
Säätäjä (vasaran)
Takoja
206 lljlil Tilastokeskus
Tangonpuristaja (metalliteollisuus) 
Taontatuotteiden tarkastaja 
Tarkastaja (takomotuotteet)
7222 Työkaluntekijät ja lukkosepät (23,52,53)
Aseasentaja 
Asemekaanlkko 
Asemestari (teollisuus)
Aseseppä
Autonjousiseppä
Kipinätyöstäjä
Konepajatyölälnen
Konepajatyömles
Konepajatyöntekljä
Lukkoseppä
Melslaaja (metallityö)
Meistintekijä (metalli)
Meistäjä (metallityö)
Metalliasentaja 
Metallimies 
Metallityöntekijä 
Muotintekijä (metalliteollisuus) 
Piirrottaja(metallituotteiden)
Protsaaja
Puukkoseppä
7223 Koneenasettajat ja koneistajat (23,52,53)
Asentaja-koneistaja 
Asettaja (saha tms.)
Avartaja
CNC-jyrsijä
CNC-koneistaja
CNL-koneistaja
Hammashöylääjä
Hammaspyöräjyrsijä
Hitsauskoneasentaja
Höylääjä (metallin)
Jyrsijä (metallin)
Kappaletarkastaja (metalli)
Kelkkasorvaaja 
Kierteittäjä (metalli)
Koneenasettaja (metalli)
Koneistaja (metalliteollisuus)
Koneistaja-asentaja 
Koneistajaoppilas 
Konetarkastaja (metalliteollisuus)
Kärkisorvaaja
Metallihöylääjä
Metallijyrsijä
Metalliporaaja
Hakemisto tunnusjärjestyksessä _ _  _ _
Työkaluseppä
Vasaraseppä
Venytysseppä
Ritsaaja (metalliteollisuus)
Ritsaaja (metallituotteiden)
Röntgenkuvaaja (metallitehdas)
Röntgentarkastaja (metallitehdas)
Stanssintekijä (metalli)
Styroxkouruntekijä (metalliteollisuus)
Tykkiasentaja
Työkaluasentaja (metalliteollisuus)
Työkaluhuoltaja (metalliteollisuus)
Työkalukorjaaja (metalliteollisuus)
Työkalunhoitaja
Työkalunkorjaaja (metalliteollisuus)
Työkaluntekijä (metalliteollisuus)
Työkalusorvaaja (metalliteollisuus)
Työkalutarkastaja (metalliteollisuus)
Työkaluvalmistaja (metalliteollisuus)
Työkaluviilaaja (metalliteollisuus)
Viilaaja (metallin)
Viilaaja-asentaja (metalliteollisuus)
Viilanhakkaaja (metalliteollisuus)
Metallisorvaaja 
Metallisorvari 
Moottorikoneistaja 
Moottoritarkastaja (metalliteollisuus)
NC-koneistaja 
Painosorvaaja 
Penkkiporaaja 
Poraaja (metallin)
Puristintyökaluasentaja 
Pylväsporaaja 
Saha-asettaja 
Sahanasettaja 
Sorvaaja (metallin)
Säteisporaaja
Tarkastaja (koneistusosasto ym.)
Teräasettaja (sahat, työkalut)
Teränasettaja (kiviteollisuus)
Työkaluasettaja (metalliteollisuus)
Työkalujyrsijä (metalliteollisuus)
Työkalukoneistaja (metalliteollisuus)
Vaihekoneistaja (metalliteollisuus)
Valssinsorvaaja
Viilaaja-koneistaja (metalliteollisuus)
. 7  1
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7224 Konehiojat, k iillo tta ja t ja tero itta ja t (23,52,53)
Harjaaja (metallituoteteollisuus) 
Hiekkapuhaltaja (metalliteollisuus) 
Hioja (metallin)
Hioja (työkalujen) 
Hohkakivihankaaja 
Kappaleenpesijä (metalliteollisuus) 
Karhentaja (metalliteollisuus) 
Karstanhloja (metalliteollisuus) 
Kesklöhioja 
Kiillottaja (metallin)
Konehioja (metallin)
Konekllllottaja (metalliteollisuus) 
Korjausvlllaaja 
Kylmäsahaaja 
Lakeeraaja (metallin)
Lumppuhioja 
Merkelöijä (metallin)
Metalllhioja
Metalllpalnaja
Nastalatoja
Nauhahioja (metalliteollisuus)
723 Koneasentajat ja  -korjaa ja t
Pyöröhioja
Raepuhdistaja (metalliteollisuus) 
Rlpustaja (metalliteollisuus) 
Sahanterolttaja 
Sllaaja (metallin)
Smlrklaaja (metallin)
Särmääjä (metallin)
Tasapainottaja 
Tasohioja (metalli)
Tasohöylääjä (metalli)
Telahloja (metalli)
Terolttaja (sahat, työkalut)
Terähloja (sahat, työkalut)
Terämles (metalliteollisuus)
Teräskalvertaja
Työkaluhioja
Työkalunhioja (metalliteollisuus) 
Työkalunteroittaja (metalliteollisuus) 
Työvällnehloja 
Ultraäänitarkastaja
7231 M oottoriajoneuvojen ja työkoneiden asentajat ja korjaajat (23,52,53)
Ajoneuvoasentaja
Asentaja (koneet, koneistot, moottorit) 
Asentaja (koneet, moottorit) 
Autoasentaja (teollisuus)
Autohuoltaja
Autohuoltoasentaja
Autohuoltomles
Autohuoltotyöntekljä
Automaattlasentaja
Automekaanikko
Automestarl (huoltokorjaamo)
Autonasentaja (huoltokorjaamo)
Autonhuoltaja
Autonhuoltomles
Autonmoottorlnkorjaaja
Autonrasvaaja
Autosähkömekaanikko
Dleselasentaja
Dleselmoottorlnkorjaaja
Hihna-asentaja
Huoltamotyöntekijä
Huoltoaseman työntekijä
Huoltoasentaja (koneet, moottorit)
Huoltoedustaja (koneet, moottorit)
Huoltokorjaaja (koneet, moottorit) 
Huoltokorjausmles (koneet, moottorit) 
Huoltomekaanikko (koneet, moottorit) 
Huoltomies (bensiiniasema)
Huoltomies (VR)
Huoltoneuvottelija (koneet, moottorit)
Hydraulllkka-pneumatilkka-asentaja
Jäähdytlnkorjaaja
Kojeistoasentaja
Kojeistotarkastaja
Koneasentaja
Koneenasentaja
Koneenhuoltaja
Koneenkorjaaja
Koneenpesljä
Koneenpuhdlstaja
Koneenrasvaaja
Konehuoltaja
Konehuoltomies
Konelkkoasentaja
Konemekaanlkko
Konepesijä (kone-, moottorlhuolto)
Korjaaja (koneet, moottorit)
Korjaamon tarkastaja (kone-, moottorlhuolto)
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Korjaamotyöntekijä (koneet, moottorit] Poltinasentaja
Korjausasentaja (koneet, moottorit) Puristinasentaja
Korjausmies (koneet, moottorit) Puutyökoneenasentaja
Korkeapainepesijä Rakennuskoneasentaja
Kuorma-autonasentaja Rakennuskoneenkorjaaja
Laakeriasentaja Raskaskalustomekaanikko
Laiteasentaja Raskaskoneasentaja
Maanrakennuskoneasentaja Raskaskonekorjaaja
Maansiirtokoneasentaja Raskaskonekorjaaja ja -asentaja
Maarakennuskoneasentaja Rasvaaja (auton, koneen, vaunun)
Matka-asentaja Rengasasentaja
Mekaanikko (koneet, moottorit) Ruosteenestokäsittelijä (huoltamo)
Moottoriasentaja Ruostesuojaaja
Moottorinkorjaaja Sammutinhuoltaja
Moottoripyöränkorjaaja Sllrtokoneasentaja
Nosturiasentaja Tarkastaja (kone-ja moottorikorjaamo)
Pienkoneasentaja Traktoriasentaja
Pienkoneko rjaaja Trukklasentaja
Pienkonemekaanikko Tuotehuoltaja (koneet, moottorit)
Piirihuoltomies (koneet, moottorit) Tuotekorjaaja (koneet, moottorit)
Polkupyöränkorjaaja Öljypoltinasentaja 
Öljypolti nhuoltaja
7232 Lentokoneasentajat ja -korjaa ja t (23,52,53)
llmailuhuoltomies Lentokonemekaanikko
Lentokoneasentaja
Lentokoneenmoottorinkorjaaja
Lentomoottoritarkastaja
7233 M aatalous- ja teollisuuskoneasentajat ja -korjaajat (23,52,53)
Ammattimies (sairaala ym.) Nuorempi ammattimies (sairaala)
Asettaja (tekstiiliteollisuus) Painokoneasentaja
Erikoisammattimies (teollisuuslaitos, sairaala) Paperitehtaitten käyttöönottaja
Höyrykoneenasentaja Rasvaaja (laiva)
Juomalalteasentaja Saha-asentaja
Kaasuturbiinlasentaja Sairaalan laitosmies
Kangaspuiden asettaja Tekstiilikoneasentaja
Kattila-asentaja Tekstiilikoneenkorjaaja
Koneenasettaja (tekstiiliteollisuus) Tekstiililaitosmies
Korjausmies (laitos) Teollisuuslaitosasentaja
Korjausmies (laivan koneet) Turbiiniasentaja
Käyttöasentaja (teollisuus) Turbiininkorjaaja
Laitoksenhoitaja Työnjärjestelijä (konetekniikka)
Laitosasentaja Työstökoneenasentaja
Laitosasentaja (teollisuus) Työstökoneenkorjaaja
Laitosmies (tekstiiliteollisuus) Vanhempi ammattimies (sairaala)
Laitosmies (teollisuuslaitos, sairaala) Vaunuasentaja
Laivakoneasentaja Vaununkorjaaja (VR)
Maatalouskoneasentaja Vaununrasvaaja
Maatalouskonekorjaaja Vaununvoitelija (VR)
Mekaanikko (maatalouskoneet) Veneenmoottorinkorjaaja
Metsäkoneasentaja Vesiturbiiniasentaja
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Veturiasentaja 
Veturinpesijä 
Veturinpuhdistaja 
Voitelija (laivan-)
Voitelija (vaunun-) 
Voiteluhuoltomies 
Öljyäjä 
Öljyäjä (laiva)
724 Sähkö-, e lektron iikka- ja tieto liikennelaitteiden asentajat ja  korjaajat 
7241 S ähkölaitteiden asentajat ja  korjaa ja t (23,52,53)
Ajoneuvojen sähköasentaja 
Akkuhuoltamon hoitaja 
Asennusmestari (sähkölaitteiden) 
Asentaja (sähkölaitteiden)
Asentaja (vahvavirtakoneiden)
Autosähköasentaja (autonvalmistus)
Heikkovirta-asentaja
Hissihuoltaja
Hissihuoltomies
Hissinasentaja (teollisuus)
Hissinkorjaaja
Huoltaja (kodinkoneet)
Huoltokorjaaja (kodinkoneet)
Jääkoneasentaja
Kodinkoneasentaja
Kodinkonehuoltaja
Kodinkonehuoltomies
Kodinkonekorjaaja
Koestaja
Kokeilija (generattori, muuntaja) 
Kokeilija (sähkömoottori) 
Konttorikoneasentaja 
Konttorikoneenkorjaaja 
Konttorikonemekaanikko 
Korjaaja (sähkölaitteiden) 
Korjausmies (sähkölaitteiden)
Kotitalouskoneasentaja
Kylmäkoneasentaja
Laivasähköasentaja (laivanrakennus)
Lentokonesähköasentaja
Mainosvaloasentaja
Neonasentaja
Nuorempi sähköasentaja
Sähköasennusmestari
Sähköasentaja (ajoneuvot)
Sähköasentaja (teollisuus-)
Sähköasentajaoppilas
Sähkökojeasentaja
Sähkökojeistoasentaja
Sähkökoneen asentaja
Sähkökoneen korjaaja
Sähkölaitekorjaaja
Sähkömekaanikko (heikkovirta)
Sähkömestari (laiva)
Sähkömies (laiva)
Sähkötarkastaja (VR)
Sähkötyöntekijä
Sähköyliasentaja
Teollisuussähköasentaja
Valaisinasentaja
Valoputkiasentaja
Veturinsähköasentaja
7242 E lektroniikkala itte iden asentajat ja  korjaajat 
72421 T ietokoneasentajat ja  -korjaa ja t (23,52,53)
Asentaja (atk) Hienomekaanikko (atk)
Atk-asentaja Tietokoneasentaja
72422 A utom aatioasentajat ja  -ko rjaa ja t (23,52,53)
Asentaja (merkkilaite-)
Automaatioasentaja 
Hienomekaanikko (automaatio)
Majakka-asentaja
Merkkilaiteasentaja
72423 E lektron iikka-asen tajat ja -ko rjaa ja t (23,52,53)
Asentaja (radio-, tv-vastaanotin)
Autoradioasentaja 
EEG-teknillinen apulainen
Ohjaamoasentaja
Opastinasentaja
Opastinesimies
Opastintyöntekijä
Turvalaiteasentaja
Elektroniikka-asentaja
Elektroniikka-automatiikka-asentaja
Elektroniikkaharjoittelija
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Elektroniikkakytkijä 
Elektroniikkamekaanikko 
EI e ktro n i i kkatyö nte kij ä (asennus, korjaus) 
Hienomekaanikko (elektroniikka)
Huoltomekaanikko (elektroniikka, tele) 
Instrumenttiasentaja (elektroniikka, tele) 
Kaukokirjoitinmekaanikko 
Keskusasentaja (puhelin)
Koestaja (elektroniikka, tele)
Korjaaja (elektroniikka, tele)
Laitehuoltaja (lääkintätekniset laitteet)
Mekaanikko (elektroniikka-, radio-, tele-, tv-)
Ortoptisti
7244 Tieto liikenneasentajat ja  -korjaa ja t (23,52,53)
Asennus-ja huoltopuhelinmestari 
Asentaja (henkilöhakulaite-)
Asentaja (tele-, tv-lähetin)
Asiakaslaiteasentaja 
Henkilöhakulaitteiden asentaja 
Huoltoasentaja (tele)
Kantoaaltoasentaja
Keskushuoltopuhelinmestari
Kiinteistöverkkoasentaja
Puhelimen linja-asentaja
Puhelinasentaja
Puhelinkeskusasentaja
Puhelinkeskuskorjaaja
Puhelinmekaanikko
Puhelinverkkoasentaja
Radioverkkoasentaja
7245 Linja-asentajat ja -korjaa ja t (23,52,53)
Antenniasentaja 
Asentaja (antenni-)
Asentaja (lennätin- ym.)
Asentaja (sähkönjakelu)
Asentaja (sähkövoimalinjat)
Asentaja (voimalaitos)
Avojohtoasentaja 
Jakeluasentaja 
Jakokeskusasentaja 
Johtoasentaja 
Kaapeliasentaja (sähkö)
Kaapelimestari 
Kaapelityöntekijä (sähkö)
Keskusmekaanikko 
Korjaaja (sähkölinjat)
Laitossähköasentaja
Radio- ja tv-asentaja
Radio- ja tv-mekaanikko
Radioasentaja
Radlomekaanikko
Radiomestari
Radionkorjaaja
Röntgenteknillinen apulainen
Tekninen apulainen (lääkintätekniset laitteet)
Televisiomekaanikko
Tv-asentaja
Tv-korjaaja
Tv-mekaanikko
Videohuoltoasentaja
Viestiradiomekaanikko
Releasentaja
Relesäätäjä
Siirtolaiteasentaja
Teleasentaja
Telekojekorjaaja
Telekorjaaja
Telemekaanikko
Teletyöntekijä
Telex-asentaja
Tietoliikenneasentaja
Tutka-asentaja
Tutkamekaanikko
Tutkamestari
Verkostoasentaja
Viestiasentaja
Välityslaiteasentaja
Laivansähköasentaja (laivassa)
Linja-asentaja (sähkövoima)
Linjamies (sähkövoima)
Linjatyöntekijä (sähkövoima)
Mastoasentaja (tele)
Mittariasentaja (sähkölaitos) 
Muuntaja-asentaja 
Sähkölaitosasentaja 
Sähkömekaanikko (vahvavirta) 
Sähkötyöntekijä (linja-asennus)
Sähkövoiman linja-asentaja 
Työnvalvoja (sähkölinjat)
Ulkojohtoasentaja 
Ulkolinja-asentaja 
Verkkomestari (sähkö)
Voimajohtoasentaja
Voimalaitosasentaja
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731 H ienom ekaanikot
7311 Instrum entintekijät ja  instrum enttiasentajat (23,52,53)
Apuneuvoteknikko
Apuvälineiden valmistaja
Apuvälinemekaanikko
Erikoishammasteknikko
Hammaskeraamikko
Hammasteknikko
Hammasteknikkoapulainen
Hammastyöntekijä
Hienomekaanikko (instrumentit)
Hioja (linssin)
Instrumentintekijä
Instrumenttiasentaja
Instrumenttiholtaja
Instrumenttikokooja
Instrumenttimekaanikko
Kameramekaanikko
Kamerankorjaaja
Kellonkorjaaja
Kelloseppä
Kelloseppä-optikko
Kojeasentaja
Kojeenkokooja (hienomek. tuotteet) 
Kojeenkorjaaja (hienomek. tuotteet)
Kojekokooja (hienomek. tuotteet) 
Kojemekaanikko (hienomek. tuotteet) 
Kokooja (hienomek. tuotteet)
Korjaaja (tiet. ja tekn. Instrumentit) 
Laboratoriomekaanikko 
Laitekokooja (hienomek. tuotteet) 
Linssinhioja
Mekaanikko (hienomek. tuotteet)
Mittari korjaaja
Mittarimekaanikko
Mittarimestari
Mittarinsäätäjä
Ompelukonemekaanikko
Optinen hioja
Ortopedimekaanikko
Proteesimekaanikko
Proteesinvalmistaja
Sairaalamekaanikko
Silmälasihioja
Silmälasintaja
Säätäjä (hienomek. tuotteet) 
Vastaava hammasteknikko 
Ylihammasteknikko
7312 Soittim ien tek ijä t ja  v irittä jä t (23,52,53)
Harmonlkantekijä
Jousisoittlmentekijä
Kanteleentekijä
Kitarantekijä
Ksylofonintekijä
Mekaanikko (soittimet)
Musiikki-instrumentin tekijä 
Musiikkisoittimien tarkastaja 
Näppäilysoittlmentekijä 
Pianonrakentaja 
Pianonvirittäjä
7313 J a lo k iv i-, kulta- ja hopeasepät (23,52,53)
Emalolja (kulta-ja hopeatuotteet)
Hioja (jalokiven)
Hopeahioja
Hopeaseppä
Jalokivenistuttaja
Jalokivihioja
Jalokiviseppä
Puhallinsoittimentekijä
Rumpujentekijä
Soitintyöntekijä
Soittimentekijä
Tarkastaja (soittimet)
Teknikko (soittimet)
Urkuasentaja
Urkujentekijä
Urkujenvirittäjä
Virittäjä (soittimet)
Viulunrakentaja
Kaivertaja (jalometallin)
Kaivertaja (leima-, kilpi-, meisti-)
Kiiltokaivertaja
Konekaivertaja
Koruhioja
Korukaivertaja
Korutyöntekijä
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Kultahioja
Kultaseppä
Kultaseppämestari
Kultaseppäoppilas
: 732 Savenvalajat, lasihyttityöntekijät ym
Leimasinkaivertaja 
Melstlkaivertaja 
Pakottaja (jalometallin)
Tarkastaja (kulta- ja hopeatuotteet) 
Timantinpesijä
7321 Saven- ja tiilenvala jat ja  dreijaajat (23,52,53)
Dreljaaja
Hioja (keraamiset tuotteet)
Hiomalaikanmuovaaja
Kipsinvalaja
Liittäjä (keraamiset tuotteet)
Mallintekijä (keramiikka)
Mallinvalmistaja (keraamiset tuotteet)
Muotinvalaja (keraamiset tuotteet) 
Muovaaja (keraamiset tuotteet) 
Puristaja (keraamiset tuotteet) 
Ruukuntekijä 
Savenvalaja
Silaaja (keraamiset tuotteet)
Valaja (keraamiset tuotteet)
7322 Lasinpuhaltajat ja  -le ikkaaja t ym. (23,52,53)
Aloittaja (lasikone, lasinpuhallus)
Himmentäjä (lasin)
Hioja (koristeet, lasi, keramiikka)
Hioja (pohjan, särmän, tason)
Hyttiapulainen (lasitehdas)
Katkaisija (lasihyttityö)
Kiillottaja (lasin)
Lasihioja (koristelija)
Lasimestari (lasiteollisuus)
Lasinhioja (koristelija)
Lasinkillottaja
Lasinleikkaaja
Lasinmuovaaja
Lasinpainaja
Lasinporaaja 
Lasinpuhaltaja 
Leikkaaja (lasiteollisuus) 
Lyijylasimestari
Lämmittäjä (lasin, särmän, reunan) 
Mestari (lasinpuhallus) 
Muotinpitäjä (lasiteollisuus) 
Muovaaja (lasin)
Poraaja (lasin)
Puhaltaja (lasinpuhallus) 
Särmänlämmittäjä (lasiteollisuus) 
Särmääjä (lasiteollisuus) 
Taidelasimestari 
Tasohioja (lasiteollisuus)
7323 Lasinkaivertajat ja  -etsaajat (23,52,53)
Happomattaaja (lasiteollisuus)
Hiekanpuhaltaja (lasi, keramiikka)
Jäälasintekijä 
Kaivertaja (lasin)
Lakkaaja (lasi, keramiikka)
7324 Koristelijat, lasitta jät ym. (23,52,53)
Emaloija (keraamiset tuotteet)
Kilpimaalari
Koristelija (lasi, keramiikka)
Lasittaja (keraamiset tuotteet)
Maalaaja (lasi, posliini)
Lasinkaivertaja 
Lasinsyövyttäjä 
Raidoittaja (lasiteollisuus) 
Syövyttäjä (lasin)
Maalari (lasi. posliini, ei taiteilija) 
Posliininmaalaaja 
Seripainaja (keramiikka) 
Väripainopainaja (lasi, keramiikka)
733 Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tek ijä t
7330 Puu-, tekstiili-, nahka- ym. käsityötuotteiden tek ijä t (23,52,53)
Matonkutoja (käsityö) Paperintekijä (käsin)
Nahkakäsitöiden tekijä
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734 Pam upinndn valm istajat, tekstiilip<iindjdl yin.
7341 Latojat ja  asem oijat (52,54)
4-väriasemoija 
Arkkiasemoija 
Asemoija (graafinen työ) 
Asemoitsija (graafinen työ) 
Asentaja (kuvalaatta)
Asettelija (graafinen työ) 
Composer-kirjoittaja (kirjapaino) 
Filmiasemoija (graafinen työ) 
Fototyyppilatoja 
Graafinen kopisti 
Kehilöntekijä (kirjapaino)
Kirjaltaja
Konelatoja
Kopisti (graafinen työ)
Kuvankorjaaja (kirjapaino)
Kuvanvalmistaja (kirjapaino)
Käsilitografi
Käsinlatoja
Latoja
Latomotyöntekijä 
Litografi (kirjapaino)
Litopiirtäjä
Monotyyppilatoja
Offsetapulainen
Offsetasemoija
Offsetasemoitsija 
Offsethioja (kirjapaino)
Offsetkopisti (kirjapaino) 
Offsetkuvaaja (kirjapaino) 
Offsetlatoja
Offsetvalokuvaaja (kirjapaino) 
Oikovetäjä (kirjapaino) 
Paperiasemoija 
Pistekirjoituskopisti 
Reprografi
Reprokuvaaja (kirjapaino) 
Reproretusoija (kirjapaino)
Retusoija (graafinen työ)
Serigrafi (kirjapaino)
Sivuasemoija 
Stereotypoija 
Taittaja (latomo)
Teksti-ja sivuasemoija 
Tekstinvalmistaja (kirjapaino) 
Typografi
Valokopisti (kirjapaino)
Valokuvauskonelatoja
Valokuvaustyöntekijä (graafinen työ)
Valolatoja
Väriasemoija
7342 Painopinnan valm istajat (52,54)
Galvanisoija (kirjapaino) Jäljennösvaiokuvaaja (kirjapaino)
Graafinen kuvaaja Kohopainolevyn valmistaja
Graafinen kuvanvalmistaja Kuvalaatantekijä (graafinen työ)
Graafinen tekstinvalmistaja Painopinnan valmistaja (kirjapaino)
Graafinen valokuvaaja 
Jäljennöskuvaaja (kirjapaino)
Syväpainosylinterin valmistaja
7343 K aiverta jat ja syövyttäjät (52,54)
Kaivertaja (graafinen ala) Käsinkaivertaja (graafinen ala)
Kemigrafi Pinnoittaja (kirjapaino)
Kemigrafikopisti Syväpainosyövyttäjä
Kivipiirtäjä (graafinen työ) Syövyttäjä (koho-, offset-, syväpaino)
Konekaivertaja (painovälineet) Tapettivalssinkaivertaja
Kuparikaivertaja (graafinen ala)
Käsinkaivertaja
7344 Valokuvalaboratorioiden työntekijät (52,54)
Valokuvauskemigrafi
Analyysilaborantti (valokuvaus) Kopioija (valokuvalaboratorio)
Elokuvalaborantti Kopisti (valokuvaus)
Filminleikkaaja Kuvakorjailija
Filminpaikkaaja Kuvakäsittelijä
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Kuvalaborantti 
Laborantti (valokuvat)
Laboratorioapulainen (valokuvat) 
Laboratoriotyöntekijä (valokuvat) 
Mikrofilmikopisti 
Paperinkehittäjä (valokuvaus)
Pohjustaja (valokuvalaboratorio) 
Reprokuvaaja (valokuvalaboratorio)
7345 Kirjansitom otyöntekijät (52,54)
Kirjansitoja
Kultaaja (kirjansitomo)
Leikkaaja (kirjansitomo)
Pöytätyöntekijä (kirjansitomo)
Sitkaaja
7346 S ilkk i- ja tekstiilipainajat (23,52,54)
Kangaspainaja
Kankaanpainaja
Käsipainaja
Mallipainaja (tekstiiliteollisuus)
Painaja (tekstiiliteollisuus)
74 Muut valmistustyöntekijät
Retusoija (valokuvaus)
Suurentaja (valokuvaus)
Valokuvaamoapulainen (valokuvalaboratorio)
Valokuvakopisti
Valokuvalaborantti
Valokuvalaboratoriotyöntekijä
Valokuvasuurentaja
Valokuvauslaborantti
Valokuvaustyöntekijä
Taittaja (kirjansitomo)
Tarkastaja (kirjansitomotyö)
Vaissaaja (paragon-)
Viivaaja (kirjansitomo)
Schablonipainaja 
Seripainaja (kirjapaino) 
Silkkipainaja (kirjapaino) 
Silkkipainotyötenkijä
¡741 Teurastajat, leipurit, m eijeristit ym.
7411 Teurastajat, kalankäsitte lijä t ym. (23,52,53)
Broileriteurastamon työntekijä Paloittelija (teurastamo)
Elintarviketyöntekijä (teurastamo) Suolaaja (teurastamo)
Halliapulainen (teurastamo) Suolityöntekijä (teurastamo)
Kalankäsittelijä (käsityö) Teurastaja
Kalansavustaja Teurastamotyöläinen
Lihanleikkaaja (teurastamo) Teurastamotyöntekijä
Nylkijä (teurastamo) Vuotamies (teurastamo)
7412 Leipurit ja kondiittorit (23,52,53)
Karamellinmuotoilija Leivänlaskija
Kaulija Marsipaaninvalmistaja
Kondiittori Munkinpaistaja
Kondiittorimestari Paistaja (leipomo)
Konditoria-apulainen Prekkaaja (leipomo)
Leipoja Raskimies (leipomo)
Leipomoapulainen Sokerileipuri
Leipuri Sokeroitsija (leipomo)
Leipurimestari Spritsaaja (leipomo)
Leipurioppilas Taikinantekijä
7413 M eijeris tit, juustomestarit ym. (23,52,53)
Alimeijeristi Jakelumeijerikkö
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Juustola-apulainen
Juustomestari
Juustontekijä
Jäätelömestari
Maidonkäsittelijä (meijeri)
Maidonmittaaja (meijeri)
Maidonvastaanottaja
Maitomestari
Meijeriapulainen
Meijerikkö
Meijeristi
Voimestari
Voinvalmistaja
Ylimeijeristi
7414 H edelm ä- ja vihannestuotteiden valm istajat (23,52,53)
Hedelmien säilöjä Mehuasemanhoitaja
Hedelmienpuristaja Vihannesten säilöjä
7415 Ruokien ja  juomien laad untarkkailija t (52,53)
Laaduntarkkailija (elintarviketeollisuus) 
Laaduntarkkailija (juomateollisuus)
Laaduntarkkailija (meijeri)
Laaduntarkkailija (säilyketeollisuus)
Leiväntarkastaja
Lihanluokittelija (elintarviketeollisuus)
Luokittelija (elintarviketeollisuus)
7416 Tupakkatuotteiden valm istajat (52,53)
Höyryttäjä (tupakan)
Kostuttaja (tupakan)
Lajittelija (savukkeen, sikarin, tupakan)
Leikkaaja (tupakan)
Paahtaja (tupakan)
Piipputupakanvalmistaja 
Punnitsija (tupakan)
Puristaja (tupakan)
Maidonkatsastaja (meijeri) 
Maidontarkastaja (meijeri) 
Maistaja (elintarviketeollisuus) 
Makeistuotteiden tarkastaja 
Meijerituotteiden tarkastaja 
Näytteenottaja (meijeri)
Raakatupakan käsittelijä 
Ruotija (tupakan)
Tarkastaja (tupakan valmistus)
Tupakanlajittelija
Tupakanleikkaaja
Tupakanpaahtaja
Tupakanpuhdistaja
742 Puutavaran käsitte lijä t, puusepät ym.
7421 Puutavaran käs itte lijä t (52,53)
Hakevarastonhoitaja 
Jälkikuorija (puutavara)
Keluuvenemies (saha tms.)
Keräilijä (saha tms.)
Kirjaaja (lautatarha)
Kuivaamonhoitaja (saha tms.) 
Kuivaamotyöntekijä (saha tms.)
Kuorimomies (puutavara)
Kuorimonhoitaja (puutavara)
Kuorimotyömies (puutavara)
Kuorimotyöntekijä (puutavara)
Kuoripuristamon valvoja (puutavara)
Kyllästäjä (puun)
Kyllästämötyöntekijä 
Köyttäjä (saha tms.)
Laatulajittelija (puutavara)
Lajittelija (puutavara) 
Lautatarhatyöntekijä 
Luovuttaja (puutavara)
Merkitsijä (puutavara)
Mittamies (saha tms.)
Nipunpurkaja (puutavara)
Niputtaja (saha tms.)
Oikoja (puutavara) 
Pelkkahakkurinhoitaja 
Pituuslajittelija (puutavara)
Purkaja (saha tms.)
Puunkyllästäjä 
Puunkäsittelijä (saha tms.) 
Puutavaran vastaanottaja (saha tms.) 
Puutavarankyl lästäjä 
Puutavaranlajittelija
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Puutavaranlaskija Tuklnerottelija (saha tms.)
Puutavaranluovuttaja Tukinlaskija (saha tms.)
Puutavaranmerkitsijä Tukinmittaaja (saha tms.)
Rimoittaja Tukinnostaja
Rimoituskoneenhoitaja Tukinsuomuttaja
Sahatavaran lajittelija Tukkimies (saha tms.)
Siirtäjä (saha tms.) Tukkityömies (saha tms.)
Slltamles (saha tms.) Vastaanottaja (saha tms.)
Tarhatyöntekljä (lautatarha)
7422 Huonekalu- ja koristepuusepät (23,52,53)
Vierittäjä (puutavaran-) 
Ylösottaja (puutavaran-)
Artesaani (puuala) Pohjustaja (puutyö)
Huonekalupuuseppä Puunaaja (puutyö)
Kalustepuuseppä Puunkultaaja
Kalustetyöntekljä Puunveistäjä
Kiillottaja (puutyö) Puuseppä
Kittaaja (puutyö) Puuseppä (huonekalut, koristeet)
Koristepuuseppä Puuseppä (veneveistämö)
Koristeveistäjä (puusepänteollisuus) Siloittaja (puutyö)
Korjauspuuseppä Vahaaja (puutyö)
Kultaaja (puutyö) Vaununkoripuuseppä
Laminoija (puun) Vaununtekijä
Lehtisahaaja Vaunupuuseppä
Listantekijä (puusepänteollisuus) Veneenrakentaja
Pastelloija (puutyö) Veneenveistäjä
Petsaaja (puutyö) Venepuuseppä
Pianopuuseppä Veneveistäjä
Pintakäsittelyä (puutyö)
7423 Konepuusepät (23,52,53)
Viimeistelyä (puutyö) 
Välihioja (puutyö)
Konepuuseppä Poraaja (puutuote)
Mallinrakentaja (puu-) Puuntyöstökoneenasettaja
Mallintekijä (puu-) Puuntyöstökoneenhoitaja
Mallinveistäjä (puu-) Puuseppä (kone-, malli-)
Malllpuuseppä Puusorvaaja (puutuote)
Malliveistäjä (puu-) Puutyöntekijä (puusepänteollisuus)
Oikohöylääjä Sorvaaja (puutuote)
Paksuushöylääjä
Penkkipuuseppä
Työstökoneenhoitaja (puu-)
7424 Korin- ja harjantekijät ym. (23,52,53)
Harjansitoja Luudantekijä
Harjantekijä Piiskantekijä
Harjatyöntekijä Rottinginpunoja
Korihuonekaluntekijä Rottinkityöntekijä
Korintekijä Sivellintyöntekijä
Korityöntekijä Siveltimentekijä
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743 Kutojat, vaatturit ym.
7431 K ehrääjät, karstaajatym . (52,53)
Esikehrääjä
Karstaaja
Kehrääjä
Kehrääjä-puolaaja
Kuidunsekoittaja
Lajittelija (langanvalmistusmateriaalin) 
Nukittaja
Sekoittaja (kuitujen)
7432 Kutojat, neulojat ym. (23,52,53)
Harsinlangan poistaja
Kankaankorjaaja
Kankaankutoja
Kankaantarkastaja
Kotikutoja
Kudoksentarkastaja
Kutoja (kangaspuut)
Käsinneuloja 
Lajittelija (tekstiilien)
Luoja (kutomo)
Mallityöntekijä 
Matonkutoja 
Muotoilija (neuletyö)
Nauhankutoja
Neuloja
Nyplääjä
Nyörinpunoja
Parsija (kankaiden, tekstiilien valmistus) 
Parsija (neulomistyö)
Solmija
7433 V aatturit, pukuom pelijat ja  hatuntekijät (23,52,53)
Artesaani (vaatetusala)
Ateljeeompelija 
Hatunprässääjä 
Hatuntekijä 
Korjaaja (modisti)
Korjaaja (räätälinliike)
Korjausompelija
Kotiompelija
Mali ¡ompelija (valmisvaateteollisuus)
Mittapukuompelija
Modisti
Naistenvaatturi 
Ompelija (puku-)
Ompelija (räätälinliike) 
Pukija (teatteri ym.) 
Pukuompelija 
Puvustaja (teatteri ym.) 
Puvustonhoitaja (teatteri) 
Puvustotyöntekijä (teatteri) 
Räätäli
Sovittaja (räätälinliike) 
Takkiompelija 
Tukittaja (hatun)
Vaatturi
Vaatturimestari
7434 Turkkurit (23,52,53)
Korjaaja (turkikset) 
Lajittelija (turkikset) 
Muotoilija (turkikset) 
Ompelija (turkis-) 
Turkislajittelija
Turkisompelija
Turkisvuorittaja
Turkkuri
Vaajaaja (turkistyö)
7435 Le ikkaaja t ja m allim estarit (23,52,53)
Kaava-asettelija 
Kaavanleikkaaja 
Kaavanpiirtäjä 
Kaavantekijä 
Kaavoittaja (ompelutyö)
Kankaanleikkaaja
Laakaaja
Leikkaaja (turkikset)
Leikkaaja (valmisvaateteollisuus) 
Leikkaamotyöntekijä (valmisvaateteollisuus) 
Mallileikkaaja (valmisvaateteollisuus) 
Mallimestari (valmisvaateteollisuus) 
Mallinsuunnittelija (turkikset)
Mallipiirtäjä (valmisvaateteollisuus)
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Merkitsijä (valmisvaateteollisuus) 
Nahanleikkaaja (nahkavaatteet) 
Näytetyöntekijä (valmisvaateteollisuus) 
Tarkastaja (vaatteiden leikkaus)
Tasaaja (valmisvaateteollisuus)
Tekstiilileikkaaja
Turkisleikkaaja
Vaatetustyöntekijä (vaatteiden leikkaus) 
Vetäjä
7436 Koru- ja m uuttekstiiliom pelljat (23,52,53)
Harsija
Kaihdintyöntekijä
Kanttaaja
Koruompelija (ei valmisvaateteollisuus) 
Koruompelija (käsin)
Käsineompelija
Käsinetyöntekijä
Liinavaateompelija
Lopputarkastaja (valmisvaateteollisuus)
Markiisiompelija
Nahkavaatteiden ompelija
Ohjaava ompelija 
Ompelija (kangas-, ei vaate-) 
Ompelija (nahkavaatteet)
Opastaja (valmisvaateteollisuus)
Peitetyöntekijä
Purjeompelija
Sateenvarjon tekijä
Suojapeiteompelija
Taideparsija
Trenssaaja (valmisvaateteollisuus)
Varjostinompelija
Verho-ompelija
7437 V erhoilija t (23,52,53)
Ajoneuvoverhoilija
Autoverhoilija
Huonekaluverhoilija
Jouhityöntekijä (verhoilutyö)
Joustintyöntekijä (verhoilutyö)
Malliverhoilija
Patjatyöntekijä
Päällistäjä
Sisustaja (verhoilutyö)
Tyynyntekijä
Verhoilija
Verhoilijaompelija
Verhoomotyöntekijä
i 744 Turkisten ja  nahkojen m uokkaajat sekä suutarit 
7441 Turkisten m uokkaajat ja nahkurit (23,52,53)
Kalkitsija (nahan)
Kypsentäjä (nahan)
Nahanmuokkaaja
Nahanviimeistelijä
Nahanvärjääjä
Nahkuri
Naulaaja (turkistyö) 
Parkitsija (nahan) 
Pehmittäjä (nahan) 
Pingoittaja (turkistyö)
Pingottaja (nahan)
Säämiskäntekijä
Turkiskonettaja
Turkismuokkaaja
Turkisnahanmuokkaaja
Turkisnahanvärjääjä
Turkisohentaja
Turkistyöntekijä
Venyttäjä (nahan)
7442 Suutarit, ja lk inem allin tekijät ym. (23,52,53)
Hihnantekijä
Hihnatyöntekijä
Jalkineenkorjaaja
Jalkinekorjaaja
Jalkinemallintekijä
Jalkinemestari
Kehystäjä (nahkatyö)
Kotelontekijä (nahka ym.)
Käsilaukuntekijä
Laukkuompelija
laukkutyöntekijä
Laukunleikkaaja
Laukuntekijä
Leikkaaja (kenkäteollisuus) 
Leikkaaja (nahkatuote) 
Mallimestari (kenkäteollisuus)
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Mali ¡suunnittelija (kenkäteollisuus) 
Matkalaukuntekijä 
Nahanlelkkaaja (laukut ym.) 
Nahanompellja (laukut ym.) 
Nahkatyöntekljä 
Ortopedinen jalklnemestarl
Plkasuutari
Satulaseppä
Silakevyöntekijä
Suutari
Suutarimestari
Valjaidentekijä
Vuorinleikkaaja (kenkäteollisuus)
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(811 Kaivos- ja  louhintatyön koneenkäyttäjät
8111 Vaunuporarit (52,53)
Konelastaaja (kaivos, louhos) 
Koneporaaja (louhinta)
8112 Rikastustyöntekijät (52,53)
Vaunuporari
Anodimles Murskaimenhoitaja
Anodisoija Prosessinhoitaja (rikastustyö)
Katodimies Puhdistaja (rikastustyö)
Kiventyöstökoneenhoitaja Pumppumies (rikastustyö)
Lajittelija (rikastustyö) Rikastuksenhoitaja
Malminpoimija (rikastustyö) Rikastusmies
Malminpuhdlstaja Rikkimies (rikastustyö)
Murskaaja (rikastustyö) Sepelinmurskaimenhoitaja
Murskaajanhoitaja (rikastustyö) Suodatinmies (rikastustyö)
Murskaamomies Vaahdottaja (rikastustyö)
8113 Iskuporaajat ja syväkairaajat (52,53)
Iskuporaaja (kaivos) Poraaja (malminetsintä)
Kairaaja Syväkairaaja
Kairausesimies Syväporaaja
Kaivonporaaja Timanttikairaaja
Konekairaaja
Laakaporaaja
Öljynporaaja
[812 M etalliteo llisuuden prosessityöntekijät
8121 Sulatto- ja  sulatusuunityöntekijät (52,53)
Allasmies (metallisulatto) Lyijynsulattaja
Apusulattaja (metallisulatto) Martinuuninhoitaja
Dore-uunimies (metallisulatto) Masuunin uunimies
Elektrodinhoitaja (metalliteollisuus) Masuunityöntekijä
Hallimies (metallisulatto) Ohjaamomies (metallisulatto)
Irroittaja (metallisulatto) Painukuvuntekijä (metallisulatto)
Irrotusnosturin hoitaja (metallisulatto) Panostaja (masuuni)
Juoksuttaja (metallisulatto) Pasuttaja
Kaasunsäätäjä (metallisulatto) Pasuttomies
Kaldolaitoksen puhaltaja Piikkaaja (metallisulatto)
Kalkitsija (metallisulatto) Pohjanleikkaaja (metalliteollisuus)
Kokillimies (metallisulatto) Pohjanpolkija (metalliteollisuus)
Konepäivystäjä (metallisulatto) Pohjanvaihtaja (metalliteollisuus)
Konereikämies (metallisulatto) Pohjatyöntekijä (metalliteollisuus)
Kuorimosorvaaja (metallisulatto) Prosessinhoitaja (metallisulatto)
Käyttömies (metallisulatto) Raffinoija (metalliteollisuus)
Laastinvalmistaja (metallisulatto) Saostaja (metalliteollisuus)
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Senkkamies (metalliteollisuus)
Sintraaja
Slntraussekoittaja
Sulatonhoitaja
Sulattaja (metalliteollisuus)
Sulattomles (metalliteollisuus) 
Sulatusuunityöntekijä
8122 M eta llu rg ise t m uokkaajat (52,53)
Aputyöntekijä (valssllaltos)
Asettaja (valssilaltos)
Elvyttäjä (valssllaltos)
Erottaja (valssllaltos)
Eslvalssaaja
Etuvalssaaja
Folionvalssaaja
Hienovalssaaja
Konevalssaaja
Käsinvalssaaja
Käyttömles (kuumavalssilaitos)
Sullmomies (metalliteollisuus) 
Sähkösulattaja (metalliteollisuus) 
Säätäjä (bessemer-, puristin) 
Teräksensulattaja (metalllsulatto) 
Uunimies (metallisulatto) 
Uunlnhoitaja (metalllsulatto)
Langanvalssaaja 
Materiaalimies (valssilaitos) 
Nauhanvalssaaja 
Olkalsija (valssllaltos) 
Pelklstäjä (valssllaltos) 
Prosessinhoitaja (valssllaltos) 
Pursottaja (valssilaitos) 
Reiittäjä (valssilaitos)
Rlhtaaja (valssilaitos)
Säätäjä (valssilaitos) 
Valssaaja
8123 Läm pökäsittelijät (52,53)
Adusolja
Elvyttäjä (metalliteollisuus)
Hehkuttaja (metalliteollisuus)
Hliletyskarkaisija 
Karkaisija (metalliteollisuus)
Kuumamuokkaaja (valssilaitos)
Kuumentaja (metalliteollisuus)
8124 Langan- ja putkenvetäjät (52,53)
Aputyöntekijä (langan-ja putkenveto)
Asettaja (vetorenkaat)
Kelaaja (metalliteollisuus)
Kertaaja (kaapelitehdas)
Koeponnistaja
Köysikoneenholtaja (metalliteollisuus)
Langanvetäjä (valimo)
Metallinvetäjä 
Metalliteollisuuden puhaltaja 
Oikaisija (putken, langan)
Pleissaaja
813 Lasi- ja  keram iikkateollisuuden työntekijät
8131 L a s i-ja  keram iikkauunienhoitajat (52,53)
Hollaaja (lasiteollisuus)
Kalkinpolttaja 
Keramiikantekijä 
Keramlikkapolttaja 
Konemuovaaja (lasin)
Lämmittäjä (takomo-, puristin) 
Lämpökäsittelyä (metalliteollisuus) 
Mellolttaja
Normalisoija (metalliteollisuus) 
Pinnankarkaisija 
Päästäjä (metalliteollisuus) 
Terästäjä
Puhaltaja (metalliteollisuus)
Pujoja
Puolaaja (metalliteollisuus) 
Putkentaivuttaja 
Putkenvalssaaja 
Rihtaaja (putken, langan) 
Rullaoikaislja (metalliteollisuus) 
Varrastaja (langan- ja putkenveto) 
Vetopuristaja 
Vetorenkalden asettaja 
Vetäjä (putken, langan)
Kuumakatkaislja (lasiteollisuus) 
Lamppulinjan työntekijä 
Lasikoneenholtaja 
Lasinkarkaisija 
Lasinsulattaja
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Lasityöntekijä
Lämmittäjä (lasin, keramiikan valmistus) 
Massanpolttaja (lasi-, keraaminen teollisuus) 
Polttaja (lasi-, keramiikka-, tiilituotteet) 
Polttaja (sementti, posliinimassa) 
Posliininpolttaja
Postintekijä (lasiteollisuus)
Sementinpolttaja
Tiilenpolttaja
Tiilenpolttouunin hoitaja
Uuninhoitaja (lasi-, keraamiset tuotteet)
Vetomestari (ikkunalasiteollisuus)
8139 M uut lasi- ja keram iikkateollisuuden työntekijät (52,53)
Jauhaja (lasi- ja keraaminen teollisuus) 
Kiertomies (lasivillateollisuus)
Konekoristelija (lasi, keramiikka)
Lajittelija (lasi-, keramiikka-, tiilituotteet)
Lasimassanvalmistaja
Lasintarkastaja
Lasitusaineenvalmistaja
Lasivillatehtaan työntekijä
Massanvalmistaja (lasi-, keramiikka-, tiilituotteet)
Myllynhoitaja (lasi, keramiikka, tiili)
Peilintekijä
Posliinityöntekijä
Purkaja (lasin, keramiikan valmistus) 
Rataskoneenhoitaja (keraamiset tuotteet) 
Raturi (tiiliteollisuus)
Sekoittaja (lasi, keramiikka, tiili)
Syöttäjä (tiilenvalmistus)
Tarkastaja (lasi, keramiikka, tiili) 
Tiilentekijä 
Tiilitehtaan työntekijä 
Tulityöntekijä
Tyhjentäjä (lasin, keramiikan valmistus) 
Täyttäjä (tiiliteollisuus)
Upokasmestari
Upokkaantekijä
814 Puunjalostuksen ja paperinvalmistuksen prosessityöntekijät
8141 Sahausprosessinhoitajat (52,53)
Alamies (saha tms.)
Apusahaaja
Apusahuri
Apusärmääjä
Asettaja (vaneri-ja kuitulevy)
Halkaisija (saha tms.)
Halkaisusahaaja 
Harittaja (saha tms.)
Hollanterimies 
Höylääjä (saha tms.)
Jakomies(saha tms.)
Jatkaja (vaneri- ja kuitulevy)
Kaappari (saha tms.)
Karkaisija (vaneri- ja kuitulevy)
Karkkooja (saha tms.)
Katkaisija (saha tms.)
Katkaisija (vaneri- ja kuitulevy)
Katkaisusahaaja
Kehyssahaaja
Kehäsahaaja
Kehäsahuri
Kokoomakoneenhoitaja (vaneri-ja kuitulevy) 
Konelinjan hoitaja (saha tms.)
Konepakkaaja (vaneri-ja kuitulevy) 
Konerimoittaja (saha tms.)
Kuiduttaja (vaneri-ja kuitulevy)
Kuitulevytehtaan työntekijä 
Kuivauskoneenhoitaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Kuorimakoneenhoitaja (puutavara) 
Laattojen leikkaaja (kuitulevy)
Lastuaja (lastulevyteollisuus)
Lastulevytyöntekijä
Lastumies
Lastutuskoneenkäyttäjä 
Lastutyöntekijä 
Leikkaaja (vanerin, viilun)
Liimaaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Liimakoneenhoitaja 
Liimanvalmistaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Llimoittaja (vaneri- ja kuitulevyt)
Meistäjä (vaneriteollisuus) 
Määrämittasahaaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Paikkaaja (vaneriteollisuus)
Paloittelua (vaneri-ja kuitulevy)
Puristaja (kuitu- ja lastulevy) 
Puristlmenhoitaja (kuitu-ja lastulevy) 
Puristinlinjanhoitaja (kultu-ja lastulevy) 
Reunasahaaja (vaneri- ja kuitulevy) 
Rispaaja (saha tms.)
Sahaaja (saha)
Sahamies
Sahanhoitaja
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Sahatyöntekijä 
Sahauslinjan ohjaaja 
Santaaja (vaneriteollisuus) 
Saumaaja (vaneriteollisuus) 
Sirkkelisahaaja 
Sirklaaja
Syöttäjä (puutavaran) 
Särmänsahaaja 
Särmääjä (puutavaran) 
Tapuloija (saha)
Tapuloitsija (saha) 
Tyvitasaaja 
Vanerinlajittelija 
Vanerinleikkaaja (saha tms.)
Vanerinliimaaja
Vanerisorvaaja (saha tms.)
Vanerityöntekijä
Vaneriviilunleikkaaja
Vastaanottaja (vaneri- ja kuitulevy)
Viilunjatkaja
Viilunlajittelija
Viilunpaikkaaja
Viilunsaumaaja
Viiluttaja
Viilutyöntekijä
Viistosahaaja
Vuorottaja (vaneri- ja kuitulevy)
8142 Paperim assan ja hakkeen teo lliset valm istajat (52,53)
Haihduttamonhoitaja (selluloosateollisuus)
Hakkeenvalmistaja
Hakkimonhoitaja
Hakkumies
Hakkurinhoitaja
Hakkurinvalvoja
Hakunhoitaja
Haponvalmistaja (selluloosateollisuus)
Happomies (selluloosateollisuus)
Hylkypaperinjauhattaja
Hypokloriitin valmistaja (selluloosateollisuus)
Jauhattaja (paperimassan)
Jätepaperinkäsittelijä
Kaustisoija
Keittäjä (selluloosateollisuus)
Kloorimies (selluloosateollisuus) 
Kloorinvalmistaja (selluloosateollisuus) 
Kloraattimies (selluloosateollisuus) 
Kuivauskoneenhoitaja (selluloosateollisuus) 
Lipeänkeittäjä (selluloosateollisuus) 
Liuosmies (selluloosateollisuus)
Massamies (selluloosateollisuus) 
Massanjauhattaja (selluloosateollisuus) 
Massankeittäjä (selluloosateollisuus) 
Massanpesijä (selluloosateollisuus) 
Massanvalkaisija (selluloosateollisuus) 
Massaosastonhoitaja (selluloosateollisuus) 
Meesauuninhoitaja (selluloosateollisuus) 
Mikserinhoitaja (selluloosateollisuus)
Ohjaamonhoitaja (selluloosateollisuus) 
Paalaaja (selluloosateollisuus) 
Paalauslinjanhoitaja (selluloosateollisuus) 
Paperimassatyöntekijä 
Pillimies (selluloosateollisuus) 
Prosessinhoitaja (selluloosateollisuus) 
Prässimies (selluloosateollisuus)
Pulpperien hoitaja (selluloosateollisuus) 
Päivämies (selluloosateollisuus)
Saksimies (selluloosateollisuus!
Salimies (selluloosateollisuus)
Sekoittaja (selluloosateollisuus) 
Selluloosakeittäjä 
Selluloosanvalmistaja 
Sellunvalmistaja
Sentrifuginhoitaja (selluloosateollisuus) 
Separaattorinhoitaja (selluloosateollisuus) 
Seulanhoitaja (selluloosateollisuus) 
Sihtimies (selluloosateollisuus) 
Soodanpolttaja (selluloosateollisuus) 
Soodauuninhoitaja (selluloosateollisuus) 
Sulfaatinpesijä (selluloosateollisuus) 
Suodattaja (selluloosateollisuus) 
Sylinterimies (selluloosateollisuus) 
Tornintäyttäjä (selluloosateollisuus) 
Tuotantomies (selluloosateollisuus) 
Uuninhoitaja (selluloosateollisuus)
Valkaisija (selluloosamassan) 
Valvomonhoitaja (selluloosateollisuus) 
Ylösottokoneenhoitaja (selluloosateollisuus)
8143 Paperin ja kartongin teo lliset valm istajat (52,53)
Arkinvastaanottaja (paperiteollisuus)
Arkkileikkurinhoitaja (paperiteollisuus)
Giljotiinileikkaaja (paperin)
Huopauttaja (paperiteollisuus) 
Hyllypaperikoneenkäyttäjä 
Hylsykoneenhoitaja (paperi, kartonki)
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Hylsynsahaaja (paperiteollisuus) 
Hylsyntekijä (paperiteollisuus) 
Jordanmyllynhoitaja (paperi, kartonki) 
Jälkikäsittelyä (paperiteollisuus) 
Kalanterinhoitaja (paperi, kartonki) 
Kamyrikoneenhoitaja (paperi, kartonki) 
Kartonkikoneenhoitaja 
Koneapulainen (paperiteollisuus) 
Koneenhoitaja (paperi, kartonki) 
Konelinjamies (paperi, kartonki) 
Konelinjanhoitaja (paperiteollisuus) 
Konepuristaja (paperinjalostus) 
Kreppikoneenhoitaja (paperiteollisuus) 
Kreppilinjanhoitaja (paperiteollisuus) 
Kreppivaramies (paperiteollisuus) 
Kuivattaja (paperi, kartonki) 
Kuorikoneenhoitaja (paperinjalostus) 
Kyllästäjä (paperi)
Lajittelija (paperi)
Leikkaaja (paperi, kartonki)
Leikkurinhoitaja (paperi, kartonki)
Mallinottaja (paperiteollisuus)
Massamies (paperi, kartonki)
Massanliuottaja (paperiteollisuus)
Massaosastonhoitaja (paperiteollisuus)
Muovaaja (käsipaperi)
Pahvikoneenhoitaja
Pahvileikkurinhoitaja
Pahvinkiillottaja
Paperikoneenhoitaja
Paperimies (paperiteollisuus)
Paperinkelaaja
Paperinkiillottaja
Paperinkuivattaja
Paperinkuvioija
Paperinkyllästäjä
Paperinlajittelija
815 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat
Paperinleikkaaja (paperiteollisuus) 
Paperinrullaaja 
Paperinsilottaja 
Paperityöntekijä
Pastanvalmistaja (paperiteollisuus) 
Pituusleikkaaja (paperiteollisuus) 
Pituusleikkurin apulainen (paperiteollisuus) 
Pituusleikkurinhoitaja (paperiteollisuus) 
Prässipoika (paperiteollisuus)
Pulpperimies (paperiteollisuus) 
Pulpperinhoitaja (paperiteollisuus)
Puristaja (paperi, kartonki)
Puristaja (paperinjalostus)
Puristinmies (paperiteollisuus) 
Päällystyskoneenhoitaja (paperiteollisuus)
Pää I lystys pasta n valmistaja (paperiteollisuus) 
Raamintekijä (paperi, kartonki)
Reservimies (paperi, kartonki)
Riisinkäärijä (paperiteollisuus)
Riisinleikkaaja (paperiteollisuus) 
Riisinleikkurinhoitaja (paperiteollisuus) 
Riisinsitoja (paperiteollisuus)
Rullaaja (paperi, kartonki)
Rullamies (paperi, kartonki) 
Rullauskoneenhoitaja (paperi, kartonki) 
Saksimies (paperiteollisuus)
Silottaja (paperiteollisuus)
Sylinterimies (paperiteollisuus)
Tarkastaja (paperi-, kartonkituotteet) 
Tarkkailija (paperi, kartonki)
Tarvikemies (paperiteollisuus)
Varamies (paperiteollisuus)
Vastaanottaja (paperi, kartonki)
Vastaanottaja (paperinjalostus)
Viimeistelyä (paperi, kartonki)
Viiransovittaja (paperi, kartonki)
Vuoroesimies (paperi, kartonki)
Ylilajittelija (paperiteollisuus) 
Yläkoneenhoitaja (paperiteollisuus)
8150 Kemianteollisuuden prosessinhoitajat (52,53)
Aluehoitaja (kemian prosessityö)
Aluemestari (kemian prosessityö)
Ammoniakinkeittäjä
Autoklaavinhoitaja (kemiallinen työ)
Bitumoimiskoneenhoitaja
Briketoija
Emalinpolttaja
Fundamies
(laihduttaja (kemiallinen työ) 
Haihduttamonhoitaja (kemiallinen työ) 
Hartsinkeittäjä (kemian prosessityö) 
Hiiltäjä (tervatehdas)
Höyryttäjä (kemiallinen työ) 
Kaasugeneraattorinhoitaja 
Kalanterinhoitaja (kumi-, muovi-) 
Kalvonajaja (kemian prosessityö)
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Kamariuuninhoitaja (kaasulaitos) 
Kammiouuninhoitaja 
Kattohuopatehtaan työntekijä 
Keittäjä (kemian prosessityö)
Kiteyttäjä (kemiallinen tehdas)
Klooritehtaan työntekijä 
Koksinpolttaja
Kollerimies (kemian prosessityö)
Konevalvoja (kemian prosessityö)
Ksantaattimies
Kumimassantekijä
Lajittelukoneenhoitaja (kemian prosessityö)
Lakankeittäjä
Liimankeittäjä
Maalinvalmistaja
Meesanpolttaja
Murskauskoneenhoitaja (kemian prosessityö) 
Myllynhoitaja (kemian tehdas) 
Mäntyöljynkeittäjä 
Nitraaja
Ohjaamomies (kemian prosessityö) 
Ohjaamonhoitaja (kemian prosessityö) 
Paperiliimanvalmistaja 
Patterinhoitaja (kemian prosessityö) 
Peitetyöntekijä (kemianteollisuus)
Polttaja (kemianteollisuus)
Prosessimies (kemian prosessityö) 
Prosessinhoitaja (kemian)
Prosessinvalvoja (kemian)
Puhdistaja (öljyn)
Punnitsija (kemiallinen työ)
Pääl lystäjä (kemianteollisuus)
Raffinoija (öljyn)
Raionkehrääjä
Rakeistaja (apulantatehdas)
Saippuankeittäjä 
Sekoittaja (kemiallinen työ) 
Sekoitteenpunnitsija (kemiallinen työ) 
Seosvalmistaja (kemiallinen työ) 
Separaattorinhoitaja (kemian prosessityö) 
Spriintislaaja
Suodattaja (kemian prosessityö)
Synteettikehrääjä
Sähköredortinhoitaja
Sähkösuodattimenhoitaja (kemian prosessityö) 
Sähköuuninhoitaja (kemiallinen työ)
Sävyttäjä (värin)
Tarkastaja (kemiallis-tekniset tuotteet)
Tekokuidunvalmistaja
Tislaaja
Tuotantomies (kemian prosessityö) 
Tuotantomies (öljynjalostus)
Tuotantotyöntekijä (öljyntuotanto)
Tärpätintislaaja
Uuninhoitaja (kemiallinen työ)
Valssaaja (kemian prosessityö) 
Valvomonhoitaja (kemian prosessityö) 
Valvomonhoitaja (öljynjalostus)
Viskoosimies 
Viskoosityöntekijä 
Vuoroesimies (kemianteollisuus)
Värinhiertäjä (kemianteollisuus)
Värinkeittäjä
Värinsävyttäjä (kemianteollisuus) 
Värinvalmistaja (kemianteollisuus) 
Öljynpuhdistaja (kemianteollisuus) 
Öljynraffinoija 
Öljyntislaaja
816 Voim alaitosten, vesilaitosten ym. koneenhoitajat
8161 Voim alaitosten koneenhoitajat (52,53)
Asemamestari (sähkönjakelu) 
Katuvalojenhoitaja 
Koneenhoitaja (voimalaitos)
Koneenkäyttäjä (voimala)
Kytkintaulunhoitaja 
Käyttöpäivystäjä (voimalaitos)
Käytönvalvoja (voimalaitos)
Muuntajanhoitaja 
Muuntamomestari (sähkölaitos)
Polttoainemies (voimalaitos)
Prosessinkäyttäjä (ydinvoimala)
Päivystäjä (voimalaitos) 
Sähkökoneenhoitaja (voimalaitos) 
Sähköpäivystäjä (voimalaitos) 
Turbiininhoitaja (voimalaitos) 
Tuulimyllynhoitaja 
Valvomonhoitaja (voimalaitos) 
Voima-aseman koneenhoitaja 
Voimalaitosmies 
Voimalaitospäivystäjä 
Voimalan koneenkäyttäjä 
Ydinvoimalan koneenhoitaja
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8162 Lämmityskattiloiden hoitajat (52,53)
Generaattorinhoitaja (ei sähkö-)
Höyrykattilanhoitaja
Höyrykoneenhoitaja
Höyryturbiininhoitaja
Kaasugeneraattorinlämmittäjä
Kattilanhoitaja (höyrykattila)
Kattilapäivystäjä (höyrykattila) 
Kompressorinhoitaja 
Koneenhoitaja (kiinteät koneet)
Koneenhoitaja (lämpölaitos)
Koneenkäyttäjä (maakoneiden)
Konemestari (maakoneet)
Lämmittäjä (kiinteät koneet)
Lämmityksenhoitaja (kiinteät koneet)
Lämpökeskuslaitosmies
Lämpökoneenhoitaja
Maakoneenhoitaja
Polttoainemestari
Polttolaitosmies
Polttomoottorikoneenhoitaja
Päivystäjä (kiinteät koneet)
Turbiininhoitaja (ei sähkö-)
8163 Jätteenpoltto- ja vedenpuhdistuslaitosten koneenhoitajat (52,53)
llmastointikoneenhoitaja
Jätevedenpuhdistamonhoitaja
Jätevesilaitoksen hoitaja
Jäähdytyskoneenhoitaja
Ongelmajätetyöntekijä
Padonhoitaja
Puhdistamonhoitaja
Puhdistuslaitoksenhoitaja
Pumppuasemanhoitaja
Pumppumies
Pumpunhoitaja
Vedenjakaja (vesilaitos)
Vedenkäsittelijä (selluloosateollisuus)
Vedenkäsittelijä (vesilaitos)
Vedenpuhdistuslaitoksenhoitaja
Vesihuoltomies
Vesilaitoksenhoitaja
[817jT^llisuusro5ottieninoit'ä|ar|
8170 Teollisuusrobottien hoitajat (52,53)
Automaattisen kokoonpanolinjan hoitaja Teollisuusrobotin hoitaja
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8211 M eta llin  koneelliset työstäjät (52,53)
Aarporaaja
Aarporakoneenkäyttäjä
Automaattisorvaaja
Avarrusporaaja
CNC-koneenkäyttäjä
Epäkeskopuristaja
Höyläkoneenkäyttäjä (metalliteollisuus) 
Jousitehtaan työntekijä 
Jyrsinkoneenkäyttäjä (metalli)
Karusellisorvaaja 
Keernakoneenhoitaja 
Koneistusautomaatinhoitaja 
Koneistuskeskuksen käyttäjä (metalliteollisuus)
Konekaavaaja (valimo)
Konemuovaaja (valimo)
Konesahaaja
Konetyöntekijä (metalliteollisuus) 
Levytyöntekijä (metalliteollisuus) 
Linjakäyttäjä (metalliteollisuus) 
Metallinruiskuttaja 
Metallisahaaja 
Naulakoneenhoitaja 
NC-operaattori (metalliteollisuus) 
Ohjainporaaja 
Revolverisorvaaja
Suodatintyöntekijä (metalliteollisuus)
Su ojaintyöntekijä (metalliteollisuus) 
Työstökoneenkäyttäjä (metalliteollisuus)
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8212 B eton i- ym. tuotteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Asfalttiasemanhoitaja (betoniteollisuus) 
Betoniasemanhoitaja (betoniteollisuus) 
Betonilaborantti (betoniteollisuus) 
Betonimylläri (betoniteollisuus) 
Betoninsekoitti [Tienkäyttäjä (betoniteollisuus) 
Betonituotetyöntekijä 
Betonityöntekijä (betoniteollisuus) 
Elementtiasentaja (betoniteollisuus) 
Elementtiraudoittaja (betoniteollisuus) 
Elementtityöntekijä (betoniteollisuus)
Esijännittäjä (betoniteollisuus) 
Kourunvalmistaja (betoniteollisuus) 
Muurauslaastinvalmistaja (betoniteollisuus) 
Muurilaastinvalmistaja (betoniteollisuus) 
Mylläri (kalkkitehdas)
Pintamies (betoniteollisuus) 
Rakennuselementintekijä (betoniteollisuus) 
Raudoittaja (betoniteollisuus)
Tarkastaja (betonituotteet)
Tiilimestari (betoniteollisuus)
822 K em iallisten tuotteiden teo lliset valm istajat
8221 Lääkkeiden ja hygieniatuotteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Kosmetiikanvalmistaja 
Lääketyöntekijä (lääketehdas) 
Lääkevalmistaja (lääketehdas) 
Pileeraaja (saippuan)
Saippuanpileeraaja 
Sairaalatarviketyöntekijä 
Tablettikoneenhoitaja (lääketehdas)
8222 Ammusten ja räjähteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Ampumatarviketyöntekijä Lataamotyöntekijä
llotulitusvälinetyöntekijä Nallinvalmistaja
Kokoonpanija (ammustehdas)
8223 M e ta llie n  teo lliset päällystäjät ja  v iim eiste lijä t (52,53)
Apusinkittäjä
Eloksoija
Emalityöntekijä
Fosfatoija
Galvanoija
Hapettaja
Hapottaja
Hopeoija
Hopeoitsija
Kadmioija
Kastaja (metalloija)
Kemiallinen jyrsijä
Kemiallinen pintakäsittelyä
Kromaaja (metalliteollisuus)
Kromittaja (metalliteollisuus)
Kultaaja (metallin)
Kuumalyljyttäjä
Kuumatinaaja
Metalloija
Mustaaja (metalliteollisuus)
Niklaaja
Peittaaja (metalliteollisuus) 
Pintakäsittelyä (metallin)
Ruiskuttaja (emaloimislaitos)
Sinkitsijä
Sinkittäjä
Sinkkaaja
Sähköoksidioija
Tinaaja
Valmisteen tarkastaja (pintakäsittely)
8224 Valokuvatuotteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Filminkehittäjä 
Filminkehitysapulainen 
Filminkäsittelijä 
Jälkikäsittelyä (valokuvaus)
Kehittäjä (filmin)
Koneenhoitaja (filminkehitys)
Kuvanvalmistaja
Kuvavalmistamotyöntekijä
Valokuvateknikko
Valotuskoneenkäyttäjä
Valotuskoneensäätäjä
Värianalysoija
Väritarkastaja (valokuvaus)
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8229 M uut kem iallisten tuotteiden teolliset valm istajat (52,53)
Eristysainetyöntekijä Kynttiläntekijä
Kynttilänmuovaaja
823 Kumi- ja  muovituotteiden teolliset valm istajat
8231 Kumituotteiden teolliset valm istajat (52,53)
Aihiontarkastaja (kumiteollisuus)
Autokuminkorjaaja (kumiteollisuus) 
Autonrenkaankorjaaja (kumiteollisuus)
Esivalmistelija (kumiteollisuus)
Imutelan puhdistaja (kumiteollisuus)
Jalkineenkokooja (kumiteollisuus) 
Kierukkapuristinkoneenhoitaja (kumiteollisuus) 
Korjaaja (kumituotteiden)
Kumikengäntekijä
Kumikorjaaja
Kumileimasintyöntekijä
Kuminvalmistaja
Kuminvalssaaja
Kumittaja
Kumituotteiden korjaaja (kumiteollisuus) 
Kumituotteiden tarkastaja 
Kumityöntekijä
8232 Muovituotteiden teolliset valm istajat (52,53)
Aihionvalmlstaja (muoviteollisuus)
Esiasettaja (muoviteollisuus)
Esimuovaaja (muoviteollisuus)
Hitsaaja (muovin)
Kaivertaja (muovin)
Kertamuovinpuristaja 
Kestomuovinpuristaja 
Kiilaaja (muoviteollisuus)
Korkkimatontekijä 
Kyllästäjä (muovin)
Laminaatinpuristaja 
Laminoija (muovin)
Laminoitsija (m u o v i n )
Lasikuidunpuristaja 
Lasikuituleikkaaja 
Lasikuitutyöntekijä 
Liekittäjä (muoviteollisuus)
Lujitemuoviasentaja 
Lujitemuovityöntekijä 
Muotinvalmistaja (muovituoteteollisuus)
Muovaaja (muoviteollisuus)
Muoviasentaja 
Muoviesineentekijä 
Muovihitsaaja 
Muovikankaiden valmistaja
Leikkaaja (kumituotteiden)
Letkukoneenhoitaja (kumiteollisuus)
Paistaja (kumiteollisuus)
Puristaja (kumin vulkanointi) 
Pursotuskoneenkäyttäjä (kumiteollisuus) 
Rengaskorjaaja (kumiteollisuus)
Renkaanasettaja (kumiteollisuus)
Renkaankokooja (kumiteollisuus)
Renkaankorjaaja (kumiteollisuus)
Renkaantarkastaja (kumiteollisuus)
Renkaantekijä (kumiteollisuus)
Renkaanvulkanisoija (kumi)
Telanpäällystäjä (kumiteollisuus)
Työnopastaja (kumiteollisuus)
Ulkorenkaankokooja (kumiteollisuus) 
Vaahtokumityöntekijä 
Vulkanoija (kumiteollisuus)
Muovikoneenhoitaja 
Muovikoneenkäyttäjä 
Muovikorjaaja (muoviteollisuus)
Muovikyllästäjä
Muovinkarkaisija
Muovinpuristaja
Muovinruiskuttaja
Muovinvalaja
Muovisaumaaja
Muovittaja
Muovityöntekijä
Muovivalssaaja
Painaja (muovi- ja vahakankaat)
Puristaja (muovi- ja lasikuituteollisuus) 
Puristuskoneenhoitaja (muovi- ja lasikuituteollisuus) 
Ruiskupuristaja (muovin)
Saumauskoneenhoitaja (muoviteollisuus) 
Sereenintekijä (muoviteollisuus)
Suksientekijä (muovi-)
Suksiseppä (muovi-)
Suksityöntekijä (muovi-)
Suulakepuristaja (muovi-)
Tarkastaja (lasikuitu-, muovituotteet) 
Tyhjiömuovaaja (muoviteollisuus)
Työkaluntekijä (muovituoteteollisuus)
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Uretaanivalaja (muoviteollisuus)
Valssaaja (muovi-)
824 Puutuotteiden teo lliset valm istajat
8240 Puutuotteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Hiomakoneenhoitaja (puutuote)
Höylääjä (puutuote)
Jyrsijä (puutuote)
Jyrsinkoneenkäyttäjä (puutuote)
Katkaisija (puutuote)
Kehystäjä (puusepänteollisuus)
Koneenasettaja (puuntyöstö)
Lestityöntekijä (puusepänteollisuus)
Liimaaja (puusepänteollisuus)
Parketintekijä
Veneenrakentaja (muovi-) 
Äänilevypuristaja
Puristimenhoitaja (puusepänteollisuus) 
Puutyöntekijä (puutuote)
Sahaaja (justeri-, vanne-, reuna-)
Tarkastaja (puusepäntuotteiden)
Tarkistussahaaja (puusepänteollisuus)
Teollisuuspuuseppä
Tulitikkukoneenhoitaja
Tulitikkutyöntekijä
Vannesahaaja
825 P ainajat, jä lk i käs itte lijä t ja  paperituotteiden teolliset valm istajat
8251 Painokoneen hoita jat (52,54)
Alistaja (painokone)
Aniliinipainaja
Flexopainaja
Flexopainokoneenhoitaja
Kirjanpainaja
Kirjapainoapulainen
Kirjapainotyöntekijä
Koepainaja
Kohopainaja
Konepainaja
Kopiokoneenhoitaja (kirjapaino)
Lipukepainaja
Lomakepainaja
Offsetmonistaja (kirjapaino)
Offsetpainaja
Offsetpainaja-latoja
Offsetrotaatiopainaja
Painaja
8252 J ä lk ik ä s itte lijä t (52,54)
Graafinen jälkikäsittelyä 
Katkaisija (kirjapaino) 
Kirjansitomotyöntekijä 
Kirjatyöntekijä 
Nitoja (kirjansitomo) 
Nitomakoneenhoitaja (kirjansitomo) 
Nitomotyöntekijä (kirjansitomo)
Painajaoppilas
Painoapulainen
Painokoneapulainen
Painokoneenhoitaja
Painotyöntekijä
Rotaatiomestari
Rotaatiopainaja
Rotaatiotyöntekijä
Rullamies (kirjapaino)
Syväpainaja
Syväpainokoneenhoitaja (paperitavarat)
Tapetinpainaja
Tiikelipainaja
Valopainaja
Värierottelija (kirjapaino)
Värinsekoittaja (painokone)
Värintekijä (painokone)
Paperinleikkaaja (kirjansitomo) 
Sitomokoneenhoitaja 
Sitomotyöntekijä 
Stanssaaja (kirjansitomo) 
Taittaja (paperi- ja pahviteos) 
Viimeistelijä (kirjapaino)
8253 Paperituotteiden teo lliset valm istajat (52,54)
Aaltopahvikoneen rullamies
Aaltopahvikoneenhoitaja
Alumiinipaperinvalmistaja
Hiekkapaperintekijä
Hiilipaperintekijä
Hioma-ainetyöntekijä (hiekkapaperi)
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Kaihdintyöntekijä (paperi) 
Kauppapussikoneenhoitaja (paperi) 
Kotelontekijä (paperi, pahvi) 
Laatikkotyöntekijä (paperi, pahvi) 
Laatikontekijä (paperi, pahvi) 
Leikkauskoneenkäyttäjä (paperinjalostus) 
Nitoja (paperi-, pahviteoksen) 
Pahvikotelontekijä 
Paperiteostyöntekijä
Paperpottyöntekijä 
Pussikoneenhoitaja (paperi) 
Sivuliimauskoneenhoitaja (paperitavarat) 
Stanssiformujen tekijä 
Suursäkintekijä (paperi) 
Säkkikoneenhoitaja (paperi)
Tarkastaja (paperinjalostustuotteet) 
Tulitikkurasiatyöntekijä 
Vahauskoneenhoitaja (paperin, pahvin) 
Vihkokoneenhoitaja 
Vihkotyöntekijä
826 Tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valm istajat
8261 Kuitujenvalmistus-, kehruu- ja puolauskoneiden hoitajat (52,53)
Avauskoneenkäyttäjä (kehräämö)
Etunainen (kehräämö)
Jouhivalmisteidentekijä
Kampakoneenhoitaja
Karstaaja (tekstiiliteollisuus)
Karstakoneenhoitaja
Kehruukoneenhoitaja
Kehräämönesimies
Kehräämötyöntekijä
Kelaaja (langan)
Kerijä (kehräämö)
Kertaaja (kehräämö) 
Kertauskoneenhoitaja (kehräämö) 
Kiertäjä (tekstiiliteollisuus) 
Kihartaja
Kiinnittäjä (kehräämö) 
Langansitoja 
Langantarkastaja 
Langantarkistuskoneen hoitaja 
Liittäjä (kehräämö)
Liittäjä (tekstiilien tarkastus)
Punttaaja
Puolaaja
Puolauskoneenhoitaja 
Rengaskehrääjä 
Rullaaja (tekstiiliteollisuus) 
Sitoja (kehräämö)
Tvisteröijä
Venytyskoneenhoitaja
Vyyhtijä
Vyyhtirullaaja
8262 Kutoma- ja neulekoneiden hoitajat (52,53)
Antelija (kutomoteollisuus)
Apukutoja
Katkaisija (sukkatehdas)
Ketlaaja (sukkatehdas)
Koneenhoitajan apulainen (tekstiilityö)
Konekutoja
Koneneuloja
Konesolmija (kutomo)
Kutoja (kone)
Kutomakoneenhoitaja 
Käämikoneenholtaja (tekstiili) 
Liimakoneenhoitaja (kutomo)
Loimaaja
Loimikoneneuloja
Neulomakoneenhoitaja
Neulostarkastaja
Niisittäjä
Noppaaja (tekstiilien tarkastus) 
Parientekijä (sukkateollisuus) 
Patte ri ntäyttä j ä (kutomo) 
Plyysääjä (tekstiilien tarkastus) 
Puhdistaja (tekstiilien tarkastus) 
Punoja (kutomo) 
Pyörökoneneuloja 
Sukkamuotoilija 
Sukkatarkastaja 
Tarkastaja (neulotut tuotteet) 
Tarkastaja (tekstiilien) 
Tekstiilikutoja 
Tuftaaja
Tukinasettaja (kutomo) 
Tukinpoistaja (kutomo) 
Verkonpaikkaaja 
Verkonpauloittaja 
Verkontekijä
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8263 Om pelukoneiden hoitajat (52,53)
Kappaleompelija (valmisvaateteollisuus) 
Koneompelija (valmisvaateteollisuus) 
Konettaja (ompelija)
Koruompelija (valmisvaateteollisuus) 
Monivaiheompelija
Nahanompelija (valmisvaateteollisuus) 
Napittaja (valmisvaateteollisuus) 
Ompelija (valmisvaateteollisuus) 
Ompelutyöntekijä (valmisvaateteollisuus) 
Palttaaja (valmisvaateteollisuus)
Reijittäjä (ompelutyö)
Sarjoja (valmisvaateteollisuus)
Saumaaja (valmisvaateteollisuus) 
Tarkastaja (valmisvaateteollisuus) 
Tehdasompelija 
Tekstiiliompelija
Tekstiilitarkastaja (valmisvaateteollisuus) 
Tekstiilityöntekijä 
Teollisuusompelija 
Tikkaaja (valmisvaateteollisuus) 
Trikoo-ompelija (valmisvaateteollisuus) 
Trikoosaumaaja 
Turkisompelukoneen käyttäjä 
Työnjärjestelijä (valmisvaateteollisuus) 
Työnopastaja (valmisvaateteollisuus) 
Työnvalvoja (valmisvaateteollisuus) 
Töidenjärjestelijä (valmisvaateteollisuus) 
Vaatetustyöntekijä (vaatteiden ompelu) 
Vaiheompelija
Vaihetyöntekijä (valmisvaateteollisuus)
Valmisvaatetarkastaja
Vuorittaja (valmisvaateteollisuus)
8264 Pesu-, valkaisu- ja  värjäyskoneiden hoitajat (52,53)
Apulaispesulanhoitaja 
Erottelija (tekstiiliteollisuus)
Harjaaja (tekstiiliteollisuus)
Hiilettäjä (tekstiiliteollisuus)
Höyryttäjä (tekstiiliteollisuus) 
Kalanterinhoitaja (tekstiiliteollisuus) 
Kankaanprässääjä 
Kemiallinen pesijä 
Konepesijä (pesula)
Koneprässääjä
Kovittaja (tekstiilien viimeistely) 
Kreppaaja (tekstiilien viimeistely) 
Kuivauskoneenhoitaja (tekstiiliteollisuus) 
Kutistaja (tekstiiliteollisuus) 
Kutistuskoneenhoitaja (tekstiiliteollisuus) 
Kyllästäjä (tekstiiliteollisuus)
Lajittelija (pesula)
Liimakoneenkäyttäjä 
Liimaprässääjä (tekstiiliteollisuus) 
Liistaaja
Merkitsijä (pesula)
Pesijä (kenkäteollisuus)
Pesijä (kuitujen)
Pesijä (langat ja kankaat)
Pesuapulainen
Pesula-apulainen
Pesulamestari
Pesulan esimies
Pesulan koneenhoitaja
Pesulanhoitaja
Pesulatyöntekijä
Pesumestari
Pesunhoitaja
Pliseeraaja (valmisvaateteollisuus) 
Plyysääjä (tekstiiliteollisuus) 
Polttokoneenhoitaja (tekstiiliteollisuus) 
Prässääjä (tekstiiliteollisuus)
Prässääjä (valmisvaateteollisuus) 
Rikittäjä (tekstiiliteollisuus)
Silittäjä (tekstiiliteollisuus)
Silittäjä (valmisvaateteollisuus) 
Tahranpoistaja (pesula)
Tarkastaja (tekstiilien värjäys)
Tekstiilihuoltaja
Tekstiilinkäsittelijä
Tekstiilinpesijä
Tekstiilinvalkaisija
Tekstiilinvärjääjä
Tekstiilipainaja
Teollisuuspesijä
Tuotantotyöntekijä (pesula)
Tärkkääjä (tekstiiliteollisuus) 
Vaatehuoltaja (pesula)
Valkaisija (ei selluloosan)
Valkaisija (tekstiiliteollisuus)
Valkaisija (vuodan)
Vanuttaja (tekstiiliteollisuus) 
Viimeistelyä (tekstiiliteollisuus) 
Villanpesijä
Välisilittäjä (tekstiiliteollisuus) 
Välisilittäjä (valmisvaateteollisuus) 
Värinsekoittaja (tekstiiliteollisuus)
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Värintekijä (tekstiiliteollisuus) Värjääjä (tekstiiliteollisuus)
8265 Turkisten ja nahkojen teolliset käsittelijät (52,53)
Halkaisija (nahkatehdas)
Kaavaaja (nahkatehdas) 
Kalkitustyöntekijä (nahkatehdas) 
Karvontatyöntekijä (nahkatehdas) 
Kastelija (nahkatehdas) 
Kromityöntekijä (nahkatehdas) 
Kuivaaja (nahkatehdas) 
Mankelikoneenhoitaja (nahkatehdas) 
Ohentaja (nahkatehdas)
Oikoja (nahkatehdas)
Peittaaja (nahkatehdas) 
Päällistenleikkaaja (kenkäteollisuus) 
Raakavuotatyöntekijä (nahkatehdas) 
Rasvanpoistaja (nahkatehdas) 
Reikkaaja (nahkatehdas)
Silittäjä (nahkatehdas)
Smirklaaja (turkis)
Syrjääjä (turkis)
Viimeistelijä (nahkatehdas)
8266 Jalk ineiden, laukkujen ym. teolliset valm istajat (52,53)
Anturantekijä 
Askittaja (kenkäteollisuus)
Harjaaja (kenkäteollisuus)
Jalkineen kokooja (kenkäteollisuus)
Jalkineneuloja
Jalkineompelija
Jalkinetarkastaja (kenkäteollisuus)
Jalkinetikkaaja
Jalkinetyöntekijä
Kaliforniapinkoja
Kantalapun kiinnittäjä
Kantionpinkoja (kenkäteollisuus)
Kapittaja (kenkäteollisuus)
Karsija (kenkäteollisuus)
Kenkätyöntekijä
Kiillottaja (kenkäteollisuus)
Kyllästämötyöntekijä (jalkine-ja nahkatyö)
Lajittelija (kenkäteollisuus)
Laukunvalmistaja (nahkateollisuus)
Lestinpoistaja
Lestittäjä
Liimaaja (kenkäteollisuus)
Maalaaja (kenkäteollisuus)
Meistäjä (kenkäteollisuus)
Nahkatarviketyöntekijä
Naulinpoistaja
Nootlaaja (kenkäteollisuus)
Nootlauksenvalmistelija (kenkäteollisuus)
Ohentaja (kenkäteollisuus)
Ompelija (kenkäteollisuus)
Ompelija (nahkateollisuus)
Pinkoja
Pinnoittaja
Pintakäsittelyä (kenkäteollisuus)
Plokkaaja
Pohjaaja (kenkäteollisuus) 
Pohjauksenvalmistelija 
Päällistenompelija (nahkateollisuus)
Päärmääjä (kenkäteollisuus)
Pöytätyöntekijä (nahkateollisuus)
Reiittäjä (nahkateollisuus)
Reunostaja (kenkäteollisuus)
Riflaaja (valjasteolllsuus)
Rinnosteenleikkaaja (kenkäteollisuus)
Sarjoja (kenkäteollisuus)
Saumaaja (kenkäteollisuus)
Silakkeenvetäjä (kenkäteollisuus)
Sitkaaja (kenkäteollisuus)
Sivunpinkoja (kenkäteollisuus)
Stanssaaja (kenkäteollisuus)
Tarkastaja (jalkineiden leikkuu)
Tarkastaja (jalkineiden pohjaus)
Tarkastaja (kenkäteollisuuden valmiit tuotteet) 
Tarkastaja (nahkatuotteet, ei vaatteet) 
Tikkaaja (kenkäteollisuus)
Tikkaaja (nahkateollisuus)
Työnjakaja (kenkäteollisuus)
Vaajaaja (kenkäteollisuus)
Viimeistelijä (kenkäteollisuus)
Vuorintikkaaja (kenkäteollisuus)
Vuoriompelija (nahkateollisuus)
8269 Muut tekstiili-, turkis- ja nahkatuotteiden teolliset valm istajat (52,53)
Hiustyöntekijä (hattutehdas) 
Huopatossutehtaan työntekijä 
Koneleikkaaja (valmisvaateteollisuus)
Lakkiompelija (tehdas)
Langankuljettaja
Nauhanleikkaaja
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Sekoittaja (huovan valmistus)
827 E lintarvikkeiden ym teo lliset V iilim s t .i j . i t
8271 Liha- ja kalajalosteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Autoklaavinhoitaja (elintarviketeollisuus) 
Eineskeittäjä (elintarviketeollisuus) 
Einestyöntekijä (liha-ja kalajalosteet) 
Elintarviketyöntekijä (elintarviketeollisuus) 
Fileerauskoneenhoitaja (elintarviketeollisuus) 
Gelatiinitehtaan työntekijä 
Jäähdyttämötyöntekijä (elintarviketeollisuus) 
Kalankäsittelijä (elintarviketeollisuus) 
Kalanperkaaja (elintarviketeollisuus)
Kalttaaja (elintarviketeollisuus)
Kanankynijä (elintarviketeollisuus) 
Kastikkeenvalmistaja (elintarviketeollisuus) 
Keittäjä (elintarviketeollisuus)
Koneenhoitaja (elintarviketeollisuus) 
Kuivattaja (elintarviketeollisuus) 
Kypsytyskoneenhoitaja (elintarviketeollisuus) 
Leikkaaja (elintarviketeollisuus) 
Leikkeletyöntekijä 
Lihanleikkaaja
Lihanpunnitsija (elintarviketeollisuus)
Lihatyöntekijä (elintarviketeollisuus)
Lihavalmistetyöntekijä
Luujauhotehtaan työntekijä
Makkaramestari
Makkarantekijä
Makkaratyöntekijä
Massanvalmistaja (elintarviketeollisuus) 
Massatyöntekijä (elintarviketeollisuus) 
Myllymies (makkaratehdas)
Pakastaja (elintarviketeollisuus) 
Pakastetyöntekijä (liha-ja kalatuotteet) 
Rehun sterilisoija (elintarviketeollisuus) 
Ruiskuttaja (elintarviketeollisuus) 
Savustaja (elintarviketeollisuus) 
Sekoittaja (elintarviketeollisuus) 
Sterilisoija (elintarviketeollisuus) 
Suolaaja (elintarviketeollisuus) 
Säilykemestari 
Säilyketyöntekijä 
Säilykkeenkeittäjä
8272 M aitotaloustuotteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Jauhemestari (meijeri)
Juoksuttaja (juustonvalmistus)
Juustolatyöntekijä
Juustonkeittäjä
Juustotyöntekijä
Jäätelönvalmistaja
Jäätelötyöntekijä 
Maitojauheenvalmistaja 
Meijerityöntekijä 
Pastöroija (meijeri) 
Separoija (maidon)
8273 Jauhotuotteiden ja mausteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Hienontaja (mylly)
Jauhaja (mylly)
Koneenhoitaja (rehutuotteet) 
Lesijä (mylly)
Mausteiden jauhaja (paahtimo)
Myllymestari
Myllynhoitaja
Myi lytyöntekijä
Mylläri
Ohjauspöydänhoitaja (mylly) 
Prosessinhoitaja (mylly)
Puhdistuskoneenhoitaja (mylly) 
Rehunsekoittaja (mylly)
Rouhija (mylly)
Sekoittaja (mausteet)
Seuloja (mylly)
Seulomakoneenhoitaja (mylly) 
Sihtaaja (mylly)
Siilomies (mylly)
Tehdasmylläri 
Valssaaja (mylly)
Valssimyllyn valvoja
8274 Leipomo- ja suklaatuotteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Annostelija (makeisteollisuus) Karamellinkeittäjä
Kaakaonvalmistaja Karamellityöntekijä
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Keittäjä (makeisteollisuus)
Koneylöslyöjä (leipomo)
Leipomotyöntekijä
Makeistyöntekijä
Paahtaja (kaakaon, makeisten)
Pikkuleipäkoneenkäyttäjä
Prosessikoneenhoitaja (leipomo- ja viljatuotteet)
Rakeistaja (makeisteollisuus)
Sekoittaja (makeisteollisuus)
Suklaakoneiston hoitaja 
Suklaamassan keittäjä 
Suklaanvalmistaja 
Suklaanvalssaaja 
Suklaatyöntekijä
Täyteaineiden valmistaja (makeisteollisuus) 
Uunityöntekijä (leipomo) 
Vaivauskoneenhoitaja (leipomo)
Valmistaja (makeisteollisuus)
Valssaaja (makeisteollisuus) 
Valukoneenhoitaja (makeisteollisuus)
8275 Hedelm ä-, vihannes- ym. tuotteiden teolliset valm istajat (52,53)
Eineskeittiön emäntä 
Eineskeittäjä (hedelmät ja vihannekset) 
Einestyöntekijä (hedelmät ja vihannekset) 
Elintarviketyöntekijä (hedelmät ja vihannekset) 
Hiivanvalmistaja
Hillonvalmistaja (elintarviketeollisuus)
Keittäjä (einesteollisuus)
Ketsupinvalmistaja 
Kovettaja (margariiniteollisuus) 
Makaroonityöntekijä
Margariinityöntekijä
Marmelaadinvalmistaja (elintarviketeollisuus)
Mehunvalmistaja (elintarviketeollisuus)
Pakastetyöntekijä (hedelmät ja vihannekset)
Perunajauhonvalmistaja
Ruokaöljyn puristaja
Sinapinvalmistaja
Uuttaja (kasvisöljy)
Öljynpuristaja
8276 Sokerin teolliset valm istajat (52,53)
Adanttipurkaja (sokeritehdas)
Adanttitäyttäjä (sokeritehdas) 
Juurikastyöntekijä (sokeritehdas)
Keittäjä (sokeritehdas)
Kiteyttäjä (sokeritehdas)
Laitteidenhoitaja (sokeritehdas)
Linkooja (sokeritehdas)
Painokoneenhoitaja (sokeritehdas) 
Paristonhoitaja (sokeritehdas)
Raffinoija (sokeritehdas)
Sahaaja (sokeritehdas)
Separaattorinholtaja (sokeritehdas)
Siirapinkeittäjä
Sokerinkeittäjä
Sokerinvalmistaja
Sokerityöntekijä
Uuttaja (sokeritehdas)
8277 Teen, kahvin ja kaakaon teolliset valm istajat (52,53)
Kahvinjauhaja (paahtimo) Paahtaja (kahvin, kaakaon)
Kahvinpaahtaja Sekoittaja (kahvi ja tee)
8278 Oluen, viinin ja muiden juomien teolliset valm istajat (52,53)
Mallastamotyöntekijä 
Melassinkeittäjä 
Mäskäri (panimoteollisuus) 
Ohjauspöydänhoitaja (juomateollisuus) 
Oluen keittäjä
Etikanvalmistaja
Hiilihapottaja
Imellyttäjä (panimoteollisuus) 
Juomanpanija 
Keittäjä (juomateollisuus) 
Kellarimies (juomateollisuus) 
Koneenhoitaja (juomateollisuus) 
Kuivaaja (panimo) 
Käymisenhoitaja (panimo) 
Laarimles (polttimo)
Mallastaja
Oluenkeittäjä
Panimoapulainen
Panimotyöläinen
Panimotyöntekijä
Polttaja (panimoteollisuus)
Polttlmomestari (panimoteollisuus)
82
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Puhdistaja (juomateollisuus) 
Rankinkuivaaja (panimoteollisuus) 
Sahdintekijä 
Siilomies (polttimo)
Siirtäjä (panimoteollisuus) 
Työnvalvoja (juomateollisuus)
Valinmyllynhoitaja (panimo)
Viininvalmistaja
Viinityöntekijä
Virvoitusjuomanvalmistaja
Väkijuomanpolttaja
Väkijuomanvalmistaja
8279 Tupakkatuotteiden teo lliset valm istajat (52,53)
Hylsykoneenhoitaja (tupakkatehdas) Sekoittaja (tupakan)
Nuuskakoneenhoitaja Sikaarintekijä
Savukekoneenhoitaja Sikarikoneenhoitaja
Savukkeentekijä
828 Teollisuustuotteiden kokoonpanijat 
8281 Konepaja- ja m etallituotteiden kokoonpanijat (52,53)
Joukkotuotteiden kokooja (metallituoteteollisuus) 
Järjestelymies (metallituoteteollisuus)
Koeajaja (koneenasennus)
Koekäyttäjä (koneenasennus)
Kokooja (metallituoteteollisuus)
Koneenkokooja 
Laadunvalvoja (konepaja)
Lajittelija (metallituotteet)
8282 S ähkölaitteiden kokoonpanijat (52,53)
Akkuasentaja 
Akkuhuoltaja 
Akkulataaja
Akkutyöntekijä (akkujen valmistus)
Asentaja (akku-)
Hehkulampputyöntekijä 
Johdottaja (sähkötekniikka)
Johdotustyöntekijä 
Juotostarkastaja (sähkötekniikka)
Kojeenkokooja (sähkö- ja teletekniikka)
Kokooja (sähkö- ja teletekniikka) 
Kondensaattorityöntekijä 
Konekäämijä (sähkömoottorit)
Kutoja (sähkö)
Kytkijä (sähkö- ja teletekniikka)
Käämijä (sähkö- ja teletekniikka)
Paristonkokooja 
Paristotyöntekijä
Penkkipumppaaja (sähköteollisuus)
Piirilevyteippaaja
8283 Elektronisten la itteiden kokoonpanijat (52,53)
Elektroniikka-kokooja
Elektroniikkatyöntekijä (tuotteiden kokoaminen) 
Johdottaja (elektroniikka)
Metallikankaankutoja
Metallikutoja
Niittaaja (metalliteollisuus) 
Polkupyöränkokooja 
Sarjatyöntekijä (metallituoteteollisuus) 
Tuotekokooja (metallituoteteollisuus) 
Vaihetyöntekijä (metallituoteteollisuus)
Piirilevyvalmistaja
Prosessinhoitaja (sähkö, elektroniikka, tele) 
Punoja (sähkö)
Puolankäämijä (sähkö- ja teletekniikka)
Radionkokooja
Radiotyöntekijä (teollisuus)
Suorakytkijä 
Tarkastaja (lamppujen)
Tarkastaja (sähkö- ja teletekniset tuotteet)
Teleasentaja-kokooja
Telekojeen kokooja
Tuotekokooja (sähkö- ja teletekniikka)
Tv-kytkijä
Työnopastaja (sähkö- ja teletekn. tuott. kokoam.)
Vaihetyöntekijä (sähkö- ja teletekniikka)
Valaisinkokooja
Valaisintyöntekijä
Valolampputarkastaja
Vastustyöntekijä
Yleiskytkijä (sähkö- ja teletekniikka)
Johtosarjan kokooja 
Kokoonpanija (elektroniset laitteet) 
Komponenttien esikäsittelyä
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8284 M e ta lli-, kum i- ja muovituotteiden teolliset kokoonpanijat (52,53)
Armeeraaja (kaapelitehdas) Napintekijä
Kaapelikoneenhoitaja Tekokivityöntekijä
Kaapelityöntekijä (kaapelitehdas) Uistintyöntekijä
Kalastusvälineiden valmistaja Vetoketjutehtaan työntekijä
Ketjutyöntekijä Vetoketjutyöntekijä
Leikkikaluntekijä (ei puu)
8285 Puu- ym. tuotteiden teo lliset kokoonpanijat (52,53)
Helakoneistaja
Heloittaja (mekaaninen puunjalostusteollisuus)
Huonekalukokooja
Kasaaja (huonekalujen ym.)
Ketjukasaaja (puusepänteollisuus)
Kokooja (huonekalujen ym.) 
Kokoonpanopuuseppä 
Laatikontekijä (puu)
Leikkikaluntekijä (puu) 
Oksanpaikkaaja (puusepänteollisuus) 
Osakokooja (huonekalujen ym.) 
Puutyöntekijä 
Rullatehtaan työntekijä 
Suksientekijä (puu)
Tynnyrintekijä (puu)
8286 Kartonki-, tekstiili- ym. tuotteiden teolliset kokoonpanijat (52,53)
Yhdistäjä (kutomo)
829 M uut teolliset valm istaja t ja  kokoonpanijat_______
8290 M uut teolliset valm istajat ja kokoonpanijat (52,53)
Etikettikoneen käyttä j ä (pa kka u styö) Pullotuskoneenhoitaja
Kokoonpanija, yhdistelmätuotteet Pullotustyöntekijä
Koneenhoitaja (paketoimistyö) Purkittaja
Konepakkaaja Putkilontäyttäjä
Kynäntekijä Sulkemiskoneenhoitaja
Laputtaja (valmisvaateteollisuus) Tulppakoneenkäyttäjä (pakkaus)
Leimaaja (rahapaja) Tuubintäyttäjä
3aketoimiskoneenhoitaja Täyttökoneenhoitaja
3akkauskoneenhoitaja 
Puli ottaja
Tölkkikoneenhoitaja
83 Kuljettajat ym.
831 Veturin- ja  m oottorivaununkuljettajat
8311 Veturin- ja  m oottorivaununkuljettajat (54)
Kiskoautonkuljettaja Ratatyövaununkuljettaja
(oneapulainen (veturi, moottorivaunu) Veturimies
Vletrojunankuljettaja Veturimiesoppilas
Vloottorivaununkuljettaja Veturinhoitaja
Rata-autonkuljettaja Veturinkuljettaja
Rata-autonkuljettaja (VR) Veturinlämmittäjä
8312 Vaihdetyöhenkilöstö (54)
Ajomestari (VR) Asetinlaitemies (VR)
Asematason valvoja Junaliikenteen ohjaaja
Asematasovalvoja Junamies
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Junanlähettäjän apulainen 
Junasuorittaja (VR)
Järjestelymestari (VR)
Kalustomestari (VR)
Konduktööri (vaihtotyö)
Kuormausmestari (VR)
Laitemies (VR)
Liikenneasiamies (VR)
Liikennetarkastaja (VR)
Polttoainetyönjohtaja (VR)
Ratapihakonduktööri
Rautatieläinen
832 Moottoridjonnuvoiun k u ljc ttjj.it
8321 M oottoripyörälähetit ym. (23,54)
Lähetti (mopo)
Moottoripyörälähetti
Mopedilähetti
8322 Henkilö- ja  pakettiautonkuljettajat (23,54)
Autolähetti
Autonkuljettaja (henkilöliikenne)
Henkilöautonkuljettaja 
Invataksin kuljettaja 
Kuljettaja (pakettiauto)
8323 Linja-auton ja raitiovaunun ku lje tta ja t (23,54)
Bussinkuljettaja 
Järjestelijä (raitiovaunun)
Kuljettaja (bussi)
Kuljettaja (linja-auto)
Kuljettaja (posti)
Kuljettaja (raitiovaunu)
Säiliövaununtarkastaja (VR) 
Tallimies (VR)
Vaihdemies (VR) 
Vaihdemiesten esimies (VR) 
Vaihteenhoitaja (VR) 
Varikkotyöntekijä (VR) 
Vaunumestari (VR) 
Vaunumies (VR) 
Vaununjakaja (VR) 
Vaununtarkastaja (VR) 
Veturinpurkaja
Tavaralähetti
Ulkolähetti (moottoriajoneuvo)
Lähettiautonkuljettaja 
Pa kettiauton ku I j ettaj a 
Taksinkuljettaja 
Teleautonkuljettaja
Linja-autonkuljettaja
Myymäläautonkuljettaja
Pienoisbussinkuljettaja
Postiautonkuljettaja
Raitiovaununkuljettaja
8324 Kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat (23,54)
Ajoneuvonkuljettaja (tavaraliikenne)
Ajoneuvoyhdistelmänkuljettaja
Autonkuljettaja-varastomies
Erityisajoneuvoyhdistelmän kuljettaja
Hinausautonkuljettaja
Jakeluautonkuljettaja
Jäteautonkuljettaja
Kirjastoautonkuljettaja (ei kirjastonhoitaja)
Kuorma-autonkuljettaja
Rekka-autonkuljettaja
Rekkakuski
Säiliöautonkuljettaja
Varastomies-autonkuljettaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
833 M a a - ja m etsätalous- ym. työkoneiden kuljettajat
8331 M a a - ja  m etsätaloustyökoneiden ku lje tta ja t (12,51)
Ajomies (metsätyö) Leikkuupuimurinkuljettaja
Istutuskoneenkuljettaja Maatalouskoneen kuljettaja
Koneenhoitaja (maatalous) Metsäajomies (traktori)
Konekuorija (metsätyö) Metsäkoneenkuljettaja
Kuljettaja (maatalous) Metsätraktorinkuljettaja
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Monitoimikoneenkuljettaja (metsätyö) 
Paalauskoneenkuljettaja 
Perunakoneenkuljettaja 
Perunannostokoneenkuljettaja 
Traktorinajaja (maatalous)
Tra ktorinajaja (metsätyö)
Tra ktorinkuljettaja (metsätyö) 
Traktorinkuljettaja (tavaraliikenne) 
Turpeennostaja 
Turvekoneenhoitaja
8332 M aanrakennus- ym. koneiden kuljettajat (23,52,53)
Juntankäyttäjä (maa- ja vesirakennus)
Jyränkuljettaja
Kaavinvaununkuljettaja
Kaivinkoneenkuljettaja
Kaivinkoneenkäyttäjä
Koneajuri (maa- ja vesirakennus)
Koneenkuljettaja (maa- ja vesirakennus)
Konemies (maa- ja vesirakennus)
Koneurakoitsija (maa- ja vesirakennus)
Kuormaajankuljettaja
Kuormauskoneenhoitaja
Lakaisukoneenkäyttäjä
Lumentekokoneenhoitaja
Maanrakennuskoneenkuljettaja
Maansiirtokoneenkuljettaja
Maarakennuskoneenkuljettaja
8333 Nosturinkuljettajat (53,54)
Ajoneuvonosturinkuljettaja
Autonosturinkuljettaja
Hiihtohissinhoitaja
Hiihtokeskustyöntekijä
Hinaajankuljettaja (laiva)
Junansiirtovintturin käyttäjä
Kraanaaja
Köysiradankuljettaja 
Nostimenhoitaja 
Nostokoneenkäyttäjä (kaivos) 
Nosturimies 
Nosturinhoitaja
Puhtaanapitokoneenkuljettaja
Puskukoneenkuljettaja
Puskutra ktorinkuljettaja
Puskutraktorinkäyttäjä
Pyöräkoneenkuljettaja
Pyöräkuormaajankuljettaja
Raiteentukemiskoneenkuljettaja
Raivaustraktorinkuljettaja
Rakennuskoneenhoitaja
Ruoppaajankuljettaja
Ruoppauskoneenhoitaja
Ruoppausmestari
Telaketjutraktorinkuljettaja
Tiehöylänkuljettaja
Tiejyränkuljettaja
Tienpäällystyskoneenkuljettaja
Traktorinkuljettaja (maa- ja vesirakennus)
Nosturinkuljettaja
Nosturinkäyttäjä
Proomumies
Rakennusnosturinhoitaja
Rinnetyöntekijä
Satamanosturinkuljettaja
Siirtonosturinkuljettaja
Siltanosturinkuljettaja
Tavarahissinkuljettaja (tehdas, varasto ym.)
Torninosturinhoitaja
Torninosturinkuljettaja
Vinssimies
8334 Trukin- ja siirtokoneenkuljettajat (53,54)
Kauhakuormaajankuljettaja
Kauhatrukinkuljettaja
Kuljetinmies
Kuljettaja (trukki, siirtolaite)
Kuljetusmies (trukki, siirtolaite)
Kuljetustyöntekijä (trukki, siirtolaite) 
Nostotrukinkuljettaja 
Pyörötraktorinkuljettaja 
Siirtokoneenkuljettaja
Siirtolaitteenhoitaja
Siirtomies
Tavarankuljettaja (lentoasema) 
Tavarankuljettaja (siirtokone) 
Tehdasveturinhoitaja 
Traktorinkuljettaja (teollisuuslaitos ym.) 
Trukinkuljettaja
Työkoneenkuljettaja (siirtokone) 
Veturinkuljettaja (tehdas, kaivos)
83
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8834 M atruusit, pursim iehet ym.
8340 M atruusit, pursim iehet ym. (54)
Apulämmittäjä (laiva)
Donkeymies 
Jungmanni 
Kansikoneenkäyttäjä 
Kansikorjausmies (laiva)
Kansimies
Koneenhoitaja (laiva)
Koneenkäyttäjä (laiva)
Konemies (laiva)
Koneoppilas (laiva)
Konevahtimies (laiva)
Kuljettaja (pienet alukset)
Lalvamies
Laivapoika
Lautankuljettaja
Lautturi
Lossinhoitaja
Lossinkuljettaja
Luotsiaseman venemies
Hakemistotunnusjärjestyksessä
Luotsikutterinhoitaja
Lämmittäjä (laiva)
Majakanhoitaja
Majakanvalvoja
Majakkalaivuri
Majakkamestari
Majakkavartija
Matruusi
Merimies
Merimiesmatruusi
Moottorimies (laiva)
Moottorioppilas (laiva)
Moottoriveneenkuljettaja
Pumppumies (laiva)
Puolimatruusi
Pursimies
Ruorimies
Tähystäjä (laiva)
Venemies (luotsiasema)
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9  M u u t  t y ö n t e k i jä t
91 Muu! palvelutyöntekijät
911 Katumyyjät ym.
9111 Katumyyjät ym. (23,54)
Arpojenmyyjä 
Arvanmyyjä 
Autostamyyjä 
Jäätelönmyyjä
9113 Kotimyyjät (23,54)
Kirjaedustaja (kiertävä)
Kulkukauppias 
Myyjä (kiertävä)
Myyjä (ovi-)
[912 Kengänkiillottajat ym.
9120 Kengänkiillottajat ym. (23,54)
Kengänkiillottaja
i 913 S iivoojat, keittiöapulaiset ja pesulatyöntekijät
9131 Kotiapulaiset ym. (23,54)
Kotiapulainen Sisäkkö
Osapäiväapulainen (yksityiskoti) Talousapulainen (yksityskoti)
9132 Siivoojat ja keittiöapulaiset
91321 Siivoojat (23,54)
Hotellisiivooja 
Hyttiemäntä (laiva)
Hyttisiivooja 
lltasiivooja 
Kerrosemäntä 
Kerroshoitaja (hotelli)
Kerrossiivooja 
Kiinteistön siivooja 
Konesiivooja
Konttorihygienikko (siivooja)
Konttorisiivooja 
Koulusiivooja
Laitoshoitaja (majoitusliike- ja suurtaloustyö)
Laitoshuoltaja 
Laitossiivooja 
Laivasiivooja 
Lentokoneen siivooja
Majoitussiivooja
Makuuvaununhoitaja
Osa-aikasiivooja
Osapäiväsiivooja
Piirisiivooja
Porrassiivooja
Rakennussiivooja
Siistijä
Siivooja
Siivoustyöntekijä
Tehdassiivooja
Teollisuussiivooja
Toimistosiivooja
Vaununsiivooja
Viikkosiivooja
Yleissiivooja
Ylisiivooja
Ovi myyjä
Puhelinmyyjä (kotitalous) 
Verkostomarkkinoija
Katsomomyyjä
Kirpputorimyyjä
Kukkienmyyjä (kadulla, ravintolassa ym.) 
Yömakkaranmyyjä
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91322 K eittiöapulaiset (23,54)
Annostelija (suurtalous, ravintola)
Annostelija-ruoanjakaja
Astiankantaja
Astianpesijä
Kahvinkeittäjä (suurtalous, ravintola)
Kalanperkaaja (suurtalous, ravintola) 
Keittiöapulainen
Keittiöapulainen (suurtalous, ravintola)
Keittiöharjoittelija (suurtalous, ravintola)
Keittiötyöntekijä (suurtalous, ravintola)
Keittola-apulainen
Keittäjänapulainen
Kylmäkköapulainen
Kylmäkön apulainen
Laivahuoltaja
Messipoika
Messityttö
9133 P uhdistajat ja prässääjät (23,54)
Froteeviikkaaja
Kokolattiamatonpesijä
Mankeliapulainen
Mankelinhoitaja
Mankelityöntekijä
Mankeloija
Matonkorjaaja (pesula)
Matonpesijä
| | | | | |m te is to ty o n tc k ij . i l  |a ikkiinanpcsijat ym
9141 K iinteistöhuoltom iehet (23,54)
Huoltoesimies (kiinteistö)
Huoltohenkilö (kiinteistö)
Huoltomies (kiinteistö)
Huoltotöiden johtaja (kiinteistö)
Kenttämestari (urheilu-)
Kenttätarkastaja (urheilu-)
Kentänhoitaja
Kiinteistöhoitaja
Kiinteistöhuoltaja
Kiinteistöhuoltomies
Kiinteistömies
Kiinteistön hoitaja (huolto)
Kiinteistön huoltomies 
Kiinteistötyöntekijä 
Konemies (kiinteistönhoito)
Korjausmies (kiinteistö)
Kouluhuoltaja
Kouluisäntä
Laitehuoltomies (kiinteistö)
Pentterityttö (laivan keittiö)
Perunankuorija (suurtalous, ravintola)
Ravintola-apulainen
Ravintolatyöntekijä
Ravintolatyöntekijä (pikaruokala)
Ravitsemustyöntekijä
Ruoan jakaja
Ruoanjakaja
Ruokala-apulainen
Ruokalatyöntekijä
Ruokapalvelutyöntekijä
Sotilaskotiapulainen
Suurtaloustyöntekijä
Talousapulainen (suurtalous, ravintola)
Talousharjoittelija (suurtalous, ravintola)
Tiskaaja (suurtalous, ravintola)
Vastaava ruoanjakaja
Nahkavaatteiden puhdistaja 
Pesijä (käsin)
Pesijä (vaatteet)
Pliseeraaja
Prässääjä
Pyykkäri
Silittäjä
Viikkaaja
Laitoshuoltomies 
Laitoshuoltomies-vahtimestari 
Lämmittäjä (kiinteistön) 
Lämpökeskuksenhoitaja (kiinteistön) 
Pihamies
Saunanlämmittäjä 
Seurakuntamestari 
Sivutoiminen talonmies 
Suntio
Suntio-talonmies
Talonhoitaja
Talonmies
Talonmies-lämmittäjä
Talonmies-siivooja
Talonmies-vahtimestari
Tukikohta-talonmies
Uimahallin hallimestari
Uimahallinhoitaja
Ulkoilualueen työntekijä
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Ulkoilulaitoksen vastaava hoitaja Urheilulaitoksen hoitaja
Urheilualueiden hoitaja Urheilulaitosmestari
Urheiluhallinhoitaja Urheilulaitosmies
Urheilukenttämestari Urheilupaikkojen hoitaja
Urheilukenttätyöntekijä Urheilutalon hoitaja
Urheilukentän vahtimestari Vahtimestari (kirkko, koulu, urheilukentt
Urheilukentänhoitaja Vahtimestari-talonmies
Urheilukeskuksen hoitaja Vastaava hoitaja (urheilulaitos)
9142 Ajoneuvojen ja ikkunoiden pesijät ym. (23,54)
Autonpesijä Ikkunanpesijä
Autonsiivooja Pesijä (auton, koneen, ikkunan)
Autosiivooja
915 Lähetit, ovenvartijat ja  mittareiden lukijat
9151 Sanomalehtien ja mainosten jaka ja t ja lähetit (23,54)
Asiapoika (toimisto, virasto) Mainosteippaaja
Asiatyttö (toimisto, virasto) Mainostenjakaja
Ilmaislehtien jakaja Polkupyörälähetti
Ilmoitusten kiinnittäjä Sanomalehdenjakaja
Jakaja (lehdet, mainokset) Sanomalehdenkantaja
Julisteenkantaja Sisälähetti (toimisto, virasto)
Kantaja (hotellissa ym.) Toimistolähetti
Konttorilähetti Ulkolähetti (polkupyörä)
Lehdenjakaja Varhaisjakaja (lehdet)
Lehdenkantaja Varhaiskantaja (lehdet)
.ähetti (toimisto, virasto) Varhaislehdenjakaja
Vossikka
9152 Ovenvartijat ja vahtim estarit (54)
Elokuvateatterin vahtimestari Pysäköintipaikan vartija
Eteisvahtimestari (hotelli, ravintola, teatteri ym.) Vaatenaulakonhoitaja
Hotellivahtimestari Vaatevartija
Museon vahtimestari Vaatteiden vartija
Maulakkovahtimestari Vaatteiden vastaanottaja
Naulakonhoitaja Vahtimestari (hotelli, ravintola, teatteri
Dvimies WC-hoitaja
3aikannäyttäjä (teatteri ym.) Yöportieri (hotelli, matkustajakoti)
Portien (hotelli, matkustajakoti) Yövartija
9153 Sähkö- ja vesim ittareiden lukijat ym. (54)
(aasumittarinlukija Pysäköintiautomaattien hoitaja
.upatarkastaja Pysäköintimittarin tarkastaja
Mittarinlukija Sähkömittarinlukija
Myyntiautomaattien hoitaja Tarkastaja (tv-lupa)
Puhelinautomaattien hoitaja Televisiolupatarkastaja
Tv-lupatarkastaja
916 Puhdistustyöntekijät
9161 Jäte- ja kaatopaikkatyöntekijät{54)
Jäteautonkuljettajan apulainen Jätetyöntekijä
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Kaatopaikanhoitaja 
Kaatopaikkatyöntekijä 
Puhdistamon hoitoapulainen
9162 K adunlakais ijat ym. (54)
Kadunlakaisija
Puhdistustyöntekijä 
Puhtaanapito-osaston työntekijä 
Puhtaanapitäjä
Katujenhuoltaja
92 M aa- ja metsätalouden avustavat työntekijät^
921 M a a - ja  m etsätalouden avustavat työntekijät
9210 M a a - ja  metsätalouden avustavat työntekijät (53)
Ajuri (hevos-)
Hedelmänpoimija 
Hevosmies (metsätyö)
Jäkälännostaja 
Karja-apulainen 
Koivunmahlan uuttaja 
Käpyjen kerääjä 
Maatalousharjoittelija 
Mansikanpoimija
Marjanpoimija 
Marjojen poimija (metsä-) 
Metsäajomies (hevos) 
Metsämarjojen poimija 
Navetta-apulainen 
Puutarha-apulainen 
Sienien poimija 
Sikala-apulainen
93 Teollisuuden ym. avustavat työntekijät
931 Kaivos- ja rakennusalan ym. alo jen avustavat työntekijät
9311 Kaivosten avustavat työntekijät (53)
Savenkaivaja (kaivos, louhos)
9312 M a a - ja  vesirakennusalan avustavat työntekijät (53)
Asfalttimies
Asfalttityömies
Asfalttityöntekijä
Kadunlaskija
Kaivaja
Kalvutyöntekijä
Kanavamies
Kartoittaja-apulainen
Kartoitusapulainen
Kattaja (kadun, tien)
Katurakennustyömies
Katutyöntekijä
Kiveäjä
Kolamies
Kunnossapitomies (tietyö) 
Kunnossapitotyömies (tietyö) 
Kunnossapitotyöntekijä (tietyö) 
Lapiomies 
Laskija (asfalttityö)
Maanrakennustyöntekijä
Mittamiehen apulainen
Mittamies
Mittausapulainen
Mittausmies
Mittaustyöntekijä
Nostosillanhoitaja
Ojankaivaja
Perämies (asfalttityö)
Raidemies
Ratamies
Ratatyömies
Ratatyöntekijä
Satama-apulainen
Satama-avustaja
Satamarakennustyöntekijä
Sillanhoitaja
Sillanrakentaja
Siltavartija (nosto ja kääntö)
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Sulkumestari
Sulkumies
Tarkkavaakitsija
Tiemies
Tietyömies
9313 Rakennusalan avustavat työntekijät (53)
Aputyömies (talonrakennus)
Kantaja (talonrakennus)
Kaupungin työntekijä (sekatyö)
Kunnan työntekijä (sekatyö)
Kärräri (talonrakennus)
Kärrääjä (talonrakennus)
Laudankantaja (talonrakennus)
Tietyöntekijä 
Vaaitsija 
Vaakaaja (tietyö) 
Vaakitsija 
Viittamies
Paaluttaja (rakennus) 
Rakennusapumies 
Rakennusaputyömies 
Sekatyömies
Sekatyömies (talonrakennus)
Sekatyöntekijä
Ulkotyöntekijä
1932 P akkaajat ja muut avustavat teollisuustyöntekijät ym.
9320 P akkaajat, la jitte lija t ym. (53,54)
Aputyömies
Aputyöntekijä
Askittaja
Einespakkaaja
Elintarvikepakkaaja
Etikeeraaja (pakkaustyö)
Etiketinkiinnittäjä
Hihnamies
Kollittaja
Kotelotyöntekijä (makeis- ja säilyke-)
Käsinpakkaaja
Käärijä
Lavapakkaaja
Leimaaja (pakkaamistyö)
Leivänlähettäjä 
Lääkepakkaaja 
Makeispakkaaja 
Merkkaaja (pakkaustyö)
Munanpakkaaja 
Niputtaja (pakkaustyö)
Paalinpuristaja (pakkaustyö)
Paketoija (myös myymälässä)
Paketoija (puutavara)
Pakkaaja
Pakkaamotyöntekijä
Pakkaushuoltaja
Pakkausten leimaaja 
Pakkausten vannehtija 
Paperinpakkaaja 
Pinkkaaja (paketointi)
Pituuspaketoija (puutavara)
Pullolajittelija
Pullonhuuhtoja (juomateollisuus)
Punnitsija (pakkaustyö)
Pussinastoittaja
Pussittaja
Päällehinnoittelija (pakkaustyö) 
Romunlastaaja (metalliteollisuus) 
Rullapakkaaja 
Sulkija (pakkaustyö)
Säkintäyttäjä
Säkittäjä
Taittaja (pakkaustyö)
Tuotepakkaaja 
Vaa'anhoitaja (pakkaustyö)
Vaakaaja (pakkaustyö)
Vaakamies (pakkaustyö)
Vaihetyöntekijä (pakkaustyö) 
Varastokellarityöntekijä (panimoteollisuus) 
Varastopakkaaja 
Vastaanottaja (pakkaustyö) 
Vihannespakkaaja
Viikkaaja (pakkaamo, valmisvaateteollisuus) 
Viikkaaja (tekstiiliteollisuus)
i 933 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym.
9330 Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. (53,54)
Ahtaaja Ahtaustyöntekijä
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9 Hakemisto tunnusjärjestyksessä
Apumies (auton)
Autonapumies
Autonromuttaja
Catering-mies
Haalaaja
Haalausmies
Jakelunhoitaja
Jakelunvalvoja
Junalauttatyöntekijä
Kantaja
Kierrätyskeskuksen työntekijä
Koneahtaaja
Kuljetusmies
Kuormaaja
Kuormaustyöntekijä
Liikennemerkkihuoltaja
Lähettämöapulainen
Lähettämötyöntekijä
Makasiinityöntekijä
Muuttomies
Pakkahuonemies
Polttoainetyöntekijä
Purkaja (kuorman-)
Rahtaaja (lentoasema) 
Ramp-mies 
Ramp-työntekijä 
Satamamies
Satamatyöntekijä
Siirtäjä
Taaplaaja
Tarvikemies
Tavaran vastaanottaja (varasto)
Tavaranlähettäjä (varasto)
Tavaranmerkitsijä
Telinvaihtotyöntekijä
Terminaalimies
Tuotteenlaskija (varasto)
Turvetehtaan työntekijä
Turvetyöntekijä
Työkalujakaja
Varaosakerääjä
Varaosamies
Varastoapulainen
Varastojärjestelijä
Varastokeräilijä
Varastokerääjä
Varastomies
Varastoterminaalityöntekijä 
Varastotyömies 
Varastotyöntekijä 
Vastaanottaja (varasto) 
Yleisahtaaja
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0 S o t i la a t
¡01 Sotilaat
j  011 Sotilaat 
0110 Sotilaat
01101 Upseerit (31)
Aliluutnantti
Amiraali
Eversti
Everstiluutnantti
Kapteeni
Kapteeniluutnantti
Kenraali
Kenraaliluutnantti
Kenraalimajuri
Komentaja
01102 Erikoisupseerit (34)
Eläinlääkintä-kapteeni
Eläinlääkintä-kapteeniluutnantti
Eläinlääkintä-luutnantti
Eläinlääkintä-yliluutnantti
Eläinlääkintäupseeri
Erikoisupseeri
Farmasia-kapteeni
Farmasia-kapteeniluutnantti
Farmasia-luutnantti
Farmasia-yliluutnantti
Huoltopäällikkö (sotilasala)
Insinööri (ase-, puolustusvoimat)
Insinööri-eversti
Insinööri-everstiluutnantti
Insinööri-kapteeni
Insinööri-kapteeniluutnantti
Insinööri-kenraaliluutnantti
Insinööri-kenraalimajuri
Insinööri-komentaja
Insinööri-komentajakapteeni
Insinööri-kommodori
Insinööri-kontra-amiraali
Insinööri-luutnantti
Insinööri-majuri
Insinööri-vara-amiraali
01103 Opistoupseerit (41)
Asemestari (sotilasala)
Komentajakapteeni
Kommodori
Kontra-amiraali
Lippueamiraali
Majuri
Prikaatinkenraali
Upseeri
Vara-amiraali
Yliluutnantti
Insinööri-yliluutnantti
Kenttäpiispa
Kenttärovasti
Lääkintä-eversti
Lääkintä-everstiluutnantti
Lääkintä-kapteeni
Lääkintä-kapteeniluutnantti
Lääkintä-komentaja
Lääkintä-komentajakapteeni
Lääkintä-luutnantti
Lääkintä-prikaatinkenraali
Lääkintä-yliluutnantti
Lääkintäupseeri
Musiikki-kapteeni
Musiikki-kapteeniluutnantti
Musiikki-luutnantti
Musiikki-majuri
Musiikki-yliluutnantti
Sotilasinsinööri
Sotilaslääkäri
Sotilaspastori
Sotilasteknikko
Teknikko-kapteeni
Teknikko-kapteeniluutnantti
Teknikko-luutnantti
Teknikko-yliluutnantti
Kapteeni (opistoupseeri)
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Kapteeniluutnantti (opistoupseeri) 
Luutnantti (opistoupseeri)
Opetusupseeri
Opistoupseeri
Rauhanturvaaja
Sotilasmestari (opistoupseeri)
Toimiupseeri
Toimiupseeri-kapteeni
Toimiupseeri-kapteeniluutnantti
01104 Sotilasam m attihenkilöstö (44)
Toimiupseeri-luutnantti
Toimiupseeri-sotilasmestari
Toimiupseeri-vääpeli
Toimiupseeri-ylikersantti
Toimiupseeri-yliluutnantti
Toimiupseeri-ylivääpeli
Toimiupseerioppilas
Vänrikki (opistoupseeri)
Ylikersantti
Yliluutnantti (opistoupseeri)
Sotilasammattihenkilö 
Sotilasammattihenkilö kersantti 
Sotilasammattihenkilö sotilasmestari 
Sotilasammattihenkilö vääpeli
Sotilasammattihenkilö ylikersantti
Taisteluvälinemies
Tilannevalvoja
Värvätty (puolustusvoimat)
01105 R aja- ja  m erivartijat (44)
Apu- ja vartiomies (puolustuslaitos)
Merivartija
Merivartiokersantti
Merivartioluutnantti
Merivartiomestari
Merivartiopursimies
Merivartioylipursimies
Nuorempi merivartija
Nuorempi rajavartija
Passintarkastaja
Rajajääkäri
Rajakersantti
Rajavartija
Rajavääpeli
Rajaylikersantti
Rajaylivääpeli
Rannikkovartija
Vanhempi merivartija
Vanhempi rajavartija
Ylimerivartija
Ylirajavartija
01106 Varusm iehet (82)
Alikersantti
Jääkäri
Kersantti
Korpraali
Sotamies
Varusmies
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S O S IO E K O N O M IS E N  A S E M A N  LU O K IT U S  19 891 2
Yrittäjät
11 Maataloustyönantajat
12 Maatalouden yksinäisyrittäjät
21 Pientyönantajat (1-4 työntekijää)
22 Muut työnantajat (yli 4 työntekijää)
23 Yksinäisyrittäjät
24 Vapaiden ammattien harjoittajat 
29 Yrittäjät, erittelemätön
Ylem mät toim ihenkilöt
31 Johtotehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
32 Suunnittelu- ja tutkimustehtävissä toimivat ylem­
mät toimihenkilöt
33 Opetustehtävissä toimivat ylemmät toimihenkilöt
34 Muut ylemmät toimihenkilöt
39 Ylemmät toimihenkilöt, erittelemätön
Alem m at toim ihenkilöt
41 Työnjohtotehtävissä toimivat alemmat 
toimihenkilöt
42 Itsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat 
toimihenkilöt
L IS Ä T IE T O J A :
Teollisen työn ammatteihin (pääluokat 
7-9) kuuluvilla nimikkeillä ja luokilla voi 
olla palkansaajille kaksi sosioekonomista 
asemaa riippuen toimialasta21. Jos henkilö 
työskentelee varsinaisessa teollisessa val­
mistuksessa toimialoilla ‘C Mineraalien kai­
vu’, ‘D Teollisuus’, 'E Sähkö-, kaasu-ja ve­
sihuolto’ tai ‘F Rakentaminen’, hänet lue­
taan luokkaan ‘52 Teollisuustyöntekijät’ .
Jos henkilö sen sijaan työskentelee teolli­
sen työn ammatissa varsinaisen tuotantotoi­
minnan ulkopuolella, ts. muilla toimialoilla
43 Epäitsenäistä toimistotyötä tekevät alemmat 
toimihenkilöt
44 Muut alemmat toimihenkilöt
49 Alemmat toimihenkilöt, erittelemätön
Työntekijät
51 Maataloustyöntekijät
52 Teollisuustyöntekijät
53 Muut tuotantotyöntekijät
54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät
59 Työntekijät, erittelemätön
Opiskelijat
60 Opiskelijat ja koululaiset (ei peruskoulu) 
Eläkeläiset
71 Eläkkeellä olevat yrittäjät
72 Eläkkeellä olevat ylemmät toimihenkilöt
73 Eläkkeellä olevat alemmat toimihenkilöt
74 Eläkkeellä olevat työntekijät 
79 Muut eläkeläiset
Muut
81 Pitkäaikaistyöttömät
82 Muualla luokittelemattomat
99 Sosioekonominen asema tuntematon
kuin C, D, E ja F, hänet luetaan luokkaan ‘53 
Muut tuotantotyöntekijät’. Tähän luokkaan 
kuuluvat myös ne henkilöt, jotka työskentele­
vät tuotantoa valmistelevissa tai avustavissa 
tehtävissä toimialoilla C, D, E ja F.
Työntekijä, joka ei työskentele toimialoilla 
C, D, E tai F ja jonka tehtävänä on käyttää ko­
neita tai kulkuneuvoja esineiden tai matkusta­
jien siirtämiseksi, tavaroiden varastointi, pake­
tointi tai jakelu varsinaisen tuotantotoiminnan 
ulkopuolella, siivous, puhtaanapito tai hygie­
nia- ja kauneudenhoito työ yms., luetaan luok­
kaan ‘54 Jakelu- ja palvelutyöntekijät’.
1 Sosioekonomisen aseman luokitus 1989. Tilastokeskus, Käsikirjoja 17. Helsinki 1989.
2 Toimialaluokitus 1995. Tilastokeskus, Käsikirjoja 4. Helsinki 1993.
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T IL A S T O K E S K U S  
STATISTIKCENTRALEN 
S T A T IS T IC S  F IN L A N D
K Ä S IK IR JO JA
HANDB ÖCKER 
H A N D B O O K S
N ro  1 K o u lu tu slu o k itu s 199 7  11. u u sittu  la ito s 1999
L iite  1, IS C E D  1997 
S U O M A L A IN E N  S O V E L T A M IS O P A S  
K ou lu tu slu ok itu k sen  ja  U n escon  kansainvälisen  
kou lu tu sluo k itu ksen  IS C E D  1 9 97 :n  välinen koodiavain
L iite  2, O P E T U S H A L L IN N O N  K O U L U T U S A L A -  
JA  -A S T E L U O K IT U S
K oulu tu slu ok itu k sen  ja  opetushallin n on  kou lu tu sala-, 
op in toala- ja  kou lu tu saste lu ok itu k sen  välinen koodiavain
L iite  3, K O U L U T U S K O O D IM U U T O K S E T  1998
L iite  4. K O U L U T U S L U O K IT U K S E N  
M U U N N O S A V A IN  1997 
V u o d e n  1 997 :n  tilan teen  m uk aan  u ud istetun  
kou lu tu sluo k itu ksen  ja  u u d istu sta  edeltän een  
luok ituksen  vastaavuusavain
N r 1 Utbildningsklossificering 1997 7 :e  rev iderade  u p p lagan 1999
N ro 4 T o im ia la lu o k itu s 1995 2. tark iste ttu  pain o s 1999
T o im ia la lu o k itu s 1995 
L iite  1, H A K E M IS T O
3. tark iste ttu  pain o s 1996
T o im ia la lu o k itu s 1995 
L iite  2, M U U N N O S A V A IN  
T O IM IA L A L U O K IT U S  1 9 8 8 :S T A
3. tark iste ttu  la itos 1995
T o im ia la lu o k itu s 1995 
L iite  3, T IIV IS T E L M Ä  
Näringsgrensindelningen 1995 
Bilaga 3, SAMMANDRAG 
Stan d ard  Industrial C lassification  1995  
A n n ex  3, S U M M A R Y
2. k o rjattu  pain o s 1996
N ro 5 In stitu tion aalinen  sek toriluok itu s 1 996
Den institutionella sektorindelningen 1996 
C lassification  o f  in stitu tion al sectors 1996
1995
N ro 6 R ah o itu sv aad elu o k itu s 1 996
C lassification  o f  financial assets and liab ilities 1996
1995
N ro 9 Siv iiliasia in  n im ikkeistö  198 7
Nomenklatur för civilmal 1987
1987
N ro 10 Y h te isö jen  teh tävälu ok itukset u u sittu  la itos 1986
Ju lk isyh te isö jen  ja  vo ittoa tavoitte le­
m attom ien  yhteisö jen  teh tävälu ok itu kset
Uppgiftsklassificeringar för sammanslutningar fö rn yad  u p p laga
Uppgiftsklassificeringar för offentliga 
sammanslutningar och icke vinstsyftande 
sammanslutningar
C lassifica tion s o f  th e fun ction s o f  rev ised  edition
govern m en t and non -profit in stitu tion s 
serving h ouseh old s
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N ro  11
N ro  12
N ro  14
N ro  15 
N ro  16
N ro  17
N r 17 
N ro  18
N ro  19 
N ro  2 0
P ä äa s ia llise n  to im in n an  luok itu s 
P ä äa s ia llise n  to im een tu lo läh teen  lu ok itu s
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig verksamhet 
Klassificering av befolkningen efter 
huvudsaklig inkomstkälla 
C lassifica tio n  o f  th e  P o pu lation  b y  T y p e  
o f  A ctiv ity
C lassifica tio n  o f  th e  P o pu lation  b y  M ain 
S o u rc e  o f  L ive lih ood
A lu e lu o k itu k se t
V a lt io t  j a  m a a t  199 4  
Regionala indelningar 
Stater och länder 1994 
R egio n al C lassifica tio n s 
C o u n trie s  1994
A lu e lu o k itu k se t
V a lt io t  ja  m aat 1998  
Regionala indelningar 
Stater och länder 1998 
R egio n al C lassifica tio n s 
C o u n trie s  1998
A m m attilu o k itu s 199 7
C lassifica tio n  o f  O c c u p a tio n s  1997
A m m attilu o k itu s  1997  
L iite  1, H A K E M IS T O
L iite  2, A M M A T T IL U O K IT U S T E N  1987 JA  1997
V Ä L I S E T  M U U N N O S A V A IM E T
L iite  3 , T IIV IS T E L M Ä
Yrkesklassificeringen 1997
Bilaga 3, SAMMANDRAG
C lassifica tio n  o f  O ccu p atio n s  199 7
A n n e x  3 , S U M M A R Y
K o tita lo u stav aro id en  ja  -palvelu sten  luok itus
Klassificering av hushallsvaror och -tjänster 
C lassifica tio n  o f  H o u se h o ld  G o o d s  and Services
R ak e n n u slu o k itu s  1 9 9 4
Byggnadsklassificering 1994 
C lassifica tio n  o f  B u ild in gs 19 9 4
S o sio e k o n o m ise n  a se m a n  lu o k itu s 19 8 9
C lassifica tio n  o f  S o c io -e co n o m ic  G ro u p s
S o sio e k o n o m isk  in d e ln in g  198 9
D e m o g ra fise t  ja  so s ia a lise t  p eru slu o k itu k se t
Ikä , su k u p u o li, s iv iilisääty , kieli, k an sa la isu u s, u sk o n to k u n ta
Demografiska och sociala grundklassificeringar
Aider, kön, civilst&nd, sprdk, nationalitet, trossamfund
D em o g rap h ic  an d  S o c ia l B asic  C lassification s
A g e , S e x , M arital S ta tu s, L an gu age , N ationality , Religion
K o tita lo u s-, asu n to k u n ta-  j a  p erh e lu o k itu k se t
Klassificeringars av hushäll, bostadshushdll ochfamiljer 
C lassifica tio n s o f  H o u seh o ld s, H o u seh o ld -D w ellin g  U nits, and 
fam ilies
S u o m e n  y m p ä ristö tied o sto t
u u sittu  laitos 
rev ised  ed ition
1. tark iste ttu  laitos
u u sittu  la itos 
rev ised  ed ition
förn yad  u p p lag a
1980
1994
1998
1997
1998
1999
1999
1998
1982  
1994
1989
1990
1983
1983
1996
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N ro  21 A in eellisten  varo jen  lu o k itu k se t 1985
K iin teä  p ääo m a , v arastovarat, m uut ain ee llise t varat 
Klassificeringar av materieUa tiEgängar 
Fast kapital, lagerkapital, övriga materieUa tillgängar 
C lassifica tio n s o f  T an g ib le  A ssets 
F ixed  C ap ita l, Inventories, O th er T an gib le  A ssets
N ro  22  Ik ä lu ok itu k set 198 6
O h j e itä ikäluokituksen  käy töstä  
Äldersklassificeringar
R iktlin jer fö r användning av äldersklassificeringar
N ro  24  V altio n  ja  ku n tien  m e n o - ja  tu lo la jilu ok itu s 198 8
N r 24  Utgifts- och inkomstslagsklassificeringen för stat och kommuner 198 8
N ro  27 R ikosn im ikk eistö  1999
Brottsnomenklatur 
C rim e  n om en clature
N ro  2 8  K u n n at ja  k u n tap o h ja ise t a lu ejao t 199 9  1999
Kommuner och kommunbaserade indelningar 1999 
M u n icipalities and R egion al D iv ision s B ased  on 
M u n icipalities 1999
N ro  2 8  A lu elu o k itu k se t 1998
K un n at 1998  
Regionala indelningar 
Kommunema 1998 
R egion al C lassification s 
M u n icipalities 1998
N ro  28 A lu elu o k itu k se t 1996
V altio t ja  m aat 1996 
Regionala indelningar 
Stater och länder 1996 
R egion al C lassification s 
C o u n trie s 199 6
N ro  2 9  Siv iiliasiain  n im ikkeistö  1993
Nomenklatur för civilmäl
N ro 3 0  T o im i o ikein  t ila sto a la lla  1992
T ilastok esk u ksen  am m attieettin en  opas
N ro  31 T u o tta jah in ta in d e k sit  1 9 9 0 = 1 0 0  1993
In d ek sien  käyttäjän  käsik irja
P roducer Price Indices 1 9 9 0 =  100 
H an d b o o k  for Indices U sers
N ro  3 2  M aan rak en n u sk u stan n u sin d ek si 1 9 9 0 :1 0 0  1993
K äy ttä jän  käsik irja
N ro  33 A n sio taso in d ek si 1 9 9 5 = 1 0 0  1999
K äy ttä jän  käsik irja
T h e  In dex o f  W age  an d  Salary  Earnings 1 9 9 5 = 1 0 0  
H an d b o o k  fo r U sers
N ro  33  A n sio taso in d e k si 1 9 9 0 = 1 0 0  1994
K äy ttä jän  käsik irja
T h e  In dex o f  W age and Salary  Earnings 1 9 9 0 = 1 0 0  
H an d b o o k  for U sers
N ro 34 T u o te lu o k itu s 1995
N ro 35 V ä e stö la sk e n ta  1995 
K äsik ir ja
1996
N ro 36 S iv iiliasia in  n im ikkeistö 1996
Nomenklatur för civilmäl 
N o m en cla tu re  o f  civil cases
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N ro  3 7  Jä te lu o k itu so p a s  1997
N ro  3 7 b  G u id e  to  W aste  C lassifica tio n  1999
N ro  3 8  V u o d e n  1 9 5 0  v äestö lask en n an
o to sa in e isto n  k ä sik ir ja  1997
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